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Ten geleide 
Dit boek is het resultaat van een promotieonderzoek dat verricht werd aan de 
Katholieke Universiteit Nijmegen. Wat begon als een studie naar de relatie tussen 
enerzijds tableaux vivants in processies, onder meer in Oudenaarde, en anderzijds 
het bijbelse toneel van de rederijkers, werd een studie naar de toneelkunst en de 
processiecultuur in Oudenaarde alleen. Het rijke archief van die stad nodigde 
daartoe uit, mijn interesse voor cultuurgeschiedenis deed de rest. In het stadsar-
chiefvan Oudenaarde ben ik in 1989 mijn onderzoek begonnen. Ik heb het er in 
1995 ook afgesloten. Stadsarchivaris Ehe Verhaeghe en zijn medewerkers zijn mij 
zowel bij het begin als aan het eind zeer behulpzaam geweest, waarvoor mijn 
hartelijke dank In de tussenliggende periode ben ik vier jaar werkzaam geweest 
als assistent in opleiding bij de vakgroep Nederlands. Dat mijn Nijmeegse collega's 
mij na afloop van mijn aanstelling als een van de hunnen zijn blijven beschouwen, 
heeft de totstandkoming van dit boek zeker bespoedigd Daarom ben ik ook hen 
zeer erkentelijk Dank komt verder mijn beide promotores toe. In de eerste plaats 
Wim Hummelen, die ik wel mijn leermeester mag noemen Hij heeft mij vanaf de 
eerste schreden op het terrein van de rederijkersstudie begeleid en mij altijd 
ruimhartig in zijn kennis laten delen Dit boek wordt dan ook gedragen door zijn 
fundamentele inzichten in het rederijkersdrama. Dat ik een poging heb gedaan 
deze inzichten in een cultuurhistorisch perspectief te plaatsen, is mede te danken 
aan de kennismaking met de uitdagende studies van Herman Pleij, die van een 
geïnteresseerd en betrokken vakgenoot een meelezer werd en uiteindelijk een 
tweede begeleider Ik heb mij door zijn reacties op mijn werk altijd bijzonder 
gesteund gevoeld Dank ook aan hen die het manuscript, of delen ervan, hebben 
gelezen en van commentaar voorzien. Dirk Coigneau, Lia van Gemert, Jos Kolde-
weij, Paul Wackers, Peter Rietbergen, Maarten Hoenen, Rob van de Schoor en niet 
in de laatste plaats Jan de Roder, die als collega en vriend zoveel betekend heeft. 
Dat meesttijds met plezier en optimisme aan dit boek werd gewerkt, is grotendeels 
de verdienste van Gabrielle Steggerda, die ik hierom (en om nog veel meer) het 
meest van allen dank. 
Van de velen die in de afgelopen jaren met belangstelling naar de voortgang van 
mijn werk informeerden hebben er twee de afronding helaas niet mogen beleven: 
mijn lieve ouders. Ze zouden zo blij voor me zijn geweest Aan hun nagedachtenis 
wil ik dit boek opdragen. 
Velp (NB), juli 1996 Bart Ramakers 
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Proloog 
In Den spieghel der Nederlandscher Audtheyt, later herdrukt onder de titel Die 
Historie van Belgis, schrijft de Gentse rederijker Marcus van Vaernewijck 
[...] dat Audenaerde eene stede is zeer rijcke van poorters en ghegoedde lieden, daer veel 
edeldoms haer vertreck heeft. Daer hout hem onder andere de heere van Pamele, op een oudt, 
zeer groot casteel binnen die stadt. Zij hebben oock groóte winninghe van tapijtserie ende twijn, 
dat seer verre over de zee uutvaert. Zijn situatie is in schoone lustighe meerschen ende die 
Schelde vloeijt daer deure. Het is een blijde gheestich voie, dat de conste van Rhetorycken lief 
heeft ende daer zij oock alderbest ende delicaetst gheobserveert wordt, zoot aen haren Jaerlic-
schen ommeganck wel blijeken can.1 
Den spieghel der Nederlandscher Audtheytverscheen voor het eerst in 1568, op een 
ogenblik dat Van Vaernewijck met recht kon wijzen op de rijkdom en welvaart van 
Oudenaarde, die in de eerste helft van de zestiende eeuw hun hoogtepunt bereikt 
hadden. De kleine Scheldestad (met een inwonertal van rond de achtduizend) 
telde inderdaad veel edellieden onder haar bevolking, was rijk geworden door 
textielnijverheid en kende een bloeiend rederijkersleven, met twee kamers, Pax 
Vobis en De Kersauwe, als belangrijkste dicht- en toneelgezelschappen. De eerste 
zetelde in het eigenlijke Oudenaarde, op de linker Schelde-oever, de tweede in 
Pamele, het stadsdeel op de rechter Schelde-oever. Vanaf de jaren twintig van de 
zestiende eeuw was de priester Matthijs de Castelein factor (dichtmeester en 
regisseur) van beide kamers geweest. Zijn naam was zo niet reeds tijdens zijn leven 
dan toch zeker postuum, door het verschijnen van zijn poetica De Const van 
Rhetoriken in 1555, in Vlaanderen en ver daarbuiten bekend geraakt. De uitgever 
van De Const, Jan Cauweel, noemt Van Vaernewijck in zijn inleiding op het werk. 
Daarom valt aan te nemen dat Van Vaernewijck de Oudenaardse factor gekend 
heeft, en bij Oudenaarde meteen aan hem en de plaatselijke rederijkers moest 
denken. 
Dat hij de Jaerlicschen ommeganck als voorbeeld noemt van wat de gheestighe 
Rhetorisienen - in de inhoudstafel van Die Historie van Belgis staat Oudenaarde 
vermeld als 'een stadt van Vlaenderen vol van gheestighe Rhetorisienen'2 - aldaar 
vermochten, is geen toeval. Van Vaernewijck kan met die ommeganck geen andere 
feeststoet bedoeld hebben dan de sacramentsprocessie, die ieder jaar op de don-
derdag na Triniteitszondag (elf dagen na Pinksteren) door de stad trok. Daarin
 u 
hadden de twee rederijkerskamers een belangrijk aandeel. Elk verzorgde een aantal ° 
o 
1. Van vaernewijck 1568, hijr. 2. Van Vaernewijck 1619, r 6r. α. 
2 figuren - levende beelden of tableaux vivants - waarmee de processie werd 
opgesierd en die zowel in de stoet (op wagens, te voet of te paard) als langs de kant 
van de weg (op stellages) te zien waren. De meeste van deze figuren hadden een 
heilshistorisch onderwerp. Wat Van Vaernewijck vermoedelijk het meest aan de 
kunst van de rederijkers deed denken, waren de spraken, de korte (berijmde) 
dialogen die door de personages in de figuren werden gesproken en die door 
factors als De Castelein werden geschreven en telkens aangepast. Nog veel meer 
rederijkkunst kreeg het publiek na afloop van de processie voorgeschoteld, wan-
neer er wagenspelen werden vertoond, alsook - in de namiddag en avond -
kluchten en soms een omvangrijk zinnespel. 
Sacramentsdag was slechts een van de vele gelegenheden waarop de Oude-
naardse rederijkers hun spelen en figuren vertoonden, en wat de spelen betreft 
niet eens de voornaamste. Dat lijkt eerder Pasen te zijn geweest. Maar wat de 
vertoning van tableaux vivants betreft, vormde Sacramentsdag ongetwijfeld het 
hoogtepunt van de feestcultuur waarmee Oudenaarde andere steden - ook grote 
als Gent en Brugge - de loef afstak. Sacramentsdag werd universeel gevierd en 
overal werd die dag processie gehouden, maar nergens met zoveel luister van 
levende beelden als in Oudenaarde. Sterker nog: geen enkele andere ommegang 
in de Nederlanden, op Sacramentsdag of op andere feestdagen, zou met zoveel 
figuren worden versierd als die in de kleine Scheldestad. Vandaar dat Van Vaerne-
wijck de ommegang zo nadrukkelijk noemt: hij moet, zeker in de Zuidelijke 
Nederlanden, een begrip zijn geweest. 
De eerste gegevens over de sacramentsprocessie dateren van 1407 en komen uit 
de vroegste bewaarde stadsrekening (het kasboek) van Oudenaarde. In 1409 
vermeldt die stadsrekening voor het eerst uitgaven voor figuurvertoningen waar-
van het aantal in de loop van de vijftiende en zestiende eeuw steeds verder zou 
stijgen, tot zelfs meer dan honderd tableaux. De klerk noteerde daarvan steeds 
vaker de titel of gaf een korte omschrijving van het onderwerp. I let is mogelijk de 
ontwikkeling van het figurenprogramma tot in de zeventiende eeuw te volgen, om 
precies te zijn tot 1621, toen aan de vertoning van levende beelden in de sacra-
mentsprocessie een einde kwam. Zover zullen we echter niet gaan. Als terminus 
ad quem kozen we het Wonderjaar 1566, het jaar van de beeldenstorm, waarna er 
als gevolg van de Contrareformatie en de Opstand steeds minder en ook minder 
vaak tableaux vivants zouden worden vertoond. 
Het overgrote deel van de figuren werd overigens niet door de rederijkerska-
mers maar door de wijken of straten van Oudenaarde verzorgd, die er elk een 
aantal voor hun rekening namen. Zo was een aanzienlijk deel van de stadsbevol-
king bij de organisatie van de processie betrokken. Wie niet deelnam aan het 
figurenprogramma, kon altijd nog als vertegenwoordiger van een stedelijke gele-
ding, een gilde of religieuze orde, meelopen in het officiële gedeelte van de stoet, 
of als toeschouwer langs de weg het hele gebeuren gadeslaan. Vanwege haar 
collectieve, de hele gemeenschap omvattende karakter wordt de sacramentspro-
cessie wel beschouwd als een rituele uiting van stedelijke saamhorigheid, met het 
Heilig Sacrament, de eucharistie, als symbool dat aan het eind van de stoet in een 
monstrans werd meegedragen. De lof van Oudenaarde door Van Vaernewijck 
gezongen, roept inderdaad het beeld op van een gemeenschap die tevreden was 
met zichzelf. Maar die tevredenheid was zelden algemeen, en saamhorigheid werd 3 
nooit zonder moeite bereikt. 
In de honderdzestig jaar die hier centraal staan, vonden ingrijpende sociale, 
economische en demografische ontwikkelingen plaats. Ze beïnvloedden niet de 
rangorde van de stedelijke geledingen in de processie, noch de inhoud van de 
vertoonde figuren - daarvoor waren veeleer religieuze ontwikkelingen verant-
woordelijk - maar wel het aantal figuren, het uiterlijk vertoon, de aantallen 
toeschouwers en de ordeproblematiek. Tussen 1407 en 1566 nam de bevolking 
binnen en buiten de muren van de stad sterk toe. Het platteland rondom Oude-
naarde raakte door de ontwikkeling van de tapijtweverij geïndustrialiseerd maar 
ook geproletariseerd. De economie groeide en navenant nam ook de rijkdom van 
de stad toe, die daardoor op Sacramentsdag steeds meer te besteden had. Aan de 
onderkant van de samenleving werd relatief het minst van de stijgende conjunc-
tuur geprofiteerd. Onder de groeiende schare toeschouwers die in de zestiende 
eeuw de sacramentsprocessie kwam gadeslaan, moet zich een aanzienlijk percen-
tage minderbedeelden hebben bevonden, vooral afkomstig van het platteland, dat 
de ommegang en de festiviteiten rondom kon aangrijpen om zijn onvrede over de 
sociale toestand te uiten. We beschikken weliswaar niet over gegevens die erop 
wijzen dat zulke uitingen ooit op Sacramentdag hebben plaatsgevonden, maar de 
magistraat hield er wel rekening mee. In perioden van voedselschaarste en hoge 
graanprijzen konden de gemoederen danig verhit raken. 
Eén keer, in 1557, werd de sacramentsprocessie uit vrees voor relletjes in haar 
geheel afgelast, terwijl in 1438 en 1540 alleen geen figuurvertoningen werden 
gegeven. Economische recessies, noch overstromingen van de Schelde, noch 
epidemieën, noch regelmatige oorlogen met Frankrijk hebben de doorgang van 
de ommegang in enig ander jaar verhinderd. Zodoende was de Oudenaardse 
sacramentsprocessie een toonbeeld van stabiliteit, vooral ook op religieus gebied, 
waar in de zestiende eeuw zulke ingrijpende ontwikkelingen plaatshadden. De 
Reformatie en bijgevolg de angst voor heterodoxe geluiden heeft het uittrekken 
van de processie in geen enkel jaar tegengehouden. Het lijkt er zelfs op dat het 
figurenprogramma de functie had de religieuze tegenstellingen - voor zover die 
binnen de stadsgemeenschap aanwezig waren - te verzoenen. De tableaux vivants 
bieden door hun aantal en thematische variëteit de mogelijkheid na te gaan welke 
religieuze voorstellingen bij de bevolking populair waren. 
Het draait in dit boek om de sacramentsprocessie van Oudenaarde (hoofdstuk II), 
om de toneelcultuur van de rederijkers in deze stad (hoofdstuk III) en om het 
figurenprogramma dat deze samen met de straten van de stad op Sacramentsdag 
verzorgden (hoofdstuk V). Daaromheen en tussendoor staan drie hoofdstukken 
met een meer algemeen karakter, die niet op gegevens - teksten en documenten 
- uit Oudenaarde zijn gebaseerd, maar daarop wel licht werpen. Zo wordt begon-
nen met een beschrijving van het theoretisch kader waarbinnen de studie van de 
processie, de spelen en de figuren in Oudenaarde plaatsvindt (hoofdstuk I). Aan 
de behandeling van het figurenprogramma gaat een beschrijving vooraf van de
 0 
culturele achtergrond waartegen de themakeuze van de levende beelden moet ° 
worden gezien (hoofdstuk IV). Ten slotte wordt gekeken naar de betekenis die ¿ 
tableaux vivants en toneelspelen op ommegangsdagen hebben gehad voor de £J 
4 ontwikkeling van het laatmiddeleeuwse en vroegmoderne toneel in de Nederlan-
den (hoofdstuk VI). De toneelkunst en processiecultuur in Oudenaarde staan 
centraal, maar herhaaldelijk zal de blik naar elders worden gericht: naar andere 
kunstvormen, naar andere steden, soms ook naar andere landen, om wat in 




H et kan moeilijk anders of een studie over toneel en processies in een laatmiddel-
eeuwse Vlaamse stad draagt een cultuurhistorisch karakter. Ze zal dat alleen al 
doen omdat er enkele van de disciplines in worden beoefend die door Huizinga 
als de 'natuurlijke gouwen' van de cultuurgeschiedenis worden beschouwd: 'gods-
dienst- en kerkgeschiedenis, kunstgeschiedenis, geschiedenis der letterkunde'. We 
kunnen het rijtje uitbreiden met de toneel- of theatergeschiedenis, die Huizinga 
vermoedelijk tot de geschiedenis der letterkunde zou hebben gerekend, zij het dat 
ze niet alleen gericht is op het drama, de schriftelijke weerslag van toneel en theater, 
maar ook op de opvoeringspraktijk en alles wat we daarover uit andere bronnen 
dan toneelteksten, zoals archivalia en afbeeldingen, te weten kunnen komen. Aan 
de hand van de gebruikte bronnen kan de multidisciplinaire opzet nog duidelijker 
worden geïllustreerd. De belangrijkste zijn stedelijke archivalia, waarop het betoog 
in de hoofdstukken II, III en V voornamelijk is gebaseerd. Literaire teksten, 
waaronder toneelteksten, staan centraal in hoofdstuk VI en zijn in mindere mate 
voor hoofdstuk III gebruikt. Afbeeldingen ten slotte worden incidenteel aange-
voerd, ter illustratie van uit andere bronnen verkregen inzichten. Meer dan aan 
concrete afbeeldingen zal worden gerefereerd aan de functie en betekenis die 
afbeeldingen in het algemeen in de late Middeleeuwen hadden. Daarvoor wordt 
op de eerste plaats een beroep gedaan op secundaire literatuur. Hetzelfde geldt 
voor gegevens met betrekking tot de godsdienst- en kerkgeschiedenis. Van secun-
daire literatuur wordt vooral in dit hoofdstuk en in hoofdstuk IV gebruik gemaakt. 
De grootste gemene deler van alle in dit boek beschreven verschijnselen is de 
godsdienst, die zeker in de hier besproken periode het geestelijke, sociale en 
culturele leven in hoge mate bepaalde. Lucien Febvre heeft het zo treffend onder ^ 
woorden gebracht: ^ 
[...] le christianisme, c'était l'air même qu'on respirait dans ce que nous nommons l'Europe et υ 
qui était la chrétienté. C'était une atmosphère dans quoi l'homme vivait sa vie, toute sa vie - et Ν 
non pas seulement sa vie intellectuelle, mais sa vie privée aux actes multiples, sa vie publique w 
aux occupations diverses, sa vie professionnelle quel qu'en rut le cadre. Le tout, automatique- 2 
Ш 
« 
i. Huizinga 1929,16. _, 
6 ment en quelque sorte, fatalement, indépendamment de toute volonté expresse d'être croyant, 
d'être catholique, d'accepter ou de pratiquer sa religion...* 
Religieuze cultuur is de gemeenschappelijk noemer waaronder alle andere deel-
culturen die hierna vermeld worden, te verenigen zijn: de stadscultuur, de feest-
cultuur, de processiecultuur en ten slotte de toneelcultuur. Dat in de ondertitel 
van dit boek sprake is van toneelfcHnsf heeft te maken met de nauwe band die hier 
verondersteld wordt tussen het toneel en de beeldende kunst. De processie- en 
toneelcultuur mogen dan centraal staan, van hieruit moet worden verwezen naar 
de feestcultuur in Oudenaarde die weer deel uitmaakte van de stadscultuur en die 
op haar beurt weer in de ruimere context van het religieuze leven van de late 
Middeleeuwen en vroegmoderne tijd kan worden begrepen. De bedoeling van dit 
hoofdstuk is vast te stellen hoe toneel en processies zich in de bewuste periode in 
het algemeen tot die feest-, stads- en religieuze cultuur verhielden, wat de stand 
van onderzoek naar deze verhouding is, en welke de begrippen en samenhangen 
zijn die kunnen helpen de betekenis van de spel- en figuurvertoningen, in het 
bijzonder die in Oudenaarde, te verduidelijken. 
Allereerst zal aandacht worden geschonken aan het toneel als voorbeeld van 
laatmiddeleeuwse stadsliteratuur, toegespitst op de behoeften van leken-burgers 
en functionerend binnen een openbare feestcultuur, die door de stad gereguleerd 
werd (I.2). Het meeste toneel was geestelijk toneel dat in het kader van religieuze 
feesten werd opgevoerd en dus specifiek in de religieuze behoeften van de toe-
schouwers moest voorzien. Die religieuze behoeften waren onderdeel van een 
duidelijk te onderscheiden lekenvroomheid die kenmerkend was voor de religi-
euze cultuur in stedelijke context (I.3). Tot deze lekenvroomheid behoorden 
verscheidene devoties, waarvan die tot het Heilig Sacrament - de eucharistie - de 
belangrijkste was. Op Sacramentsdag, het feest ter ere van het Heilig Sacrament, 
werd een processie gehouden, waarvan opzet en intentie de socio-religieuze 
condities verraden waaronder stadsbewoners samenleefden. Dat feest en processie 
overal in Europa aanleiding gaven tot het vertonen van spelen en figuren, is een 
extra reden om bij de geschiedenis van beide uitvoerig stil te staan (I.4). De 
betekenis die zulke spel- en figuurvertoningen hadden voor de religieuze beleving 
van het publiek hing in belangrijke mate samen met hun beeldinhoud. Dat geldt 
per definitie voor de tableaux vivants, maar mutatis mutandis ook voor de spelen. 
Om de betekenis van beide theatervormen voor de religieuze cultuur in de 
laatmiddeleeuwse stad beter te kunnen beoordelen, is een afzonderlijke paragraaf 
gewijd aan de relatie tussen toneel en beeldende kunst (I.5). Analoog aan de 
discussie over de mogelijkheden die de laatste biedt als bron van cultuurhistori-
sche kennis, wordt de vraag gesteld of ook het toneel ter verkrijging van zulke 
kennis kan worden gebruikt. Ten slotte wordt nagegaan op welke wijze de opvat-
ting van het toneel als beeld of beeldenreeks in processies een rol speelt in de 
theaterhistorische discussie over de oorsprong en de verdere ontwikkeling van het 
middeleeuwse toneel, in het bijzonder van het geestelijk toneel in de volkstaal (1.6). 
2. Febvre 1962,362. 
Wanneer een beroep wordt gedaan op verschillende cultuurhistorische disciph- 7 
nes, doet zich al snel de behoefte voelen aan eén centraal begrip, één overkoepelend 
concept, waarop alle besproken verschijnselen kunnen worden teruggevoerd. 
Huizinga waarschuwt daartegen en meent dat men de handen al vol heeft 'aan het 
omlijnen van de objectief waarneembare en afscheidbare vormen van verleden 
leven',3 hoewel dat volgens hem nog geen cultuurgeschiedenis oplevert. Voor 
Huizinga is cultuurgeschiedenis namelijk meer dan de som van haar delen, van 
haar 'natuurlijke gouwen' Ze zou gericht moeten zijn op 'het diepere en algemee-
ne'.4 Pas mdien men overgaat 'tot het determineeren van levensvormen, schep-
pingsvormen en denkvormen al te zamen, kan er in waarheid sprake zijn van 
cultuurhistorie', schrijft hij5 Huizinga's eigen proeve van cultuurgeschiedenis in 
deze zin, Herfsttij der Middeleeuwen, is volgens de ondertitel dan ook een 'studie 
over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk 
en de Nederlanden'. Het begrip vormen hanteert hij m oppositie met het begrip 
inhoud. Het Ten geleide bij het boek besluit met: "Vormen van het leven en van de 
gedachte zijn het, wier beschrijving hier beproefd is. Den wezenlijken inhoud te 
benaderen, die in die vormen heeft gerust, - zal het ooit het werk zijn van 
geschiedkundig onderzoek?'7 Volgens Huizinga is geschiedschrijving 'vormgeving 
aan de stof van het verleden, een samenvatting van een aantal gegevens uit de 
chaotische werkelijkheid door de gedachte tot een denkbeeld', of 'Lik historiewerk 
construeert samenhangen, ontwerpt vormen, waarin verleden werkelijkheid kan 
worden begrepen ' Het is, dit lezend, met verwonderlijk dat Huizinga de cultuur-
geschiedenis een morphologie noemt, waarbij het begrip vormen nu eens slaat op 
wat concreet bestudeerd wordt - 'levens- en gedachtenvormen' - dan weer op de 
samenhangen die de historicus daaruit construeert.9 Voor de literatuurgeschiede-
nis is 'óf het bepaalde dichtwerk zelf, in zijn eigen waarde, of het algemeene begrip 
letterkunde het uiteindelijke object der studie' Deze zijn pas object van cultuur-
geschiedenis, wanneer ze 'midden in den stroom van het gebeuren', 'als tooneelen 
in het groóte werelddrama' worden gezien. 
Dat Huizinga zo uitvoerig wordt aangehaald, heeft drie redenen. In de eerste 
plaats geldt hij nog altijd als de belangrijkste Nederlandse cultuurhistoricus, ook 
al ligt de periode van zijn werkzaamheid al meer dan een halve eeuw achter ons. 
In de tweede plaats vonden zijn denkbeelden over cultuurgeschiedenis toepassing 
in een studie, Herfsttij, die, omdat ze over de late Middeleeuwen en Bourgondie 
handelt, een ijkpunt vormt voor onderzoekers die geheel of gedeeltelijk in dezelfde 
periode en dezelfde regio geïnteresseerd zijn. Daarbij komt dat Huizinga zoveel 
stof, zoveel standpunten ter discussie en betwisting biedt, dat veel cultuurhistorici 
'zich eerst tegen hem aan schuren voordat zij zelf in het diepe springen'. In de 
derde plaats bevat de door Huizinga gebezigde terminologie veel aanknopings- * 
punten met begrippen die in het moderne cultuurhistorisch onderzoek gehan- ^ 
teerd worden, vooral in wat men thans als historische antropologie omschrijft· ¿ 
een geschiedschrijving op antropologische basis, met 'aandacht voor menselijk u 
handelen in kleinschaliger, overzienbare gemeenschappen en met [...] openheid Ν 
w 
3 Huizinga 1929, 67 4 Ibidem, 16 5 Ibidem 6 Huizinga 1963 7 Ibidem, 4 8 Huizinga 1929, „ 
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8 voor symboliek, waarden en motivaties [...]'. Het is vooral binnen een symbo-
lisch-antropologisch begrippenkader, waarin de nadruk ligt op 'de rituele en 
symbolische elementen van het cultureel systeem',4 dat functie en betekenis van 
toneel en processies in het laatmiddeleeuwse Oudenaarde geduid kunnen worden. 
Huizinga mocht dan bezwaar hebben tegen 'het omschrijven van gansche 
culturen rondom éen centraal begrip',15 zelf kwam hij in Herfsttij erg dicht bij zo'n 
omschrijving. Immers, hij zag in de cultuur van de veertiende en vijftiende eeuw 
uitsluitend de tekenen van ontbinding en verval. Om het kras uit te drukken: de 
late Middeleeuwen 'gorgelden weg in decadente zwartgalligheid en lege sierlijkhe-
den'.1 We weten inmiddels dat die opvatting onjuist is, ook voor de milieus van 
hof en klooster waarop Huizinga zich voornamelijk richt. De stad komt in Herfsttij 
als cultuurkring nauwelijks aan de orde, en voor de Middelnederlandse literatuur, 
waaronder het toneel, heeft Huizinga al helemaal geen oog. Ook aan de stedelijke 
feestcultuur, waarin dat toneel zijn plaats had, schenkt hij weinig aandacht. Tot 
dat weinige behoren de blijde inkomsten - intochten van de vorst aan het begin 
van zijn regeerperiode, waarbij stad en soeverein elkaar trouw zwoeren - die hij 
echter benadert vanuit het beperkte perspectief van de hof-chroniqueur. Verder 
komt ook de lekenvroomheid er bekaaid vanaf. Dat is jammer, want juist in de 
religieuze cultuur van de stad tekende zich in de late Middeleeuwen een duidelijk 
herkenbare vernieuwing af. Daarom heeft Oberman voorgesteld, waar het de 
religieuze cultuur betreft, de herfsttij-metafoor voor de late Middeleeuwen (door 
hem opgevat als de periode tussen 1350 en 1550) te vervangen door die van de 
oogsttijd.17 Er was eerder sprake van continuïteit in dit tijdvak dan van disconti-
nuïteit, en het is tevens noodzakelijk in de vijftiende eeuw en vroeger naar de 
voorboden te zoeken van veranderingen die, waar het - opnieuw - de religie 
betreft, vooral in de zestiende eeuw definitief hun beslag kregen. 
Aangezien religieuze cultuur de gemeenschappelijke noemer is waaronder de 
vermelde deelculturen verenigd worden, is het tevens zaak in de cultuur van de 
stad, in de daar gehouden feesten, de vertoonde spelen en figuren, naar sporen van 
die veranderingen te zoeken. Dat gebeurt hier vanuit Burke's definitie van cultuur 
als 'een stelsel van gemeenschappelijke betekenissen, attitudes en waarden, en de 
symbolische vormen (performances, artefacten) waarin deze tot uitdrukking wor-
den gebracht of belichaamd'.1 Van religieuze cultuur zou men precies dezelfde 
definitie kunnen geven, met dien verstande dat de gemeenschappelijke betekenis-
sen, attitudes en waarden en de symbolische vormen waarin deze tot uitdrukking 
worden gebracht in het geval van de religie betrekking hebben op wat de antro-
poloog Geertz 'conceptions of a general order of existence' noemt.19 In Burke's 
definitie van cultuur komen we ook weer de vormen van Huizinga tegen, zij het 
dat laatstgenoemde ook betekenissen, attitudes en waarden als vormen omschrijft. 
Kenmerkend voor de historische antropologie die Burke nastreeft, is dat daarin 
wordt uitgegaan van 'a total, unified culture',20 niet van het in het verleden veel 
beproefde twee-culturenmodel, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen een 
volks- en een elitecultuur. Bovendien ligt in Burke's definitie het accent op de 
symbolische praktijken - rituelen, feesten, vermaak, literatuur, toneel, kunst en 
13. Frijhoff 1992,23. 14. Ibidem, 24. 15. Huizinga 1929, 67. 16. Plen 1992(a), 8. 17. Oberman 1986, 
20. 18. Burke 1990(a), 15. 19. Geertz 1973,90,98. 20. Scribner 1989(a), 181. 
cultus - als sleutel tot de betekenissen, attitudes en waarden die het leven beheer-
21 
sten. 
Precies op die praktijken ligt ook hier het accent, waarbij het de bedoeling is zo 
dicht mogelijk bij die praktijken te blijven en ze niet te veel 'als tooneelen in het 
groóte werelddrama' te zien. Wat wordt nagestreefd, is wat Geertz 'thick descrip-
tion' of 'dichte beschrijving' noemt:22 'the description of action in context'.23 Die 
context is in de ruimste zin de religieuze cultuur in de stad, met alle veranderingen 
die zich daarin gedurende de late Middeleeuwen voordeden. Dat we cultuur -
religieuze cultuur, feest-, toneel- en processiecultuur - uit het oogpunt van de stad 
bekijken, heeft onder meer als consequentie dat die cultuur in de stad als een 
culture commune wordt beschouwd, als een cultuur die verticaal door zoveel 
mogelijk, zo niet alle maatschappelijke lagen werd gedeeld. Dat wil met zeggen dat 
de bestudeerde praktijken voor elke groep en voor ieder individu dezelfde bete-
kenis hadden, dat ieder er in gelijke mate aan deelnam of er de inhoud van kon 
bepalen. Wat het wel wil zeggen is dat binnen de laatmiddeleeuwse cultuur in 
stedelijke context moeilijk een scherpe grens te trekken valt tussen een intellectuele 
of sociale onder- en bovenklasse. Met de term (religieuze) volkscultuur kan men 
daarom ten aanzien van de laatmiddeleeuwse stad maar beperkt uit de voeten. 
Zowel voor performances als artefacten - teksten en afbeeldingen - geldt in die 
context dat ze niet als exclusief bestemd voor of behorend tot één bepaalde 
maatschappelijke laag kunnen worden beschreven. Wel is het mogelijk m navol-
ging van de Franse cultuurhistoricus Chartier te spreken van een appropriation of 
toeeigening van performances en artefacten, waarbij deze voor de meeste indivi-
duen en groepen toegankelijk waren, maar voor ieder van deze niet dezelfde 
betekenis en waarde hoefden te hebben.24 
De studie van religieuze cultuur op het niveau van de stad, local religion genaamd, 
heeft de betekenis aan het licht gebracht van religieuze rituelen - onder andere 
processies - als middelen ter bevestiging en versterking van groepsidentiteit en 
sociale relaties binnen de stedelijke samenleving:25 
[ ] medieval Christianity was a sacramental religion, in which the sacred was manifest through 
the material Religion was not an abstract, idealized relationship, but was located in places and 
objects [ ] Medieval religion also involved a complex ritual process, [ ] citizens learned their 
formalized behaviour wilhin a framework of social and sacred action, which rendered certain 
objects, actions and relationships 'holy'2 
In het algemeen geldt dat men openbare feesten, waaronder processies, steeds 
meer als 'soziale Massenerscheinung' en steeds minder als 'erlesenes Kunstereignis' 
is gaan bestuderen.27 Religie had de functie burgers te verenigen met het hogere g 
en met elkaar. De stad bood de locaties (kerken en kapellen), de objecten (reliek-
schrijnen, beelden, panelen, muurschilderingen, gebrandschilderde ramen), de 
rituelen (toneel en processies) en de kaders (gilden, broederschappen en rederij- Ν 
w 
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io kerskamers) om die vereniging te stimuleren. Zo streefde men naar eenheid, naar 
commumtas, die echter nooit zonder moeite tot stand kwam, herhaaldelijk breu-
ken vertoonde en daarom telkens opnieuw gedemonstreerd dan wel hersteld 
moest worden, waarbij rituelen als processies eveneens een rol konden spelen. 
Vooral aan de sacramentsprocessie is de functie toegeschreven jaarlijks de 
eenheid in verscheidenheid uit te drukken die de stedelijke samenleving in de late 
Middeleeuwen kenmerkte. Dat juist deze processie dat deed, had te maken met 
de interpretatie van het Heilig Sacrament, het Corpus Christi, als metafoor van de 
maatschappelijke orde, als symbool van het Openbaar lichaam' van de stad, 
waarvan iedereen deel uitmaakte. De processie was als het ware een public lexicon 
waarin men op kon zoeken wie welke rol vervulde in de stedelijke maatschappij, 
en tevens een spiegel van de ideale samenleving.29 De volgorde waarin de stedelijke 
geledingen mee optrokken in de s toet - 'm een stijgende reeks van rangen'30 -
bevestigde de kerkelijke en politieke hiërarchie, maar nodigde tegelijkertijd uit tot 
kritiek hierop, tot betwisting ervan, juist omdat ze op Sacramentsdag zo publie-
kelijk en ritualistisch werd gedemonstreerd. 'So processions are important events, 
but important as imparting political knowledge by sharpening political positions, 
not by obscuring the picture of power relations into an undifferentiated commu-
mtas^1 
Stedelijke rituelen, handelingen of sequenties van handelingen, zoals proces-
sies, die tegelijk collectief en symbolisch zijn en die steeds herhaald worden,32 
bieden belangrijke aanknopingspunten voor de studie van het stedelijk zelfbeeld, 
van de machtsverhoudingen in de stad én, wanneer ze zoals in de Oudenaardse 
sacramentsprocessie gepaard gaan met een programma van levende beelden, ook 
van de onder de bevolking levende geloofsvoorstellingen. Zoals het geloof zich 
materialiseerde in artefacten als reliekschrijnen en beelden, zo werd het gerituali-
seerd in processies, waarbinnen de tableaux vivants eveneens als matenaliseringen 
van dat geloof kunnen worden beschouwd Omdat in de Oudenaardse sacra-
mentsprocessie jaarlijks een groot aantal tableaux vivants werd getoond waarvan 
de thematiek in de tijd verschoof, wordt aan de onderzoeker de unieke mogelijk-
heid geboden deze processie als graadmeter te hanteren voor verschuivingen in 
de religieuze cultuur van de stad. Men zou de lijsten van presentwijnen, die de 
titels van de figuren vermelden, zelfs kunnen gebruiken als seriële bronnen, 
waarmee het aantal figuren en de thematische groepering ervan per jaar absoluut 
en in percentages te berekenen en over langere perioden te vergelijken is.33 In een 
antropologische benadering echter zijn cijfers en percentages van relatief belang, 
hoewel bij de behandeling van het figurenprogramma wel aan het aantal figuren 
en aan de verdeling ervan over de verschillende themagebieden zal worden 
gerefereerd. Veel belangrijker is het te achterhalen hoe de individuen en groepen 
die de figuren verzorgden en hoe de toeschouwers langs de route deze levende 
28 Bossy 1983 James 1981 7ieookRoodenburgi990,55,65 71 29 Ryan 1989 132,152 30 Darnton 
1986,140 31 Rubin 1991(a), 146 32 Burke 1993,29 33 Men kan er ab het ware de kwantitatieve 
methoden op toepassen van wat Franse mentaliteitshistorici seriële geschiedenis 'op hel derde 
niveau noemen het niveau van het affect, van de mentaliteit (Burke 1990(b), 74, Chartier 1988, 
29 31) Het zou een vorm van seriële iconografie kunnen opleveren (Chartier 1988,31, Santing 1995, 
256) 
beelden interpreteerden, welke waarde ze voor hen hadden. Helaas ontbreken van и 
het Oudenaardse figurenprogramma beschrijvingen als die van het Brusselse 
sneeuwpoppenfeest van 1511 door de rederijker Jan Smeken, zo uitvoerig behan­
deld door Pleij,34 of die van de procession génerale van Montpellier in 1768 door 
een anonieme burger, die door Darnton geanalyseerd werd,35 waaruit kan worden 
opgemaakt hoe leden van een bepaalde sociale groep de door hen beschreven 
performances en artefacten vanuit hun specifieke culturele en politieke preoccu-
paties betekenis gaven, oftewel zich toeeigenden Met Chartiers concept van 
appropriation kunnen we in het geval van de Oudenaardse figuren alleen uit de 
voeten, mits we, uitgaande van de opvatting dat de religieuze cultuur in de stad 
een culture commune was, de veranderingen in themakeuze als evenzovele 
toeeigeningen van nieuwe onderwerpen door de stadsbevolking als geheel en in 
het programma de grootste gemene deler van haar religieuze opvattingen zien. 
Dat is de gedachtengang die hier gevolgd wordt. 
Een concept waarmee de veranderingen in themakeuze beter op hun cultuurhis-
torische waarde te schatten zijn, is afkomstig van de antropoloog Turner, die 
rituelen, waaronder zowel processies als toneel, beschouwt als fasen in wat hij 
social dramas noemt:3 conflicten die een samenleving met behulp van 'adjustive 
or redressive mechanisms' tracht op te lossen.37 Turner acht het zelfs mogelijk het 
toneel zelf als een social drama in het klem te beschrijven: 'Ί hrough the perfor­
mance process itself, what is normally sealed up, inaccessible to everyday obser­
vation and reasoning, in the depth of sociocultural life, is drawn forth '3 Het social 
drama-concept draagt duidelijk een 'agonaal' karakter, om Huizinga's term te 
gebruiken, en vertoont gelijkenis met diens opvatting over het 'spel-element' in 
de cultuur.39 
Ook het spel in de zin van toneelspel maakt bij Turner deel uit van het 'agonistic 
model'waaraan het social drama-concept ontsproten is.40 Dat het dat bij Huizinga 
niet doet, is verwonderlijk gezien zijn ruime definitie van het spel als 
[ ] een vrije handeling, die als 'niet gemeend' en buiten het gewone leven staande bewust is, 
die niettemin den speler geheel in beslag kan nemen, waaraan geen direct materieel belang 
verbonden is, of nut verworven wordt, die zich binnen een opzettelijk bepaalde tijd en ruimte 
voltrekt, die naar bepaalde regels ordelijk verloopt, en gemeenschapsvormen in het leven roept, 
die zich gaarne met geheim omringen of door vermomming als anders dan de gewone wereld 
Daarbij komt dat met de opvoering van middeleeuws toneel vaak nog een element 
van wedijver verbonden was, wat Huizinga eveneens kenmerkend acht voor het 
werd gezien, blijkt uit het door elkaar gebruiken m het Middelengels van de 
D 
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woorden play en game voor een toneelopvoering Dat wil echter niet zeggen dat 
m het middeleeuwse toneel, zoals Huizinga voor het spel in het algemeen veron-
derstelt, de spelwerkelijkheid en de pubhekswerkehjkheid strikt gescheiden waren. 
Beide konden om diverse redenen met elkaar vermengd raken,44 en het publiek 
balanceerde herhaaldelijk op de grens van een 'suspension of disbelief '45 Het wilde 
dat ook doen, omdat daarin de werking van het toneel besloten lag De toeschou-
wer wilde zich deelgenoot weten van de heilsgeschiedenis die hem in zoveel spelen 
werd voorgespiegeld (I.5) 4 
In hoeverre kunnen nu de Oudenaardse sacramentsprocessie en de daarin 
vertoonde figuren als een fase van herstel binnen een groter conflict worden 
gezien? We moeten allereerst vaststellen dat de social dramas waarover het hier gaat 
niet per se openlijke, uitgesproken conflicten hoefden te zijn Let men alleen op 
het deel van de stoet met de bestuurders en de vertegenwoordigers van de stedelijke 
geledingen, dan lijkt het erop dat in de volgorde waarin deze in de stoet meeliepen 
door de jaren heen nauwelijks verandering kwam Voor zover het maatschappelijk 
bestel al onder druk stond, werd de onenigheid, het 'conflict' erover, elk jaar 
opnieuw in het voordeel van de bestaande orde beslecht De sacramentsprocessie 
'herstelde' de orde dus in die zin dat ze haar telkens weer bevestigde Het 'conflict' 
achter het figurenprogramma betrof veeleer de concurrerende geloofsvoorstellin-
gen van de late Middeleeuwen en vroegmoderne tijd, die in de zestiende eeuw tot 
een werkelijk open en zelfs bloedig conflict leidden tussen katholieke orthodoxie 
en protestantse heterodoxie Met de maatschappelijke orde werd jaarlijks ook de 
religieuze orde door het ronddragen van het Heilig Sacrament, de kern van het 
oude geloof, 'hersteld', zij het dat de thematische verschuivingen in het figuren-
programma laten zien dat binnen de grenzen van dat geloof telkens een nieuw 
evenwicht in geloofsvoorstellingen werd gevonden Zoals het deel van de sacra-
mentsprocessie met de stedelijke geledingen als public lexicon kan worden gezien, 
zo kan het figurenprogramma als beeldlexicon worden beschouwd, via welk men 
achter de heersende religieuze voorstellingen kan komen. Het zal blijken dat de 
overwegend geloofstrouwe gemeenschap niet ongevoelig bleef voor de vernieu-
wing die gedurende de vijftiende en zestiende eeuw zowel binnen de kerk als 
daarbuiten werd gepropageerd De sacramentsprocessie, in essentie het symbool 
van het oude geloof, bood zodoende de gelegenheid tot demonstratie van een 
met-ongenuanceerde orthodoxie Vernieuwing in de kerk was er reeds vóór Luther 
en vóór het concilie van Trente. 
2 TONEEL ALS STADSLITERATUUR 
Van oudsher is de studie van het laatmiddeleeuwse en vroegmoderne toneel in de 
Nederlanden een zaak van literatuurhistorici geweest Voor zover die zich alleen 
met de inhoud van toneelteksten bezighielden, voldeden ze precies aan wat 
Huizinga als hun opdracht zag· zich bezig te houden met 'het bepaalde dichtwerk 
43 Kolve 1966,8 e ν 44 Ramakers 1995,94 95 45 Muir 1985,204 De visie van Kolve (Kolve 1966, 
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zelf, in zijn eigen waarde, óf het algemeene begrip letterkunde'. Maar literatuur- 13 
historici, zeker die van de Middelnederlandse literatuur, treden de laatste jaren 
steeds vaker buiten de grenzen van het 'dichtwerk' zelf, of het nu om drama, poëzie 
of proza gaat, en zijn niet meer uitsluitend in letterkunde geïnteresseerd. Voor de 
theaterhistorici onder hen, die voor hun kennis van het toneel toch al vaak op 
andere bronnen dan spelteksten waren aangewezen, zijn werkzaamheden die de 
grenzen van het vak overschrijden reeds veel langer gewoon. Literatuurhistorici, 
vooral de 'medioneerlandici', benaderen hun teksten steeds vaker op inter- of 
multidisciplinaire wijze. Het gaat hun om de studie van de tekst in context, waarbij 
ze een beroep doen op de inzichten die in de andere 'natuurlijke gouwen' van de 
cultuurgeschiedenis zijn gewonnen. Sterker nog: binnen de mediëvistiek wordt 
momenteel juist door literatuurhistorici op zeer aansprekende wijze cultuurge-
schiedenis bedreven. Dit soms tot enig ongemak van historici, die zich beschou-
wen als de hoeders bij uitstek van Huizinga's ideeengoed, waarin cultuurgeschie-
denis immers niet primair een zaak van literatuurhistorici is.47 
De historisering van de Middelnederlandse literatuur komt neer op een functio-
nele literatuurbeschouwing: 'het in relatie brengen van literaire verschijnselen met 
factoren als tijd, plaats en functie binnen het ruimer geheel van de cultuur.'4 Wat 
de vijftiende- en vroeg-zestiende-eeuwse literatuur aangaat, is het werk van Pleij 
exemplarisch voor deze werkwijze.49 In zijn werk staat de opvatting centraal dat 
er in de late Middeleeuwen sprake was van een stadsliteratuur, een literatuur 
'primair (geschikt) gemaakt en bestemd voor een publiek van stedelingen',50 die 
ook qua inhoud een stedelijke - door Pleij als 'burgerlijk' omschreven - mentali-
teit verraadt. Met behulp van delen van deze stadsliteratuur, die dankzij de 
drukpers voor een ruim publiek toegankelijk werd, poogde een sociaal-culturele 
middenstand in de stad zekere beschavingsnormen in eigen kring en daarbuiten 
ingang te doen vinden. Die beschavingsnormen ontwaart Pleij vooral op het 
terrein van levenshouding en ethiek: de arbeids- en seksuele moraal, de verhou-
dingen binnen huwelijk en gezin, omgangsvormen, uiterlijk en vermaak. Al die 
normen te zamen doen een burgermoraal herkennen die onderdeel is van een 
weer burgerlijk te noemen stadscultuur, een cultuur waarin, middels annexatie en 
adaptatie, elementen uit zowel de hof-als de volkscultuur werden gecombineerd 
tot een voor de stedelijke elites bruikbaar mengsel, geheel overeenkomstig de 
utilitaristische principes van het handelsbestaan. Pleij heeft die stadscultuur on-
derzocht met behulp van vastenavondteksten die de burgermoraal in omgekeerde 
vorm presenteren, en in de reeds genoemde beschrijving door Jan Smeken van het 
Brusselse sneeuwpoppenfeest van 1511, waarmee die moraal in nog veel meer 
opzichten kan worden geïllustreerd.51 De aandacht voor het werk van Smeken en S§ 
voor Brussel komt voort uit Pleijs belangstelling voor de drukker Thomas van der £ 
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14 Noot, die een tijdlang in de Brabantse hoofdstad werkzaam was en in wiens fonds 
hij de laatmiddeleeuwse stadscultuur op diverse manieren weerspiegeld ziet.52 
Door het fonds van Van der Noot en de Brusselse situatie - sociaal, cultureel 
en literair - tot uitgangspunt van veel van zijn beschouwingen te kiezen en vooral 
door naar manifestaties van een burgermoraal te zoeken, is het onvermijdelijk 
geweest dat genres die eveneens tot de stadsliteratuur gerekend kunnen worden 
maar in het fonds van Van der Noot ontbreken en verschijnselen die we tot de 
stadscultuur kunnen rekenen maar niets met burgermoraal te maken hebben, 
buiten de aandacht van Pleij zijn gebleven. Zo heeft hij verhoudingsgewijs weinig 
aandacht geschonken aan het toneel, vooral het geestelijk toneel, waarover de 
Duitse theaterhistoricus Neumann juist schrijft: 'Mit dem geistlichem Schauspiel 
des ausgehenden Mittelalters haben wir einen wesentlichen, wenn nicht sogar den 
bedeutendsten Vertreter stadtbürgerlicher Literatur jener Epoche vor uns.'53 Neu-
mann beschouwt het geestelijk toneel als paradigmatisch voor stadsliteratuur en 
sluit daarmee aan bij eerdere conclusies van Peters, die in haar studie naar vroege 
stadsliteratuur de stad omschrijft 'als der gesellschaftliche Ort der Realisierung 
geistlicher wie weltlicher Spiele, im organisatorischen Sinne als institutioneller 
Träger der Spielaufführungen und in ideologischer Hinsicht als eine Art Reso-
nanzboden der in den Spielen angesprochenen Themen und vermittelten Lebens-
lehren'.54 Het geestelijke toneel stond uiteraard in verband met de religie en de 
religieuze cultuur, die in de lekenvroomheid een typisch stedelijk karakter kreeg. 
Ook die lekenvroomheid was een vorm van stadscultuur. Ze had zelfs verscheidene 
raakvlakken met de burgermoraal, hoewel het filosofische uitgangspunt met dat 
van de burgermoraal verschilde (I.3). Hoewel ook in het fonds van Van der Noot 
teksten voorkomen die met de lekenvroomheid te verbinden zijn - twee ervan 
komen aan het eind van dit boek nog ter sprake (VI.5) - , heeft Pleij zich met dit 
onderdeel van de stadscultuur veel minder beziggehouden. 
In de door Pleij geredigeerde bundel over stadsliteratuur en burgermoraal die 
verscheen in de reeks Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen treft 
men maar weinig bijdragen over toneel aan.55 Dat komt omdat de auteurs vooral 
geïnteresseerd zijn in vroege manifestaties van stadsliteratuur, in ieder geval 
manifestaties die van voor 1500 dateren, een periode waaruit maar weinig toneel-
teksten zijn overgeleverd. In zijn inleiding, die als programma kan dienen voor 
het onderzoek naar laatmiddeleeuwse stadsliteratuur, refereert Pleij aan institu-
ties, vormen van mecenaat, aan auteurs, opvoeringen en genres, die, als men verder 
dan 1500 kijkt, moeiteloos met voorbeelden ontleend aan de rederijkerij en aan 
het toneel geïllustreerd kunnen worden. Geen duidelijker voorbeelden immers 
van instituties, van vormen van mecenaat, van auteurs en opvoeringen en van 
aspecten van de vormgeving van teksten dan rederijkerskamers, dan priester-re-
derijkers en stadsklerken-rederijkers, dan stadsbesturen die het literaire werk van 
deze beloonden, dan spel- en figuurvertoningen op tal van kerkelijke feestdagen, 
dan genres als het zinnespel en het tableau vivant. Terwijl in de dertiende en 
veertiende eeuw de verwijzingen naar wat Pleij een 'stedelijk decor' noemt nog 
52. Pleij 1982. 53. Neumann 1985,135. Vergelijkbare opvattingen voor het middeleeuwse toneel in 
Frankrijk en Engeland vindt men in Konigson 1979; Payen 1983; Kahrl 1985; Clopper 1989. 54. Peters 
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schaars zijn, is de rederijkersliteratuur van de vijftiende en zestiende eeuw 15 
ondubbelzinnig 'stads' of 'stedelijk' geworden. Thema's en kenmerken van stads-
literatuur als stadslof, pacificatie, algemeen belang, arbeid, privé-leven, zelfhand-
having, wijsheid en sociale mobiliteit zijn dan overvloedig aanwijsbaar.57 Hadden 
toneel en processies op belangrijke feestdagen, zoals Sacramentsdag, niet in het 
algemeen de functie de lof van de stad te zingen, maatschappelijke tegenstellingen 
te pacificeren en het algemeen belang te bevorderen? 
Al met al is er reden genoeg om in het kader van de belangstelling voor de 
laatmiddeleeuwse stadsliteratuur meer aandacht te schenken aan de rederijkerij 
en aan het toneel, vooral het geestelijk toneel, van de vijftiende en zestiende eeuw. 
De nadruk op het geestelijk toneel en op de lekenvroomheid is, net als de nadruk 
die Pleij legt op meer wereldlijke teksten van praktische aard en op de burgermo-
raal, een kwestie van keuze, niet van gelijk of ongelijk. Idealiter leveren de twee 
benaderingen een complementair beeld op van het samenspel van literatuur en 
cultuur in de laatmiddeleeuwse stad. Toch zijn er ook interpretatieverschillen, die 
voortvloeien uit de omstandigheid dat Pleij een ander model ter verklaring van 
de door hem gekozen teksten en verschijnselen hanteert dan in deze studie wordt 
toegepast, en dat hij zich bovendien concentreert op de rederijkerij in grote steden 
als Brussel. Pleij beschrijft hoe de burgerlijke elites daar in de late Middeleeuwen 
overgingen tot een heus beschavingsoffensief, met de drukpers als beschavings-
medium en de rederijkerskamers als beschavingsinstituut. Hij schetst een beeld 
van sociaal gescheiden groepen, met strijdige opinies en gewoonten. Eén groep 
echter ging het culturele leven steeds meer domineren: de stedelijke middenstand 
van patriciërs, kooplieden en ondernemers, doorgaans met bezit van poorter-
schap, die haar preoccupaties, belangen en ambities onder meer via de literatuur 
en de feestcultuur aan andere groepen oplegde. In deze visie zijn teksten, praktij-
ken (processies, blijde inkomsten, omkeringsfeesten) en organisaties (rederijkers-
kamers) de dragers van een dominante culturele en maatschappelijke ideologie, 
een opvatting die is terug te voeren op het eerder genoemde twee-culturenmodel, 
waarin de cultuur van de elite geleidelijk aan die van het volk verdringt. 
We gaan er hier echter van uit dat waar het om de religie, de feestcultuur, en 
daarbinnen weer in het bijzonder om het toneel gaat, vaak sprake was van een 
culture commune, waaraan brede lagen van de stadsbevolking, dus niet slechts de 
elites, deel hadden. Dat rederijkers in hun gedrukte teksten normerend te werk 
gingen, dat het verschijnen van hun werk in druk op zich reeds een aanwijzing is 
dat ze 'een boodschap' hadden voor hun lezers, staat buiten kijf. Iemand als 
Matthijs de Castelein uit Oudenaarde is daarvan een sprekend voorbeeld. Die 
stelde in zijn Const van Rhetoriken expliciet de formele regels voor gedichten vast * 
en impliciet nog eens de norm voor hun inhoud (III.4). Maar kan men hem ^ 
hierom spreekbuis van een culturele elite noemen, een 'beschaver' in offensieve ^ 
zin? Niet zonder meer. Dichten was voor De Castelein geen kwestie van 'neerkijken υ 
op' of 'opleggen aan'. Als eenvoudig kapelaan stond hij veeleer tussen dan boven Ν 
zijn stadsgenoten. Van die stadsgenoten was bovendien niet slechts een elite lid w 
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samenstelling en de activiteiten van de rederijkerskamers in Oudenaarde en elders 
weten, laat niet toe te concluderen dat daarin slechts door en voor een kleine groep 
stadsbewoners werd gewerkt (III.i -III.3; III.4). Dat sloot overigens dominantie 
door een intellectuele of materiële elite van het bestuur van de kamers niet uit, net 
zomin als dominantie door die kamers van de totale stedelijke feestcultuur. Binnen 
die feestcultuur bleef echter ruimte bestaan voor brede participatie, onder meer 
in processies en blijde inkomsten. In plaats van grote delen van de bevolking uit 
te sluiten, boden deze juist gelegenheid tot deelname. Men participeerde hetzij als 
deelnemer of ontwerper en uitvoerder van de dramatische versieringen, hetzij als 
toeschouwer langs de kant die in de verbeelde thema's algemeen bekende en in 
aanzienlijke mate ook gedeelde opvattingen weerspiegeld zag. 
Pleij heeft zich nauwelijks met processies en blijde inkomsten beziggehouden, 
maar zijn idee van de stedelijke elites die hun beschavingsnormen aan de grote 
massa trachtten op te leggen, is wel overgenomen door de historicus Soly in twee 
artikelen gewijd aan de openbare feesten, in het bijzonder blijde inkomsten, tijdens 
de overgang van Middeleeuwen naar Nieuwe Tijd.5 Volgens Soly weerspiegelden 
de versieringen tijdens blijde inkomsten (waaronder tableaux vivants op stellages 
en triomfbogen) zowel de culturele emancipatie van de burgerij als de toenemende 
bemoeienis van de landsheerlijke overheid met de stedelijke feestcultuur.59 Wat de 
emancipatie van de burgerij betreft, acht hij het tekenend dat rederijkerskamers 
de organisatie van openbare feesten in handen namen en dat in blijde inkomsten 
steeds meer humanistisch te noemen onderwerpen werden vertoond: ingewikkel-
de allegorieën en thema's die ontleend werden aan de klassieke geschiedenis en 
mythologie. De toenemende bemoeienis van de staat zou blijken uit de groeiende 
regelgeving ten aanzien van de feestcultuur en uit een verschuiving in de opzet 
van de blijde inkomsten: van communicatie over de wederzijdse rechten en 
plichten van vorst en stad naar verheerlijking van de vorst alleen, naar propaganda 
en spektakel, waarbij de massa van het volk veroordeeld werd tot de rol van 
passieve toeschouwers die weliswaar ademloos maar zonder begrip van de ver-
beelde thematiek de triomftocht van de vorst gadesloegen. 
Er valt op deze voorstelling van zaken het een en ander af te dingen. Het is 
ongetwijfeld juist dat de centrale overheid zich onder de Habsburgers Karel V en 
Filips II steeds meer met de stedelijke feestcultuur ging bemoeien en dat vooral 
tegen het einde van de zestiende eeuw plechtige intochten plaatsvonden die de 
soeverein als Romeins imperator verheerlijkten en waarin versieringen voorkwa-
men waarvan het gewone volk de inhoud niet begreep. Maar Soly laat die ontwik-
keling in de opzet van de blijde inkomsten van communicatie naar spektakel en 
propaganda wel erg vroeg tot bloei komen - vanaf ongeveer 1530 ° - en trekt op 
grond van enkele gedocumenteerde intochten in de grote steden conclusies voor 
de Zuidelijke Nederlanden als geheel. Bovendien lijken rederijkers, in tegenstelling 
met wat Soly suggereert, op het proces van antiquisering van de versieringen 
tijdens de intochten veeleer een vertragende dan een versnellende invloed te 
hebben gehad. Onderzoek van de dramatische versieringen - de tableaux vivants 
- laat zien dat waar rederijkers bij de organisatie en uitvoering betrokken waren, 
de themakeuze overwegend traditioneel bleef (Г .і). Dat wil zeggen dat vooral 
58. Soly 1984(a); Soly 1984(b). 59. Soly 1984(a), 615-620. 60. Soly 1984(b), 350,361. 
religieuze, heilshistorische onderwerpen werden gekozen, die tot het gangbare 17 
repertoire van processies behoorden en die van oudsher gebruikt werden om de 
wederkerigheid in de relatie tussen vorst en volk tot uitdrukking te brengen. In de 
zestiende eeuw zouden ook de rederijkers ertoe overgaan humanistische thema's 
in tableauvorm te verbeelden, maar hierin een teken van elitisering te zien, gaat te 
ver. Immers, het klassieke gedachtegoed was vanaf de late vijftiende eeuw voor 
grotere groepen onder de stadsbevolking toegankelijk geworden. 
Door in zijn onderzoek de blijde inkomsten centraal te stellen, heeft Soly het 
idee van een elitisering van de stedelijke feestcultuur in de zestiende eeuw, waaraan 
ook de rederijkers hun steentje zouden hebben bijgedragen, nog eens bevestigd. 
De Franse historici Heers en Muchembled hadden al sterk tot die beeldvorming 
bijgedragen door, uitgaande van het twee-culturenmodel, de feestcultuur op het 
platteland grofweg als volks en spontaan te karakteriseren en die in de stad als 
elitair en gereguleerd, bedoeld om in de geest van het panetti et circenses van het 
oude Rome het plebs wel te amuseren maar geen enkele gelegenheid tot deelname 
te bieden. 1 Ook processies zien zij als elitaire verschijnselen waarbij de massa van 
het volk slechts toekeek. Hoe weinig stemt dit overeen met de indruk die men krijgt 
van de Oudenaardse sacramentsprocessie en van andere processies in de Neder-
landen (IV.2), waarin de vertoning van tableaux vivants in handen was van meer 
organisaties dan alleen rederijkerskamers - namelijk ook van ambachtsgilden en 
wijkgezelschappen - en de overwegend religieuze themakeuze een breed aange-
hangen lekenvroomheid reflecteerde. Voor zover ook rederijkers levende beelden 
vertoonden, week hun themakeuze niet wezenlijk van die van de andere deelne-
mers af. Het is een aanwijzing te meer dat de rederijkerskamers voeling bleven 
houden met wat er in brede lagen van de stadsbevolking leefde, dezelfde lagen 
waaruit ze voornamelijk ook hun leden recruteerden. 
Er ontstaat een heel ander beeld van de culturele betekenis van de rederijkers 
en de bij hen bestaande humanistische interesses, wanneer men in plaats van te 
denken in termen van burgerlijke elites die het gewone volk wilden verheffen, 
uitgaat van het bestaan van een 'gemeenschappelijk cultuurpatrimonium', dat 
'gerecipieerd werd op verschillende niveaus al naar gelang het bevattingsvermogen 
en de scholingsgraad', en men kan hier nog aan toevoegen: naar gelang behoefte 
en ambitie. Uiteraard was die receptie onderhevig aan beïnvloeding en normering, 
onder meer met behulp van teksten, maar ze was niet altijd een eenrichtingsver-
keer, waarbij aan de bovenkant van de sociale ladder werd vastgesteld wat aan de 
onderkant gedacht of mooi gevonden moest worden. Door een ruimere toegan-
kelijkheid van het onderwijs en een grotere sociale mobiliteit kregen steeds meer 
stedelingen, ook leden van wat men als het gemeen placht aan te duiden, deel aan 
de oude en nieuwe verworvenheden van de laatmiddeleeuwse cultuur en religie. * 
Ze gingen daarbij actief te werk. Een goed voorbeeld hiervan wat de rederijkerij 0 
betreft, is de oprichting in één stad van verscheidene kamers die elk hun recrute- ¿ 
ringsbasis in een andere sociale laag vonden. 3 In de beoefening van de toneel- en υ 
dichtkunst was het voor veel burgers mogelijk deel te hebben aan het literaire Ν 
w 
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i8 bedrijf in hun stad. Het mocht dan zo zijn dat de bekendste refreinen en spelen 
door de factors geschreven zijn en dat de magistraat een belangrijke stem in de 
organisatie van de kamers had, maar ook eenvoudige burgers schreven gedichten 
en speelden toneel. Bovendien waren veel van de aangesneden thema's, zeker die 
op religieus terrein, van belang voor de hele bevolking, ongeacht sociale afkomst. 
3 LEKENVROOMHEID 
In de geestelijke refrein- en toneelkunst van de rederijkers vinden we veel terug 
van de religieuze cultuur in de stad, die, aangezien ze nu eenmaal door een 
meerderheid van leken-burgers gedragen werd, het best met de term lekenvroom-
heid kan worden omschreven. Aldus worden hier niet alleen de termen 'volks-en 
elitecultuur', maar ook de termen 'volks- en elitegeloof ' of 'volks- en elitevroom-
heid' vermeden. Net als met beelden, panelen, muurschilderingen en gebrand-
schilderde ramen in kerken werd ook met toneelspelen en tableaux vivants in 
principe de hele stadsbevolking aangesproken. Men kan daarom voor de late 
Middeleeuwen spreken van het beslaan van 'gemeinchristliche Frömmigkeitsfor-
men', 4 waaraan iedereen deelnam, maar die, zoals al eerder werd aangegeven, 
voor elk individu of elke groep weer een andere inhoud of waarde konden hebben. 
Door de eerder vermelde materialisering en ritualisering van het geloof werd het 
maatschappelijk draagvlak van de laatmiddeleeuwse vroomheid verbreed: 'Reli-
gion, die ihre Heilsmächtigkeit nicht von wahrhafter Geistigkeit und gedanklicher 
Reflexion abhängig macht, sondern sich vor allem in kultischen Ritualen verwirk-
licht, vermindert und nivelliert Differenzen, die Menschen aufgrund ihrer Bildung 
und ihrer sozialen Zugehörigkeit voneinander trennen.' 5 Dat wil niet zeggen dat 
de vroomheid niet op standsgebonden wijze beoefend kon worden, zoals in 
broederschappen gebeurde. Maar juist het broederschapswezen laat zien dat leken 
zich op alle sociale niveaus en op basis van uiteenlopende verwantschappen -
beroep, buurt, parochie, persoonlijke voorkeur voor een heilige - aaneensloten: 
'Das hat mit Gemeinschaftsorientierung, einem Grundzug mittelalterlicher 
Frömmigkeit, zu tun, nichts mit Volk und Elite.' 
Dat leken gedurende de late Middeleeuwen steeds actiever aan het religieuze leven 
gingen deelnemen en er in belangrijke mate de dragers van werden, had te maken 
met hun toegenomen alfabetisme. Leken werden uit de van oudsher geletterde 
hoek van de geloofsgemeenschap, die van de clerici, van steeds meer teksten 
voorzien, die hun kennis van het geloof vergrootten en de beoefening ervan 
stimuleerden. Tot in de volle Middeleeuwen werd in kerkelijke kringen nog 
uitgegaan van het onderscheid tussen geletterde geestelijken, clerici litterati, en 
ongeletterde leken, laici illitterati, tussen docti en simplices. 7 Geletterd zijn bete-
kende in deze context dat men Latijn kende. Om deze reden en omdat zij de 
noodzakelijke wijdingen bezaten, konden clerici veel actiever aan het geloofsleven 
deelnemen dan leken, vooral aan de mis. Leken werden slechts mondjesmaat en 
vooral passief- door wat zij zagen en hun in preken door geestelijken werd verteld 
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voldoende om tot religieuze verdieping te komen; de modus lectionis hadden zij 
niet nodig. Maar omdat er een grote groep (semi-)religieuze mannen en vrou-
wen bestond die geen Latijn kende, werden er steeds meer godsdienstige teksten 
in de volkstaal geschreven. Vooral door de uitvinding van de boekdrukkunst 
zouden die ook leken in de steden bereiken, die door het verbeterde onderwijs het 
lezen machtig waren geworden. 9 In de steden vond men tevens de meeste 
religieuzen, van wie er velen, de bedelmonniken bijvoorbeeld, zeer actief waren in 
zielzorg en apostolaat. De inhoud van wat zij lazen en de gelezen werkjes zelf 
vonden zo eenvoudig hun weg naar het lekenpubliek. 
In kerkelijke kringen was inmiddels ook de visie geëvolueerd over de wijze 
waarop het geloof het best beleefd en de meeste kans op eeuwig heil verkregen kon 
worden. Vormen van religieuze beleving die niet op lees-, maar op luister- en 
kijkvaardigheid berustten - de twee vaardigheden waarmee leken het bij gebrek 
aan de eerste moesten doen - werden in de loop der tijd veel hoger aangeslagen 
dan vormen die alleen op boekenwijsheid steunden: 'Gotteserfahrung {devotio) 
sei einfachen Christen (simplices) leichter möglich als den litterati [...].'7° Het was 
een opvatting die tot in het werk van Erasmus en Luther kon worden teruggevon-
den.71 Terwijl de zogenaamde Schaufrömmigkeif2 - het leren en beleven van het 
geloof door te kijken naar afbeeldingen, door te kijken en te luisteren naar toneel 
- aanvankelijk als lapmiddel voor de gebrekkige of ontbrekende leesvaardigheid 
van leken werd beschouwd, werd ze in de late Middeleeuwen als maatgevend voor 
het religieuze leven van de gehele gemeenschap, van leken én geestelijken, aange-
merkt. 
Deze Schaufrömmigkeit mocht uit nood geboren lijken, ze kende een reeds 
eeuwenoud en algemeen aanvaard kennistheoretisch fundament. Ze berustte op 
het neoplatonische inzicht dat de onzichtbare dingen via de zichtbare dingen 
bereikbaar waren: invisibilia per visibiliaP De kerkvader Augustinus had in het 
zien, in de visuele waarneming drie gradaties onderscheiden: lichamelijk, geeste-
lijk en intellectueel; drie stappen die na elkaar genomen tot de hoogste vorm van 
vroomheid moesten leiden.74 Een afbeelding van de Madonna met Kind bijvoor-
beeld werd eerst lichamelijk (met het oog) waargenomen, dan geestelijk geduid 
(als een afbeelding van de moeder van God) en kon ten slotte leiden tot een 
intellectuele (beeldloze) overweging van haar maagdelijk moederschap. Die derde, 
mystieke stap werd door de meeste gelovigen nooit gezet. Zij hielden het bij de 
eerste twee, waarbij het beeld met behulp van oog en geest juist zo lang mogelijk 
werd vastgehouden om de geloofsgeheimen in te prenten en tot vroomheid aan 
te zetten. Ook die functie van het zien was door een kerkvader geformuleerd, 
namelijk door paus Gregorius I, die afbeeldingen als boeken voor de ongeletter- ^ 
den, libri laicorum, in de kerk had toegestaan.75 Naast deze van bovenaf gesanctio- ^ 
neerde vormen van zien en van het gebruik van beeldmateriaal kan er in de p1 
υ 
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20 Middeleeuwen nog een derde, van onderop, uit de volksvroomheid opgekomen 
vorm van zien en beeldgebruik worden onderscheiden, die Scnbner de sacramen-
tale Schau noemt7 Het betrof een vorm van kijken waaraan genadewerking werd 
toegekend doordat de gelovige in een direct, persoonlijk contact met het heilige 
trad. De devotionele kunst van de late Middeleeuwen was er in veel gevallen op 
gericht dit persoonlijk contact te bewerkstelligen 
Het was vooral in de sfeer van meditatie en gebed dat de aanzet werd gegeven 
tot een breed gedragen vroomheid, die m de stad alle gelegenheid kreeg zich te 
materialiseren en te ritualiseren Op het niveau van het beleefde, het gepraktiseer-
de geloof, werd het begrip vroomheid - devotio - in de late Middeleeuwen vooral 
als intentio, als affectus, fervor of voluntas begrepen: termen die meer met een 
emotionele dan met een rationele geloofshouding te maken hebben.77 Het was 
door affectus devotioms in plaats van mtellectus tnqutsitwms, door pietas fidet in 
plaats van doctrina speculativa dat de laatmiddeleeuwse vroomheid gekenmerkt 
werd. Vooral met het begrip affectio, dat in kringen van moderne devoten veel 
gebruikt werd, kan die vroomheid goed worden getypeerd In de gebedspraktijk 
van de Moderne Devotie had het begrip affectio in het algemeen de betekenis van 
'geneigdheid, neiging des gemoeds, begeerte'7 Een affectief gebed was aldus een 
'gebed waarin het wilselement de boventoon voert over het verstandsleven'79 Door 
het lezen en overwegen (lectio en meditatio) van een tekst ontstond een gevoel van 
'vrees en berouw, van liefde, bewondering of dankbaarheid', dat maakte dat men 
'recht uit het hart en niet enkel met de mond' wilde bidden. Door de nadruk die 
werd gelegd op het geloven met het hart in plaats van het verstand, op een affectieve 
in plaats van een intellectuele geloofsbeleving, stond de vroomheid van de late 
Middeleeuwen in de traditie van het augustinianisme De kennistheoretische basis 
van deze affectieve vroomheid wordt wel gezocht in het nominalisme, dat tegen-
over de speculatieve kennis van God de experientia zou hebben gesteld, 'de 
zintuiglijke en proefondervindelijke ervaring als grondslag van het kennen', ' die 
m de Schaufrommigkeit van leken praktische toepassing vond 
De affectieve vroomheid van het augustinianisme die het hart tot zetel van de 
wijsheid koos, stond tegenover een neo-stoicijns christendom, dat veeleer de rede 
als toets van menselijk handelen en geloven naar voren schoof Het is dit 
neo-stoicisme waarin zo uitstekend de burgermoraal en het utilitarisme past dat 
Pleij in de produkten van de Brusselse rederijkerij heeft aangewezen en dat hem 
doet spreken van een vroeg-humanistische overtuigingskunst 3 Dit neo-stoicisme 
sloot ook goed aan bij het ehtarisme van een intellectuele middenstand, terwijl het 
augustinianisme met zijn minder intellectuele visie juist veel meer op de grote 
massa van gelovigen was gericht. 4 Toch heeft het er alle schijn van dat de 
wereldlijke ethiek van het neo-stoicisme als gevolg van een proces van alfabetise-
ring en mtellectuahsering langzaam verchristehjkte. 5 Door het verbeterde onder-
wijs en de beschikbaarheid van religieuze leesstof in de volkstaal nam onder leken 
de behoefte aan religieuze verdieping op alle terreinen toe. Daarvan getuigt ook 
76 Scnbner 1991, 89 90 Zie ook Scnbner 1989(b) 77 Schreiner 1992, 42-43 78 Goossens 
1952,108 79 Ibidem, 107-108 80 Ibidem, 110 81 Weiier 1992,36 82 Zie over de verhouding 
tussen beide bewegingen Bouwsma 1975 83 Plen 1990,158 84 Bouwsma 1975,11 85 Rey-
naert1994> 33-34 
de geestelijke refrein- en toneelkunst van de rederijkers. We zullen er veel voor- 21 
beelden van tegenkomen (III.4; III.6; IV.4; VI). 
Met het affectieve gebed konden sterke gevoelens en emoties verbonden zijn, 
vandaar dat een verbinding van affect en affectief met 'gevoel' en 'gevoelig', met 
'emotie' en 'emotioneel' voor de hand ligt. Het affectieve gebed werd vooral 
gestimuleerd door overweging van het lijden van Christus en van de heiligen, van 
de vreugden en smarten van Maria, in het algemeen van de heilsgeschiedenis van 
de schepping tot de jongste dag, die onder invloed van vernieuwingen in de 
middeleeuwse filosofie richtpunt en toetssteen van het theologisch denken was 
geworden. 
De inhoud van die vernieuwingen verdient een uitvoeriger uiteenzetting. Het 
gaat om het onderscheid tussen Gods potentia absoluta en zijn potentia ordinata, 
tussen de absolute scheppingsmacht van God, die verwees naar zijn vermogen de 
wereld anders te hebben kunnen scheppen zo hij dat gewild had, en de ordenende 
scheppingsmacht van God, die duidde op de scheppingsorde zoals deze bestond 
en door God gewild was. Dit onderscheid herinnerde eraan dat de wereld contin-
gent was, dat ze niet voortvloeide uit of een reflectie was van eeuwige zijnsstruc-
turen, maar dat ze resultaat was van een contract, een pactum Dei. De beweging 
stond in dit opzicht tegenover de scholastiek van Thomas van Aquino, die in plaats 
van een contingent een noodzakelijk verband tussen God en schepping veronder-
stelde. Het eerste standpunt wordt wel nominalistisch genoemd, het tweede - dat 
van Thomas - realistisch. Terwijl in de thomistische opvatting het natuurlijke en 
bovennatuurlijke verenigd waren door het zijn van God waaraan de mens door 
rede en geloof kon deelnemen, moest volgens de nominalisten het natuurlijke en 
bovennatuurlijke teruggevoerd worden op de persoon van God. Wat over die 
persoon geopenbaard was, vormde de limiet van onze kennis van hem. Zo werd 
de aandacht van een natuurlijke, speculatieve theologie verlegd naar een positieve 
theologie, die zich richtte op de geopenbaarde wil van God. Wat de mens als zeker 
mocht aannemen was Gods promissio of pactum, dat uitgangspunt en drijfveer 
van de geschiedenis was. 
Het onderscheid tussen de absolute en ordenende scheppingsmacht van God 
is in de literatuur sterk geïdentificeerd met de nominalist Willem van Ockham, 
ofschoon het ook door realisten werd gehanteerd. 9 Hoe dan ook ontwikkelde zich 
onder invloed ervan een 'verbondstheologie' waarin de mens als interpreet van en 
medespeler in de schepping een veel belangrijker rol kreeg toegewezen dan 
voorheen en waarin aan de historia, aan de heilsgeschiedenis van de schepping tot 
de jongste dag, meer waarde werd gehecht. De God in deze theologie was een 
bijbelse God die weliswaar almachtig was en in vrijheid handelde (de potentia ^ 
absoluta), maar die direct (depotentia ordinata) met de mens in contact trad door £ 
middel van verbond en belofte.90 Daar verbond en belofte waren vastgelegd in de ¿ 
Schrift, was deze 'verbondstheologie' bij uitstek een bijbelse theologie, die volgens υ 
sommige onderzoekers uiteindelijk de weg vrijmaakte voor de Reformatie.91 Ν 
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22 Voordat die aanbrak, beantwoordde de bijbelse theologie uiteraard nog niet aan 
het sola scnptwra-principe van Luther en hanteerde ze als richtsnoer ook de Patres 
en de leeruitspraken van de kerk.92 Wel was vanwege depotentia ordmefa-gedachte 
en de nadruk op de persoon van God reeds in de late Middeleeuwen sprake van 
een grote aandacht voor het leven en lijden van Christus, van een christocentrisme, 
dat eerst in de Moderne Devotie en later ook in het Humanisme aan het licht zou 
treden. 
Al met al veranderde ook de positie van de mens in het spanningsveld tussen 
de zichtbare en de onzichtbare werkelijkheid. De verhouding tussen God en 
schepping werd niet langer uitgedrukt in termen van subordinatie, maar in termen 
van coördinatie. Men beschouwde de relatie tussen God en mens voortaan als een 
deelgenootschap, niet langer als een wezenshiërarchie.93 Hieraan mocht de mens 
een dignitas ontlenen, die uitstekend paste in het beeld van de zelfbewuste, zich in 
leven en denken ontwikkelende stadsleek. De mens vormde het trait d'union 
tussen het wereldlijke en het geestelijke. 
De anti-speculatieve tendensen in de theologie vonden op het terrein van de 
vroomheid ook vertaling in het streven naar simplicitas, naar eenvoud in het 
geloofsleven en de spiritualiteit van alledag. Van dit streven waren de moderne 
devoten de grote voorvechters. De beweging paarde monastieke hervorming aan 
verbetering van het geloofsonderricht en bereikte met de teksten uit haar kring en 
traditie een groot lezerspubliek onder (semi-)religieuzen en uiteindelijk ook 
onder leken.94 Weiier heeft erop gewezen dat de geestelijke praktijk van de 
Moderne Devotie niet nieuw was en dat bijvoorbeeld ook de franciscaanse spiri-
tualiteit het geestelijk leven in de late Middeleeuwen sterk beïnvloed heeft.95 Maar 
kenmerkend voor de moderne devoten was dat zij een programma voor 'geestelijk 
zelfbestuur' ontwierpen met een laicale, voor ieder toegankelijke vorm: 'Wezenlijk 
voor de Moderne Devotie is het, dat dit geestelijk zelfbestuur nu ook een affaire 
van de leken wordt, van de koopman, de arts, de regent, de schoolmeester, de 
scholier, kortom van de christelijke burger van de nieuwe tijd.'9 Het voeren van 
'geestelijk zelfbestuur', van een regimen suiipsius, hield in dat door oefening, 
meditatie en gebed kennis van goed en kwaad, van deugden en ondeugden werd 
verkregen, waarbij de gelovige geholpen werd door zich voortdurend de strijd 
tussen goed en kwaad in de geschiedenis te herinneren, vooral geconcretiseerd in 
de levensloop en het lijden van Christus.97 
Voor deze geestelijke inspanning waren teksten nodig, alsmede beelden, mate-
riële beelden (sculpturen, panelen, enzovoort) of gedachtelijke voorstellingen van 
heilshistorische personen en momenten, met behulp waarvan leken participeer-
den in verscheidene devoties, die zowel openbaar als privé werden beoefend. Voor 
die devoties werden naast teksten en beelden ook organisatievormen en rituelen 
ontworpen, allemaal bedoeld om het uiterlijke religieuze leven even nauwkeurig 
te structureren als het innerlijke. Van die devoties zijn de verering van de eucha-
ristie en van de passie belangrijke voorbeelden. Het feest op Sacramentsdag 
vormde het publieke hoogtepunt van beide devoties. Tijdens de traditionele 
processie werd het Heilig Sacrament in een monstrans door de stad gedragen, en 
92. Oberman 1986,7. 93. Ibidem, 29. 94. McGrath 1987,10. 95. Weiler 1992,40. 96. Ibidem, 
41. 97. Weiier 1988,27,35-36. 
zowel in de Nederlanden als elders ging dit vergezeld van figuur-of spelvertonin- 23 
gen waarvan de thema's altijd heilshistorisch waren en het lijdensverhaal door-
gaans de kern vormde. 
4 SACRAMENTSDAG 
In de bul Transiturus de hoc mundo van 1264 verordende paus Urbanus IV voor de 
hele kerk de viering van een speciale feestdag ter ere van het Heilig Sacrament 
Gekozen werd voor de donderdag na Tnniteitszondag, oftewel elf dagen na 
Pinksteren Met de keuze voor een donderdag werd herinnerd aan de instelling 
van het altaarsacrament op Witte Donderdag in de Goede Week. Uiteraard werd 
bij die gelegenheid - en wel beschouwd tijdens iedere mis - de instelling van de 
eucharistie reeds herdacht, maar een herdenking op Witte Donderdag, daags voor 
Goede Vrijdag, de dag die in het teken stond van het lijden en sterven van Christus, 
kon bezwaarlijk met vreugdeblijken gepaard gaan. En om een uitbundige viering 
van de belangrijkste van alle sacramenten was het Urbanus te doen 9 '[ ] tune 
psallat fides, spes tripudiet, exultet chantas, devotio plaudat, jubilet chorus, 
puntas ïucundetur [ ] ' ('dat het geloof mag zingen, de hoop mag dansen, de liefde 
mag juichen, de vroomheid mag klappen, de menigte mag jubelen, de zuiverheid 
zich mag verheugen') " Zoals de heiligen dagelijks in de litanieën werden aange-
roepen en ieder bovendien hun eigen feestdag hadden, 70 verdiende volgens 
Urbanus ook het dagelijks opgedragen misoffer een eigen feestdag waarop de 
bijzondere betekenis van het Heilig Sacrament werd gevierd Verder benadrukte 
Urbanus dat het bij het Heilig Sacrament om een geestelijke spijs ging, waarin 
Christus werkelijk tegenwoordig was -de praesentia reahs-en spoorde hij de 
gelovigen aan op Sacramentsdag te communie te gaan. Tevens verleende hij diverse 
aflaten - kwijtschelding van tijdelijke straffen in het vagevuur - voor het bijwonen 
van de mis en de getijden op de feestdag zelf en op het octaaf (de daaropvolgende 
zondag).101 
Van een processie waarmee het nieuwe feest werkelijk uitbundig kon worden 
gevierd, werd met gerept Die zou op de meeste plaatsen pas in de veertiende eeuw 
en op lokaal of synodaal initiatief worden ingevoerd, te beginnen met processies 
die 'binnen het kerkgebouw, of in ieder geval binnen de kerkelijke immuniteit 
bleven' en die uitsluitend een clericale aangelegenheid waren Sacramentspro-
cessies die buiten de kerk, op het grondgebied van een parochie, een stad of een 
stadsdeel plaatsvonden en waarin geestelijken wel meeliepen maar leken en hun 
overheden het voor het zeggen hadden, waren vermoedelijk van iets latere datum * 
Terwijl we over het eerste type sacramentsprocessies vooral geïnformeerd worden ^ 
door hbri ordtnam, draaiboeken voor liturgische plechtigheden in het bezit van ¿ 
kerken en kloosters, bestaat onze vroegste kennis van het tweede type voorname- υ 
98 Over ontstaan en verbreiding van het feest, in het bijzonder de processie, /ie Rubin 1991(b), w 
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24 lijk uit vermeldingen van uitgaven in stadsrekeningen.1 Zo gauw de stedelijke 
overheid financieel aan een processie ging bijdragen en dat op substantiële wijze 
ging doen, kon ze in grote lijnen ook de gang van zaken bepalen. Een ommegang 
die tot dan toe misschien een verantwoordelijkheid van clerus en leken samen was 
geweest en een bescheiden lengte - zich beperkend tot één parochie of stadsdeel 
- en geringe luister had gehad, werd vanaf dat ogenblik een verantwoordelijkheid 
van de stad als geheel, bovenal van de magistraat, die zelf ook meeliep in de stoet. 
Tegelijkertijd werd ze een manifestatie van stedelijke macht en zelfbewustzijn. 
Boekingen van uitgaven in stadsrekeningen vormen zodoende de aanwijzing dat 
een sacramentsprocessie naast religieuze inmiddels ook communale, politieke 
betekenissen was gaan dragen.104 Een vroeg voorbeeld van zo'n sacramentspro-
cessie in de Nederlanden is die van leper, waarvan de eerste gegevens uit 1323 
stammen.105 
Zes jaar voordien, in 1317, was de tekst van de bul Transiturus opgenomen in 
de brief Si dominum van paus Clemens V, die weer als onderdeel van een door 
deze paus samengestelde collectie van canoniekrechtelijke teksten, de zogenaamde 
Clementines, werd verspreid. Het was door deze Clementines dat de bul in de 
hele christenheid bekend werd. Vandaar dat de meeste aanwijzingen voor de 
viering van het feest ook pas uit het begin van de veertiende eeuw dateren. 
Daarvóór stond Sacramentsdag alleen in het bisdom Luik en in enkele Duitse 
bisdommen in het aartsdiocees Keulen op de kalender.107 Luik was de plaats waar 
de viering van Sacramentsdag haar wortels had. Daar had de begijn Juliana van 
Cornillon vermoedelijk voor het eerst rond 1208 een droom gehad, die verschil-
lende malen zou terugkeren, waarin haar de volle maan werd getoond, zij het met 
een ontbrekend deel. Na twintig jaar onthulde Christus haar de betekenis van die 
droom. In de maan moest zij de kerk zien en in het ontbrekende deel het feest ter 
ere van de eucharistie dat de kerk nog miste. Juliana begon toen een campagne 
voor invoering van een speciaal feest ter ere van de eucharistie, waarbij zij uiteraard 
naar haar droom verwees. Dat feest kwam er uiteindelijk ook, onder bisschop 
Robertus Thourotte, in 1246. Het was diens aartsdeken Jacques Pantaleon die als 
paus Urbanus IV in 1264 de eerste stap zette naar de viering van Sacramentsdag 
in de gehele kerk. 
Dat een semi-religieuze vrouw - ze leidde als begijn een religieus leven, zonder 
in kerkrechtelijke zin een religieus te zijn - een eucharistisch visioen kreeg en 
ijverde voor een speciaal feest ter ere van het Heilig Sacrament, was geen toeval. 
Vanwege de leer van de praesentia realis immers was het mogelijk in de eucharistie 
Christus werkelijk te ontmoeten en te aanbidden, hem zelfs - door de sacramen-
tele communie - in het lichaam te ontvangen, en zo een onmiddellijk, in de zin 
van direct, contact met het goddelijke te bewerkstelligen. In kringen van vrouwe-
lijke mystici werd Christus in de eerste plaats gezien als de man, de zoon - de 
lijdende zoon vooral - én als de bruidegom met wie een in erotische termen 
beschreven eenheid werd nagestreefd.109 De communie, de sacramentele commu-
nie meer dan de geestelijke of ogencommunie, bood daartoe de gelegenheid. Maar 
ook voor semi-religieuze mannen en voor leken in het algemeen was de eucharistie 
103. Ibidem, 102. 104. Rubin 1991(b), 258-259. 105. Caspers 1992,104. 106. Rubin 1991(b), 181. 
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het meest toegankelijke middel zich met God te verenigen. Het ijveren voor en de 25 
instelling van het feest van Sacramentsdag was dan ook niet het begin, maar een 
tussenfase en het voorlopige hoogtepunt van een proces van groeiende verering 
van het Heilig Sacrament, die voor de ontplooiing van de lekenvroomheid van zo 
grote betekenis was. 
De eerste tekenen van eucharistische vroomheid werden zichtbaar in de elfde 
eeuw, de eeuw waarin binnen de kerk overeenstemming werd bereikt over de 
praesentia realis, de opvatting dat Christus tijdens de mis onder de gedaanten van 
brood en wijn werkelijk tegenwoordig was," ofwel dat de substantia (het wezen) 
van brood en wijn veranderde in de substantia van het lichaam en bloed van 
Christus. Vandaar dat gesproken werd van de transsubstantiatie. De uiterlijke 
eigenschappen van brood en wijn, hun gedaanten of accidentia, bleven ongewij-
zigd. Men at en dronk het lichaam en bloed van Christus, maar zag en proefde 
brood en wijn. 
Vanwege de praesentia realis werd de eucharistie het belangrijkste van de zeven 
genademiddelen of sacramenten die de kerk kende, een sacrament dat bovendien 
alleen maar door de woorden van een priester, gesproken tijdens de consecratie, 
zijn bijzondere genadewerking kon krijgen. Daarmee werd ook de betekenis en 
het aanzien van het priesterschap, dat zelf reeds een sacrament was, aanzienlijk 
verhoogd. Dagelijks bracht de priester de transsubstantiatie van brood en wijn in 
het lichaam en bloed van Christus tot stand en communiceerde hij voor de ogen 
van de gelovige gemeenschap. Leken gingen slechts enkele malen per jaar daad-
werkelijk te communie, waarbij ze de hostie op de tong ontvingen. Gebruikelijk 
was dat ze eerst te biecht gingen opdat ze Christus met een zuiver geweten konden 
ontvangen. Doorgaans bleef hun deelname aan het hoogtepunt van de mis echter 
beperkt tot de geestelijke of ogencommunie, waarbij de ogen op de kelk met de 
wijn, maar vooral op de hostie werden gericht die de priester na de consecratie 
boven zijn hoofd hief. Hoewel de geestelijke communie de genadewerking van 
haar sacramentele variant moest ontberen, werd ze door vele kerkelijke auteurs 
als (nagenoeg) even effectief beschouwd. Het was vooral door toedoen van Willem 
van Saint-Thierry, die het lichaam van Christus als geestelijke spijs omschreef, dat 
aan het zintuiglijk en gedachtelijk schouwen van de eucharistie als middel tot 
religieuze verdieping steeds grotere waarde werd gehecht.111 
Hier lagen ook kansen voor leken. In de eerste plaats kon de geestelijke 
communie dienen als culminatiepunt van hun betrokkenheid bij het centrale 
geloofsmysterie dat in de mis werd gevierd. Net als voor priesters werden ook voor 
leken traktaten geschreven die hen moesten onderwijzen in de betekenis van de 
eucharistie en in de gang van zaken tijdens de mis. Zo werd hun aangeraden op 
het moment van de elevatie het lijden van Christus te overwegen, en werden er * 
speciale gebeden gemaakt waarmee men het Heilig Sacrament bij zijn verheffing ^ 
in de mis of tijdens het passeren op straat - tijdens een processie of het brengen ¿ 
van het viaticum aan een zieke of stervende - kon groeten. De opgeheven hostie ° 
zou in de late Middeleeuwen hét object van sacramentale Schau worden. Met de Ν 
aanschouwing van de eucharistie waren zelfs aflaten te verdienen. De devotie tot « 
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26 het Heilig Sacrament werd verder vergroot door de verspreiding van wonderver-
halen die als exempia in preken werden gebruikt. Deze verhalen berichtten vooral 
over hosties die een wonderbaarlijke geur of smaak bezaten, dan wel wonderbaar-
lijke reacties opriepen bij hen die ze aanschouwden of nuttigden, dan wel gingen 
bloeden, een verschijning bevatten of zelfs van gedaante veranderden. 
De inhoud van zulke wonderverhalen en de betekenis van het altaarsacrament, 
vooral van de praesentia realis, werd ook gevisualiseerd in beelden, thuis en in 
kerken en kapellen, in de vorm van sculpturen en panelen en van miniaturen en 
houtsneden in boeken. Met diverse taferelen uit het Oude Testament werd typo-
logisch verwezen naar de instelling van de eucharistie tijdens het laatste avond-
maal. Men vindt ze terug in muurschilderingen en in wijd verspreide typologische 
overzichtswerken als de Biblia pauperum en de Speculum humanae salvationis. In 
getijdenboeken en missalen werden miniaturen van de elevatie opgenomen en 
bijzonder populair waren afbeeldingen van consecraties en elevaties door bekende 
heiligen tijdens welke zich een sacramenteel wonder had voltrokken, zoals de mis 
van Sint-Egidius en die van Sint-Gregorius. Op de inhoud van de eucharistische 
devotie en op de boeken en beelden die daarbij gebruikt werden, komen we in 
hoofdstuk IV terug. 
Toen na 1317 de verbreiding van het feest van Sacramentsdag goed op gang kwam 
en de verering van het Heilig Sacrament overal een vaste plek op de kalender kreeg, 
raakten de gelovigen natuurlijk nog vertrouwder met het eucharistisch gedach-
tcngoed, met de liturgie en met de teksten en de beelden die er de dragers van 
waren. Ook op institutioneel vlak verwierf de sacramentsverering een sterke 
positie, doordat speciale sacramentsbroederschappen werden opgericht, die afge-
zien van de reguliere devotie op de weekdag die speciaal gewijd was aan de 
eucharistie - de donderdag - op verschillende plaatsen het voortouw namen bij 
de organisatie van de sacramentsprocessie en bij de opvoering, op dezelfde dag of 
bij een andere gelegenheid, van mirakelspelen over het Heilig Sacrament. Sacra-
mentsdag zelf, de liturgie van het feest en de processie, vormde vanzelfsprekend 
het hoogtepunt van de devotionele inspanningen die al het hele jaar door ter ere 
van de eucharistie werden verricht. Het officie - de lezingen en gebeden voor de 
mis en de getijden van het feest - dat na 1264 algemeen gebruikt zou worden, was 
het officie Sacerdos in aeternum, dat vrijwel zeker door Thomas van Aquino 
geschreven werd en dat de beroemde sequens Lauda, Sion en de hymne Pange, 
lingua bevat."3 Hoewel leken een notie konden hebben van de betekenis van de 
Latijnse teksten in dit officie, met name van de veel gezongen liederen daarin, was 
hun betrokkenheid vanzelfsprekend veel groter bij de processie die voorafgaand 
aan de mis door de straten trok en waaraan zij zelf als vertegenwoordiger van een 
stedelijke geleding of als personage in een tableau vivant konden deelnemen. 
Van processies, ook van theoforische processies, dat wil zeggen processies 
waarbij Christus middels de rondgedragen hostie in de openbaarheid werd ge-
bracht, bestonden vóór Sacramentsdag al verscheidene voorbeelden. In de eerste 
plaats werden er van oudsher al processies ín de kerk gehouden, iedere zondag 
112. Rubin 1991(b), 118. 113. Ibidem, 185 e.V., 191-192; Caspers 1992,54-55. 
voor de hoogmis (zonder het Heilig Sacrament) en op Witte Donderdag."4 Buiten 2.7 
de kerk was sprake van een 'kleine processie' wanneer het zoeven genoemde 
viaticum naar een zieke of stervende werd gebracht.115 Net als later in de sacra-
mentsprocessie zou gebeuren, werd de hostie - die voor de gelegenheid in een 
doosje, de zogenaamde pyxis, werd bewaard - tijdens de 'kleine processie' met 
toortsen begeleid. Wie de priester op zijn weg vergezelde, kon daarmee een aflaat 
verdienen. Later werden ook voor deelname aan de sacramentsprocessie aflaten 
in het vooruitzicht gesteld, voor het eerst in 1429, door Martinus V in de bul 
Ineffabile Sacramentum. Maar de belangrijkste theoforische processie vóór de 
invoering van Sacramentsdag was de Palmzondagprocessie, die reeds vanaf het 
einde van de elfde eeuw en op vele plaatsen met luister gehouden werd. Een 
voorbeeld voor de uitbundige viering van het nieuwe feest was dus reeds enige 
eeuwen voorhanden. 
5 TONEEL EN BEELDENDE KUNST 
De leer van de transsubstantiatie van brood en wijn in het lichaam en bloed van 
Christus en het complex van teksten en beelden dat aan de gelovige ter beschikking 
stond om zich die wonderbaarlijke verandering voor ogen te halen, vormen het 
beste voorbeeld van de toenemende behoefte in de late Middeleeuwen om het 
abstracte en theologische concreet en persoonlijk te maken,"7 het te materialiseren 
of- zoals onder meer ook in het toneel gebeurde - te personifiëren en te histori-
seren. Dat gebeurde in het kader van rituelen, zoals processies, waarbij het 
abstracte en theologische werd omgezet in handelingen die voor iedereen zicht-
baar waren, waaraan men zelf kon deelnemen en die door hun herhaling het leven 
zin en regelmaat gaven, het als het ware heiligden. Eerder werd de onder leken zo 
populaire Schaufrömmigkeit in verband gebracht met de nadruk die in de late 
Middeleeuwen werd gelegd op de experientia, op de 'zintuiglijke en proefonder-
vindelijke ervaring als grondslag van het kennen'. Het verband kan zelfs worden 
toegespitst op het streven naar een natuurgetrouwe schildering van de zichtbare 
werkelijkheid in de kunsten."9 
Voorbeeld bij uitstek van dit realisme - men spreekt ook wel van naturalisme - is 
de vroege Nederlandse schilderkunst, die van de 'Nederlandse primitieven' als Jan 
van Eyck en Rogier van der Weyden, wier realisme volgens de opvatting van 
Panofsky een vorm van verhuld symbolisme - disguised symbolism - was, waarbij 
de in de compositie samengebrachte werkelijkheidselementen een complex aan 
allegorische betekenissen opriepen die met name in de theologische literatuur 
1 2 0 , 
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waren vastgelegd, de bijbel voorop. Het ging dus om realisme met een dubbele ^ 
bodem. Inmiddels is in het onderzoek de vraag opgeworpen of die dubbele bodem ¿ 
υ 
w 
niet veeleer in het dagelijkse leven in plaats van in de (religieuze) gedachtenwereld 
van de middeleeuwer moet worden gezocht, met andere woorden: of de afgebeelde Ν 
Ρ 
werkelijkheidselementen - voorwerpen en handelingen - niet reeds in de praktijk w 
114. Campers 1992,76-78. 115. Ibidem, 79 e.v. 116. Rubin 1991(b), 244-245; Caspers 1992,78-79. 
117. Gibson 1989,7. n8. Weiler 1992,36. 119. Courtenay 1974,57. 120. Panofiky 1953. 
ι Jan van Eyck, De Madonna van 
kanselier Rolin. Circa 1435. 
van alledag symbolische betekenissen hadden en of men om die betekenissen te 
achterhalen meteen naar ingewikkelde allegorieën en typologieën moet zoeken, 
die voornamelijk op boekenwijsheid berustten en aan de massa van het volk 
onbekend waren. Naast een geesteshistorische is zodoende ook een antropolo-
gische benadering mogelijk van het realisme dat de laatmiddeleeuwse schilder-
kunst te zien geeft. 
De meeste religieuze panelen beeldden heilshistorische taferelen uit, scènes uit 
de bijbel, uit de levens van Jezus en van Maria. Naast bijzondere symbolische 
connotaties, verbonden aan voorwerpen die aan de contemporaine werkelijkheid 
ontleend waren, bewerkstelligde het realisme in het algemeen vooral een anachro-
nistisch effect. Een voorbeeld is de Madonna met Kind, afgebeeld in een ruimte 
in gotische architectuur (een kapel; het koor of schip van een kerk), met ramen 
die uitzicht bieden op een middeleeuws, vaak stedelijk landschap en met de 
schenker van het paneel geknield naast haar. Een dergelijke voorstelling geeft de 
Madonna van kanselier Rolin van Jan van Eyck (afb. 1). Sommige realistische details 
121. Falkenburg 1993,148-149; Bedaux 1990,5 e.v. 
hebben een symbolische betekenis, maar in de eerste plaats moest het realisme de 29 
beschouwer in de nabijheid brengen van het heilshistorische moment zelf, waar-
van de overweging tot religieuze verdieping moest leiden. De overweging van de 
symbolische betekenissen achter het primaire historische voorval vormde pas de 
tweede stap. 
Dat aan de heilsgeschiedenis, de historia, zoveel waarde werd gehecht, kon 
hiervoor al met een verwijzing naar ontwikkelingen in het laatmiddeleeuwse 
denken worden verklaard. Ook op de voorstelling van die geschiedenis in vormen 
en termen van de contemporaine werkelijkheid werpen die ontwikkelingen een 
helder licht. De heilsgeschiedenis was depotentia ordinata door God vastgelegd en 
was in die zin reëel. De heilsgeschiedenis was tevens in werkelijkheid, via de Schrift 
en tal van apocriefe boeken, toegankelijk. Hoewel men geen getuige was geweest 
van het leven van Maria, om maar bij dit onderdeel van de heilsgeschiedenis te 
blijven, kon men haar wel in woord en beeld tegenwoordig stellen en zo voor ogen 
halen. De waarneming van deze werkelijkheid - het anachronistisch en naturalis-
tisch aspect van de voorstelling droegen daartoe bij - was erop gericht de actuali-
teit en de realiteit van het pactum tussen God en mens en van de deelname daaraan 
door iedere gelovige te benadrukken. De heilsgeschiedenis, die de sleutel bevatte 
tot het heil, werd door een anachronistische en naturalistische voorstelling voor 
alle gelovigen inleefbaar en toegankelijk. 
Het middeleeuwse toneel, dat voor het grootste deel eveneens heilshistorisch was, 
had precies diezelfde functie Daarin werd ook op anachronistische en naturalis-
tische wijze te werk gegaan, en werd op een manier met het visuele, met beelden 
gewerkt die het toneel zeer dicht bij de beeldende kunst bracht, veel dichter dan 
het aristotelische toneel de beeldende kunst ooit zou naderen. Beckerman noemt 
het middeleeuwse toneel zelfs iconisch. Volgens hem voldoet al het vroege, niet-
anstotehsche toneel aan drie eigenschappen van wat hij iconische presentatie 
noemt: 
First, the performer stresses being rather than becoming The performer's battle with time is 
less important than the fulfilment of it The action has a greater spatial significance than a 
temporal one Second, the action that is performed involves less the overcoming of temporal 
resistance and more the ritual enactment of prescribed movements Indeed the activity of 
speech and gesture is precise and critical And one is conscious of an unfolding display rather 
than the relief of suspense Third, the effect produced by the demonstrative event is illumination 
more than catharsis We have a sense of an act falling into place (a puzzle solved, a miracle 
wrought) Not that the demonstration will lack emotional power It is merely that the emotion 
is a by-product of the completion of the demonstration Such iconic demonstration moves us 









Vooral het geestelijk toneel van de Middeleeuwen was bijzonder iconisch, ofwel 
omdat het simpelweg uit losse beelden bestond - tableaux vivants in processies en Ñ 
blijde inkomsten - ofwel omdat zulke beelden er deel van uitmaakten - zoals in « 
3 
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30 de toog- en zinnespeien van de rederijkers (VI) - ofwel omdat de dramaturgie van 
het middeleeuwse en zesliende-eeuwse toneel zich in het algemeen door het 
denken in afzonderlijke beelden kenmerkte.124 Zo werd de structuur van het 
rederijkerstoneel niet zozeer bepaald door de chronologie en de causaliteit van de 
opeenvolgende scènes, dus door aristotelische kenmerken, maar veeleer door een 
wederzijdse belichting van beeld en betekenis in een zowel opeenvolgende (suc-
cessieve) als gelijktijdige (simultane) vertoning van scènes. Terwijl scènes in hun 
verticale (betekenis-) relatie gebonden waren, konden ze in hun horizontale 
(causale) relatie op zichzelf staan. 
Zoals de beeldende kunst een belangrijke functie vervulde in de lekenvroom-
heid, zo deed ook het toneel dat. De Schaufrömmigkeit van de middeleeuwse 
stadsleek vond ook in het toneel uitdrukking, en daar waar beeldende kunst en 
toneel dezelfde thema's kozen, ligt naast een vergelijking van functie en betekenis 
ook een vergelijking van vormgeving en compositie voor de hand. Zozeer zelfs 
lijken toneel en beeldende kunst op elkaar, dat pogingen zijn gedaan tussen beide 
causale verbanden te leggen. Aangezien in deze studie herhaaldelijk naar de 
beeldende kunst zal worden verwezen, moeten die pogingen worden toegelicht. 
Ze beperkten zich aanvankelijk tot de aspecten van vormgeving en compositie, 
waarbij men de vraag stelde waar kunstenaars nu precies de inspiratie voor hun 
eerder genoemde realisme vandaan haalden. Deze vraag werd zeer nadrukkelijk 
met een verwijzing naar het toneel beantwoord door de Franse kunsthistoricus 
Mâle. Hij bracht de mening naar voren dat het religieuze toneel van beslissende 
invloed was geweest op de onderwerpkeuze en iconografie van de beeldhouw- en 
schilderkunst.125 Die mening werd vervolgens voor de vroege Nederlandse schil-
derkunst beproefd door de Gentse kunsthistoricus Van Puyvelde, die de religieuze 
iconografie van de 'Vlaamse primitieven' nauwgezet op de relatie met het toneel 
onderzocht,12 en daarbij scherp stelling koos tegen Mâle. 
De grote verdienste van Van Puyvelde is dat hij niet zoals zoveel andere 
opponenten van Mâle het tegenovergestelde standpunt koos in wat een 'de kip of 
het ei'-discussie was geworden, namelijk dat niet het toneel het voorbeeld was 
geweest voor de beeldende kunst, maar andersom de beeldende kunst voor het 
toneel. Van Puyvelde hield al rekening met de mogelijkheid van wederzijdse 
beïnvloeding van beide kunsten en met de doorwerking in beide tegelijk van de 
laatmiddeleeuwse geloofsliteratuur, zoals passictraktaten, levens van Jezus en de 
Legenda aurea. Zodoende liep hij vooruit op latere studies die in veel groter detail 
met name het 'passionsgeschichtliche Gemeingut' in kaart brengen waarop zowel 
schilders als toneelschrijvers terugvielen (IV.3): 'Was man sich vorzustellen hatte, 
wußte jeder belesene Christ; das darzustellen bemühte sich der Künstler: er 
brauchte nicht auf die nochmalige Übersetzung (in Handlung und Geste) durch 
leibhafte Schauspieler zu warten.'127 De 'gleichartige Frömmigkeitsgrundlagen'12 
van zowel toneel als beeldende kunst zijn vanaf dat ogenblik de basis gaan vormen 
waarop de samenhangende studie van beide wordt verricht. 
124. Hummelcn 1958,401-402; Hummelen 1984,23; Hummelen 1989(a), 146-147. 125. Voor de 
late Middeleeuwen zie Mâle 1922,35 e.ν. Zie voor een overzicht van de discussie die Mâle op 
gang bracht Van Puyvelde 1912, 9-19 en (voor de decennia daarna) Nagler 1976, 89-105. 
126 Van Puyvelde 1912. 127. Pickering 1966,108,110. 128. Schmidt 1958,56. 
Hoewel het in bijzondere gevallen mogelijk blijft op het vlak van de themakeuze 31 
en iconografie tussen toneel en schilderkunst een wederzijdse invloed te consta­
teren - vooral waar het de afbeelding van kleding en attributen betreft - beperkt 
de studie van de samenhang tussen beide kunsten zich thans voornamelijk tot 
interpretatie van de overeenkomsten zowel in de structuur en compositie als in de 
perceptie en interpretatie van de voorstelling. Wat de structuur en compositie 
betreft, gaat het er niet zozeer om directe ontleningen aan te wijzen, maar parallelle 
verschijnselen te ontdekken, die in de eerste plaats door vergelijking, vooral door 
het hanteren van begrippen uit de ene kunst ter verklaring van de andere, aan het 
licht treden Zo kan de ruimtelijke ordening of inkadering van het rederijkersto­
neel, waarbij gebruik werd gemaakt van een scherm met openingen, worden 
omschreven als een omlijsting van scenes, van 'framing', een term die ook op de 
dramaturgie van het rederijkerstoneel (en van het contemporaine toneel elders) 
kan worden toegepast n9 Wat de waarneming van het toneel betreft, wordt soms 
hulp gezocht bij moderne perceptietheoneen zoals die voor de beeldende kunst 
ontwikkeld zijn.130 Hoe de middeleeuwse toeschouwer naar toneel keek, wat hij 
daarin zocht en wat hem daarin trof, kan echter nog het best achterhaald worden 
door dit toneel rechtstreeks te confronteren met de religieuze kunst van de periode 
zelf en het te beschrijven in termen die aan de beschouwing van die kunst zijn 
verbonden, termen die deels ook in die periode zelf werden gebruikt (IV5) Zo 
zijn theaterhistonci op zoek gegaan naar de 'devotional iconography' en de 'visual 
typology' van middeleeuwse spelen en hebben daarbij naar parallellen gezocht 
met de functie en betekenis van religieuze afbeeldingen 131 Op vergelijkbare wijze 
wordt in hoofdstuk V gezocht naar de devotionele en typologische opzet van het 
Oudenaardse figurenprogramma 
Uit de zoeven geciteerde begrippen blijkt dat de studie van het middeleeuwse 
toneel evenzeer een kwestie is van kijken (of in gedachten voorstellen) als van 
luisteren (of lezen), en misschien meer een kwestie van kijken dan van luisteren. 
De speltekst - voor zover we die nog bezitten - dient als middel om tot het 
eigenlijke doel te komen: de historische opvoering, zoals die zich naar beste 
vermogen uit de speltekst en andere bronnen laat reconstrueren. De benadering 
van het toneel als beeld, of als reeks van beelden, waarbij bovendien nog eens naar 
een verband met de beeldende kunst wordt gezocht, is dan ook eerder dramatisch 
dan tekstueel te noemen.132 Omdat de tekst ons helpt te achterhalen wat op het 
129 lomasch 1987, 81 83, Scherb 1992,125-126 Nadruk op de vorm, hier in ruimtelijke zin 
opgevat, wordt voor de Nederlandse literatuur van de late Middeleeuwen in het algemeen wel 
als kenmerkend beschouwd (Wackers 1991, 6o, 70 e ν ) 130 bhemgorn 1979 en vooral 
Sheingorn 1989 Zie ook Stevens 1991 131 Coletti 1977, Rendali 1984 132 Williams 1968, 
679 680, Mills 1985, 45 e ν Parente onderscheidt in de studie van het vroegmoderne toneel 
een formalistische en een contextuele benadering (Parente 1987, 2 e ν ) Kenmerkend voor u 
beide benaderingen is dat daarin toch het drama als tekst en niet als schouwspel centraal staat N 
De dramatische benadering van het middeleeuwse toneel is zeker contextueel, in zoverre ω 
daarmee op de aandacht voor de omstandigheden van de opvoering in de ruimste 71η wordt 
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gedoeld, maar de tekst is voor haar slechts de springplank naar het werkelijke object de ω 
opvoering 
32 toneel te zien was, worden in een dramatische benadering van het toneel thema's 
en motieven, taalgebruik en rijmvormen - typisch literaire aandachtspunten -
zoveel mogelijk in relatie gezien tot de mise-en-scène. Daar bovendien de opvoe-
ring veel meer dan de tekst een historisch - sociaal of antropologisch - feit was, 
een aanleiding had, een plaats en tijdstip kende en de aanwezigheid van acteurs 
en toeschouwers veronderstelde, waarover men niet alleen uit de speltekst iets te 
weten kan komen, kortom een maatschappelijke context bezat, is de dramatische 
benadering ook bij uitstek multidisciplinair: cultuurhistorisch, sociologisch en 
antropologisch. Wanneer men het toneel als beeld of als reeks van beelden wil 
bestuderen, moet men de historische opvoering reconstrueren, omdat het toneel 
alleen daarin als beeld of als reeks van beelden gerealiseerd werd: 'Es entfaltet sich 
nur in der Spontanreaktion von Leistung und Wirkung.'133 
Bij de vormen van toneel waarover het in deze studie vooral gaat - gemimeerde 
passiespelen (III.6), tableaux vivants (V) en ommegangsdagtoneel in het algemeen 
(VI) - bestaat de opvoering (bijna) uitsluitend nog uit beelden waarbij de tekst 
meestal slechts een ondersteunende functie vervult. In het geval van die vormen 
van toneel waarbij tekst geen enkele rol speelt of waarvan we geen tekst meer 
bezitten, zijn we om een indruk te krijgen van de inhoud aangewezen op de 
beeldende kunst: op panelen, houtsneden en miniaturen met hetzelfde thema. De 
reconstructie van de functie en betekenis kan vervolgens op vergelijkbare wijze als 
in de beeldende kunst geschieden. Bovendien kunnen we die vormen van toneel 
dan net als panelen, houtsneden en miniaturen gaan gebruiken als bron voor 
historisch onderzoek. Gezien de Schaufrömmigkeit van de laatmiddeleeuwse 
stadsleek, het belang dat hij toekende aan beelden en afbeeldingen, ligt het 
namelijk voor de hand naast traditionele geschreven bronnen ook beelddocumen-
ten voor historische doeleinden aan te wenden, zowel om de dagelijkse werkelijk-
heid als de gedachtenwereld van de late middeleeuwer te achterhalen. Natuurlijk 
moet men dit omzichtig doen, er rekening mee houden dat wat realistisch oogt en 
direct naar de werkelijkheid lijkt te verwijzen een symbolische betekenis kan 
hebben, en moet men er evenzeer naar streven die symbolische betekenis - die een 
mooie opstap zou kunnen zijn naar een duiding van de gedachtenwereld - door 
zoveel mogelijk andere bronnen te laten bevestigen, wil men niet belanden in 
cirkelredeneringen.134 Indien men, zoals in deze studie, bijna uitsluitend op visueel 
bronnenmateriaal is aangewezen, moet aldus grote voorzichtigheid worden be-
tracht. 
We zijn er vooral in geïnteresseerd met behulp van beelden de religieuze 
gedachtenwereld van de laatmiddeleeuwse stadsleek te achterhalen, te onderzoe-
ken in welke beelden en beeldthema's zijn geloof zich materialiseerde en hoe hij 
die beelden in de vorm van tableaux vivants inzette in het publieke ritueel van een 
sacramentsprocessie. Het eerste, het verbinden van beelden en beeldthema's met 
de laatmiddeleeuwse gedachtenwereld, lijkt op wat wel historische Bildkunde wordt 
genoemd.135 De opzet daarvan valt nagenoeg samen met wat Panofsky onder 
iconologie verstaat: met de derde fase van kunsthistorische interpretatie, waarbij 
het gaat om het verkrijgen van 'insights into the manner in which, under varying 
133. Kindermann 1954,203. 134. Krul 1995,278. 135. Wohlfeil 1991. 
historical conditions, essential tendencies of the human mind were expressed by 33 
specific themes and concepts'.^ Daaraan vooraf gaan de fasen van de pre-icono-
grafische beschrijving, van een zo onbevooroordeeld mogelijke beschrijving van 
het kunstwerk in al zijn details, en van de iconografische analyse, het vaststellen 
van de al vaker genoemde symbolische inhoud, waarbij volgens Panofsky vooral 
op literaire bronnen zou moeten worden teruggegrepen.137 In de derde, iconolo-
gische fase wordt het kunstwerk in het grotere verband geplaatst van de cultuur, 
en men zou de iconologie om die reden een antropologische theorie van de 
beeldende kunst kunnen noemen '3 
Van een vorm van historische Bildkunde is sprake m hoofdstuk V, waarin de 
titels van de tableaux vivants worden verklaard en geïnterpreteerd door een 
verband te leggen met de beeldende kunst Hierbij wordt na de eerste of tweede 
van de door Panofsky onderscheiden fasen nog een fase ingelast, waarin een 
omschrijving of titel van een tableau vivant verbonden wordt met een uit de kunst 
bekende beeldinhoud Het is onmogelijk op basis van korte omschrijvingen of 
titels vast te stellen hoe de figuren precies geënsceneerd werden, maar voor de 
interpretatie die hier wordt nagestreefd, zijn enkele basale gegevens al voldoende, 
en die kunnen uit de iconografische traditie worden afgeleid. Een goed voorbeeld 
is de volgende omschrijving van een tableau vivant dlant der beloften daer men de 
druve draecht Het moet hier om een figuur gaan waarin het dragen van druiven 
wordt uitgebeeld. Daarmee hebben we de eerste fase van Panofsky's model gehad 
In de tweede fase interpreteren we dit onderwerp als een verbeelding van de 
verkenners van Kanaan en de druiventros (Num. 13:23)139 In de ingelaste fase 
wordt een verband gelegd met de beeldende kunst, waarin het betreffende thema 
doorgaans wordt voorgesteld door twee mannen die een stok dragen met daaraan 
een of meer druiventrossen (afb 2). Dat zijn de basale gegevens van de iconografie 
waarvan men mag aannemen dat ze in het tableau vivant zijn overgenomen 
Terugkerend naar de tweede fase kan het onderwerp, uitgaande van de kennis die 
het publiek bezat van de typologie, worden geïnterpreteerd als type van de doop 
van Christus in de Jordaan of- voor de hand liggender nog - van de kruisdraging, 
die het hoogtepunt vormde van het Oudenaardse figurenprogramma. In de derde 
fase kan worden nagegaan hoe de figuur van de druiventrossen van Kanaan paste 
in het geheel van oudtestamentische tableaux dat in Oudenaarde werd vertoond, 
of er alleen typologische motieven waren om zulke tableaux te vertonen, of dat 
het Oude Testament op zichzelf belangrijk genoeg werd gevonden - of dat men 
het belangrijk genoeg ging vinden - om er onderwerpen uit te kiezen Het gaat in 
deze fase ook om mogelijke veranderingen in de betekenisgeving door het publiek. 
Op een veel directere wijze wordt een relatie tussen toneel en beeldende kunst 
gelegd in hoofdstuk VI, waarin enkele gedrukte bewerkingen van toneelteksten * 
aan de orde komen die voorzien zijn van afbeeldingen (VI.5). Die afbeeldingen £ 
slaan m relatie tot wat tijdens de opvoering op het toneel te zien was en wat tijdens ^ 
и 
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volgens de Willibrordvertahng (Boxtel 1981) De namen van bijbelse personen en plaatsen zijn w 
ook volgens deze vertaling gespeld _ 
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Kanaan en de druiventros. Houtsnede uit de 
Vorstermanbijbel. Antwerpen 1528. 
de lezing van de toneeltekst opnieuw moest worden opgeroepen. De nauwe 
samenhang tussen tekst en beeld is in de late Middeleeuwen in nog andere, vooral 
religieuze teksttypen aanwijsbaar, zoals in getijdenboeken (IV.4; IV.5), en krijgt de 
laatste jaren steeds meer aandacht in het onderzoek.140 
6 TONEEL, BEELD EN PROCESSIE 
Zoals gezegd naderden toneel en beeldende kunst elkaar nergens zo dicht als in 
de tableaux vivants, de levende beelden die in vele steden van de Nederlanden 
ieder jaar opnieuw in processies te zien waren. Gelet op het belang van beelden in 
het algemeen en van het beeldkarakter van het toneel in het bijzonder, is het 
verleidelijk die processietableaux een belangrijke plaats te geven in de ontwikke-
ling van het middeleeuwse toneel, in ieder geval van het middeleeuwse toneel in 
de Nederlanden. Al in de negentiende eeuw kwam Gallée tot 'een helder denkbeeld 
van de wijze, waarop zich de tooneelmatige eigenlijk dramatische vertooning uit 
de stomme vertooning heeft ontwikkeld'.141 Hij had daartoe Nederlandse gegevens 
over onder meer processiefiguren uit Oudenaarde en Den Bosch vergeleken met 
Engelse en Duitse gegevens. Geheel in de geest van het negentiende-eeuwse 
vooruitgangsdenken nam hij aan dat wat eerst onhandig (op wagens, in stilstaande 
beelden met eventueel een korte uitleg) was begonnen, op overzichtelijke en 
140. Meier en Ruberg 1980. 141. Gallée 1873, 86. 
heldere wijze (op één stellage, met handeling en dialoog - als echt drama dus) 
eindigde. Zo algemeen en rigide is de ontwikkeling van het middeleeuwse toneel 
in onze streken echter niet geweest. Voor andere vormen van toneel met een sterk 
beeldkarakter, de gemimeerde passiespelen (op vaste locatie maar met geen of 
weinig dialoog) en het meeste toneel dat op ommegangsdagen werd opgevoerd, 
gaat Gallees stelling wel enigszins op, zoals in hoofdstuk VI nog zal blijken, maar 
voor de rest van het middeleeuwse toneel is ze niet te handhaven. Na alles wat 
hiervoor over de betekenis van het beeld in de Middeleeuwen is opgemerkt, moet 
bovendien de suggestie worden vermeden dat het bij tableaux vivants in vergelij-
king met spelen om primitieve vormen van toneel ging.142 Hoeveel en welke 
onderwerpen men vertoonde en in welke dramatische vorm men dat deed, was 
per land of stad en per periode verschillend. 
Een en ander neemt niet weg dat processietableaux op andere wijze invloed 
kunnen hebben gehad op het reguliere toneel, op de themakeuze bijvoorbeeld 
( V.6), en dat levende beelden buiten processies om al veel langer een rol speelden 
in het middeleeuwse toneel, een rol die zelfs tot aan de oorsprong van dat toneel, 
het liturgisch drama, kan worden teruggevolgd. Evenzeer kan het processionele 
element buiten processies om al zeer vroeg in het middeleeuwse toneel worden 
aangewezen. Toch zijn tableaux vivants met heilshistorische thematiek nog maar 
voornamelijk onderzocht in relatie tot blijde inkomsten en processies, vooral 
sacramentsprocessies. In de anglistiek is men zover gegaan een oorzakelijk ver-
band te leggen tussen die heilshistorische onderwerpkeuze en de theologie van het 
feest van Sacramentsdag. Net zomin echter als het reguliere toneel rechtstreeks 
voortkwam uit tableaux vivants, hing de onderwerpkeuze van die tableaux vivants 
rechtstreeks samen met de intentie van de feestdag waarop ze vertoond werden. 
Tussen toneel en processies bestonden in de Middeleeuwen geen exclusieve ver-
banden. Waar ze lijken te bestaan, zoals tussen tableaux vivants en de sacraments-
processie, kunnen ze met tegenvoorbeelden worden gerelativeerd. De ontwikke-
ling van het middeleeuwse toneel, vooral van het geestelijk toneel, en de rol die 
tableaux vivants en processies daarin hebben gespeeld, blijft zodoende een com-
plexe aangelegenheid. 
In de middeleeuwse toneelgeschiedenis wordt onderscheid gemaakt tussen het 
liturgisch en kerkelijk toneel aan de ene en hel markt- en straattoneel aan de 
andere kant. Het liturgisch toneel was geschreven in het Latijn en maakte deel uit 
van (of sloot nauw aan bij) de liturgie. Het werd in de kerk opgevoerd en was 
daarmee ook kerkelijk toneel. Tot dat kerkelijk toneel kunnen verder alle andere 
spelen worden gerekend die een godshuis als opvoeringslocatie hadden, onder 
meer ook spelen in de volkstaal, een Driekoningenspel bijvoorbeeld, dat op het 
gelijknamige feest (6 januari) werd vertoond. Het markt- en straattoneel dat 
buiten de kerk op één locatie - meestal het marktplein - of in processies werd 
opgevoerd, was altijd volkstalig en in tegenstelling met het liturgisch toneel was 
de opvoering ervan in hoofdzaak een verantwoordelijkheid van leken en van de 
wereldlijke overheid. Tussen die twee groepen van toneel - binnen en buiten de 
kerk - is in het onderzoek ook weer een oorzakelijk, temporeel verband gelegd. 
142. Caspers 1992,108. 
36 Daar de vroegste bewijzen van middeleeuws toneel het liturgisch toneel betreffen 
en er pas later sporen van volkstalige spelen buiten de kerk worden gevonden, lijkt 
het alsof de ene soort uit de andere is voortgekomen: post hoc, ergo propter hoc. 
Ook deze conclusie is, net als die van Gallée, in bepaalde opzichten juist. In 
onderwerpkeuze en zelfs in de dialoog van het geestelijk toneel in de volkstaal zijn 
overeenkomsten met het liturgisch (of, ruimer, het kerkelijk) drama aan te wijzen. 
De auteurs van dit toneel waren namelijk vaak clerici. Gezien het feit dat op 
sommige plaatsen spelopvoeringen in de kerk verboden werden en vervolgens het 
toneel buiten de kerk opbloeide, is ook de suggestie dat zich een verplaatsing van 
binnen naar buiten voltrok niet ongerijmd. Maar ook hier was de ontwikkeling 
niet algemeen en rigide. Het kerkelijk toneel bleef op vele plaatsen voortbestaan 
naast het markt- en straattoneel, dat bovendien zijn wortels had in meer dan alleen 
het liturgisch toneel. 
Het liturgisch drama was geconcentreerd rond de twee hoogtepunten van het 
kerkelijk jaar, Kerstmis en Pasen: de geboorte - nativitas - en verrijzenis - resur-
rectio - van Christus.143 Uit de troop Quem queritis in sepulchro ('Wie zoekt gij in 
het graf?'), de afwisselend door clerici (schola en cantores) gezongen bewerking 
van de evangelietekst over de ontmoeting van de engel en de drie vrouwen bij het 
lege graf op paasmorgen (Mat. 28:5-6), groeide een klein 'spel', de Visitano sepul-
chri, dat uit de oorspronkelijke troop zelf en uit andere liturgische teksten was 
samengesteld en volledig in de mis of getijden van de dag, de cursus, was geïnte-
greerd.144 Naar voorbeeld van de Quem queritis-troop voor Pasen werd voor 
Kerstmis de troop Quem queritis in praesepe ('Wie zoekt gij in de kribbe?') 
vervaardigd, die ook weer afwisselend door schola en cantores werd gezongen en 
waaruit zich een vergelijkbaar 'spel' als dat op paasmorgen ontwikkelde, de 
Visitano praesepis geheten, waarin de verschijning van de engel aan de herders en 
hun tocht naar Betlehem (Luc. 2:8-20) werden 'gedramatiseerd'. Naast de beide 
Visitatio's zijn nog enkele liturgische dramateksten bekend, zowel bestemd voor 
Pasen en Kerstmis als voor andere kerkelijke feestdagen, die ook weer slechts in 
zoverre 'spel' en 'dramatisering' kunnen worden genoemd dat de tekst ervan door 
clerici in dialoogvorm werd voorgedragen met een minimum aan gebarenspel en 
handeling en altijd nauw verbonden met de liturgie. 
Dit gebrek aan handeling en gebarenspel en die ondergeschiktheid aan de 
liturgie is in verband gebracht met het gradualistische wereldbeeld van de volle 
Middeleeuwen, met het wereldbeeld van de realisten, de vertegenwoordigers van 
de via antiqua in de filosofie, die in de werkelijkheid de afspiegeling zagen van een 
onwrikbare wezenshiërarchie, die door God depotentia absoluta was vastgelegd: 
Die gradualistische Welt ist keine Werdenswelt, sondern eine Seinswelt. Daher die ausgespro-
chene Statik in der Handlung. [...] In dieser theatralischen Welt des Gradualismus gelten deshalb 
auch keine Abbilder des Lebens, sondern Sinnbilder. Nicht Darstellungsrealisierung is hier am 
Platz, sondern eine Darstellungsform der Zeichen setzenden Abbreviaturen.45 
143. Stemmler 1970, 47-121; Muir 1995, 13-17. 144. Stemmler 1970, 68-69. 45· Kindermann 
1954, 212-213. 
De bedoeling van het liturgisch toneel was niet de geboorte en de verrijzenis van 37 
Christus na te bootsen maar ernaar te verwijzen door de liturgie die ter viering 
aan deze heilshistorische momenten was ontworpen te verduidelijken. Die liturgie 
was zelf in al haar samenstellende handelingen - bijvoorbeeld de elevatie - een 
verwijzing naar en een teken van het hogere. 
Het markt- en straattoneel van de late Middeleeuwen daarentegen was nadruk-
kelijk wél bedoeld als nabootsing (imitano) van de heilsgeschiedenis, waaraan 
bovendien nog eens een grote dosis naturalisme - herangetragene Wirklichkeit, 
zoals het in het Duits wel mooi is genoemd14 - te pas kwam. Terwijl de clerici die 
in het liturgisch drama figureerden zich nooit zullen hebben geïdentificeerd met 
de bijbelse personages wier woorden zij zongen - zij bleven door hun liturgische 
kleding bovendien als officianten herkenbaar - deden de leken in het latere markt-
en straattoneel dat juist wel, met de bedoeling als impersonaties van die bijbelse 
personages zo herkenbaar mogelijk te zijn voor het publiek. Hun streven naar 
imitatie en naturalisme had weer te maken met de toenemende nadruk die werd 
gelegd op de mens als kennend subject en op het pactum dat God de potentia 
ordinata met de mens gesloten had en dat zich in de heilsgeschiedenis openbaarde. 
Hier was wél sprake van een Werdenswelt, waarin ieder mens de kans kreeg aan 
het pactum met God deel te nemen en het vorm te geven, daarbij de goede 
voorbeelden volgend die in de heilsgeschiedenis voorhanden waren.147 
Daar het liturgisch toneel een Seinswelt vertegenwoordigde waarin de handeling 
een statisch karakter had, is het in het onderzoek al vroeg als Bilderfolge, als 
beeldenreeks omschreven. Het was de Duitse kunsthistoricus Rapp die dit ver-
moedelijk voor het eerst deed, in een studie over de samenhang tussen toneel en 
beeldende kunst waarin hij de these van zijn voorganger Mâle fel bestreed.14 Rapp 
en anderen hebben erop gewezen hoe in het liturgisch toneel de scènes aanvanke-
lijk nog plomp na elkaar werden vertoond, maar later, onder invloed van de 
Werdenswelt van het laatmiddeleeuwse denken, door tussenvoeging van volksta-
lige en veelal komische scènes aaneen werden geregen. Die scènes waren vroege 
voorbeelden van het episodistische Beiwerk en het komische Rankenwerk dat het 
toneel stelselmatig zou gaan Overwoekeren' en waaruit het burgerlijke karakter 
van het latere markt- en straattoneel zou blijken.149 De verbreding van de hoofd-
handeling met realistische, vaak komische nevenhandelingen of de interpolatie 
van complete scènes met zo'n karakter kan inderdaad worden toegeschreven aan 
de actieve betrokkenheid van leken bij de opvoeringen of - in de periode daarvoor 
- aan de behoefte van geestelijken om hen als toeschouwers dichter bij de spelen 
te betrekken. Ondanks die verbredingen en interpolaties blijft het mogelijk in het 
latere markt- en straattoneel beeldenreeksen te zien, niet alleen in de spel- en * 
figurencycli die in samenhang met processies werden getoond waarbij het voor de ^ 
hand ligt dit te doen, maar tevens in de grote mysteriespelen, vooral de passiespe- ¿ 
len, die op één locatie werden getoond. Zo werden de hoofdmomenten uit het υ 
lijdensverhaal van Christus wel gemarkeerd met een silete, een muzikaal signaal Ν 
146. Rapp 1936,12. 147. Kindermann 1954, 214-215. 148. Rapp 1936,27 e.v. 149. Kindermann m 
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38 waarmee het publiek om stilte en aandacht werd gevraagd, of trad er een uitlegger 
naar voren die de betekenis van die momenten benadrukte. In de Duitse 
Passionsspiele werd zelfs de inhoud van bekende Andachtsbilder of devotiebeelden 
in tableauvorm gepresenteerd.'5' Het laatste is een aanwijzing dat in de late 
Middeleeuwen de beeldende kunst eerder van invloed was op het toneel dan 
andersom. 
De zojuist genoemde Rapp heeft tevens de suggestie gedaan het doel van het 
geestelijk toneel van de Middeleeuwen te zoeken 'in der Herbeiführung entschei-
dender Bild-Szenen, die zich im Laufe ursprunglich rituell bestimmter, spater 
profan ausgedehnter Wegbegehungen zu ergeben hatten'.152 De middeleeuwse 
toneelopvoering als Wegbegehung is wederom het duidelijkst herkenbaar in pro-
cessies waarin tableaux vivants (op wagens) aan het publiek voorbijtrokken of 
waarin men, lopende in die processie, zulke tableaux (op stellages) passeerde. Maar 
ook in het toneel op vaste locaties is zo'n Wegbegehung aanwijsbaar. Bij de 
opvoering van passiespelen in kerken en op markten waren de loei, de sedes of 
mansiones - dat waren de belangrijkste plaatsen van handeling, verbonden met de 
protagonisten en met de hoofdmomenten van het spel - over de ruimte verspreid, 
en verplaatste het publiek zich mét de acteurs van de ene naar de andere locus.153 
Deze wijze van ensceneren van spelen, waarbij alle plaatsen van handeling tegelijk 
of simultaan zichtbaar waren, zorgde ervoor dat ook indien het publiek niet 
meebewoog - zoals in het Franse passietoneel waarbij de loei naast elkaar op een 
langgerekte stellage stonden, met de toeschouwers ervoor - de opvoering nog 
steeds als Wegbegehung van het ene beeld naar het andere, maar dan uitsluitend 
een Wegbegehung door de acteurs, kon worden begrepen.154 
In de studie van het middeleeuwse toneel is het verschijnsel van het uitbreiden van 
scènes en het combineren ervan tot omvangrijke reeksen of cycli van beelden dat 
reeds in het liturgisch toneel zichtbaar was, als kenmerkend beschouwd voor het 
encyclopedische denken van de periode, dat zowel op verregaande detaillering als 
op compleetheid van kennis zou zijn gericht.155 Zodoende moest het liturgisch en 
kerkelijk toneel zich op zeker ogenblik vanuit de kerk wel een weg naar buiten 
zoeken, naar de markt en de straat, om daar nog verder te groeien, nog gedetail-
leerder en completer te worden. Deze evolutie zou echter tekenen van ontsporing 
zijn gaan vertonen, zoals gezegd door de Overwoekering' met realistische details 
en met komische scènes die moeilijk te rijmen zouden zijn met de serieuze 
bedoelingen die het geestelijk toneel van oorsprong had. Hier was sprake van een 
proces van secularisatie, met de teloorgang van het geestelijk toneel als gevolg. Zo 
zien we hoe het laatmiddeleeuwse toneel in oudere studies tegelijkertijd als 
voortzetting en als aberratie van het liturgisch toneel wordt bestempeld en nave-
nant wordt afgewezen. De indruk van ontsporing kunnen we op één lijn stellen 
met de herfsttij-gedachte van Huizinga die de ontwikkelingen in de late Middel-
eeuwen immers ook negatief duidt. 
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Spelen waaraan de organische ontwikkeling van het middeleeuwse toneel vaak is 39 
geïllustreerd, zijn de Engelse cycle plays. Omdat het hier om cycli van spelen gaat 
die de heilsgeschiedenis dramatiseren vanaf de schepping tot de jongste dag, cycli 
die bovendien in sommige steden in de sacramentsprocessie werden opgevoerd, 
vormen de cycles interessant vergelijkingsmateriaal voor het Oudenaardse figu-
renprogramma. Daarbij komt dat aan de hand van de cycle plays nieuwe theorieën 
zijn ontwikkeld over de evolutie van het middeleeuwse toneel, die zich aan het zo 
vergelijkbare Oudenaardse materiaal eenvoudig laten toetsen. Bovendien heeft de 
studie van de cycles veel bijgedragen aan de herwaardering van het laatmiddel-
eeuwse toneel, aan de erkenning van de eigen aard en betekenis ervan, en heeft ze 
tal van nieuwe methoden voortgebracht die eigen aard en betekenis aan het licht 
te brengen, onder meer de methode van het reconstrueren en bij benadering 
herhalen van historische opvoeringen.15 Ten slotte heeft deze tak van de anglistiek 
de studie bevorderd van de maatschappelijke en economische omstandigheden 
van laatmiddeleeuwse spelproduktie en heeft ze geholpen het naturalisme en het 
humoristische aspect van de spelen historisch beter te begrijpen. 
Tot ver in deze eeuw is men er in het Anglo-Amerikaansc onderzoek van 
uitgegaan dat de cycle plays waren samengesteld uit de oorspronkelijk liturgische 
spelcycli voor Kerstmis en Pasen, die natuurlijk waren vertaald en uitgebreid en 
aangevuld met spelen over de nog ontbrekende hoofdmomenten uit de heilsge-
schiedenis.157 Nieuw onderzoek heeft echter geleerd dat de cycles een zelfstandige 
ontstaansgeschiedenis hebben, los van het liturgisch drama, en dat hun verdwij-
nen in de zestiende eeuw niets met verval van binnen uit te maken had, maar met 
een negatieve invloed van buitenaf, namelijk met het verzet van de Reformatie 
tegen de opvoering van de spelen. Verder is het feestelijk-processionele karakter 
van de cyc/e-opvoeringen geplaatst in de rijke context van wereldlijke en religieuze 
praalvertoningen, van pageantry, en is de wel degelijk religieuze inhoud van de 
spelen gerelateerd aan de vroomheid van de laatmiddeleeuwse stadsleek die ernaar 
keek of eraan meedeed.15 
De belangrijkste nieuwe bijdrage is wellicht die van Kolve geweest, die stelt dat 
de cycle plays te beschouwen zijn als een apart genre waarvan de oorsprong niet 
gezocht moet worden in het liturgisch toneel maar in het feest van Sacramentsdag, 
de dag waarop de meeste cycles werden opgevoerd.159 Hij haalt de bul Transiturus 
de hoc mundo aan om duidelijk te maken dat op Sacramentsdag de instelling van 
de eucharistie echt vreugdevol moest worden gevierd. Dat kon door middel van 
toneel door het dramatiseren van hostiewonderen die op Sacramentsdag door 
priesters als exempla in preken werden gebruikt. Maar volgens Kolve maakten 
zulke mirakelspelen onvoldoende duidelijk wat de heilshistorische betekenis was 
van het Heilig Sacrament. Het cyde-toneel deed dat veel beter: ζ 
н 
This was a very different way of'celebrating' this maximum gift of God: instead of concentrating ^ 
on the Sacrament's temporal power to work miracles, to convince and convert, it looked instead υ 
on its eternal power to alter the destiny of the human race. The Eucharist serves to recall both N 
the Last Supper and the flesh and blood of Christ offered on the cross - events about which it w 
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4° is possible to rejoice only when they are related to man's fall, Christ's Resurrection, and the Last 
Judgment ' ° 
De cycle plays waren bedoeld ter viering van het Heilig Sacrament en de daarmee 
verbonden gebeurtenissen van het laatste avondmaal en de passie Die gebeurte­
nissen konden alleen gevierd worden indien ze in hun heilshistorische dimensie 
werden gezien, dat wil zeggen in het perspectief van de zondeval, de verrijzenis 
van Christus - die de mens de kans bood zich na die val weer op te richten - en 
het laatste Oordeel waarop zou worden vastgesteld of hem dat ook gelukt was. 
Kolve gaat ervan uit dat aan de cycles een bewust ontwerp van leken en 
theologen ten grondslag lag HIJ komt zelfs tot een ideale cycle-\orm, een protocy­
cle, 1 aan de hand waarvan in retrospectief kan worden vastgesteld of de ontwer­
pers wel de juiste onderwerpen hadden gekozen Aan die ideale cycle, 'a cycle 
sequence charged with theological meaning - strong, simple, and formally cohe­
rent',1 lagen volgens Kolve drie principes ten grondslag, ten eerste de drie 
'komsten' van God (zijn openbaring als schepper, redder en rechter - vandaar de 
verbeelding van de schepping, het leven en lijden van Christus en van het laatste 
Oordeel), ten tweede de typologie (oudtestamentische personen en gebeurtenis­
sen die nieuwtestamentische - vooral Christus en diens leven - voorafspiegelden) 
en ten derde de leer van de zeven tijdperken, die elk met een belangrijk persoon 
of moment uit de heilsgeschiedenis verbonden waren (Adam, Noach, Abraham, 
de uittocht uit Egypte, David, Christus en het laatste Oordeel) 1 3 
De opvatting van een volgens strikte principes gemaakte themakeuze die erop 
gericht was de theologische essentie van het feest van Sacramentsdag uit te 
drukken, heeft bijval gevonden,1 4 maar ook veel tegenstand ontmoet. Zo is er op 
gewezen dat de nadruk in de cycles veel meer lag op de passie dan op de eucharistie, 
en dat de vertoning van het laatste Oordeel toch weinig aanleiding kon geven tot 
'climactic joy'1 5 Het was de opzet van de cycle plays geweest heilsgeschiedenis te 
laten zien, 70 men wil de belangrijkste momenten daaruit, maar niet om een keuze 
te maken die speciaal verband hield met Sacramentsdag ] Elders, ook in de 
Nederlanden, werden dezelfde onderwerpen, met name het lijdensverhaal, op heel 
andere dagen dan Sacramentsdag vertoond, zowel in spelen als in tableaux vi­
vants г 7 Zelfs de cycles werden niet alle op Sacramentsdag opgevoerd Sommige 
thema's kunnen een bijzondere verwijzing hebben ingehouden naar de eucharistie 
en misschien ook met het oog daarop zijn gekozen, maar in het algemeen, 
nogmaals, wilde men alleen de heilsgeschiedenis verbeelden Hoe ver men daarin 
ging, hoe compleet men daarin was, hing zeker bij de cycleplaysvan heel praktische 
overwegingen af: van het aantal groepen - wijkgezelschappen, ambachtsgilden -
dat aan de opvoering wilde deelnemen, van de beschikbare ruimte in de 
processie, en van de tijd en het geld die voor de opvoeringen beschikbaar waren. 
Zulke overwegingen lijken ook in Oudenaarde een rol te hebben gespeeld Welke 
onderwerpen men uiteindelijk koos, hing afgezien van technische en financiële 
middelen af van de bekendheid van bepaalde thema's en hun belang voor de 
religieuze cultuur in de stad. Omdat men heilsgeschiedenis wilde vertonen, lag het 
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voor de hand net als in Engeland in ieder geval begin, midden en eind van die 
geschiedenis te tonen. Daartussen was veel variatie mogelijk. 
Terwijl de cycles uit spelen bestonden die, nadat de onderwerpen waren gekozen 
en de teksten waren geschreven, weinig meer veranderden, onderging het Oude-
naardse figurenprogramma in de loop van de tijd grote wijzigingen. Een bijzon-
dere relatie tussen de themakeuze en het feest van Sacramentsdag kan slechts voor 
enkele tableaux worden vermoed. Dat men in Oudenaarde de sacramentsprocessie 
voor de vertoning van levende beelden gebruikte, zegt niets over de gewoonten 
die elders op dit punt bestonden. Het lijkt er zelfs op dat in de meeste steden van 
de Zuidelijke Nederlanden de meeste tableaux vivants niet op Sacramentsdag 
maar op andere ommegangsdagen te zien waren (IV.2). Daar werden desondanks 
vergelijkbare onderwerpkeuzen gemaakt als in Oudenaarde. Van een nauwe relatie 
tussen themakeuze en feest - welk feest dan ook - was nergens sprake. Dat op 
zoveel andere feestdagen dan Sacramentsdag ook tableaux vivants werden ver-
toond, dat ze in sommige steden zelfs op meer dan één ommegangsdag te zien 
waren, versterkt de indruk dat het levende beeld in processies, zoals Gallee al 
vermoedde, van grote invloed is geweest op het middeleeuwse toneel als geheel. 
In het tableau vivant lag weliswaar niet de oorsprong van dat toneel, noch was het 
een schakel in de ontwikkeling ervan, maar het beïnvloedde wel de receptie van 
de spelen, die vooral gericht was op de perceptie van de beeldinhoud, van wat er 




1 BRONNEN EN STUDIES 
In Oudenaarde was de sacramentsprocessie net als in vele Engelse en Duitse steden 
de belangrijkste gelegenheid voor de opvoering van tableaux vivants. Toch vormde 
de Scheldestad op dit punt binnen de Nederlanden een uitzondering. In de meeste 
steden van Vlaanderen en Brabant vonden de belangrijkste ommegangen, die met 
de meeste figuurvoorstellingen, niet op Sacramentsdag plaats en was het belang­
rijkste object van verering niet het Heilig Sacrament maar een miraculeus heili­
genbeeld of beroemd relikwie (IV.2). Ondanks - of misschien juist vanwege - het 
grote aandeel dat het theater in de vorm van tableaux vivants in de processie had, 
werd op Sacramentsdag in Oudenaarde niet tegelijkertijd tevens de belangrijkste 
spelopvoering gegeven. Die vond altijd tijdens de paasdagen plaats (III.6). We zien 
daarentegen dat elders de voornaamste spelopvoering van het jaar meestal wél op 
een ommegangsdag te zien was, zoals in Brussel, waar aansluitend op de processie 
van Onze-Lieve-Vrouw van de Zavel jaarlijks één van de zeven Bliscappen van 
Maria werd opgevoerd (VI.6). Maar ook zonder grote toneelvoorstelling werd 
Sacramentsdag in Oudenaarde als het hoogtepunt van het openbare leven be-
schouwd en, getuige de woorden van Marcus van Vaernewijck, door de buitenwe-
reld sterk met de conste van Rhetorycken geassocieerd. 
Dat de belangrijkste jaarlijkse ommegang die in Oudenaarde werd gehouden de 
sacramentsprocessie was - de onregelmatig gehouden processies-generaal komen 
elders ter sprake (III.5) - doet vermoeden dat de rituele betekenis van de sacra-
mentsprocessie, die de eenheid van de stad als openbaar lichaam moest bevestigen, 
hier extra groot was. Aan de participatie van alle stedelijke geledingen in de 
officiële stoet, aan de inzet van zoveel mogelijk groepen en individuen bij de 
vertoning van de figuren en aan de aanwezigheid van grote aantallen toeschouwers 
en officiële gasten, zal evenredig veel waarde zijn gehecht. De toename van het 
aantal tableaux vivants en de steeds groeiende lijst van gasten bevestigen dit 
vermoeden. Hoewel we vooral geïnteresseerd zijn in de figuren, is een beschrijving « 
van het kader waarbinnen die figuren werden vertoond, van de processie zelf, van ω 
wezenlijk belang. Als voornaamste culturele evenement van het jaar en manifes- o 
tatie bij uitstek van het stedelijk zelfbeeld, werpt ze licht op tal van sociologische a. 
aspecten die aan het culturele leven van de stad verbonden waren. We leren er de Q 
stad die deze processie jaarlijks zo uitbundig vierde beter door kennen. ~ 
In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens besproken: de bestuurlijke en religieuze 
organisatie van de stad (II.2), de rangorde van de individuen en groepen die 
deelnamen aan de officiële stoet, hun beloning en het onthaal van de gasten (П.з), 
de route die men volgde (II.4), de individuen en groepen die deelnamen aan het 
figurenprogramma (II.5), en ten slotte de wijze waarop het toezicht op het gehele 
evenement was geregeld (II.6). Hoewel we nauwelijks iets weten over voorrangs­
conflicten tussen de personen en organisaties in de officiële stoet, geeft hun 
volgorde in de processie - voor zover we die kunnen reconstrueren - toch een 
indicatie van de machtsverhoudingen binnen de stad. We kunnen er enigszins uit 
afleiden hoe de organisatie was van het politieke, professionele en kerkelijke leven. 
Tot de deelnemers aan die organisatie rekenen we het stadsbestuur, de neringen 
en ambachten, de gilden, broederschappen, kerken en kloosters. Ook de opzet en 
coördinatie van de stoet en het figurenprogramma, alsmede de controle en het 
toezicht hierop, kunnen ons over die organisatie iets leren. Zelfs de route van de 
processie kan ter verduidelijking van de machtsverhoudingen, van de prioriteit in 
topografische zin tussen de beide stadsdelen en tussen de straten daarbinnen, 
worden aangevoerd. In historisch perspectief vertoont ook de organisatie van het 
figurenprogramma enkele significante veranderingen, die licht werpen op de 
relaties tussen de verschillende groepen in de stad. Maar we beginnen met een 
overzicht van bronnen en studies met betrekking tot de geschiedenis van Oude-
naarde. 
Voor informatie over toneelkunst en processiecultuur in Oudenaarde en over het 
institutionele kader waarbinnen die gezien moet worden, is men aangewezen op 
archiefmateriaal en monografieën, de laatste vaak daterend uit de negentiende 
eeuw, uit de begintijd van de studie van de lokale geschiedenis en folklore in 
Vlaanderen. Van de bronnen zijn de stadsrekeningen, de overzichten van inkom-
sten en uitgaven ten goede en ten laste van de stadskas, het belangrijkst.1 Ze zijn 
vanaf 1406-1407 bewaard gebleven, geschreven op perkament en met opeenvol-
gende jaargangen tegelijk in kloeke delen gebonden. Met uitzondering van het 
boekjaar 1515-1516 is de reeks tot en met jaargang 1565-1566 compleet.2 Van de 
uitgaven - daar gaat het hier om - zijn de posten 'presentwijnen' en 'diverse zaken' 
het voornaamst. We vinden er boekingen met betrekking tot de figuurvoorstellin-
gen op Sacramentsdag, de deelnemers aan de officiële stoet, de gasten, de vergoe-
dingen aan de factors, waaronder Matthijs de Castelein, en gegevens over de 
toneelvoorstellingen die bij deze of een andere gelegenheid gegeven werden. Naast 
de stadsrekeningen komen als bronnen voor de studie van het toneelleven nog de 
Registers van Akten en Contracten in aanmerking, de overzichten van 'wettelijke 
passeringen', van reglementen, testamenten, overeenkomsten en transacties die 
door de schepenen van de stad moesten worden goedgekeurd,3 en de Ordonnan-
tiën en Edikten, van officiële maatregelen en verordeningen die door here ende wet 
werden uitgevaardigd.4 Een vierde belangrijke categorie van archivalia behoort 
niet tot het archief van de stad maar tot dat van het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn (OCMW). Het gaat om de rekeningen van het Onze-Lie-
1. SAO, Inventarisnr. 1148. 2. Over de jaaraanduiding van de stadsrekeningen en de datering 
van de uitgaven zie bijlage 1. 3. SAO, Inventarisnr. 24. 4. SAO, Inventarisnr. 881. 
ve-Vrouwehospitaal, dat vanaf de vroege vijftiende eeuw als sponsor van drama- 45 
tische activiteiten optrad.5 
Al deze bronnen zijn in het verleden intensief geraadpleegd, ook door onder-
zoekers van het oude toneel In het stadsarchief bevinden zich zelfs enkele afzon-
derlijke bundelingen, stammend uit de negentiende eeuw, van documenten en 
excerpten met betrekking tot de rederijkerij. Van nog vroeger datum zijn twee 
'kronieken', eigenlijk compilaties en chronologisch gerangschikte excerpten van 
archivalia, met betrekking tot de geschiedenis van Oudenaarde. De eerste, de 
Kromek van Oudenaarde, geschreven door Jonas Quamoere, dateert uit het begin 
van de zeventiende eeuw en bevindt zich in het stadsarchief. De tweede, naar haar 
auteur Bartholomeus de Rantere de Kromek De Rantere genoemd, stamt uit het 
begin van de negentiende eeuw en wordt bewaard in het dekenaal archief van de 
Sint-Walburgakerk. Ook deze beide kronieken zijn al dikwijls nagezocht op 
gegevens over toneel en andere culturele bedrijvigheid in de stad/ Voor verschei-
dene onderdelen van de feestcultuur en voor het openbare leven in het algemeen 
is dit speurwerk niet overgedaan, maar zijn de studies geraadpleegd die op 
vondsten in archieven zijn gebaseerd. Een uitzondering vormen de organisatie van 
de processie en de opzet en inhoud van het figurenprogramma op Sacramentsdag 
Hiernaar is in het verleden nauwelijks onderzoek verricht, althans niet op de wijze 
waarop het hier gebeurt De belangrijkste archivalia, de stadsrekeningen, zijn 
daarom opnieuw doorgenomen, waarbij ook boekingen met betrekking tot rede-
rijkers, rederijkerskamers en redenjkersactiviteiten werden genoteerd. Verwijzin-
gen in studies en bronnenpublikaties (zie hieronder) naar gegevens in andere 
categorieën van archivalia dan de stadsrekeningen, zijn in veel gevallen nagetrok-
ken en soms is zo'n categorie in haar geheel doorgelezen. Waar uitsluitend op de 
vondsten van anderen wordt gesteund, is dit met een literatuurverwijzing verant-
woord. In de overige gevallen wordt een bronvermelding gegeven. 
Aangezien van de posten in de stadsrekeningen die van de presentwijnen de 
meeste informatie verschaft over de processie, het figurenprogramma en de 
toneelvoorstellingen op Sacramentsdag, moet in kort bestek worden uitgelegd wat 
de mogelijkheden en beperkingen van deze bron zijn De lijsten van presentwij-
nen geven namelijk niet zoveel informatie over de genoemde onderwerpen als 
men zou wensen en ze zijn tot in de eerste decennia van de zestiende eeuw nogal 
onduidelijk De presentwijnen, die uit erkentelijkheid of beleefdheid werden 
uitgereikt, staan in chronologische volgorde m de stadsrekeningen genoteerd, 
onder vermelding van de dag, de ontvangende persoon of personen, de aanleiding, 
de hoeveelheid (het aantal stoepen), de herberg waarvan de stad ze betrok en het 
bedrag dat ervoor betaald werd. In het geval van een spelvertoning, bij om het 
even welke gelegenheid, wordt altijd het uitvoerende gezelschap en het genre 
vermeld en soms ook de titel van het spel. Dat is genoeg om de toneelagenda van 
de stad te kunnen reconstrueren (III 6). Maar de aanpak van de processie en het 
5 OCMW, Inventansnrs 151 407 6 SAO, Inventansnrs 232,1006 7 Zie de overzichten w 
van geraadpleegde bronnen in lansen 1970,321 322, Castelain 1987,14 17, Ouvry 1982, VII XIII O 
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46 figurenprogramma op Sacramentsdag stellen we ons toch wat ambitieuzer voor. 
We zouden graag alle thema's willen kennen die in tableauvorm werden voorge-
steld, hoe die voorstelling in haar werk ging, wie precies de tableaux verzorgde, er 
toezicht op hield, waar ze stonden en hoe - te voet, te paard, op een wagen - en 
in welke volgorde ze in de processie werden getoond. Ook op de vraag wie 
deelnamen aan de officiële stoet en in welke rangorde men meeliep, zouden, waar 
gegevens uit andere bronnen ontbreken, de lijsten van presentwijnen antwoord 
moeten kunnen geven. 
Dat antwoord geven ze echter maar ten dele. Een groot aantal participanten in 
de officiële stoet ontving presentwijnen en staat in de stadsrekeningen vermoede-
lijk overeenkomstig zijn plaats in het gevolg vermeld. Maar niet alle participanten 
ontvingen presentwijnen. De deelnemers aan het figurenprogramma kregen wél 
allemaal een presentwijn, maar ten aanzien van hen schieten de stadsrekeningen 
weer op andere wijze tekort. De rekeningen vermelden namelijk niet vanaf het 
begin zowel de organiserende groep als het onderwerp van de figuren. Twee 
principes lijken vanaf het begin aan de boekhouding van dit deel van de processie 
ten grondslag te hebben gelegen. In het geval van de staande figuren, de figuren 
op stellages langs de route, werd de organiserende straat genoemd; in het geval 
van omgaande figuren, de figuren in de processie, alleen de titel, al of niet met de 
naam van de organiserende groep erbij. De staande figuren waren - op die van de 
rederijkerskamers na, die er in de zestiende eeuw ook een aantal zouden gaan 
verzorgen - uitsluitend het werk van de straten, ook wel aangeduid als wijken. De 
omstandigheid dat aanvankelijk niet het thema of de titel maar slechts de straat-
naam wordt vermeld, met hooguit een vage omschrijving van wat die straat 
uitbeeldde, wijst erop dat de klerk hetzij niet precies wist welke figuren door de 
straten vertoond waren, hetzij die informatie niet belangrijk genoeg vond en er de 
voorkeur aan gaf alleen de straatnaam te vermelden. Later, met de vertoning van 
verschillende tableaux vivants per straat, was hij omwille van duidelijkheid niet 
alleen genoodzaakt de titels te vermelden, het werd vanwege de toegenomen 
bekendheid met de onderwerpen ook gemakkelijker dit te doen. Vandaar dat 
allengs van meer figuren zowel de straatnaam als het thema genoteerd staat. 
De omgaande figuren werden door uiteenlopende individuen en groepen 
verzorgd. De laatsten konden straten zijn, maar ook gezelschappen van jongelin-
gen, groepen uit de buitenwijken, uit de omliggende dorpen en nabije steden, de 
Oudenaardse minderbroeders en uiteraard de rederijkerskamers. Bij de omgaande 
figuren wordt vanaf het begin vaker de titel dan de uitvoerder of de uitvoerende 
groep genoemd. Dat is gezien de verscheidenheid aan deelnemende personen en 
instanties niet verwonderlijk. De klerk kon ze niet allemaal uit elkaar houden. 
Bovendien zijn er aanwijzingen dat de figuren die in de processie werden meege-
voerd aanvankelijk door ad hoe-formaties werden verzorgd, door groepen die 
voor de gelegenheid waren samengesteld en die niet tot één enkele straat of één 
enkel gezelschap behoorden. Later lijken vooral de sequenties van figuren gewijd 
aan het leven en lijden van Christus gezamenlijk te zijn vertoond door verschei-
dene straten die onder het toezicht van de wereldlijke en kerkelijke overheid van 
het stadsdeel Pamele stonden. Naarmate de volgorde van de figuren belangrijker 
werd, lag het meer voor de hand ze met hun titel in plaats van met de naam van 
de organiserende persoon of straat te administreren. Daar komt nog bij dat er in 
de loop van de zestiende eeuw een register werd opgesteld waarin die volgorde 47 
precies werd vastgelegd. Met behulp daarvan werden vermoedelijk ook de lijsten 
van presentwijnen bijgehouden. 
Tot in de zestiende eeuw zouden staande en omgaande figuren dooreen worden 
genoemd. Pas vanaf de late jaren dertig van die eeuw werden ze gescheiden. 
Ofschoon omschrijvingen van de inhoud - meer dan enkel een titel - zelden 
worden gegeven en we ons om een beeld van deze inhoud te krijgen tot de 
iconografie moeten wenden, zouden we met alleen de namen van de straten en 
groepen slechter af zijn geweest. We mogen ons dus met alleen de titels nog 
gelukkig prijzen. 
De rijkdom van de Oudenaardse archieven werd rond het midden van de vorige 
eeuw bekend door het werk van de stadsarchivaris Lodewijk van Lerberghe 
(1789-1860) en van de arts en amateur-historicus Désiré Joseph van der Meersch 
(1789-1863). Van Lerberghe gaf tussen 1845 en 1854 samen met J. Ronsse een 
zesdelige bronnenverzameling uit onder de titel Audenaerdsche mengelingen, die 
tot op heden wordt geraadpleegd.9 Van Lerberghe was een verwoed kopiist, die 
naast het gedrukte materiaal in de Mengelingen veel archiefstukken in afschrift na-
liet. Een andere amateur-historicus uit Oudenaarde, de musicoloog Edmond van 
der Straeten (1826-1895), beklaagde er zich in een necrologie van Van Lerberghe 
over dat deze zijn afschriften aan zijn familie in plaats van aan het archief had 
nagelaten. Hij sprak tevens de hoop uit dat na het overlijden van deze 'infatigable 
fouilleur de liasses' - 'de onvermoeibare papiersnuffelaar' - het archief toeganke-
lijker zou worden voor andere onderzoekers. Onder Van Lerberghes regime 
hadden namelijk slechts weinigen het depot mogen betreden. Onder zijn nagela-
ten afschriften bevond zich ook een exemplaar getiteld 'Echte bewijzen wegens het 
bestaan van rederijkers en rederijk gezelschappen te Audenaerde', dat wel in het 
archief bleef of daar uiteindelijk terechtkwam en dat hij vermoedelijk voor uitgave 
in een deeltje van de Mengelingen bestemd had." Het is een uitvoerige verzameling 
excerpten uit de stadsrekeningen maar tevens uit de rekeningen van het Onze-Lie-
ve-Vrouwehospitaal, uit de Registers van Akten en Contracten en andere archiva-
lia, alsmede uit de Kroniek van Oudenaarde, waarvan Van Lerberghe reeds een 
afschrift had vervaardigd.1 
Het is niet bekend of het bewuste afschrift al bestond toen Van der Meersch de 
uitgave voorbereidde van zijn 'Kronyk der rederykkamers van Audenaerde', die in 
1842 en 1843 verscheen.13 Als het er al was heeft Van der Meersch het vermoedelijk 
niet geraadpleegd; hij noemt Van Lerberghe in ieder geval nergens. Zijn studie over 
de rederijkerij in de stad was een van de vroegste en uitvoerigste in haar soort en 
verscheen in het Belgisch museum voor Nederduitsche tael- en letterkunde en de 
geschiedenis des vaderlands, het tijdschrift dat door Jan Frans Willems, de dichter, 
filoloog en voorman van de Vlaamse Beweging, vanaf 1837 tot aan zijn dood werd 
uitgegeven. De opvolger van Van der Meersch als lokaal historicus van naam was 3 
de reeds genoemde Edmond van der Straeten.4 Deze musicoloog en medewerker ω 
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48 van het rijksarchief te Brussel schreef onder meer een studie over de geschiedenis 
van de religieuze en charitatieve instellingen van Oudenaarde.15 Verder bundelde 
hij onder de titel Aldenardiana et Flandriana een reeks artikeltjes voornamelijk 
gewijd aan archivalische vondsten.' Zijn reputatie als kenner van de historische 
rederijkerij dankt Van der Straeten aan het tweedelige Le théâtre villageois en 
Flandre, dat handelt over de geschiedenis van het Vlaamse dorpstoneel.l' 
Met Van Lerberghe, Van der Meersch en Van der Straeten zijn de belangrijkste 
negentiende-eeuwse historici van Oudenaarde genoemd. Deze eeuw heeft er veel 
minder voortgebracht. De studie van de lokale geschiedenis is wel bevorderd door 
de oprichting in 1905 van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, 
van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. In 1906 kwam het 
eerste nummer uit van de Handelingen van dit genootschap, waarin tot op heden 
bijdragen over de geschiedenis van de stad verschijnen. De priester H. Walters 
publiceerde er in 1909 het eerste artikel over de sacramentsprocessie in.1 Van 
belang is verder de studie door de taalkundige Marcel Hoebeke (1918-1990) van de 
middeleeuwse oorkondentaal in Oudenaarde en diens editie van het Spel van de 
V vroede en van de V dwaeze maegden, dat uit Oudenaarde afkomstig is.19 Gede-
tailleerd archiefonderzoek naar de toneelcultuur van de stad en naar leven en werk 
van Matthijs de Castelein werd verricht door de Utrechtse neerlandica S.A.P.J.H. 
lansen. Ten slotte hebben in de afgelopen decennia vele studenten en medewer-
kers van de Rijksuniversiteit Gent de weg naar het Oudenaardse stadsarchief 
gevonden. Dat heeft geresulteerd in licentiaatsverhandelingen, dissertaties en 
bijdragen in de Handelingen. Bijzonder uitvoerig is de licentiaatsverhandeling van 
Bart Ouvry, Culturele evolutie en sociale disciplinering te Oudenaarde, 1450-1600. 
Op basis van een brede archiefstudie wordt hierin een poging gedaan de culturele 
en maatschappelijke ontwikkelingen te beschrijven die de stad op het breukvlak 
van Middeleeuwen en Nieuwe Tijd doormaakte. Ook de sacramentsprocessie en 
het rederijkersleven komen aan bod, zij het op bescheidener schaal dan hier de 
bedoeling is. De studie van Ouvry biedt door zijn ruime inventarisatie van het 
laatmiddeleeuwse stadsleven houvast aan wie zijn aandacht slechts op het cultu-
rele leven wil richten. 
2 BESTUURLIJKE EN RELIGIEUZE ORGANISATIE 
Eerder is erop gewezen dat het Heilig Sacrament in de Middeleeuwen gebruikt 
werd als metafoor van de maatschappelijke orde (I.i). Eenheid en differentiatie 
binnen de stedelijke samenleving werden begrepen en uitgedrukt in termen van 
de plaats en functie van de ledematen van één lichaam, waarvan het Corpus Christi, 
het lichaam van Christus, niet slechts het symbool maar tevens de verwerkelijking 
was. De taal van het Openbaar lichaam' werd vooral gebezigd in tijden van crisis, 
wanneer de stedelijke eenheid verbroken dreigde te worden of reeds verbroken 
15. Van der Straeten 1856(a). Zie verder de bibliografie en de 'Audenaerdsche bibliographie' 
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was en hersteld moest worden. Zo'n moment was in Oudenaarde de opstand van 49 
de neringen tegen de stedelijke magistraat in 1539, een opstand die was komen 
overwaaien uit Gent - dat zich hevig verzette tegen de keizerlijke beden ten 
behoeve van de oorlog tegen Frankrijk - waarbij bovendien ook sociale en 
godsdienstige motieven een rol speelden. Van der Meersch schreef over de 
gebeurtenissen in 1539 een uitvoerige studie die inzicht verschaft in de samenstel­
ling van het stedelijk corpus en in de fricties tussen de samenstellende leden ervan 
in een concreet politiek conflict.23 Omdat ter zake doende documenten letterlijk 
worden aangehaald, kunnen we er contemporaine omschrijvingen van het stede­
lijk zelfbeeld in aantreffen. Zo wordt een stedelijke geleding aangeduid met het let 
van tcorps ende lichame derzelver stede en wordt van die geledingen gezegd dat ze 
te zamen tgheheel Махаете vander voirseyde stede representeren.24 De studie van 
Van der Meersch biedt aldus vele gegevens over de bestuurlijke organisatie van de 
stad. 
Die bestuurlijke organisatie hing uiteraard samen met de sociale structuur van de 
stad, de verdeling in neringen en ambachtsgilden, en, waar het om een religieuze 
manifestatie als de sacramentsprocessie gaat, ook met de organisatie van het 
godsdienstige leven in parochies, broederschappen en kloosters. Het is niet de 
bedoeling hier in detail de sociale stratificatie van Oudenaarde in de late Middel­
eeuwen te beschrijven. Dat zou een afzonderlijke studie vergen.25 Een globale 
schets van de sociale context waarbinnen de processie plaatsvond, is voldoende. 
Van enkele stratificatie-elementen, zoals materiele welstand en politieke macht, 
zijn uit de literatuur reeds gegevens bekend.2 En wat de sociale status en de 
onderling erkende verschillen in prestige tussen de maatschappelijke geledingen 
betreft, is juist hetgeen we over de processie weten illustratief. De sociale hiërarchie 
werd immers niet alleen door economische, juridische en politieke factoren, maar 
tevens door factoren van psychologische en culturele aard bepaald.2/ Geschenken 
van stadswege (met name presentwijnen), vergoedingen voor dienstreizen, uitga-
ven voor ambtskleding - die in Oudenaarde altijd tegen Sacramentsdag werd 
vernieuwd - en als gezegd de rangorde in de processie, zijn belangrijke graadme-
ters voor sociale status. Met behulp daarvan kunnen netwerken worden blootge-
legd van door onderlinge verwantschap en solidariteit verbonden personen en 
groepen. Die konden een familiair karakter dragen of gebaseerd zijn op beroeps-
keuze. Daarnaast kon er sprake zijn van een solidarité topographique, die gebaseerd 
was op het goede nabuurschap tussen bewoners van eenzelfde wijk of straat.2 
De bestuurlijke organisatie van Oudenaarde week niet af van die in de meeste 
steden van Vlaanderen, hoewel de institutionele dualiteit van Oudenaarde en 
Pamele de zaak ietwat compliceerde. De stad kende een schepencollege, bestaande 
uit burgemeester en schepenen, en een stedelijke raad. De laatste werd in zaken 
van groot gewicht uitgebreid tot de Grote Raad, die bestond uit vertegenwoordi-
gers van alle leden, waaronder de neringen en ambachten, die buiten de Grote Raad « 
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om geen rechtstreekse invloed hadden op de politieke besluitvorming. De 
magistraat, here ende wet, werd gevormd door het uit zeven, na 1531 uit negen leden 
bestaande schepencollege - de eerste schepenbank - die naast de civiele en 
strafrechtelijke rechtspraak op de linker of noordelijke Schelde-oever - het eigen-
lijke Oudenaarde - feitelijk het bestuur over de gehele stad voerde, inclusief het 
stadsdeel Pamele op de rechter of zuidelijke Schelde-oever.30 Jaarlijks op het feest 
van Maria-Lichtmis (2 februari) werd de eerste schepenbank door commissarissen 
van de Raad van Vlaanderen vernieuwd, ter gelegenheid waarvan de rederijkers-
kamers een esbattement opvoerden. De 'sterke arm' van here ende wet was de 
amman, de politie-ambtenaar die in de Noordelijke Nederlanden schout of drost 
heette. De tweede schepenbank - de oppervoogden - behandelde alleen testamen-
taire kwesties. Het stadsdeel Pamele had zijn eigen schepenbank, de gezworenen 
genaamd, die jaarlijks door de baron van Pamele werd vernieuwd.31 
De stad Oudenaarde dankt haar naam aan de aida of ouda aard, de oude 
aanlegplaats aan de Schelde, gelegen dicht bij de woontoren of turris van de heer 
van Pamele, die ook heer van Oudenaarde werd genoemd. De eerste schepenen 
van de stad waren vazallen van hem geweest. Hoewel Oudenaarde sinds 1190 
zelfbestuur genoot en de heer van Pamele alleen binnen het gelijknamige stadsdeel 
nog enige invloed kon laten gelden, zou het benoemingenstelsel gedurende de 
Middeleeuwen haar feodale karakter behouden. Het eigenlijke Oudenaarde -
stadsdeel op de linker Schelde-oever - bleef namelijk een groot aantal edellieden 
onder haar bevolking tellen. Het prestige dat met hun adellijke afkomst verbonden 
was, woog zwaar. Toen de stad zelfbestuur kreeg, verliet de heer van Pamele zijn 
turris en vestigde zich wat zuidelijker op een nieuwe burcht, die eveneens aan de 
Schelde lag.32 Maar zijn vazallen of leden van aan hen geparenteerde families 
bleven in Oudenaarde magistraatsfuncties vervullen. Zij woonden op de Markt of 
in de directe omgeving daarvan, bezaten daar en elders in de stad huizen alsmede 
- binnen of buiten de ommuring - diverse lenen. Sommigen waren puissant rijk, 
wat hen, samen met een adellijke afkomst of parentage, een voorsprong gaf 
wanneer het op de verdeling van schepenposten en andere bestuurlijke posities 
aankwam. Deze groep kan worden uitgebreid met die van de rijke burgers, vooral 
29. Over de bestuuihjke inrichting van Oudenaarde zie Van der Meersch i860, passim, 
Hoebeke 1968, 31-39, Ouvry 1982,304-306; Castelain 1983. Van belang zijn de verkie/ings- en 
benoemingsprocedures die bij de bezetting van de zetels in de verschillende gremia werden 
gevolgd. Op dit punt was duidelijk sprake van een oligarchische tendens. Het was overwegend 
uit de bovenlaag van de poorterij - stadsadel en rijke handelslieden - dat gedurende de 
Middeleeuwen de kandidaten voor bestuurlijke en ambtelijke functies werden gerecruteerd. 
Het poorterschap verwierf men vrij eenvoudig (lansen 1970,329, noot 25; zie ook Stabel 1996), 
maar politieke invloed kon een gewoon burger slechts via zijn beroepsorganisatie (en dan nog 
maar zeer indirect) uitoefenen. 30. Hoebeke 1968, 32 e.v. 31. Deze Pamelse schepenbank 
mocht uitsluitend civiele zaken behandelen; de strafrechtelijke rechtspraak was voorbehouden 
aan de magistraat van Oudenaarde. De ondergeschikte positie van de gezworenen wordt 
geïllustreerd door hun vermelding 111 de lijsten van presentwijnen voor Sacramentsdag: zij 
werden begiftigd door de Oudenaardse schepenen en staan vermeld te midden van de dekens 
en kerkmeesters van de Onze-Lieve-Vrouwekerk en de zusters van het klooster Maagdendaal 
uit Pamele. 32. Hoebeke 1952-54,32-33; Hoebeke 1968,6-7. 
tapijthandelaars en tapijtfabrikanten, die in hun branche fortuinen hadden ver- 51 
gaard. Sommigen van hen hadden zeer veel werknemers in dienst. Op basis van 
een beroepentelling uit 1542 komt men tot een gemiddelde van 28,9 tewerkgestel-
den per meester-tapissier, waaruit blijkt dat de arbeidsconcentratie in de tapijt­
sector ver gevorderd was.33 
De leden van de oligarchie bemanden afwisselend posities in het schepencol­
lege en in de stedelijke raad. Wie een jaar geen schepen was - het ging om functies 
die niet in opeenvolgende jaren mochten worden bekleed - nam zitting in de raad 
en andersom. De goeden lieden van den rade hadden een adviserende rol en 
vormden samen met here ende wet het eerste lid van de stad. Ze werden ook wel 
aangeduid als de notabele?* Dit ter onderscheiding van de ghemeente, de poor­
ters-ambachtslieden, die alleen via de dekens en officiers van de neringen enige 
invloed konden laten gelden. De neringen vormden samen het tweste lid van de 
stad.35 Alleen in de Grote Raad waren de neringen en ambachten statutair verte­
genwoordigd. De deken en twee gezworenen van elk ervan namen erin plaats. 
Verder bestond dit gremium uit het schepencollege, de oppervoogden, de raad en 
de dekens van de schuttersgilden. Het kwam zoals gezegd slechts bij uitzondering 
bijeen, zoals in 1539. De permanente vertegenwoordiger van het grafelijk of 
landsheerlijk gezag in de stad was de hoogbaljuw, die werd bijgestaan door de 
poortbaljuw. Het stadsdeel Pamele kende zijn eigen baljuw, die werd aangesteld 
door de heer van Pamele, maar de hoogbaljuw had het meest te zeggen. Hij wordt 
vanwege de door hem verleende secoursse of onderstand tijdens de processie 
regelmatig in de lijsten van presentwijnen vermeld. De functie werd in de eerste 
helft van de zestiende eeuw vervuld door Karel en Filips van Lalaing.3 De zetel 
van de hoogbaljuw was het Bourgondisch of nieuw kasteel op de rechter Schelde-
oever, een burcht die kort na 1385 door Filips de Stoute was gebouwd om de 
verbinding met het stroomafwaarts gelegen Gent te kunnen controleren. Het werd 
het Bourgondisch of nieuw kasteel genoemd, om verwarring te voorkomen met 
het kasteel van de heren van Pamele op de linker Schelde-oever.37 
Het bestuurlijk apparaat van de stad kende, waar het de organisatie van het 
openbare leven betrof, een verdere vertakking in wijkorganisaties, die naar de 
straat, markt, poort, brug of kerk werden genoemd waarin of in de buurt waarvan 
de aangesloten leden woonden. De vertakking ging zelfs zover dat sommige straten 
opgedeeld waren in een uuterste wyc en een middelwyc. Tot de verantwoordelijk­
heid van de wijkorganisaties, die hun eigen dekens en officiers kenden, behoorden 
onder meer de brandbestrijding en -preventie en het schoonhouden van de 
openbare weg.3 Wanneer er oorlog dreigde vond op wijkniveau ook de mobilisatie 
van burgerwachten plaats. Maar ook op onvoorziene momenten moest de over­
heid op de waakzaamheid van haar burgers kunnen vertrouwen, vooral op 
degenen die op of nabij strategische locaties woonden, zoals de stadspoorten, die 
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Einepoort in 1533/153440 een hoge beloning voor hun kordate optreden tegen 
enkele onverlaten - truwanten - die de stad hadden willen binnenkomen.41 
Wanneer de wijkorganisaties ontstonden is niet bekend, maar het ligt in de rede 
dat goed nabuurschap reeds vroeg een basis verschafte voor onderlinge solidariteit 
op een aantal van bovenvermelde terreinen. De wijkindeling bevorderde de 
solidarité topographique tussen de bewoners. De institutionalisering door middel 
van verkiezing of aanstelling van bestuurlijke gremia werd door de groei van de 
stad en haar bevolking en de navenante toename van het aantal en de omvang van 
de verantwoordelijkheden mettertijd noodzakelijk. In het derde kwart van de 
vijftiende eeuw en in de eerste helft van de zestiende eeuw kende Oudenaarde een 
bevolkingsexplosie die binnen de bestaande omwalling - vooral door opdeling 
van de huizen - werd opgevangen.42 Men zat er als haringen in een ton, met alle 
consequenties van dien voor de openbare orde, de brandveiligheid en de hygiëne. 
Een verregaande delegatie van taken op juist deze gebieden werd noodzakelijk. 
Aldus was er ook een kant-en-klare organisatie voorhanden om de tableaux 
vivants langs de processieroute te verdelen en het ordelijk verloop van de processie 
zelf te garanderen. Over de verkiezingsprocedure voor de aanstelling van de 
overheden van de wijkorganisaties zijn geen gegevens bekend, maar gelet op het 
oligarchisch karakter van het stadsbestuur lijken de belangen van de wijkbewoners 
het meest gediend te zijn geweest met het uitoefenen van verticale solidariteit. 
Door de aanstelling van de aanzienlijkste buurtbewoners kon de meeste invloed 
hogerop worden uitgeoefend. 
In Oudenaarde lijken de wijken uitsluitend een bestuurlijk-administratieve 
functie te hebben gehad: ze voerden uit wat hen van bovenaf werd opgelegd. Er 
waren er ook te veel (en ze waren te klein) om enige invloed naar boven toe uit te 
kunnen oefenen. Wat in bestuurlijke kwesties misschien een nadeel was, werkte 
echter voordelig uit waar het om de sacramentsprocessie ging. De magistraat kon 
met één verordening alle wijken de opdracht geven toe te zien op het ordelijk 
verloop van de processie wanneer die door of langs hun straat trok, maar het was 
voor here ende wet veel moeilijker aan te geven hoeveel en welke onderwerpen de 
wijken op hun stellages mochten vertonen. Dat vergde vanwege de grote versnip-
pering in wijkorganisaties - tot in delen van straten toe - veel grotere inspanning. 
Vandaar vermoedelijk dat ze op dit punt de wijken een redelijke mate van vrijheid 
lieten (II.6). 
Het aantal neringen en ambachten in Oudenaarde groeide in de loop van de 
Middeleeuwen tot vijftien.43 Hun ledentallen liepen sterk uiteen en enkele ver-
enigden ambachtslieden van weinig beoefende maar verwante beroepen, wat de 
numerieke kracht vergrootte en zodoende een gemeenschappelijke belangenbe-
hartiging mogelijk maakte. De invloed vanuit de basis was ook binnen de neringen 
gering. De knapen genoten slechts binnen enkele organisaties enige medezeggen-
schap. De neringen in de textielsector waren veruit het grootst. Van oudsher 
vormden de wolwevers en volders sterke beroepsgroepen.44 Deze werden echter 
in de loop van de zestiende eeuw voorbijgestreefd door de tapijtwevers. De 
40. Zie over de datering van een voorval met twee jaartallen bijlage 1. 41. SAO, Stadsr. 
15ЗЗ-1534·Í28or. 42. Stabeli989,ii.ZieookStabeli996. 43. Van der Meersch 1859-61,157-158; 
Ouvry 1984,132. 44. Hoebeke 1968,26-27. 
beroepentelling van 1542 leert dat ruim zeventig procent van de ambachtslieden 53 
werkzaam was in de textielsector. In totaal waren er 2893 tewerkgestelden, van wie 
een deel in de buitenwijken woonde.45 Daarnaast moet rekening worden gehou-
den met het bestaan van veel buitenwerkers in de omliggende dorpen. Die waren 
er vooral in de tapijtweverij. Het aantal arbeiders in deze sector werd in 1539 op 
twaalf- tot veertienduizend geschat.4 
Voor het behoud van de eenheid van de stad als 'openbaar lichaam' kon niet 
worden volstaan met de jaarlijkse organisatie van een sacramentsprocessie. De 
noodzaak van solidariteit tussen de maatschappelijke geledingen moest de burgers 
het hele jaar door worden ingeprent. Dat gebeurde door die solidariteit op een 
lager niveau, die van de nering of ambacht, met bijna dagelijkse frequentie te 
tonen. Ook hierbij was sprake van een religieuze motivatie. Zoals de eenheid van 
de leden van de stadsgemeenschap beleefd werd in de verering van het Corpus 
Christi op Sacramentsdag, zo werd de eenheid van de leden van de afzonderlijke 
beroepsgroepen op wekelijkse zo niet dagelijkse basis beleefd in de verering van 
de diverse gildepatronen. Door de oprichting van een gilde oí guide kon een nering 
(gedeeltelijk) in de religieuze behoeften van haar leden voorzien en was ze in staat 
deze ook door godsdienst te verenigen. 
In de late Middeleeuwen rezen de broederschappen als paddestoelen uit de 
grond, niet alleen als 'religieuze organisaties met een socio-economische grond-
slag', zoals bij de neringen en ambachten het geval was, maar tevens 'als essentieel 
godsdienstige verenigingen' - broederschappen die uitsluitend op devotie gericht 
waren - en 'cultureel-godsdienstige organisaties',47 zoals de rederijkerskamers 
(III.2). De bloei van het broederschapswezen hing nauw samen met de ontwikke-
ling van de lekenvroomheid, die organisatievormen zocht waarbinnen niet-gees-
telijken zelfstandig aan de verbetering van hun zieleheil konden werken (IV.3). 
Er zijn geen gegevens die wijzen op deelname aan de officiële stoet door een 
van de religieuze broederschappen - in de betekenis van 'essentieel godsdienstige 
verenigingen' - van Oudenaarde. Die deelname was ook niet zo vanzelfsprekend 
als algemeen wordt aangenomen.4 In de Onze-Lieve-Vrouweparochie van 
Pamele bestond een sacramentsbroederschap,49 maar of deze bij de organisatie 
van de processie betrokken was, zoals in andere steden soms gebeurde, is ondui-
delijk. Wel verzorgde de broederschap van De Zoete Naam Jezus een figuurverto-
ning op een stellage. In de stoet liepen zeker vertegenwoordigers van de gilden 
mee, de religieuze 'schaduworganisaties'van de neringen en ambachten.50 Terwijl 
de nering de materiële belangen van haar leden behartigde, waakte het gilde over 
hun geestelijk heil. Elk gilde onderhield ter verering van haar patroon een altaar 
in de Sint-Walburgakerk. Deelname aan jaarmissen en processies was regel. Bij-
zondere zorg gold het zieleheil van overleden gildebroeders, voor wie zielmissen 
werden gehouden. Alle leden werden geacht de uitvaart bij te wonen. De knaap 
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zou de broederschap kunnen zijn bedoeld. 50. Ouvry 1982,219. — 
Ook de schutterijen in Oudenaarde en de rederijkerskamers Pax Vobis en De 
Kersauwe waren gilden. Oudenaarde telde drie schuttcrsgilden, in volgorde van 
ouderdom: Sint-Joris (kruis- of voetboogschutters), Sint-Sebastiaan (handboog-
schutters) en Sint-Hermes (busschieters).51 Alle waren vertegenwoordigd in de 
processie, waarschijnlijk door hun frockeneers, de kern van gezworen schutters, die 
door de magistraat ter handhaving van de openbare orde kon worden opgeroepen. 
Het Sint-Jorisgilde was het oudste en deed zeker in de vijftiende eeuw veel meer 
op Sacramentsdag dan alleen meelopen in de processie. Het nam de vroegste 
gedocumenteerde spelvertoning na afloop van de processie voor zijn rekening -
in 1416 - en hield op Sacramentsdag 1436 een wapenschouw voor de magistraat.52 
Tot aan het begin van de zestiende eeuw verzorgde het die dag ook de maaltijd 
voor here ende wet. Sint-Jons nam ook het voortouw bij deelname aan schietwed-
strijden in andere steden. Tot laat in de vijftiende eeuw waren het vooral de 
schutters en niet de rederijkers die de eer van de stad tijdens interstedelijke 
ontmoetingen en wedstrijden hooghielden. Zolang de spelcompetities van de 
rederijkers uitsluitend in het kader van schuttersfeesten plaatsvonden, was hun 
optreden van minder belang dan dat van hun schietende stadsgenoten. De schut-
ters bleven overigens een belangrijk aandeel houden in de stedelijke feestcultuur, 
ook nadat de rederijkerij met haar vele activiteiten het schutterswezen in de 
schaduw had gesteld.53 
De oprichting van een gilde, waarvan de ordonnantie of het reglement door 
here ende wet diende te worden erkend, bood aan schutters, rederijkers en am-
bachtslieden de mogelijkheid hun organisaties in te bedden in het religieuze leven 
van de stad en daarmee tegelijk hun draagvlak binnen de stedelijke samenleving 
te verbreden en het proces van incorporatie te bevorderen. Door de betaling van 
inkomgelden en het aangaan van doodschulden - bedragen die bij intrede schrifte-
lijk in het guldeboek werden vastgelegd en die na overlijden van de leden door hun 
nabestaanden aan het gilde moesten worden voldaan - hadden de leden toegang 
tot zowel de geestelijke als de sociaal-recreatieve en medische voorzieningen van 
hun nering of ambacht: missen, maaltijden, verzorging in het gasthuis en een 
waardige uitvaart.54 De inrichting als gilde verbreedde het draagvlak van de 
organisaties zodoende ook financieel, een factor die in samenhang met de doel-
stelling van het gilde en de beoogde sociale status van het lidmaatschap het 
recruterings- en contributiebeleid bepaalde. De Oudenaardse schuttersgilden 
hadden bijvoorbeeld een veel groter en sociaal gevarieerder ledenbestand - am-
bachtslieden, geestelijken, maar ook edelen - dan het Onze-Lieve-Vrouwegilde, 
51. Van Cauwenberghe 1853(a), Pede 1960-61; Ouvry 1982,191 e.v. 52. SAO, Stadsr. 1415-1416, 
f48v; 1435-1436, fi4V. 53. De zondagsschieting, de gaaidag en het patroonfeest werden tot in 
de zeventiende eeuw gehouden. De gilden van Sint-Jons en Sint-Sebastiaan namen m de 
vijftiende en zestiende eeuw met grote regelmaat deel aan schuttersfeesten elders. In 1443 
behaalde het Sint-Jonsgilde in Brussel de eerste prijs De man van het winnende schot, Geraard 
de Tavemier, kreeg als beloning van de stad een lijfrente en een baan aangeboden: hij werd 
bedienaar van het stadsuurwerk (Castelam 1987,121). Oudenaarde zelf vormde zes keer het 
decor van zo'n schuttersfeest. Voor een overzicht van schuttersactiviteiten zie Van Lerberghe 
en Ronsse 1845-54, VI, 104-236, Van Cauwenberghe 1853(a), 286-299; Ouvry 1982, 369-374. 
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dat uitsluitend onder de adel, geestelijkheid en hoge burgerij wierf en nooit meer 55 
dan honderdtwintig leden telde.5 5 De inkomgelden varieerden dienovereenkom­
stig. Soms hield het contributiebeleid geen tred met de doelstellingen en moest 
een gilde een van beide aanpassen.5 Naast de ambachtsgilden, de rederijkerska­
mers, het Onze-Lieve-Vrouwegilde, de broederschap van De Zoete Naam Jezus en 
de sacramentsbroederschap van Pamele, telde de stad nog de pelgrimsbroeder­
schappen van Rome en Santiago de Compostela, de laatste genoemd naar Sint-Ja­
cob. 5 7 Uit een schepenbrief van 1519 weten we dat de rederijkerskamer Pax Vobis 
deel uitmaakte van het gilde van Onze-Lieve-Vrouw van Milaan, die vereerd werd 
in een kapel van de Sint-Walburgakerk (ΙΠ.3). 
Naast de vertegenwoordigers van de neringen en broederschappen liepen ver­
scheidene ambtenaren in stedelijke dienst in de processie mee. Voor zover valt na 
te gaan ging het hierbij om de schepenklerken, de stadsontvanger, de schepenkna-
pen, de messagier, de moormeyer, die toezicht hield op de stadsreiniging, de zot en 
de presentmeester. De laatste was belast met de aankoop, opslag, administratie en 
distributie van de presentwijnen. Een belangrijke taak was ook weggelegd voor de 
steden trompet (een bazuinspeler), die samen met de pipers vander stede (de 
schalmeispelers) de processie opluisterde met muziek. De eerste vermelding van 
hun optreden in de processie dateert van 1450.5 De steden trompet ging op de 
vooravond van de processie de straten langs om de organisatoren van de omgaan­
de figuren op te roepen zich de volgende ochtend bijtijds met hun slepen te 
verzamelen op de Markt59 - met slepen kunnen wagens zijn bedoeld, maar 
misschien ook echte sleden: constructies op glijplanken, voortgetrokken door 
paarden. Wie niet op tijd was, verspeelde zijn presentwijn. Naast bespelers van 
hoge instrumenten, die aan het Bourgondische hof hauts ménestrels genoemd 
55. Ouvry 1982, 220-221. Over het Onze-Lieve-Vrouwegilde van Oudenaarde ook Trio 1991, 
131-133. 56. Ouvry 1982,211-213. Onderzoek naar het broederschapswezen elders heeft aange-
toond dat reeds na 1400 vele van de sociaal-recreatieve en medische voorzieningen, met name 
de passende begrafenis, verdwenen (Trio 1994,108). 57. Trio 1991,134 e.v. Er hebben vermoe-
delijk nog veel meer broederschappen bestaan, pelgnmsbroederschappen of andere, waarvan 
we het bestaan niet meer kennen. Er waren immers talloze kapellen, in de twee parochiekerken 
maar ook in het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal en het minderbroederklooster, waar broeder-
schappen zich konden vestigen. Het hospitaal herbergde er drie, met Sint-Antonius, Sint-Hu-
bertus en Sint-Cornehus als patroon (Ibidem, 135). 58. SAO, Stadsr. 1449-1450, fi6ov. 
Doorgaans vormden pipers en trompet een zogenaamde alta cappella, bestaande uit twee tot 
drie schalmeien en éen bazuin. Deze ensembles gaven ook dagelijks concerten op de Markt, 
speelden op jaarmarkten en tijdens banketten op het stadhuis (Polk"i9ó9, 2 e.V.). Vanaf het 
begin van de zestiende eeuw wordt de aanduidingpipervervangen door scalmeyer(SAO, Stadsr 
1509-1510, f225r; Polk 1968,113) Naast de muzikanten uit Oudenaarde zelf, traden op Sacra- ^ 
mentsdag ook speellieden uit andere steden op, blazers m overheidsdienst of zelfstandige ω 
muzikanten (SAO, Stadsr. 1542-1543, Í276v; 1543-1544(3), Г76 ; 1545-1546, 1359V.). 59. SAO, O 
Stadsr 1529-1530, Í3iiv; 1532-1533, Π75Γ; en in andere jaren. 60 Dat de trompet naast stadsmu- α. 
zikant ook stadsomroeper kon zijn, ligt in de lijn van zijn oorspronkelijke functie als wachter,
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die vanaf de hoogste stadstoren de uren blies en waarschuwde voor gevaar (Polk 1968, 98-99). м 
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Rechts een zot met een muselé of doedelzak. Ingekleurde tekening. 
Beschrijving van de blijde inkomst van Johanna van Castilië te Brussel in 1496. 
werden, engageerde de stad vanaf het eind van de vijftiende eeuw ook jaarlijks 
spelers van bas-instrumenten en -fluiten - harpers, Inters en fleuters die speelden 
voor thelich sacrament - en schonk ze presentwijnen aan de sanghers van der 
kercken, die tijdens de ommegang sacramentshymnen en processieliederen zul-
len hebben gezongen. Kunnen we ons de muzikale begeleiding van het Heilig 
Sacrament goed voorstellen, als de muziek door zotten werd gemaakt, wordt dat 
61. SAO, Stadsr. 1495-1496, f94n en in andere jaren. 
wat moeilijker. Toch liepen ook jaarlijks verschillende zotten in de processie mee, 
van binnen en buiten de stad, zoals Malin van Steenbeke uit Gent, die in 1526 'met 
synen instrumente ghespeelt heeft voor thelich sacrament inde processie', en die 
in 1535 enige spraken ter ere van het Heilig Sacrament ten gehore bracht. In 1527 
liep een zot met een muselé, een doedelzak, in de stoet mee (afb. 3). 3 
Vanzelfsprekend had ook de Oudenaardse geestelijkheid een belangrijk aandeel 
in de sacramentsprocessie. Ze liep mee in de officiële stoet, maar was ook betrok-
ken bij de organisatie van het figurenprogramma. In een periode waarin het 
tijdelijke slechts in het licht van het eeuwige betekenis had en het bestaan door-
drongen was van religieuze waarden, beelden en handelingen, waaronder de 
processie zelf, bekleedden clerici een bijzondere en veelal bevoorrechte plaats 
binnen de stedelijke samenleving. Als bedienaars van de sacramenten, als verdelers 
van het heil dat door de kerk beheerd werd, namen priesters sleutelposities in op 
de weg naar het hiernamaals die iedereen moest afleggen. Naast priesters -
pastoors, kapelaans, paters en monniken - mochten ook religieuzen met lagere 
wijdingen - broeders - en vrouwelijke kloosterlingen zich om hun gekozen 
levenswijze en religieuze toewijding in de waardering van de meerderheid van de 
bevolking, de leken, verheugen. Oudenaarde telde in de zestiende eeuw zo'n 
driehonderd à driehonderdvijftig geestelijken. Dat was ongeveer vijf procent van 
de bevolking. 4 Van de reguliere, aan een kloosterregel gebonden geestelijkheid 
waren, althans tot 1504, de minderbroeders actief in het vertonen van tableaux 
vivants. Bij de organisatie van het figurenprogramma waren ook de priester-rede-
rijkers Jan van Asselt, Matthijs de Castelein en Jan Delmeere betrokken, die zowel 
de administratie als - in het geval van De Castelein en Delmeere - de spraken van 
de tableaux verzorgden (II.6). Verder betaalde zeker één van de twee kerken in de 
stad mee aan het opzetten van enkele figuren, namelijk die van Onze-Lieve-Vrouw 
te Pamele. In het ruimere verband van de stedelijke feestcultuur verdienen de 
donaties van het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal vermelding (III.5). 
De belangrijkste kerk was de kerk van Sint-Walburga, waarvan de koorzijde 
grensde aan de Markt (afb. 7 en 8). De parochie was verdeeld in vier portiones of 
wijken. In elk van deze wijken was één priester verantwoordelijk voor de zielzorg 
of cura animarum. 5 De Onze-Lieve-Vrouwekerk van Pamele, gelegen aan de 
Schelde, had maar één pastoor, meestal de cureit of prochiepape genoemd. Verder 
kende deze parochie een diaken, een subdiaken en een scholaster. Daarnaast 
vermelden de stadsrekeningen de dekin van Pamele. Deze was een andere dan de 
cureit. 7 De laatste werd benoemd door de abt van de benedictijnenabdij in het 
dichtbij gelegen Ename, die het patronaatsrecht van de Onze-Lieve-Vrouwekerk 
bezat. Naast priesters die actief waren in de zielzorg woonden er in de stad nog 
62. SAO, Stadsr. 1525-1526, f222r; 1529-1530, f3iiv; 1535-1536, ft9ov. 63. SAO, Stadsr. 1526-1527, 
fjoSr. Zotten, die in dienst konden zijn van de stad, een rederijkerskamer of een rijke 
stadsbewoner, gingen zeker tijdens stedelijke feesten in de kleuren van de stad gekleed. Zo 
ontving Jacob Cupere in 1546/1547 een sotrock [... / vanden coleuren deser stede om zich daarin 
tijdens officiële gelegenheden te vertonen (SAO, Stadsr. 1546-1547, f84v). Zie verder over de 
zotten Van Lerberghe en Ronsse 1845-54, VI, 414-422; Ouvry 1982,259-260. 64. Castelain 1987, 
40. 65. Devos 1976,83,100; lansen 1967,352-353. 66. lansen 1967,311-312; Devos 1978,1, 6-7. 
67. lansen 1967,346. 68. Ibidem, 349; Michem 1975-76,111. 
58 andere seculiere geestelijken, onder wie de genoemde priester-rederijkers, die door 
beneficies en notariële werkzaamheden in hun onderhoud voorzagen. 
Het enige mendicantenklooster van Oudenaarde was dat van de franciscanen, 
gelegen achter de Markt en naast de Sint-Walburgakerk. Mendicanten- of bedel-
orden - dominicanen (predikheren) en franciscanen (minderbroeders) - richtten 
zich doorgaans exclusief op het stadsapostolaat. Buiten de stadsmuren kwam men 
geen vestigingen van hen tegen. De franciscanen oefenden door hun apostolaat 
grote invloed uit op het geloofsleven van de stadsbewoners. De aanwezigheid van 
een bedelorde garandeerde dat regelmatig - in ieder geval op zon- en feestdagen, 
dus ook op Sacramentsdag- en op verscheidene plaatsen in de stad - in de kerken, 
maar ook op straat, op de Markt, in kapellen en kloosters - preken werden 
gehouden.70 Een landelijke vermaardheid op dit punt bezat Johannes Mahieu (na 
1505-1577)) die in 1562 en 1564, toen hij inmiddels tot bisschop van Deventer was 
benoemd, op uitnodiging van het stadsbestuur naar Oudenaarde kwam om er op 
Sacramentsdag te preken.71 Here ende wet hadden in de jaren voorafgaand aan de 
beeldenstorm extra behoefte aan goede predikers die de bevolking tot geloofs-
trouw konden vermanen. In 1563 haalden ze met dit doel twee dominicanen 
binnen de muren en in 1565 werden voor hetzelfde doel twee minderbroeders 
betaald.72 Maar preken op Sacramentsdag, zelfs in de processie, werden al in de 
vijftiende eeuw door Oudenaardse minderbroeders gehouden. Dat gebeurde voor 
het eerst in 1434.73 Vijf jaar later, in 1439, hield een frere maar liefst zevenmaal 
achtereen een sermoen, misschien wel in de processie.74 
De minderbroeders waren 'de kerkelijke vertegenwoordigers bij uitstek van de 
stadsgemeenschap'.75 Ze traden op als aalmoezeniers van de stedelijke milities en 
schuttersgilden en zongen jaarlijks de mis bij gelegenheid van de aanstelling van 
de nieuwe wet.7 De nauwe relatie met de magistraat blijkt tevens uit de jaarlijkse 
aalmoezen en uitkeringen die het klooster ontving en kwam, zoals ook voor andere 
franciscaanse stichtingen gebleken is, verder tot uitdrukking in de vestiging van 
het klooster dicht bij het schepenhuis, tegenover de Sint-Walburgakerk.77 De 
overheid greep zeer direct in het kloosterleven in toen zij in 1502 steun verleende 
aan de custode (vice-provinciaal) van de minderbroeders bij diens pogingen in het 
Oudenaardse klooster de strenge observantie door te voeren, dat wil zeggen de 
volledige armoede, een principe dat in de loop van de tijd binnen de orde 
opgegeven was.7 Alle tijdelijke bezittingen kwamen in handen van de magistraat 
en onwillige paters werden het gebouw uitgezet. Er kwamen nog schutters van de 
hand- en voetboog aan te pas om het klooster te bewaken, toen 'd'oude Freren 't 
couvent beroerden ende innemen wilden'.79 Met deze gebeurtenis hing vermoe-
delijk ook samen de overname, twee jaar nadien, van de slepen van de minder-
broeders door de rederijkerskamer Pax Vobis. Zoals de freren bijna een eeuw lang 
met subsidie van de magistraat enige figuren hadden vertoond (II.5), zo verloren 
ze door diens ingrijpen dit voorrecht weer in 1504. 
69. lansen 1967, 315. 70. Simons 1987,193,197. 71. SAO, Stadsr. 1561-1562, fi98v; 1563-1564, 
f54v; De Meyer 1960-61, 45-46. 72. SAO, Stadsr. 1562-1563, f26iv, f262v; 1564-1565, fii6r. 
73. Walters 1909, 218, noot 2. 74. SAO, Stadsr. 1438-1439, ft6iv; Walters 1909, 218, noot 2. 
75. Simons 1987,229. 76. Van der Straeten 1856(a), 228; De Meyer 1956,171. 77. Simons 1987, 
125,128. 78. Van der Straeten 1856(a), 229. 79. Van der Straeten 1888-94, II, 59. 
De kloosters en geestelijke instellingen waren vooral geconcentreerd rond de twee 59 
parochiekerken. Vanwege de bijzondere kerkrechtelijke positie van de stad -
Oudenaarde behoorde tot het bisdom Doornik, maar Pamele tot het bisdom Ka-
merijk - kon men vestigingen van dezelfde orde of instelling in beide stadsdelen 
aantreffen. Rond de Sint-Walburgakerk lagen, naast het minderbroederklooster, 
nog de huizen van de Oudenaardse begijnen en begarden, en het Onze-Lieve-
Vrouwehospitaal, dat van oorsprong een cisterciénzerinnenstichting was en geleid 
werd door adellijke zusters. Het had artsen en chirurgen in dienst en was de be-
langrijkste medische en charitatieve instelling van de stad. Vanwege hun werk, 
rijkdom en bezittingen genoten de hospitaaldames groot aanzien in de stad. El-
ders, in de Wijngaardstraat, lag het klooster van de zwarte zusters, die zich op zie-
kenzorg richtten, en in de Hoogstraat dat van de grijze zusters (zusters peniten-
tiarissen). 3 Pamele telde twee grote vrouwenkloosters: het cistercienzerinnen-
klooster Maagdendale, gelegen aan de Ham, en het augustinessenklooster Sion. 4 
3 DE OFFICIËLE STOET: RANGORDE EN BELONING 
De meeste stedelijke geledingen en ambtsdragers en zeker alle geestelijke groepe-
ringen en hoogwaardigheidsbekleders liepen op Sacramentsdag mee in het offi-
ciële gedeelte van de processie, het gedeelte dat volgde op de optocht van figuren 
en aan het slot waarvan de monstrans met de geconsacreerde hostie werd getoond. 
Van de stedelijke ambtsdragers namen de schepenen de laatste en voornaamste 
plaats in, voor of aan weerszijden van de monstrans die gedragen werd door 
priesters van de Sint-Walburgakerk. Deze worden in de lijsten van presentwijnen 
aangeduid met de heeren die thelich sacrament draghen. Vermoedelijk was het 
Heilig Sacrament in een monstrans of schrijn geplaatst die op een berrie of 
draagbaar stond. Erboven hield men een baldakijn, tdexel vanden sacramente, dat 
aan vier met vergulde appels gekroonde stokken werd opgehouden. We zien deze 
gang van zaken uitgebeeld op een miniatuur in een Frans brevier uit het eind van 
de vijftiende eeuw (afb. 4). In Oudenaarde werd het baldakijn vermoedelijk 
gedragen door frockeneers van het Sint-Jorisgilde. 5 Niet veel verder naar voren 
80. Van der Straeten 1856(a), 241,249-250. 81 Ibidem; Van der Straeten 1856(b); Luykx 1943, 
23. 82. Van der Straeten 1856(a), 231. 83. Ibidem, 243-244 Het klooster van de zwarte zusters 
van Pamele was gelegen naast de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Dichtbij, 111 de Baarstraat, woonden 
de begiinen en de cellebroeders (Ibidem, 234, 245). 84. Ibidem, 235-237, 240-241, Augustijn 
1994> Van der Donckt 1995. 85. Het gebruik boven het Heilig Sacrament een baldakijn te 
dragen is vanaf het midden van de veertiende eeuw bekend (Gucnéc en Lchoux 1968,16-17). 
De rekeningen vermelden in verscheidene jaren betalingen aan schilders en schrijnwerkers 
voor hel vervaardigen en verven van de vayte (voeten) of stokken. Ter versteviging werden ze 
met ijzer beslagen. (SAO, Stadsr. 1479-1480, Í2i9r; 1508-1509, Τ136Γ; 1526-1527, Í308v). De deken « 
en officieren van het Sint-Jorisgilde ontvingen in bepaalde jaren een bedrag voor het dragen w 
door enkele frockeneers van de overulle of tverdeck damast cleedt boven het Heilig Sacrament O 
tijdens processies-generaal (SAO, Stadsr. 1530-1532, f84r, 1533-1534, f273v; 1535-1536, Í202V; л 
1539-1540, Í292V). Op Sacramentsdag werd de vergoeding waarschijnlijk verdisconteerd in de Q 
presentwijnen die het gilde ontving voor deelname in de stoet. « 
4 Sacramentsprocessie. Brevier van 
Besançon of brevier van Charles van Neufchâtel. 
Eind vijftiende eeuw. 
werd op een berrie de fiertel of schrijn met relieken van Sint-Walburga, de 
patroonheilige van Oudenaarde, meegevoerd. Hoewel de processie door beide 
stadsparochies, dus zowel over de linker als over de rechter Schelde-oever trok, 
fungeerde de Sint-Walburga tijdens de ommegang als hoofdkerk. De processie 
vertrok vanaf de Sint-Walburga en werd er afgesloten. De parochie van Onze-Lie-
ve-Vrouw hield op het octaaf van Sacramentsdag een eigen, maar veel kleinere 
processie, die uitsluitend over haar eigen grondgebied trok. Op enkele plaatsen 
langs de route werd een tableau vivant vertoond, wat door de Oudenaardse 
magistraat met presentwijnen gehonoreerd werd. Bewijzen voor omgaande fi-
guurvoorstellingen zijn er niet. De ommegang op Sacramentsdag was zonder meer 
de belangrijkste van de twee processies en bevestigt het primaat dat het stadsdeel 
Oudenaarde zowel op wereldlijk als kerkelijk terrein bezat. 
Het meeste dat we over de rangorde in de sacramentsprocessie weten, is ontleend 
aan de lijsten van presentwijnen. Het merendeel van de deelnemers aan de officiële 
stoet werd namelijk na afloop van de ommegang voor zijn inspanningen beloond. 
De functionaris die daarvoor moest zorgen was de reeds genoemde presentmees-
ter. Die had het op en rondom Sacramentsdag bijzonder druk. De wijn bestemd 
voor de organisatoren van de figuurvoorstellingen werd in fuusten gekocht en 
thuis opgeslagen bij een particulier persoon. In 1525 ontving Laureins van der 
86. Ouvry 1982,144. 
Meers een vergoeding omdat in 'sijnen huuse ende zijnen kelder der stede wijnen 
gheleit waeren omme vp den Sacramentsdach te distribueeren den figueren ende 
scheuaute [stellages]'. 7 Uit de fusten werden op Sacramentsdag de kannen getapt, 
de inhoud gemeten in stoepen, en onder de deelnemers verdeeld. In 1513 werd de 
kuiper Zegher Triestrain betaald om de tonnen te gaugieren - hun inhoud te peilen 
- en de wijn te trekken of af te tappen. In datzelfde jaar kreeg ook Jan van de 
Hoede een vergoeding voor het trekken van wijn en voor het innen van de 
brieuelkins vanden figueren ende sceuaute. 9 Vermoedelijk waren dit 'consumptie-
bonnen' tegen inlevering waarvan de deelnemers aan het figurenprogramma hun 
presentwijn in ontvangst mochten nemen. In 1505 waren eerdergenoemde Zegher 
Triestrain en Hanneken van den Bossche naast het tappen ook belast met het 
presenteren van de wijn.90 
Tot in de jaren dertig van de zestiende eeuw ontvingen de deelnemers deze door 
de stad ingeslagen drank. Nadien lijkt men per figuur een bedrag contant te hebben 
betaald waarmee de deelnemers zich in een van de stedelijke herbergen te goed 
konden doen aan wijn of bier. Dat leidde wel eens tot conflicten tussen de 
bewoners van een straat, wanneer degene die het drinkgeld ontvangen had, 
weigerde of vergeten was het gelag te betalen. Soms moest de magistraat ingrij-
pen.91 Die trok wat de beloning betreft overigens één lijn: staande en omgaande 
figuren werden gelijkelijk beloond, waarbij rekening werd gehouden met het 
aantal personages dat aan een vertoning meewerkte. De standaardvergocding 
varieerde in de onderzochte periode tussen de zestien en tweeëndertig schellingen, 
afhankelijk van de wijnprijzen. 
De presentmeester hield zich op Sacramentsdag uitsluitend bezig met het 
aanbieden van de presentwijnen aan de notabelen van binnen en buiten de stad, 
de officiële gasten van het stadsbestuur. Hun presentwijnen waren van betere 
kwaliteit en werden rechtstreeks betrokken van onder meer de grote stadsherber-
gen De Gouden Leeuw en De Baers.92 De aanbieding ervan geschiedde met enig 
ceremonieel. Een staf met zilverbeslag in de hand houdend en begeleid door twee 
toortsdragers, maakte de presentmeester op Sacramentsdag zijn ronde langs de 
woonhuizen en herbergen waar de gasten verbleven.93 De stad beschikte voor de 
aanbieding van de wijn over speciale kannen, waarop het stadswapen was aange-
bracht.94 De presentmeester had recht op een deel van de stedelijke accijnzen of 
ongelden die over de wijn betaald moesten worden.95 Hij had dus belang bij een 
hoge afzet van presentwijnen. 
Zoals gezegd liep de magistraat achteraan in de stoet, voor of naast het Heilig 
Sacrament. Hoe de rangorde naar voren toe was geregeld, kan niet met zekerheid 
worden vastgesteld. Er zijn geen ordonnanties bewaard gebleven die de rangorde 
en het verloop van de processie bepalen. Ze hebben zeker wel bestaan (II.6). 
Misschien dat de volgorde die vanaf de jaren veertig van de zestiende eeuw in de 
lijsten van presentwijnen wordt aangehouden als leidraad mag worden gehan-
87. SAO, Stadsr. 1524-1525, f225V. 88. SAO, Stadsr. 1512-1513, Í230V. 89. Ibidem. 90. SAO, 
Stadsr. 1504-1505, f1961·. 91. Ouvry 1982, 138-139. 92. Over deze herbergen Castelain 1987, 
ЗЗ-36. 93. SAO, Stadsr. 1519-1520, f65r; 1529-1530, (301Г; 1546-1547, f85r. 94. Kroniek van Ou­
denaarde, h)iv. 95. SAO, Stadsr. 1499-1500, fi28v; 1504-1505, fi97r. 
62 teerd. Hierin is een groepering naar functie en status nagestreefd die zeer wel die 
van de processie kan hebben weerspiegeld. Maar reeds werd opgemerkt dat niet 
alle deelnemende personen en groepen in deze lijsten vermeld staan. Er is boven-
dien nog een andere reden de volgorde in de lijsten onder enig voorbehoud te 
hanteren. Hoewel deelname aan de processie van alle geledingen, zowel wereldlijke 
als geestelijke, gewoonte was, hoeft de begunstiging met presentwijnen op Sacra-
mentsdag niet strikt als vergoeding voor participatie te worden opgevat. Het feest 
was den principalen dach9 waarop de stedelijke orde bevestigd werd en de inspan-
ning gedurende het jaar van iedere geleding van het Openbaar lichaam' werd 
gehonoreerd. Naast de presentwijnen als algemeen middel getuigt hiervan ook de 
vernieuwing van de ambtskleding voor de stedelijke functionarissen. Het is daar-
om mogelijk dat de presentwijnen ongeacht deelname werden uitgereikt. 
Verder dient opgemerkt te worden dat sommige geledingen in het ene jaar wel 
en in het andere jaar geen presentwijnen ontvingen, dat althans hun namen in de 
lijsten worden gemist. De neringen en ambachten worden zelfs nooit genoemd, 
hoewel hun deelname vaststaat. Twee boekingen onder de post 'diverse zaken' 
bevestigen dit. In 1533 werd een bedrag betaald aan 'dekin ende officiers vander 
neeringhe vanden lyndrayers van dat zy in de processie droughen diuersche 
tortsen voor thelich sacrament daer men hemlieden thoegheleyt was vergheten te 
rekenene'.97 Hetzelfde bedrag ontvingen de deken en de officieren van de vlees-
houwers.9 Ook de neringen waren dus in de officiële stoet vertegenwoordigd, 
door hun dekens, officieren en meesters, die fakkels of kaarsen droegen. In de 
Kroniek van Oudenaarde wordt, onder verwijzing naar een ordonnantie uit 1399, 
een opsomming gegeven van de neringen en ambachten in volgorde van hun 
deelname aan de stoet.99 De wevers gingen als grootste en machtigste gilde voorop. 
In 1472 maakten de bewoners van het Spei te Pamele bezwaar tegen deze rangorde. 
Ouvry vermoedt dat de reden hiervoor gelegen was in de opkomst van de 
tapijtnijverheid, die de wolweverij in belang had overtroffen.1 De rekestranten, 
die wel tapijtwevers moeten zijn geweest, wilden dat hun gilde voortaan voorop 
zou gaan. De magistraat gaf overigens niet toe aan die eis en besliste 'dat de 
wullinwevers en volders als dopperste ende autste neeringhe vooren souden gaen 
te sacraments daeghe'.101 
Net als de neringen worden ook de schepenen niet in de lijst van presentwijnen 
genoemd. Dat ligt in hun geval voor de hand: ze waren begunstigers, geen 
begunstigden. En de leden van de raad, die later op de dag met de magistraat mee 
aan tafel gingen, en de stedelijke beambten, die voor deze gelegenheid net als de 
schepenen en leden van de raad in het nieuw gestoken waren, behoefden vanwege 
hun subsidiaire, van de magistraat afgeleide macht ook geen beloning. Hun 
deelname gold als vanzelfsprekend. Velen onder hen kregen buiten Sacramentsdag 
om reeds jaarlijks een presentwijn. 
De vraag naar de betekenis en omvang van de deelname van de neringen is nu 
nog onbeantwoord. Die vraag kan niet los worden gezien van de positie van de 
wijken. Op het laagste organisatieniveau van de processie, dat van de figuurverto-
96. SAO, Stadsr. 1556-1557, fi56v. 97. SAO, Stadsr. 1533-1534, f2771·. 98. Ibidem. 99. Kroniek 
van Oudenaarde, f841·. 100. Ouvry 1982,138. 101. Kroniek van Oudenaarde, fi38r; SAO, Ar-
chief van Neringen, Sint-Jonsgdde 1, b; SAO, nr. 668, Kerk van Sint-Walburga, nr. 1614. 
ningen — het niveau waarop het merendeel der ghermente, dus ook de meeste 63 
ambachtslieden konden participeren - vervingen de wijken immers de beroeps-
organisaties die in andere steden vaak een veel groter aandeel hadden in de 
opluistering van processies en optochten. Wat de organisatie van het figurenpro-
gramma aangaat, overlapte de solidarité topographique in Oudenaarde dus de 
solidarité professionnelle. Ze maakte ook een schaalvergroting mogelijk, omdat er 
meer wijken dan neringen waren. Zo kunnen we het hoge aantal figuurvertonin-
gen in de Oudenaardse sacramentsprocessie verklaren. Bovendien sloot het topo-
grafisch criterium beter aan bij de grondgedachte van de sacramentsprocessie, die 
immers poogde de gehele gemeenschap ook in ruimtelijke zin te verenigen. In het 
geval van Oudenaarde komt daar als verzwarende omstandigheid de topografische 
en institutionele positie van de stad bij. Ze strekte zich immers uit over beide oevers 
van de Schelde en bestond uit twee parochies behorend tot verschillende bisdom-
men en twee niet volledig gelijkgeschakelde bestuurlijke eenheden. Participatie en 
solidariteit kregen hierdoor een ruimtelijke dimensie. 
De wijkstructuur had ook een egalitaire werking, omdat, hoewel er ook status-
verschillen tussen de straten bestonden (in de ene straat stonden duurdere huizen 
dan in de andere), het hiërarchisch onderscheid tussen de neringen een veel 
economischer en politieker en daardoor potentieel gevaarlijker dimensie bezat. 
Gezien het grote aantal burgers dat als wijk- of straatbewoners reeds bij de 
uitvoering van het figurenprogramma betrokken was, is het bovendien de vraag 
of de neringen wel met grote deputaties aan de processie kónden deelnemen. 
Daarom moest het wel bij deelname door alleen de bestuurders blijven. Die zullen 
na afloop wel met here ende wet mee aan tafel zijn gegaan. Het ontbreken van een 
vergoeding aan alle leden - een gewoon ambachtslid kon alleen als bewoner van 
een straat die een figuur verzorgde een graantje meepikken - vormt, mede met de 
hoge uitgaven die de magistraat op Sacramentsdag voor haar eigen vertering en 
die van haar gasten maakte, de achtergrond van enkele eisen van de opstandige 
neringleden in 1539. Zo werd verlangd 'dat men van nu voortanne gheen present-
wynen meer en gheve noch en présentere ten laste vander ghemeente deser 
stede'. Ook moest het profijt worden afgeschaft dat stedelijke ambtsdragers 
hadden van de ongelden, waarvan de opbrengst op Sacramentsdag hoog kon 
oplopen.103 Veelzeggender nog was de eis dat de kosten van de maaltijd die de 
magistraat op Sacramentsdag hield niet hoger mochten zijn dan vierentwintig 
pond. Here ende wet zegden toe de uitgaven voor de maaltijd op Sacramentsdag 
tot achtenveertig pond te beperken, maar van die toezegging kwam niet veel 
terecht: in de loop der jaren zouden de kosten van alleen al deze maaltijd vervier-
voudigen.104 
Het stadsbestuur trok aanzienlijke bedragen uit voor presentwijnen ten behoe-
ve van de deelnemers aan het figurenprogramma, maar het bedrag dat per straat 
werd uitgegeven was pover vergeleken bij de kosten van de maaltijd, de vernieu-
wing van de ambtskleding en de inkomsten uit de ongelden, waarvan slechts 3 
weinigen profiteerden. Wanneer men vervolgens bedenkt dat de straten de kosten w 
voor de inrichting van hun tableaux vivants grotendeels zelf moesten dragen, blijkt o 
102. Van dtr Meersch i860, 52. 103. Ibidem, 53. 104. Van Lerberghe en Ronsse 1845-54,1, Q 
190-191; Ouvry 1982,104-105. « 
64 voor de onvrede van de neringleden in 1539 wel enige grond te bestaan. Toch zijn 
er geen aanwijzingen dat in de jaren daarna, toen de bedragen die de magistraat 
voor haar eigen vermaak besteedde geweldig opliepen, juist op Sacramentsdag 
bezwaren werden geuit tegen de gang van zaken. Integendeel: de grote toename 
van het aantal figuren in de zestiende eeuw doet vermoeden dat de straten steeds 
meer geld voor versieringen overhadden. De algemene welvaart was kennelijk zo 
hoog dat de onevenredige vergoedingen geen aanleiding gaven tot openlijke 
ontevredenheid. 
Als uitgangspunt voor een reconstructie van de volgorde van opstappen in de 
officiële stoet is de lijst van presentwijnen van 1550 genomen.105 Aan het begin van 
de lijst, die vervolgt met de presentwijnen voor achtereenvolgens de speelders ende 
fìgueren (het figurenprogramma), de opstellers van de ordonnantie, de gezel-
schappen die esbattementen spelen en de uitgaven voor de viering van het octaaf 
van Sacramentsdag in Pamele, worden de volgende personen en groepen in 
volgorde van achter naar voren in de stoet vermeld: de heren van den coere oftewel 
de priesters van de Sint-Walburgakerk, de heren die het Heilig Sacrament droegen, 
de heren die de habijten droegen, de kapitteldekens van Kamerijk en van Doornik, 
en de cureit van Pamele (in andere jaren wel voorafgegaan door de deken van 
Pamele). Daarna komen de kerkmeesters van beide kerken, gevolgd door de 
gezworenen van Pamele, de zusters van het klooster Maagdendaal en die van het 
Onze-Lieve-Vrouwehospitaal en de zangers van een of van beide kerken, vervol-
gens de zwarte zusters van Oudenaarde en van Pamele, de grijze zusters en de 
begijnen van Oudenaarde (in voorafgaande jaren ook nog de begijnen van Pame-
le) en de gezellen met de reliekschrijn van Sint-Walburga. 
Na de seculiere en reguliere geestelijkheid volgen de schuttersgilden van Sint-
Joris, Sint-Sebastiaan en Sint-Hermes, voorafgegaan door de schepenknapen. Dit 
gedeelte van de lijst eindigt met de presentwijnen voor de minderbroeders (voor-
dien werden ze vermeld na de priesters die het Heilig Sacrament dragen). Vanaf 
het begin vindt men ook de abt van het benedictijnenklooster Ename in de lijst 
van presentwijnen vermeld. In sommige jaren ontving hij als gast van de stad en 
als deelnemer aan de processie enige kannen wijn. Hij was als houder van het 
patronaatsrecht van de Onze-Lieve-Vrouwekerk de belangrijkste geestelijke uit de 
directe omgeving van Oudenaarde. Hij kan niet ver van het Heilig Sacrament 
hebben gelopen. De dekens, officieren en meesters van de neringen en ambachten 
liepen vermoedelijk voor de schepenknapen uit. In hun buurt zullen zich ook wel 
de bestuurders van de broederschappen, waaronder de rederijkerskamers, hebben 
bevonden. Van presentwijnen vinden we echter geen spoor. Die waren er wel voor 
de trompet ende scalmeyers en de harpeneers, fluteneers en luteneers die, naar hun 
plaats in de lijsten te oordelen, helemaal aan het hoofd van de stoet gingen. 
In de twee vroegste bewaarde stadsrekeningen, die van 1406-1407 en 1407-1408, 
vindt men nog geen spoor van dramatische activiteit in de sacramentsprocessie. 
Wel worden al uitgaven geboekt voor de kleding en de attributen die door 
105. SAO, Stadsr. 1549-1550, f52v-58r. 
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gekocht en stokken om deze aan te bevestigen. Aan de stokken werden schildjes 
oiplatelen gehangen waarop het stadswapen was geschilderd Dat gebruik kennen 
we ook van blijde inkomsten (afb. 5).107 Kleding en attributen blijven een afzon-
derlijke post vormen. Van belang voor het figurenprogramma zijn de uitgaven 
voor hoeden ten behoeve van de ghesellen die [de] slepen voerden-de voermannen 
van de wagens oí slepen met tableaux vivants In 1429 ging het reeds om zestien en 
in 1431 om negenenwintig exemplaren. In 1512 werden vij ftig paar handschoenen 
voor de wagheneers vanden slepen besteld.109 Hoeveel slepen werden gebruikt, hing 
af van het aantal personen dat de paarden mende (II.5). Vijftig is zo vroeg in de 
zestiende eeuw misschien wat veel - veel omgaande figuren werden toen nog te 
voet ofte paard uitgebeeld - maar een getal van vijfentwintig is heel wel denkbaar. 
De lijsten van presentwijnen verschaffen niet alleen informatie over wie deelna-
men aan de officiële stoet en het figurenprogramma, maar ook over de toeschou-
wers langs de kant. Dat de Oudenaardse sacramentsprocessie tot de hoogtepunten 
van het Vlaamse processieseizoen behoorde en alle andere sacramentsprocessies 
in omvang en luister overtrof, blijkt uit de grote schare bezoekers die jaarlijks naar 
de stad kwam om de ommegang bij te wonen. De voornaamsten onder hen, 
kerkelijke en wereldlijke hoogwaardigheidsbekleders, rijke handelsheden en kun-
stenaars, maar vermoedelijk ook edellieden en rijke burgers die op persoonlijke 
titel de stad bezochten, kregen bij die gelegenheid samen met hun gastheren en 
andere vooraanstaande stadsbewoners een presentwijn aangeboden. In 1424 vin-
den we de eerste twee boekingen hiervan: een voor Jan Utenhove, de trésorier van 
Gent, en een voor Jan van Maldreghem, schepen van de keure, eveneens uit 
Gentn o Vanaf dat moment wordt de lijst van presentwijnen steeds langer, tot 1541, 
het jaar waarin het aantal presentwijnen voor de gasten opeens sterk terugvalt. Dat 
kan een gevolg zijn geweest van de kritiek die in 1539 door de neringen was geuit 
op de grote uitgaven voor Sacramentsdag. Het niveau van voor 1541 werd nadien 
niet meer gehaald. Tenzij de functie en de woonplaats van de begiftigde persoon 
wordt genoemd, kan niet worden uitgemaakt of het bij deze om een voorname 
ingezetene van de stad zelf of om een van diens vrienden of verwanten ging, dan 
106 In 1407 werden ten behoeve van schepenen en leden van de raad eenenveertig paar 
hondeleren handschoenen aangeschaft en nog eens tien paar voor de schepenknapen en 
fakkeldragers (SAO, Stadsr 1406-1407, f2or) Ook werden zesenveertig schemne hoeden, hoeden 
met een brede rand, betrokken Voor baljuw, schepenen, oppervoogden, stadsontvanger, 
schepenknapen en -klerken werd jaarlijks tegen Sacramentsdag ook de beste kwaliteit laken 
aangeschaft om een nieuwe keerle of overkleed te maken, waarin ze vervolgens allen in de 
processie meeliepen 107 In 1408 vermeldt de rekening naast schepenknapen en fakkeldra-
gers ook pipers en trompers (SAO, Stadsr 1407 1408, f66v) Het aantal hoeden en paren 
handschoenen voor de schepenen en raadsleden steeg nadien tot ongeveer vijftig en bleef op и 
ел 
dit niveau steken Ze kregen later ook nog roedekins of roykens in de hand, die zo nu en dan w 
opnieuw geschilderd werden (SAO, Stadsr 1469 1470, fio8v, 1489-1490, f272r) Ook het aantal O 
paren handschoenen voor degenen die doorgaans met andere owners worden aangeduid, zoals °< 
ш 
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5 Toortsdragers. Ingekleurde tekening. 
Beschrijving van de blijde inkomst van Johanna 
van Castilie te Brussel in 1496. 
wel om iemand die uit hoofde van een ambt of beroep elders naar de stad was 
gekomen. De vermelding van functie en woonplaats bij eigennamen neemt in de 
loop van de vijftiende eeuw sterk af. De meeste op presentwijnen getrakteerde 
gasten zouden dus wel eens vooraanstaande Oudenaardisten of familie en vrien-
den daarvan kunnen zijn geweest. 
Kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders uit de twee bisschopssteden Doornik en 
Kamerijk - maar vooral uit de eerste - maakten gedurende de vijftiende en 
zestiende eeuw elk jaar opnieuw hun opwachting. De deken van het Onze-Lieve-
Vrouwekapittel van Doornik wordt voor het eerst genoemd in 1448.111 Vanaf de 67 
jaren veertig van de zestiende eeuw treft men hem elk jaar samen met de deken 
van het kathedraalkapittel van Kamerijk in de lijst van presentwijnen aan. Naast 
de deken behoorden nog meer kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwekapittel 
van Doornik tot de gasten op Sacramentsdag.112 De cantor van de kathedraal van 
Kamerijk woonde in de jaren zestig van de vijftiende eeuw herhaaldelijk de viering 
bij."3 Van betekenis is ook de frequente aanwezigheid van de custode van de 
minderbroeders. Gedurende de tweede helft van de vijftiende eeuw wordt hij vele 
malen genoemd. Dat hij juist in Oudenaarde de processie bijwoonde en bepaal-
delijk in deze periode waarin de minderbroeders nog een belangrijk aandeel 
hadden in de figuurvertoningen, is een aanwijzing voor de bijzondere aantrek-
kingskracht en vermaardheid van de processie, die vooral aan het figurenprogram-
ma te danken moet zijn geweest. Immers, de kerkelijke hoogwaardigheidsbekle-
ders gaven er kennelijk de voorkeur aan de sacramentsprocessie in Oudenaarde 
bij te wonen in plaats van thuis. 
Het lijstje kan met de namen van enkele meer incidentele bezoekers uit clericale 
hoek worden uitgebreid. Naast de abt van Ename kwam soms tevens de proost 
van die abdij op Sacramentsdag naar Oudenaarde.114 Het zal wel mede op uitno-
diging van de abt en proost zijn geweest dat ook verschillende van hun ambtge-
noten uit andere kloosters de processie wel eens kwamen gadeslaan, zoals in 1539 
de proost van de abdij van Affiighem en de abten van de abdijen van Geraards-
bergen en Beauvais, alsmede de hoofdmeester van de Sint-Pietersabdij te Gent.115 
Van de wereldlijke geestelijkheid uit de naburige steden behoorden de deken van 
Ronse en enkele kanunniken van het Sint-Hermeskapittel aldaar tot de gasten. 
Maar ook de eenvoudige dorpsclerus werd met een presentwijn bedacht, zoals de 
pastoor van Melden."7 Een bijzonder hoge kerkelijke gast was in 1547 de bisschop 
van Luik, de stad waar de viering van Sacramentsdag ooit begonnen was. 
Tot de seculiere hoogwaardigheidsbekleders die regelmatig te gast waren, 
behoorde de hoogbaljuw van het Land van Aalst.119 Een enkele maal komen we 
ook de president van de Raad van Vlaanderen en de watergrave, de toezichthouder 
op de binnenwateren en de scheepvaart, in de lijst van presentwijnen tegen.1 In 
1539 was de controleur van de Rekenkamer uit Rijsel in de stad, -1 en in 1479 de 
hoogbaljuw van Waals-Brabant.122 Verder wordt nog een reeks subalterne bestuur-
ders uit de omliggende steden en de kasselrij Oudenaarde genoemd: de schepenen 
van Lessen, Geraardsbergen en Aalst,123 de pensionaris, twee wethouders en twee 
schepenen uit Brugge,124 de provoost en schepenen uit Kortrijk,125 de promoteur 
of openbaar aanklager uit Doornik-vaste bezoeker vanaf 14291 - , de baljuw, een 
u i . SAO, Stadsr. 1447-1448, Í55V. 112. SAO, Stadsr. 1529-1530, {264т; 1539-1540, f25iv. 113. 
SAO, Stadsr. 1463-1464, f2211·; 1464-1465, f28v; 1465-1466, f88v; 1467-1468, fïo8v. 114. SAO, 
Stadsr. 1529-1530, Í264V. 115. SAO, Stadsr. 1539-1540, f2491, f2501, f25ir. 116. SAO, Stadsr. 
1489-1490, Í243v; 1529-1530, Í264r. 117. SAO, Stadsr. 1529-1530, f2651. 118. SAO, Stadsr. 1546- £ 
1547, fs8r. 119. SAO, Stadsr. 1433-1434, fi86v. 120. SAO, Stadsr. 1447-1448, f551; 1449-1450, u 
пз8 ; 1480-1481, fi90v; 1559-1560, Í51V. 121. SAO, Stadsr. 1539-1540, Í250r. 122. SAO, Stadsr. O 
1478-1479, Г35Г. 123. SAO, Stadsr. 1435-1436, fi5r; 1529-1530, f2641; 1472-1473, f2551. 124. SAO, α. 
Stadsr. 1479-1480, fi23v; 1480-1481, fi90v; 1529-1530, fi63r. 125. SAO, Stadsr. 1433-1434, fi86v. Q 
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68 deken van de wevers en de overdeken van de scheepslieden uit Gent,127 de baljuws 
van Ninove, Kruishoutem en Zottegem,1 en diverse ambtenaren uit de kasselrij, 
waaronder de hoofdpointers of ontvangers van de belastingen.129 Sommige gasten 
stuurden hun stedehouders of plaatsvervangers. 
Een enkele maal behoorden ook kooplieden uit Antwerpen, Dowaai, Mechelen 
en zelfs uit Engeland tot de gasten.130 Opmerkelijk is de aanwezigheid in 1488 van 
de presbitere van Valenciennes, retorisien vanden Conine onder de toeschouwers.131 
Dat moet Jean Molinet zijn geweest, kanunnik van de collegiale kerk van Notre-
Dame de la Salie in Valenciennes en hofdichter en chroniqueur van Rooms-Ko-
ning Maximiliaan van Oostenrijk. En in 1539 was meester Bernaert, schildere vanden 
Coninghinne in Oudenaarde te gast,132 ofwel Barend van Orley, die ook wel 
Bernard werd genoemd, de hofschilder van Maria van Hongarije, de koningin-
regentes. Als ontwerper van kartons voor wandtapijten was Van Orley wellicht 
voor zaken naar Oudenaarde gekomen. Het is bekend dat de meesters de patronen 
voor hun tapijten niet alleen door schilders uit de eigen stad maar ook door 
kunstenaars van elders lieten vervaardigen. Het ontwerp van een Oudenaardse 
tapijtserie met de geschiedenis van Hercules zou door Van Orley gemaakt zijn.133 
De hoogste gasten die ooit de processie bijwoonden waren in 1480 Maria van 
Bourgondië, die de dag voor Sacramentsdag in Oudenaarde haar blijde inkomst 
had gehouden, en in 1532 Maria van Hongarije. 
Moeilijk te beoordelen is óf en wie van de met presentwijnen begiftigde gasten 
mee opstapten in de stoet. Dat dit wel eens gebeurde, blijkt uit de rekening van 
1459, toen de stad een presentwijn gaf aan 'mynen heere den souuerain bailliu van 
Vlaendren omme dat hem beliefde te gaene metten heleghen sacramente ter bede 
van scepenen'.134 Here ende wet beschouwden het als een bijzondere eer indien 
grafelijke functionarissen, vertegenwoordigers van het landsheerlijk gezag, samen 
met hen voor of naast het Heilig Sacrament liepen. Het bevestigde de positie van 
de stad naar buiten toe, haar incorporatie in het landsheerlijk verband. De extra-
murale dimensie kon ook kerkelijk zijn. Op Sacramentsdag 1491 verbleef de 
suffragaan of hulpbisschop van Doornik in de stad, die bij die gelegenheid 'den 
dienst dede ende tsacrament drouch'.135 De aanwezigheid van de suffragaan hield 
vermoedelijk verband met de afkondiging van aflaten die met de deelname aan de 
processie en het feest te verdienen waren. Dat was een taak die soms door 
hulpbisschoppen werd waargenomen.13 In 1450 zou de bisschop van Doornik zelf 
het Heilig Sacrament hebben rondgedragen om de vrede tussen het toen opstan-
dige Gent en hertog Filips de Goede te bespoedigen.137 In 1480, toen Sacraments-
dag op de dag na de blijde inkomst van Maria van Bourgondië viel, droeg hij 
opnieuw de monstrans, terwijl de hertogin in de Hoogstraat de processie gade-
sloeg. 
127. SAO, Stadsr. 1419-1420, fi32r; 1424-1425, f8or; 1539-1540, f25iv. 128. SAO, Stadsr. 1499-
1500, позг; 1529-1530,12б4г, f2651·. 129. SAO, Stadsr. 1509-1510, Í22ir. 130. SAO, Stadsr. 1539-
1540, Í250V, f25ir-v; 1559-1560, Í52r. 131. SAO, Stadsr. 1487-1488, fio9r. 132. SAO, Stadsr. 
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4 DE ROUTE 6 9 
De route die de processie volgde, de via sacra, wordt in geen enkel document 
beschreven, maar kan uit de lijsten van presentwijnen bestemd voor de organisa-
toren van de staande figuren vrij nauwkeurig worden gereconstrueerd. Het lijkt 
vanaf het begin de bedoeling te zijn geweest beide parochies en stadsdelen, die 
door de Schelde gescheiden waren, te verenigen. Aanvankelijk vindt men, zoals 
eerder gezegd, alleen de namen van de organiserende straten in de lijsten vermeld. 
Later worden naast de straatnamen steeds vaker ook de vertoonde onderwerpen 
vermeld of alleen maar de onderwerpen. Vanaf ongeveer 1480 vindt men meer 
figurentitels dan straatnamen, maar tot ver in de zestiende eeuw is per tableau 
vivant vaak zowel de titel als de organiserende straat aangegeven. Vanaf het prille 
begin van de processie moet de klerk bij het samenstellen van de lijsten de gevolgde 
route in gedachten hebben gehad, want in de door hem vermelde volgorde vormen 
de straten een vrijwel aaneengesloten traject. Bij de reconstructie van de route is 
rekening gehouden met de omstandigheid dat de presentwijnen voor de omgaan-
de en de staande figuren lange tijd door elkaar werden vermeld. Als men in de 
vroege lijsten die onderwerpen wegstreept die blijkens latere lijsten omgaand 
werden vertoond, blijkt de route die in het begin van de vijftiende eeuw werd 
gevolgd eenvoudig vast te stellen. Tevens komt dan aan het licht dat straten die 
niet op de route lagen of daarop uitkwamen geen staande tableaux verzorgden. 
Zij namen net als de buitenwijken en dorpen in de omgeving van de stad alleen 
met omgaande figuren aan de processie deel. 
Vanaf het eerste ogenblik trok de sacramentsprocessie zowel door Oudenaarde als 
door Pamele, dat voor een klein deel ook op de linker of noordelijke Schelde-oever 
lag.13 De route die men nam, is eenvoudig te volgen met behulp van de twee oudste 
kaarten van de stad. Eén kaart is van de hand van Roelofs Jacob van Deventer en 
dateert van omstreeks 1560 (afb. 6 en 7). De andere staat in Antonius Sanderus' 
Flandria illustrata of Verheerlijkt Vlaandre, die voor het eerst in 1641 werd uitge-
geven (afb. 8).139 Beide zijn quasi-plattegronden die nog zoveel perspectief bezitten 
dat een panoramisch overzicht van de stad ontstaat, waarin gebouwen driedimen-
138. Het hanteren van de Schelde als grens tussen beide stadsdelen is feitelijk niet helemaal 
juist. We zagen al dat de burcht van de heren van Pamele op de linker of noordelijke 
Schelde-oever lag, en daarmee in Oudenaarde. Ten tijde van de bouw van het kasteel stroomde 
de Schelde echter iets noordelijker, en dus lag ook de grens tussen Oudenaarde en het 
rechtsgebied van de heer van Pamele noordelijker dan in de vijftiende en zestiende eeuw. De 
thans verdwenen Schelde-arm liep vanaf het Spei naar de Krekelput en sloot ter hoogte van 
deze straat aan op de later verzande Burgschelde, een kanaal dat de baron van Pamele had laten 
graven om zijn rechtsgebied, inclusief de nieuwe burcht, af te sluiten van de sedert 1190 
zelfstandig bestuurde stad Oudenaarde (Hoebeke 1952-54, 36; Hoebeke 1968, 5-6). De heren 










70 sionaal zijn weergegeven en begroeiing zichtbaar is. Legt men ze naast een 
modern stadsplan, dan blijkt het vroegere stratennet in de binnenstad vrij nauw­
keurig met het huidige overeen te stemmen. We kunnen daarom, op een enkele 
uitzondering na, bij de routebeschrijving nog steeds bestaande straatnamen han­
teren. 
De eerste straat die in de lijsten van presentwijnen voor Sacramentsdag opduikt 
is de Broodstraat in 1410.И1 In 1411 komt de Einestraat erbij,4 2 in 1413 gevolgd door 
de Nederstraat.143 Op dezelfde plaats wordt melding gemaakt van de deelname 
aan het figurenprogramma door de gezworenen van Pamele en door 'tgheselscap 
van Tusschen Brugghen die ghelijc spel maecten ende al hare strate ouer decten', 
dat laatste zoals elders in de stad vermoedelijk met groen en bloemen. Ook de 
deken van de Onze-Lieve-Vrouwekerk wordt genoemd, 'die oec metgaders den 
ghemeenen gheselscepe van den dorpe ouer de gheele prochie feeste maecten ter 
eeren vanden Sacramente'.144 Uit deze enkele vermeldingen kan al worden opge­
maakt hoe de processie ongeveer liep. Vanaf de Sint-Walburgakerk aan de Markt 
ging men eerst in noordelijke richting (heen of terug door de Nederstraat), sloeg 
dan ergens af om in de Einestraat uit te komen en via deze terug te keren naar de 
Markt, vanwaar men via de Broodstraat en de Hoofdeloze Brug (de verbinding 
over de oude Schelde-arm) de Krekelput inging en na het passeren van de 
Meulenbrug (over de Meulengracht) terechtkwam in het verlengde van de Kre­
kelput, namelijk in Tussenbruggen. Vermoedelijk maakte men aan het eind van 
Tussenbruggen via de Stenen Brug (de brug over de Schelde) de oversteek naar 
het andere deel van Pamele, waar men waarschijnlijk ouer de gheele prochie trok. 
In 1425 zou de klerk echter pas de eerste straat op de rechter Schelde-oever noemen, 
de Bergstraat.145 
Met de toename van de staande figuren en dito vermeldingen van straten en 
locaties kan de loop die de processie nam steeds nauwkeuriger worden vastgesteld. 
Kenmerkend is het excentrische karakter van de route: de processie trok langs vier 
van de vijf stadspoorten, waar een of meer stellages stonden opgesteld. In 1439 
worden voor het eerst drie poorten als locatie van figuurvoorstellingen genoemd: 
de Baarpoort in Pamele, de Einepoort in Oudenaarde en de Steenpoort bij de 
Stenen Brug, die ook de groete brugghe of Hoge Brug werd genoemd.14 Later 
worden ook de Bergpoort in Pamele, de Beverpoort in Oudenaarde en twee 
poorten binnen de muren, de Kattepoort en de Wapenpoort, vermeld.147 Alleen 
de Meerspoort aan de westzijde van de stad viel buiten de route. Op beide 
historische kaarten is te zien dat men, daar aangekomen, rechtsomkeert had 
140. De gravure in Verheerlijkt Vlaandre is gedetailleerder en lijkt daardoor nauwkeuriger dan 
de tekening door Van Deventer, hoewel die weer uit de zestiende eeuw stamt, de periode 
waarover we met betrekking tot de processieroute zo goed geïnformeerd zijn. Op de zeven-
tiende-eeuwse kaart staan bovendien straten en gebouwen - vooral kloosters -aangegeven die 
ongeveer een eeuw daarvoor nog niet bestonden. De kaart door Van Deventer vormt zodoende 
het beste uitgangspunt voor een reconstructie van de gevolgde route. 141. SAO, Stadsr. 
1409-1410, f93r. 142 SAO, Stadsr. 1410-1411, fmr. 143. SAO, Stadsr. 1412-1413, f471. 144. SAO, 
Stadsr. 1412-1413, Í34V. 145. SAO, Stadsr. 1424-1425, f8or. 146. SAO, Stadsr. 1438-1439, 1141V; 
1442-1443, fi86r. 147. SAO, Stadsr. 1450-1451, ft8ov, 1469-1470, f8iv; 1459-1460, f2041; 1460-1461, 
Г29 . 
6 Oudenaarde en de omliggende dorpen Enante, Edelare, Leupegem en Beveren. 
Facsimile van de kaart vervaardigd door Jacob van Deventer. Zestiende eeuw. 
Afbeelding 7 (p. 72) geeft een detail van dezelfde kaart. 
moeten maken, omdat zowel naar rechts als naar links, waar de Schelde lag, geen 
afslagmogelijkheden bestonden. De processie passeerde ook alle religieuze huizen 
en kloosters van de stad, behalve het klooster Sion, en trok om beide parochieker­
ken heen, waar veel tableaux vivants stonden opgesteld. 
Vanaf de Markt ging het door de Hoogstraat in de richting van de Beverpoort. 2 
Vandaar ging men terug over de Meinaart, passeerde onderwijl de Wijngaardstraat « 
- men liet die links liggen - en vervolgde zijn weg door de Nederstraat. Bij de и 
Kattestraat sloeg men linksaf in de richting van de Einepoort. Vandaar ongeveer « 
ging de stoet via de Einestraat terug naar de Markt. Die verliet men weer aan de
 ω 
zuidzijde en via de Broodstraat, de Krekelput (of Putstraat), Tussenbruggen en de 
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8 Oudenaarde. Facsimile van de kaart 
in Antonius Sanderus' Verheerlykt Vlaandre (Amsterdam 
1735) met de route van de sacramentsprocessie. 
Stenen Brug trok men het stadsdeel op de rechter Schelde-oever binnen. Hier 
aangekomen, ging men vermoedelijk eerst in de richting van de Bergpoort en 
vervolgens via de Remparden of een andere verbinding in de richting van de 
Baarpoort, waar het zuidelijkste punt van de route werd bereikt. Vandaar liep men 
door de Baarstraat terug in de richting van de Schelde, trok men om de Onze-Lie-
ve-Vrouwekerk heen en liep verder over het Spei langs de Schelde. Daar stak men 
opnieuw de rivier over. Weer op de linker Schelde-oever aangekomen, begaf men 
zich langs het kasteel van Pamele, over de Burg en de Borchbrug (de brug over de 
Burgschelde) in de richting van de Sint-Walburgakerk, waarbij nog de Vismarkt 
en de Garenmarkt werden gepasseerd. Ook trok men om de Sint-Walburgakerk 
heen. Zo kwam men nog voorbij de ingangen van het Onze-Lieve-Vrouwehospi-
74 taal en het minderbroederklooster. Terwijl de stoet verder ging naar de Markt om 
daar ontbonden te worden, werd het Heilig Sacrament de kerk binnengedragen 
en ter aanbidding uitgesteld.14 
Niet alle straten of locaties die in de rekeningen genoemd worden, lagen op de 
route. Sommige goede heden woonden in straten of op locaties die er slechts op 
uitmondden of er in de buurt lagen. Zij bouwden, als het om staande figuren ging, 
hun stellages op aan het eind van de straat, waar deze uitkwam op de route. Dat 
gold voor een zijstraat van Krekelput, Bachten Meulen genaamd,149 en voor twee 
zijstraten van Tussenbruggen, de Raamstraat en de Bekstraat. Volgens de stadsre­
kening stonden er figuren 'voor de Ramen' en 'voor den Вес'.150 Kruispunten en 
T-splitsingen waren het meest geschikt om stellages neer te zetten. In de opening 
- 'dincommen'151 - van de gekruiste of gepasseerde straat was ruimte beschikbaar 
om een constructie op te bouwen waarvan de voorkant de rooilijn niet over­
schreed. Zo werd de doorgang niet versmald. Toch kan het moeilijk anders of er 
werden tevens stellages voorbij de rooilijn, dus vóór de huizen, neergezet. In smalle 
straten, zoals de Broodstraat, zal het hierdoor dringen zijn geweest. Toch stond in 
deze straat ook een rustaltaar, waar de processie een ogenblik stilhield en waarop 
de monstrans met het Heilig Sacrament even ter aanbidding werd neergezet.152 De 
hele route overziende, waren het de van oudsher rijke straten van Oudenaarde en 
Pamele, de straten met de duurdere woningen, waardoor de processie trok.153 Die 
konden zich ook de meeste figuren veroorloven. 
Behalve de mededeling in 1413 dat de bewoners van Tussenbruggen hare strate 
ouer decten, vinden we weinig gegevens over versieringen van wegdek en huisge-
vels. Here ende wet lieten wel wapenschilden aan de huizen bevestigen, zorgden 
jaarlijks voor de versiering van de Sint-Walburgakerk met tapijten en betaalden 
voor lakenstof in de stedelijke kleuren rood en geel om de gallerye van het stadhuis 
mee op te fleuren.154 Verder kreeg iemand de opdracht de straten te rumen (vrij 
en schoon te maken) en werden de gaten in de weg gedicht.155 
148. Hoe men vanaf het Spei weer naar de overkant van de Schelde ging is met met zekerheid 
te zeggen. Men kon opnieuw de Stenen Brug nemen, maar liep dan het risico het achterste deel 
van de processie te kruisen. Op beide historische kaarten echter ¡s een tweede verbinding over 
de Schelde te zien, ten westen van de Stenen Brug gelegen. Op de kaart van Van Deventer 
overspant ze zowel de oude als de nieuwe Scheldeloop, op die bij Sanderus alleen de nieuwe; 
de oude blijkt op deze kaart ter hoogte van het kasteel te zijn gedempt Het moet hier wel gaan 
om de brug die het rechtsgebied van de heren van Pamele op de linker Schelde-oever 
rechtstreeks met dat op de rechter verbond. In vroeger eeuwen was de loop van de Schelde op 
deze plek versmald, om 70 de achterliggende speikom - vandaar de naam Spei voor de kade 
die erlangs liep - te kunnen afsluiten. Op de maquette die Lodewijk XIV van Oudenaarde het 
maken, is op deze plek een versmalling met bruggetic - het 'Speiplankje' geheten - te zien. In 
de vijftiende en zestiende eeuw kan hier een steviger verbinding hebben gelegen (Hoebeke 
1965, PI. VII en XI, nr. 71b). Via deze verbinding kon men zonder het achterste deel van de stoet 
te kruisen weer op de linker Schelde-oever komen en rechtstreeks doorlopen naar de Burg. 
149. SAO, Stadsr. 1470-1471, fi4or. 150. SAO, Stadsr. 1478-1479, f36r; 1459-1460, f204v. 
151. SAO, Stadsr. 1479-1480, f2i4v. 152 SAO, Stadsr. 1542-1543, f276r; en in andere jaren. 
153. Stabel 1989, 17-18. 154. SAO, Stadsr. 1537-1538, f9or; 1539-1540, Í286v; 1565-1566, fi78r. 
155. SAO, Stadsr. 1479-1480, f269v; 1489-1490, fz69v; 1509-1510, f246r. 
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Bij het vaststellen van de route werd gebruik gemaakt van de gegevens over de 
staande figuren, de tableaux vivants die op stellages langs de weg stonden. Die 
werden voor het overgrote deel verzorgd door de wijken of straten, waarvan zoals 
gezegd aanvankelijk alleen de namen in de stadsrekeningen zijn opgetekend, en 
niet de vertoonde onderwerpen Daardoor lijkt het alsof het figurenprogramma 
in het begin uitsluitend uit staande, door de straten verzorgde en daar ook 
vertoonde figuren bestond. Tot de vroegste figuren in Oudenaarde behoorden 
echter ook omgaande figuren, tableaux vivants die door individuen of groepen te 
voet, te paard of op slepen werden voorgesteld. En anders dan bij de staande 
figuren het geval was, werden de omgaande figuren aanvankelijk niet door straten 
georganiseerd. Nadien zouden ook zij omgaande figuren gaan verzorgen, maar 
hun inspanningen voor dit deel van het tableauxprogramma werden althans ten 
dele door hogere instanties gesuperviseerd Het waarom hiervan laat zich raden. 
De omgaande figuren maakten deel uit van de processie zelf en gingen vooraf aan 
de officiële stoet met het Heilig Sacrament. Ze waren daarom veel belangrijker dan 
de staande figuren, die bovendien door veel minder mensen gezien werden Aan 
het uiterlijk van de slepen, aan de kostumering van de personages en aan hun 
gedrag in de optocht werden zodoende hogere eisen gesteld Daar komt nog bij 
dat in de loop van de vijftiende eeuw tussen de omgaande figuren een chronolo-
gisch-thematisch verband werd gelegd, waardoor onderwerp en volgorde van de 
tableaux een zaak van overleg en coördinatie werden (V.i). Bij de staande figuren 
waren onderwerp en volgorde volledig vrij. 
De eerste keer dat de stadsrekeningen melding maken van vergoedingen voor de 
opluistering van de processie met meer dan alleen muziek of versieringen met 
groen en bloemen was in 1409. In dat jaar werd een bedrag van zes pond en acht 
schellingen gegeven aan 
[ ] den freren in hoofschedcn ende te hulpen tharen costen waert vanden weerek dat sij daden 
maken doe men processien ghinc in Sacraments daghe ter eeren en ter blijscap vanden 
eenicheden vander hehghen kerken [ ]15 
De minderbroeders hadden de sacramentsprocessie aangegrepen om hun vreugde 
te uiten over het concilie dat in mei en juni 1409 in Pisa gehouden werd en dat tot 
doel had het Westers Schisma te beëindigen, dat de kerk vanaf 1378 in twee kampen 
- met een paus in Rome en een andere in Avignon - verdeeld hield De bijeenkomst 
sloot af met de keuze van een nieuwe Paus, Alexander V, die onder meer de steun 
van de franciscanenorde genoot157 Wat precies het weerek was dat de minderbroe-
ders in de processie of langs de route heten zien, is niet duidelijk. Het kan om 
figuurvoorstellingen zijn gegaan, hoewel het woord figuere ter aanduiding van een « 
W 
<j 
156 SAO, Stadsr 1408-1409, f8or 157 De vreugde van de Oudenaardse minderbroeders O 
bleek voorbarig De twee zittende pausen weigerden namelijk voor de nieuwe te w ijken en het u, 
zou tot het concilie van Konstanz in 1417 duren voordat met de verkiezing van Martinus V de Q 
eenheid van de kerk in het westen definitief hersteld was — 
w 
76 dramatische versiering, een tableau vivant, pas in 1443 voor het eerst wordt 
gebruikt. Het betrof toen de boeking van een presentwijn voor 'den goeden lieden 
die de figuere maeckten vanden vij vroude van Rome' (V.2).15 De freren worden 
in 1411 opnieuw genoemd omdat ze de processie verchierden of opluisterden.'59 In 
hetzelfde jaar reden enkele 'jonghe ghesellen vander stede' in de processie mee, 
'verwapent ghelijc de ix besten', en werden Sint-Joris en de draak uitgebeeld.1 l 
Omgaande figuren maakten toen dus al deel uit van het tableauxprogramma. In 
hetzelfde jaar wordt meegedeeld dat de Broodstraat en de Einestraat 'spele speel-
den te lidene van [ter verklaring van] den Helighen Sacramente'. In 1410 worden 
de bewoners van de Broodstraat voor het eerst genoemd, omdat 'sij feeste maecten 
ter eeren vanden Helighen Sacramente'.1 2 In 1412 blijkt nog eens duidelijk dat deze 
straat en de Einestraat staande figuren vertoonden. Er waren dat jaar presentwij-
nen voor 'de ghesellen die speelden in de Broetstrate' en 'in dEinestrate'.1 3 
Het kan moeilijk anders of ook het weerek van de minderbroeders in 1409 en 
hun versiering in 1411 betrof een of meer levende beelden. In 1412 werd een 
presentwijn gegeven aan de gezellen 'die met den freren speelden' en in 1415 heet 
het dat de minderbroeders habatementmaakten. Ze ontvingen toen voor de kosten 
'vanden spele ende habatemente' een vergelijkbaar bedrag als in 1409, een bedrag 
trouwens dat ze ook in 1413 hadden ontvangen.1 4 Nadien zouden de freren en die 
met hemlieden speelden jaarlijks met een presentwijn bedacht worden. Hoeveel en 
welke onderwerpen de minderbroeders vertoonden, zou pas blijken aan het begin 
van de zestiende eeuw, toen de freren - wellicht mede naar aanleiding van de 
hervorming van hun klooster (II.2) - hun tableaux vivants al of niet gedwongen 
overdeden aan de rederijkerskamer Pax Vobis. In 1504 ontving deze kamer samen 
met het gezelschap van Sint-Adrianus de gebruikelijke onkostenvergoeding van 
ongeveer acht pond 'voor de reparacie vanden slepen die zy voerden vp Sacra-
mensdach inden absencie vanden freren'.1 5 In 1505 noemt de rekening alleen nog 
Pax Vobis en bedraagt het aantal figuren drie. In 1506 is sprake van vier 
figuren:1 7 het ging om de tableaux vivants van Maria-Presentatie ( V.4), van Mozes 
en de brandende doornstruik, van Gideon en de schapevacht (V.5) en van Sint-
Quirinus (V.3).1 
Het vermoeden is gerechtvaardigd dat zeker de eerste drie van deze vier titels 
voorheen door de minderbroeders waren vertoond. Al in 1496 hadden ze de figuur 
van Maria-Presentatie afgestaan. In dat jaar duikt die titel namelijk voor het eerst 
in de rekeningen op, overigens zonder vermelding van de opvoerende instantie, 
en wordt meegedeeld dat het aantal figuren van de freren nog maar twee be-
draagt.1 9 In 1497 ontvingen ze slechts nog een vergoeding voor één tableau 
vivant.170 Niet lang daarna, in 1500, duikt de figuur van Gideon in de rekeningen 
op, al weer zonder dat de uitvoerende groep wordt genoemd.171 In 1504 wordt 
melding gemaakt van Mozes en de brandende doornstruik.172 Toen in 1505 de 
158. SAO, Stadsr. 1442-1443, f911·. 159. SAO, Stadsr. 1410-1411, fmr. 160. Ibidem; 1410-1411, 
f1351·. 161. SAO, Stadsr. 1410-1411, fi2ir. 162. SAO, Stadsr. 1409-1410, f931·. 163. SAO, Stadsr. 
1411-1412, f9r. 164. Ibidem; 1412-1413, Í4/r; 1414-1415, fto2v. 165. SAO, Stadsr. 1503-1504, Й35г. 
i66. SAO, Stadsr. 1504-1505, ГІ96 . 167. SAO, Stadsr. 1505-1506, £гб4Г. i68. SAO, Stadsr. 
1504-1505, Í174V. 169. SAO, Stadsr. 1495-1496, Ê35V, Í94v. 170. SAO, Stadsr. 1496-1497, Й52г. 
171. SAO, Stadsr. 1499-1500, fto4v. 172. SAO, Stadsr. 1503-1504, fioir. 
boekhouding van de presentwijnen voor Sacramentsdag grondig werd herzien 77 
(V.i), kwamen alle drie titels onder de naam van Pax Vobis te staan. Het kan bijna 
niet anders of het ging om dezelfde drie figuren die in de post 'diverse zaken' van 
dat jaar werden omschreven als voorheen toebehorend aan de minderbroeders. 
In 1505 blijkt voor het eerst ook dat de rederijkerskamer De Kersauwe op 
Sacramentsdag tableaux vivants vertoonde. Het betrof de figuren van David en 
Abigail en van de drie twijgen (V.5), van Karel de Grote (V.3), van de schriftgeleer-
den en Farizeeën te paard (V.4) en van de Negen Besten (V.2), die in 1411 nog door 
den jonghen ghesellen vander stede waren verzorgd. Het is mogelijk dat deze jonghe 
ghesellen later de kamer van De Kersauwe gingen vormen, zoals het eveneens 
denkbaar is dat degenen die vanaf 1412 de minderbroeders hielpen, betrokken 
waren bij de oprichting van de kamer Pax Vobis (III.3). De twee rederijkerskamers 
zouden in de zestiende eeuw vier à vijf staande of omgaande figuren gaan 
verzorgen. De staande werden op stellages voor hun beider kamerlokalen oiscolen 
vertoond. Leden van Pax Vobis zouden in de zestiende eeuw ook nog torrekuis, 
torentjes, in de processie gaan ronddragen. In 1520 liet het gezelschap op kosten 
van de stad wat schilderwerk hieraan verrichten.173 
Terwijl de spelvertoningen na afloop van de processie en op andere feestdagen 
volledig in handen van de rederijkerskamers kwamen, bleven ze wat de figuur-
voorstellingen betreft gedurende de hele onderzochte periode hun verantwoorde-
lijkheid delen met de straten, die zeker in het geval van de staande figuren in totaal 
een veel groter aantal onderwerpen vertoonden. Ook individueel konden de 
straten zich goed met de kamers meten. Enkele hadden beslist evenveel - zo niet 
meer - figuren onder hun hoede dan Pax Vobis of De Kersauwe. Van de Baarstraat 
staat vast dat ze in 1505 zeker vijf figuren voor haar rekening nam.174 Dit gegeven 
en de nog te behandelen geringe bemoeienis van de magistraat met vooral de 
staande figuren rechtvaardigen de conclusie dat de rederijkerskamers de feeste-
lijkheden op Sacramentsdag niet domineerden en dat de straten, die bij andere 
gelegenheden wél door de kamers zouden worden verdrongen, op deze dag hun 
rechten behielden. Aangezien op het niveau van de wijkorganisaties de hoogst 
denkbare participatie van de bevolking mogelijk was en aantal en inhoud van de 
staande figuren - het terrein bij uitstek van de straten - door here ende wet ook 
niet werden beperkt, is het mogelijk in de gekozen thema's een weerspiegeling te 
zien van de gevoelens en ambities in religiosis van brede groepen onder de 
stadsbevolking. De staande en omgaande tableaux blijken elkaar wat onderwerp-
keuze betreft niet veel te ontlopen (V). Dat versterkt de indruk dat het figuren-
programma in zijn totaliteit een culture commune op geloofsgebied weerspiegelde. 
Terwijl de onderwerpen van de staande figuren pas laat in de vijftiende en soms 
pas in de zestiende eeuw duidelijk worden - de rekeningen vermelden immers 
lange tijd alleen de namen van de organiserende straten - zijn de thema's van de 
omgaande figuren meestal reeds vanaf hun eerste vermelding bekend. Dit komt « 
omdat de straten aanvankelijk geen omgaande figuren verzorgden en de klerk deze ω 
dus ook niet onder een straatnaam kon boeken. Als de organiserende persoon of o 
groep een naam had, zoals in het geval van de minderbroeders, defieren, vermeld- a. 
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78 de hij die eventueel samen met het verbeelde onderwerp. Ging het om een ad 
hoe-gezelschap, dan werd alleen de titel genoemd, eventueel voorafgegaan door 
de formulering den goeden lieden (die de figuere maecten) van. Opvallend is dat 
wanneer van deze goede lieden de plaats van herkomst wordt genoemd, het om 
bewoners uit het stadsdeel Pamele of uit de buitenwijken en omliggende dorpen 
rond Oudenaarde blijkt te gaan. In het laatste geval, waarin groepen van buiten 
de muren deelnamen aan het figurenprogramma, kan het alleen maar om om-
gaande figuren zijn gegaan. Niets was immers gemakkelijker voor zo'n groep dan 
te voet, te paard of op een wagen of sleep naar de stad te trekken en zich in de stoet 
te voegen. Hout meenemen om ter plekke een stellage op te bouwen, was veel te 
omslachtig. In de eerste zes decennia van de vijftiende eeuw komen we de namen 
tegen van twee buitenwijken, Ten Baillen en de Eindries,175 en van vijf dorpen in 
de omgeving, te weten Bevere, Eine, Edelare, Leupegem en Volkegem.17 De klerk 
kon volstaan alleen deze namen te vermelden. De titels van de figuren waren 
overbodig. In 1445 komen wc alleen te weten dat de bijdrage van de Eindries 
bestond uit de vertoning van Sint-Joris en de draak, die al vanaf 1411 in de processie 
meeging.177 In 1431 en 1435 werd ook nog melding gemaakt van deelname door 
groepen uit de naburige steden Gent en Doornik.17 
Naast de groepen uit de wijken, dorpen en steden rondom de stad nam als 
gezegd het stadsdeel Pamele al vroeg met omgaande figuren deel aan de processie. 
In 1440 ontvingen de kerkmeesters van de Onze-Lieve-Vrouwekerk en de goeden 
lieden van Pamele een bedrag van zestien pond voor hun verrichtingen op 
Sacramentsdag.179 In 1460 werd een bedrag van vierentwintig pond betaald aan 
de kerkmeesters voor 'den figueren ende andere eerbaeren historien die zij deden 
teren vanden Heleghen Sacramente vp den Sacraments dach'.1 In 1480 blijkt dat 
in ieder geval een van die figuren die van de stamboom van Isaï (of Jesse) was, 
waarvan de stad jaarlijks het onderhoud zou blijven betalen. Naast de kerkmees-
ters waren andere goede lieden van Pamele actief in de stoet. Zo reed een aantal 
mannen te paard in de processie mee die 'dicht seiden vor onser vrauwen'. 
Vermoedelijk ging het hierbij om de figuur van de zeven bloemen: een gedicht op 
de bloemnamen van Maria, dat weer in latere jaren wordt genoemd en waarvan 
de strofen na elkaar door de ruiters werden gesproken (V.4). Zij waren volgens de 
rekening van 1445 afkomstig uit Pamele.1 3 
Dat de bewoners van dit stadsdeel nog meer omgaande figuren verzorgden, 
wordt gesuggereerd door de jaarlijkse vergoedingen aan de deken van de Onze-
Lieve-Vrouwekerk en aan de baljuw en de gezworenen van Pamele, waarmee reeds 
in 1414 begonnen wordt. Deze ontvingen vanaf dat jaar een presentwijn 'ouer de 
moite die sij hadden te bestierene deghone die van Pamele spel ende habatement 
maecten in de processie'.1 4 Die van Pamele waren weliswaar niet de enigen die 
omgaande figuren verzorgden, maar ze namen naar alle waarschijnlijkheid wel de 
belangrijkste thematische figurenreeksen of onderdelen daaruit voor hun reke-
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ning. De kruisdraging bijvoorbeeld, een van de vroegste lijdensvoorstellingen, die 79 
bovendien de kern vormde van de passiesequentie, werd door tgheselscap van 
Tussenbruggen verzorgd,1 5 de straat die al in 1413, samen met de gezworenen van 
Pamele, werd beloond omdat ze op Sacramentsdag spel maecten. 
De groepen uit Pamele en de buitenwijken vertoonden merendeels tableaux 
met thema's die werden ontleend aan het leven van Christus: de drie koningen 
(Pamele), Herodes (Broekstraat), de vlucht naar Egypte (Ten Baillen) en Palm-
zondag (Baarstraat) (V.4). De Baarstraat nam eveneens de omgaande figuur van 
de drie vruchten van de eucharistie (V.2) voor haar rekening, en de Burg vertoonde 
al vroeg de figuur van Daniël in de leeuwekuil, aan het onderhoud waarvan de 
stad jaarlijks zou meebetalen. Reeds in 1415 ontving Lodewijk van Ayke 'ende zine 
medeghesellen, ghezworne vp den Borch' een presentwijn voor hun bijdrage aan 
het figurenprogramma,1 7 die in 1450 betrekking blijkt te hebben op de figuur met 
de profeet Daniël.1 Het ging hierbij weliswaar om een oudtestamentisch onder-
werp, maar het geval illustreert toch de vroege betrokkenheid van de gezworenen 
van Pamele bij de vertoning van omgaande figuren. Naarmate een steeds hechter 
chronologisch-thematisch verband tussen de tableaux vivants werd aangebracht, 
nam de behoefte aan coördinatie van bovenaf toe. Hier kwam een taak te liggen 
voor de kerkelijke en wereldlijke overheid van het stadsdeel Pamele. Groepen van 
buiten de muren die aan de diverse sequenties een bijdrage wilden leveren, 
dienden zich aan hun toezicht te onderwerpen. 
Dat de omliggende wijken en dorpen weinig in te brengen hadden, bleek overdui-
delijk in de zestiende eeuw, toen een aantal figuren die deze tot dan toe vertoond 
hadden in een keer door voorstellingen van de sibillen werden vervangen (V.3). 
Afgezien van aanwijzingen voor het opstellen en bijhouden van een register van 
de omgaande tableaux vivants door de factors van de rederijkerskamers en de 
jaarlijkse visitatie van alle figuren door een priester (III.6), is het vooral de wijze 
van administreren van de figuren zelf die ons over het verschil in keuzevrijheid 
tussen staande en omgaande figuren informeert. Vanaf de jaren veertig van de 
zestiende eeuw noteerde de klerk de staande en omgaande figuren niet langer door 
elkaar, maar plaatste hij ze in afzonderlijke lijsten bijeen. De staande figuren 
werden overeenkomstig hun plaats langs de processieroute geordend, te beginnen 
met die in de Hoogstraat en eindigend met de figuren op het kerkhof achter de 
Sint-Walburgakerk. Bovenaan de lijst schreef hij doorgaans: 'Figueren vertooght 
vp schauauten (stellages] beginnende vp de Hoogstraete ende alzo voortgaende 
ronds omme deser stede.' De omgaande figuren werden overeenkomstig hun 
volgorde in de stoet naar chronologie van de heilsgeschiedenis in de rekeningen 
genoteerd. Boven de oudtestamentische stond: 'Ommerijdende figueren ende 
eerst vten Hauden Testamente', boven de nieuwtestamentische: 'Tnieuwe Testa-
ment: ommerijdende figueren'. 
Het gegeven alleen al dat de omgaande figuren keurig in hun chronologisch- £ 
thematisch verband genoteerd en vermoedelijk ook getoond werden, terwijl de ω 
staande figuren zonder enige samenhang kriskras door elkaar stonden, is een o 
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8o aanwijzing dat de keuze van de omgaande tableaux aan meer restricties onderhe-
vig was dan de keuze van de staande. Andere aanwijzingen hiervoor vindt men in 
die jaren waarin nieuwe titels aan de lijsten worden toegevoegd en waarin de klerk 
nabetalingen boekt voor figuren die hij in het voorafgaande jaar vergeten had. Het 
is opvallend dat nieuwe omgaande figuren altijd in de volgorde van vertoning in 
de lijst van presentwijnen worden aangetroffen. De klerk wist kennelijk precies 
welke figuren nieuw waren en wat hun plaats was in de stoet. Hij moet dus wel de 
beschikking hebben gehad over een lijst of register, waarin hij of iemand anders 
elk jaar opnieuw de omgaande figuren uit eigen waarneming optekende, een lijst 
die vervolgens in de stadsrekeningen werd overgenomen. Bij de bespreking van 
de figuurthema's zullen we nog boekingen tegenkomen waaruit blijkt dat de klerk 
precies wist welk oud onderwerp door een nieuw werd vervangen (V.3). Het ging 
daarbij altijd om omgaande figuren. Ook treffen we in de jaren vijftig van de 
zestiende eeuw enkele nieuwe, ook weer omgaande figuren aan, waarvan vermeld 
wordt dat ze by ordonnancien aan het programma waren toegevoegd.1 9 
De nieuwe staande figuren werden doorgaans aan het eind van de lijst toege-
voegd en pas in volgende jaren overeenkomstig hun plaats langs de route in de lijst 
van presentwijnen genoteerd. Het heeft er veel van weg dat de klerk in het geval 
van de staande figuren niet over een aparte, jaarlijks nieuw opgemaakte lijst 
beschikte, maar dat hij de opsomming van de staande figuren in de voorafgaande 
jaarrekening naliep en er één voor één de ingeleverde brieuelkins, de eerderge-
noemde consumptiebonnen (II.3), bij zocht om vast te stellen welke staande 
figuren dat jaar opnieuw waren vertoond. Van die tableaux noteerde hij opnieuw 
de titel of de naam van de organiserende groep of straat. De gegevens van de 
overgebleven brieuelkins werden aan het eind van de lijst toegevoegd. Bij het 
controleren van de lijst in het jaar daarna zorgde hij ervoor dat de figuren die in 
het voorafgaande jaar nieuw waren op hun juiste plaats tussen de oude werden 
genoteerd. Een enkele maal echter stuurde de magistraat er toch iemand op uit 
om een inventarisatie van alle op stellages vertoonde figuren te maken. Dan was 
de boekhouding van de presentwijnen voor de staande tableaux kennelijk volledig 
in het ongerede en moest de lijst in de stadsrekening aan de hand van een correct 
overzicht opnieuw worden opgemaakt, met voorbijgaan van de lijst van het 
voorafgaande jaar. 
Het kwam ook voor dat nieuwe staande figuren tussen de regels of in de 
benedenmarge van de bladzijde werden toegevoegd. Hoe de klerk ook bij de 
administratie van de staande figuren te werk ging, het is duidelijk dat deze soms 
gebrekkig en in ieder geval minder efficiënt was dan de administratie van de 
omgaande figuren. Dat komt ook naar voren uit enkele boekingen van nabetalin-
gen voor figuren die de klerk in het voorgaande jaar over het hoofd had gezien. 
Het blijkt in vijf van de zes geconstateerde gevallen om staande figuren te gaan.190 
Die waren het eenvoudigst over het hoofd te zien. De figuur van het gouden 
stierebeeld bijvoorbeeld, werd pas in 1517 op haar juiste plaats in de lijst van 
presentwijnen vermeld,191 terwijl we er reeds in 1515 een nabetaling voor vinden. 
De klerk mocht dan slechts een gebrekkig overzicht van de staande figuren hebben, 
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met de magistraat was het al niet veel beter gesteld. Kennelijk hadden here ende 81 
wet geen behoefte zich al te veel met de themakeuze van de staande figuren te 
bemoeien. Men liet de straten hun gang gaan, zij het dat de tableaux ingevolge een 
uit 1559 stammend plakkaat door een priester gevisiteerd moesten worden (II.6). 
Maar die kon weinig meer doen dan vaststellen of de figuren geen gevoelige 
religieuze of politieke thema's behandelden en of ze behoorlijk waren vormgege-
ven. Wat er tijdens de processie vanaf de stellages zou worden gezegd of geroepen 
- daarin school meestal het grootste gevaar - was van te voren veel lastiger in te 
schatten. Het stadsbestuur vond een visitatie vooraf echter voldoende, vertrouwde 
op de dekens en officieren van de straten en concentreerde zijn aandacht op de 
omgaande figuren, die als gezegd ook door veel meer mensen werden gezien. Men 
schakelde onder meer de deken, baljuw en gezworenen van Pamele in om dit deel 
van het figurenprogramma in goede banen te leiden en vaardigde ordonnanties 
uit waarin de deelnemers vermaand werden zich aan de volgorde van de figuren 
te houden (II.6). Ook de factors van de rederijkerskamers kregen een taak in de 
organisatie. 
Hierboven werd al vermeld dat here ende wet jaarlijks het onderhoud betaalden 
van enkele kwetsbare constructies die in de processie werden meegevoerd. Daar-
naast worden incidenteel boekingen gevonden van uitgaven voor de reparatie van 
reeds bestaande slepen en voor de aanschaf en optuiging van nieuwe.192 Zoals ook 
in andere steden wel gebeurde (IV.2), werden de slepen en alle toebehoren na de 
processie in een loods gestald. Er is in ieder geval één keer in de rekeningen sprake 
van het herstel van schade die enkele slepen inde steede weerek, de stedelijke 
werkplaats, hadden opgelopen.193 Talloos zijn de vermeldingen van bijdragen in 
de kosten voor zowel nieuwe slepen als nieuwe stellages. Eenmaal vinden we een 
uitgave terug voor het maken van een heuvel om personagesop te spelen.194 Hoewel 
de organiserende straten en groepen in de meeste jaren zelf voor de kosten van 
hun figuren opdraaiden, was de magistraat niet te beroerd hen bijwijlen financieel 
tegemoet te komen. Zoals uit de aanschaf van handschoenen voor de voermannen 
blijkt, hechtten here ende wet vooral aan de verzorgde uitvoering van de slepen 
grote waarde. 
Over kostuums en rekwisieten vindt men in de rekeningen geen enkele mede-
deling; daar moesten de organisatoren zelf voor zorgen. Alleen in 1517 wordt een 
betaling geboekt voor riemen, kettingen en touw, alsmede voor schilderwerk ten 
behoeve van de slepen van de rederijkerskamer Pax Vobis.195 Dit schilderwerk 
werd verricht door Jan Spierinck, wiens naam in vijftiende-eeuwse rekeningen van 
zowel de stad als het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal opduikt.19 Diens zoon Gillis 
Spierinck, een beeldhouwer, ontving in de zestiende eeuw verscheidene opdrach-
ten ter versiering van het nieuwe stadhuis.197 Dezelfde Gillis kreeg in 1539 de 
opdracht de roykens van de schepenen over te schilderen en wapenschilden te 
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82 van andere kunstenaars uit Oudenaarde weten we niets.1" Onder hen zullen zich 
allicht ook schilders van kartons of patronen hebben bevonden die als voor-
beeld dienden voor tapijten waarvan er zoveel in Oudenaarde werden vervaar-
digd.200 Van andere steden in Vlaanderen is bekend dat daar tapijten werden 
gebruikt om tijdens blijde inkomsten toneelstellages mee te versieren (IV.i). Het 
is daarom denkbaar dat in Oudenaarde tijdens de sacramentsprocessie op meer 
locaties dan alleen in de Sint-Walburgakerk tapijten werden gehangen. Hoewel de 
Oudenaardse tapijtkunst vooral bekend is geworden om haar decoratieve tapijten, 
de zogenaamde verdures of 'groentapijten' met voorstellingen van landschappen 
met veel flora en fauna, legden de wevers of legwerkers zich er ook toe op 
beeld tapijten met historische - vooral bijbelse - en mythologische thematiek, zoals 
de verhalen van Mozes, David, Ester en Hercules, die veelal in serie werden 
vervaardigd, met voor iedere scène één tapijt.201 Bijbelse onderwerpen en een 
seriematige voorstelling van taferelen zouden in de eerste helft van de zestiende 
eeuw, de bloeiperiode van de tapijtweverij in Oudenaarde, ook in het figurenpro-
gramma op Sacramentsdag populair worden (V.5; V.6). 
De inkomsten van de straten uit onkostenvergoedingen en bedragen voor 
presentwijnen wogen vermoedelijk niet op tegen de financiële offers die zij zich 
moesten getroosten om elk jaar opnieuw hun tableaux vivants te vertonen. Zeker 
onder de organisatoren van de staande figuren, die geheel vrijwillig aan het 
figurenprogramma meewerkten - bij de omgaande figuren was wellicht sprake 
van een verplichting (II.6) - moeten het eergevoel en het plezier om mee te doen 
groot zijn geweest. De opmerking in de rekening van i543-i544(b) dat de figuur 
van de kinderen van Israel (V.5) een extra vergoeding krijgt 'omme dat die lastigher 
ende costelicker es danden wijn', suggereert dat de straten doorgaans niet meer 
uitgaven dan ze aan presentwijnen terugkregen. Een voorval in 1547 wijst echter 
weer op het tegendeel. In dat jaar moest de magistraat tussenbeide komen in een 
geschil tussen de wijk van de Ommekeer te Bevere, een straat buiten de Beverpoort, 
en de eigenaresse van een huis aldaar, de weduwe Jan Baert. Die had geweigerd 
haar bijdrage te leveren in de kosten van de omgaande figuur gewijd aan de 
genezing van de lamme van Betesda (V.6). Die bijdrage bedroeg dertig schellingen, 
ongeveer evenveel als het bedrag dat een organiserende straat aan drinkgeld 
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ontving. Of de verplichte bijdrage nu per persoon, per huis of per huishouden 83 
werd berekend, zeker is dat ze veel hoger was dan het bedrag dat een deelnemer 
in de vorm van presentwijnen terugzag. Deelnemen aan het figurenprogramma 
kostte een straat dus veel meer dan het haar opleverde. Volgens de Kroniek De 
Rantere telde Oudenaarde in 1540 binnen de muren 906 huizen. Vermenigvuldigt 
men dit aantal met de dertig schellingen uit 1547 dan komt men uit op een totaal 
van 1359 pond, wat aanzienlijk meer is dan de vijf- à zeshonderd pond die de 
magistraat in deze periode aan presentwijnen spendeerde. De weduwe Jan Baert 
werd overigens van haar betalingsplicht ontslagen, omdat ze haar huis aan de 
Ommekeer slechts als opslagruimte gebruikte. Ze woonde elders in de stad.203 
Terwijl in de zestiende eeuw tijdens feestvieringen allerlei soorten competities 
werden gehouden, waarbij ook de wijken prijzen konden winnen (III.5), wordt 
met betrekking tot de sacramentsprocessie alleen in 1413 een aanwijzing gevonden 
dat aan de vertoning van figuren een wedstrijd verbonden was. Toen kochten here 
ende wet 'ij guidine vestele, die woughen χ haude inghelsche, ende cenen guldinen 
rinc, wough iij inghelsche. Welke juweele ghegheuen waren den ghesellen die 
tscoenste ende beste spel maecten teeren vanden Helighen Sacramente.'204 Gou­
den broches of gespen - vestelen - en ringen waren als prijzen voor individuele 
deelnemers nog wel geschikt, maar niet voor groepen, waarvan er steeds meer aan 
de processie zouden gaan meedoen. Het ontbreken van prijzen in latere jaren is 
een aanwijzing dat de deelname aan het figurenprogramma geen aanmoediging 
behoefde. De gelegenheid, Sacramentsdag, was misschien ook te serieus om een 
wedstrijd aan te verbinden. Een competitie zou bovendien niet bevorderlijk zijn 
geweest voor de saamhorigheid waarom het juist bij dit feest te doen was. 
6 T O E Z I C H T EN CONTROLE 
Een processie van een dermate grote omvang als die van Oudenaarde, met een 
groot aantal figuurvoorstellingen zowel in de stoet als langs de route en met een 
menigte toeschouwers langszij, behoefde regelgeving en toezicht, wilde ze niet 
ontsporen. Het houden van een processie vroeg niet alleen om een goede logistiek 
maar tevens om de nodige voorzorgsmaatregelen om verstoringen van de open­
bare orde te voorkomen. Die konden zich net zo goed op ommegangsdagen als 
op kermissen en omkeringsfeesten voordoen. Juist de publieke bevestiging van de 
bestaande machtsverhoudingen in de sacramentsprocessie kon voor sommigen 
aanleiding zijn die verhoudingen publiekelijk te bekritiseren. Wanneer bovendien 
de drank rijkelijk vloeide en de ommegangsdag buiten de processie nog allerlei 
ander, minder controleerbaar vermaak bood, nam de kans op ongeregeldheden 
toe. De ordonnanties die here ende wet van Oudenaarde met het oog op Sacra­
mentsdag uitvaardigden zijn een goede maatstaf voor de graad van bemoeienis 
van de overheid met de stedelijke feestcultuur. Deze bemoeienis werd in de loop « 
van de zestiende eeuw zowel op plaatselijk als op landsheerlijk niveau, van Brussel w 
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84 Helaas zijn de ordonnanties van de magistraat pas vanaf 1558 bewaard gebleven. 
Vóór 1566 werd slechts tweemaal, in 1559 en 1560, een ordonnantie uitgevaardigd 
waarin iets over de viering van Sacramentsdag wordt gezegd. Die van 1559 bevat 
veruit de meeste informatie. Na 1566 werden nog drie ordonnanties met betrek-
king tot de sacramentsprocessie opgesteld, waarvan de inhoud hieronder zal 
worden behandeld. Alles bij elkaar is dit niet veel, maar vanaf de jaren dertig van 
de zestiende eeuw komt men in de stadsrekeningen wel bijna jaarlijks boekingen 
tegen van presentwijnen en geldelijke vergoedingen voor personen die bij de 
organisatie van de processie en het toezicht daarop betrokken waren. Die boekin-
gen helpen samen met de bewaard gebleven ordonnanties een tamelijk consistent 
beeld te schetsen van de aard en de doelstelling van de overheidsbemoeienis met 
het verloop van de feestelijkheden op Sacramentsdag, vooral met het verloop van 
de processie. Die bemoeienis was gericht op drie aspecten: ten eerste de volgorde 
van de omgaande figuren en van de groepen en personen in de officiële stoet; ten 
tweede de ordehandhaving in de processie - met name in het figurengedeelte - en 
langs de route; ten derde de registratie van de staande figuren, dit laatste met het 
oog op de uit te reiken presentwijnen. 
De eerste aanwijzing voor regelgeving ten aanzien van Sacramentsdag dateert 
van 1501. Toen werd een bedrag van twintig schellingen betaald aan 'Roegier liions, 
onderbailliu, ende Jan haspre van dat zy by laste van scepenen dordonnancie 
vanden figueren vp den Sacramcns dach stelden in ordenen'.20' Het woord ordon-
nantie heeft hier de betekenis van een op papier vastgelegde volgorde van de 
tableaux vivants. Hoewel zo'n document in principe ook voor de staande figuren 
kan zijn opgemaakt, is het waarschijnlijker dat dit slechts voor de omgaande 
figuren gebeurde. Die maakten immers deel uit van de processie zelf, en de 
voorrang van de ene vertoning (of van de ene straat of groep) boven de andere 
werd hierdoor een punt van overleg, zeker naarmate tussen de figuren steeds meer 
een chronologisch-thematisch verband werd gelegd. Bij de staande figuren was de 
volgorde waarin de tableaux langs de route waren opgesteld van veel minder 
belang. Ze kon ook niet ter discussie worden gesteld. Hun plaats was gegeven met 
de straat of wijk die de voorstelling(en) inrichtte. Bovendien werd al opgemerkt 
dat van enige inhoudelijke samenhang tussen de opeenvolgende staande figuren 
langs de route nauwelijks sprake was. Dat is misschien wel de sterkste aanwijzing 
dat op centraal niveau geen volgorde voor de staande figuren werd vastgesteld. 
Drie boekingen uit latere jaren die expliciet en - op de laatste na - uitsluitend 
op de staande figuren betrekking hebben, wijzen op een inspectie op de dag van 
de processie zelf, hetzij om vast te stellen of alle stellages in gereedheid waren 
gebracht, hetzij om de figuren te registreren, dan wel om deze te vergelijken met 
de lijst zoals die in de stadsrekening van het voorafgaande jaar was opgetekend. In 
1523 werd een bedrag van twaalf schellingen betaald aan 'Arend vander Haghen 
van alden figueren ende scheuauten ghescreuen thebbene omme te weetene of zy 
zule waren als inde rekenninghe verclaert staet'. Wat in 1523 nog door één man 
en voor een vergoeding van twaalf schellingen werd gedaan, gebeurde in 1539 door 
drie personen en voor het bedrag van vier pond. Het was bestemd voor 'Gabriel 
Hors, Gillis de Hondt ende Pieter Vengnie van dat sy vp den Sacramentsdach 
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laestleden by laste van scepenen ommegegaen hebben ende ghescreuen alle 85 
scauauten ende figueren'.207 In 1555 ontving Lenart Cole persoonlijk achtenveertig 
schellingen 'voor zeker dienste vp den Sacramentsdach ehedaen; of alle de spelen 
heuren debvoir doen ende of de scofuauten alle staen'. Met de toename van het 
aantal figuren nam ook de omvang van de omschreven werkzaamheden toe en 
navenant de honorering. Dezelfde opdracht die Lenart Cole in 1555 kreeg, vervulde 
de onderdeercq van de stad nog in 1565.209 
De formulering figueren ende scheuautew'scauauten of alleen scofuauten is 
uniek voor deze boekingen. De termen ordene, ordonnancie(n) of ordonneren, die 
verwijzen naar op last van de magistraat opgestelde richtlijnen voor de figuurver-
toningen of naar een volgorde waarin deze vertoond moesten worden, komen we 
uitsluitend tegen in combinatie met de woorden processie, ommegaende figuere, 
slepen of slepen spraken ende figueren of ook wel met figuere alleen, maar nooit in 
combinatie met het woord stellage in enige van de gebruikte spellingen. Zo ontving 
de priester-rederijker Jan van Asselt in 1531 een bedrag van zes pond 'voor sine 
moyte die hij ghehadt heeft int ordineren vanden sibillen die vpden Sacraments-
dach omme reden'. 10 In 1532 kreeg hij hetzelfde bedrag Voor zyne diligencie die 
hij dit jaer vp den Sacramentsdach int ordineren vanden processie ghedaen 
heeft'. Van de sibillen weten we dat ze omgaand werden voorgesteld en dat ze 
andere omgaande figuren vervingen (V.3). De conclusie ligt dan ook voor de hand 
dat het een jaar later bij het ordineren vanden processie om het vaststellen van de 
gang van zaken rond uitsluitend de ommegang ging, van de omgaande figuren en 
de officiële stoet, niet van de staande figuren. 
In 1535 duikt in verband met de processie voor het eerst de naam van Matthijs 
de Castelein op. Hij ontving toen één pond meer dan zijn voorganger Van Asselt 
'voor dat hy doordene vander figueren in ordonnancie gesteh heeft ende allen 
sprake vercort ende vernyeut thebbene'.212 Voor het eerst blijkt hier ook dat door 
de personages in het figurengedeelte zogenaamde spraken werden voorgedragen, 
korte, al of niet berijmde monologen of dialogen, die voor deze gelegenheid door 
de meest vooraanstaande dichter van de stad werden ingekort of vernieuwd. 
Eveneens in 1535 ontving de schoolmeester-rederijker Andries Aelshuut zestien 
schellingen 'van gescreuen thebbene in fransyne [op perkament] in groóte lettren 
de ordonnancie van den ommeganghe inde processie Sacramentsdaeghe vanden 
slepen spraken ende figuren'.213 In hetzelfde jaar kreeg de priester Simon Henke 
een vergoeding 'voor den arbeyt by hem gedaen vp den Sacramentsdach int beleed 
vanden slepen datter omme syn gegaen'.214 Het is duidelijk dat alle drie mannen, 
De Castelein, Aelshuut en Henke, alleen iets te maken hadden met de omgaande 
figuren, en niets met de figuren langs de route. In 1537 maakte De Castelein naast 
de gebruikelijke ordonnantie ook nog 'diversche rollen dienende totten Sacra-
ments dach'.2'5 Het leverde hem maar liefst acht pond op. De rollen kunnen 
tekstrollen zijn geweest waaruit de personages hun spraken leerden, of het waren 
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86 of een bijbelspreuk geschreven stond, met de bedoeling die aan het publiek te 
tonen. De ordonnantie in groóte lettren die door Andries Aelshuut werd vervaar-
digd, zal ook wel gediend hebben om te worden voorgelezen of om ergens te 
worden aangeplakt. Tot aan zijn dood in 1550 zou De Castelein nog vele keren een 
bedrag ontvangen voor de 'administracie ende ordonnancie van den Sacraments-
dach', zoals het heette.21 
In 1541 kreeg De Castelein bij het opstellen van de ordonnantie hulp van 
Adriaen Stalins.217 Dezelfde Stalins ontving in 1543 tweeëndertig schellingen 'van 
dat hy up den Sacraments dach de ommegaende figuere beleedt heeft'." Vanaf 
1550 nam de priester-rederijker Jan Delmeere, de opvolger van De Castelein als 
factor van de rederijkerskamers Pax Vobis en De Kersauwe, de taak van het 
ordonneren en administreren van de processie over, daarbij herhaaldelijk gehol-
pen door Andries Devenijn.219 In een drietal boekingen worden zijn werkzaam-
heden nauwkeuriger omschreven. In 1558 ontving hij zes pond 'voor zijn diligentie 
van te stellen diversche gheboden in Rethorique ende reghele te doen haudene alle 
wijeken ende gheselscepen'. In 1559 kreeg hij maar liefst dertig pond 'voor zijn 
diligentie bij hem ghedaen int corrigieren vant dicht ende tregistreren omme daer 
mede van nu voort an te beschicken alle de spelen die ghespeelt worden vp de 
sacraments dach'.221 Met de spelen in deze boeking zijn, net als in de eerder 
geciteerde boeking uit 1555, de omgaande figuren bedoeld, die, zoals we nog zullen 
zien, op stopplaatsen konden uitgroeien tot kleine toneelspelen met dialoog. Voor 
het eerst blijkt nu ook dat het bij de spraken om berijmde teksten, om dichtging. 
Andries Devenijn werd in 1556 de assistent genoemd van de botichauder van de 
Rethorycke, 2 dus van Delmeere. Dit doet vermoeden dat laatstgenoemde als 
souffleur van de spraken optrad, wellicht op de Markt - de belangrijkste van alle 
stopplaatsen. In 1560 wordt hij beloond 'voor dordonnancien vanden figuere ende 
thauden vanden registre'.223 Het registre waarvan hier sprake is, bevatte vermoe-
delijk de omgaande figuren in volgorde van rondtrekken, inclusief de teksten van 
de in het kader van deze vertoningen te zeggen spraken. 
In een document met dezelfde naam - the register- werden in het Engelse York 
de teksten genoteerd van de cyclus \'an wagenspelen die daar tijdens de late 
Middeleeuwen in de sacramentsprocessie te zien waren (VI.2). Die werden net als 
in Oudenaarde regelmatig gecontroleerd en gecorrigeerd. Dat gebeurde door de 
stadsklerk, die ergens langs de route de komst van de processie afwachtte. We weten 
niet of Delmeere de inhoud van de omgaande figuren in Oudenaarde op dezelfde 
wijze met het registre vergeleek, maar dat er sprake was van controle, hetzij vooraf 
of tijdens de processie, lijdt weinig twijfel. Staande figuren werden blijkens de 
geciteerde boekingen uit 1531 en 1539 alleen ghescreuen, dat wil zeggen opgeschre-
ven, waarbij kort voor aanvang van de processie werd ommegegaen, zoals in de 
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rekening van 1539 staat, om te zien wat elke straat precies deed. De boeking kan 87 
bezwaarlijk tevens betrekking hebben gehad op de omgaande figuren: om die te 
noteren behoefde men immers niet rond te gaan, maar kon men op één plek 
blijven zitten. Het enige wat de magistraat in 1531 over de staande figuren wilde 
weten, was of de opsomming ervan in de stadsrekening - dat wil zeggen in de 
rekening van het voorafgaande jaar - nog wel overeenkwam met de reeks die in 
1531 was vertoond, opdat bij het kopiëren van de lijst correcties konden worden 
aangebracht en er geen presentwijnen te veel ofte weinig werden betaald. We zagen 
namelijk al dat daarbij soms fouten werden gemaakt. Hoeveel en welke figuren 
langs de route werden vertoond, maakte here ende wet kennelijk niet uit, als de 
administratie van de presentwijnen maar klopte. Het ordineren van de omgaande 
figuren daarentegen diende niet in de eerste plaats de administratie achterafin de 
rekening - ofschoon het bestaan van een ordonnantie of register vergissingen 
hierin voorkwam - maar de controle vooraf, die gericht was op het thema, de 
volgorde en de inhoud van de spraken in dit deel van het figurenprogramma. De 
boeking in 1555 geeft het verschil tussen beide precies weer: van de spelen - de 
omgaande figuren - wordt nagegaan of ze hun debvoir, hun plicht, doen; van de 
staande figuren hoefde men alleen te weten of alle scofuauten wel waren opge-
bouwd. 
Het drietal boekingen waarin sprake is van stellages valt in het niet bij het hoge 
aantal regelmatige boekingen (vanaf 1531 bijna jaarlijks) van uitgaven voor de 
ordonnantie, administratie en registratie van de omgaande figuren. De keren dat 
de magistraat zich met de staande tableaux bemoeide, waren uitzonderingen. Voor 
zover dit gebeurde in 1539 kan een goede reden worden gegeven. Vanaf ongeveer 
1536 deden zich namelijk in de samenstelling van het figurenprogramma, ook in 
die van het staande gedeelte, aanzienlijke veranderingen voor, die in 1539 een 
hoogtepunt bereikten. Wat de omgaande figuren aangaat, konden die veranderin-
gen administratief - middels het register - eenvoudig worden bijgebecnd, maar 
elk jaar opnieuw bleek de lijst van staande figuren in de stadsrekeningen, die het 
enige houvast was voor de klerk, niet te kloppen. Daarom werden in 1539 drie 
mannen erop uitgestuurd om nu eens precies te noteren welke tableaux vivants 
op stellages werden vertoond en door wie dit werd gedaan. 
De twee belangrijkste redenen waarom voor de omgaande figuren een register 
werd vervaardigd zijn al genoemd: de handhaving van het chronologisch-thema-
tisch verband tussen de voorstellingen en het gebruik van de correcte spraken. In 
een register konden ook details van de enscenering en kostumering van de scènes 
worden vastgelegd en gecontroleerd. De naleving van het register kwam er het 
meest op aan daar waar scènes die achter elkaar op slepen en door personages en 
groepen te voet ofte paard werden uitgebeeld, tot één toneelspelletje versmolten, 
namelijk op de stopplaatsen. De eerste aanwijzing dat op verschillende plaatsen 
langs de route de omgaande figuren uitgroeiden tot zulke spelen krijgt men in 1543. « 
Toen ontving Maerck Twischaers twaalf schellingen 'van xij blasoenen te schilde- w 
ren omme te hanghene vp den Sacramene dach daer men speelt'.224 Het lijkt te o 
gaan om twaalf blazoenen met het stadswapen die op e venzo vele plaatsen werden o-
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88 gehangen waar tijdens de processie halt werd gehouden en waar met behulp van 
mime en spraken opeenvolgende scènes uit de thematische figurenreeksen in 
elkaar werden geschoven. Toen Marcus van Vaernewijck in de Historie van Belgis 
schreef dat men vooral aan de jaarlijkse ommegang kon merken wat de inwoners 
van Oudenaarde op het terrein van de retorica vermochten, zal hij vooral aan deze 
onderbrekingen op stopplaatsen hebben gedacht. Ofschoon (een deel van) de 
spraken tijdens het omgaan zullen zijn gezegd, was het effect van het dicht het 
grootst wanneer men het met handeling vergezeld liet gaan. Dal de factor van de 
rederijkerskamers de spraken regelmatig corrigeerde, verkortte of vernieuwde, 
geeft aan hoeveel waarde de magistraat aan dit element van de processie hechtte. 
Zoals gezegd werden de omgaande figuren door alle toeschouwers gezien, en in 
deze omgaande figuren en in de toneelspelletjes die er op de stopplaatsen van 
werden gemaakt school de grote aantrekkingskracht voor de vele bezoekers van 
buiten de stad. Hiermee mocht niets misgaan. Doorbrekingen van de volgorde, 
afwijkingen van de spraken en een al te vrije speelwijze - al dan niet onder invloed 
van drank - zouden de naam en faam van de processie kunnen aantasten en 
dienden derhalve voorkomen te worden. 
Het bestaan van stopplaatsen wordt bevestigd door een ordonnantie van de 
Oudenaardse magistraat uit 1559, de enige waaraan informatie kan worden ont-
leend over de gang van zaken tijdens het rondtrekken van de processie door de 
stad. Het gaat om een minuut waarvan de openingswoorden onleesbaar zijn. 
Vermoedelijk ging hieraan nog een gedeelte vooraf dat op een ander, niet bewaard 
blad genoteerd stond. De voorlaatste zin, waarin de deelnemers aan de processie 
worden opgeroepen op de ochtend van Sacramentsdag om zeven uur klaar te staan 
op de Markt, is niet afgemaakt en wordt meteen gevolgd door de slotformule. De 
tekst luidt als volgt: 
[...] ghebiet van weghen heere ende wet vander stede van Audenarde dat alle de ghuene 
ommegaende ende spelende vp den Sacraments dach heurlieder ordonnancie hauden van 
tbeghinselc tottcn hende, coutumerende heurlieder spel in elcken wyck naer vutwysen vanden 
registre ende zoe zy begonst hebben vor thelich sacrament, ende heurlieden wachten van 
droncken te zyne. 
Ende dat te dien fyne de Dekyns van elcken wyck ghehauden werden goede toesicht te nemen 
vp de faulten ende innebrecken vanden vornoemde ordonnancie ende oock van tdronckescap, 
vp verbeurte vanden wyn vanden zeluen wyck. 
Ende oock in alzoe verre als de zelue Dekyns ende officiers in tghendt vorscreuen nyet 
ghewerdeert en wierden ende dat zy daeraf behoorelyck excuse consten betoeghen, dat in zulck 
gheval de zelue rebelle ende desobeyssante ghepugniert zullen werden van heurlieder excesse 
by detentie van vanghenesse te watere ende te broede ofte andersins, arbitrarelyck ten goen-
dyncken van schepenen. 
Ende men zal in elcken wyck dekyns ende officiers tbyllet vanden ordonnancie in handen 
gheuen, ornine by eenen van heurlieden nota te hauden vander goeden reghele ofte oock vanden 
ghuene die by dronckhenscap ende andersyns de selue ordonnantie innebreecken zullen omme 
daeraf te verantworden voor heer ende wet zoe wanneer des noot wesen zal. 
Item en dat elcke wyck terplaetsen daer die spelen ghespeelt werden, ghchauden werden dan 
nu voert an by dckyns ende officiers eenen lyne te haudene, omme daerinne te besluyten den 
voe[r]tgaenghers van elcken spele, ten fyne men maerkelyck bekennen mach wat elcken spele 
volcht. 
Item dat hem elc vpden Sacramentsdach ter Maerct omde suuchtins ten zeuenen [...]. 
Aldus ghepubliceert ter plaetsen ghecostumeert den xxij en in meye lix."5 
Het document was gericht aan alle deghuene ommegaende ende spelende, dus alleen 
aan de organisatoren van het figurengedeelte in de processie. Het bepaalde dat 
men zich te houden had aan de volgorde of ordonnancie zoals die in het registre 
beschreven stond. De spelen werden eerst vor thelkh sacrament opgevoerd. Dat 
wil zeggen dat ergens aan het begin van de route een altaar stond, vermoedelijk 
op de Markt, waarop de monstrans met het Heilig Sacrament was neergezet en 
waarvoor de eerste voorstelling van de bedoelde toneelspelletjes werd gegeven. Dit 
gebruik is ook uit Duitsland bekend (VI.2). Misschien dat op de andere stopplaat-
sen ook altaren stonden opgesteld, zoals bij het rustaltaar in de Broodstraat. Het 
document waarschuwt verder voor dronkenschap en stelt de overheden van de 
straten of wyeken verantwoordelijk voor het doorbreken van de volgorde of voor 
drankmisbruik door deelnemers uit die straten. Hieruit blijkt dat de meeste 
omgaande figuren eveneens door de straten werden georganiseerd. Overtredingen 
werden bestraft met het onthouden van presentwijnen aan de verantwoordelijke 
straat. Indien de dekens en officieren van de straten in het uitoefenen van hun taak 
werden gehinderd of indien hun maatregelen zonder goede reden door de deel-
nemers uit die straat werden genegeerd, dreigde strafvervolging door de schepe-
nen. De dekens en de officieren ontvingen allen een afschrift van de ordonnantie 
ter controle van de naleving ervan en om aanspreekbaar te zijn in geval van 
overtreding. Verder bepaalde de ordonnantie dat in de straten waar zich stopplaat-
sen bevonden met behulp van touwen ruimten moesten worden afgebakend, 
waarbinnen de personages van opeenvolgende figuren die samen een kort spel 
met spraken opvoerden zich konden opstellen. Op deze wijze was het voor het 
publiek ook duidelijk welke personages in de stoet wel en welke niet in een 
gemeenschappelijke handeling betrokken waren. 
Kenmerkend voor de ordonnantie is de preoccupatie van de stedelijke overheid 
met de omgaande figuren, met de ordelijke vertoning van deze, zowel tijdens het 
omgaan als op de stopplaatsen waar ze tot korte spelen versmolten. Ze verplaatste 
zich wat dit laatste punt betreft in de positie van de toeschouwer langs de kant. 
Die moest kunnen zien wie tot de bezetting van zo'n toneelspelletje behoorde. 
Zoals ook blijkt uit een opmerking in de stadsrekening naar aanleiding van het 
passiespel dat in 1560 werd opgevoerd (III.6), was er de magistraat veel aan gelegen 
dat de inhoud van de spelen en figuren zo goed mogelijk door het publiek werd 
begrepen. Here ende wet achtten namelijk het toneel een belangrijk middel tot 
versterking van het oude geloof, dat zo kort voor 1566 onder druk stond van de 
Reformatie. Eenmaal, in 1555, werd op de avond voor Sacramentsdag in Pamele 
225. SAO, Inventarisnr. 668/1602. 
90 een ketter uit Ronse op de brandstapel ter dood gebracht. Maar Sacramentsdag 
zelf was in de eerste plaats bedoeld om het geloof door bevestiging in plaats van 
door afschrikking te versterken. Dat kan mede verklaren waarom processie en 
fïgurenprogramma jaarlijks tot stand kwamen, tot en met 1566, het jaar van de 
beeldenstorm. Alleen in 1557 vond de processie geen doorgang vanwege de hoge 
graanprijzen,227 terwijl in 1438 en 1540 slechts het fïgurenprogramma werd afge-
last. Na 1566 zou die jaarlijkse regelmaat veel vaker verstoord worden, en reduceer-
de men het fïgurenprogramma tot een handjevol tableaux. 
Geen ander feest bracht in Oudenaarde zoveel mensen op de been als Sacraments-
dag. Nooit was de stad voller dan juist bij deze gelegenheid, met alle gevaren van 
dien voor de openbare orde. Toch vonden de feestelijkheden telkens opnieuw 
doorgang. De ordonnantie van 1559 waarschuwt weliswaar voor dronkenschap en 
voor het doorbreken van de volgorde, maar geeft ook blijk van een positieve 
betrokkenheid van de magistraat bij het gebeuren op Sacramentsdag. Dat deze het 
toezicht op het verloop van de processie voor een belangrijk deel aan de wijkor-
ganisaties liet, bewijst dat ze vertrouwen stelde in de verantwoordelijkheidszin van 
de stadsgemeenschap tot op het laagste bestuurlijke niveau. Dat de ordehandha-
ving tijdens de processie desondanks een zware taak bleef, staat vast, maar dat was 
ze altijd al geweest. Alleen al het in bedwang houden van het publiek langs de route 
vergde veel inspanning - met name bij het passeren van de monstrans konden de 
toeschouwers gevaarlijk opdringen. De magistraat sprong daarom wel eens bij: in 
1540 werden drie mannen betaald 'van dat sy vp den Heylighen Sacramentsdach 
ghewert hebben de kinderen ende onghereghelt volck vanden Helighen Sacra-
mente',2 en in 1551 ontvingen de serganten vanden bailliu een bedrag 'voor de 
assistencie byden voornomden ghedaen ten zeluen daghe int weeren ende be-
schicken vanden volcke'.229 
De indruk mag echter niet ontstaan dat de reglementering van de stedelijke 
feestcultuur voor 1566 gelijk stond aan de repressie ervan. Het is zonder meer een 
feit dat onder Karel V en Filips II de Brusselse overheid pogingen deed het aantal 
feesten dat in de Nederlanden gevierd werd te beperken en verstoringen van de 
openbare orde en allerlei ongecontroleerd vermaak strenger te laten vervolgen. 
Het aantal heiligedagen, waarvoor zoals op zondag een werkverbod gold, werd 
verminderd, en tegelijkertijd werd het toezicht op de inachtneming van de zon-
dagsrust op de resterende feestdagen verscherpt. De Oudenaardse magistraat 
werkte wel degelijk mee aan de implementatie van dit landsheerlijk beleid en 
vaardigde ordonnanties uit waarin dronkenschap, het aansteken van allerlei soor-
ten vuren, het dragen van maskers, het plaatsen van meibomen en pektonnen, en 
het spelen, zingen en dansen in het openbaar aan banden werd gelegd.230 Sommige 
maatregelen waren van tijdelijke aard, bedoeld om in perioden van sociale of 
politieke onrust, van hoge prijzen en oorlog, de kans op ordeverstoringen te 
beperken. Maar zeker na de beeldenstorm - in de lijn van de besluiten van het 
concilie van Trente - kregen de maatregelen steeds meer een structureel karakter, 
226. Kroniek van Oudenaarde, fiöor; Van Lerberghe en Ronsse 1845-54, Г , 53; Ouvry 1982,142. 
227. SAO, Stadsr. 1556-1557, fi56v. 228. SAO, Stadsr. 1540-1541, igir. 229. SAO, Stadsr. 1550-
1551, f1501·. 230. Ouvry 1982,260 e.v., 382-385. 
bedoeld om spontaan volksvermaak definitief uit te bannen. Toen moest ook het 91 
georganiseerde vermaak van de rederijkers eraan geloven en verdwenen op Sacra-
mentsdag de tableaux vivants. 
Vóór 1567 liet de magistraat de toneelkunst echter alle ruimte, ook nog nadat 
de centrale overheid in 1559 een streng plakkaat uitvaardigde tegen heterodoxe 
spel- en figuurvertoningen.231 De magistraat van Oudenaarde zal de spelen en 
figuren vanaf dat ogenblik zeker door een priester hebben laten visiteren, zoals het 
plakkaat voorschreef, maar wat we over die spelen en figuren in Oudenaarde weten 
geeft geen aanleiding te veronderstellen dat die priester veel laakbaars vond. Tot 
en met 1566 werden de figuurvoorstellingen op Sacramentsdag en de optredens 
van de rederijkers door here ende wet beschermd, zoals blijkt uit een ordonnantie 
van 1560 waarin het verboden wordt gaten in de weg te maken, met de bedoeling 
daar pektonnen of meibomen in de plaatsen. Alleen op Sacramentsdag en ten 
behoeve van spelopvoeringen door de rederijkers mocht het plaveisel worden 
opengebroken, om de poten van de stellages te kunnen funderen.42 In 1567 werd 
ieder vermaak op Driekoningen verboden en werden op Sacramentsdag geen 
figuren vertoond; in 1577 moest alle vermaak op Sacramentsdag buiten de proces-
sie het ontgelden.43 De deelnemers aan het figurenprogramma zelf werd echter 
nooit een strobreed in de weg gelegd. Ook de rederijkers konden lange tijd hun 
gang gaan: here ende wet wisten zich immers gesteund door de kamers en hun 
factors, die binnen de feestcultuur als geheel een steeds voornamer rol waren gaan 
spelen en deze uiteindelijk in belangrijke mate zouden gaan dragen. Over die 
rederijkerskamers, hun factors en de stedelijke feestcultuur in het algemeen gaat 
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Te midden van de groepen die deelnamen aan het figurenprogramma, namen de 
rederijkerskamers Pax Vobis en De Kersauwe een bijzondere positie in. Terwijl de 
meeste deelnemers per straat georganiseerd waren, mochten de rederijkers zich 
onder de naam van hun gezelschap presenteren. Op het totaal van vertoonde 
onderwerpen vertegenwoordigde het aantal van de kamers weliswaar een klein 
percentage - er waren immers veel meer straten dan kamers - maar slechts een 
enkele straat had er zoveel als de rederijkers. Dat de kamer Pax Vobis kort na 1500 
van de stedelijke overheid de figuren kreeg toegeschoven die voordien door de 
minderbroeders waren vertoond, geeft aan dat de rederijkers bij haar in een goed 
blaadje stonden. Later werden de factors van beide kamers nog eens belast met de 
administratie en visitatie van alle vertoonde tableaux en zou de beroemdste onder 
hen, Matthijs de Castelein, zich gaan bezighouden met het schrijven en corrigeren 
van de spraken voor een groot aantal van die tableaux. Maar groter nog dan voor 
het figurenprogramma werd uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de kamers 
voor de spelopvoeringen na afloop van de sacramentsprocessie en op andere 
feestdagen, zowel kerkelijke als wereldlijke. Zodoende verwierven zij met hulp van 
here ende wet een monopoliepositie op toneelgebied, waardoor de magistraat in 
staat was de stedelijke feestcultuur tot op zekere hoogte te reguleren en te contro-
leren, maar waardoor diezelfde magistraat ook gecompromitteerd kon worden 
wanneer in het werk van de kamers kritiek ging doorklinken op de sociale, 
politieke en godsdienstige misstanden. Individuele rederijkers uit Oudenaarde 
zouden zich inderdaad in de voorhoede begeven van de religieuze vernieuwings-
beweging, maar de kamers als geheel lijken tot en met het Wonderjaar 1566 een 
betrouwbaar instrument te zijn geweest van de apaiserende godsdienstpolitiek die 
de magistraat voorstond. 
De betrokkenheid van individuele rederijkers bij de Reformatie, waaronder ook 
rederijkers uit Oudenaarde, komt in het volgende hoofdstuk ter sprake (IV.6). In « 
dit hoofdstuk zal het gaan om de activi tei ten van de kamers. Centraal staan daarbij £ 
de oorsprong en verdere ontwikkeling van de gezelschappen Pax Vobis en De ь 
Kersauwe (III.3). Daaraan vooraf wordt op basis van de bewaard gebleven regie- ш 
menten van een aantal Vlaamse, Brabantse en Zeeuwse kamers de interne orga- κ 
nisatie van zulke gezelschappen beschreven, die, hoewel op vele andere punten ~ 
94 verschillend, dikwijls op één punt gelijk was, namelijk het onderscheid tussen de 
aandacht voor het altaar- voor de kamer als religieuze broederschap - en die voor 
de retorike- voor de kamer als dicht- en toneelgezelschap (III.2). Dat ook naar de 
gang van zaken in andere steden wordt gekeken, hangt samen met de eerder 
genoemde kwestie van rederijkerskamers als beschavingsinstituten die door een 
maatschappelijke en culturele elite zouden zijn gedomineerd (I.2). Die opvatting 
kan alleen worden genuanceerd door gegevens uit andere steden dan Oudenaarde 
in het onderzoek te betrekken. Van een dominantie van de bovenlaag was bij enkele 
kamers wel, maar bij de meeste geen sprake. Bovendien hoefde een elite-leiding 
niet altijd hand in hand te gaan met een sociaal eenzijdig samengesteld ledenbe-
stand. Juist de oorsprong of activiteit als broederschap impliceerde activiteiten -
met name op toneelgebied - die de culturele, vooral religieuze preoccupaties van 
brede groepen in de stedelijke samenleving weerspiegelden. Over die oorsprong 
van rederijkerskamers buiten Oudenaarde gaat het in de rest van deze paragraaf. 
Verder wordt afzonderlijk ingegaan op de Oudenaardse feestcultuur buiten Sacra-
mentsdag (III.5), en op het spelrepertoire dat op deze en andere feestdagen op de 
planken werd gebracht (III.6). In dit verband zal bijzondere aandacht worden 
geschonken aan het meerdaagse stille of stomme passiespel dat in sommige jaren 
tijdens de paasweek in de stad werd opgevoerd en dat in een traditie van gemi-
meerde voorstellingen van het lijden van Christus staat die zowel voor de Diets-
als Franssprekende Nederlanden is gedocumenteerd. 
De werkzaamheden die de factors in het kader van de processie verrichtten, 
vormden slechts een onderdeel van een veel ruimer takenpakket dat zij ten 
behoeve van de kamers en van de stedelijke feestcultuur vervulden. We zien dat 
aan het leven en werk van Matthijs de Castelein, Priester ende excellent Poëte 
Moderne, die in de paragraaf over de factors centraal staat (III.4). Zijn nagelaten 
werk - enkele spelen, veel lyriek en zijn poëtica De Const van Rhetoriken - doet 
hem kennen als een model-rederijker, die, levend in de stad en werkend voor de 
stad als priester, notaris en dichter, op alle terreinen van het literaire leven actief 
was, en er zelfs de rol vervulde van cultureel tussenpersoon, van intermediair 
tussen volks- en elitecultuur.1 Hij beheerste het vastenavondrepertoire en het 
refrein in het zotte en amoureuze evengoed als de lofzang op Maria, en op de 
drempel van de Nieuwe Tijd verwoordde hij, zij het in oude vormen, humanistisch 
gedachtengoed. 
Hoewel de rederijkers zich uiteindelijk zowel aan poëzie als aan toneel zouden 
wijden - waarbij er overigens geen twijfel over bestond dat toneel het belangrijkst 
was - kwamen de meeste kamers voort uit gezelschappen die zich voordien 
voornamelijk bezig hadden gehouden met het spelen van toneel: in de kerk 
(ghesellen van den kerke), op de markt en in de straten, tijdens ommegangs- en 
andere kerkelijke feestdagen (ghesellen van den spele, van der stede of van der 
poorte), en tijdens omkeringsfeesten en schuttersfestijnen (ghesellen van eshate-
mente). Het kon daarbij om losvaste groepen gaan die op ad hoe-basis opereerden, 
dan wel om onderafdelingen van schuttersgilden, dan wel om religieuze broeder-
schappen die zich tot doel hadden gesteld bij een of andere godsdienstige gelegen-
1. Vovelle 1985,129. 
heid een spel op te voeren. Al die gezelschappen gingen zich vervolgens in 95 
kamerverband ook intensief bezighouden met de scholing, oefening en voor-
dracht van strofische rijmvormen. Daarnaast is een veel geringer aantal kamers te 
noemen, vooral in de grote steden van de Zuidelijke Nederlanden, dat naar 
voorbeeld van de Franse Puys speciaal als dichtgenootschap werd opgericht of 
hiertoe werd omgevormd, indien het om bestaande broederschappen ging. Het 
opvoeren van spelen lijkt in deze kamers aanvankelijk niet het hoogste doel te zijn 
geweest. 
Bewijzen voor het bestaan van losvaste groepen, laat staan van organisaties als 
de Puys, zijn voor de steden van de Nederlanden in de dertiende eeuw nog niet 
gevonden. De eerste aanwijzingen voor wat Pleij 'georganiseerd stadsspektakel' 
noemt, duiken pas op in de tweede helft van de veertiende eeuw, hoewel toen al 
wat langer van een stadsliteratuur sprake was (I.2; IV.4). Een van de vroegste 
vermeldingen van ghesellen van den spele dateert van 1396 en stamt uit Brugge. 
Van alleen ghesellen is sprake in Dendermonde in 1377.3 Eerder, in 1364, werden 
vermoedelijk al opvoeringen binnenshuis gegeven, op zolder, door rondtrekken-
de, waarschijnliijk niet aan een stedelijke instelling gebonden groepen.4 Uit andere 
vroege vermeldingen - de vroegste uit Oudenaarde in 1373 - blijkt dat zulke 
niet-geïnstitutionaliseerde groepen vooral wereldlijk repertoire speelden: stukken 
met romantische of historische (niet-bijbelse) stof.5 Ook het vroegste bekende 
toneel in het Middelnederlands, de Abele spelen, heeft mogelijk tot het repertoire 
van zulke groepen behoord, die vaak binnenshuis speelden om entreegeld te 
kunnen heffen. Het waren zulke earner spelders die - kennelijk nog altijd actief-
geweerd werden van het Antwerpse landjuweel in 1496, samen met spraeck sprekers 
(sprooksprekers, rondreizende dichters) en rolleschrijvers (wellicht liedjeszan-
gers). Ook toen nog legden ze zich toe op het spelen van historien ofte chronijeken.7 
Leden van de deelnemende rederijkerskamers mochten zich niet met hen en met 
hun opvoeringen inlaten: de rederijkerij gold immers als kunst zonder winstbejag. 
Maar misschien deden ze de rederijkers wel te veel concurrentie aan. De zoeven 
genoemde opvoering op zolder in 1364 vond plaats in Den Haag. Ze wordt vermeld 
in de rekeningen van de graven van Holland, die ook een verwijzing bevatten in 
1395 naar gesellen van den spele, in den Hage. Hierbij ging het vermoedelijk wél 
om een aan de stad Den Haag gebonden gezelschap. 
Vermeldingen van ghesellen met allerlei toevoegingen - van den kerke, van den 
spele, van der stede of van der poorte - nemen in de eerste helft van de vijftiende 
eeuw sterk in aantal toe. Vanaf de tweede helft verdwijnen ze stilaan uit de 
rekeningen en komt de aanduiding ghesellen van (der) retorike, eventueel met 
toevoeging van de naam van de kamer, ervoor in de plaats. Hoewel de eenslui-
dendheid in de naamgeving groter werd en er kennelijk steeds meer bestaande 
gezelschappen tot kamers werden omgevormd, bleven tot in de zestiende eeuw 
naast deze nog andere organisaties actief, zowel oude, bijvoorbeeld broederschap-
pen en wijkgezelschappen, als nieuwe, bijvoorbeeld spelgroepen van scholieren £ 
ζ 
о 
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96 onder de hoede van een scholaster. Zelfs van opvoeringen door geestelijken van 
kerkelijke spelen kunnen tot in de zestiende eeuw bewijzen worden gevonden. De 
Organisatorische Vielfalt' die Peters zo kenmerkend acht voor de veertiende en 
vijftiende eeuw blijft dus tot op zekere hoogte ook in de navolgende periode 
bestaan.9 Daarom mag bij de beschrijving van de kamers en hun activiteit op 
toneelgebied de wisselwerking met andere spelgroepen in de stad niet uit het oog 
worden verloren. De Brusselse Bliscappen zouden tot 1559 gespeeld worden door 
de Grote Guide van de Voetboog. Pas in dat jaar werd de rederijkers van De 
Corenbloem gevraagd bij de opvoering te helpen.10 
Wat deze spelgroepen en de vroegere organisaties op toneelgebied echter van 
de rederijkerskamers doet verschillen, is de grote aandacht binnen de laatste voor 
het schrijven van gedichten, die teruggaat op de Confréries du Puy'm Noord-Frank-
rijk.11 Uit de volledige naam van de Puy van Doornik, de Puy de l'Escole de 
Rhétorique, blijkt dat de aanduiding l'école of chambre de rhétorique (vergelijk het 
gebruik van de termen schole en camere bij de rederijkers) voor het eerst in het 
Noorden, in de Franstalige steden van Vlaanderen, gebezigd werd. Deze chambres 
de rhétorique zouden als middenklasse-organisaties de veel voornamer Puys in 
aantal langzamerhand zijn gaan overtreffen. Hun succes werd het grootst in de 
Nederlanden, waar we ze als cameren of scholen van retorike kennen.'3 In de loop 
van de vijftiende eeuw zouden in de Puys en in de chambres de rhétorique, net als 
in de rederijkerskamers, uiteenlopende activiteiten - het schrijven en opvoeren 
van religieuze en komische spelen, het componeren, zingen en declameren van 
liederen en gedichten, en de opluistering van zowel kerkelijke als wereldlijke 
feesten - samen worden ondergebracht. 
Sommige gezelschappen, zowel in Frankrijk - de sociétés joyeuses - als in de 
Nederlanden - de zottengilden - hielden zich (bijna) uitsluitend met het opvoeren 
van sotties en kluchten en met vastenavondvermaak bezig.14 In de Nederlanden 
werden zulke aanvankelijk nog losvaste groepen nadien keurige rederijkerska-
mers, waarvan de naam, het devies en de aanduiding van bestuurlijke en andere 
functies soms nog aan het uitsluitend 'zotte' verleden herinnerden. De meeste 
kamers, ongeacht hun oorsprong, namen in de zestiende eeuw deel aan vasten-
avondvermaak en hadden een zot in hun gelederen. Er zouden echter vooral op 
wijkniveau altijd meer of minder geregelde groepen tijdens de omkeringsfeesten 
actief blijven. Ook vele dorpskamers verraadden door hun naam dat ze vooral op 
het komische waren gericht.15 Weinige van deze gezelschappen zullen zich als guide 
hebben gevestigd. Ondanks hun stevige verankering als religieuze broederschap -
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blijkend uit de aandacht voor het altaar- en als literair genootschap - blijkend uit 
de aandacht voor de retorike - deden de reglementen van veel stedelijke kamers, 
net als die van sommige van de vroegere zottengilden, een band met een andere 
(nog bestaande) organisatie doorschemeren: namelijk het schuttersgilde. Die 
kwam vooral tot uitdrukking in de gebezigde terminologie, maar een enkele maal 
ook in de inhoud van de activiteiten. 
Tot de vroegste verschijningsvormen van georganiseerd stadsspektakel in de 
Nederlanden - afgezien van opvoeringen door beroepsspelers die geen band met 
de stad of een stedelijke instelling hadden - behoorden defigueren en personagien 
die in dit boek centraal staan: impersonaties van heiligen en bijbelse personen die 
deel uitmaakten van processies, meestal lopend in de stoet maar ook wel staande 
op stellages langs de route. Daarop wijzen in ieder geval de oudste vermeldingen 
in de stadsrekeningen, die door Van Puyvelde verzameld werden.1 Naar zijn 
opvatting traden rond 1400 spelgroepen van burgers in de plaats van enerzijds 
clerici en 'kerkbedienden van alle slag' (ghesellen van den kore of van den kerke) 
die het geestelijk toneel verzorgden en anderzijds van de beroepsspelers - de 
rondreizende dichters en sprooksprekers van weleer - die in burgerlijke kringen 
nieuwe broodheren hadden gevonden en in de steden waren neergestreken. De 
laatsten zou het optreden in processies veel minder hebben gelegen.17 Vandaar dat 
de geestelijkheid, die het voortouw in de organisatie van de ommegangen en 
processies had genomen, allengs meer ondersteuning kreeg van al dan niet gere-
gelde groepen van burgers, het beeld dat we ook in Oudenaarde aantreffen (II.2). 
De bewoners van de verschillende straten - in Aalst de gesellen van der straten 
l8 
geheten - zouden een groeiend aantal stomme vertoningen voor hun rekening 
gaan nemen. De opvoeringen na afloop van de processies en bij andere gelegen-
heden werden meer en meer het werk van ghesellen van den spele, van der stede of 
van der poort. In andere steden was ook nog sprake van de ghesellen van (den) 
esbatemente, die net als de andere ghesellen ook op vastenavond speelden. Deze 
ghesellen van (den) esbatemente namen echter als enigen tevens deel aan festijnen 
waar om prijzen werd gespeeld. Vaak waren dat schutterswedstrijden. De periode 
waarin sprake was van al die verschillende ghesellen - die wel eens tot een en 
dezelfde groep kunnen hebben behoord - duurde tot om en nabij het midden van 
de vijftiende eeuw. Rond die tijd kwam als gezegd de aanduiding ghesellen van 
(der) retorike in zwang, onder weglating van alle eerder genoemde toevoegingen. 
Zo ziet de vijftiende-eeuwse geschiedenis van de rederijkerskamers eruit in de 
meeste middelgrote steden, waaronder Aalst en Geraardsbergen,19 en zo blijkt ook 
de situatie in Oudenaarde te zijn geweest (III.3). 
Reeds in de periode waarin zoveel ghesellen worden genoemd wier institutio-
nele grondslag onduidelijk is, kan men her en der in stadsrekeningen verwijzingen 
vinden naar gezelschappen met eenduidiger namen, zoals te Oudenburg, waar een 
apostelgilde, een broederschap met een bijzondere devotie tot Christus' discipelen, 
16. Van Puyvelde 1922. 17. Ibidem,9i8-9i9.ZieHüskeni996(overkerkelijktoneel)enMeder 
1996 (over sprooksprekers). 18. D'Hondt 1908,14. 19. Ibidem, 1-35 (over Aalst); De Bock 
1958,12, i6, noot 56 (over Loo); Batselier 1976,1-46 (over Geraardsbergen). Zie verder Worp 
!903,159, noot 3; Van Miedo 1940,114. 
98 in de plaatselijke processie zorgdroeg voor de impersonate van de twaalf - of 
dertien, met Paulus - apostelen.20 Uit zo'n apostelgilde ontstond in Brugge de 
rederijkerskamer De Heilige Geest.21 Als apostelgilde had dit gezelschap in 1396 
deelgenomen aan de Brugse Heilig-Bloedprocessie en er, net als in Oudenburg, de 
discipelen in uitgebeeld.22 De Heilige Geest is een mooi voorbeeld van een 
rederijkerskamer die haar leden rekruteerde uit de geestelijkheid en hoge burgerij, 
dat wil zeggen uit kringen die ook al langer met het vervaardigen van lyriek 
vertrouwd waren, zoals blijkt uit de inhoud van het Gruuthusehandschrift dat 
tussen 1390 en 1400 moet zijn afgeschreven (IV.4). Het apostelgilde was, blijkens 
zijn beperkte ledental en het voorrecht de apostelen te mogen impersoneren - een 
recht dat in veel steden was voorbehouden aan hen die een bedevaart naar 
Jeruzalem hadden ondernomen23 - vermoedelijk zo'n select gezelschap. 
De leden van De Heilige Geest onderhielden connecties met de broederschap 
van Onze-Lieve-Vrouw van de Droge Boom, een gezelschap van vermogende 
Bruggelingen, dat reeds langer bestond en de verering van Maria's onbevlekte 
ontvangenis tot doel had.24 De Madonna van de Droge Boom verwees naar dit 
geloofspunt. Die bijzondere aandacht voor de onbevlekte ontvangenis kenmerkte 
ook de Noordfranse Puys en we zien haar terug bij de oudste rederijkerskamer van 
Brussel, Het Boeck, genoemd naar het boek met de zeven zegels uit de Apocalyps 
(Op. 5:1), een gezelschap dat misschien al in 1401 (volgens een kroniek) maar zeker 
in 1419 bestond, toen het een ordonnantie ontving van hertog Jan IV van Brabant, 
die zelf in 1417 lid was geworden.25 Later zou ook Filips de Goede zich bij het 
gezelschap aansluiten. Het was net als De Heilige Geest in Brugge een rederijkers-
kamer met verbindingen in de hoogste echelons. De relatie tussen deze vroege 
kamers en de Noordfranse Puys of Chambres de rhétorique uitte zich op artistiek 
niveau in de voorkeur voor geestelijke lyriek. Het toneel speelde nog geen of 
slechts een geringe rol in het kamerleven. 
In 1477 of daaromtrent werd in Brugge naast De Heilige Geest ook de kamer 
van De Drie Santinnen opgericht, die blijkens een document uit 1494 aan die van 
De Heilige Geest ondergeschikt was.27 In diezelfde periode kreeg Het Boeck in 
Brussel concurrentie van De Corenbloem, een voormalige jongelingengroep, 
onder het devies 'ieucht sticht vruecht'.2 Haar leden moesten tegelijk lid zijn van 
de broederschap van Sint-Sebastiaan. Dat moet wel het gilde van de handboog 
zijn geweest, waar de 'jongens van der Rhetorycken van der Corenblommen' vaak 
mee naar schietspelen trokken, om er esbattementen op te voeren. De Corenbloem 
is een mooi voorbeeld van een gezelschap dat voorheen vermoedelijk weinig met 
devotionele praktijken te maken had gehad - jongelingengroepen waren vooral 
tijdens de omkeringsfeesten actief - maar dat zich onder het vooruitzicht van 
erkenning en financiële steun door de magistraat in het keurslijf van een religieuze 
broederschap liet dwingen, er zelf een stichtte of zich, zoals De Corenbloem, bij 
20. VanPuyvelde 1922,926. 21. MullerenScharpéi920,V-VI,XII-XIII;Viaenei96o,327-328; 
Oostcrman 1995,202. De namen van de kamers zijn zoveel mogelijk gespeld volgens de lijst in 
Van Elslander 1968. 22. Strohm 1990, 69; Oosterman 1995,194. 23. Viaene 1960, 329-330. 
24. Strohm 1990,71; Martens 1994,16-17; Oosterman 1995,195-196,202. 25. De Keyser 1986, 
65-66; Pleij 1988,167. 26. Oosterman 1995,192,201. 27. Gilliodts-van Severen 1884,399-400. 
28. De Keyser 1986, 67; Pleij 1988,150. 
een bestaande broederschap aansloot. Het gezelschap koos, zoals zoveel andere 99 
kamers, als naam een bloem die symbool stond voor Maria, als patrones Maria 
zelf, en als feestdag een van de hoogtepunten uit haar leven.29 
Naast De Heilige Geest in Brugge en Het Boeck in Brussel was er nog een 
rederijkerskamer die voor de tweede helft van de vijftiende eeuw werd opgericht 
en elitaire trekken vertoonde: De Fonteine te Gent, erkend in 1448. Volgens het 
reglement - het oudste dat we nog bezitten - was het opgericht 'anziende dat in 
de meeste mcnichte vanden notablen steden in Viaendren ende insgelijcx daer 
buten broederlic ende eerbaer gheselscip es van ghenouchten ende niet binnen 
deser stede van Ghend'.30 Het ging er de stichters van De Fonteine om met 
ghenouchelicker onlede de strijd aan te binden met zowel de 'mélancolie, die bij 
haren zwaren fantasien ende murmuratien de consiencie ende therte grotelic 
besmet, bezwaert ende beroert' als de 'ledicheijt, moeder van aire quaethede'. Pleij 
beschouwt De Fonteine als hét voorbeeld van de rederijkerskamer als beschavings-
instituut, die bovendien in 1476 door Karel de Stoute nog tot soevereine hoofdka-
mer zou worden uitgeroepen, met de opdracht andere Vlaamse kamers te 
confirmeren, dat wil zeggen hun reglementen goed te keuren, die naar het voor-
beeld van dat van De Fonteine moesten zijn opgemaakt. Ze kreeg ook het recht 
op voorrang bij deelname aan rederijkersfeesten.31 Het typerende voor de rederij-
kerij is echter dat van deze centralistische maatregel niets terechtkwam, evenmin 
van zo'n zelfde maatregel in 1493, toen Filips de Schone in Mechelen een nieuwe 
hoofdkamer in het leven riep: Jezus met de Balsembloem.32 De kamers en hun 
respectieve overheden lieten zich aan zulke hoofdkamers niets gelegen liggen. Het 
waren de Gentse kamers, De Fonteine - vanzelfsprekend - en de na haar erkende 
gezelschappen Sint-Barbara (1458), Sint-Agnes (1471) en Maria ter Eere (1478), die 
het hardst tegen het primaat van de nieuwe, in 1503 naar Gent overgeplaatste 
hoofdkamer te hoop liepen.33 
Dat Gent een nieuwe hoofdkamer kreeg, doet vermoeden dat De Fonteine sinds 
1448 aan macht en aanzien had ingeboet. Bij haar ontstaan waren de toelatings-
eisen in ieder geval hoog geweest. Men moest zijn 'abel in eenighe const of dies 
weert van gheboorten of andren vutnemender eerbaeren pointen'.34 Men diende, 
om met Pleij te spreken, over 'een taalscheppend vermogen' te beschikken of 
geschoold te zijn in enig andere van de zeven artes liberales, de zeven vrije 
kunsten.35 Een goede afkomst gaf zonder meer al toegang tot het gezelschap. 
Misschien dat men met deze bepaling inderdaad gewone handwerkslieden buiten 
de deur wilde houden, zoals Pleij aanneemt, maar dat sloot niet uit dat het 
diezelfde hooggeschoolde of -geboren kameristen was toegestaan tijdens plaatse-
lijke toneelwedstrijden samen te werken met hun buurtbewoners of wie ook maar 
voor een opvoering gestrikt kon worden. De tiende bepaling van het reglement 
stelt dat 'worden eenighe prijsen vghestelt binnen deser stede ende wijeken daer 
toe beroupen, so es eiken vanden voorseiden gheselscepe gheorlooft te speelne met 
zijnen ghebueren ende wijeken, met lieden van binnen den gheselscepe of van jjj 
buten, ombegrepen wije hij daer toe ghecrighen can [...] '.3 De leden bleven echter £ 
29. Van Elslander 1945, 58-59. 30. Geciteerd naar Van Elslander 1948-49,16. 31. Pleij 1988, w 
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aan het bestuur van de kamer verantwoording schuldig over enige vilainicheyt 
door hun medespelers begaan. Namen ze zelf het initiatief tot een spelopvoering, 
dan moesten ze, volgens de negende bepaling, eerst hun kamerbroeders vragen 
om mee te doen. Pas daarna mochten ze, onder dezelfde voorwaarde als zoeven 
genoemd, buitenstaanders benaderen.37 
Dat de leden van De Fonteine op toneelgebied de vrijheid werd gelaten om samen 
met niet-leden te spelen, met name met hun buurtbewoners, geeft aan dat de 
toneelcultuur - anders dan de refreinkunst die strikt binnenskamers werd beoe-
fend - op lokaal niveau, het niveau van de plaatselijke wedstrijden en feesten, 
'democratisch' van karakter was. De verbondenheid van een rederijker met 'zynen 
ghebueren ende wycken' bleef groot. Wangedrag, vilainicheyt, was trouwens niet 
iets waaraan alleen buitenstaanders zich schuldig maakten. De derde bepaling in 
het reglement verbood kameristen tijdens bijeenkomsten te gokken of welk 
kansspel - wetspel - dan ook te beoefenen. De verboden op allerlei vormen van 
ongewenst gedrag komen gedurende de vijftiende en zestiende eeuw zo frequent 
in kamerreglementen voor, dat men zich af gaat vragen of het hier niet gewoon 
om gemeenplaatsen gaat, met andere woorden: of zulke verboden niet een traditie 
vormen en of ze zonder meer op een moeilijk in te dammen 'onbeschaafdheid' 
duiden. Dat neemt niet weg dat er in Gent, net als in Brugge en in andere steden, 
naast een wat exclusiever ogende kamer gezelschappen werden opgericht die hun 
leden uit de middenklassen, ook uit de kringen van handwerkslieden, rekruteer-
den. 
Het beste bewijs hiervoor leveren wel de vier Gentse kamers - inclusief De 
Fonteine zelf - die zich na 1493 zo sterk tegen de aanspraken van Jezus met de 
Balsembloem zouden verzetten. Ze richtten zich in 1532 tot de Gentse magistraat 
met het verzoek aan elk van hen een jaarlijkse toelage te geven, in ruil voor de 
opvoering van twee wagenspelen, van enkele figuren, en een spel bij gelegenheid 
van vorstelijke intochten. Ze deden dit verzoek onder andere om reden dat 'inde 
selve cameren van rhetorijcke vele scamele ghezellen zijn [...]'.3 Jezus met de 
Balsembloem had kennelijk geen gebrek aan geld. Het was ook een kleiner en 
selecter gezelschap dan De Fonteine en de andere kamers, omdat zijn ledental aan 
een maximum gebonden was. Volgens het reglement uit 1505 moest het aantal 
gildebroeders van de nieuwe kamer beperkt blijven tot 'vijftien souffisante manne 
persoonen', uitgebreid met 'vijftien ionghers' - om 'die edel conste van Rethorij-
cken' te leren - en 'vijftien vrauwen', de laatste vooral om te bidden tot de vijftien 
vreugden van Maria.39 Het is opvallend dat deze kamer zich vooral op vervulling 
van haar religieuze taken - ze vierde vele feestdagen - en minder op de beoefening 
van de dichtkunst, laat staan op de publieke vertoning van toneelspelen, richtte. 
Het laatste liet ze aan de andere kamers over. Verschillen in aanzien en rijkdom 
tussen de kamers van één stad bestonden ook in andere plaatsen. Terwijl de kamer 
Moyses Doorn uit Den Bosch financieel gezien geen klagen had, waren de overige 
Bossche gezelschappen op een zeker ogenblik bepaald armlastig.40 
Het grote verschil tussen Jezus met de Balsembloem en bijvoorbeeld Maria ter 
37. Van Elslander, 1948-49, 20. 38. De Potter 1872,539-541; Beyaert 1978,41-42. 39. Haese-
rijn i960,31,35. 40. Van Boeckel en Van Boeckel 1943,57. 
Eere is de veel grotere aandacht die in het reglement van laatstgenoemde en andere 1 0 1 
kamers, zowel in Gent als daarbuiten, was gewijd aan de toneelbeoefening. Daarop 
wijzen de bepalingen met betrekking tot het schrijven en instuderen van de spelen 
en het beheer van de toneelteksten. In 1524 vaardigde het bestuur van de kamer 
De Goudbloem in Antwerpen, een gezelschap dat zeker vanaf 1490 bestond,41 een 
ordonnantie uit waarin de taken van de factor nader werden uiteengezet. Zijn 
werkzaamheden bleken bijna uitsluitend op toneelgebied te liggen. Zo stipuleert 
het document dat de factor de acterende kamerbroeders - de personagien -
voldoende tijd moest gunnen hun rol in te studeren, dat hij leden zonder acteer-
talent een rol mocht ontnemen, dat hij de spelteksten die in het kamerlokaal m 
een slot bewaard werden mocht lenen maar na gebruik weer bij de deken van de 
kamer moest inleveren, dat hij voor versieringen tijdens blijde inkomsten verant-
woordelijk was en dat hem per honderd versregels van een zinnespel, mirakelspel, 
esbattement, proloog of refrein een bepaald bedrag zou worden uitbetaald.42 
Een andere Antwerpse kamer, De Olijftack, erkend in 1510, liet in 1618 een 
reglement uitvaardigen - wellicht een herhaling van een ouder reglement - dat op 
een aantal punten identiek is aan het reglement uit 1480 van de oudste kamer van 
de stad, De Violieren, die de literaire afdeling vormde van het Antwerpse schilders-
of Sint-Lucasgilde. Daarin gaat ook de meeste aandacht uit naar wat de personagien 
wel en niet mogen doen en is de aandacht voor de dichtoefeningen gering.43 Het 
is trouwens opmerkelijk dat in alle drie Antwerpse kamers de personagien in 
tegenstelling met de confreers, de niet-spelende leden, geen financiële verplichtin-
gen hadden. Het waren meestal 'gewone jongens uit het volk, ambachtslieden die 
graag refereinden en toneelspeelden'.44 Ook de Brugse kamer De Drie Santinnen 
kende een onderscheid tussen actieve en niet-actieve, honoraire leden.45 Sociale 
verschillen bestonden er dus niet alleen tussen kamers, maar ook binnen kamers, 
waarbij de scheidslijnen dikwijls samenvielen met die tussen de devotionele en de 
literaire, in het bijzonder de dramatische activiteiten van de kamers. Mogen de 
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ecnighe const of dies weert van gheboorten of andren vutnemender eerbaeren pointen'. 
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lijke Bibliotheek te Brussel). Dit lijken toch allemaal bepalingen die bedoeld waren om het ω
laagste volk buiten de deur te houden in plaats van alleen het allerhoogste volk binnen te halen. 
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reglementen dan geen zekerheid geven, het sociale en religieuze engagement dat 
in de zestiende eeuw uit vele rederijkersspelen naar voren komt, is toch een 
indicatie dat auteurs en acteurs niet altijd in de hoogste kringen moeten worden 
gezocht. 
Gallée heeft er reeds op gewezen dat verschillende rederijkerskamers aanvankelijk 
'zuiver geestelijke confrerieën' waren. Hij noemt als voorbeelden de rederijkers-
kamer Sint-Barbara en Het Heilig Kruis uit Kortrijk en De Leliebloem uit Diest.4 
Zoals kamers uit de toneelafdeling van een schuttersgilde konden voortkomen, zo 
konden ze in oorsprong ook de spelgroep van een religieuze broederschap vormen 
en nadien daarmee verbonden blijven, zoals De Leliebloem in Brussel verbonden 
bleef met de broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van de Zeven Weeën, hoewel 
in dit geval de broederschap vanuit de kamer werd opgericht en niet andersom.47 
Vaak ging het bij die 'geestelijke confrerieën' om Onze-Lieve-Vrouwebroeder-
schappen, zoals de pelgrimsbroederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Alsemberg 
te leper, waaruit de rederijkerskamer De Korenbloem ontstond.4 Maar ook 
broederschappen met andere devoties en patronen brachtten rederijkerskamers 
voort, zoals de voorbeelden van Sint-Barbara en Het Heilig Kruis uit Kortrijk 
aantonen. Ook de kamer Het Vreugdendal uit Breda ontstond uit zo'n broeder-
schap van het Heilig Kruis.49 De devotie tot Maria in de Onze-Lieve-Vrouwebroe-
derschappen en die tot het Heilig Kruis en de passie in de Heilig-Kruisbroeder-
schappen kan het ontstaan van rederijkerskamers uit deze gilden eenvoudig 
verklaren. De meeste processies (en de figuurvertoningen daarin) waren immers 
gewijd aan Maria of aan het lijden van Christus aan het kruis. Het lag voor de hand 
dat juist de leden van die broederschappen de betreffende tableaux vivants ver-
zorgden. 
Aanwijzingen dat een kamer als broederschap begonnen was, vindt men onder 
andere in de reglementen, bijvoorbeeld in de mededeling dat men van oudsher 
een heilige vereert of traditiegetrouw deelneemt aan een processie. Verder zijn er 
nog gegevens over schenkingen voor de bouw en het onderhoud van een kapel en 
natuurlijk de uitgavenposten in stadsrekeningen ten behoeve van presentwijnen 
en tegemoetkomingen in de kosten voor figuurvertoningen in de processie. De 
meeste rederijkerskamers zouden in de loop van hun geschiedenis met de andere 
stedelijke geledingen mee op gaan trekken in de plaatselijke ommegang, hetgeen 
in het reglement van enkele kamers werd vastgelegd, en ze zouden ook met 
figuurvoorstellingen aan die ommegang gaan deelnemen, maar van een aantal 
kamers was de reden van bestaan reeds vanaf het prille begin gelegen in het 
opluisteren van processies. Voorbeelden zijn De Leliebloem van Diest, die er een 
jaarlijkse subsidie voor ontving van de Mariabroederschap ter plaatse, De Peoene 
van Mechelen, de literaire afdeling van het Onze-Lieve-Vrouwegilde, die jaarlijks 
in de processie de figuur van Maria-Hemelvaart vertoonde, De Vreugdenbloem 
van Bergen op Zoom, wier leden begonnen met bijbelse personen uit te beelden 
in de Heilig-Kruisommegang, en De Passiebloem van Den Bosch die net als de 
kamers van Diest en Mechelen werd opgericht door die leden van de Onze-Lieve-
46. Gallée 1873,109-115. 47. De Keyser 1986, 69-70. 48. Bols 1903,205. 49. Van Dijk 1986, 
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Vrouwebroederschap die figuurvertoningen in de processie verzorgden. 
Daarnaast waren er gezelschappen die niet in de eerste plaats ter vervulling van 
een bepaalde devotie maar 'uit zuivere genegenheid tot de "schoone conste" ' een 
rederijkerskamer werden.51 Dit gold voor de meeste kamers, zeker voor die van 
jongere datum, die pas in de late vijftiende en in de zestiende eeuw werden 
opgericht, dat wil zeggen voor ghesellen van (den) esbatemente binnen de schut-
tersgilden en voor de jongelingengroepen uit de vastenavondcultuur. Maar ook 
uit de wijkgezelschappen (ghesellen van der straten) en uit de toneelafdelingen van 
ambachtsgilden kwamen rederijkerskamers voort, zoals de kamer Sint-Barbara in 
Aalst, ontstaan uit het bontwerkersgilde van de stad,52 en De Olijftack uit Antwer-
pen, ontstaan uit het schrijn- of het satijnwerkersgilde aldaar.53 We zagen al dat de 
Antwerpse Violieren tot het Sint-Lucasgilde behoorden. 
Dat een substantieel deel van het ledenbestand uit jongeren moest bestaan, was 
niet alleen bij de jongelingengroepen de regel. Rederijkerskamers werden ook wel 
met de naam schole aangeduid juist omdat ze tot doel hadden jongemannen te 
scholen in het schrijven van poëzie en toneel. Het reglement van de kamer 
Sint-Katharina uit Ophasselt spreekt van een 'eendrachtichede ende vriendelic 
accord van diverschen goeden mannen ende jonghen ghesellen.54 De reglementen 
bevatten verder voorschriften over het aantal jongeren dat de kamer mocht tellen 
- bijvoorbeeld het reglement van Jezus met de Balsembloem uit Gent - en 
waarschuwingen aan de oudere leden de jonghers niet te ontstichten, zoals in dat 
van De Passiebloem uit Den Bosch.55 Bepalingen die men in bijna alle reglementen 
aantreft over optredens van de kamer bij gelegenheid van het huwelijk van een 
van de leden vormen eveneens een aanwijzing voor de relatief jeugdige samenstel-
ling van de gezelschappen. Ze waren wellicht bedoeld ter beheersing van de 
spotpraktijken die ongetrouwde jongelingen erop nahielden.5 Het geeft in dit 
verband te denken dat in de zeventiende-eeuwse reglementen van enkele herop-
gerichte kamers in de Zuidelijke Nederlanden werd vastgelegd dat de leden 
getrouwd moesten zijn. Net als de bepaling dat men het rooms-katholieke geloof 
aan moest hangen, was het een voorschrift dat door ervaringen uit het verleden 
lijkt te zijn ingegeven. In de zestiende eeuw waren de leden kennelijk te jong, te 
wild en te ketters geweest. 
Afgezien van de reden voor hun ontstaan ontwikkelden zich in alle gevallen 
organisaties, waarin de retoricale activiteit was ingebed in de structuur van een 
religieuze broederschap, waarbinnen de verering van een heilige een wellicht 
minder aanwijsbare maar niettemin essentiële rol bleef spelen. Er bleven echter 
ook broederschappen bestaan die zich niet tot kamers ontwikkelden en die hun 
literaire activiteiten beperkten tot het opvoeren van een enkel geestelijk spel, zoals 
de Onze-Lieve-Vrouwebroederschap te Geraardsbergen,57 en de veel bekendere 
sacramentsbroederschap uit Breda, die jaarlijks het spel van De sacramente vander 
Nyeuwervaert opvoerde (VI.6) maar nooit een rederijkerskamer werd. Sommige 
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104 kamers hielden hun werkzaamheden op toneelgebied beperkt of bleven in ieder 
geval op onberispelijke wijze hun devotionele taken vervullen, zoals Maria ter Eere 
in Gent, die dan ook als enige rederijkerskamer van die stad mocht blijven 
voortbestaan, toen de andere Gentse kamers na de troebelen van 1566 werden 
verboden.5 
2 BESTUUR EN ACTIVITEITEN 
Het dubbele karakter van de rederijkerskamers - enerzijds literaire vereniging, 
anderzijds broederschap - was op uiteenlopende niveaus van het kamerleven 
aanwijsbaar. De reglementen bieden in dit opzicht de meeste informatie. Ze vallen 
doorgaans uiteen in bepalingen die betrekking hebben op de retoricale en op de 
devotionele activiteiten. Sommige kamers drukten het onderscheid tussen beide 
uit in de termen altaar (de patroonverering in de kapel van de broederschap) en 
bloeme, personagie of retorike (de literaire en dramatische werkzaamheden). De 
teksten van de meeste reglementen zijn bewaard gebleven in zogenaamde privilege-
brieven, documenten waarin de overheid de kamer als een wettig guide erkende. 
Meestal had het gezelschap zich dan al enige tijd als broederschap geprofileerd, 
maar na de erkenning als stedelijk gilde kon het ook op subsidies rekenen, op 
vrijstelling van schuttersdienst en, waar het ging om spel- en dichtopdrachten van 
stadswege, op bevoordeling ten opzichte van concurrerende gezelschappen van 
jongere datum. Hoewel in de reglementen het altaar wel eens genoemd wordt, 
hebben de meeste bepalingen toch betrekking op de activiteiten die vallen onder 
de retorike. Het is moeilijk uit te maken of dit een weerspiegeling is van de 
werkelijke verhouding die tussen beide onderdelen van het kamerleven bestond. 
Het bijwonen van missen in de gildekapel en het brengen van de laatste eer aan 
een overleden kamerbroeder was misschien wel zó vanzelfsprekend, dat dit geen 
stipulatie behoefde. Men moet er echter ook rekening mee houden dat niet iedere 
kamer, hoewel als guide erkend, zich zo nadrukkelijk als religieuze broederschap 
manifesteerde. Wat dit betreft lijkt er bijvoorbeeld een duidelijk verschil te hebben 
bestaan tussen de Oudenaardse kamers Pax Vobis en De Kersauwe. 
Het was in de rederijkerskamers gebruikelijk een deel van de inkomgelden - het 
bedrag te betalen bij aanvang van het lidmaatschap - te reserveren voor het 
onderhoud van het altaar, dat wil zeggen voor het kerkgeraad in de gildekapel en 
wat dies meer zij. De jaargelden (de jaarlijkse contributies) werden meestal volledig 
hieraan besteed. De doodschulden kwamen, vanwege de ziel- en jaarmissen voor 
de overleden leden die ermee betaald werden, eveneens grotendeels aan de devo-
tionele activiteiten van de broederschap ten goede. Over de andere inkomsten-
bronnen, zoals rentetitels, schenkingen en de collectes tijdens de jaarlijkse gilde-
missen, is met het oog op de besteding weinig met zekerheid te zeggen. Wel ontving 
de kamer van Sint-Katharina uit Aalst in 1481 een stedelijke toelage 'in helpen 
thueren autare ende thueren costen waert van vele scoone spelen van geestelike 
moralizatie'.59 En De Kruisbroeders in Poperinge stelden een ghemeene burse in, 
58. Beyaert 1978,15. 59. D'Hondt 1908,31. 
gevuld met inkomsten uit diverse bronnen, waaruit naast boden en presentwijnen 
ook het onderhoud en de inrichting van de kapel werden betaald 
Naast de sociale stratificatie geven de bestuurlijke organisatie en de betrekkin-
gen met de stedelijke overheid belangrijke informatie over de maatschappelijke 
plaatsbepaling van de kamers De gezelschappen hanteerden uiteenlopende ver-
kiezingsprocedures om hun besturen samen te stellen De eed, het dagelijks 
bestuur van de gezelschappen - de deken en subalterne bestuurders als gezworenen 
en proviserers - werd meestal jaarlijks op of omtrent het patroonfeest in recht-
streekse verkiezingen door de gildebroeders aangewezen. De hogere, deels 
ceremoniële functies, zoals die van prins, komngoi keizer, en die van hoofdman en 
overdeken werden vaak voor langere perioden bezet. Ze vielen in de regel toe aan 
adellijke personen of aan leden van de magistraat, die overigens vaak ook weer uit 
edellieden bestond. Hoewel ook in deze posities in de meeste gevallen door 
stemming in het ghemeen ghesekape werd voorzien, zijn er verscheidene voorbeel-
den te noemen van minder democratische procedures, zoals getrapte verkiezin-
gen, aanstelling middels coöptatie door het zittende bestuur of aanstelling door 
here ende wet na een voordracht door het gilde 1 Het is, afgezien van de hierboven 
geschetste grote lijnen, onbegonnen werk in de bestuurlijke organisatie van de 
kamers enig systeem aan te brengen. Elke kamer had haar zaken op dit punt weer 
anders geregeld 
De bemoeienis van de stedelijke overheid met het bestuur van de kamers reikte 
verder dan de aanstelling van de bewindvoerders in sommige steden. Vaker 
geschiedde de eedaflegging door de nieuw gekozen dekens en officieren in aanwe-
zigheid van de magistraat, zoals bij de kamers Het Boeck in Brussel en Sint-Ka-
thanna in Ophasselt. z Ook de jaarlijkse verantwoording van de rekening door 
het oude aan het nieuwe bestuur vond meestal plaats in tegenwoordigheid van de 
magistraat of een vertegenwoordiger daarvan Het literaire bedrijf in de stad, in 
het bijzonder de toneelproduktie, werd in de loop van de vijftiende eeuw steeds 
meer een publieke aangelegenheid en daarmee tevens een verantwoordelijkheid 
voor here ende wet. De statuten dienden niet alleen als huishoudelijk reglement, 
waarin de activiteiten binnenskamers werden geregeld, maar hadden tevens de 
bedoeling de verantwoordelijkheden van de kamers naar buiten toe nauwkeurig 
vast te stellen. In zoverre het gaat om stedelijke of heerlijke privilegebneven, vindt 
men in ruil voor erkenning als gilde of broederschap en de toekenning van het 
exclusieve recht op toneelopvoeringen in deze statuten de tegenprestaties opge-
somd die de kamer aan de stad diende te leveren Hetzelfde gebeurde bij de 
toekenning van een jaarlijkse subsidie of bij de kwijtschelding van de huur of pacht 
voor het lokaal waar de kamer vergaderde De magistraat stipuleerde dan, in 
algemene termen of in detail, de wederdiensten waartoe de kamer zich verplichtte. 
60 Van de Casteele 1872, 26-27 61 De meeste kamers telden verder nog een kapelaan of 
proost als geestelijk verzorger en sommige hadden een trésorier (rent of penningmeester), 
een fiscaal (ordebewaarder) en een accoutrementsmeester (beheerder van de toneel(aan)kle 
ding) in dienst (De Vuyst 1943,25 26, Hummelen 1990,7-11, Coigneau 1993,104 105) Uiteraard 
beschikte elke kamer over een factor en over een nar of zot, maar over de bezetting van deze 
artistieke functies laten de reglementen nauwelijks iets los 62 Reglement, К В Brussel, 
Willems 1840,420 
Voor de plaatsbepaling binnen het stedelijk corpus is verder van belang dat de 
reglementen en privilegebrieven meestal ook de vrijstelling van schuttersdienst en 
van bestuursfuncties binnen andere gilden regelden, alsmede de verhouding tot 
de andere kamers binnen de stad. De voorrang van de ene kamer boven de andere 
was doorgaans een kwestie van anciënniteit. De oprichting van een nieuwe kamer 
was voor de kamer met de oudste rechten reden om haar vroegere oorsprong, 
waarvan de documentatie in de loop der tijd verloren was gegaan, door een 
schepenbrief opnieuw te laten bevestigen. Zo konden bepaalde prerogatieven 
veilig worden gesteld, zoals het vertegenwoordigen van de stad bij rederijkersfees-
ten elders en het spelen van de qua lengte, toestel en publieksbelangstelling meest 
prestigieuze spelen. Soms legt een privilegebrief de verhoudingen precies vast, 
zoals die van de kamer Sint-Barbara uit Aalst.63 Anciënniteit ging bij veel kamers 
hand in hand met maatschappelijk prestige. De oudere kamers hadden meer 
gegoede leden in hun rangen dan de jongere. Het bestaan van verschillende kamers 
binnen een stad is voor sommige plaatsen dan ook in verband gebracht met sociale 
verschillen, zoals in het geval van Antwerpen, waar De Violieren haar leden vooral 
onder kunstenaars, boekverkopers en intellectuelen rekruteerde, terwijl De Goud-
bloem mikte op de aristocratie en De Olijftack op neringdoende stedelingen, dus 
op gewone burgers. 4 Wellicht gold dit onderscheid alleen voor de confreers, de 
niet-spelcnde leden. 
Naast sociale verschillen konden, zeker in de loop van de zestiende eeuw, ook 
verschillen in religieuze oriëntatie de verhouding tussen de kamers van een stad 
gaan bepalen, zoals in Breda, waar in 1540 de kamer De Oranjeboom werd 
opgericht, een gezelschap van jongeren met een reformatorische gezindheid. Dit 
in tegenstelling met de kamer Het Vreugdendal, die de orthodoxie zou vertegen-
woordigen. 5 Het Bredase voorbeeld brengt nog eens de paradoxale situatie aan 
het licht waarin de rederijkerij zich bevond. Het kan niet ontkend worden dat de 
steun en de voorrechten die de kamers allerwegen van de overheid ontvingen 'de 
teugels waren, waarmede de te groóte vrijheid der Kamers in politieke en gods-
dienstige zaken werd ingetoomd [...]'. Evenmin echter valt aan de conclusie te 
ontkomen dat de overheid juist door het verlenen van die steun en die voorrechten 
de voorwaarden in stand hield waaronder rederijkers, in weerwil van de bedoe-
lingen van hun overheid, toch intensief met politieke en godsdienstige zaken bezig 
konden blijven. Men kon immers het gedrag van kamerbroeders, hun activiteiten, 
maar vooral de inhoud van hun spelen en refreinen niet eindeloos reglementeren. 
De 'vrijheid van vereniging en vergadering' die aan het kamerbestaan ten grond-
slag lag, bracht nu eenmaal met zich mee dat denkbeelden op allerlei terreinen 
werden uitgewisseld en besproken en soms ook tot onderwerp van toneel en 
poëzie werden gemaakt. Alleen door hun organisaties geheel te verbieden had men 
de rederijkers die vrijheid volledig kunnen ontnemen. Dat zou uiteindelijk dan 
ook gebeuren. 
De erkenning als gilde bracht de kamers in een wat sterkere positie binnen het 
krachtenveld van de stedelijke corporaties. Het waren vooral de schuttersgilden 
63. Van de Casteele 1873,413. 64. Keersmaekers 1978,177. 65. Van Dijk 1986,75 e.v. 66. De 
Vuyst 1943,27. 
die vanwege hun oude banden met de rederijkers trachtten een zekere invloed op 
de kamers te behouden. De bedrijvigheid tijdens schuttersfeesten en andere 
bijeenkomsten van de stedelijke militia, die zoals we al zagen soms reglementair 
was vastgelegd, wijst al op een speciale band met de schuttersgilden. Dat de laatste 
zekere aanspraken tegenover de kamers heten gelden - met name in personele zin 
- blijkt uit conflicten in verschillende steden over de vrijstelling van schutterphcht 
Door de eedaflegging als kamerbroeder was men ontslagen van schutterdiensten, 
zoals wachtlopen, exerceren en het deelnemen aan wedstrijden. Die vrijstelling 
was voor velen het belangrijkste motief om tot een kamer toe te treden. 7 Kamers 
die nog geen vrijdom bezaten - die kwam pas met de erkenning als gilde - hadden 
soms moeite hun ledental op peil te houden. Om deze reden vroeg en verkreeg 
Het Kersouwken uit Leuven vrijdom voor een aantal van tweeendertig leden, gelijk 
aan dat van de oudste kamer, De Roose. 
De rederijkers ontplooiden hun activiteiten zowel binnenskamers als buitens-
kamers. Tot de routine van het verenigingsleven behoorden, afgezien van de reeds 
besproken bezigheden, de m de regel wekelijkse bijeenkomsten op zondag - het 
houden van de hoed (hoet) of kolf ( colvé) - en de refrein-, prins- en koningsfeesten. 
Dat waren interne aangelegenheden die plaatsvonden m het verenigingslokaal, de 
eigenlijke camere of schole. Het merendeel van de reglementsartikelen heeft hierop 
betrekking. De frequentie van de bijeenkomsten en de te volgen procedures, het 
gedrag van de deelnemers en de toelating van met-leden en verwanten worden in 
meer of minder detail beschreven. Het was in het kader van deze interne activitei-
ten dat aan retoricale vorming van de leden werd gedaan. Het valt op dat, terwijl 
de toneelopvoeringen overwegend gebonden waren aan de kerkelijke feestkalen-
der, de tijdstippen van de interne kamerfeesten dikwijls samenhingen met de 
cyclus van de omkeringsfeesten. Om 'den voornoumden name ons broederscaps 
met Rethorycken gheheert, vermeert, ende versteeret te werdene' hield de Gentse 
kamer Jezus met de Balsembloem vijftienmaal per jaar een bijeenkomst op de 
kamer, 'met onser bloumen der balsemen ende wapene ons ghenadichs conincx 
vuthanghende' 9 Wanneer de kamer vergaderde werd, zoals bij Jezus met de 
Balsembloem, de bloume uitgehangen of, zoals in Veere, het tanneel70 Hiermee 
werd vermoedelijk het blazoen van de kamer bedoeld, het meestal ruitvormige, 
houten schild, waarop wapen en devies van de kamer waren geschilderd en dat 
tijdens voorstellingen boven het toneel en tijdens vergaderingen aan de gevel van 
het kamerlokaal werd bevestigd De voordracht van poëzie moet het belangrijkste 
onderdeel van deze bijeenkomsten zijn geweest, maar de reglementen behandelen 
voornamelijk de beurtwisseling en de kosten van eten en drinken - het gelag- van 
de bijeenkomsten. 
Al met al blijft men in het ongewisse over het precieze verloop van de zondagse 
bijeenkomsten, die toch de kern van het 'dichterlijke' leven in de kamers moeten 
hebben uitgemaakt Daarbuiten kwam men uiteraard bijeen voor het repeteren of 
proeven van de spelen Alle reglementen bevatten hierover bepalingen Het kamer-
bestuur verdeelde de rollen - ook in de betekenis van de handschriften met de 
tekst van elk afzonderlijk personage - onder de spelende leden, die door de knaap 
67 Ruelens 1871, 83 84 (over de Brusselse kamers), Van Melckebeke 1862, 63-64 (over de 
Mechelse kamers) 68 Jacobs 1870,8 9 69 Haesenjn 1960,35 70 Kops 1774,334 
9 Pieter Bruegel de Jongere, 
Playerwa terkerm is. 
(de bode van de kamer) wete gedaan werden van de repetitietijden. Men kon, mits 
met goed excuus, een rol weigeren of bij een repetitie of uitvoering verstek laten 
gaan. Vaak was het dan aan de aangewezene zelf tijdig een vervanger te vinden. 
Het afschrijven van rollen was verboden. Kamers waakten streng over het kopij-
recht van hun spelen. Alleen wanneer een rol was zoekgeraakt of beschadigd, 
mocht een vervangend afschrift worden vervaardigd uit het moederhandschrift, 
dat samen met de rollen ter kamere in een kast of kist werd bewaard. De kerkwij-
ding, de kerkmis of kermis- de dag waarop ook de jaarmarkt plaatsvond - en het 
patroonfeest van de parochie waren aanleidingen voor processies met figuren en 
voor spelen na afloop. We zien zulke opvoeringen, kluchten vooral, afgebeeld op 
zestiende-eeuwse kermisvoorstellingen, zoals op de Playerwaterkermis van Pieter 
Bruegel de Jongere in Cambridge, waarop alle elementen te herkennen zijn: een 
jaarmarkt, een opvoering van de klucht van Playerwater,71 een processie met de 
beelden van Sint-Hubertus en Sint-Antonius en, aan de gevel van het huis waar 
de stoet passeert, het blazoen van een rederijkerskamer (afb. 9 en 10).72 
De kalenderfeesten vielen binnen de twee belangrijkste contexten voor spelop-
voeringen: de vastenavondvieringen en de religieuze feestdagen. De toneelvoor-
stellingen op vastenavond maakten deel uit van een groter geheel van festiviteiten, 
dat deels beperkt bleef tot de kamer - het koningsfeest - en deels juist de gehele 
stadsgemeenschap poogde te omsluiten door het opstellen van prijzen voor de 
wijken. De rederijkers waren zodoende zowel binnenskamers feestend als buitens-
71. Hummelen 1968, nr. 2.29. 72. Zie over zulke kermisvoorstellingen Hummelen 1989(b). 
io Pieter Bruegel de Jongere, Playerwaterkermis. 1632. 
Detail (rechtsmidden) van de processie met de beelden van Sint-Hubertus 
en Sint-Antonius. Tegen de gevel van het huis het 
blazoen van een rederijkerskamer. 
kamers spelend en organiserend bij de vastenavondviering betrokken. Deze ver-
binding van interne met externe activiteiten vond ook plaats op het patroonfeest 
en op andere feestdagen van de kamers, in het bijzonder wanneer deze samenvie-
len met hoogtijdagen van het kerkelijk jaar. Dan werd er zowel binnen - met 
missen en maaltijden - als buiten de kamer - met spelopvoeringen op de markt 
- feest gevierd. Het ligt voor de hand dat de omkeringsfeesten die binnenskamers 
gevierd werden, zoals het feest bij de verkiezing - soms loting - van de vasten-
avondkoning of -keizer, plaatsvonden in de periode tussen Driekoningen en 
vastenavond. Maar dezelfde koning of keizer begaf zich in deze periode ook buiten 
de kamer, om leiding te geven aan de verscheidene festiviteiten. Hierna, bij de 
behandeling van de Oudenaardse feestcultuur, zal de afwisseling van vastenavond-
vieringen en religieuze feestdagen in detail aan de orde komen. 
3 PAX VOBIS EN DE KERSAUWE 
In de stadsrekeningen van Oudenaarde wordt net als elders de aanduiding ghesel-
len van esbatemente vervangen door ghesellen van der retorike. In 1441 komt men 
die tweede omschrijving voor het eerst tegen. In 1442 worden beide nog gebezigd, 
maar vanaf 1444 blijft de aanduiding ghesellen van (der) retorike of retoriquen als 
enige over. Deze ghesellen worden genoemd in het kader van esbatementwedstrij-
den tijdens schuttersfeesten. Twee keer worden ook de namen vermeld van hun 
aanvoerder. Tijdens de wedstrijd in Berchem in 1441 was dat de schilder Salm de 
Stoovere en m Sluis in 1442 Bussaert Snijpin, de amman van Oudenaarde.73 Van 
een kerkelijke binding vindt men geen spoor. In 1455 won meester Willem de 
Zomere tijdens een schietspel in Doornik nog een juweel - een zilveren meermin 
- met dichtene ende met spele,74 maar er zijn geen sporen in de rekeningen van dat 
jaar te vinden van de deelname aan het schietspel door een groep esbattementspe-
lers. Schutterseer was stadseer en hetzelfde gold voor de prestaties van de ghesellen 
van esbatemente of retorike. De behaalde prijzen werden bij terugkomst van de 
wedstrijd aangeboden aan de magistraat, die de esbattementspelers weer tege-
moetkwam in de reis- en verblijfkosten en daar bovenop dikwijls nog eens een 
somme gelds in hoesscheden, in erkentelijkheid, toekende voor de geleverde pres-
taties Het winnende spel werd bij die gelegenheid opnieuw opgevoerd.75 
Uit het geheel van boekingen in de stadsrekeningen met betrekking tot de toneel-
produktie in Oudenaarde in de vijftiende en zestiende eeuw kunnen vier gelegen-
heden voor spelopvoenngen worden afgeleid: ten eerste de schuttersfeesten en -
in het verlengde daarvan - de opvoering van een winnend spel bij thuiskomst; ten 
tweede de officiële, van stadswege verordende feestvieringen en plechtige intoch-
ten; ten derde de vastenavondvieringen; ten vierde de religieuze feestdagen, met 
name ommegangsdagen. 
Gedurende de gehele vijftiende en in het begin van de zestiende eeuw vinden 
de optredens van de ghesellen bijna uitsluitend in het kader van schuttersfeesten 
en officiële feestvieringen plaats. Aangezien deze door de overheid geëntameerd 
werden, moeten daar vanzelfsprekend in de stadsrekeningen en elders sporen van 
zijn terug te vinden. De zeventiende-eeuwer Gramaye en de achttiende-eeuwer 
Kops beweren dat in 1404 reeds in Oudenaarde een (schiet)wedstnjd werd gehou-
den waar ook gespeeld werd.7 Helaas laten de rekeningen niet toe dit gegeven te 
verifiëren, omdat die immers pas vanaf 1407 bewaard zijn Een groot schuttersfes-
tijn waar in competitieverband ook spelen werden opgevoerd, vond echter zeker 
in 1408 plaats. De uitnodiging ervoor bleef bewaard en de Kroniek van Oudenaarde 
maakt er uitvoerig melding van.77 Toen al werd onderscheid gemaakt tussen 
stedelijke en dorpsgezelschappen, de laatste waren van deelneming uitgesloten. In 
1440 nam een stedelijke afvaardiging van ruim achthonderd man deel aan een 
schietwedstnjd te Gent, waar vier zilveren potten werden gewonnen: twee voor de 
mooiste intocht - de deelnemers uit Oudenaarde waren in een volledig wit tenue 
78 
gestoken - en twee van den sconsten ende ghehext esbattement. Nadien zouden 
nog meer schuttersfeesten plaatsvinden waaraan ook door deputaties uit Oude-
73 SAO, Stadsr 1440 1441, f371·, 1441-1442, Г72 De Stoovere schilderde in 1436 talrijke banie­
ren, blazoenen, schilden en insignes met het stadswapen ten behoeve van het Oudenaardse 
contingent dat deelnam aan de tocht naar Calais in 1436 (Van der Straeten 1856(c), 337-338) 
74 SAO, Stadsr 1455-1456, f244v, 1456-1457, fsor 75 SAO, Stadsr 1441-1442, Г72 76 Kops 
1774,226 77 SAO, Archief van Neringen, Sint- Jorisgilde, nr 8, Van Oauwenbtrghe 1853(a), 
286, Van der Straeten 1874 80,1, 41, Van Boeckel en Van Boeckel 1943,37 Zie ook Coigneau 
1996(b) 78 SAO, Stadsr 1439-1440, f202v, Van Cauwenberghe 1853(a), 288-289, Steenbergen 
1950, 49 
naarde werd deelgenomen, maar toen hielden de rederijkers inmiddels al hun ш 
eigen wedstrijden en waren de optredens van rederijkers tijdens de schuttersfees­
ten van geen belang meer voor de ontwikkeling van het toneel. Het ging in deze 
gevallen om wereldlijke feesten, maar niet noodzakelijk ook om wereldlijk toneel. 
Onder esbatemente kunnen ook spelen met geestelijke inhoud worden verstaan. 
In 1429 trokken de Oudenaardse ghesellen naar Mechelen 'ten esbatemente ghe-
ordonneert vp de bliscap van onser vrauwen', en de uitnodigingsbrief voor de 
wedstrijd te Sluis in 1442, die reeds op 11 mei 1441 werd gebracht, repte 'van eenen 
esbatement van onser vrauwen'.79 
In de lijst van presentwijnen voor de sacramentsprocessie van dat jaar worden 
de goede lieden vanden retorique genoemd als degenen die 'derste spel spelden vor 
heere ende wet naer de noene'. Vanaf 1427 werd het gewoonte na afloop van de 
processie, in de namiddag - naer noene - door ghesellen spelen vp de waghene te 
laten opvoeren, dat wil zeggen wagenspelen, later ook wel gewoon spelen of 
esbatementen genoemd. Er was reeds sprake van een spel na afloop in 1416. Toen 
ging het om 'ghesellen die ten seluen daghe [op Sacramentsdag] tspel speelden 
vor den dekin ende ghuldebroeders myns heeren Sint-Joris'. Dit spel, dat voor­
heen alleen voor leden van het Sint-Jorisgilde werd opgevoerd - aan dit gilde 
waren de ghesellen van esbatemente immers gelieerd - werd vanaf 1453 op de Markt 
voor here ende wet van de stad en vermoedelijk dus voor de gehele populatie op 
de planken gebracht. 3 Maar daarnaast waren er ook wagenspelen, die, afgaand op 
de zich geleidelijk wijzigende formulering in de stadsrekeningen, aanvankelijk 
alleen als omgaande tableaux vivants maar later ook in spelvorm, dat wil zeggen 
met dialoog werden opgevoerd. Zo'n wagenspel was misschien Het paradijs, het 
enige bewaard gebleven voorbeeld van ommegangsdagtoneel uit Oudenaarde 
(VI.3). 
Het aantal wagenspelen na afloop van de processie groeide uit tot zes, een 
toename die verband hield met de opbloei van allerlei kleine gezelschappen in de 
vijftiende eeuw. Het aantal slonk nadien echter weer tot drie, waarbij uitsluitend 
nog de erkende gezelschappen Pax Vobis en De Kersauwe mee mochten doen. De 
inhoud van deze spelen die 'by manieren van abatemente vp waghene' gespeeld 
werden, 4 is niet bekend. De stadsrekeningen v e r m e l d e n nergens titels. Of het o m 
spelen m e t een religieuze d a n wel komische i n h o u d ging, k o m t verderop ter sprake 
(III.6). H e t g e n o e m d e spel Het paradijs had in ieder geval een religieuze i n h o u d . 
Duidelijk is inmiddels dat de ghesellen van esbatemente en van retorike zowel in 
het kader van de schietwedstri jden als van de sacramentsprocess ie o p t r e d e n s 
verzorgden. Uit de dee lname aan de zoeven g e n o e m d e wedstri jden in Mechelen 
en Sluis k u n n e n we o p m a k e n dat ook geestelijke spelen tot h u n repertoire b e h o o r ­
den. De enige twee spelen die in de eerste helft van d e vijftiende eeuw in O u d e ­
naarde werden opgevoerd en die zeker een religieuze i n h o u d h a d d e n , waren 
mirakelspelen: een sacramentsspel in 1426 (vermoedeli jk d e dramat i ser ing van een 
host iemirakel) en het spel van den meracle van Cambroen in 1427 (een dramat i se- j¡j 
r ing van een Mar iawonder ) , dat later in tableauvorm 00k in de sacramentspro- ζ 
79. SAO, Stadsr. 1428-1429, (зз ; 1440-1441, Í3iv, 80. SAO, Stadsr. 1460-1461, hg\. 81. SAO, 
Stadsr. 1426-1427, Й49 ; 1470-1471, ñ40v; 1471-1472, f2051-. 82. SAO, Stadsr. 1415-1416, Í48v. 
83. SAO, Stadsr. 1452-1453, Г73Г. 84. SAO, Stadsr. 1471-1472, Г205Г. 
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cessie zou worden uitgebeeld ( V.2). 5 Ook die spelen zullen wel door ghesellen uit 
Oudenaarde zelf zijn gespeeld. 
In 1471 wordt in de rekening gesproken van beede scolen van der retorijken, die per 
stadsdeel georganiseerd blijken. Na de sacramentsprocessie speelde de Retorycke 
van Audenaerde het eerste van de zes spelen, de Retorike van Pamele het tweede. 
De volgende gezelschappen waren afkomstig uit drie dorpen of buitenwijken, te 
weten Bevere, Ten Baillen en de Eindries en uit één straat, de Baarstraat, alle 
aangeduid met de goede lieden van, gevolgd door de naam van het dorp, de wijk 
of straat. Terwijl men bij gelegenheid van esbattementwedstrijden kennelijk zon-
der onderscheid naar buiten trad - nog in 1478 trok men als ghesellen van der 
rethorijcke naar het schuttersfeest te Leuven 7 - gingen bij binnenstedelijke activi-
teiten de belangenverschillen tussen de beide stadsdelen Oudenaarde en Pamele, 
tussen de stad en haar buitenwijken en tussen de wijken binnen en buiten de 
muren een steeds grotere rol spelen. De solidarité topographique stimuleerde de 
vorming van twee kamers, één in Pamele en één in Oudenaarde. Na hun erkenning 
door de magistraat trokken deze steeds meer toneeltaken naar zich toe. Eerst 
werden de gezelschappen uit de dorpen en buitenwijken aan de kant geschoven. 
Later gebeurde hetzelfde met de groepen binnen de muren. Het gezelschap uit 
Bevere zou onder de naam De Droge Boom - een gezelschap met bijzondere 
verering voor de onbevlekte ontvangenis (III.i) - blijven voortbestaan en op 
Sacramentsdag dikwijls esbattementen spelen voor het stadhuis. Zulke gezel-
schappen bleven ook in de buitenwijk Ten Baillen en in het nabij gelegen Edelare 
en Leupegem actief, maar men komt ze na 1500 veel minder vaak in de rekenin-
gen tegen dan Pax Vobis en De Kersauwe. Rond 1560 zou op de Eindries, de 
verpauperde buitenwijk achter de Einepoort, een gezelschap zijn opgericht onder 
de naam 'Wij hopen op Christus', dat reformatorisch gezind was. 9 
De ghesellen van de retorike kregen reeds voor hun erkenning als gilde van de 
overheid organisatorische verantwoordelijkheden toegeschoven op het terrein van 
de officiële feestvieringen en plechtige intochten. Naar aanleiding van de geboorte 
van Karel de Stoute in 1432 hadden enige ghesellen een spel opgevoerd dat ze nadien 
ook nog in Gent zouden vertonen.90 Bij gelegenheid van de geboorte van Karels 
dochter Maria op papenvastenavond (de zondag voor Aswoensdag) van het jaar 
1457 speelden de goede lieden van der stede-de enige maal dat in de Oudenaardse 
rekeningen de toevoeging van der stede gebruikt wordt - een esbattement voor 
here ende wet. Of zij dezelfde waren als de ghesellen van esbatemente en van retorike 
is niet duidelijk, maar de laatsten hadden in ieder geval de organisatie van de blijde 
inkomst van Karel de Stoute in 1468 in handen. De stadsrekening bevat dat jaar de 
volgende boeking: 'Item betaelt Janne van den Vivere ende de ghesellen van der 
Retorijcke van dal zij besieh gheweest hebben ende ghestelt in ordonnancie hoe 
men onsen gheduchten heere tsijnen blijden eersten incommene deser stede 
ontfanghen zoude f...].'9' Het maken van een ordonnantie betekende in dit 
85. SAO, Stadsr. 1425-1426, Гщг; SAO, Stadsr. 1426-1427, пцЯ . 86. SAO, Stadsr. 1470-1471, 
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verband dat een overzicht werd gemaakt van de versieringen - onder andere n 3 
tableaux vivants - die door de straten op de route moesten worden aangebracht. 
Soms werden er ook prijzen in uitgeloofd aan de wijkgezelschappen voor esbat-
tementen, op te voeren na afloop van de intocht. 
Op alle niveaus van toneelproduktie waren de ghesellen van de retorike nu actief. 
De opsplitsing naar stadsdeel was de eerste fase geweest van het proces van 
institutionalisering van beide gezelschappen, dat in 1472 al tamelijk vergevorderd 
moet zijn geweest. In dat jaar vermeldt de rekening van het Onze-Lieve-Vrouwe-
hospitaal namelijk reeds de naam van De Kersauwe.92 Tien jaar later, in 1482, 
vinden we in de stadsrekeningen beide namen terug: die van de scole van Pax Vobis 
en die van de scole van der Kersauwe. In deze fase is sprake van verschillende 
ghesellen en scolen: in 1482 (naast Pax Vobis en De Kersauwe) van de jonghe 
ghesellen van der retorijcken, in 1483 van Pax Vobis, de Retorike van Pamele (De 
Kersauwe?), de Jonghe Retorike, de scole vanden Heleghen Gheest en de scole van 
Oyke (uit Ooike bij Petegem), en in i486 van Pax Vobis, De Kersauwe, de jonghe 
scole van Pamele en de scole Goet van Wille. Ze namen samen met enkele wijkge-
zelschappen deel aan de viering van respectievelijk de wapenstilstand met Frank-
rijk (1482) en de kroning van Maximiliaan tot Duits keizer (i486).93 Het gezelschap 
Goed van Wille speelde in i486 ook esbattementen voor here ende wet op papen-
vastenavond.94 Van der Meersch vermoedt dat de scole van den Heleghen Gheest 
samenging met Pax Vobis, omdat een duif - het symbool van de Heilige Geest -
in het blazoen van de kamer werd opgenomen.95 Jonghen lieden van Audenaerde 
hadden trouwens al in 1448 deelgenomen aan de vastenavondviering in de bene-
dictijnenabdij van Ename.9 De Oudenaardse kamers zouden tot in de zestiende 
eeuw jaarlijks een bedrag van de monniken krijgen.97 
In 1495 en 1496 is ook nog sprake van een scole van Sente Maurissus en in 1496, 
1499) 1500 en 1504 van een scole van Sent Adriane? Dit waren vermoedelijk 
dezelfde gezellen van Sint-Adrianus die in 1504 de rederijkerskamer Pax Vobis 
hielpen bij de vertoning van de tableaux vivants die voorheen door de minder-
broeders waren vertoond. Ter gelegenheid van de viering van de geboorte van 
Karel V in 1500 vond nog een optreden plaats door de kinderen van Sentjanne. Bij 
die gelegenheid trad ook weer het gezelschap van Sint-Adrianus op, eveneens 
aangeduid als de kinderen van." In 1526 maakt de stadsrekening voor data in 
februari - de vastenavondtijd - melding van een presentwijn voor de koning van 
De Bloeiende Jeugd en voor een spel door het gezelschap van De Verloren 
Wezen.100 Het gaat om uitgaven in de maand februari, dus moet het wel om 
vastenavond- of jongelingengroepen zijn gegaan. De benamingen jonghe ghesellen, 
92. OCMW, Rek. OLVH1471-1472, iz5r. De rekeningen van het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal 
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u 4 kinderen, weesen en Jeucht doet vermoeden dat alle genoemde gezelschappen, 
behalve Pax Vobis en De Kersauwe, jongelingengroepen waren. In een boeking uit 
1528 wordt expliciet gesproken van de jonghers van De Bloeiende Jeugd. Overi-
gens kunnen Pax Vobis en De Kersauwe wel als jongelingengroep zijn ontstaan of 
veel jongelingen onder hun leden hebben geteld. We zagen al hoe De Kersauwe 
vanaf het begin van de zestiende eeuw in de sacramentsprocessie de figuur van de 
Negen Besten verzorgde, een figuur die in 1411 voor het eerst was vertoond door 
den jonghen ghesellen vander stede (II.5). De Oudenaardse minderbroeders kregen 
bij hun aandeel in het figurenprogramma in 1412 reeds assistentie van leken. Dat 
kunnen lieden zijn geweest die later opgingen in de kamer Pax Vobis, de kamer 
die vanaf het eind van de vijftiende eeuw een voor een de slepen van de francis-
canen zou overnemen. We weten echter niet of het bij die helpers in het begin van 
de vijftiende eeuw om jongelingen ging. 
Voor De Bloeiende Jeugd schreef Jan van Asselt in 1527 een zinnespel om 
opgevoerd te worden naar aanleiding van de geboorte van Filips II.1 Matthijs de 
Castelein schreef vanwege diezelfde gebeurtenis een zinnespel voor Pax Vobis en 
Jan van den Vivere - wellicht een zoon van de aanvoerder van de ghesellen van der 
Retorijcke in 1468 - voor De Kersauwe. We bezitten van De Bloeiende Jeugd geen 
privilegebrief en geen reglement meer, maar het moet in de loop van zijn bestaan 
toch officiële erkenning hebben gekregen, ofschoon ze nimmer een positie ver-
wierf gelijkwaardig aan die van Pax Vobis en De Kersauwe. Als jongelingengezel-
schap kwam ze op het tweede plan. Eveneens op het tweede plan kwam de 
broederschap van De Zoete Naam Jezus, waarmee De Bloeiende Jeugd in 1539 (in 
het kielzog van de kamers Pax Vobis en De Kersauwe) naar Gent trok om er de 
beroemde wedstrijd te bezoeken. Het gezelschap van De Zoete Naam Jezus was 
een broederschap met een bijzondere verering voor de naam Jezus, die verband 
hield met zijn besnijdenis. Van dit gezelschap bleef evenmin een privilegebrief of 
reglement bewaard. Wel is er nog een guldenboecmet de namen van de leden tussen 
1537, het jaar van erkenning, en 1600. Het telde gemiddeld meer dan driehonderd 
leden, die gezien de lage doodschuld - vijf schellingen - uit alle maatschappelijke 
echelons afkomstig moeten zijn geweest.103 In 1545/1546 ontvingen zowel De 
Bloeiende Jeugd als De Zoete Naam Jezus van here ende wet een vergoeding voor 
een nieuw vaandel.104 Het oude was in 1539 in Gent achtergebleven. Van der 
Meersch vermoedt dat de gezellen de stad vanwege de toen heersende politieke 
spanningen in der haast hadden moeten verlaten.105 
Hoewel De Zoete Naam Jezus pas in 1537 erkend werd, was het gezelschap voor 
die tijd al met tableaux en spelen op Sacramentsdag actief geweest. De erkenning 
door de magistraat de jure volgde op een erkenning defacto die met het betalen 
van vergoedingen was ingegaan. Here ende wet gingen, om een wildgroei aan 
gezelschappen te voorkomen, echter niet in alle gevallen tot officiële erkenning 
over. Illustratief in dit verband is de tekst van een akte van 24 april 1518, waarin de 
Oudenaardse magistraat aan enkele burgers van de stad toestemming geeft om 
aan het altaar van de heilige Quirinus in de Sint-Walburgakerk 'messen ende 
goddelicke diensten te doen celebrerene uut Devocien', echter 'zonder broederscip 
101. SAO, Stadsr. 1427-1428, f>8r. 102. SAO, Stadsr. 1526-1527, fjoev. 103. Ouvry 1982, 221. 
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ofte ghilden te haudene ofte makene'. Het was hen tevens verboden om lieden tot n 5 
de vieringen toe te laten die het in het verleden gewaagd hadden zonder toestem-
ming van here ende wet 'een Broederscip van Retorijcken up te stellene van Sente 
Querijn ten selven autare'.10 De magistraat had daar snel een einde aan gemaakt. 
De overheid zag er streng op toe dat naast Pax Vobis en De Kersauwe geen 
enkele spelgroep of broederschap zich de status van rederijkerskamer aanmat. 
Ook De Bloeiende Jeugd en De Zoete Naam Jezus waren daar niet in geslaagd, 
althans niet in de mate waarin het de twee oudste gezelschappen gelukt was. Deze 
laatste waren thans de officiële representanten van de Oudenaardse rederijkerij. 
De overige gezelschappen kwamen er alleen nog bij binnenstedelijke activiteiten 
aan te pas, en dan slechts mondjesmaat. Op Sacramentsdag hadden ze al gauw 
weinig meer te doen. Werd hun aanvankelijk nog het derde of vierde spel na afloop 
van de processie gelaten, na enige tijd verzorgden Pax Vobis en De Kersauwe alle 
spelen. Alleen 's avonds mochten gezelschappen uit de buitenwijken en omliggen-
de dorpen nog wel eens een esbattement opvoeren. Ook de reguliere vertoningen 
op kerkelijke hoogtijdagen en bij de vernieuwing van de wet, zouden kort na 1500 
bijna uitsluitend nog de taak zijn van de vroegere ghesellen van de retorike. Voor 
De Bloeiende Jeugd en de andere gezelschappen bleef nog het meest te doen tijdens 
het vastenavondseizoen. 
Het reglement van Pax Vobis dateert van 3 juni 1490. Van der Meersch waande het 
verloren,107 maar Van Lerberghe vond het terug in een 'Kopijboek geschreven in 
de eerste helft der zestiende eeuw' en maakte er een transcriptie van. Het werd 
door de koning, deken en officieren zelf uitgevaardigd en spreekt uitsluitend over 
het gheselscepe van Pax Vobis. Een enkele maal is sprake van de camere en van de 
scole, maar dan alleen in verband met de vergaderzaal. De term guide wordt 
nergens gebruikt, wel de term guldebroeders. Al bezat de kamer in 1490 nog geen 
wettelijke erkenning als broederschap - dat kon alleen bij privilegebrief van de 
magistraat waarin het reglement herhaald werd - wel kende ze reeds de verering 
van een patroon, de viering van een feestdag, het houden van een jaarlijkse mis 
voor de overleden kameristen, het onderhoud van een kapel en de inning van 
doodschulden: allemaal bekende broederschapstaken. De zinspreuk pax vobis, die 
ontleend is aan het twintigste hoofdstuk van het Johannes-evangelie (Joh. 20:19) 
waarin Christus' verschijning aan de apostelen na zijn verrijzenis beschreven 
wordt, werd tevens als eigennaam van het gezelschap gebruikt. Op de dinsdag na 
Pasen liet men ter eere ende wardkheit van der verrijsenessen ons beeren Jhesu Christi 
een mis zingen en nadien een preek houden over Christus' begroetingswoorden. 
De dag na het koningsfeest, hoogtepunt in het kamerleven, werd in de kapel een 
messe van requiem gelezen of gezongen voor het zieleheil van de gestorven leden. 
Van de kapel is sprake in een bepaling over de toewijzing van de gelden. Boeten, 
verbeurten en inkomgelden werden verdeeld over de fabrieken van de capelle en de 
camere, of over de camere en de tafel. Om welke kapel het hier gaat, blijkt uit een ¡¡j 
ander document, een ongedateerde schepenbrief uit 1519. Het stuk, een zeer ¡s 
beschadigde minuut, werd door Van der Meersch uitgegeven, waarbij de onlees- ь 
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 baar geworden passages door hem in cursief werden ingevuld.109 Zijn interpolaties 
lijken correct. Vergelijking met het origineel leverde in ieder geval geen andere 
lezing op van de fragmenten die behouden bleven. Uit de leesbare gedeelten kan 
worden opgemaakt dat here ende weihet gezelschap van Pax Vobis op verzoek van 
de laatste als guide erkenden. De statuten ende ordonnancien, volghende den auden 
wettelicheden - waaronder ook het reglement van 1490 verstaan zal zijn - bleven 
van kracht, waardoor de ghesellen vander rhetorijcke, te wetene vander camere van 
Pax Vobis dezelfde rechten op het gebruik van de kapel behielden als die de nieuwe 
guldebroeders ende guldesusteren thans kregen toegewezen. 
De kapel waar Pax Vobis altijd aan haar religieuze verplichtingen had voldaan, 
was die van Onser Vrauwen Presentacie, die men heedt Onse Vrauwe van Milanen 
in de Sint-Walburgakerk.111 Naast de viering op de dinsdag na Pasen en de viering 
van de jaarlijkse zielmis op de maandag na het koningsfeest, had het gezelschap 
vermoedelijk vanwege het gebruik van de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van 
Milaan een bijzondere devotie opgevat voor de zeven vreugden van Maria. Ze liet 
daarom jaarlijks ook een mis zingen op de zondag na halfaougste of Maria-He-
melvaart, dat wil zeggen op de zondag na 15 augustus.11 In de nieuwe opzet bleef 
de dinsdag in de paasweek als feestdag van het nieuwe guide gehandhaafd, maar 
lijkt het erop dat de meerstemmig- in discante- gezongen mis voor de overleden 
leden voortaan op de maandag na de zondag volgend op Maria-Hemelvaart 
plaatsvond.113 Toch is het denkbaar dat ghesellen vander rhetorijcke vasthielden aan 
de zielmis op de maandag na papenvastenavond. De schepenbrief wekt immers 
de indruk dat het ledenbestand van de kamer en dat van het nieuw erkende gilde 
elkaar niet volledig overlapten, om precies te zijn: dat er voortaan leden waren die 
zich wél en andere die zich niet met de retorike inlieten.114 De vernieuwing van de 
dekin ende officiers vond plaats ten goetdincken van den auden dekin ende officiers, 
dus niet geheel democratisch, en vond voortaan eveneens op de zondag na 
Maria-Hemelvaart plaats. Op die dag werd ook de jaarrekening gecontroleerd en 
kon ieder die dat wilde deelnemen aan een gezamenlijke maaltijd ten huize van 
de deken."5 
Beide documenten, het reglement uit 1490 en de schepenbrief uit 1519, geven 
een helder beeld van het ontstaan en de ontwikkeling van de belangrijkste rede-
rijkerskamer van Oudenaarde. De ghesellen van retorike van weleer, die met het 
plaatselijke Sint-Jorisgilde mee naar schuttersfeesten trokken, hadden zich uiter-
lijk in 1490 als kamer- en broederschap georganiseerd en daarbij een reglement 
opgesteld. Zo konden ze, vermoedelijk met de stilzwijgende toestemming van de 
magistraat, een tijdlang vooruit. Ondertussen namen ze den goddelicken dienst oç 
zich van Onze-Lieve-Vrouw van Milaan, die vereerd werd in de kapel van Maria-
Presentatie, waar Pax Vobis haar missen hield. Daardoor maakte het gezelschap 
niet zomaar gebruik van een willekeurige kapel, maar handelde ze zoals de 
ambachts- en schuttersgilden deden, die als erkende broederschappen ieder een 
aan hun eigen patroon gewijde kapel onderhielden. Het lag dus voor de hand dat 
109. SAO, Inventarisnr. 1006/13; Van der Meersch 1843(b), 24-28. но. Ibidem, 25. 111. Ibi­
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Pax Vobis op den duur de overheid om officiële erkenning als broederschap zou 
vragen, waarbij ze Maria als patrones koos. 
Het is mogelijk dat zich onder de niet-dichtende leden, die zich vooral uit 
verering tot Maria bij de broederschap zullen hebben aangesloten, ook pelgrims 
naar Milaan bevonden. Onze-Lieve-Vrouw van Milaan was in de late Middeleeu-
wen een bekende bestemming van strafbedevaarten, hoewel ze in Oudenaardse 
archivalia met betrekking tot zulke bedevaarten niet genoemd wordt. Voor een 
opgelegde bedevaart werden echter altijd plaatsen gekozen die als doel van een 
gewone bedevaart reeds een zekere bekendheid genoten. Een devotie als die tot 
Onze-Lieve-Vrouw van Milaan, die, terwijl ze zo ver weg ontstaan was, toch ook 
in Oudenaarde was opgebloeid, moet wel door pelgrims zijn overgebracht en in 
stand gehouden. 
Het tijdstip waarop het verzoek tot erkenning van Pax Vobis als guide uitein-
delijk werd ingediend, kan zijn bepaald door het optreden van here ende wet in 
1518 tegen de lieden die zich (op dezelfde wijze eigenlijk als Pax Vobis dat had 
gedaan) in een andere, nog niet 'bezette' kapel van de Sint-Walburgakerk hadden 
genesteld, namelijk in de Quirinuskapel. Misschien verzocht de kamer om haar 
positie veilig te stellen in 1519 de magistraat om een privilegebrief. Door de kamer 
te verbreden tot een religieuze broederschap met eigen patroon en kapel kreeg het 
gezelschap een vaste plaats in het stedelijk corpus. Bovendien betekende de verrui-
ming van het lidmaatschap met niet-spelende of -dichtende leden dat de inkom-
sten stegen. Tot die leden zullen ook wel de guldezusters hebben behoord, waarvan 
in 1519 voor het eerst sprake is. Het reglement van de kamer uit 1490 spreekt nog 
alleen van broeders. Nog een voordeel was dat men zonder problemen de knaap 
van de kamer de gulden roup kon laten doen en metter vane, ende metter belle kon 
laten slaan om de leden kond te doen van de uitvaartmis voor een overleden 
gildebroeder of -zuster.117 Zoals bij andere broederschappen werd het nu tevens 
mogelijk vrijdom van schutterplicht aan te vragen. 
Terwijl het reglement uit 1490 in hoofdzaak gewijd is aan het lidmaatschap en 
aan de bijeenkomsten van de kamer, inclusief de prinsdagen en koningsfeesten -
allemaal retoricale activiteiten - leest men in de schepenbrief uitsluitend over de 
taken en plichten als broederschap. In dit verband is het opmerkelijk dat in het 
eerste document alleen sprake is van inkomgeld - vier schellingen - en in het 
tweede van zowel inkomgeld als doodschuld - beide twaalf schellingen. Het 
betalen van een doodschuld was kenmerkend voor een broederschap. De sche-
penbrief bepaalt dat wie uitsluitend lid wilde worden van de broederschap het 
hogere bedrag verschuldigd was. Wie tevens lid werd van de kamer kreeg een 
korting. Zo helpen de twee documenten ons nogmaals het onderscheid in de 
organisatie van een rederijkerskamer te zien tussen altaar en retorike. Dat blijkt 
eveneens uit andere archivalia, zoals bijvoorbeeld de stadsrekeningen. Aangezien 
we daarin alleen verwijzingen tegenkomen naar de toneel- en dichtkunst van de 
rederijkers, gaat het steevast over de camere of retorike van Pax Vobis. Echter, in 
een contract uit 1522 voor het maken van een vaandel voor het gezelschap als 
geheel, dus voor de hele broederschap, gaat het over het Onser Vrauwen guide van 
116. Van Herwaarden 1978, 629 e.V.; zie verder 254, 410,414-415, 679. 117. Van der Meersch 
1843(b), 26. 
Pax Vobis. ' Of een lid bij toetreding nu vier of twaalf schellingen betaalde, de 
inkomgelden waren laag genoeg om voor niemand een drempel te hoeven vor-
men. Het Onze-Lieve-Vrouwegilde van Pax Vobis was daarom veel toegankelijker 
dan het oudere Onze-Lieve-Vrouwegilde van de stad, dat veel exclusiever was. 
Het reglement van De Kersauwe dateert van 1556 en is overgeleverd in een kopie 
gemaakt bij gelegenheid van de vernieuwing ervan in 1609.119 Het stuk passeerde 
voor de gezworenen van Pamele en werd ondertekend door David van Joigny, 
bastaard van Pamele, klerk van de gezworenen en zelf een rederijker.120 De kamer 
viel dus binnen der prochie ende heerltchede van Pamele. De magistraat van 
Oudenaarde kwam er niet aan te pas. Toch lijkt het erop dat voor een aantal 
bepalingen het reglement van Pax Vobis uit 1490 model heeft gestaan. Hiermee 
heeft het exemplaar van De Kersauwe verder gemeen dat de aandacht in hoofdzaak 
uitgaat naar de retoricale werkzaamheden. Nergens is sprake van een guide. Het 
gaat uitsluitend over de gheselschepe of camere. Vandaar dat de leden van Pax Vobis 
wel eens worden aangeduid met guldebroeders,m maar die van De Kersauwe nooit. 
Opmerkelijk is dat de eerste bepaling - over de inkomgelden - stipuleert dat het 
verschuldigde bedrag van twaalf schellingen voor de ene helft ten goede komt aan 
het onderhoud van de kamer en voor de andere helft aan de tafel. Er wordt niet 
gesproken van een kapel of altaar. Evenmin is er een bepaling over de verplichte 
bijwoning van de uitvaart van overleden guldebroeders. Het enige broederschaps-
kenmerk lijkt de viering van een mis op het feest van Maria-Visitatie op 2 juli te 
zijn, en van een zielmis daags daarna. Maria was de patrones van De Kersauwe. 
Men zal voor haar verering wel de kapel van Onze-Lieve-Vrouw-Visitatie in de 
kerk van Pamele hebben gebruikt, waar Matthijs de Castelein wekelijks een mis 
opdroeg (III.4). Mogelijk bezat ook deze kamer een wettelijk privilege om als gilde 
naar buiten te mogen treden, met daarin vergelijkbare bepalingen als die in de 
schepenbrief voor Pax Vobis uit 1519. Maar evenzeer is denkbaar dat De Kersauwe 
zich nooit volledig als religieuze broederschap heeft gemanifesteerd. 
De bestuurlijke inrichting van beide kamers was ongeveer gelijk. De jaarlijkse 
vernieuwing van het bestuur van Pax Vobis betrof alleen de deken en de officieren 
- de laatste werden vanaf 1519 proviserers genoemd.124 Het koningschap werd 
kennelijk voor langere tijd door dezelfde persoon bekleed. In 1490 en in 1519 was 
IJsaac van der Moten koning, in 1539 en 1553 de poortbaljuw Adriaan Mullem.125 
De conclusie ligt voor de hand dat zij het koningschap ook in de tussenliggende 
118. SAO, Inventansnr 26/13: Register van Akten en Contracten 1522, f64r-v. Het werd 
geschilderd door Isaac Caen Zie ook Van der Straeten 1856(c), 340. 119. Van der Meersch 
1843(b), 254-265. 120. In het stadsarchief worden nog wat tekeningetjes en een enkel gedicht 
van hem bewaard (SAO, Fonds Handschriften en Zeldzame Drukken, nr. 5577/33) In zijn 
beschrijving van de Nederlanden noemt de Italiaanse zaakgelastigde Lodovico Guicciardini 
hem 'een seer ghelcerdt ende verstandich man' (Guicciardijn 1612,315(b)), Van Butsele 1990, 
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jaren bekleedden. We weten niet of ook het prinsschap langdurig door dezelfde 
persoon werd bekleed. Het ging zeker om personen van aanzien. Op 31 mei 1563 
ontving Joos van der Meere, heer van Voorde, bij zijn aantreden als prins van Pax 
Vobis van here ende wet een ruime hoeveelheid presentwijn.12 Van der Meere was 
herhaaldelijk eerste schepen en burgemeester van de stad geweest. Overigens is 
deze ceremoniële prins vermoedelijk een andere dan de prince waarvan sprake is 
in het reglement uit 1490. De prinsdag, die iedere eerste zondag van de maand 
werd gehouden, lijkt binnen Pax Vobis dezelfde functie te hebben gehad als de 
kolfdag bij andere kamers. Het is daarom de vraag of met de in het reglement 
genoemde prins niet zo iemand als de prinsch der colven is bedoeld, die in de 
Bossche kamer De Passiebloem zijn functie van bijeenkomst naar bijeenkomst 
doorgaf.127 Zijn taak bestond uit het betalen van het prijzengeld en het bepalen 
van de stokregel (het refrein in enge zin), waarop de leden een refrein int vroede 
of int sotte - in de eerste categorie viel iets meer te winnen dan in de tweede -
moesten schrijven. Binnen één week na de afgelopen prinsdag, dus uiterlijk op de 
tweede zondag van de maand, moest zijn opvolger een nieuw refrein bekend 
hebben gemaakt. Vergat deze dit te doen, dan was hij een dubbel bedrag aan 
prijzengeld verschuldigd. De helft kwam ten goede aan de kamer. De betreffende 
bepaling in het reglement lijkt te suggereren dat de prince zelf zijn opvolger 
aanwees. De Kersauwe hield haar prinsdag op de derde zondag van de maand en 
kende vergelijkbare bepalingen voor het vaststellen van stokregel en prijzen. 
Terwijl Pax Vobis tot 1519 op haar koningsfeest alleen de deken en officieren 
verving, gebruikte De Kersauwe die dag uitsluitend voor de verkiezing van een 
nieuwe koning, een functie die binnen dit gezelschap kennelijk wél jaarlijks 
wisselde. De Kersauwe hield haar koningsfeest veel vroeger in het jaar: op de 
zondag na Driekoningen, een dag die hoe dan ook binnen het vastenavondseizoen 
viel.12 De nieuwe koning was verplicht op het trisoor (de geld-, proviand- of 
drankkast) van de kamer een kan wijn te laten klaarzetten voor de acteurs die zijn 
aanstelling met toneel kwamen omlijsten. Verder betaalde hij voor een schaal met 
eten en diende hij negen prijzen op te hangen voor refreinen, in het vroede, 
amoureuze en het zotte. Niet alleen verraadt het reglement van De Kersauwe de 
invloed van dat van Pax Vobis, ook ademt het de geest van haar overleden factor 
Matthijs de Castelein, wiens Const van Rhetoriken een jaar voordien postuum was 
verschenen. Hel reglement van De Kersauwe lijkt namelijk uniek vanwege de 
aansporing tot een correcte Orthografie en de waarschuwing rediten - identieke 
rijmsyllaben - te vermijden. Hetzelfde doet De Castelein in zijn Const™9 Ook de 
bepaling dat een refrein uit vier clausen - strofen - moest bestaan en per hele of 
halve versregel een vast aantal lettergrepen moest tellen lijkt door de regeldrift van 
De Castelein te zijn ingegeven.130 
Het reglement van De Kersauwe bevat veel meer bepalingen dan dat van Pax 
Vobis over de toneelbedrijvigheid in de kamer. Dat zal te maken hebben met het 
feit dat het reglement van De Kersauwe veel jonger is dan dat Van Pax Vobis en 
aldus de bloei weerspiegelt van het toneelleven in de zestiende eeuw, waarin de 
126. SAO, Stadsr. 1562-1563, f248r. 127. Hermans 1867, 121-122. 128. Van der Meersch 
1843(b), 263-264. 129. Ibidem, 255; De Castelein 1555, 10, 30, 40, 42, passim. 130. Van der 
Meersch 1843(b), 260. 
kamers zo'n groot aandeel hadden De Kersauwe had voor 1556 reeds een aanzien-
lijk aantal spelen opgevoerd Het reglement bepaalde dat de leden voortaan bij 
toerbeurt in een prothocol vijfhonderd dichtregels moesten kopieren van de in de 
toekomst op te voeren spelen " ' Misschien had de kamer de moederteksten 
voordien nooit bewaard of waren ze bijvoorbeeld door brand verloren gegaan. 
Het bewaren en bewaken van de spelhandschnften geeft aan hoe hoog de kame-
nsten hun toneelarbeid waardeerden Zo bevat het reglement ook een bepaling 
tegen leden die 'tsecreet [de interne aangelegenheden] vander camere, ofte dinne-
hauden van eenighe spelen' naar buiten brachten Deze leden kregen een boete 
opgelegd en tsecreet en alle spelen en rollen, inclusief het prothocol, moesten 
voortaan in een coffre of kist bewaard worden 132 Aan de voorbereiding van de 
voorstellingen werd gezamenlijk gewerkt 
Item als eenighe vanden broeders een spel begheeren ter eeren te spelen, zullen elck haer 
huuterste beste doen om leeren Dies 700 sullen ghehauden /ïjn die niet en spelen den speelder 
te secourerene, als van stelhjnghe te maetken, abilementen beseurghen, zoo dat de personnaigen 
ofte speelders van zulcx ontsleghen zijn, up datse te bet haer spel becommen meughen "3 
Alle kamerbrocders hadden de vrijheid te spelen, waarbij afwisselend sommigen 
acteerden en anderen ondersteunende werkzaamheden verrichtten.134 In het mid-
den van de zestiende eeuw had ook de deelname aan de Sacramentsprocessie door 
De Kersauwe al een lange geschiedenis Het reglement bepaalde dat tgheheele last 
vanden Sacramentsdach, het werk dat de kamer voor die dag op zich had genomen, 
op de dinsdag na Pinksteren - ruim een week voor het feest - onder de leden 
verdeeld moest worden I35 Iedereen was verplicht zich op die dag te melden bij 
deken en officieren, en ontving daarbij zijn stick of stuk, dat wil zeggen zijn taak 
voor die dag 
Pax Vobis mocht dan voor 1519 geen officieel erkende guide en broederschap zijn, 
het had sinds 1490 wel de beschikking over een door de stad verpacht kamerlokaal, 
dat zich boven de stadswaag bevond Deze cale was een gebouw dat tegen de 
Sint-Walburgakerk was aangebouwd en maakte deel uit van het oude stadhuis-
complex.13 Door de week vergaderden in die ruimte de oppervoogden van de 
stad De pacht werd de kamer van stadswege kwijtgescholden Vanaf 1496 stond 
het bedrag onder de ontvangsten van de stad geboekt, met de toevoeging nier137 
Toen het oude stadhuis in 1521 werd afgebroken, verhuisde Pax Vobis naar een 
onbekend adres13 In 1535 mocht het gezelschap gebruik maken van de ruimte 
boven de schepenkamer van het nieuwe stadhuis, aan de zijde van de Hoogstraat, 
131 Ibidem, 260-261 132 Ibidem, 258 133 Ibidem, 256 134 Pleij heeft onder aanhaling 
van dit fragment (maar met veronachtzaming van de eerste zin) beweerd dat er verschil werd 
gemaakt tussen de eigenlijke acteurs en de 'waterdragers', tussen wie ook een sociaal verschil 
zou hebben bestaan (Pleij 1974,45, Pleij 1988,184,389, noot 52 en 53) De eerste 71η suggereert 
echter dat alle kamerbroeders het recht hadden te spelen 135 Van der Meersch 1843(b), 263 
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een ruimte waar in later eeuwen het stadsarchief ondergebracht zou worden. Ze 121 
werd Pax Vobis ter beschikking gesteld omdat de oude vergaderruimte 'vele te 
cleene es, mids den aanveerdene van den ïoncvrauwen die daghehcx bij menichte 
up ende anne wesen, hanthierende tselve gheselscip'. 
Het ging er gezellig aan toe wanneer Pax Vobis vergaderde, want here ende wet 
bepaalden in de akte van 15 november 1535 tevens dat het gezelschap 'de zelve 
camere zullen moeten doen paveren in zulcker wijs dat dwaeter, wijn ofte andere 
sturtehjcke substancie thandtweerck van der soldennghe niet en vorte [doet 
rotten] ofte bederfve, noch in eenegher manieren en indere'.139 De vrees dat de 
lambrizering van de schepenkamer te lijden zou krijgen van doorsijpelend 
dranknat, geeft aan dat het er tijdens vergaderingen van de kamer wild aan toe 
kon gaan. Dat men kennelijk dagelijks bijeenkwam - niet alleen op de prins- en 
andere feestdagen - en daarbij ook jonge vrouwen toeliet, doet vermoeden dat de 
rederijkerskamer een semi-permanente ontmoetings- en ontspanningsruimte 
was waar buiten de voordracht van toneel en poëzie nog ander vertier gezocht 
werd. In 1535 wordt ook een zekere Geert de Brauwere betaald voor de huur van 
een kamer ten behoeve van Pax Vobis, een betaling die tot 1552 ieder jaar terug-
keert 14° Het is met duidelijk of het gezelschap deze kamer naast of in plaats van 
de ruimte boven de schepenkamer gebruikte. Vanaf 1552 is ook nog sprake van de 
huur van de voorkamer van het huis van kamerbroeder Godefroid de Rijcke, 
eveneens gelegen aan de Markt.141 Ook aan De Kersauwe gaf het stadsbestuur van 
Oudenaarde vanaf 1493 een vergaderruimte in pacht. Het ging om de ruimte boven 
de Steenpoort, bij de Stenen Brug, de verbinding tussen de beide Schelde-oevers.142 
De pacht werd het gezelschap al gauw kwijtgescholden.143 De kamer zou er tot 1566 
haar bijeenkomsten houden. 
4 DE FACTORS 
De man die over veel van deze bijeenkomsten de scepter zwaaide was de factor, de 
hoogste artistieke functionaris die de rederijkerij kende. Hij was tegelijk dicht-
meester en regisseur en nam de belangrijkste bijdragen op toneel- en poeziegebied 
voor zijn rekening: de bijdragen waarmee de kamers deelnamen aan interlokale 
wedstrijden en die waarmee binnen de muren van de stad uitdrukking werd 
gegeven aan de collectieve vreugde over tal van gebeurtenissen. In de zestiende 
eeuw werd de functie twee decennia lang vervuld door Matthijs de Castelein, en 
dat tot meerdere eer en glorie van beide Oudenaardse kamers, van de stad en van 
zijn eigen persoon. Er zijn meer namen te noemen van rederijkers voor en na De 
Castelein die elders het ambt van factor bekleedden en die als dichter en toneel-
schrijver een grote reputatie verwierven, maar geen van hen heeft zo sterk aan de 
beeldvorming van de factor als poeta laureatus bijgedragen als De Castelein. 
ω 
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Lodovico Guicciardini noemt hem een 'gran' litterato e famoso Poeta', 'een seer 
gheleerdt ende vermaerdt Poete',144 waarin iets doorklinkt van de toevoeging aan 
zijn naam op het titelblad van De Const van Rhetoriken, namelijk dat hij een 
excellent Poëte Moderne was (afb. 11). 
De meeste rederijkers die we nog bij naam kennen en waarvan we nog werk 
bezitten, waren factors. De bekendsten onder hen woonden in de grote steden van 
Vlaanderen en Brabant, in Brugge, Gent, Antwerpen en Brussel, de centra van 
kunst en literatuur, waar de artistieke en filosofische vernieuwingen van de 
vijftiende en zestiende eeuw voor het eerst doorsijpelden. Met hen vergeleken was 
Matthijs de Castelein uit het kleine Oudenaarde een 'outsider', die niettemin 
dankzij vooral De Const van Rhetoriken door de gehele Nederlanden bekend werd. 
Rederijkers met eenzelfde grote naam had de stad voor De Castelein niet gehad 
en zou Oudenaarde ook na hem niet krijgen, met uitzondering misschien van de 
nog te noemen Andries Van der Meulen en Joos van Cooije. Van de personen die 
in de vijftiende eeuw in de stadsrekeningen genoemd worden in verband met 
activiteiten op toneel- en dichtgebied is moeilijk te zeggen of ze ook als eerste 
dichter en regisseur van een gezelschap optraden en niet alleen als zakelijk leider, 
dat wil zeggen als iemand die uit hoofde van een hoog bestuurlijk ambt de 
stedelijke afvaardiging naar een schietspel leidde, zoals Bussaert Snijpin en ver-
moedelijk ook Salin de Stoovere in 1442 en 1441. Wél een echte dichter moet Willem 
de Zomere zijn geweest, die in 1456 immers zijn juweel met dichtene ende met spele 
had gewonnen, en vermoedelijk ook Jan van den Vivere, die in 1468 de voorberei-
dingen leidde voor de blijde inkomst van Karel de Stoute en in dat jaar ook als 
stadsadvocaat wordt genoemd.145 
De Zomere wordt in de betreffende boeking een meester genoemd, een magister 
artium, iemand met een universitaire graad in een van de artes liberales, en 
misschien studeerde hij daarna theologie, de grootste studierichting aan de mid-
deleeuwse universiteit. Zeker in de kleinere steden waren de meeste of zelfs alle 
burgers met een hogere opleiding clerici. Het lag voor de hand dat van de weinige 
goed geschoolde stadsbewoners zij het meeste dichterlijke talent bezaten en 
bovendien vanwege hun functie het best met de leiding van de dicht- en toneel-
oefeningen konden worden belast. Priesters werden geacht een matigende invloed 
op het rederijkersvolk te hebben. In Oudenaarde ging het om de wereldheren 
verbonden aan de beide stadskerken van Sint-Walburga en Onze-Lieve-Vrouw. 
Willem de Zomere was misschien de eerste in een rij van priester-rederijkers die 
in de vijftiende en zestiende eeuw de functie van artistiek leider van een of beide 
Oudenaardse kamers zouden vervullen. Het moeten, universitair geschoold of 
niet, lieden van eenvoudige of gemiddelde komaf zijn geweest, zonder al te grote 
ambities of mogelijkheden hoog in de kerkelijke hiërarchie op te klimmen. Het 
ging bij de twee Oudenaardse kerken immers om gewone parochiekerken, waar-
aan de meeste pastoors en kapelaans hun leven lang door zielzorg en officie 
verbonden bleven. 
Dat maakte hen bij uitstek geschikt om als middelaars, als intermediairs te 
144. Guicciardini 1567,235-236; Guicciardijn 1612,315; Coigneau 1985(a), 464. 145. Hoebcke 
1979,71. 
functioneren tussen enerzijds de elitecultuur van het geschreven of gedrukte 1 2 3 
woord, dat aanvankelijk in het Latijn was geschreven en overwegend een geestelijk 
karakter droeg maar later in de Middeleeuwen ook in de volkstaal verscheen en 
wereldlijke teksten omvatte, en anderzijds de overwegend orale volkscultuur, 
waarin teksten in het begin slechts een geringe rol vervulden, maar eenmaal in de 
volkstaal geschreven en in de vorm van onder meer rederijkersteksten verspreid 
een steeds belangrijker plaats kregen. Niet alleen waren clerici dikwijls de makers 
van vertalingen of van oorspronkelijke werken in de volkstaal, ze vormden (zeker 
de lagere geestelijken onder hen) ook het beoogde lezerspubliek van zulke teksten 
waarvan zij de inhoud in zielzorg en apostolaat met leken gingen delen (IV.4). 
Voor zover die geestelijken als rederijkers actief waren, maakten zij hun theolo­
gisch en later ook klassieke gedachtengoed in rijm en spel voor leken toegankelijk 
en ging iemand als De Castelein in Oudenaarde zelfs zover dat hij motieven uit de 
antieke literatuur verwerkte in zijn teksten voor omkeringsfeesten, die in oor­
sprong typische manifestaties waren van de volkscultuur. 
Andere stadsbewoners die met de schriftcultuur vertrouwd waren en zodoende 
een vooraanstaande rol in de rederijkerij konden spelen, waren de klerken die 
verbonden waren aan de verscheidene schrijfcentra in de stad.14 De vroegste 
beoefenaars van stadsliteratuur waren zulke scribenten die zelf een schrijfatelier 
dreven of in dienst waren van een overheidsinstantie. De hoogste klerkenposities 
werden door de stadsadel ingenomen,'47 maar voor de lagere functies kwamen 
gewone lieden in aanmerking. Zo voltooide Jan Craeye uit Pamele, die eigen baas 
was, in 1367 een afschrift van de Dietse Doctrinael.4 Een boekbinderij en zeer 
waarschijnlijk ook een scriptorium bezat het augustinessenklooster Sion, waarvan 
Van der Meersch - op zwakke gronden overigens - vermoed heeft dat Arend de 
Keysere er zijn incunabelen liet drukken of in ieder geval liet illumineren en 
inbinden.149 Bijzonder intrigerend zijn enkele versregels, twee naamsvermeldin­
gen en een korte boodschap die stadsarchivaris Lodewijk van Lerberghe ontdekte 
in de Staten van Goed van Pamele. Die duiden erop dat De Keysere, voordat hij 
146. Over de stedelijke schrijfcentra en klerken zie Hoebeke i960; Hoebeke 1968, 63 e.v. 
147. Hoebeke 1968,90,108. 148. Hoebeke 1960,163-164; Hoebeke 1968,63-65. 149. Van der 









124 zich als drukker vestigde, werkzaam was als klerk van de gezworenen van Pamele.150 
Nergens in de archieven vindt men het bewijs dat hij ook lid was van De Kersauwe, 
zoals Van der Meersch veronderstelt,151 maar uit de versjes op de blanco pagina 
blijkt wel dat hij bekend was met de literatuur in de volkstaal. Uit het deel van zijn 
fonds dat in Oudenaarde verscheen - in 1483 verplaatste hij zijn bedrijf naar Gent 
- vormen een prognosticate voor het jaar 1481 en de kruisvaartroman Dhystorie 
van Saladine nog duidelijker aanwijzingen hiervoor.152 
Van der Meersch heeft, geheel in de geest van de negentiende-eeuwse filologie 
die geen werk uit de Middeleeuwen anoniem kon laten, Dhystorie van Saladine 
willen toeschrijven aan Andries van der Meulen, die voor het eerst in 1473 als 
scribent in de stadsrekeningen wordt vermeld en vermoedelijk als hulpklerk aan 
de Oudenaardse schepenbank verbonden was. In de betreffende boeking wordt 
hij een huissier d'armes, een deurwaarder of gerechtsbode genoemd.153 Hij was ook 
als omroeper actief samen met stadstrompetter Jan van Asselt, tevens zijn collega 
als hulpklerk.154 Volgens de Kroniek van Oudenaarde schreef hij in 1484 een bitter 
invective, een vermoedelijk berijmd schimpschrift, tegen de stad Gent, waarin hij 
namens de stad Oudenaarde de kant koos van Maximiliaan in diens conflict met 
de Vlaamse hoofdstad.155 Voor zijn auteurschap van Dhystorie van Saladinebestaat 
echter geen enkel bewijs.15 
Boekingen die naast schrijfwerk ook vergoedingen voor retoricale prestaties 
vermelden treft men voor het eerst in 1496 aan, het jaar waarin de grote toneel-
wedstrijd van Antwerpen plaatsvond.157 Vijf jaar later ontving Van der Meulen 
twaalf schellingen voor een refrein dat hij dichtte ter gelegenheid van de verloving 
van Karel V met prinses Claudine van Frankrijk.15 Zulke eervolle opdrachten 
werden alleen aan factors verstrekt, en wanneer zoals in dit geval geen kamer wordt 
genoemd, dan kan het alleen om de factor van Pax Vobis zijn gegaan, dat immers 
het belangrijkste gezelschap van de stad was. 
150. SAO, Inventansnr. 889/22. Staten van Goed Pamele 1352-1381, nieuw nr 1. Op f/ir trof Van 
Lerberghe zeven versregels aan uit Dat boec van den houte (Hermodsson 1959, 31 (fragment 
O)) en een onbekend rijmpje. De laatste regel hiervan en de versregels uit Dat boec van den 
houte zijn volgens Van Lerberghe in dezelfde hand geschreven als de naam Havent de Keijsere 
die hij op fóov aantrof. Op Г29 kwam hij de naam Jan de Ketsere tegen en op fi5v de volgende 
boodschap, 'an minen lieven zwagher. Wet dat ghi moet zenden ghelt met te Parijs omme 
clocloech. Wet dat groet ghelt ghecost heft Wat wildi doen? Doet meij te wetene wat gin willt 
doen'. Van Lerberghe herkent ook in dit kattebelletje de hand van De Keysere, en ziet er een 
verwijzing in naar een bezoek aan Parijs, waar Arend het drukkersvak geleerd zou hebben. 
Deze toeschrijving is twijfelachtig Van der Meersch noemt drie inwoners van Oudenaarde in 
de tweede helft van de vijftiende eeuw met de naam Arend de Keysere en zoekt de drukker 
achter een schoolmeester uit Pamele (Van der Meersch 1841,4-5; Van der Meersch 1864, 6-7, 
noot 2). De gegevens van Van Lerberghe waren hem klaarblijkelijk onbekend. De schoolmees­
ter kan natuurlijk bijverdiensten als klerk hebben gehad. 151. Van der Meersch 1841, 5. 152. 
Ibidem, 11-12; Van der Meersch 1864,10-13,18-22; Debaene 1951, 263; Claassens 1993, 303 e.v. 
Zie over het fonds van De Keysere ook Machiels 1973. 153. Van der Meersch 1864,12-13; Van 
der Straeten 1853, 5-7 en noten aldaar. 154. Hoebeke i960,193-194; Hoebeke 1968, 100-101. 
155. Van der Straeten 1853, 8, noot 1. 156. Claassens 1993,309-310. 157. SAO, Stadsr. 1495-
1496, fii4v. 158. SAO, Stadsr. 1500-1501, fi89v. 
Van der Meulen was de vermaardste Oudenaardse rederijker vóór De Castelein. 
Hij overleed omstreeks 1510 en ze moeten elkaar dus wel gekend hebben. De 
Castelein, die ten tijde van het overlijden van Van der Meulen maar nauwelijks 
vijfentwintig jaar oud kan zijn geweest, volgde de laatste niet meteen op als factor 
van Pax Vobis. Pas in 1527 wordt hij in de rekeningen voor het eerst in die functie 
genoemd. Wie mogelijk nog voor de dood van Van der Meulen als factor optrad, 
was Jan van Spiere, die eenmalig, in 1507, genoemd wordt in verband met de 
feestelijkheden naar aanleiding van de verloving van Karel V met prinses Mary 
van Engeland.159 Een andere kandidaat is Joos van Coije, 'de welcke in meeninghen 
wesende van deser stede te vertreckene, [om] te gaen wonene in de stede van Aelst, 
daer hij versocht was te commene om zijne conste van Retorijcken'. Hij kon 
daarvan aanvankelijk slechts worden weerhouden door de betaling - in 1513 en 
1514 - van twaalf pond.' ° Klaarblijkelijk was Van Coije ook buiten Oudenaarde 
zo bekend geworden dat de stad Aalst hem aanbood zijn woonplaats te verruilen, 
vermoedelijk met het lokkertje van een jaarlijkse toelage en andere privileges. Twee 
jaar achtereen lukte het de Oudenaardse magistraat Van Coije vast te houden, maar 
nadien wordt niets meer van deze coryfee vernomen. Zou het Aalst of een andere 
stad dan toch zijn gelukt hem over te halen? De poging alleen reeds illustreert 
hoeveel waarde de steden hechtten aan hun reputatie op literair terrein. Zelfs de 
'transfer' van een dichter uit een andere stad werd als middel gebruikt die te 
verbeteren. Hoe verguld moeten here ende wer van Oudenaarde dan wel niet zijn 
geweest met het talent van De Castelein, waarvan ze vijfentwintig jaar gebruik 
mochten maken. 
In de beginjaren van zijn factorschap, tussen 1527 en 1530, heeft De Castelein 
nog concurrentie gehad van Jan van den Vivere, die evenals hijzelf her wordt 
genoemd en dus priester was, en tot 1534 van meester Jan van Asselt, eveneens 
priester en een andere dan de stadstrompetter met die naam, die in 1531 en 1532 
nog de sacramentsprocessie organiseerde. Tijdens de feestelijkheden naar aanlei-
ding van de geboorte van Filips II in 1527 staat Van den Vivere in de stadsrekening 
als factor van De Kersauwe genoteerd, Van Asselt als factor van De Bloeiende Jeugd 
en De Castelein als factor van Pax Vobis.1 г Opvallend is het onderscheid in 
financiële waardering van de drie. Allen schreven ze een zinnespel, maar De 
Castelein ontving er vijf pond voor, Van den Vivere vier pond en Van Asselt slechts 
veertig schellingen. De Castelein was in 1527 dus de best betaalde rederijker van 
Oudenaarde. Nog duidelijker blijkt dit in 1529 wanneer hij opdracht krijgt de 
uitnodigingskaart te vervaardigen voor de feestelijkheden naar aanleiding van de 
tweede vrede van Kamerijk. Van den Vivere, in dat jaar net als Van Asselt meester 
genoemd, trad bij die gelegenheid op als factor van De Bloeiende Jeugd. Hij 
159. SAO, Stadsr. 1506-1507, foor. In de betreffende boeking wordt Van Spiere geen factor 
genoemd. Zijn naam staat aan het eind van een opsomming van groepen en personen die geld 
ontvingen voor de viering van de verloving, te weten Pax Vobis, De Kersauwe, de Nederstraat, 
de kolveniers en de zangers. Van der Meersch noemt in plaats van de Nederstraat het 
gezelschap van Sint-Adrianus en voegt achter de naam van Van Spiere tussen rechte haken het 
woord factor loe (Van der Meersch 1843(b), 18-19). Dat is voorbarig. 160. SAO, Stadsr. 
1512-1513; Í229r; 1513-1514, Í304V. 161. SAO, Stadsr. 1526-1527, Г308 . 162. SAO, Stadsr. 1528-
1529, fi96v. 
126 behoorde evenals zijn twee collega's tot de parochiegeestelijkheid van Pamele.1 3 
Na 1529, respectievelijk na 1532 komen Jan van den Vivere en Jan van Asselt niet 
langer in de rekeningen voor. Van den Vivere werd pastoor in Rozebeke, waar hij 
zijn werkzaamheden als dichter voortzette.1 4 Van Asselt moet in of kort na 1533 
zijn overleden.1 5 Vermoedelijk heeft De Castelein na het vertrek van Van den 
Vivere ook het factorschap van De Kersauwe op zich genomen, hoewel de enige 
vermelding van deze dubbelfunctie van hemzelf afkomstig is. Uit een berijmde 
uitnodigingskaart voor een ongedateerde vastenavondviering blijkt dat hij ook De 
Bloeiende Jeugd ging leiden.1 7 
De Castelein was de enige van de priester-rederijkers voor en na hem die geen 
universitaire graad in de theologie behaalde. Dat is opmerkelijk, want De Castelein 
stamde uit een koopmansfamilie die niet onbemiddeld was Vader Arend de 
Castelein, die in 1493 overleed, het aan zijn drie kinderen - twee zoons Paschier en 
Tyskin (Matthijs) en een dochter Callekin - een bedrag van ieder eenenvijftig pond 
na, en verder twee huizen aan het Spei, een zestal renten en ruim elf hectare land. 
Matthijs, geboren tussen 1485 en 1487,1 9 was op het moment dat zijn vader stierf 
hooguit acht jaar oud Tenzij zijn moeder, een vrouw met de achternaam Michiels, 
de nalatenschap slecht beheerd heeft, moet er voldoende geld zijn geweest om haar 
zoon later te laten studeren. Toch gebeurde dat niet. De jonge Matthijs leerde lezen 
en schrijven op een parochieschooltje en maakte zich daar of op de stadsschool 
meester van de taal van de kerk1/0 Van een inschrijving aan de universiteit van 
Leuven, Parijs of Keulen kwam het vervolgens niet Waar hij zijn theologische 
scholing genoten heeft, blijft onduidelijk, meester is hij in ieder geval nooit 
geworden Dat hoefde een hogere wijding overigens met in de weg te staan. De 
kenniseisen die aan een kandidaat-priester werden gesteld, waren gering. Belang-
rijker was het een wijdingstitel te bezitten, ofwel een titulus patrimonii, waarbij 
men van eigen vermogen kon leven, ofwel een titulus benefiai, waarbij men een 
of meer beneficien of prebenden bemachtigde, kerkelijke functies waaraan vaste 
inkomsten verbonden waren.171 
De Castelein wordt voor het eerst presbyter genoemd in 1512, in de verkoopakte 
163 Deze Jan van den Vivere is noch dezelfde als de priester, noch dezelfde als de chirurgijn 
Jan van den Vivere die in de Memorie, der zomtghen worden genoemd de een onder de 
gestorven, de ander onder de nog levende vrienden van De Castelein (De Castelein 1555, 82, 
84) Zie voor een overzicht van alle Jan van den Víveres in Oudenaarde lansen 1970,363-366 
De Jan van Asselt die in de bewuste ballade onder de nog levende vrienden staat gerangschikt, 
is wel dezelfde als de factor met die naam (De Castelein 1555, 84, lansen 1970, 370-372) 
164 Hoebeke 1979,72 165 lansen 1967,355-356 166 De Castelein 1555,220 167 Ibidem, 
102 104 168 Castelain 1971-72,171 172 Over de genealogie en biografie van De Castelein ook 
zeer uitvoerig lansen 1970, waarop Castelain 1971-72 en Castelain 1985 86 belangrijke correcties 
en aanvullingen geven De spelling van de achternaam is in alle studies van lansen Castelein 
in plaats van De Castelein Haar argumentatie hiervoor (lansen 1970,335 337) is overtuigend 
weersproken door De Tollenaere (De Tollenaere 1975) en vrijwel door niemand aanvaard 
169 Castelain 1985-86,15 170 lansen 1970,342-343 Hoebeke rept van een stadsschool waar 
vermoedelijk ook Frans en misschien Latijn werd onderwezen (Hoebeke 1968, 60) 
171 Ibidem, 346 347 
van een van de twee huizen uit de nalatenschap van zijn vader.172 Mocht hij pas in 1 2 7 
1487 geboren zijn, dan was hij in 1512 precies vijfentwintig jaar oud: de minimum-
leeftijd voor priesters. Hij zal dus in dat jaar of kort daarvoor - hij kon immers al 
in 1585 zijn geboren - in Kamerijk, het bisdom waartoe Pamele behoorde, gewijd 
zijn. Pas in 1525 wordt zijn naam voor het eerst genoemd in de kerkgoederenreke-
ning van de Onze-Lieve-Vrouwekerk en kreeg hij een uitkering vanwege benefi-
cien als kapelaan aldaar.173 Vanaf dat jaar droegen hij en Jan van Asselt per week 
drie vroegmissen op en bad De Castelein tweemaal de zeven getijden en het 
Marialof. Ook las hij eens per week een votiefmis in de kapel van Onze-Lieve-
Vrouw-Visitatie, die tevens de gildekapel van De Kersauwe was. Voordien heeft hij 
mogelijk van zijn eigen bezit geleefd en van zijn schrijfarbeid als notaris apostolicus, 
hoewel hij in deze laatste hoedanigheid - het betrof hier klerkenwerk voornamelijk 
ten behoeve van de stad - vóór 1525 slechts eenmaal, in 1517, in de stadsrekeningen 
wordt genoemd. Pas na 1525, wanneer hij een kerkelijke aanstelling heeft gekregen, 
wordt De Castelein met grote regelmaat ook voor schrijfwerkzaamheden be-
loond.174 Beide functies te zamen, die van kapelaan en notaris, leverden een 
aanzienlijk jaarinkomen op, voldoende om in zijn onderhoud te voorzien. 
De Castelein was door afkomst, opleiding en beroep ideaal toegerust om de 
traditionele dicht- en toneelkunst van de rederijkers te voorzien van een 'modern' 
fundament, door haar te verbinden met de klassieke retorica en poëzie in zijn 
bekendste werk, de postuum in 1555 verschenen poetica De Const van Rhetoriken. 
Hij wist haar sporadisch ook een 'moderne' inhoud te geven, door er thema's en 
motieven in te verwerken die ontleend waren aan de antieke geschiedenis en 
mythologie. Tegelijkertijd bleek hij zijn gedichten en spelen naar inhoud overwe-
gend en naar gebruik volledig binnen de oude kaders te kunnen laten functione-
ren, namelijk binnen de kaders van een aan de belangen van geloof en stad 
dienstbare gemeenschapskunst. De factor uit Oudenaarde wordt op het titelblad 
van De Const niet alleen een excellent Poëte Moderne genoemd, maar ook een Heer 
en Priester (afb. 11). Hij was een clericus, iemand die vertrouwd was met de 
orthodoxie en daarom onverdacht in geloofskwesties.175 Wanneer men er het boek 
op nasloeg, kon men bovendien ontdekken dat deze clericus op lokaal niveau 
werkzaam was geweest en bij diverse gelegenheden de rederijkerskamers en de 
stad Oudenaarde met dichtwerk had gediend. 
Een voorbeeld van hoe De Castelein traditie en vernieuwing ook op geloofsge-
bied verenigde, is zijn bewerking van Erasmus' Expostulatio Jesu. Erasmus' gedicht 
maakte in reformatorische kringen grote indruk, omdat Christus er zo nadrukke-
lijk als enige weg tot zaligheid in wordt bestempeld. Het is niet zo dat De Castelein 
dit christocentrisme in zijn bewerking vermijdt. Echter, waar Christus zich in de 
Expostulatio de enige weg noemt die tot de hemel leidt - Sum via qua sola coeli itur 
ad astra17 - spreekt hij in De Casteleins refrein in veel bekendere, nieuwtestamen-
tische bewoordingen - lek ben den wegh, de wareid en dleuen (Joh. 14:6)177 - en 
beschrijft hij zijn lijden op een wijze die aan de laatmiddeleeuwse passiedevotie « 
herinnert.17 Ook voor de priester-rederijker was Christus de enige weg, maar dan ζ 
172. Castelain 19Д-72, 177, 179. 173. lansen 1970, 348, noot 66; 350. 174. Ibidem, 341, 357; 
lansen 196364,11-12,15-23. 175. Coigneau 1985(a), 456. 176. Arens 1966,162. 177. De Cas­





il Titelpagina van Matthijs de Casteleins 
De Const van Rhetoriken. Gent, Jan Cauweel, 1555. 
vooral de lijdende Christus, wiens eigen weg naar Golgota de mens met compassie 
had te volgen. De vermenging van de lijdende Christus uit de laatmiddeleeuwse 
passiedevotie met de levende en lerende Christus uit het Nieuwe Testament, die in 
de zestiende eeuw zo sterk opkwam, was kenmerkend voor de geloofsbeleving 
voor de beeldenstorm en heeft bijvoorbeeld ook de samenstelling van het figuren-
programma in de Oudenaardse sacramentsprocessie beïnvloed. 
Dat we haar ook weerspiegeld zien in het werk van De Castelein is daarom niet 
verwonderlijk. Sterker nog: gedichten van hem waarin de mens onder verwijzing 
naar leven en lijden van Christus wordt opgeroepen tot inkeer te komen, zouden 
wel eens ontleend kunnen zijn aan zijn spelen, of gebruikt zijn als spraken in de 
sacramentsprocessie. Zo veronderstelt Arens dat De Casteleins bewerking van 
Erasmus' Expostulatio afkomstig is uit zijn spel over de vij Bloetsturtinghen, dat in 
1524 voor het eerst werd opgevoerd (III.6).'79 Bij andere gedichten ligt die veron-
derstelling nog meer voor de hand, vooral bij twee refreinen op de stokregels 
'Draegd goe druuen wildy ie laedt in u staen' en 'Wat mochtick u meer doen?'. 
Het zijn voorbeelden van De Casteleins 'neiging om stof die bij anderen meestal 
het onderwerp is van algemene beschouwingen, te dramatiseren en te individua-
181 
liseren tot de zaak of het probleem van één bepaald persoon'. Boven het eerste 
refrein staat Godspreeckt, boven het tweede Christus spreeckt. Dit zouden eventueel 
179. Arens 1966,159,172. 180. De Castelein 1555,117-118,119-121; lansen 1971,558-561,560-565. 
181. Coigneau 1985-86,10. 
spraken kunnen zijn In het eerste wordt de wereld de wijngaard genoemd en de 
mens de rank aan de wijnstok - dat is Christus - die vrucht moet dragen (Joh. 
15:1-8). Ook in het tweede komt de wijngaard ter sprake, maar overheersen de 
verwijzingen naar het lijden Een derde refrein, zonder een 'dauskop*, wekt nog 
veel sterker de indruk bedoeld te zijn als explicatie van een tableau vivant waarin 
Christus als wijngaardier werd voorgesteld Het is geschreven op de stokregel 'Dus 
es hy den warachtighen wijngaerd bekent'.1 2 Een figuur van Gods sone in den 
wyngaertwerd vanaf 1542 op een stellage bij de Onze-Lieve-Vrouwekerk vertoond 
(V.6). Regels als 
Christum wilhck biden wijngaerd compareren, 
Ende de nature des wijngaerds doceren, 
Daer elcks meinschen herte by werdt ghespust 
Zalighst bouen maten ' 3 
uit dit refrein kunnen eenvoudig door een uitlegger gesproken zijn. De eerste drie 
strofen lijken een navolging van de Latijnse Improperia, de verwijten van Christus, 
die op Goede Vrijdag tijdens de kruisverering gezongen werden.1 4 Die pasten 
uitstekend binnen de vermanend-didactische opzet die vele figuurvoorstelhngen 
moeten hebben gehad. Het verbeelden in tableauvorm van een religieuze meta­
foor, van een comparaae zoals die van Christus met de wijngaard of wijngaardier, 
werd door Cornells Everaert uit Brugge m maar liefst vijf van zijn spelen toegepast. 
Van twee ervan staat vast dat ze in of in samenhang met een processie werden 
opgevoerd (VI.4). 
Mogelijk hebben nog meer voorbeeldgedichten in De Const als sprake m de 
sacramentsprocessie dienstgedaan De ballade Van smemschen val bijvoorbeeld 
zou kunnen zijn gebruikt als explicatie van een tableau vivant met Adam en Eva, 
waarvan er in Oudenaarde verscheidene werden vertoond. De begin- en emdregels 
wijzen in die richting: 
Hoort ghi Gods scepele tot uwen weinsche 
Al mijn enarratie, werdt vul van dueghden 
Adam, onse vadere ende eerste meinsche, 
Wuende ind Paradijs tprieel van vrueghden, 
[ ] 
Hoe machtigh, hoe weeldig, hoe gent van persoone, 
Vander dood en mueghdy adpelleren noch deinsen 
Wild hier omme alle peinsen ' 5 
Ook in de eenstrofige refreinen, clausen genaamd, met de beginregels 'Weett, wat 
ghi sijt, ghi werde Gods broeder vercoren' en 'Tes al verganghelick datmen hoort 
of siet', wordt de mens rechtstreeks aangesproken. Beide gaan over de vergan­
kelijkheid van het leven. Het tweede verwijst naar de passie en waarschuwt voor 
182 De Castelein 1555,143 146, lansen 19Д, 576 589 183 De Castelein 1555,143 184 Arens 
1966, 171 172 185 De Castelein 1555, 109, 113 186 Ibidem, 216 217, 217-218, lansen 1971, 
634 637 
У° het komend oordeel. In het eerste wordt Job 14:1-2 geparafraseerd en het refrein 
zou mooi passen bij de figuurvoorstelling van Job (V.5). Het tweede refereert aan 
het optreden van de zeven engelen uit de Apocalyps (Op. 16:2-4, 8) en zou 
probleemloos het omgaande tableau met het laatste Oordeel begeleid kunnen 
hebben, waarin ook zeven engelen optraden (V.6). We hebben geen zekerheid dat 
het hier inderdaad om spraken uit de processie gaat. Men zou zelfs de tegenwerping 
kunnen maken dat, in tegenstelling met wat bij de presentatie van togen in 
rederijkersspelen gebruikelijk is, er in deze teksten geen aansporing tot zien 
voorkomt. Maar dan nog geven deze gedichten ons vanwege het sterke 'dramati­
seren' en 'individualiseren' een idee van hoe de spraken van De Castelein hebben 
geklonken. 
De tegenstelling tussen de priester-kapelaan uit Pamele die met beide benen op 
de grond staat en de leermeester-dichter van de Vlaamse Parnassus die de roem 
van zijn klassieke voorbeelden tracht te evenaren wordt op vele plaatsen in het 
werk van De Castelein weerspiegeld. Hetzelfde geldt voor zijn dubbele identiteit 
van middeleeuwer en humanist. In De Const van Rhetoriken laat de leermeester-
dichter zich in een droom door Mercurius de opdracht geven zijn kennis te boek 
te stellen, maar toont tegelijkertijd de priester-kapelaan zijn gezicht in tal van 
refreinen en balladen. Tussen de gedichten en soms zelfs binnen een en hetzelfde 
gedicht vindt men middeleeuwse en humanistische ideeën afwisselend uitgedrukt 
of subtiel vermengd. Eerder werd de bewerking van Erasmus' Expostulatio Jesu als 
voorbeeld genoemd. Coigneau noemt er nog veel meer, vooral onder de voor-
beeldgedichten in De Const middeleeuwse memento mort- en vanitas-poëzie naast 
humanistische gedichten vol neo-platonische verwondering over de harmonie en 
redelijkheid waarmee de wereld geschapen was en zich ontwikkelde.1 7 Aldus 
wisselden doodsverwachting en kosmisch optimisme elkaar af. 
Onder de voorbeeldgedichten in De Const bevinden zich ook vertalingen van 
de O-antifonen, Gregoriaanse gezangen uit de kersttijd.1 De Castelein zal ze zelf 
jarenlang hebben gezongen. Als priester die de mis en de getijden zowel moest 
kunnen bidden als zingen, kan het niet anders of hij zal enige muzikale scholing 
hebben gehad. Zijn collega-kapelaan en factor van De Bloeiende Jeugd, Jan van 
Asselt, was organist in Ename geweest en Jan Delmeere, eveneens priester en De 
Casteleins opvolger als factor van Pax Vobis en De Kersauwe, zou de functies van 
cantor-organist en beiaardier van de Sint-Walburgakerk in zich verenigen.' 9 Hij 
stak zelfs de rollen voor de klokken in het stadsuurwerk.190 Ook voor de muzikale 
taken van het factorschap bleken de priesters dus ideaal toegerust. Poëzie en 
muziek lagen in eikaars verlengde en vielen in de liedkunst samen. Van drie van 
zijn overleden vrienden die hij noemt in zijn Memorie, der zomighen vertelt De 
Castelein dat ze musici waren. Loeycken Voet was componiste geweest, Joos de Pape 
in den sangh expeerten Arend Caen hilpen instrumenten noch musike zoet van de 
dood.191 Het was in deze kring van vrienden die - wellicht in het kamerlokaal -
bijeenkwamen om te eten en te drinken dat De Castelein sommige van zijn 
liederen ten gehore zal hebben gebracht. Een deel van de melodieën wist drukker 
187. Coigneau 1985(a) 461-463. 188. De Castelein 1555,95-97. 189. Van der Straetcn 1856(d), 
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Gheleyn Manilius bij zomrmghe liefhebbers binnen ende buyten Audenaerde te У1 
achterhalen. De vroegste bekende druk van de Diuersche Liedekins is die van 1573, 
waarin ook De Const, de Baladen van Doormjcke en het spel van Pyramus en Thtsbe 
zijn opgenomen.191 
Opvallend in dit verband is het verschil m karakter tussen de ballade (in De 
Const) en het lied (in de Liedekins) die De Castelein schreef naar aanleiding van 
de ontmoeting tussen Karel V en Frans I in 1538 te Aiguës Mortes, waar de 
wapenstilstand van Nice werd bekrachtigd. De laatste regels van beide gedichten 
lijken van elkaar afgekeken, en de slotregel van de ballade is gelijk aan de stokregel 
van het lied. 'Lof vadere, lof Sone, lof heyhch Gheest'. Terwijl het in de elfstrofige 
ballade wemelt van de verwijzingen naar de Schrift en de klassieken, doet de 
dichter het in zijn vijfstrofige lied, dat in refreinvorm is geschreven, veel rustiger 
aan.193 Voor een luisterend publiek werden klaarblijkelijk eenvoudiger registers 
gebruikt. Misschien was dit luisterende publiek ook veel groter en gemiddeld 
minder ontwikkeld dan het lezerspubliek dat De Castelein bereikte. 
Gedichten als dat op de ontmoeting van Algues Mortes maakte De Castelein 
ook naar aanleiding van andere gelegenheden, liederen op de oorlog tegen Frank-
rijk in 1521, de vrede van Madrid in 1526, de geboorte van Filips II m 1527, de 
overwinning van Karel V bij Pavia en de gevangenname van Frans I in 1525 en een 
dertienstrofige ballade op de vrede van Crepy in 1544.194 Hij vervaardigde ze vaak 
in opdracht, als bijdrage aan feestvieringen die bij die gelegenheden door de 
overheid werden afgekondigd. Aan die officiële feestcultuur heeft De Castelein 
heel wat opdrachten te danken gehad. Die kwamen boven op het werk voor de 
kerkelijke feestdagen, de omkeringsfeesten en de rederijkerswedstrijden De ma-
gistraat schakelde hem zelfs in om de inscripties - m Latine ende Vlaemsche - te 
ontwerpen voor de twee grote klokken van de Sint-Walburgakerk.195 Tussen 1520 
en 1550, de periode waarin Oudenaarde het hoogtepunt van haar welvaart bereikte 
en de cultuur in de stad bloeide als nooit tevoren, was Matthijs de Castelein de spil 
van het literaire leven. Om hem draaide het. De gegevens uit de stadsrekeningen 
leveren er nog veel meer bewijzen van. 
5 DE FEESTEN 
Nog voordat de stadsrekeningen de diverse gezellen van Oudenaarde en Pamele 
noemen in verband met schietwedstrijden en de viering van Sacramentsdag, 
worden ze al vermeld m de rekeningen van het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal, en 
wel in verband met de omkeringsfeesten. Uit de overwegend vijftiende-eeuwse 
posten komt de stedelijke vastenavondviering naar voren als een breed gedragen 
feest, waaraan werd deelgenomen door zowel clerici als leken, die zich in instituties 
van uiteenlopende omvang en betekenis hadden georganiseerd In de zestiende 
eeuw, waarin men voor informatie over de vastenavondviering in de eerste plaats « 
op de stadsrekeningen is aangewezen, blijken de omkeringsfeesten meer en meer £ 
H 
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!32 een zaak te zijn geworden van de kamers alleen, of op zijn minst een zaak van 
verschillende groepen onder aanvoering en toezicht van de kamers. Wat de stad 
betrof, ontvingen alleen de kamers presentwijnen voor hun koningsfeesten en 
vastenavondspelen. Maar die bevoordeling liet onverlet dat ook buiten kamerver-
band, op wijkniveau, actief aan de omkeringsfeesten werd deelgenomen. Dat de 
kamers, hun koningen in het bijzonder, tijdens deze feesten het voortouw namen, 
daarop wijzen boekingen van subsidies voor door de kamers te organiseren 
vastenavondvieringen. Ook het werk van Matthijs de Castelein, die ten behoeve 
van die vieringen uitnodigingen en spotteksten schreef, geeft hier blijk van. Uit de 
betreffende boekingen blijkt dat de overheid hoopte de verleende subsidies door 
middel van de ongelden, de drankaccijnzen, weer terug te verdienen. De magistraat 
had dus belang bij een zo groot mogelijke deelname aan de vastenavondviering. 
We spreken dan alleen over de echte vastenavond, dat wil zeggen over de dag 
voorafgaand aan Aswoensdag, het begin van de vastentijd. Dat was echter maar 
één onderdeel, zij het het hoogtepunt, van de jaarlijkse cyclus van omkeringsfees-
ten. Uit andere bronnen zoals de stedelijke ordonnanties betreffende het volksver-
maak en de verslagen van de magistraat naar aanleiding van de onlusten van 1539 
en 1566 blijkt dat buiten de eigenlijke vastenavond bij veel meer gelegenheden 
spotpraktijken en andere volksvermaken werden georganiseerd, waaraan de ka-
mers niet of nauwelijks te pas kwamen en waarbij de overheid veel moeilijker 
regulerend kon optreden. 
Terwijl in de stadsrekeningen bijna uitsluitend uitgaven voor stedelijkezottenfees-
ten staan opgetekend, komen we in de rekeningen van het Onze-Lieve-Vrouwe-
hospitaal veel boekingen tegen van subsidies ten behoeve van kerkelijke zotten-
feesten. De minderbroeders in het klooster naast de Sint-Walburgakerk en de 
wereldlijke clerus van beide parochiekerken hielden er allen hun eigen spotauto-
riteit op na. De jonghen broederkins uit het minderbroederklooster kozen een 
bisschop, evenals de lagere geestelijken van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, die van 
een eselbisschop spraken. Hun collega's verbonden aan de Sint-Walburgakerk 
kenden weer een zottenpaus. Voor hun feest of maaltijd ontvingen zij vanwege het 
hospitaal tegemoetkomingen in de kosten. De stadsrekeningen maken jaarlijks 
melding van betalingen aan de minderbroeders op papenvastenavond. In de 
rekeningen van het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal staan Sint-Katharinadag (25 
november) en vastenavond als feestdagen genoteerd. De zottenpaus van de Sint-
Walburgakerk werd ook wel de zottenpaus van de Peinschmaerct (de Pensmarkt) 
genoemd, waaraan de kerk gelegen was. De term ghesellen of retorijken van de 
Peinschmaerct vervangt vanaf 1470 de begrippen Peinschmaerct of beeren van der 
Peinschmaerct. Het is niet duidelijk of het daarbij nog altijd om geestelijken ging.19 
Op dezelfde plaats is namelijk sprake van betalingen aan de ghesellen van Pamele, 
en dat moet wel een wereldlijke groep zijn geweest. 
Reeds in 1462 hadden gezellen van de Rhetorike van de hospitaaldames geld 
ontvangen voor de viering van hun feest.197 In 1468 werden ze naar stadsdeel 
uitgesplitst. Toen kregen de retorijken van Audenaerde ende van Pamele een bedrag 
196. OCMW, Rek. OLVH 1469-1470, f93r. 197. OCMW, Rek. OLVH1461-1462, П47 . 
in hoosscheden of voor huerlieder feeste?9 Met dit feest werd waarschijnlijk het 
koningsfeest bedoeld, dat in de eerste decennia van de zestiende eeuw herhaalde-
lijk wordt genoemd.1" Andere gelegenheden die deel uitmaakten van het vasten-
avondseizoen en waarvoor de hospitaaldames geld schonken, waren nieuwjaar, 
Driekoningen en vastenavond zelf. Naast de ghesellen van de Pensmarkt en de 
kamers maken de hospitaalrekeningen ook nog melding van de gezellen uit de 
buitenwijk de Eindries, uit het dorp Bevere - De Droge Boom - en van het 
gezelschap De Triniteit. Dat de wijken van de stad actief bij de vastenavondvie-
ring betrokken waren, blijkt uit de hospitaalrekening van 1509, waarin naast 
beloningen voor Pax Vobis, De Kersauwe en De Droge Boom ook vergoedingen 
worden genoemd voor 'den vastenavontsottin van al den wijken van der stede ende 
den pijnders [sjouwers, zakkedragers]'.201 De betrokkenheid van de wijken komt 
eveneens uit de stadsrekeningen naar voren, en wel op die plaatsen waar de 
uitgaven voor door de kamers te organiseren vastenavondvieringen verantwoord 
worden. 
Het is niet ondenkbaar dat de wijken naast hun eigen zotten ook hun eigen 
spotvorsten hadden. Naast de koningen van de kamers wordt in de hospitaalreke-
ningen slechts eenmaal een andere autoriteit genoemd: de conine van der quabe-
leede, in 1476. Hij moet de aanvoerder zijn geweest van de quabeleeden, 'zij die 
kwaad van beleid of gedrag zijn', aanhangers van de goden van drank en spel, die 
De Castelein noemt in zijn Sermoen van Sende Reinhuut, een spotsermoen be-
stemd voor een van de omkeringsfeesten in het vastenavondseizoen: 
Een ander soorte moet onzen Sant obedieren: 
Dat zyn dees quabeleeden, die ruusschen, buusschen, 
Daghelicks op de banc zitten, dobbelen, tuusschen, 
Die de potten cuusschen, ende hantieren tspel. 
Zy gaen zoo dorre an haerlieder vel, 
Men en darfse beoliën noch bepéken. 
Eenen sulpherpriem zauder vijftien ontsteken, 
En verbranden ten poluere, zo ickt wedde.203 
De koning van de 'kwade belijders' moet, daar De Castelein zijn onderdanen zo 
nadrukkelijk noemt, wel een vooraanstaande figuur in de vastenavondviering te 
Oudenaarde zijn geweest. Dat hij in de rekeningen van het Onze-Lieve-Vrouwe-
hospitaal slechts eenmaal bij naam genoemd wordt, wil niet zeggen dat deze figuur 
maar een kort leven beschoren is geweest. De rekeningen behandelen de begun-
stigde lieden en groepen op rij, maar nemen een aantal van hen dikwijls samen 
onder de noemer ende andre. 
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44 De motieven van de hospitaaldames om de participanten in de vastenavondvie-
ring financieel te steunen kunnen van uiteenlopende aard zijn geweest. De om-
schrijving in hoosscheden, uit erkentelijkheid, is de meest voorkomende en duidt 
erop dat men ook wat terugdeed voor de nonnen, dat men een optreden gaf: een 
lied voordroeg, een dans ten beste gaf of een spel opvoerde. De betreffende 
boekingen vatten alle beloonde groepen aan het eind dan ook samen met esbate-
menters op dertienavond of esbatementers vp den vastenavont. In het geval van het 
bisschopsfeest van de minderbroeders is eenmaal sprake van een gift in puere 
aelmoesenen.204 Kennelijk stelden de franciscanen er niets tegenover. Zij moesten 
het trouwens ook buiten vastenavond van de liefdadigheid van anderen hebben. 
Het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal was bijzonder rijk en zag net als de overheid 
jaarlijkse schenkingen uit liefdadigheid aan de arme kloosters zoals dat van de 
minderbroeders als een geloofsverplichting. Mogelijk wilden de hospitaaldames 
met hun jaarlijkse subsidie aan het zottenfeest tevens de diensten van de minder-
broeders op pastoraal en liturgisch terrein belonen. Om die reden droegen ze 
wellicht ook bij aan de zottenfeesten van de wereldlijke geestelijkheid. Ondersteu-
ning vond zeker ook plaats uit overwegingen van representatie. In 1476 maakt de 
rekening melding van een subsidie aan 'den sotten Paus van Curtericke toot sijnder 
feesten, ter liefden van mijnen heere den cantere'.205 De scholae cantorum van de 
middeleeuwse kerken telden veel jonge geestelijken met lagere wijdingen, die het 
voortouw namen in de omkeringsrituelen. De Kortrijkse cantor zal als leider van 
de schola de hospitaaldames dankbaar zijn geweest voor hun gift, die zijn pupillen 
van een geslaagd feest verzekerde. 
De bedoeling van de omkeringsfeesten die in de zestiende eeuw onder de hoede 
van de rederijkerskamers en hun factors plaatsvonden, was om op vriendelijke 
wijze met de macht van overheid en kerk te spotten, en niet om die aan te tasten. 
In een zesstrofige ballade over het schip van sente Reinuut - een variant op de 
blauwe schuit - die hij schreef voor de viering van het kinderbisschopsfeest op 
Onnozele-kinderendag, schotelt De Castelein zijn lezers of toehoorders een 
voor zulk soort teksten kenmerkende standenkritiek voor. De bisschop heeft het 
goede nieuws ontvangen dat binnenkort het schip van Sint-Reinuut zal aanmeren, 
dat volgeladen is met ambtsbekleders en beroepsuitoefenaars die zich niet aan de 
code van hun functie of professie hebben gehouden (de pastoor die zijn kerk in 
de steek laat, de liegende rechter), met overtreders van het seksueel betamelijke 
(de al te uitdagende jonge vrouw) en met de verpersoonlijking van de geestelijke 
en lichamelijke degeneratie van de mens (de seniele grijsaard).207 De standenkri-
tiek in deze tekst werkt eerder komisch dan kritisch en het zijn uiteindelijk veeleer 
de overtreders van de sociale of seksuele in plaats van de professionele code waarop 
De Castelein het in deze en andere vastenavondteksten heeft gemunt: de maat-
schappelijk berooiden uit het Sermoen van Sencte Reinuut, die het van de liefda-
digheid van hospitaal of gasthuis moeten hebben, en de grijsaard en het jonge 
wicht uit de zoeven genoemde ballade, die het niet zo nauw meer nemen met de 
goede zeden en de eerbaarheid. In dit opzicht zijn de teksten van De Castelein een 
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uiting van de zestiende-eeuwse burgermoraal en de neiging tot sociale discipline-
ring, waar de overheid veel baat bij had. 
Dat blijkt uit nog vier teksten uit De Const van Rhetoriken die voor gebruik 
tijdens omkenngsfeesten bestemd waren De Castelein gaf ze het opschrift Kin-
derdagh Lecture - zoals bij de genoemde ballade - of kinder lectuere en noemt er 
expliciet de bisschop in. Uit hun inhoud blijkt echter dat het niet om feesten van 
uitsluitend geestelijken ging, ofschoon de bisschop vermoedelijk wel een clericus 
was, maar dat ook getrouwde mannen en zelfs vrouwen aan de feesten deelnamen 
en dat ze in het lokaal van de rederijkerskamer gehouden werden, m de guide, waar 
het tenneel openstond. Hoewel de geestelijkheid van de beide parochiekerken 
hun eigen feesten kunnen hebben gevierd, vonden de grootste festiviteiten, in ieder 
geval die waarvoor De Castelein schreef, in kamerverband plaats. Vrouwen blijken 
het belangrijkste spotobject op deze bijeenkomsten te zijn geweest. Omkerings-
feesten waren in de eerste plaats mannenfeesten, waar regelmatig de spot werd 
gedreven met het andere geslacht of met die exemplaren van de eigen kunne die 
bij hun echtgenote onder de plak zaten In een ballade brengt De Castelein aan de 
bisschop verslag uit van de reis die hij als een moderne Odysseus had ondernomen 
naar Aea, het eiland van Circe, de tovenares die haar mannelijke gasten vergiftigde, 
waarop deze m dieren veranderden.209 De dichter concludeert dat vrouwen 
mannen tot alles kunnen brengen Misschien dat de deelnemers zich voor de 
gelegenheid als dieren verkleedden Het zou een opmerkelijk voorbeeld zijn van 
de wijze waarop de klassieken in de volkscultuur geïntegreerd werden. Het succes 
van die integratie kan vergroot zijn doordat het Circe-thema via het onderwijs 
reeds enige bekendheid had gekregen De Castelein speelt ook zelf de school-
meester, wanneer hij aan het eind het nut van de klassieke literatuur verdedigt: 
'Tfy hemlien dan die de poeten versmaden, / Onder harte schale schuuldt de zoete 
keerne' Er zullen genoeg stadsgenoten zij η geweest die mets van de wij sheid van 
de Ouden moesten hebben, zeker niet tijdens een omkenngsfeest 
In een andere ballade kondigt De Castelein Tcapittel vanden spinrocke aan, een 
oudewijvenkrans onder leiding van vrauwe Isignne-. 'Haer ooghen zyn al hol den 
mond wijd en groot, / Vijf mans heeft zu gehad, en brocht te ruïne' ' Jonghe 
dochters, oft int huwehcke ghepaerd worden uitgenodigd de kletspraat van de zes 
oude vrouwen te komen aanhoren, die natuurlijk door mannen geimpersoneerd 
werden De Castelein haalde het idee voor deze verkleedpartij dichter bij huis, 
namelijk uit het volksboek Die euangehen vanden spinrocke^ In een refrein op de 
stokregel 'Hebdy quahck varens lust, Comt vry in de guide' mogen alle mannen 
die door hun vrouw eronder worden gehouden, die verwyfd zijn, het huis moeten 
schoonhouden en eten koken, komen aanhoren en aanschouwen hoe ene Gom-
maerd door zijn wy/behandeld wordt.214 En in een dialoog - door de dichter een 
cocorul, een beuzeldicht, genoemd, maar het lijkt wel een spelfragment - voert De 
Castelein twee lelijke vrouwen ten tonele (gespeeld door mannen7), die de afwas 
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!36 van Kerstmis nog moeten doen.215 Vooral uit het voorlaatste gedicht blijkt iets van 
de spanningen over de rolverdeling tussen man en vrouw in het huwelijk die in 
de zestiende eeuw aan de dag traden. * 
Wanneer men voor de beschrijving van de vaslenavondviering in Oudenaarde 
uitsluitend aangewezen zou zijn op de stadsrekeningen, dan zou een zeer eenzijdig 
beeld van de praktijk van de omkeringsfeesten ontstaan. Voor de vijftiende eeuw 
kunnen uit de rekeningen maar vier vermeldingen worden opgediept die op de 
vastenavondviering betrekking hebben. In 1411 ontvingen 'den jonghen ghesellen 
vander stede te harer keijser feesten den xv stn dach in sprocle [februari] xvj stoop 
wijns'.217 In het daaropvolgende kregen Keyser en gheselscepe weer zestien stoe-
pen. 1 In 1428 werd aan 'den keijsere thulpen sinen staet te haudene' zes pond 
geschonken.219 
Dat het bij de keijsere inderdaad om een spotvorst gaat, blijkt uit de rekening 
van 1509, waarin hij den vasten avond keijserewordl genoemd.220 Een vastenavond-
keizer komt in de hospitaalrekeningen niet voor. Evenmin is daarin sprake van 
jonghe ghesellen, hoewel jongeren, ongehuwden, in de geest van de charivari, de 
kern van de vastenavondgezelschappen uitmaakten. De relatieve zwijgzaamheid 
van de stadsrekeningen ten aanzien van het vastenavondvermaak in de vijftiende 
eeuw wijst erop dat de overheid zich in die periode nauwelijks met de stedelijke 
spotcultuur bemoeide. Ze schonk, zij het incidenteel, alleen maar presentwijnen 
aan vastenavondgezelschappen die op stedelijke basis waren georganiseerd, dus 
niet aan wijkgroepen en clerici. Het lijkt erop dat de jonghe ghesellen van der stede 
uit de eerste helft van de vijftiende eeuw nadien onder de naam De Bloeiende Jeugd 
van overheidswege officieuze erkenning vonden. Het was naast Pax Vobis en De 
Kersauwe uitsluitend dit gezelschap dat van here ende wet presentwijnen ontving 
om op vastenavond genouchte te kunnen bedrijven. Hoewel De Bloeiende Jeugd, 
met uitzondering van de schietwedstrijden, op alle terreinen van de stedelijke 
feestcultuur een bijdrage leverde, lijkt de nadruk bij haar toch op het vastenavond-
vermaak te hebben gelegen. In de charte van de vastenavondviering die Matthijs 
de Castelein als specimen van een ballade mette steerte opnam in De Const van 
Rhetoriken, wordt De Bloeiende Jeugd genoemd als organisator van een groot 
vastenavondfestijn, waaraan het Pax Vobis, De Kersauwe, kamers van elders en de 
wijkgezelschappen uit de eigen stad uitnodigde deel te nemen. 2I De laatste traden 
tijdens de omkeringsfeesten niet onder de naam van hun straat op maar onder 
hun spotnaam, zoals De Moriaan of De Mijter.222 
De distantie van de magistraat tot de vastenavondviering nam na de oprichting 
van de rederijkerskamers af, hoewel het toch nog tot 1507 duurde voordat Pax Vobis 
een presentwijn ontving voor het spelen van esbattementen op vastenavond,223 
bijna veertig jaar nadat de hospitaalrekeningen tegemoetkomingen in de kosten 
van het vastenavondvermaak voor de retorijken van Audenaeráe ende van Pamele 
vermeldden. In 1518 kregen beide kamers, zowel Pax Vobis als De Kersauwe, veertig 
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schellingen 'voor zekere ghenouchte by hemlieden ghedaen te vasten avonde 
laetstleden'.224 Bijdragen voor de koningsfeesten van Pax Vobis vindt men in 1528, 
1538 en 1553 en voor die van De Kersauwe in 1533.225 
Maar het bleef niet bij tegemoetkomingen in de kosten voor de koningsfeesten 
en presentwijnen voor de vastenavondspelen. De magistraat ging zich steeds meer 
met de organisatie van de vastenavondviering bemoeien, die hierdoor het karakter 
kreeg van een rederijkersfeest, met een esbattement- en refreincompetitie, een 
blazoenwedstrijd en traditionele intreye met blazers en trommelaars. In de jaren 
dertig en veertig van de zestiende eeuw, de bloeitijd van de rederijkerij met 
Matthijs de Castelein als middelpunt, werden deze feesten misschien wel jaarlijks 
georganiseerd. In 1538 ontving Pax Vobis een bedrag van achtenveertig pond 
'omme in ghenouchte te recréeme ende zekere prijsen te stellene, te winnene bij 
den andren wijeken ende gheselscepen der selver stede desen vastenavont laestle-
den'. Later dat jaar kwamen daar nog eens hetzelfde bedrag bij, 'dat hemlieden 
toeghelijt es thulpen thueren tweeste prijsen die zij vp stelden in de vastenavonde 
omme tvolc te vergaderen ende daer bij dongelt te verbeterene'.227 Nadien ontving 
De Kersauwe een bedrag van twaalf pond voor zowel de onkosten op vastenavond 
als de opvoering van een zinnespel op Palmzondag.22 De stad verdiende een deel 
van haar investering weer terug met de inkomsten uit de drankaccijnzen. Wellicht 
maakte ze zelfs winst. De prijzen moesten de andere kamers, wijk- en vastenavond-
groepen aantrekken. Het publiek volgde dan vanzelf. Er stroomde volk toe uit de 
dorpen van de kasselrij en uit de naburige steden, want zoals de charte voor het 
vastenavondfeest van De Bloeiende Jeugd stelde: 
Camers van buten goe ionst in u beluuct: 
Gheselscappen, en wijeken 00c, die sidt en duuct 
Vul melancolien met die des droufheits zin voen, 
Gomt met trommelen en vokk zeer wel ghestruuct, 
Wanneer ghy lien zuid naer al zulck ghewin spoen 
Wy en sullen u niet min doen.229 
Deelname van kamers uit verschillende steden aan eikaars vastenavondvieringen 
was heel gewoon. In 1549 namen Pax Vobis en De Kersauwe deel aan de intreije int 
vastenavontspel te Ronse. Omdat er prijzen mee te winnen waren en de stadseer 
ermee gemoeid was, stelde de magistraat aan Pax Vobis een bedrag van in totaal 
vierenzestig pond ter beschikking, onder meer 'thulpen der cleedinghe van den 
schalmeijers ende den sot deser stede'.230 De Kersauwe ontving tweemaal twaalf 
pond voor haar aandeel in de intrije.231 De Bloeiende Jeugd nam kennelijk niet 
deel aan het evenement te Ronse. De twee oudste kamers hadden voorrang. Het 
vastenavondfeest dat De Bloeiende Jeugd volgens de berijmde charte zelf organi-
seerde - de organisatie lijkt tussen de gezelschappen te hebben gewisseld - was te 
oordelen naar de genoemde prijzen van bescheidener allure. Er vielen met de 
224. Volgens Van Lerberghes 'Echte bewijzen [...]'. 225. SAO, Stadsr. 1527-1528, Í77V; 1532-
1533, ñ52r; 1537-1538, f95r; 1551-1552, Í247r. 226. SAO, Stadsr. 1537-1538, Í94v. 227. SAO, Stadsr. 
1537-1538, Í95r. 228. SAO, Stadsr. 1537-1538, Í97V. 229. De Castelein 1555, 103. 230. SAO, 
Stadsr. 1547-1548, ft76v-i77r. 231. SAO, Stadsr. 1547-1548, ft77r. 
138 esbattementen respectievelijk twee stopen, twee vierendeelen en twee pinten wijn 
te winnen. De prijs voor het beste refrein was een half vat vleghel most.ï}Z De 
stadsrekeningen maken alleen nog in 1548 melding van het opstellen van prijzen 
op vastenavond door Pax Vobis Ook bij die gelegenheid was het prijzengeld wat 
bescheidener. De kamer ontving toen twaalf pond.233 
De kamers monopoliseerden de vastenavondviering en de magistraat spon er 
garen bij De massa's die het feestprogramma op de been bracht, zorgden voor een 
hoge drankomzet en dito inkomsten. Door de coördinatie van het feest in handen 
te geven van de kamers en hun factors, hoopte de magistraat het vastenavondver-
maak, dat allerlei vertakkingen kende op het niveau van de wijken en van de diverse 
bekende en minder bekende gezelschappen, te centraliseren en het naar de opzet 
van een rederijkersfeest te modelleren. In hun financiële opportunisme gingen 
here ende wet zelfs zover dat ze ook de kerkelijke vastenavondviering ondersteun-
den. In 1537 kregen de rederijkers concurrentie van clericale zijde. De magistraat 
betaalde toen ook twaalf pond aan 'her Joons de Hane, cappellaan van scepenen, 
voor de costen ende thulpen van dien van dat hij te vastenavonde als Paus met 
andere heeren presbiters tsamen ten diverschen stonden vergaderden; mits wek 
zij verbeterden der stede assijsen'.234 Eenmaal, in 1547, vinden we ook een verwij-
zing naar een rechtstreekse betaling aan een wijkgezelschap met de naam Het 
Keizerrijk. Dat werd voor zijn aandeel in het vastenavondvermaak van dat jaar 
beloond met de inkomsten aan ongelden verdiend op zes tonnen bier 235 
Al met al is duidelijk dat de overheid de vastenavondviering tegelijk als vloek 
en als zegen ervoer Want hoezeer de boekingen in de stadsrekeningen en de charte 
van het feest van De Bloeiende Jeugd ook de indruk wekken dat het om ordelijk 
vermaak ging, de werkelijkheid was dikwijls anders De slotstrofe van de charte 
waarschuwt niet voor niets - en in dezelfde termen als de reglementen dat doen 
- voor allerlei vormen van ongewenst gedrag· 
Niemand en wille buten sine officie gaen, 
Noch sinistre suspicie laen, naer dwel betamen 
Alle dnnghen laedt in ons dispositie staen, 
Haudt de huere ghesedt die wy vueren namen 
Dees conste schuud tot harer vramen 
Schimp en vilonye, als al omme gheblammeert sel, 
Wachtes u het ware deser const ter blamen 
Alle faueuren hebben wy ghepostponeerd snel, 
Ende adpeel gheserueerd wel23 
232 De Castelein 1555, 103 233 SAO, Stadsr 1546-1547, (8γτ 234 SAO, Stadsr 1536-1537, 
Í97V Moet men nu, ondanks het zwijgen hierover van de stadsrekeningen in de zestiende eeuw, 
aannemen dat ook in andere jaren het kerkelijke zottenfcest gewoon doorgang had gevonden, 
of betrof het in 1537 een eenmalige gebeurtenis waarvoor de magistraat haar eigen kapelaan 
het opdraven? Vermoedelijk was de kerkelijke vastenavondviering gewoon doorgang blijven 
vinden, alleen werd haar in 1537 een openbaar karakter gegeven - de Paus met andere heeren 
presbiters begaf zich in de straten en de kroegen om er gekheid uit te halen - waardoor ook 
lekenpubliek werd getrokken en het drankverbruik toenam 235 SAO, Stadsr 1545-1546, 
f366r 236 De Castelein 1555,104 
Deelname aan een rederijkersfestijn vroeg om ander gedrag dan de meeste vas-
tenavondvierders gewend waren. Het oogmerk van de kamer als beschavingsin-
stituut is aan de geciteerde strofe niet vreemd. Maar zoals al eerder werd opge-
merkt: dat er telkens weer gewaarschuwd moest worden, duidt erop dat 
Onbeschaafd' gedrag bleef voorkomen, of het zou hier, net als bij vergelijkbare 
bepalingen in de reglementen, om gemeenplaatsen moeten gaan. Hoe het ook zij, 
de vastenavondviering zal wel eens uit de hand zijn gelopen. Dat kon zelfs met de 
verkiezing van een koning of keizer uit de hoogste kringen niet worden voorko-
men. De rekeningen vermelden nooit de namen van de koningen, behalve in 1539, 
wanneer deze als de poortbaljuw Adriaan Mullem wordt geïdentificeerd: niet de 
geringste in de stedelijke hiërarchie.237 Met een dergelijke figuur aan het hoofd 
waande de magistraat de vastenavondviering wellicht een beheersbaar fenomeen. 
Maar al zou de regulering van gedrag en woordgebruik - geen schimp en vilonye 
- op het toneel misschien wel lukken, het feest in de straten en huizen kon men 
moeilijker beteugelen. En ook daar zong men, werden refreinen voorgedragen en 
spelen opgevoerd. Hun mogelijk beschavingsoogmerk ten spijt, konden de koning 
noch de factor op dit niveau iets uitrichten. Bovendien was de vastenavond zoals 
gezegd maar één onderdeel van een cyclus van omkeringsfeesten. 
Voor de viering van Onnozele-kinderendag, nieuwjaar en Driekoningen wer-
den geen wedstrijden georganiseerd. Hooguit speelden de kamers dan een esbat-
tement, maar verder ging men op alle niveaus - in de wijken binnen en buiten de 
muren en in de diverse gezelschappen - gewoon zijn gang. Ook in de kamers. De 
feesten op Onnozele-kinderendag waarvoor Matthijs De Castelein zoveel teksten 
schreef, waren gebeurtenissen waarvan het verloop zich vooraf niet liet vastleggen. 
Pleij wijst er terecht op dat het bij De Casteleins teksten om 'forse satiren' gaat,23 
die zeker in het geval van de standenkritiek in de ballade over het schip van 
Sint-Reinuut reële frustratie konden uitdrukken, die zich anders dan alleen in 
scherts en spel ook in daden kon uiten. De kans dat dit gebeurde was misschien 
niet zo groot in het gezelschap waartoe De Castelein behoorde, maar wel daarbui-
ten. De tijdelijke omkering van de bestaande orde, die het wezen van de spotfeesten 
uitmaakte, ging afgezien van kwalijke bijverschijnselen als dronkenschap, diefstal 
en vechtpartijen altijd gepaard met het gevaar van een poging die orde definitief 
omver te werpen. Ze droeg het zaad van de opstand in zich, dat in tijden van sociale 
en godsdienstige crisis snel kon ontkiemen. Als de norm vervaagde, als de hiërar-
chie van leden die samen het maatschappelijk corpus vormden onder druk kwam 
te staan, konden de omkeringsfeesten angstige momenten opleveren voor de 
magistraat. 
Er is uit Oudenaarde in ieder geval een tamelijk onschuldig incident bekend 
waarbij drie beschonken mannen op vastenavond 1534 over de muur van het 
klooster Maagdendaal klommen en de zusters voor van alles en nog wat uitschol-
den.239 De ordonnanties die vanaf de late jaren vijftig van de zestiende eeuw 
bewaard zijn gebleven, hadden de bedoeling pijnlijke voorvallen als dat in het 
klooster Maagdendaal te voorkomen. Door ongecontroleerd vermaak te verbie-
den, hoopte men de gelegenheid tot dronkenschap te beperken (11.6). Wanneer 
onmaatschappelijk gedrag evenwel minder te maken had met een gebrek aan 
237. SAO, Stadsr. 1538-1539, fi62v. 238. Plcij 1983,65. 239. Ouvry 1982,255. 
И0 beschaving en meer met het bestaan van sociale verhoudingen die als onrechtvaar­
dig werden ervaren, nam de kans toe op veel ernstiger incidenten. De magistraat 
probeerde die dan te verkleinen door veel strengere ordonnanties af te kondigen, 
zoals het absolute verbod op vermakelijkheden tijdens de viering van Driekonin­
gen - derthien avondt-1567.240 
Het optreden van de kamers was eigenlijk vanaf het moment van wettelijke 
erkenning bij lange na geen kwestie meer van vrije keuze. Vertoningen vonden op 
vaste speeldagen plaats, en indien een kamer onverhoopt een spelopvoering moest 
uitstellen, gebeurde dat alleen by consente van de magistraat. Evenzeer trad de 
kamer op by laste van de schepenen, indien daartoe een bijzondere aanleiding 
bestond. De van de zijde van de landsheerlijke overheid verordende feestvieringen 
vormden dikwijls zo'n aanleiding. Verder waren de komst van de bode van een 
rederijkerskamer uit een naburige stad met de uitnodiging voor een wedstrijd of 
het bezoek van een grotere delegatie van zo'n kamer gelegenheden waarbij vooral 
Pax Vobis de honneurs moest waarnemen voor de magistraat. Deze stelde de 
middelen ter beschikking voor spijs en drank en voor de eerbewijzen die bij deze 
gelegenheden werden uitgewisseld. 
Waren de meeste optredens publiek en in de buitenlucht, de esbattementen bij 
gelegenheid van de wetsvernieuwing op 2 februari - het feest van Maria-Lichtmis 
- werden binnenskamers in het stede huus en uitsluitend voor de magistraat en 
haar genodigden opgevoerd. De kamers voerden daarbij elk één spel op. In 
153i/1532 werden camerspelieden en enkele bij naam genoemde acteurs inge-
huurd.241 De eerste boeking van spelen int vermaken van de wet vindt men in 
1512.242 De belangrijkste gasten waren uiteraard de heren commissarissen van de 
Raad van Vlaanderen, die de stadsrekening van het afgelopen jaar moesten con-
troleren en ten overstaan van wie de nieuwe magistraat de eed aflegde. De 
opvoeringen vonden plaats tijdens de maaltijd, waaruit men kan afleiden dat het 
bij deze esbattementen om tafelspelen ging. Van een tafelspel is inderdaad sprake 
in 1531/1532, bij de eerder genoemde camerspelieden en bij de bij naam genoemde 
rederijkers Andries Devenijn - dezelfde die in de jaren vijftig van de zestiende eeuw 
hielp bij de administratie van het figurenprogramma (II.6) - en Adriaan de 
Temmerman en huere metghezellen. 
Wanneer het prestige van de stedelijke gemeenschap naar buiten toe in het 
geding was, wanneer het erom ging in het krachtenveld tussen de steden de eigen 
aanspraken en ambities te bevestigen en te versterken, traden de rederijkerskamers 
vanaf het einde van de vijftiende eeuw meer en meer in de plaats van de schutters-
gilden. Voerden de ghesellen van esbatemente of van retorike aan het begin van die 
eeuw hun esbattementen nog uitsluitend op in het kader van schietwedstrijden, 
met het toenemende belang van de stad als drager van de toneelcultuur en de 
daarmee gepaard gaande institutionalisering van het rederijkerswezen groeide de 
behoefte aan eigen, exclusief-retoricale manifestaties. Andere factoren die in dit 
proces een rol speelden, waren de geslonken militaire betekenis van de stedelijke 
milities, wat hun prestige deed afnemen, en de verbreding van het stedelijk 
240. SAO, Inventarisnr. 881/1: Ordonnantiën en Edicten 1550-1580, f5181·. 141. SAO, Stadsr. 
1530-1532, f83r, f841-. 242. SAO, Stadsr. 1511-1512, ft44r. 
cultuurpubliek, dat door groeiende welstand en ontwikkeling zijn reputatie veel-
eer in literaire competities dan op schuttersfeesten verdedigd wilde zien. 
De stedelijke overheden hadden voor de instandhouding van die reputatie 
grote sommen geld over. In de stadsrekeningen van Oudenaarde vindt men 
daarvan de bewijzen. Het merendeel van de betreffende boekingen noemen 
betalingen aan edelsmeden voor het vervaardigen van zilveren tekens, targen of 
schakels?*0 platen of schildjes voorzien van een geëmailleerd stadswapen, geschon-
ken aan boden van schuttersgilden en rederijkerskamers uit andere steden die de 
charte kwamen brengen van de daar te houden feesten.244 Vele van deze schildjes 
werden vervaardigd door de zilversmid en emailleur Willem Blanstrain.245 Slechts 
in enkele gevallen staat vast dat op de uitnodiging werd ingegaan, omdat de 
rekeningen melding maken van vergoedingen en van gewonnen prijzen. Aange-
nomen mag worden dat de charte vaker beantwoord werd, maar dan zonder 
financiële hulp van de stad. Indien het om feesten van bescheiden omvang ging, 
gaf de stad slechts een beloning voor gewonnen prijzen. In enkele gevallen 
243. Eenmaal is sprake van een keignon (SAO, Stadsr. 1538-1539, fi8ov) en van een tydsektn 
(SAO, Stadsr. 1549-1550, f89v). Naast targe komen ook het woord dargen (SAO, Stadsr. 
1546-1547, f88r) en tdarsektn (SAO, Stadsr. 1549-1550, f9ir) voor. 244. Vermeldingen van het 
brengen van uitnodigingen, het vervaardigen en aanbieden van een zilveren schildje en het 
festieren (onthalen) van de boden van de gilden en kamers uit andere steden (in de zestiende 
eeuw vooral door Pax Vobis): Brugge en Mechelen (SAO, Stadsr. 1426-1427, fi8ov); Mechelen 
(SAO, Stadsr. 1428-1429, f29v); Seclin (prince d'amours) (SAO, Stadsr. 1429-1430, f47r); Brugge, 
Sluis en Antwerpen (SAO, Stadsr. 1440-1441, Г31 ); Brugge en Sluis (SAO, Stadsr. 1441-1442, 
f64v); Nieuwpoort (SAO, Stadsr. 1442-1443, fio6r); Doornik (SAO, Stadsr. 1497-1498, Í2i9r); 
Brugge (SAO, Stadsr. 1516-1517, йзог); Werveke (SAO, Stadsr. 1517-1518, f203v); Werveke (SAO, 
Stadsr. 1518-1519, Í267V); Doornik (SAO, Stadsr. 1530-1532, f85r); Doornik (prince d'amours) 
(SAO, Stadsr. 1532-1533, ft77r); Dowaai (prince d'amours) (SAO, Stadsr. 1533-1534, Í274r, Í28or); 
Mechelen (Sint-Jorisgilde) en Doornik (prince d'amours) (SAO, Stadsr. 1533-1534, Í27iv); 
Doornik (prince d'amours) (SAO, Stadsr. 1534-1535, f83v); Roeselare (SAO, Stadsr. 1538-1539, 
ft8ov) Gent (SAO, Stadsr. 1538-1539, Í20or; 1539-1540, f2930; Halewijn (Halluin) (SAO, Stadsr. 
1541-1542, fi82v); Loo (SAO, Stadsr. 1546-1547, f88r); Haasbroek (SAO, Stadsr. 1546-1547, f88r); 
Ronse (SAO, Stadsr. 1547-1548, ft53v); leper (SAO, Stadsr. 1549-1550,189 ); Nieuwpoort (SAO, 
Stadsr. 1549-1550, f9ir); twee niet bij naam genoemde steden (SAO, Stadsr. 1558-1559, Г350Г); 
Ronse (SAO, Stadsr. 1563-1564, f53r). 245. Van der Straeten 1888-94,1,45. 
И2 ontvingen de rederijkers ook een onkostenvergoeding.24 Extra vergoedingen 
waren er voor de factors, zoals voor Matthijs de Castelein, die ten behoeve van het 
bezoek aan het schuttersfeest te Brugge in 1537 enkele esbattementen schreef."47 
Bezoeken van kamers uit andere steden aan Oudenaarde vonden eveneens plaats 
in het kader van schuttersfeesten, maar tevens ter gelegenheid van Sacramentsdag 
en van de zeer sporadisch gehouden tussenstedelijke spel- en refreinwedstrij­
den.2 4 Van de schuttersfeesten die in de stad plaatsvonden (II.2) weten we dat in 
ieder geval dat van 1462 met optredens van rederijkers gepaard ging.249 Voor het 
bezoek van de kamer Sint-Anna uit Edingen in 1528 schreef Matthijs de Castelein 
twee gedichten.250 De bekendste wedstrijden waaraan de kamers deelnamen 
waren die te Mechelen in 1493, dat op initiatief van Filips Schone was opgezet om 
het gezag van de kamer van Jezus met de Balsembloem te vestigen, die te Antwer­
pen in 1496 en die te Gent in 1539. Voor de laatste schreef De Castelein het zinnespel 
en de refreinen.251 De ontvangst van boden en bezoekende gezelschappen alsmede 
de deelname aan wedstrijden elders was vaak een zaak van alleen Pax Vobis, maar 
voor grote wedstrijden zoals die te Gent in 1539 sloegen de kamers de handen ineen. 
De beide kamers trokken er verenigd, onder leiding van Joos van Joigny,252 baron 
van Pamele en prins van De Kersauwe, naartoe. De Grote Raad, naar aanleiding 
van de uitnodiging tot deelname bijeengekomen, trok een bedrag van ruim 
tweeduizend pond uit om de stedelijke delegatie, inclusief de notabelen van de 
246 Onderstaand overzicht is gebaseerd op de stadsrekeningen Waar alleen een jaartal wordt 
vermeld, is de verwijzing ontleend aan Ouvry 1982,168-173, d i e 7>ch voornamelijk baseert op 
de Kroniek De Runtere. Bij de vijftiende-eeuwse vermeldingen gaat het overwegend om 
schuttersfeesten met een spelcompetitie Brugge en Kortrijk (SAO, Stadsr 1421 1422, Í2i5r), 
Duinkerken (SAO, Stadsr 1425-1426, fti4r, fi34v), Mechelen (SAO, Stadsr 1428-1429, hjv, (}jv), 
Menen (SAO, Stadsr 1433-1434, f2iiv), Gent (SAO, Stadsr 1439-1440, ft8ir, f202v), Sluis en 
Berchem (SAO, Stadsr 1441-1442, f53r v), Brussel (SAO, Stadsr 1443-1444, ft52r), Doornik 
(SAO, Stadsr 1455-1456, f244v, 1456-1457, fsor, SAO, Archief van Neringen, Sint-Jonsgilde, nr 
11), Petegcm (SAO, Stadsr 1460-1461, Í53r), 1 euven (SAO, Stadsr 1477-1478, f2741), Mechelen 
en Brussel (SAO, Stadsr 1492 1493, ft87v), Antwerpen (SAO,Stadsr 1495-1496, ftnv), Werveke 
(SAO, Stadsr 1508-1509, fi88r), Kortrijk (SAO, Stadsr 1509-1510, f247r), Kortrijk (SAO, Stadsr 
1511-1512, ft46r), Geraardsbergen (1529), Menen (schuttersfeest) (1533, volgens Van Lerberghes 
'bchte bewijzen [ ]'), Aalst (SAO, Stadsr 1534 1535, f85v), Brugge (schuttersfeest) (SAO, 
Stadsr 1536 1537, f302r), Gent (SAO, Stadsr 1539 1540, f294r v), Ronse (vastenavond) (SAO, 
Stadsr 1547-1548, Г177Г), Geraardsbergen (1548) 247 SAO, Stadsr 1537-1538, Сзогг 248 Het 
gaat om de volgende bezoeken (met vermelding van de gelegenheid indien bekend) De 
Fonteine uit Gent (Sacramentsdag) (SAO, Stadsr 1481 1482, f252r), Gent (1498), De Leliebloem 
uit Diksmuide (1499), Sint-Kathanna uit Aalst (gaaidag Sint-Jonsgilde) (SAO, Stadsr 1524-
1525, fii4r, fi39V-i4or), Dowaai (Sacramentsdag) (SAO, Stadsr 1527-1528, Г79Г), Edingen (SAO, 
Stadsr 1527-1528, f8ir), Kortrijk (SAO, Stadsr 1538-1539, fi5iv), Ronse (SAO, Stadsr 1558-1559, 
Í336v), de koren en zakkendragers uit Kortrijk (gaaidag Sint Jonsgilde) (SAO, Stadsr 1560 
1561, fi2or) Rederijkersfeesten waaraan kamers uit andere steden deelnamen, vonden plaats 
in 1547,1558,1560 of 1561 en 1564 (SAO, Stadsr 1563-1564, f53r, Kroniek van Oudenaarde, пб2г- , 
Van der Meersch 1843(b), 60-63) 249 SAO, Stadsr 1461-1462, пзог 250 De Castelein 1555, 
184 187, 212 216 251 Ibidem, 153, 208, Waterschoot 1985-86, 20 e ν 252 Van Butsele 1993, 
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stad en hoogbaljuw Filips van Lalaing, een onvergetelijke indruk te laten maken. 
De frequentie van de contacten met andere kamers nam vanaf de jaren tien van 
de zestiende eeuw aanmerkelijk toe. Het waren vooral de kleinere steden in 
Vlaanderen waarmee uitwisselingen plaatsvonden. Bezoeken aan en ontvangsten 
van rederijkers uit naburige steden als Kortrijk, Aalst en Ronse lagen het meest 
voor de hand. Opvallend is het sporadisch contact met het grote Gent, waarmee 
zeer intensieve handelsbetrekkingen bestonden en waarmee de stad ook in be-
stuurlijk en juridisch opzicht veel te maken had.254 Daartegenover staan de 
herhaalde bezoeken van en aan de prince d'amours en de rederijkers uit die andere 
Scheldestad, Doornik. Ook de schutters uit Oudenaarde trokken vaker naar 
Doornik - acht keer - dan naar Gent - maar twee keer.255 Zowel wat het rederij-
kers- als het schutterswezen aangaat, waren de betrekkingen met Doornik dus veel 
intensiever. De invloed van de Franse literatuur op de rederijkerij, in het bijzonder 
op het werk van Matthijs de Castelein, krijgt tegen deze achtergrond meer relief, 
hoewel we die invloed niet moeten overdrijven.25 De banden met Doornik 
kunnen ook op andere kunstterreinen wel eens groter zijn geweest dan die met 
Gent, bijvoorbeeld op dat van de tapijtweverij, die ook in Doornik intensief werd 
beoefend. 
Naast de vastenavondviering en de rederijkerswedstrijden namen de kamers ook 
deel aan officiële feestvieringen als blijde inkomsten, feesten bij gelegenheid van 
vredesverdragen, overwinningen, vorstelijke geboorten en huwelijken. Eveneens 
van stadswege verordend waren de requiemmissen ter herdenking van overleden 
vorstelijke personen en de processies-generaal, die de overheid met verscheidene 
intenties liet houden. Het officiële van deze feestvieringen zat hem vooral in het 
verplichte karakter. Doordat ze van lands- of stadswege verordend waren, misten 
ze de spontaniteit van de kalenderfeesten, waaraan de deelname in de loop der tijd 
vanzelfsprekend was geworden. Terwijl de ordonnanties en uitnodigingskaarten 
voor de viering van Sacramentsdag en vastenavond dienden ter reglementering 
van wat reeds lang praktijk was, hadden de ordonnanties voor de officiële vierin-
gen juist de bedoeling zo'n praktijk te creëren en de deelname eraan voor iedereen 
verplicht te stellen. 
Hoewel onder deze omstandigheden een spontaan meeleven of een spontaan 
vermaak niet onmogelijk waren, hing het toch sterk van de gelegenheid af of en 
in welke mate de bevolking enthousiast aan de feestelijkheden deelnam, nog 
afgezien van de aard van de feestelijkheden en de mogelijkheden die deze boden 
253. SAO, Stadsr. 1539-1540, f294r-v; Inventarisnr. 1066/14; Kroniek van Oudenaarde, fi55r-v; 
Van der Meersch 1843(b), 39-42. Aan kleinere wedstrijden namen de kamers afzonderlijk deel, 
zoals die in Kortrijk in 1510. Ook bij de ontvangst van boden van andere kamers traden ze 
afzonderlijk naar voren. In 1525 werd de kamer Sint-Kathanna uit Aalst ook gefêteerd door de 
presbiteri vander kereken (vermoedelijk van de Sint-Walburgakerk) ende andre. Kennelijk was 
de organisatie van de ontvangst in handen van Pax Vobis, maar namen bij tijd en wijle ook 
andere gezelschappen of instanties aan zo'n ontvangst deel. Hetzelfde gebeurde tijdens de 
bezoeken aan andere steden. In 1539 gingen naast Pax Vobis en De Kersauwe ook de broeder-
schap van De Zoete Naam Jezus en De Bloeiende Jeugd mee naar Gent, al voerden die daar 
geen spelen op. 254. Hoebekei968,5ie.v. 255. Ouvry 1982,193. 256. Waterschoot 1992,316. 
J44 tot een brede en vooral eigen inbreng van de kant van de stadsbewoners. De 
uitvaartmissen gingen bijvoorbeeld gepaard met brooduitdelingen onder de ar-
men, maar kenden geen hoge participatie van de bevolking, alhoewel velen de mis 
zullen hebben bijgewoond.257 Het hing er vanaf hoe geliefd de vorst of vorstin was 
geweest of veel mensen zo'n uitvaartmis bijwoonden en de blijken van medeleven 
erg groot waren. Voor de maaltijden die dezelfde dag 's avonds op het stadhuis 
werden gehouden, waren alleen de schepenen en de notabelen van Oudenaarde 
uitgenodigd. 
Nog twijfelachtiger dan het bijwonen van de uitvaartmissen moet de deelname 
zijn geweest aan de talloze processies-generaal, waarvan er vooral onder de 
Habsburgers veel werden gehouden. De aanleiding daarvan lag meestal niet of 
nauwelijks binnen de stedelijke belangensfeer. Hun aantal per intentie (tot acht 
dagen achtereen, dikwijls op weekdagen), alsmede het werkverbod voor de duur 
van de ommegang en de verplichte deelname van alle familiehoofden aan de stoet, 
257. De onderstaande opsomming van uitvaartmissen en navolgende opsommingen van 
andere officiële feestvieringen zijn grotendeels gebaseerd op de overzichten in Ouvry 198a en 
Ouvry 1985. Deze baseert zich weer op de gegevens uit de Kroniek De Rantere, een enkele keer 
ook op gegevens uit de Kroniek van Oudenaarde, uit Van Lerberghe en Ronsse 1845-54, uit het 
Recueil des ordonnances des Pays Bas. Bruxelles 1965 - en uit Van der Meersch і842-4з(Ь). Ook 
werd gebruik gemaakt van Raepsaet 1960-61. In die gevallen waarin ook de stadsrekeningen 
verwijzingen naar de festiviteiten bevatten, worden die vermeld. Uitvaartmissen werden 
gehouden voor: Füips de Goede (1467); Karel de Stoute (1477); Maria van Bourgondie (1482); 
Filips de Schone (1505); Maximiliaan van Oostenrijk (1518); Elisabeth van Castilie (SAO, Stadsr. 
1525-1526, f22or); Margaretha van Oostenrijk (1539); Elisabeth van Portugal (1539); Johanna 
van Aragon (1555); Karel V (1558); Maria van Hongarije (1558). 
zullen de processies-generaal weinig populair hebben gemaakt.25 Alleen wanneer 145 
de aanleiding vreugdevol was, zoals in 1459 en 1529, werden er in de processie 
figuren getoond. In 1529 ging de magistraat 's avonds, omringd door toortsdragers, 
de stad rond om de prijzen voor de mooiste illuminaties uit te reiken.259 
Aan vieringen ter gelegenheid van vredesverdragen en overwinningen zal 
daarentegen met veel grotere overgave zijn deelgenomen, zeker wanneer de voor-
bije oorlog dicht bij de landsgrenzen gevoerd was, zoals in de eerste helft van de 
zestiende eeuw tijdens de oorlog met Frankrijk. De aanleiding was ook vreugde-
voller, in tegenstelling met de uitvaartmissen en veel processies-generaal. Hetzelf-
de geldt voor het karakter van de festiviteiten. Vast onderdeel van de vieringen 
vormde de verlichting van de stad, 's avonds, met lantaarns en pektonnen (afb. 12). 
Op de Markt werd meestal een groot vuur ontstoken. De illuminaties waren een 
zaak voor de wijken, die hiervoor geen vergoeding ontvingen maar er wel mee 
konden meedingen naar prijzen. Tegen de achtergrond van het verlichte stadhuis 
werden ook enkele esbattementen opgevoerd, altijd door Pax Vobis en De Kersau-
we, soms gevolgd door andere gezelschappen, uit de stad of elders vandaan. Indien 
ook een processie-generaal werd gehouden, werden de straten met groen overdekt 
en de huizen met tapijten versierd. Net als in de sacramentsprocessie trokken alle 
neringen en broederschappen - waaronder ook de kamers - en de voltallige gees-
telijkheid vóór het Heilig Sacrament in de stoet mee. De ordonnantie voor de 
viering werd meestal door de stadstrompetter - der steden trompet- in alle wijken 
258. Processies-generaal werden gehouden naar aanleiding van: de inname van Luxemburg 
(SAO, Stadsr. 1441-1442, гщг; de vrede tussen Filips de Goede en de stad Gent (1450); met 
onbekende reden (SAO, Stadsr. 1456-1457, Í49V); naar aanleiding van de geboorte van de 
dauphin (SAO, Stadsr. 1458-1459, fi49r); voor het herstel van Lodewijk XI (SAO, Stadsr. 
1461-1462, fi26v); voor de bescherming van een onbekende vorst (1469); voor de paus (SAO, 
Stadsr. 1470-1471, ft73v); voor de vrede (SAO, Stadsr. 1477-1478, f273v); voor het herstel van 
Maria van Bourgondie (1482); naar aanleiding van de geboorte van Karel V (SAO, Stadsr. 
1499-1500, fio2r); ter gelegenheid van het jubeljaar (SAO, Stadsr. 1500-1501, fi89r); wekelijks 
voor de duur van oorlog met Frankrijk (1521); voor de tocht van Kaïel V naar Milaan (SAO, 
Stadsr. 1528-1529, ft98r); voor de vrede, naar aanleiding van de Damesvrede en driemaal tegen 
de pest en andere plagen (SAO, Stadsr. 1528-1529, f204v, Í205r); voor het keren van de vloed 
(SAO, Stadsr. 1529-1530, гзцг); naar aanleiding van een grote overstroming (SAO, Stadsr. 
1530-1532, f83r, f88r); voor matiging van de opstand tegen Karel V (1539); voor de komst van 
Karel V uit Spanje (1539); uit dank voor de veilige aankomst van Karel V in Spanje (SAO, Stadsr. 
1542-1543, f279r); voor een spoedige overwinning van Karel V op Frankrijk (1543); naar 
aanleiding van de vrede van Crépy (SAO, Stadsr. 1544-1545^), ft76r); acht dagen voor een 
spoedige overwinning op Frankrijk (1554); voor herstel van het katholieke geloof in Engeland 
(1554); voor een spoedige vrede met Frankrijk (1555); voor de behouden aankomst van Karel 
V in Spanje (1556); voor Filips II m zijn strijd tegen de Franse invallen (1557); voor Filips II die w 
ш 
het leger tegen Frankrijk leidde (1558); naar aanleiding van de vrede van Cateau-Cambrésis Ζ 
O 
(SAO, Stadsr. 1557-1558, f27iv); voor een behouden reis van Filips II naar Spanje (1559); voor f-
j 
de verbetering van de gezondheid van Don Carlos (1562); voor de eenheid van het katholieke ^ 
geloof (1566); voor een spoedige overwinning op de Turken (1566). 259. SAO, Stadsr. 1528- * 
1529, ft96v, Í204r. ~ 
12 Toortsdragers met op de 
achtergrond een met fakkels verlichte toren. Ingekleurde 
tekening. Beschrijving van de blijde inkomst van Johanna 
van Castilië te Brussel in 1496. 
voorgelezen. Indien de kamers een groot aandeel in de vieringen hadden, namen 
zij die taak over. 
Blijde inkomsten waren zeldzame gebeurtenissen. ° Net als de processies-gene-
raal boden ook deze gelegenheid tot het vertonen van tableaux vivants. Het 
vorstelijk gevolg werd buiten de stadsmuren verwelkomd door here ende wet en 
de voornaamste edelen van de stad. Samen reed men naar de Bergpoort, indien 
260. De volgende vorsten maakten een plechtige intrede in de stad: Jan zonder Vrees (1406); 
Karel de Stoute (1468); Maximiliaan van Oostenrijk en Maria van Bourgondié (1477); Maria 
van Bourgondié' (1480); Filips de Schone (SAO, Stadsr. 1496-1497, П75Г- ); Karel V (1515); Maria 
van Hongarije (SAO, Stadsr. 1532-1533, ГІ84 -189 ); Margaretha van Parma (1561). 
het gevolg uit de richting van Brussel kwam, of naar de Beverpoort, indien het 
gevolg uit de richting van Gent kwam. In het eerste geval trok men via de 
Bergstraat, de Stenen Brug, Tussenbruggen en de Broodstraat naar de Markt. In 
het tweede geval kwam men daar via de Meinaart en de Hoogstraat aan. Tot het 
ceremonieel, dat enkele dagen kon duren, behoorden naast de eedaflegging op het 
stadhuis, een mis in de Sint-Walburgakerk en - in 1532 en 1561 - een processie-
generaal. Tijdens de blijde inkomsten die in de vijftiende eeuw plaatsvonden, 
werden langs de route wel eens tableaux vivants getoond. In 1468, tijdens de intocht 
van Karel de Stoute, waren dat het ros Beyaert (op de Markt), de hemelvaart van 
Maria (bij de Sint-Walburgakerk, door de minderbroeders), Daniël in de leeuwe-
kuil (eveneens bij de kerk), de kruisdraging en Christus aan het kruis: allemaal 
bekende thema's uit de sacramentsprocessie. De magistraat sommeerde eenvou-
digweg de minderbroeders en enkele straten de hun toebehorende figuren te 
vertonen. De intocht van Maximiliaan van Oostenrijk en Maria van Bourgondië 
in 1477 had vanwege de zeer korte voorbereidingstijd maar een bescheiden karak-
ter. Die van Maria in 1480 ging evenwel met meer feestelijkheden gepaard omdat 
het daags daarna Sacramentsdag was. Enige figuren met onbekende inhoud 
werden ook vertoond tijdens de intocht van Filips de Schone in 1497. 
Maar daar bleef het bij. Van enige omlijsting met tableaux vivants op triomf-
bogen en stellages was op de tocht van de stadspoort naar de Markt tot 1566 
nauwelijks sprake. Volgens de Kroniek De Rantere werden in 1468 boven de 
Bergpoort borden bevestigd met daarop de wapens van stad en hertog, alsmede 
borden met de spreuk Benedictus qui venit in nomini Dei. Verder stonden langs de 
route honderdtachtig zetels opgesteld, waarin kinderen zaten. Zij droegen toortsen 
met daarop het devies van de stad: Fidelis usque ad mortem. In 1477 werden 
Maximiliaan en Maria buiten de stad door de meester van de Latijnse school met 
een gedicht verwelkomd. In 1497 werd voor het eerst een arke triumphaelopgericht 
bij de Beverpoort. Opnieuw had men kinderen in zetels langs de route geposteerd. 
Tijdens de intocht van Margaretha van Parma in 1561 waren volgens de Kroniek 
De Rantere vier theaters- stellages of triomfbogen - opgebouwd: de eerste met de 
maagd van Oudenaarde, de sleutels van de stad in haar hand houdend, de tweede 
met uitsluitend wapenschilden, de derde met enkele maagden met blazoenen en 
bladen met refreinen in hun hand, en de vierde met een jongeling die de land-
voogdes in het Frans verwelkomde. 
De bijdrage van de kamers aan de blijde inkomsten lag voornamelijk op het 
vlak van de organisatie. Zoals we al zagen vervaardigde Jan van den Vivere de charte 
voor het feest dat in 1468 ter gelegenheid van de blijde inkomst van Karel de Stoute 
werd georganiseerd. En volgens de Kroniek De Rantere waren in 1561, tijdens de 
intocht van Margaretha van Parma, Godefroid Cabeliau, de hoofman van Pax 
Vobis, en Jan Delmeere, de factor van de kamer, voor de organisatie van de fees-
telijkheden verantwoordelijk. Volgens dezelfde kroniek speelden Pax Vobis en De 
Kersauwe in 1497 op het stadhuis enkele spelen na afloop van de maaltijd en voer-
den ze in 1561 tegen de achtergrond van het verlichte stadhuis enkele kluchten op. 
De aard van het ceremonieel en van de festiviteiten tijdens de overige intochten 
was weinig verschillend van die tijdens blijde inkomsten.2 ' In 1430, toen Isabella 
van Portugal, de bruid van Filips de Goede, de stad aandeed, lieten de kerkmeesters 
van de Onze-Lieve-Vrouwekerk de stamboom van Isai zien. In 1456, toen Filips de 
Goede en de dauphin Lodewijk Oudenaarde bezochten, werd de dag na hun 
aankomst een toernooi georganiseerd. Reeds toen zou sprake zijn geweest van 
triomfbogen over de route. Kerkbezoek, een grote maaltijd en verlichting van de 
gevels in de avonduren, behoorden tot de praktijk van de feestviering. In enkele 
gevallen, in 1550 en 1557, werden volgens de Kroniek De Rantere esbattementen 
opgevoerd door de kamers Pax Vobis en De Kersauwe. Afgezien van de figuurver-
toningen tijdens enkele blijde inkomsten en de esbattementen die bij deze en 
andere intochten werden gespeeld, viel er weinig toneel te maken noch te zien. In 
zoverre de bevolking verder aan de viering deelnam, was het door toe te schouwen 
bij de intocht, door de mis bij te wonen en de illuminaties in de eigen straat te 
vervaardigen. 
Vieringen bij gelegenheid van vredesverdragen, overwinningen, vorstelijke ge-
boorten en huwelijken kenden nauwelijks enig ceremonieel en droegen daarom 
een minder elitair karakter. Men vierde het feest als het ware 'onder elkaar' en de 
festiviteiten werden gekenmerkt door een hoge participatiegraad van de wijken. 
Die werd nog eens verhoogd door het uitschrijven van toneelwedstrijden, waar-
door het retoricaal gehalte van de feestviering toenam. We zagen al dat men op 
zulke dagen ook processie-generaal hield, met langs de route tableaux vivants. 
Matthijs de Castelein schreef naar aanleiding van de vrede van Crépy in 1544 zelfs 
diverse rondelen, refreinen en balladen die werden uutghelesen in de processie. 
Waar de bevolking de kans kreeg zich aan haar favoriete tijdverdrijf over te geven, 
261. Vorstelijke bezoeken anders dan blijde inkomsten in strikte zin werden aan de stad 
gebracht door: Jan zonder Vrees en Margaretha van Beieren (1407), Isabella van Portugal (SAO, 
Stadsr. 1429-1430, Í49v); Filips de Goede en de dauphin van Frankrijk (SAO, Stadsr. 1456-1457, 
Í5iv); de dauphin van Frankrijk (1458); Karel de Stoute en Margaretha van York (1468); Johanna 
van Castihe (1499); Maximihaan van Oostenrijk (1513), Karel V (SAO, Stadsr. 1520-1521, 
ft50v-i52v); Karel V (1540); Filips van Lalaing (voormalig stadhouder van Vlaanderen en 
hoogbaljuw van Oudenaarde) (1550); Filips II op doortocht naar Brussel (1557); de graaf van 
Egmond (1557; SAO, Stadsr. 1560-1561, пзгг). 262. SAO, Stadsr. 1544-1545^), fi75r 
zullen de vreugdeblijken ook wel spontaner zijn geweest dan bij de andere 
gebeurtenissen.2 3 
De magistraat stelde ook voor deze feestvieringen weer subsidies beschikbaar. 
Ze werden in de eerste plaats gebruikt om prijzen op te stellen. De hoogste waren 
die voor het scoenst vieren. Vieren betekent hier vuren en duidt op de verlichting 
van de straten. In 1482 werden er bij de feestviering ter gelegenheid van de 
wapenstilstand met Frankrijk in deze categorie prijzen uitgereikt aan de wijken 
van de Meinaart, Nederstraat, Hoogstraat, Kattestraat en aan het Kruis te Oude-
naarde - bij de Markt - 'tot neghen wijcken' aan toe. Leden van De Fonteine uit 
Gent voerden een esbattement op, onder leiding van Jan Valcke, die mogelijk 
dezelfde is als de auteur van een Gents ommegangsdagspel dat elders nog ter 
sprake zal komen (VI.4). Uit de charte die Matthijs de Castelein schreef voor de 
feestelijkheden naar aanleiding van - opnieuw - de vrede van Crépy, blijkt dat er 
zes prijzen te verdienen waren, van twee oplopend tot twaalf kannen wijn.2 4 De 
andere categorieën waarin prijzen werden uitgeloofd, lagen allemaal op het terrein 
van het toneel en de poëzie: de scoonste dialogue [...] denpaeys recommanderende, 
het beste nieuwe lied [...] Angaende desen paeys en het esbatement [...] Boerdelicst, 
minst ghehoord.2 5 In elk van deze categorieën ging het om prijzen van twee, vier 
en zes kannen wijn. De charte kondigde verder de vertoning van een zinnespel aan, 
Sorterende op den Goddehcken paeys, hetgeen kennelijk buiten mededinging ge-
schiedde, want er werd geen prijs voor uitgeloofd. De opvoering van het zinnespel 
was altijd in handen van een van de kamers. Bij vele officiële feesten lijken, net als 
263. Het betreft de volgende feestvieringen: vrede tussen Karel de Stoute en Lodewijk XI 
(1475), wapenstilstand met Frankrijk (SAO, Stadsr. 1481-1482, f275r-v); verdrag tussen Maxi-
miliaan van Oostenrijk en Gent (1485); kroning van Maximihaan van Oostenrijk tot Rooms-
Koning (SAO, Stadsr. 1485-1486, Í25iv); overeenkomst tussen Maximiliaan van Oostenrijk en 
Vlaanderen (1490); vrede van Seni is (1493); vrede van Kamerijk (SAO, Stadsr. 1507-1508, fi24v); 
vrede met Frankrijk (1517); verkiezing van Karel V tot Duits keizer (SAO, Stadsr. 1518-1519, 
f267r); kroning van Karel V tot Duits keizer (1520), vrede met Frankrijk (SAO, Stadsr. 1526-1527, 
Í2i9v); Damesvrede (SAO, Stadsr. 1528-1529, fi96v); kroning van Karel V tot keizer door paus 
Clemens VII (SAO, Stadsr. 1529-1530, Гзю ); vrede met Frankrijk (1538); herstel van de 
privileges van Oudenaarde (1541); vrede tussen Karel V en Willem van Kleef (1543); vrede van 
Crépy (SAO, Stadsr. 1544-1545(b), fi76r); bestand met Frankrijk (1556), vrede van Cateau-Cam-
brésis (SAO, Stadsr. 1557-1558, E271V); benoeming van Margaretha van Parma tot landvoogdes 
(1559). De volgende overwinningen werden gevierd: inname van Doornik (1513), onderdruk-
king door Karel V van de Spaanse tegenstand (1517); overgave van Doornik (1521); overwinning 
van Karel V op Frans I (1525); inname van Terwaan (Thérouanne) (SAO, Stadsr. 1524-1525, 
fi43v); inname van Hesdijn (Hesdin) (1553); overwinning op het Franse leger (1557); inname 
van Saint-Quentin (1557), overwinning op het Franse leger bij Grevchngen (1558), ontzet van 
Oran (1563). Gevierd werden ook de volgende geboorten en huwelijken: geboorte van Maria 
van Bourgondie (SAO, Stadsr. 1456-1457, Í47r, Í48r); geboorte van de dauphin (SAO, Stadsr. 
1458-1459, fi49r), geboorte van Filips de Schone (SAO, Stadsr. 1477-1478, f273v); geboorte van 
Margaretha van Oostenrijk (1480), geboorte van Karel V (SAO, Stadsr. 1499-1500, fi02r); 
verloving van Karel V met prinses Claudine van Frankrijk (SAO, Stadsr. 1500-1501, fi67r-v), 
verloving van Karel V met Maria van Engeland (SAO, Stadsr. 1506-1507, f6or); geboorte van 
Filips II (SAO, Stadsr 1526-1527, Í308v). 264. De Castelein 1555, 68. 265. Ibidem, 68-69. 
!5o op Sacramentsdag, ook de esbattementen door hen te zijn gespeeld. 
Buiten competitieverband stond ook de opvoering van zinnespeien in 1500 
naar aanleiding van de geboorte van Karel V door Pax Vobis, De Kersauwe en de 
kindren van St. Adriane en van St. Janne, in 1527 naar aanleiding van de geboorte 
van Filips II door Pax Vobis, De Kersauwe en De Bloeiende Jeugd, en in 1530 naar 
aanleiding van de kroning van Karel V in Bologna door de twee erkende kamers, 
De Bloeiende Jeugd en het gezelschap uit Bevere - De Droge Boom. Alleen in 1529 
naar aanleiding van de Damesvrede schijnen ook prijzen voor zinnespelen te zijn 
uitgeloofd, maar verder was de beoefening van het belangrijkste toneelgenre zuiver 
een zaak voor de kamers, die hierin geen concurrentie van andere groepen 
duldden. Zowel voor de feestelijkheden in 1529 als in 1530 vervaardigde Matthijs 
de Castelein de charten. De onderwerpen van de meeste zinnespelen waren 
ontleend aan de bijbel, zoals in 1538 naar aanleiding van de vrede met Frankrijk 
het spel van Lazarus en de rijke man of vrek (Luc. 16:19-31), en in 1559 naar 
aanleiding van de vrede van Cateau-Cambrésis het spel van Jozef en Potifar (Gen. 
39). Prijzen voor esbattementen werden verder nog uitgeloofd in 1457 naar aanlei-
ding van de geboorte van Maria van Bourgondië en in 1529 naar aanleiding van 
de Damesvrede. Van een lied- en refreinwedstrijd voor de wijken was nog sprake 
in 1559, eveneens naar aanleiding van de vrede van Cateau-Cambrésis. 
Net als bij de vastenavondviering het geval was, poogde de magistraat ook het 
vermaak tijdens de officiële feestvieringen naar de opzet van een rederijkersfeest 
te modelleren. De thematiek van de literaire bijdragen werd door de charte 
ingeperkt tot de aanleiding van het feest. Alleen bij de esbattementen werd de 
deelnemende gezelschappen de vrije hand gelaten, als ze maar boerdelic waren en 
minst ghehoord. Dat laatste was een aansporing tot originaliteit. De charte uit 1544 
vermeldt als deelnemers: 
Eerst de Paxvobianen ende Kerssauwieren, 
De Bloeiende Jueghd, voord van buten en binnen 
Straten en wijeken, mueghen hem haerwaerd stieren, 
Gheselscappen en zullen hier niet failgieren, 
Maer bhdelick by commen in eeren in dueghden, 
Want paeys es den oorsprongh van allen vrueghden. 
Wellicht dat de competities voor de dialoog en het lied ook openstonden voor 
individuen, maar aan de esbattementcompetitie nam men alleen in gezelschaps-
verband deel. En zoals bij elk rederijkersfeest gebeurde, werd vooraf om de 
voorrang geloot, werden de blazoenen ingeleverd en moest na afloop van de 
vertoning - waarschijnlijk ten behoeve van de jury - een kopie van de speltekst 
worden afgestaan. Ook werd een intreye gehouden: 'Ter plaetsen die wy u ordo-
neren sullen:/ Trommeld stijf om breken elcks fantasie.'2 7 Rederijkersfeesten als 
deze werden ook gehouden in 1508 naar aanleiding van de vrede van Kamerijk, 
266. SAO, Stadsr. 1528-1529, П97 ; 1529-1530, fjiov. De Kroniek de Rantere maakt nog melding 
van rederijkersfeesten met zeven deelnemende kamers in 1500 en in 1507 (Ouvry 1982,168). 
267. De Castelein 1555,69. 
toen Pax Vobis een wedstrijd organiseerde waaraan alle scholen en kamers van 
retorica van de stad tot vij gheselscepen aan deelnamen, en in 1529 naar aanleiding 
van de Damesvrede. Een veel bescheidener opzet - alleen met liederen en refreinen 
- had de reeds genoemde viering van de vrede van Cateau-Cambrésis in 1559. De 
'vette jaren' van de Oudenaardse rederijkerij waren de jaren dertig en veertig. Het 
was een periode waarin de stad veel te verteren had. In de jaren vijftig zou het 
economisch aanzienlijk minder gaan en bleef er minder geld over voor publiek 
vermaak. 
In de organisatie van deze feesten hadden de factors een groot aandeel. Matthijs 
de Castelein maakte naast de charte voor het feest in 1544 ook die voor het feest in 
1529. Naar aanleiding van de overwinning van Karel V op Frans I vervaardigde hij 
een monoloog in refreinvorm, die de overwonnen koning in de mond werd 
gelegd.2 Jan Delmeere schreef de charte voor het feest in 1559 en bepaalde de 
stokregels waarop de bijdragen gemaakt moesten worden.2 9 Ook Andries van der 
Meulen, de voorganger van De Castelein en Delmeere als factor van Pax Vobis, 
was bij de organisatie van dergelijke feestvieringen betrokken. Zoals eerder ver-
meld, schreef hij in 1501 naar aanleiding van de verloving van Karel V met prinses 
Claudine van Frankrijk een refrein. De factors leverden kennelijk de belangrijkste 
retoricale bijdragen, getuige ook de ballade Op den Paeis - bedoeld is de vrede van 
Crépy - door De Castelein.270 
Binnen de grenzen die de charte stelde - het ging feitelijk om een ordonnantie; 
'Hoord wies beere ende wet sijn ordonerende', schrijft De Castelein in 1544271 -
mochten ook de straten en wijken aan het vermaak deelnemen. Maar hun moge-
lijkheden tot expressie waren beperkt, zeker in vergelijking met de vastenavond-
viering. De illuminaties waren uitsluitend decoratief en hadden geen inhoud. 
Indien ook een processie-generaal met figuurvertoningen werd gehouden, waren 
de laatste ontleend aan het programma van de sacramentsprocessie. Zo althans 
was de gang van zaken in 1459. Alleen in 1529 hielden de tableaux inhoudelijk 
verband met de aanleiding van het feest. Ze moesten toen 'dinhauden van den 
paijse' behandelen. 
De feestprogramma's laten zien hoe de festiviteiten op wijkniveau, zoals de 
illuminaties en de versieringen, door het centraal georganiseerde vermaak in de 
schaduw werden gesteld. De participatie was weliswaar ook hierbij nog breed, 
maar de spontaniteit waarschijnlijk aanzienlijk geringer. Refrein- en toneelkunst 
werden steeds belangrijker en lijken uitsluitend nog in competitieverband en op 
gereglementeerde wijze te zijn beoefend. De kamers en De Bloeiende Jeugd namen 
altijd het voortouw. Het was op hun voorwaarden, door de factor op dicht gezet, 
dat de wijkgezelschappen aan de wedstrijden mochten deelnemen. Die voorwaar-
den betroffen niet slechts het algemene thema maar tevens de te verwerken 
motieven en metaforiek van de bijdragen. In de charte van 1544 stelt De Castelein 
dat de dialogen de vrede moesten behandelen en gaf hij de deelnemers verder de 
volgende aanwijzing mee: 'mrnierd rethorike met schriftuere', met andere woor-
den: verwerk er zoveel mogelijk bijbelse verwijzingen in. Zijn eigen ballade Op den 
Paeis laat zien dat op dit punt de norm zeer hoog was. Men zal niet verwacht 
268. Ibidem, 171-17З· 269. SAO, Stadsr. 1557-1558, f27iv. 270. De Castelein 1555,71-74. 271. 
Ibidem, 67. 
χ 5 2 hebben dat de factor benaderd, laat staan verbeterd kon worden, maar het gedicht 
geeft wel aan naar welk niveau de deelnemers geacht werden te reiken. 
Op toneelgebied zal het niet anders zijn gegaan. De opvoering van de zinne-
spelen, met hun ernstige, zo niet bijbelse inhoud of thematiek, waren uitsluitend 
een zaak van de kamers geworden. Slechts de esbattementen konden in enige 
vrijheid van stofkeuze en vormgeving ook door de wijken worden vertoond, maar 
uiteindelijk alleen nog in het kader van de wedstrijden waarvan de kamers het 
niveau bepaalden. In de vijftiende eeuw, vóór de opkomst van het rederijkerswe-
zen, waren de esbattementen nog zuiver een zaak van de wijken geweest. In 1457 
naar aanleiding van de geboorte van Maria van Bourgondie namen alleen de 
wijken deel aan een esbattementcompetitie. Nog in 1501 naar aanleiding van de 
verloving van Karel V met prinses Claudine dongen Pax Vobis en de wijken samen 
mee naar een prijs voor het scoenst vieren.171 Het is de vraag of de kamer daar later 
in de zestiende eeuw ook nog aan meedeed. De rederijkers hadden immers hun 
belangrijkste taak gevonden in literaire bezigheden. Ook de esbattementen, het 
meest toegankelijke genre, bleef steeds vaker voorbehouden aan de kamers. Tij-
dens het feest in 1525 naar aanleiding van de overwinning van Karel V op Frans I 
konden de wijken nog vrijelijk esbattementen spelen naast Pax Vobis en De 
Kersauwe. Voor alle vermaak te zamen - esbattementen; hout en kaarsen voor de 
verlichtingen - ontving iedere wijk toen twintig pond.273 Nadien was van esbatte-
mentvertoningen door de wijken, althans buiten wedstrijdverband, geen sprake 
6 HET REPERTOIRE 
Van de kerkelijke feestdagen werden vooral Palmzondag, Pasen, Pinksteren en 
Sacramentsdag in Oudenaarde met toneelvoorstellingen opgeluisterd. Op Sacra-
mentsdag was de dramatische activiteit het veelzijdigst, met figuurvertoningen in 
de processie en langszij de route, met esbattementen in de namiddag en 's avonds, 
en soms, eveneens in de namiddag, een zinnespel. De dramatische activiteit op 
Sacramentsdag kende ook de hoogste participatiegraad van de bevolking, doordat 
de straten een belangrijk aandeel hadden in de figuurvertoningen en de niet-er-
kende gezelschappen na Pax Vobis en De Kersauwe een esbattement mochten 
vertonen. In dat laatste gebruik kwam echter in het begin van de zestiende eeuw 
272 Het waren niet altijd de wijken die voor de illuminaties zorgden Bij de viering van het 
vredesverdrag met Frankrijk in 1529 deden de neringen dat De neringen waren nauwelijks bij 
de vieringen betrokken, behalve dan tijdens blijde inkomsten en processies-generaal, als ze 
langs de route stonden of meeliepen in de stoet. In 1543 naar aanleiding van de vrede tussen 
Karel V en Willem van Kleef werden zij geacht bij binnenkomst in de Sint-Walburgakerk -
waar een mis uit dankbaarheid werd opgedragen - hun patroon uit te beelden. Hiermee waren 
prijzen te winnen (Ouvry 1982, 74) 273. SAO, Stadsr. 1524-1525, fi43v. 274. De Kersauwe 
speelde een esbattement in 1553 naar aanleiding van de inname van Heschijn, in 1557 naar 
aanleiding van de overwinning op het Franse leger en in 1563 naar aanleiding van het ontzet 
van Oran Pax Vobis speelde een esbattement in 1557 naar aanleiding van de inname van St. 
Quentin. 
verandering. De twee kamers namen vanaf dat ogenblik alle esbattementen voor *53 
hun rekening. Dat past in het beeld van de toenemende verantwoordelijkheid van 
vooral de kamer Pax Vobis voor het toneelleven in de stad, die zich uitstrekte tot 
alle vier de gelegenheden voor stedelijke spelproduktie: de schuttersfeesten, de 
officiële feestvieringen, de vastenavondvieringen en de religieuze feestdagen. 
Overal domineerden de rederijkers. Van (Latijns) schooltoneel, bijvoorbeeld on-
der leiding van een scholaster, zou voor 1566 nauwelijks sprake zijn.275 
Van spelen na afloop van de processie was, zoals eerder gezegd, voor het eerst 
sprake in 1427 (III.3). Het ging toen nog om twee spelen, maar in de loop van de 
vijftiende eeuw nam het aantal van deze spelen toe. Zo was in 1458 reeds sprake 
van vijf spelen.27 Een eveneens reeds vermelde boeking in 1470 laat zien dat Pax 
Vobis en De Kersauwe toen nog een even groot aandeel hadden in de vertoningen 
als een drietal gezelschappen uit de stads- of buitenwijken en uit een dorp even 
verderop. Men kwam toen uit op zes spelen. Vanaf dat ogenblik schommelde het 
totaal tussen drie of vier vertoningen. In de jaren negentig traden naast Pax Vobis 
en De Kersauwe enkele niet-erkende gezelschappen op die mogelijk een basis 
hadden in een van de wijken, zoals die van Sint-Maurissus en Sint-Adrianus. Ook 
kwam het voor dat gezelschappen uit de naburige steden hun opwachting maak-
ten. Zo speelden in 1494 en 1495 leden van de kamer Sint-Katharina uit Aalst en 
in 1528 leden van de kamer uit Dowaai - misschien leden van de Grand Puy de 
Notre-Dame aldaar - op Sacramentsdag enkele esbattementen.277 Vanaf om-
streeks 1510 echter hadden de twee erkende gezelschappen het toneelrijk ook hier 
voor zich alleen. Overigens nam de Oudenaardse kamer aanvankelijk wel één spel 
meer voor haar rekening dan haar zustervereniging uit Pamele. Vanaf ongeveer 
1540 speelden beide er twee.27 
Door de gegevens van boekingen uit een opeenvolgende reeks van jaren te 
combineren, kan worden vastgesteld dat het bij deze spelen om wagenspelen ging 
die naer noene voor de baljuw en de schepenen werden opgevoerd. Vanaf om-
275. We weten van een opvoering door leerlingen van de parochieschool van Sint-Walburga 
onder leiding van een zekere meester Jan in dezelfde kerk in 1533 (Van der Meersch 1843(b), ω 
ы 
35; Ouvry 1982,166). Dezelfde meester Jan of een andere leraar met die naam voerde in 1564 2 
met zijn leerlingen een spel van Jozef op en in hetzelfde jaar speelde de Waehche schoolmeester н 
Jaspaert van der Haghen met zijn pupillen een zinnespel (volgens Van Lerberghes 'Echte щ 
bewijzen [...]'). 276. SAO, Stadsr. 1447-1458, f8ov. 277. SAO, Stadsr. 1493-1494, f228v; 1494- * 
1495, &6v; 1527-1528, Г79Г. 278. SAO, Stadsr. 1539-1540, Í254V. ~ 
!54 streeks 1470 werden die wagenspelen esbatementen genoemd. Als het hier 
inderdaad om spelen ging waarvan het onderwerp reeds in tableauvorm in de 
processie te zien was geweest, zoals eerder verondersteld werd (III.3), dan kan het 
niet anders of hun onderwerp was religieus van aard. In dat geval moet het woord 
abatement, zoals gebruikt in 1481, worden opgevat in zijn algemene betekenis van 
'vermaak', niet van 'komisch spel' of 'klucht'. Vanaf circa 1491 werden ook 's avonds, 
na afloop van de maaltijd voor here ende wet esbattementen opgevoerd,2 ° meestal 
door Pax Vobis en De Kersauwe, maar in de zestiende eeuw soms jaren achtereen 
ook door gezelschappen uit de buitenwijk de Eindnes en uit de dorpen Leupegem 
en Bevere. Dat gebeurde voor de stede huus, l het stadhuis. Vanaf de jaren veertig 
van de zestiende eeuw werden er uitsluitend nog esbattementen in de avonduren 
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opgevoerd, waarschijnlijk omdat de processie steeds langer ging duren. Bij al 
deze esbattementen moet eerder aan komische spelen worden gedacht. 
279 SAO, Stadsr 1469-1470, f83r In 1453 spreekt de rekening van 'tspel vp de waghene voor 
heere ende wet' (SAO, Stadsr. 1452-1453, Г73Г). In 1460 leest men over 'den goede heden die 
deerste spel speelden voor den beeren ende voor de wet na der noenen mitsgaders noth vijf 
spelen daertoe' (SAO, Stadsr 1459-1460, f204r). In 1481 is sprake van drie abatementen (SAO, 
Stadsr 1480-1481, fi92v) en in 1487 van dnen waghespelen (SAO, Stadsr 1486-1487, fi09r). De 
rekening van 1472 bevat de volgende boeking: 'Item van vyf spelen die ten seluen daghe 
[Sacramentsdag] by manieren van abatemente vp waghene ghespeelt voor heere ende voor 
wet' (SAO, Stadsr. 1471-1472, f205r). Volgens Erné werd onder een wagenspel zowel een ernstig 
processiespel (inclusief een pantomimische vertoning) als een kort spel met komische inhoud 
verstaan dat op een vaste plaats werd opgevoerd (Erne 1931,229). Daarom 7ou een wagenspel 
ook synoniem zijn voor esbattement Het wagenspel als esbattement of processiespel stond 
tegenover het staende spel, dat omvangrijker was en een ernstige inhoud had. Tot het laatste 
genre behoorden het histonaalspel en het exphcatieve spel Er zijn wel wat kanttekeningen te 
maken bij deze classificatie Ook ernstige spelen werden wel op een locatie en met behulp van 
wagens opgevoerd, zoals twee spelen van Cornells Everaert (Hummelen 1968, nrs. 1B4 en 1B16). 
Voor het Antwerpse landjuweel van 1496 werd een speelwagen gebruikt (Van Autenboer 
1978-79,148) Twee ernstige spelen van Everaert (Hummelen 1968, nrs 1B9 en 1B29) worden 
door de auteur ook esbattement genoemd Hetzelfde geldt voor drie spelen in de verzameling 
Gheurtz (Ibidem, nrs. 1D5,1D7 en 1D15) en voor twee spelen in de verzameling Trou Moet 
Blijcken (Ibidem, nrs 1OB9 en 1OC2) Ook Elckerhjc en De spiegel der minnen (Ibidem, nr. 
4.07 T) heten esbattement. In al deze gevallen is esbattement synoniem voor spel. Eerder 
namen we al aan dat het bij de esbattementen die in Oudenaarde na afloop van de processie 
werden gespeeld om ernstige spelen kon gaan. Op de schilderijen en afbeeldingen van komisch 
toneel die we bezitten zijn het, een enkele uitzondering daargelaten, geen wagens maar vaste 
stellages waarop wordt gespeeld (Hummelen 1989(b)) Wat als (ernstig) wagenspel begonnen 
was, kon uiteindelijk ook op een vaste stellage eindigen Zo komt in de Haarlemse druk van 
1608 van Manken van Nieumeghen een afbeelding voor van het Wagenspel van Masscheroen 
waarop een vaste stellage zichtbaar is. Rond 1600 ook gebruikt Jacob Duym m zijn inleidingen 
bij het Spiegelboeck en Ghedenck-boeck (Hummelen 1968, nrs. 3I en 3K) de term Speelwaghen 
synoniem voor Tanneelen Raduys (stellage). Over het gebruik van de term esbatement ¿ie ook 
Husken 1987, 33-34. 280. SAO, Stadsr 1490-1491, f35r 281. SAO, Stadsr. 1554-1555, f263v. 
282. In 1530 is nog sprake van esbattementen naer noene ende snauons (SAO, Stadsr. 1529-1530, 
Г225Г) Vanaf 1551 gaat het slechts nog om esbatementen tsauonts (SAO, Stadsr 1549-1550, f57v). 
Vanwege de duur van de processie werden ook de zinnespelen, die vanaf het 
midden van de jaren dertig van de zestiende eeuw regelmatig 's middags werden 
opgevoerd, in latere jaren verplaatst naar de vrijdag of naar de zondagmiddag 
volgend op Sacramentsdag.2 3 Hoewel ook deze zinnespelen gemonopoliseerd 
zouden worden door Pax Vobis, betreffen de vroegste boekingen van een zinnespel 
op Sacramentsdag een opvoering door twee individuen, Gillis Voskins en Jan 
Wyckaert, in 1531 en door de broederschap van De Zoete Naam Jezus in 1535.2 4 In 
1542 en 1546 voerde ook De Kersauwe op Sacramentsdag een zinnespel op, maar 
de gegevens vanaf 1549 betreffen uitsluitend nog vertoningen door Pax Vobis.2 5 
Wat de overige kerkelijke feestdagen betreft, hadden de kamers de verantwoor­
delijkheden klaarblijkelijk verdeeld. De Kersauwe verzorgde tweemaal een zinne­
spel op Palmzondag, waarvan het eerste een dramatisering was van de parabel van 
de rijke man en de arme Lazarus, hetzelfde spel dat de kamer later dat jaar naar 
aanleiding van de vrede met Frankrijk zou vertonen. Van een derde zinnespel 
door De Kersauwe was sprake op Beloken Pasen, de eerste zondag na Pasen.2 7 
Verder vermelden de stadsrekeningen betalingen aan De Kersauwe voor een 
zinnespel tijdens de paasdagen en - voor niet vermelde gelegenheden - een spel 
vanden verloren zone, de Istorye van Susanna en nog twee titelloze zinnespelen. 
De hoogte van de toebedeelde bedragen varieerde van vier tot twaalf pond, met 
een uitschieter in 1555, toen de kamer zesendertig pond ontving. Het moet om 
grote produkties zijn gegaan, met aanzienlijke uitgaven voor de bouw en inrichting 
van het toneel, de kostumering en het eten en drinken voor de acteurs. 
Het ging bij deze spelen zo niet om bijbels toneel dan toch om toneel met een 
religieuze inhoud. Ze hoefden niet expliciet spel van sinne genoemd te worden om 
toch een zinnespel te kunnen zijn, dat wil zeggen een spel waarin de handeling 
mede door het optreden van allegorische personages, vooral sinnekens, tot stand 
kwam. Zo zijn er uit de periode van het rederijkerstoneel tal van historiaalspelen 
- dramatiseringen van historische, bijbelse stof- bewaard gebleven die al dan niet 
spelen van sinne genoemd worden maar waarin we zonder uitzondering deze 
sinnekens aantreffen, de vertegenwoordigers van het kwade en slechte in of buiten 
283. In 1549 werd het spel al eens naar de volgende zondagmiddag verschoven (SAO, Stadsr. 
1548-1549, f234v). In 1551 is nog sprake van een zinnespel tsachternoens ofte tsondachs daer naer 
(SAO, Stadsr. 1549-1550, f57v), in 1560 van een zinnespel tsachternoens vp eenen anderen dach 
daeтает (SAO, Stadsr 1559-1560, f48v). In 1556 werd het zinnespel om met genoemde redenen 
met toestemming van schepenen eveneens verschoven (SAO, Stadsr. 1555-1556, t86v). In 1557 
werd het vanwege de hoge graanprijzen verschoven naar grootvastenavond (de eerste zondag 
van de vasten), vermoedelijk van het daaropvolgende jaar (SAO, Stadsr. 1556-1557, fi57r). 
284. SAO, Stadsr 1530-1532, f83r; 1535-1536, fi9ir-v. In 1531 traden nog meer bij naam genoemde 
rederijkers op, ter gelegenheid van de wetsvernieuwing met een tafelspel (zie hiervoor) en bij 
een onbekende gelegenheid met eenen spele van ghenouchten. Bij die laatste keer ging het om 
Raese Leeman, Gillis de Waele en nog zes rethorisienen (SAO, Stadsr. 1530-1532, f84r). 
285. SAO, Stadsr. 1542-1543, f278v; 1545-1546,1329V; 1548-1549, 234V. 286. SAO, Stadsr. 1528-
1529, ГІ95Г, 1537-1538, Í97V. 287. SAO, Stadsr. 1538-1539, ГІ99 . 288. SAO, Stadsr. 1529-1530: 
Г312Г; 1546-1547, f85v; 1547-1548, fi75v; 1554-1555, Í29or; 1556 (volgens Van Lerberghes 'Echte 
bewijzen [...]') 
256 de mens, die niet alleen hun best doen de handeling in een hun welgevallige 
richting te leiden, maar die bovendien op cruciale momenten commentaar leveren 
en zo een belangrijke bijdrage leveren aan de allegorese, aan de interpretatie van 
het spel op allegorisch - vooral moreel en typologisch - niveau.2 9 In zijn Const 
van Rhetoriken noemt Matthijs de Castelein het zinnespel het moeilijkste toneel-
genre, waaraan men zich pas na grondige oefening in de andere twee genres, die 
van tafelspel en esbattement, kon wagen.290 De reden hiervoor moet zijn geweest 
dat zinnespelen gemiddeld veel langer waren dan tafelspelen en esbattementen, 
en dat ze, mede door het optreden van de sinnekens, ook een veel ingewikkelder 
structuur kenden en ten slotte veel meer variëteit en complexiteit vertoonden op 
het vlak van taal, rijm en strofische vormen. 
Geen wonder dat zinnespelen uiteindelijk alleen door Pax Vobis en De Kersau-
we werden opgevoerd. Daar viel de meeste eer mee te behalen. Daar Pax Vobis 
altijd in de paasweek speelde, de periode die ook in andere steden de meeste 
activiteit op toneelgebied te zien gaf, lijkt het erop dat De Kersauwe het met 
Palmzondag en Beloken Pasen, met feestdagen van mindere statuur, moest stellen. 
Een uitzondering vormde misschien het jaar 1530. In de rekening 1529-1530 name-
lijk volgt op de uitgave voor een spel met Pasen door Pax Vobis meteen een uitgave 
voor een zinnespel door De Kersauwe.291 Hetzelfde gebeurt in de rekening van 
1556-1557, toen De Kersauwe de historie van Ногат, Coninck van Israel, ende de 
vertroostinghe van den coninck van Samarien duer den prophete Eliseus vertoon­
de,2 9 2 wat twee dagen duurde. Het ging bij deze spelen om dramatiseringen van 
opeenvolgende episodes uit het leven van de profeet Elisa: de veldtocht van koning 
Joram tegen Moab, waarvan het succes door Elisa voorspeld wordt (2 Kon. 3) en 
het beleg van Samaria, waarvan de profeet de gelukkige afloop eveneens voorzegt 
(2 Kon. 7). Over de profeet Elisa bleven prachtige rederijkersspelen bewaard, 
bijvoorbeeld dat over zijn genezing van Naäman (2 Kon. 5).293 Het tweeluik over 
koning Joram en het beleg van Samaria dat in Oudenaarde werd opgevoerd, laat 
zien hoezeer de rederijkers en hun publiek gefascineerd waren door spelen over 
oorlog en belegering. Een dramatisering van het beleg van Samaria bleef bewaard 
in de collectie van de kamer De Roode Roos uit Hasselt.294 Met twee andere 
belegeringsspelen - het spel van Josue en dat van Judith29^ - behoort het tot het 
beste in de Hasseltse verzameling, juist vanwege de nabootsing van het krijgsge-
weld dat tijdens de voorstelling te zien was.29 
Tweemaal, in 1515 en 1542, speelde Pax Vobis ook op Palmzondag. Het ging 
daarbij om een staende spel, respectievelijk om een gheestelicken speie ende vertoo-
ghe [...] vp godelicke deughden.*97 Met een staende spel was een spel op een vaste 
en vermoedelijk wat grotere stellage bedoeld, groot genoeg om een zinnespel op 
te vertonen. Dat moest een stellage zijn met een achterscherm, waarachter weer 
een of meer bespeelbare ruimten of compartimenten lagen, en met zo'n zelfde 
289. Zie over de sinnekens Hummelen 1958. 290. De Castelein 1555, 52. 291. SAO, Stadsr. 
1529-1530, f3121·. 292. SAO, Stadsr. 1556-1557, fi82r. 293. Hummelen 1968, nrs. 1D8 en 1ОБ5. 
294. Ibidem, nr. 1S2. 295. Ibidem, nrs. 1S4 en 1S7. 296. Ramakers 1993,207 e.v. 297. SAO, 
Stadsr. 1514-1515, fóir; 1541-1542, fi82r. In 1530 voerde de kamer, mogelijk eveneens op Palmzon-
dag, een gheestehc spel op (SAO, Stadsr. 1529-1530, fi96r). 
compartiment - een troon of hemel genaamd - op de eerste verdieping.29 De 157 
Castelein spreekt in de opsomming van zijn toneeloeuvre in De Const van Rheto-
riken van staende spelen van zinne?" daarmee aangevend dat voor de komische 
spelen - esbattementen - meestal wagens werden gebruikt die geringere afmetin-
gen hadden en geen achterschermcompartiment, laat staan een troon of hemel 
bezaten. Aan de opvoering van tafelspelen kwam helemaal geen speelverhoging te 
pas. Het spel over de drie goddelijke of theologische deugden - geloof, hoop en 
liefde - lijkt een zuiver allegorisch spel te zijn geweest, waarin deze deugden en 
misschien nog andere op het toneel gepersonifieerd werden. Buiten de twee spelen 
op Palmzondag vindt men in de stadsrekeningen nog verwijzingen naar een 
zinnespel door Pax Vobis bij een onbekende gelegenheid in 1542/1543 en met 
Pinksteren in 1543.300 
De meeste aandacht was bij deze kamer echter gericht op de grote tweedaagse 
of, in het geval van het passiespel, vierdaagse voorstellingen in de paasweek De 
voorbereiding daarvan vergde kennelijk te veel tijd en inspanning om ook nog een 
spel op Palmzondag op te voeren Hoeveel tijd en moeite de kamers aan de 
voorbereiding van hun grotere toneelprodukties kwijt waren, blijkt wel uit een 
boeking in de stadsrekening van 1553-1554: 
Item de ghemeene retonchienen van de earner van der retonjeken van Pax Vobis binnen deser 
stede, van dat zij groot last ende debvoir ghedaen hebben, tot leennghe, ondcrwijsinghe ende 
ghestichtichede van alle menschen, figuerhc in retonjeke vertoocht hebben tspel van den 
wungaert ende steennnghe van Naboth den ijsraelijt, omme tvertooch van dien twee maenden 
tijts gheleert thebbene ende daer toe ghedooeht ende ghesupporteert groóte oncosten hemlie-
den toeghelent xxxvj L ρ 3 0 1 
Het is onbekend bij welke gelegenheid precies het histonaalspel over de wijngaard 
van Nabot (1 Kon. 21) werd opgevoerd, maar de repetitieduur - twee maanden -
en de kosten - de kamer ontving een tegemoetkoming van zesendertig pond -
doen vermoeden dat het om een grootschalige produktie ging, waarvan men er in 
het geestehjk-toneelseizoen, tussen Palmzondag en Sacramentsdag, per kamer 
maar eén kon realiseren Het ligt voor de hand dat het om een spel tijdens de 
paasdagen ging. Men kan zich de vertwijfeling voorstellen wanneer zo'n opvoering 
onverhoopt kwam te vervallen, zoals in 1543/1544, toen Pax Vobis reeds diversche 
groóte oncosten had gemaakt voor een zinnespel en, nadat de voorstelling om 
onbekende redenen was afgelast, een schadevergoeding van twaalf pond ont-
ving 3°2 Voor de opvoeringen op Palmzondag en met Pasen werd, waarschijnlijk 
op de Markt voor het stadhuis, een vast podium opgebouwd. De magistraat nam 
tijdens de vertoning plaats op een tribune, die in de rekeningen aangeduid wordt 
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*58 Tijdens de paasdagen van 1502 voerde Pax Vobis een spel op getiteld De verrijse-
ne.
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 Drie jaar later, in 1505, wordt voor het eerst een dramatisering van het hele 
lijdensverhaal vertoond, die in de rekeningen meestal de passie (ons heeren I christi) 
en eenmaal de passie ende verrizenisse wordt genoemd. Er zouden nog zes opvoe-
ringen volgen: in 1511, 1519, 1527, 1537, 1545 en 1560.305 De periode tussen de 
opvoeringen liep van zes, via acht, naar tien jaar en weer terug naar acht. Tussen 
de vertoningen van 1545 en 1560 gaapte zelfs een kloof van vijftien jaar. De duur 
van de opvoeringen bedroeg vier dagen, althans in 1560,30 maar kan in andere 
jaren korter zijn geweest. De tegemoetkomingen uit de stadskas liepen per keer 
aanzienlijk op, hetgeen erop duidt dat de omvang en mise-en-scène van de 
vertoningen steeds groter en uitbundiger werd. In 1505 betaalde de magistraat nog 
zesendertig pond, in 1537 bedroeg de toelage al bijna het dubbele. In 1545 bereikte 
men het niveau van honderd pond en in 1560 kwamen daar nog eens vierenveertig 
pond bij, een aanvullende subsidie van vierentwintig pond niet meegeteld. Dat 
was veruit het hoogste bedrag dat here ende wet ooit aan een opvoering, inclusief 
de bouwvan een stellage, bijdroegen. 
Essentiële informatie over de betekenis van het passiespel kan ontleend worden 
aan de boeking van de subsidie voor de opvoering van 1560. Here ende wet lieten 
daarin, kennelijk ten behoeve van die functionarissen en instanties die jaarlijks de 
boeken moesten controleren, ook een uitvoerige motivatie optekenen voor hun 
toestemming aan Pax Vobis voor het eerst sinds 1545 weer een vertoning te 
organiseren. Die motivatie diende ter verantwoording van een aanzienlijke uitga-
ve, maar tevens ter verschoning van de magistraat die heel goed wist dat de centrale 
overheid grote bedenkingen had tegen zulke grootschalige toneelprodukties. Die 
waren elders de bron geweest van sociale en godsdienstige onrust omdat acteurs 
en toeschouwers van de gelegenheid gebruik hadden gemaakt subversieve uitla-
tingen te doen en rellen te schoppen. Op 26 januari van het voorafgaande jaar had 
de centrale overheid nog een plakkaat uitgevaardigd tegen het optreden van 
rederijkers in het algemeen en tegen hun produkten met godsdienstige inhoud in 
het bijzonder. De boeking luidt aldus: 
304. SAO, Stadsr. 1501-1502, f226r 305. SAO, Stadsr. 1504-1505, fi96v; 1510-1511, f/tv; 1518-1519, 
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van vierentwintig pond ten behoeve van de opvoering in 1545. Hetzelfde bedrag werd Pax Vobis 
volgens de rekening van 1559-1560 opnieuw thulpe hueren tachterhede uitgekeerd. Toch vond 
de laatste opvoering van het passiespel vermoedelijk niet in 1559 maar in 1560 plaats. De 
rekening van 1558-1559 liep van 1 april 1559 na Pasen tot 1 april 1560 voor Pasen. Volgens de 
boeking in die rekening vond de opvoering plaats in de paeschdaghen lestleden. Dat zou dan 
Pasen 1559 moeten zijn geweest. In de boeking van de nabetaling in de rekening van 1559-1560 
echter wordt het jaar 1560 genoemd {in de paeschdaghen Lx). Deze rekening liep van 1 april 
1560 voor Pasen tot 1 april 1561 voor Pasen. Hier is dus Pasen 1560 bedoeld. Vermoedelijk betrof 
het bedrag in 1558-1559 een betaling vooruit, bestemd voor de opvoering die kort na afsluiting 
van het boekjaar zou plaatsvinden. Dat de klerk van de paeschdaghen lestleden spreekt, heeft 
wellicht te maken met het feit dat hij de boeking, die ook een uitvoerige verantwoording 
bevatte, pas later, dat wil zeggen na Pasen 1560, noteerde. 306. SAO, Stadsr. 1559-1560, f64r. 
Item vertooghen scepenen hoe dat zij considererende dat tspel ende vertooch vander passie ons 
beeren es een zaleghe vermaninghe tot devotien van alle kersten menschen, ende zonderlinghe 
dat vele simpele ende ijdiote persoonen daer deure gheleert werden tot compassie ende 
medelijden ende versterct werden in onsen heleghen kersten ghelooue, ende dat men ghecos-
tumeert heeft in voorleden tijden tzelve spel te vertooghene van zeven jaeren te vij jaeren, ende 
dat tzelve nu ghedelaijeert gheweest heeft tsichtent tiaer xv С xlvi307 overmits den tijt van den 
oorloghe, so hebben sccpcnen voornoemt den Paxvobianen gheconsenteert rvoorseijde spel 
figuerhc te vertooghene in de paeschdaghen lestleden, twelcke gheduert heeft vier daghen, ende 
hemlieden toegheleijt thulpen huerheder oncosten van stelhnghen ende andersins de somme 
van cxliiij Lp 3 0 
Deze tekst geeft vooral een goed inzicht in de betekenis die de magistraat (en 
ruimer: het publiek) hechtte aan vertoningen van de passie. De verbeelding van 
Christus' lijden zou in de zestiende eeuw ook het belangrijkste onderdeel gaan 
vormen van het figurenprogramma op Sacramentsdag (V4). Ook hierop kan de 
zinsnede uit bovenstaande boeking van toepassing worden geacht dat de vertoning 
'eene zaleghe vermaninghe' was 'tot devotien van alle kersten menschen, ende 
zonderlinghe dat vele simpele ende ïjdiote persoonen daer deure gheleert werden 
tot compassien ende medelijden ende versterct werden in onsen hehghen kersten 
gheloove'. Het aanzetten tot devotie, tot compassie met de lijdende Christus, 
waarvoor de eenvoudigen van geest vooral beelden behoefden, in dit geval levende 
beelden, was de bedoeling van een complex van teksten en afbeeldingen dat in de 
late Middeleeuwen voor stadsleken geproduceerd werd. We komen daar in het 
volgende hoofdstuk op terug (I V.4; IV.5). Het lijkt de bedoeling van de passiespelen 
te zijn geweest de boodschap van deze teksten en afbeeldingen voor een nog breder 
publiek toegankelijk te maken en daarbij - dat gold kennelijk vooral in 1560 -
weerstand te bieden aan de verspreiding van het reformatorisch gedachtengoed, 
waarin het lijdensverhaal een heel andere plaats had. 
Van der Meersch noemt het passiespel in 1505 een figuerhc spel ende vertooch en 
combineert zo omschrijvingen die in de respectievelijke boekingen van het spel 
worden aangetroffen.309 Hij concludeert dat het om 'eene tooneelvertooning 
zonder sprake', 'een pantomime' ging, maar verbaast zich over de boeking in de 
rekening van 1527, die spreekt van 'eenen schauaute, daer scepenen saten hoorende 
de passie spelen'.310 In de boven geciteerde boeking is achtereenvolgens sprake van 
tspel ende vertooch, van het spel te vertooghene en het spel figuerhc te vertooghene. 
Een figuur of toog was in principe stom. Ze was in principe ook bewegingloos. Een 
'figuurlijk vertoogde' voorstelling betrof vermoedelijk een mtmodrame of panto-
mime. Daarin kon wel degelijk door de personages worden bewogen - zij het 
beperkt - en door een uitlegger worden gesproken, zonder dat het mimisch 
karakter geheel verloren ging. Zodoende konden de schepenen het passiespel in 
1527 ook horen. Wat ze hoorden, wordt verduidelijkt door de boeking in de 
307 De voorlaatste opvoering van het passiespel vond ongetwijfeld in 1545 en niet in 1546 
plaats De uitgave van honderd pond in de rekening 1544-1545 kan alleen op Pasen 1545 slaan 
De extra uitgave in de rekening van 1545-1546 heette bestemd te zijn voor de opvoering die in 
het jaar daarvoor had plaatsgevonden Dat moet Pasen 1545 zijn geweest 308 SAO, Stadsr 
1558-1559, f35iv 309 Van der Meersch 1843(b), 18, noot 1 310 Ibidem, 31 
rekening van 1545, waar het gaat over het vutlegghen ende spelen van de passie. Het 
kan dus bijna niet anders of er werd in Oudenaarde inderdaad een gemimeerde 
voorstelling met gesproken uitleg gegeven. De betekenis van het begrip spel lag 
tamelijk open, al werd het eerder voor een vertoning met dan zonder spraak 
gebruikt. Het was echter ruim genoeg om een gemimeerde voorstelling mee te 
dekken. Omgekeerd konden de werkwoorden togen en vertogen zowel met betrek-
king tot de opvoering van tableaux vivan ts als van gewone spelen worden gebruikt. 
Alleen in die gevallen waarin men beide toneelvormen tegenover elkaar wilde 
stellen, sprak men van spelen te spelene en figueren te tooghene. Voor het overige 
werden de begrippen door elkaar gebruikt. Men kon het passiespel spelen (1519, 
1537) en uutlegghen (1545) en het zowel aanduiden met spel als vertooch (1560). 
Het vermoeden is gerechtvaardigd dat het idee van een afzonderlijke voorstel-
ling van het lijden tijdens de paasdagen was ontleend aan de reeks passietableaux 
in de sacramentsprocessie. Aan het begin van de zestiende eeuw was daarin sprake 
van een zo goed als aaneengesloten vertoning van het lijdensverhaal in de vorm 
van opeenvolgende figuren. Toch bood zo'n voorstelling, vanwege de beperkingen 
van de gekozen opvoeringswijze - men moest doorlopen en kon alleen op de 
stopplaatsen een wat uitvoeriger handeling uitbeelden - , een onvolledige, frag-
mentarische aanblik. Men besloot daarom het zo populaire lijdensverhaal voort-
aan om de zoveel jaar ook tijdens de paasdagen te vertonen, op één locatie, op één 
of verdeeld over verschillende stellages, en er ruim de tijd voor te nemen, zelfs tot 
vier dagen toe. 
Een andere factor die een rol kan hebben gespeeld bij het ontstaan van het 
passiespel was de populariteit van zulke spelen elders in de Nederlanden en 
daarbuiten. Het lijkt op het eerste oog raadselachtig dat in Engeland, Frankrijk en 
Duitsland dramatiseringen van de passie het leeuwedeel uitmaken van het over-
geleverde toneelrepertoire uit de late Middeleeuwen, terwijl van de passiespelen 
in de Nederlanden niets bewaard bleef, sterker nog: daar hebben ze nooit in 
dezelfde omvang bestaan. Maar de zaak wordt verhelderd wanneer men het 
bestaan van zulke spelen in de vijftiende en zestiende eeuw niet afhankelijk maakt 
van de overlevering van teksten, van gesproken toneel, en er rekening mee houdt 
dat het in de Nederlanden bij (meerdaagse) dramatiseringen van het lijdensver-
haal doorgaans om stomme, gemimeerde vertoningen ging, die mogelijk ook in 
Noord-Frankrijk werden opgevoerd, naast passiespelen die wel op tekst waren 
gesteld. Tijdens zulke vertoningen werd ook wel gesproken, maar ze waren niet 
volledig 'gedialogiseerd'. Er werd door de personages hooguit een zelfbeschrijving 
gegeven en misschien vond een korte wisseling van zinnen plaats, maar verder was 
het spreken in deze spelen voorbehouden aan een uitlegger, die de inhoud van de 
beelden van commentaar voorzag. Zulke gemimeerde passiespelen zouden in 
Frankrijk al in het begin van de veertiende eeuw zijn gespeeld.3" Dat deze spelvorm 
vooral voor dramatiseringen van de passie werd gekozen, lijkt samen te hangen 
met de populariteit van lijdensvoorstellingen in processies, die immers ook gemi-
meerd werden en waarop het spel in Oudenaarde lijkt te zijn gebaseerd. 
Zowel in de Nederlanden als Noord-Frankrijk was de passie veruit het belang-
311. Rapp 1936,44. Zie ook het overzicht in Petit de Julleville 1880,186 e.v. 
rijkste thema van religieuze spelopvoeringen, al zijn we wat de Nederlanden betreft l 6 1 
geheel aangewezen op archivalische documentatie om dit aan te tonen.312 Van 
sommige opvoeringen van de passie in enkele Noordfranse steden staat vast dat 
het om vertoningen ging van bekende, overgeleverde spelteksten, die tienduizen-
den versregels konden omvatten. Maar zulke omvangrijke, meerdaagse opvoerin-
gen vonden slechts eenmalig of met grote tussenpozen plaats. Lag de frequentie 
van de opvoeringen in een bepaalde stad hoger, dan zou het daarbij om spelteksten 
van geringere lengte maar eventueel ook om gemimeerde voorstellingen kunnen 
zijn gegaan, die minder tijd en geld kostten. Immers, ook in de steden van 
Noord-Frankrijk bestond een traditie van het vertonen van (passie)tableaux in 
processies.313 Die konden daar evengoed als in de steden van de Nederlanden 
aanleiding geven tot een uitvoerige pantomime van de passie op een andere dan 
de ommegangsdag. Ook in Engeland en Duitsland duidt het bewaard gebleven 
materiaal, spelteksten zowel als archivalia, erop dat alle of in ieder geval een deel 
van de passiespelen - namelijk die passiespelen die op Sacramentsdag werden 
opgevoerd - daar in samenhang met processietableaux zijn ontstaan (VI.2). 
Onder de passiespelen die in de Nederlanden werden opgevoerd, zullen zich 
ongetwijfeld exemplaren hebben bevonden met dialoog, maar waar het, zoals in 
Oudenaarde, om meerdaagse vertoningen ging, wijzen de gegevens toch in de 
richting van een gemimeerde voorstelling. Dat had afgezien van het verband met 
processietableaux ook te maken met het feit dat meerdaagse vertoningen van de 
passie met teht door een rederijkerskamer alleen niet te realiseren waren. Het 
toneelleven was in de Nederlanden nu eenmaal zo georganiseerd dat één kamer 
de belangrijkste binnenstedelijke opvoering voor zichzelf kon opeisen, in tegen-
stelling met het buitenland, waar een aantal organisaties samen zoals in Engeland 
de ambachtsgilden of bijna de hele stadsgemeenschap zoals in Frankrijk aan de 
passiespelen deelnamen. Daar kon de last van het van buiten leren van de tekst 
over veel meer mensen worden verdeeld. Wanneer er in de Nederlanden toch 
passiespelen met tekst werden opgevoerd, kunnen dit geen grote spelen zijn 
geweest. Dat Pax Vobis eraan hechtte het passiespel alleen te organiseren, had 
afgezien van haar status als voornaamste kamer ook te maken met de verering die 
het gezelschap vanouds koesterde voor Christus' verrijzenis. Die werd immers met 
Pasen herdacht en stond centraal op de feestdag van de kamer op de daaropvol-
gende dinsdag. Dat was ook de dag dat een deel van het spel werd opgevoerd, 
waarvan de verrijzenis vermoedelijk het sluitstuk vormde. 
Ook in andere steden hing de bemoeienis van één kamer met het passiespel 
samen met de devotionele intenties van het gezelschap, zoals in Kortrijk, waar de 
kamer Het Heilig Kruis volgens haar privilegebrief op Sacramentsdag spelwijs 
moest vertooghen den mees ten deel van der passten. Dat had ongetwijfeld te maken 
met haar verering van het Heilig Kruis en van de passten ende zeven ghetijden ons 
Heeren?1* Om dezelfde reden verzorgde De Passiebloem uit Den Bosch in de 
Goede Week een reeks stomme vertoningen van het lijden, waarbij een geestelijke ω 
een preek hield.3 '5 Een grote voorkeur voor de passie als spelonderwerp was bij de ss 
meeste gezelschappen regel, ongeacht hun patroon en devotionele toewijding. De ь 
312. Zie de opsomming in Worp 1903,17-18 en het overzicht in Britte-Ashford 1972, 23-26. 
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Noordfranse steden waar passiespelen werden opgevoerd, zoals in Amiens, Abbe-
ville, Rijsel en Rouen, waren niet toevallig tevens steden met een bloeiend retori-
caal leven in de Puys en chambres de rhétorique.01 De voorlopers van de kamer 
Sint-Katharina in Aalst verzorgden in 1444 voor het eerst 'een notabele stille spel 
van Ons Liefs Heeren Passie, al met levenden personen, daertoe dat waren wel 
IIIIXX personen met vele vremde costeliken habiten ende manieren van jeuden, 
daer zy groóte cost, moyte ende zware last af hadden'.317 Het spel, ongetwijfeld een 
pantomime, zou nadien regelmatig opnieuw worden opgevoerd, en in de loop van 
de vijftiende eeuw onder verantwoordelijkheid van de genoemde kamer terecht-
komen. 
Men moet er met Van Puyvelde rekening mee houden dat meerdaagse, stille 
vertoningen van het lijden zoals die in Oudenaarde en Aalst te zien waren ook 
elders in de Nederlanden, zeker in de grote steden, hebben plaatsgevonden: 'Tot 
in de kleinste steden speelde men jaarlijks het lijden van Jezus. En als te Aalst 80 
personen meespeelden in de passie, hoevele waren er dan wel te Brugge, Gent, 
Brussel?'31 Wat die laatste stad betreft, vinden we in een door Thomas van der 
Noot gedrukte tekst, de Spieghel der behoudenessen, heel duidelijke aanwijzingen 
dat zulke spelen van de passie rondgaand in processies, maar eveneens na afloop 
daarvan of op een andere dag op een vaste locatie werden opgevoerd. Van 
soortgelijke spelen, die men het best toogspelen kan noemen, bezitten we nog 
enkele exemplaren, zowel in bewerkte vorm, zoals bij de bewuste tekst uit het fonds 
van Van der Noot het geval is, als in onbewerkte vorm, in spelhandschriften. We 
komen op deze spelen uitvoerig terug, omdat ze zicht bieden op de samenhang 
tussen rederijkersspelen en tableaux vivants in het algemeen en op de opzet van 
een gemimeerd passiespel als dat van Oudenaarde in het bijzonder (VI.1; VI.4; 
VI.5). 
In de perioden tussen de passievertoningen voerde Pax Vobis met Pasen in totaal 
veertien spelen op van een geringere omvang dan het passiespel: in 1524,1531/1532, 
15ЗЗ, 1534.1535.1538,1539,1546,1547,1551/1552,1554.1556 en 1557/1558.319 Het ging 
om spelen waarvan de opvoering meestal twee middagen in beslag nam.3 2 0 In 1534 
beperkte de opvoering van het spel zich tot den tweetsten paeschdag en hetzelfde 
gebeurde in 1538. Maar de spelen die in 1556 en 1557/1558 werden opgevoerd, 
besloegen wederom twee dagen. Here ende wet lieten soms een aparte stellage 
bouwen, vanwaar ze het spel gadesloegen.321 De rekeningen vermelden niet in alle 
gevallen dat het om spelen met Pasen ging. Toch mag men dit, op grond van de 
plaats die de desbetreffende boekingen in de rekeningen hebben gekregen, wel 
aannemen. Het gaat om spelen met de volgende titels: in 1524 de vij Bloetsturtin-
ghen, in 1531/1532 de historie van den eersten Doetslaeghe gheschiet tusschen Caijn 
ende Abel (Gen. 4), in 1533 het spel van Josep den droomere (Gen. 37), in 1534 het 
316. Wilkins 1989, 31-32. 317. D'Hondt 1908, 20, noot 3. 318. Van Puyvelde 1912, 155. 
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spel van den Costéele der zielen - een allegorisch spel over de strijd van deugden 
en zonden om de menselijke ziel, vergelijkbaar misschien met de Engelse morali-
teit The castle of perseverance - , in 1535 een onbekend zinnespel, in 1538 het spel 
van den zeven bloetstortinghen Christi Jhesu metgaders tberespen van den zeven 
dootzonden, in 1539 den avondmaele, in 1546 tspel van Joseph - misschien hetzelfde 
spel als dat in 1533 -, in 1547 een onbekend zinnespel, in 1551/1552 tspel ende leven 
van Sente Jan Bapnste in de woestijne metgaders het doopsel van onsen heere ende 
ander (Mat. 3), in 1554 tspel van den wyngaert ende steenynghe van Naboth den 
ysraelyt— het spel dat niet doorging - , in 1556 een spel van zinnen [...] dhistorie van 
Jacob endejooseph (Gen. 46) en in 1557/1558 een spel van zinnen [...] de historie van 
den coninck Acab ende den prefete Elias (Gen. i8,21). 
Het spel over de goddelijke deugden dat Pax Vobis in 1542 opvoerde, heette een 
gheestelicken speie ende vertooghe. De opvoering van een spel bij een onbekende 
gelegenheid in 1542/1543 wordt in de rekening omschreven als tvertoocht van eenen 
stepe van syne?22 wat een verschrijving lijkt van 'het vertoog van een spel van zinne'. 
Van het spel van de zeven bloedstortingen en zeven doodzonden van Christus in 
1538 - dat hetzelfde zal zijn geweest als dat in 1524 - wordt gezegd dat de leden van 
Pax Vobis het vertoochden. We weten zeker dat het hier om een zinnespel van De 
Castelein ging, omdat hij een fragment van een sinnekensrondeel uit zijn Bloed-
sturtijnghe opnam in De Const van Rhetoriken?2* Dat deed hij eveneens met de 
epiloog van het spel.324 
De overige opvoeringen door Pax Vobis tijdens de paasdagen werden vertoocht 
ende ghespeelt (het spel van Kaïn en Abel in 1531/1532), figuerlicken vertoocht (het 
spel van Johannes de Doper in de woestijn en de doop van Christus in de Jordaan 
in 1551/1552) offtguerlic in retorycke vertoocht (het spel van de wijngaard van Nabot 
in 1554). Terwijl de toevoeging in retorycke weinig twijfel laat dat het bij dit laatste 
stuk om een historiaalspel - een spel met tekst - ging, vermoedelijk in de vorm 
van een zinnespel met de daarbij behorende sinnekens, zou het spel over Johannes 
de Doper, gelet op de omschrijving, wel eens net als het passiespel een mimodrame 
kunnen zijn geweest. Verschillende van de met Pasen gedramatiseerde onderwer-
pen of daaraan verwante thema's werden op Sacramentsdag in tableauvorm 
voorgesteld: Kaïn vermoordt Abel, de steniging van Nabot, het laatste avondmaal 
en Jozef die door zijn broers als slaaf wordt verkocht (V.4; V.5). Ligt het voor de 
hand te veronderstellen dat de populariteit van bepaalde figuurthema's op Sacra-
mentsdag doorwerkte in de stofkeuze van spelvertoningen met Pasen ( V.6), het is 
niet gezegd dat men die thema's ook in pantomime dramatiseerde. In de stadsre-
keningen worden de meeste opvoeringen met Pasen immers zinnespelen genoemd 
en daarbij kan het om niets anders dan spelen met dialoog gaan. 
Het bedrag dat Pax Vobis in 1538 ontving voor het spel van de zeven bloedstor-
tingen en de zeven doodzonden was ook bedoeld 'voor de moeijte van den facteur', 
voor Matthijs de Castelein dus, die het spel had vervaardigd. Meer dan het 
fragment van het sinnekensrondeel is de epiloog van dit spel interessant. Daaruit 
blijkt namelijk dat het gaat om de afsluiting van slechts een deel van het spel; het 
andere deel zou de volgende dag worden gespeeld.325 Dan zou een nieuwe inuentie í 





/ vanden viand rebel, van de duivel, behandeld worden: een of meer andere 
doodzonden, die telkens gecontrasteerd werden met een van de bloedstortingen 
van Christus. Die bloedstortingen, de momenten uit het lijdensverhaal, inclusief 
de kruisiging, waarop Jezus bloed had verloren, dienden in de gebedspraktijk van 
de late Middeleeuwen als aanknopingspunten voor een overweging van de passie. 
Het aantal van zeven bood de mogelijkheid die overweging te koppelen aan het 
urengebed, dat in het volgende hoofdstuk uitvoerig aan de orde komt (IV.3; IV.4). 
Duidelijk blijkt uit de verbinding van de bloedstortingen met de doodzonden ook 
de didactische bedoeling van zulke opvoeringen. De Castelein wijst er zelf op, waar 
hij spreekt van het bekeeren van het publiek dat nog vul zonden fel is. 
Naast de sporen van zijn toneelwerk in De Const van Rhetoriken, bezitten we van 
De Castelein in volledige vorm alleen nog de bijdrage aan de wedstrijd van Gent 
in 1539, die we overeenkomstig de naamgeving in de editie van alle daar vertoonde 
spelen met Audenaerde aanduiden. Zijn auteurschap van het spel van Pyramus en 
Thisbe is twijfelachtig, ook al werd het na zijn dood samen met onder meer De 
Const uitgegeven. De Castelein schreef naar eigen zeggen een bewerking - een bouc 
- van het verhaal in achtregelige balladestrofen. Dat kan bezwaarlijk een spel zijn 
geweest.32 Er zijn van zijn hand wel nog wat fragmenten in strofische vorm 
bewaard die hij als voorbeeldgedichten opnam in De Const van Rhetoriken.327 Is 
die oogst voor De Castelein al mager te noemen, van de totale Oudenaardse 
toneelkunst bleef uit de vijftiende en zestiende eeuw niet veel meer bewaard. Er 
zijn geen kluchten, geen esbattementen overgeleverd, zodat de inhoud van het 
komisch toneel tijdens omkeringsfeesten, officiële feestvieringen en na afloop van 
de sacramentsprocessie aan het zicht onttrokken wordt. Een indruk van het 
bijbelse repertoire dat op religieuze feestdagen werd opgevoerd, kan men nog wel 
ontlenen aan het Spel van de V vroede ende van de Vdwaeze maegden. Verder rest 
ons niet meer dan een veelbelovend fragment van het tafelspel De Menighe, Elc en 
Deen en Redene, dat zich net als het voorafgaande spel in het bezit bevond van de 
zwarte zusters van Pamele. Ten slotte is er nog een dramatisering van het verhaal 
van de zondeval, Het paradijs, dat ooit op Sacramentsdag werd opgevoerd. Het 
wordt pas in het laatste hoofdstuk besproken, omdat vorm en inhoud ervan 
mogelijk verband houden met tableaux vivants in de sacramentsprocessie (VI.3). 
Nergens in de stadsrekeningen wordt een vermelding gevonden van een op-
voering van Pyramus en Thisbe?29 Het is maar de vraag of het uit Oudenaarde, 
laat staan van De Castelein afkomstig is. Het lijkt op het eerste oog ook weinig 
geschikt om te vertonen op een religieuze feestdag, hoewel de interpretatie van het 
spel als een allegorie van het lijdensverhaal - door de auteur aan het eind erin 
verwerkt - bedoeld kan zijn geweest om een opvoering op zo'n dag toch mogelijk 
te maken. Naar de in de stadsrekeningen genoemde titels te oordelen, kwamen 
voor opvoering op religieuze feestdagen echter eerder zinnespeien in aanmerking 
die geheel allegorisch waren - de Casteele der zielen bijvoorbeeld - of stukken die 
326. Coigneau 1985(b), kol. 103-104. 327. De Castelein 1555,64 (een rondeel uit een tafelspel), 
65 (een rondeel uit zijn Pieten legende), 231-232 (een spelopening en -afsluiting). Zie ook 
Coigneau 1985(b), kol. 103-104. 328. Van Dijk e.a. 1984, nr. 2.31; De Potter 1870, 123 e.v. 
329. Hummelen 1968, nr. 4.05; Van Es 1965. 
bijbelse stof dramatiseerden. De laatste vertoonden doorgaans nog vele allegori- l 6 5 
sehe trekken, ook al werd de hoofdhandeling in zulke stukken door historische 
personages vormgegeven. Meestal traden er namelijk ook sinnekens in op, die met 
name in de zogenaamde scènes-apart de gedramatiseerde heilsgeschiedenis van 
moreel en typologisch commentaar voorzagen. 
Zeer allegorisch van opzet en strekking is ook het Spel van de V vroede ende van 
de Vdwaeze maegden.i}0 Dat is op zichzelf niet zo vreemd, omdat het hier om een 
dramatisering van een gelijkenis gaat (Mat. 25:1-13), waarvan het letterlijke verhaal, 
afgezien van de daaraan te geven interpretatie, al een veel symbolischer indruk 
maakt dan dat van andere parabels. Het allegorische karakter wordt in de toneel-
bewerking nog eens vergroot doordat de tien maagden de namen hebben gekregen 
van vijf deugden - waaronder de drie theologische - en vijf ondeugden. Er komen 
echter geen sinnekens in voor, maar wel duivelfiguren wanneer de dwaze maagden 
aan het eind worden afgevoerd naar de hel. Hoewel het spel eigenlijk zonder goede 
reden lange tijd als vijftiende-eeuws gedateerd is, zou het wel eens uit het eerste 
kwart van de zestiende eeuw kunnen stammen. Als mogelijke auteur komt dan 
Jan van den Vivere in aanmerking, de priester verbonden aan de Onze-Lieve-
Vrouwekerk van Pamele, die in 1527 voor De Kersauwe een spel schreef naar 
aanleiding van de geboorte van Filips II en die vermoedelijk de voorganger was 
van Matthijs De Castelein als factor van De Kersauwe. 
Dat Van den Vivere is genoemd als auteur van het Spel van de V vroede en van 
de Vdwaeze maegden komt omdat hij misschien ook de Oudenaardse bijdrage aan 
de Gentse wedstrijd voor zijn rekening nam. Er is gewezen op tekstuele overeen-
komsten tussen beide spelen en in Audenaerde zou slordig met de regels voor 
rijmbreking en -verbinding zijn omgesprongen, wat van De Castelein niet te 
verwachten viel.331 Waterschoot heeft die redenering grotendeels ontkracht en als 
belangrijkste argument vóór hel auteurschap van De Castelein aangevoerd dat 
deze in 1539 factor van beide kamers was - Van den Vivere was naar Rozebeke 
verhuisd - en voor dezelfde wedstrijd ook de refreinen schreef.332 Met Audenaerde 
werd geen prijs gewonnen; daarvoor was het antwoord op de gestelde vraag niet 
conventioneel genoeg.333 Het stuk leverde wél een groots schouwspel op: met veel 
togen en - tenzij rollen gedubbeld werden - met zo'n vijftig acteurs. Met deze 
prestatie bewees De Castelein ook het wedstrijdspel, het type zinnespel dat het 
kenmerkendst wordt geacht voor het ernstige rederijkerstoneel, goed in de vingers 
te hebben. 
Het is spijtig dat we uit Oudenaarde geen ander zinnespel kennen dan het spel 
uit 1539. Gelet op het grote aantal historiaalspelen in zinnespel vorm dat uit de 
rederijkersperiode is overgeleverd en de aanwijzingen in de stadsrekeningen voor 
het veelvuldig opvoeren van zulke spelen in Oudenaarde -waaronder ongetwijfeld 
verscheidene exemplaren van De Castelein - wordt het beeld nu enigszins verte-
kend. We mogen ons met die aanwijzingen in de stadsrekeningen toch nog 
gelukkig prijzen. Niet voor iedere stad zijn immers zoveel gegevens over de jjj 
toneelcultuur bewaard gebleven. Die van Oudenaarde is bijzonder rijk gebleken, ζ 
nog afgezien van het figurenprogramma op Sacramentsdag, waarover we zelfs н 
330. Van Dijk ca. 1984, nr. 2.35. Een editie van het spel in Hoebeke 1979. 331. lansen 1970, 




zoveel gegevens bezitten dat daaraan verderop een afzonderlijk hoofdstuk is 
gewijd. Met de bespreking van dit hoogtepunt van de stedelijke feestcultuur zal 
echter pas worden begonnen, nadat we de rijk geschakeerde achtergrond ervan in 
kaart hebben gebracht. Aspecten daarvan zijn hiervoor al zijdelings ter sprake 
gekomen, omdat ze evenzeer tot de achtergrond van het rederijkersleven behoor-
den, namelijk blijde inkomsten, processies, devoties en bewegingen als het Huma-
nisme. 
IV 
De achtergrond van de themakeuze 
1 TABLEAUX VIVANTS IN BLIJDE INKOMSTEN 
In de voorafgaande twee hoofdstukken is de Oudenaardse sacramentsprocessie en 
haar figurenprogramma alleen nog maar op institutioneel niveau aan de orde 
geweest. Het ging om de stad als organiserende en toezichthoudende instantie en 
om de maatschappelijke geledingen die mee optrokken in de processie en soms 
ook tableaux vivants vertoonden. In dit verband ging de meeste aandacht uit naar 
de rederijkerskamers, de dragers van de stedelijke feestcultuur, die naast enkele 
figuren in de processie ook nog de meeste spelen na afloop verzorgden, en naar 
de factors, vooral naar Matthijs de Castelein, die zowel in het schrijven en 
corrigeren van de spraken als in de administratie van de figuren in de loop van de 
zestiende eeuw een steeds belangrijker taak kreeg, nog afgezien van zijn vermoe­
delijke auteurschap van vele zinnespelen en esbattementen, die in de namiddag 
en avond van Sacramentsdag werden opgevoerd. De thematische reikwijdte van 
dit spelrepertoire was beperkt vergeleken met het scala van onderwerpen waaruit 
de kamers en de wijken voor hun tableaux op Sacramentsdag putten. Wat de 
religieuze spelen betreft, werden maar enkele van de vele onderwerpen gedrama­
tiseerd die het godsdienstige leven aanreikte. De figuurvoorstellingen daarentegen 
weerspiegelden dit leven in bijna zijn gehele omvang. Aan hun thematiek en de w 
verschuivingen daarin is hierna een afzonderlijk hoofdstuk gewijd (V). Het zal er э 
in het onderhavige hoofdstuk om gaan de achtergrond te schetsen waartegen die u. 
thematiek en die verschuivingen moeten worden gezien. Die achtergrond wordt g 
voornamelijk gevormd door dat godsdienstige leven in de laatmiddeleeuwse en £ 
vroegmoderne stad dat we eerder in de term lekenvroomheid hebben samengevat. 
Hieronder zal achtereenvolgens aandacht worden geschonken aan de devoties ^ 
(IV.3), de boeken (IV.4), de beelden (IV.5) en de bewegingen (IV.6) die van invloed > 
zijn geweest op het godsdienstige leven van leken en op de onderwerpkeuze en ζ 
mise-en-scène van de tableaux vivants die ze in groepsverband, per wijk of kamer, « 
in de processie vertoonden. Bij devoties moeten we denken aan de heiligenvere- % 
ring, de Mariaverering en natuurlijk de verering van de eucharistie en de passie- н 
devotie; bij boeken aan de Legenda aurea, de getijdenboeken, de levens van Jezus, ¡5 
de passieliteratuur en de bijbel, maar ook aan de Middelnederlandse romanlite- < 
ratuur; bij beelden aan de Andachtsbilder of devotiebeelden, aan miniaturen en o 
grafiek in devotionele werkjes en in volkstalige bijbels en aan devotieprenten en > 
pelgrimstekens; bij bewegingen ten slotte aan de Moderne Devotie, het Humanis-
me en de Reformatie. Door al deze aspecten nu reeds (in grote lijnen uiteraard) 
te beschrijven, kunnen de gegevens in het volgende hoofdstuk eenvoudiger ge-
plaatst worden. 
Tot de achtergrond van de Oudenaardse processietableaux rekenen we ook de 
figuurvoorstellingen die elders in de Nederlanden tijdens blijde inkomsten en 
processies te zien waren en die in de eerstvolgende paragrafen aan bod komen. De 
Oudenaardse exemplaren waren in hun soort niet uniek. Weliswaar werden er 
nergens zoveel vertoond als hier, maar de populariteit van het genre was in de 
Bourgondische gewesten algemeen. Themakeuze, mise-en-scène en organisatori-
sche achtergrond van de tableaux weken niet veel af van het beeld dat we van 
processies in andere steden krijgen. Daarom is het goed de blik ook aan het begin 
van dit hoofdstuk naar elders te richten: om de gang van zaken in Oudenaarde in 
perspectief te plaatsen en te laten zien dat wat hier gebeurde representatief was 
voor de rest van Vlaanderen en de aangrenzende gewesten. Vandaar dat afzonder-
lijk aandacht wordt geschonken aan figuurvoorstellingen in processies buiten 
Oudenaarde (IV.2). De rest van deze paragraaf is gewijd aan tableaux vivants die 
in blijde inkomsten werden vertoond, tableaux waarover we met betrekking tot 
Oudenaarde zeer slecht, maar met betrekking tot andere steden juist zeer uitvoerig 
zijn geïnformeerd. Dat die tableaux in blijde inkomsten eveneens afzonderlijk aan 
de orde komen, heeft te maken met het feit dat de bestaande kennis van het 
tableaugenre in de Nederlanden in hoofdzaak gebaseerd is op deze inkomstfigu-
ren, en men op grond van blijde inkomsten en de versieringen daarin tot opvat-
tingen is gekomen over de stedelijke feestcultuur die nuancering behoeven (I.2). 
Uitgangspunt is dat de gang van zaken tijdens blijde inkomsten grote overeen-
komsten vertoonde met die tijdens processies. Naast een evidente overeenkomst 
in opzet - een stoet- en geest - een huldiging- wijst het overgeleverde materiaal 
erop dat het vertonen van tableaux vivants in blijde inkomsten zo al niet van 
processies was afgekeken, dan toch sterk door de themakeuze en opvoeringswijze 
van figuren in processies was beïnvloed. Dat blijkt vooral in kleine en middelgrote 
steden als Oudenaarde het geval te zijn geweest. Vorm en inhoud van de versie-
ringen in de grote steden daarentegen konden juist sterk afwijken van wat er in de 
regio te zien was. Veel meer dan in de kleine steden werkte daar een aantal artistieke 
en machtspolitieke ontwikkelingen door, waaraan de te nuanceren inzichten over 
de stedelijke feestcultuur voornamelijk zijn opgehangen. Eenvoudig is die nuan-
cering niet te geven, aangezien we alleen voor de grote Vlaamse en Brabantse 
steden over uitvoerige beschrijvingen en verslagen van blijde inkomsten beschik-
ken, waarop de studie van zulke stoeten nu juist in hoofdzaak is gebaseerd. 
Toch valt ook in de bekende, veel besproken blijde inkomsten die in de grote 
steden plaatshadden de invloed van tableaux vivants uit processies nog duidelijk 
te bespeuren. In een aantal gevallen hebben, als het om versieringen met levende 
beelden gaat, processietableaux een behoudende werking gehad op de themakeu-
ze, de opvoeringswijze en het communicatief karakter van die versieringen. Wat 
hierdoor behouden bleef, waren kenmerken die als 'middeleeuws' omschreven 
kunnen worden en die uiteindelijk door kenmerken van de Moderne Tijd zouden 
worden verdrongen. Middeleeuws was de voorkeur voor tableaux vivants boven 
andere versieringen, liefst te vertonen op eenvoudige toneelstellages, op simpele 
kasttonelen in plaats van op poorten of triomfbogen. Middeleeuws was eveneens 
de voorkeur voor religieuze onderwerpen, de invloed van de schilderkunst op de 
iconografie en het combineren van verschillende beelden op één stellage. Middel-
eeuws ten slotte was ook de betrokkenheid van rederijkers bij de organisatie en de 
uitvoering van de tableaux. Daarentegen kunnen 'modern' of 'renaissancistisch' 
worden genoemd versieringen die op klassieke vormen en thema's waren 
geïnspireerd, op de Grieks-Romeinse architectuur en beeldhouwkunst en dito 
geschiedenis en mythologie. De keuze hiervan lag veeleer in handen van huma-
nistische geleerden. 
De Franse theaterhistoricus Konigson ziet de overeenkomst tussen processie-
tableaux en het middeleeuwse toneel vooral in het voorstellen van religieuze 
thema's op stellages langs de route, die soms rechtstreeks ontleend waren aan 
geestelijke spelen. Die thema's - scènes uit het lijdensverhaal, uit het leven van 
Maria en uit heiligenlevens - waren volgens hem een uitdrukking van de collec-
tieve identiteit van de stadsgemeenschap.2 De heilsgeschiedenis, die de weerslag 
vormde van het pactum tussen God en de mensheid, leverde de beste onderwerpen 
om het zelfbewustzijn van de stad mee tot uitdrukking te brengen, met name 
tegenover de vorst, die immers ook van de goddelijke genade afhankelijk was en 
met wie de stad haar relatie eveneens als een pactum beschouwde. Religieuze 
thema's domineerden in vijftiende-eeuwse intochten maar werden in de zestiende 
eeuw verdrongen door klassieke thema's die veel minder een uitdrukking waren 
van het zelfbeeld van de stad dan wel van dat van de vorst. Met de thema's 
veranderde ook de vorm en de uitvoering van de constructies: de levende beelden 
op stellages werden vervangen door geschilderd beeldhouwwerk op triomfbogen. 
Daarmee veranderde tevens de beleving van de ruimte. Niet langer was de hele 
stad - alle plaatsen waar stellages stonden opgesteld - tegelijk speellocatie, met de 
tableaupersonages als acteurs en de vorst als belangrijkste toeschouwer, maar 
slechts de afzonderlijke plaatsen waren dat nog, namelijk op het ogenblik dat de 
vorst er zich bevond en zélf als acteur de stomme beelden op de triomfbogen door 
zijn aanwezigheid tot leven bracht.3 ω 
Het kost weinig moeite om in de blijde inkomst 'oude stijl' de contouren te D 
herkennen van een religieuze processie. Immers, daarin werden eveneens levende и 
beelden op stellages vertoond, met voor het merendeel religieuze onderwerpen. ¡g 
Konigson wijst bovendien op een belangrijke overeenkomst met de sacraments- j£ 
processie, namelijk het gebruik van een draaghemel. Eerst werden de tableaux H 
vivants met religieuze onderwerpen in blijde inkomsten geïntroduceerd, daarna 5 
kwam de draaghemel of baldakijn, waaronder tijdens processies het Heilig Sacra- ^ 
ment werd gedragen maar thans de vorst liep.4 Daardoor werd de blijde inkomst •* 
naar het voorbeeld van lafête-Dieu - Sacramentsdag - een fête- roi οι, om een ander ζ 
religieus beeld te gebruiken, een adventus, gelijk die van Christus op Palmzondag
 л 
in Jeruzalem.5 Op dezelfde wijze waarop in de sacramentsprocessie het Heilig % 
Mi 
Η 
ι. Konigson 1975(a), 201. Verschillende van zijn ideeën ook in Konigson 1975(b). 2. Konigson ¡_J 
1975(a), 255. 3. Ibidem, 203. Zie over het verschijnsel van de vorst als toeschouwer en acteur 
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χ70 Sacrament werd vereerd, werd dus in de blijde inkomst de koning vereerd: met 
religieuze tableaux. Hadden deze tijdens de processie de functie, te laten zien hoe 
de stad zichzelf en haar godsdienst beschouwde, in de blijde inkomst werden ze 
gebruikt om de verhouding tussen vorst en volk tot uitdrukking te brengen. 
De tableaux vivants waren gericht op de communicatie van de rechten en 
plichten over en weer tussen deze twee, ofwel van reciprociteit of wederkerigheid: 
begrippen die vooral door historici met betrekking tot blijde inkomsten zijn 
gebruikt. Ze horen bij de opzet van een Entrée solennelle die in de zestiende eeuw 
echter langzaam veranderde in een Entrée triomphale, die slechts de centralistische, 
absolute en eenzijdige macht van de vorst over de stad moest uitdrukken. Van die 
macht zou de triomfboog het symbool worden; zou worden, want het duurde tot 
laat in de zestiende eeuw voordat de constructies die over de weg werden gebouwd 
- en andere constructies langszij de route - hun 'theatraal' of toneelmatig en 
daarmee ook hun communicatief karakter verloren. De Britse theaterhistoricus 
Wickham legt er de nadruk op dat in Engeland pas aan het begin van de zeven-
tiende eeuw de triomfboog alle andere constructies volledig zou verdringen. 
Voordien was aan de bogen in veel gevallen nog een uitspringend plateau bevestigd 
of was er een podium in uitgespaard, waardoor een kasttoneel ontstond. 'The arch', 
schrijft Wickham, 'made a poor stage.' Hoewel de inhoud van de vertoningen 
voor of in deze bogen hoe langer hoe ontoegankelijker werd voor het grote publiek, 
bleef het lange tijd het streven van de organisatoren levende beelden te laten zien 
en daarmee niet slechts de vorst maar ook de gewone toeschouwers te onderwijzen 
en te vermaken/ 
De lering die we hieruit kunnen trekken voor de studie van de blijde inkomsten 
in de Nederlanden is, dat zolang er op of in de opgestelde constructies levende 
beelden werden getoond, de inhoud daarvan voor meer mensen dan alleen de 
vorst, zijn gevolg en een geleerde elite begrijpelijk moet zijn geweest. Deze beelden 
waren immers voornamelijk ontleend aan de traditie van het volkstalige toneel. 
Waar tableaux vivants te zien waren, was de betrokkenheid van rederijkers te 
verwachten, die vanuit de praktijk van spel- en figuurvertoningen op ommegangs-
dagen als geen ander de kunst van het onderwijzen aan een ruim publiek met 
behulp van levende beelden verstonden. Waar de inhoud van die tableaux religieus 
was, zal de receptie het breedst zijn geweest. De religieuze beeldtaal werd immers 
op verwante terreinen, in processies en in de kunst, eveneens door grote groepen 
verstaan. Wie benieuwd is naar de invloed van het geestelijk toneel en van 
processietableaux op wat tijdens blijde inkomsten te zien was, moet door het 
formele uiterlijk van de constructies heenzien, zich niet laten afleiden door de 
antiquiserende architectuur waarin ze steeds vaker werden opgetrokken en tussen 
de klassieke thema's die in de loop van de zestiende eeuw gingen domineren op 
zoek gaan naar onderwerpen uit processies en blijde inkomsten 'oude stijl'. 
Er zijn veel en veelsoortige bronnen die ons over plechtige intochten kunnen 
informeren. Administratieve bronnen, met name stadsrekeningen, waarop men 
voor de studie van processies uitsluitend is aangewezen, vormen in het geval van 
blijde inkomsten slechts een gedeelte van de toegankelijke informatie. We beschik-
6. Wickham 1966,86. 7. Ibidem, 82,111. 
ken namelijk ook over uitvoerige verhalende bronnen, over verslagen en beschrij- 171 
vingen van allerlei aard. Voor de vijftiende eeuw - het gaat nu even alleen over de 
Nederlanden - zijn er beschrijvingen in kronieken bewaard, afkomstig van bur-
gers-chroniqueurs ot van schrijvers in dienst van de vorst die in zijn gevolg een 
intocht meemaakten. Voor de zestiende eeuw kunnen we terecht in handgeschre-
ven of gedrukte verslagen in verschillende talen die ter herinnering aan een intocht 
werden vervaardigd, sommige voorzien van miniaturen of houtsneden met gede-
tailleerde afbeeldingen van de constructies die ter verwelkoming van de vorst 
werden opgericht. 
We zijn echter niet over alle blijde inkomsten in de Nederlanden even goed 
geïnformeerd. We zullen ons daarom op die beschrijvingen en verslagen concen-
treren waarin veel aandacht wordt geschonken aan de inhoud en het uiterlijk van 
de versieringen en waarin afbeeldingen voorkomen. Over vijftiende-eeuwse in-
tochten bestaat vrijwel uitsluitend kroniekmateriaal. Het meest weten we over de 
blijde inkomsten van Filips de Goede te Brugge in 1440 (eerst alleen, later samen 
met Karel van Orleans) en te Gent in 1458, over de intocht van Margaretha van 
York te Brugge in 1468 en over die van Johanna van Castilie te Brussel in 1496.9 
Over de laatste is een foliohandschrift bewaard gebleven met paginagrote inge-
kleurde tekeningen, van onder meer de stellages die langs de route stonden.10 
Zulke handschriften en gedrukte verslagen bezitten we ook met betrekking tot een 
groot aantal zestiende-eeuwse intochten. We zullen ons voornamelijk bezighou-
den met de volgende Vlaamse en Brabantse voorbeelden: die van Karel V te Brugge 
in 1515 en te Antwerpen in 1520, die van Filips II te Gent, Brussel en Antwerpen 111 
1549, die van Willem van Oranje te Gent en Brussel in 1577, en ten slotte die van 
Frans van Anjou te Gent en Antwerpen in 1582. 
8. Een overzicht van het beschikbare materiaal vanaf de veertiende tot en met de zeventiende 
eeuw vindt men in Kernodle 1944,231-234, die overigens niet volledig is. Voor blijde inkomsten 
vanaf de zestiende eeuw raadplege men Von Roeder-Baumbach 1943, ю-25, Landwehr 1971 en 
voor de Noordelijke Nederlanden Snoep 1975. 9. Gebruik werd gemaakt van de volgende w 
beschrijvingen: over Brugge 1440: Wydts 1727, II, 105-111, Blommaert en Serrure 1839-40, ¡э 
u 
107-111; De Jonghe 1839,428-443; over Gent 1458: Blommaert en Serrure 1839-40,212-255;о е г ^ 
Brugge 1468: Brill 1866. 10. Kupferstichkabinett Staatliche Museen Preussischer Kulturbe- jg 
sitz, Berlijn, Ms. 78 D 5. 11. Hier worden alleen de gedrukte beschrijvingen vermeld. De д 
H 
u 
Franse beschrijvingen gaat waarvan Nederlandse vertalingen werden vervaardigd, zijn alleen Q 
deze laatste geraadpleegd. Tussen ronde haken zijn de corresponderende n u m m e r s in Land- ? 
wehr 1971 vermeld. Over Gent 1508. De Potter 1885, 47-50; over Brugge 1515 Dupuys 1515 ** 
Q 
(Landwehr 19Д, nr. 2); Triumphe 1515 (Landwehr 1971, nr 3); over Antwerpen 1520: Aegidius 2 
1520 (Landwehr 1971, nr. 7); over Brussel 1549: Heijsl 1551 en Stroobant 1670, over Gent 1549: « 
Van de Velde 1549 en Manihus 1549 (Landwehr 1971, nr. 20); over Antwerpen 1549: Grapheus ¡¿ 
ш 




handschriften worden in afzonderlijke voetnoten genoemd. Wanneer het o m Latijnse of 
Gent 1582: De Heere 1582 (Landwehr 1971, nr. 46); De Jonghe 1746II, 292-300; over Antwerpen 
1582: La Ioyeuse Entree 1582 (met afbeeldingen) en De blijde ende Heerìijcke Incaniste 1582 
(zonder afbeeldingen) (Landwehr 1971, nrs. 38 en 41). 
172 Als we de Chronyke van Vlaenderen mogen geloven, werden reeds ter gelegenheid 
van de intochten van Filips de Schone te Gent in 1301 en van Margaretha van 
Vlaanderen in diezelfde stad in 1329 'al-om Schouw-tonneelen en Spelen opge-
regt', maar de eerste uitvoerige beschrijving is die van de intocht van Filips de 
Goede te Brugge in 1440. Toen 'waren 00c tallen houcke verscheeden chierate, 
poorten van triumphe ende costelicke tooghen ghemaect van stomme persona-
gien, beeldewijs, metter inscriptie daer toe dienende (ende noyt daer te voren 
binnen Vlaenderen gheuseert) [...]'.13 Het is niet duidelijk waar die laatste opmer-
king op terugslaat: op de inscripties - op banderollen die de personages in de hand 
hielden of die aan de bovenrand van de stellage waren bevestigd - dan wel op de 
versieringen in het algemeen.14 Maar in 1440 waren ze er in ieder geval al: de 
triomfpoorten en de stellages met tableaux vivants, bestaande uit stomme perso-
nagien, beeldewijs. 
De onderwerpen van de tableaux vivants, twintig in getal, waren zonder 
uitzondering heilshistorisch, en de chroniqueur, Nicolaes Despars, geeft bij elk 
ervan aan 'wat men daer by hadde willen beteekenen'.15 Dan volgt een typologische 
uitleg, waarbij het uitgebeelde feit in verband wordt gebracht met de contempo-
raine situatie in Brugge, inzonderheid met de relatie tussen stad en soeverein. 
Laatstgenoemde werd, indachtig de palmzondagprocessie, als type van Christus 
binnengehaald. Vanaf de Kruispoort werd de stoet voorafgegaan door een wagen 
met daarop een impersonatie van Johannes de Doper, op wiens kleding een rol 
was bevestigd met de tekst: Ego vox damantis in deserto:parate viam Domini- 'Een 
stem van iemand die roept in de woestijn: Bereidt de weg van de Heer' (Luc. 3:4). 
De opschriften op de rollen waren allemaal citaten uit de Vulgaat en werden 
volgens Despars ook door de personages uitgesproken. Niet ondenkbaar is dat ze 
er een vertaling aan toevoegden. De meeste tableaux stonden op stellages of 
stellinghen, meestal op straathoeken om ruimte te besparen, een enkele keer ook 
bij een openbare fontein, op een muur of op de omgang daarvan. 
Er werden drie constructies over de weg gebouwd: 'een maniere van een stede 
[...] zeer lustisch verchiert met schilderien' die Brugge moest voorstellen, met de 
harpspelende koning David erop, een 'poorte van triumphe' met de verrijzenis 
van Christus erin, en een 'zeer triumphante poorte casteelwijs', behangen met 
wapenschilden en banieren en bovenop 'allerande speellieden ende musicien-
nen'. Eenmaal werd een stadspoort als verhoging gebruikt: de Burgpoort, die 
'gheel (met drie thorren der voren) van boven tot beneden verghult was'.17 Zo leek 
ze op de Gouden Poort waar volgens de legende Joachim en Anna, de ouders van 
12. Wydts 1727 I, 413, 507. 13. De Jonghe 1839, 433. 14. Het woord versieringen wordt hier 
gebruikt als verzamelbegrip voor zowel de figuurvertoningen zelf als voor de constructies 
waarop men zulke vertoningen liet zien. Die constructies konden variëren van eenvoudige 
toneelstellages tot rijk versierde poorten, triomfbogen, arcadenrijcn, piëdestals, piramiden (of 
obelisken) en fonteinen - dit alles vooral in de zestiende eeuw. In de vijftiende eeuw bestonden 
veel versieringen uit boetseer- en smeedwerk, schilderijen en tapijten. Tot de versieringen 
mogen we ook de pektonnen, de lantaarns en fakkels, alsmede de bloemen en het groen 
rekenen, op of langs de weg of aan de gevels van de huizen. Deze blijven hier echter buiten 
beschouwing. 15. De Jonghe, 435, passim. Zie ook Strohm 1990,5-6,80-82. 16. De Jonghe 
1839.437,439-441· 17· Ibidem, 438. 
Maria, elkaar ooit ontmoet hadden, hetgeen Maria's onbevlekte ontvangenis a73 
betekende. 
Het was zeker geen toeval dat de eerste twee van de drie kunstmatige poorten 
door de zogenaamde naties, de gemeenschappen van buitenlandse kooplieden in 
de stad, waren betaaJd. Die moeten goed op de hoogte zijn geweest van het soort 
versiering dat in de mediterrane landen, vooral in Italië, in zwang was. De 
kooplieden van de Duitse Hanze hadden zelfs zeeridders en meerminnen laten 
vervaardigen, die in de fontein op de Markt ronddreven. Daarboven stond een 
stellage die - heel bijzonder - alleen aan de zijkanten open was en waarin kinderen 
stonden te zingen.19 Alleen de Florentijnen stelden zich, zoals de meeste Brugse 
instanties, tevreden met een tableau vivant op een stellage. Wie al die andere 
tableaux verzorgden, is niet duidelijk, maar het zouden de verscheidene leden of 
ambachten kunnen zijn geweest, waarvan we weten dat ze bij latere Brugse 
intochten betrokken waren, of de geestelijkheid - de 'Jacopijne broeders' bijvoor-
beeld - of de afzonderlijke wijken, zoals de 'ghebeurs' - buurtbewoners - die de 
stamboom van Isaï opstelden. Opvallend is de overvloed aan vocale en instrumen-
tale muziek, onder meer de troon van God omgeven door het samenspel van orgel, 
harp en luit.21 
Gedurende de hele vijftiende eeuw gaven bij blijde inkomsten in Brugge de 
stellages langs de weg 'met diversche historien in stomme personagien' of 'diuer-
schen remonstrancien van personaigen' de toon aan. Bekende schilders en 
rederijkers ontvingen bij die gelegenheden betalingen voor het 'stofferen', schilde-
ren of opsieren met kostuums, doeken en tapijten van de verschillende tableaux, 
zoals in 1463 Anthonis de Roovere - voor de 'personaigen van Paris, Venus, Juno 
en Pallas' - of Petrus Christus in 1463 - voor de stamboom van Isaï en de figuur 
van Jeruzalem. De laatste was vermoedelijk een scène uit het lijdensverhaal, met 
een voorstelling van de stad Jeruzalem als achtergrond.23 De Roovere was ook 
betrokken bij de blijde inkomst van Karel de Stoute in maart 1468 en kort nadien 
bij de intocht van diens bruid Margaretha van York.24 Tijdens de blijde inkomst 
van Maria van Bourgondië in 1477 was hij samen met leden van het Sint-Lucasgilde 
verantwoordelijk voor 'drien paerkin [binnenruimte van de kasttonelen] met « 
diuerschen personnagen ende scoone figuren de welke ghetoocht waren'. Om э 
precies te zijn: hij moest zorgen voor het bouwen van de stellages, al het schilder- u, 
werk, de kostuums en de mondkost van alle medewerkers, zowel van de toneel- 2 
bouwers als van de acteurs.25 Een jaar later, tijdens de intocht van Maria's echtge- щ 
noot Maximiliaan van Oostenrijk was hij opnieuw met 'drien paercken' in de weer, H 
die op dezelfde locaties stonden als de stellages van 1477, waarbij het om 'ystoryen' Q 
ging. Het zouden dezelfde onderwerpen kunnen zijn geweest als een jaar daar- ^ 




o tí. 18. Het betrof de Portugese en Genuese, en de Spaanse natie. 19. De Jonghe 1839, 439. 
20. Ibidem, 437. 21. Ibidem. Zie over het rijke muziekleven te Brugge Strohm 1990. 22. Gil- ™ 
liodts-van Severen 1876, V, 521 (Filips de Goede en de dauphin van Frankrijk in 1456); Ibidem, J 
532 (Filips de Goede en Maria van Bourbon in J463). 23. Ibidem, 533-534; Martens 1990-91, *" 
w 
8 e.V.; Martens 1994,16-17. 24. De Jonghe 1839,569,571. 25. Gilliodts-van Severen 1876, VI, O 
159-160. 26. Ibidem, 170. > 
г74 De tweede Brugse intocht waarover we goed geïnformeerd zijn, is die van Marga-
retha van York in 1468. Olivier de la Marche, de hofdichter van Karel de Stoute, 
schrijft er uitvoerig over, maar - en wellicht is dit kenmerkend voor het perspectief 
van iemand uit de omgeving van de vorst - hij wijdt de meeste aandacht aan de 
volgorde en samenstelling van de inkomststoet, de uitdossing van het gevolg en 
aan de feestelijkheden na afloop van de intocht.27 Hij weet zich wel te herinneren 
dat er tien 'histoires' werden getoond, maar komt niet verder dan van twee het 
thema te noemen: God met Adam en Eva in het paradijs en het huwelijk van 
Cleopatra en Alexander. Gelukkig bezitten we nog een ander verslag van de 
intocht, waarin alle - inderdaad tien - tableaux vivants worden beschreven.29 Bij 
negen daarvan ging het zeker om poorten, die over de weg en een enkele keer ook 
erlangs waren 'ghetemmert'.30 Op die poorten stond een optrek waarin een paerc 
was ingericht. Soms ging het daarbij om een echt perk, een tuin, zoals bij het 
paradijs met Adam en Eva. Meestal werd met paerr gewoon een kasttoneel bedoeld, 
inclusief het daarin vertoonde tableau. Die kast had vaak het uiterlijk van een 
toren. 
De blijde inkomst van Margaretha vond plaats enkele uren nadat ze in Damme 
met Karel de Stoute was getrouwd. Het is daarom niet vreemd dat negen van de 
tien fighueren zinnebeeldige, bijbelse en andere historische echtverbintenissen 
lieten zien. Daarbij werd net als in 1440 gebruik gemaakt van rollen met Latijnse 
opschriften, die overwegend ontleend waren aan de Schrift. Bij al deze figuren ging 
het om levende beelden of, zoals het verslag ergens zegt, om 'leuenden parsoonen 
zonder verpoorren [verroeren], als oft ghesneden beilden gezin [geweest] had-
den'.31 Dat dit verslag, anders dan de weergave door De La Marche, vanuit het 
perspectief van een stedeling was geschreven, blijkt uit het feit dat de figuren keurig 
naar organiserende groep - de Piemontanen en de leden - zijn uitgesplitst. 
Opvallend is dat de buitenlandse naties wederom voor veel versieringen zorgden, 
maar, uitgezonderd die van de natie van Piemonte, niet voor tableaux vivants. 
Opvallend is verder hoe opnieuw de stad - geestelijkheid, ambachten en poortrye 
- als versieringen levende beelden koos en daarbij de voorkeur gaf aan heilshisto-
rische thema's; alleen de Piemontanen kozen voor een onderwerp uit de wereld-
lijke geschiedenis. Hetzelfde patroon zien we terug in 1497, tijdens de blijde 
inkomst van Filips de Schone in de stad.32 
27. Heizelfde geldt voor de beschrijvingen van de intocht van Filips II in diverse steden van 
de Nederlanden door de Spaanse edelman Juan Christoval Calvete de Estrella (Roobaert 1958, 
76-77; zie ook de verwijzingen naar diens beschrijving in Kernodle 1944,233-234; een moderne 
(Franse) editie in Petit 1873) en door Vicente Alvarez (een moderne, eveneens Franse editie in 
Dovillée 1964). 28. Petitot 1820, 310. 29. Brill 1866. Het auteurschap is naar het schijnt ten 
onrechte aan Anthonis de Roovere toegeschreven (Lievens 1982). 30. Brill 1866, 26. 31. 
Ibidem, 26. Lievens neemt aan dat een deel van de figuren geschilderde voorstellingen waren 
(Lievens 1982,171). Die gedachte is vermoedelijk ingegeven door de frequentie van het woord 
scilderien, dat echter in het algemeen 'schilderwerk' betekent en in de tekst ook alleen gebruikt 
wordt met betrekking tot het uiterlijk van de poorten. 32. Willems 1845,156-158. 
Wat m Brugge gebeurde, was in Vlaanderen geen uitzondering. In Gent ging het *75 
op vergelijkbare wijze toe. De bekendste vijftiende-eeuwse intocht daar, die van 
Filips de Goede in 1458, levert het bewijs. Fihps werd, net als in Brugge in 1440 was 
gebeurd, als type van Christus ingehaald, hoewel hij tegelijkertijd op zeer subtiele 
wijze werd herinnerd aan een minder gunstig voorbeeld uit de bijbel. Men had 
namelijk op verscheidene locaties spandoeken aan de huizen gehangen, met het 
opschrift. Veni nobis paaficus Domimcus, utere servitw nostro, sicut placuerit tibi 
Judith 3 - 'Kom tot ons heer en vredestichter, beschik over onze diensten zoals u 
behaagt' (Judit з:633) - woorden die in de bijbel nota bene tot Holofernes waren 
gericht, die uiteindelijk zijn hoofd zou verhezen34 De woorden van onderworpen­
heid hielden dus tegelijk ook een waarschuwing m aan de vorst om de stad en haar 
privileges niet te na te komen. Maar verderop langs de route stonden, verspreid 
over zes stellages met pauwehoenen - paviljoenen of tcntconstructies - erop, 
profeten die tekstrollen droegen met minder omineuze Latijnse opschriften Die 
deden de vorst herkennen als de lang verbeide verlosser, wiens komst door de 
profeten weid aangekondigd. Het is de Kronyk van Vlaenderen die ons over een en 
ander informeert en ons ten aanzien van de constructie van de stellages nieuwe 
gegevens levert De stellages waren bijvoorbeeld 'mans hngde hooge', en de daarop 
bevestigde kasttonelen 'zeere rykehjc behanghen ronds omme, binnen ende buten, 
met costelyken tappyten'.35 We tellen buiten de stellages met de profeten nog 
zeventien figuren, waarvan er dertien een historisch onderwerp hadden. Van die 
dertien kwamen er elf uit de bijbel De meeste tableaux werden ondersteund met 
inscripties uit de Vulgaat of uit klassiek-Latijnse werken 3 
Bijbelse paren die in 1468 in Brugge geïnterpreteerd - in het Middelnederlands-
ghemorahseert- zouden worden als type van het huwelijk, werden in 1458 te Gent 
nog als figura van de verhouding tussen vorst en stad gezien.37 Men had aan het 
repertoire van de bijbel vrijwel genoeg. Dat was ook het repertoire van schilders 
en rederijkers Wat voor blijde inkomsten in de zestiende eeuw onomstotelijk 
vaststaat, namelijk dat lokale kunstenaars intensief aan ontwerp en uitvoeringvan 
de tableaux vivants bijdroegen, kunnen we voor die in de vijftiende eeuw alleen 
maar veronderstellen. Te Gent in 1458 waren misschien kunstenaars uit Oude- « 
naarde, de eerder genoemde Salin de Stoovere (III.3) en Jan Tavernier, bij de э 
voorbereidingen betrokken. Die konden zijn meegekomen met een groep rede- ¡x 
rijkers, die als enige uit de steden rond Gent was uitgenodigd om na afloop van g 
de intocht esbattementen op te komen voeren39 Van vier oudtestamentische д 
tableaux staat vast dat ze door een ambacht of straat werden verzorgd 4° De H 
ambachten droegen in Gent overigens voornamelijk bij aan de versieringen door o 
behangsels van lakenstof aan hun gebouwen te hangen, waarop in een aantal * 









33 Hier is de versnummenng uit de Vulgaat gevolgd, waarvan de tekst afwijkt van de
 υ 
Wdlibrordvertaling 34 Ramakers 1996(a), 60 35 Blommaert en Serrure 1839 40,217,219 
36 Zie voor een overzicht van de figuren in Gent ook Dhanens 1987 37 Dhanens 1987,72 O 




13 Jan van Eyck, Lam Gods. 1432. 
Twee tableaux moeten tot de wonderlijkste versieringen hebben behoord die ooit 
tijdens een blijde inkomst werden getoond. Het ene was een uitbeelding te water 
van de storm op het meer (Mat. і4:29-зо),42 de ander een heuse nabootsing van 
het Lam Gods, het magistrale altaarretabel dat in een van de koorkapellen van de 
Sint-Janskerk- de huidige Sint-Baafskathedraal - stond opgesteld, namelijk in de 
Vijdkapel (afb. 13).43 De betekenis van deze onderneming voor de studie van 
tableaux vivants is niet gering. Ze betreft in de eerste plaats het enige gedocumen­
teerde geval uit de Nederlanden van een tableau vivant dat naar het voorbeeld van 
een schilderij werd opgezet en bevestigt in het algemeen de samenhang tussen 
toneel en beeldende kunst op het punt van de iconografie. Niet alleen waren 
schilders bij de uitvoering van de figuren betrokken, men imiteerde ook nog eens 
hun werk, waarbij men zich niet alleen liet inspireren door de thema's van de 
kunstwerken, maar ook door de vormgeving en compositie ervan. In het geval van 
het tableau van het Lam Gods is zelfs het vermoeden gerezen dat dit op zijn beurt 
model heeft gestaan voor schilderijen.44 
De levende uitbeelding van het Lam Gods getuigt in de tweede plaats van het 
zelfbewustzijn van de stedelijke gemeenschap, die geen trotser expressie kende dan 
zélf de essentie van het pactum tussen God en mensheid - de inhoud van het 
42. Blommaert en Serrure 1839-40,226-227. 43· Ibidem, 222-225; Bergmans 1907; De Baets 
1958; De Baets 1959; De Baets 1961; Dhancns 1965, 96-99. 44. Dhancns ziet overeenkomsten 
met twee schilderijen van de Levensbron of de Triomf van de kerk in Madrid en Oberlin 
(Dhanens 1980, 353-355, afb. 219; Dhanens 1987,77). Zie ook Steppe 1990. 
retabel - weer te geven. Het Lam Gods was in 1458 reeds een vermaard schilderij, l77 
een trots bezit, waarvan de spirituele waarde door de gelijkenis met de figuurvoor-
stelling vanzelf op de laatste werd overgedragen. De intocht van Filips stond, na 
de Gentse opstand van 1452 en de nederlaag van de stad in de slag van Gavere een 
jaar later, nog in het teken van de verzoening.45 De vroede vaderen gingen in het 
demonstreren van hun nederigheid zelfs zo ver, dat ze de vorst blootshoofds 
tegemoet gingen en bij zijn binnenkomst door de stadspoort voor hem neerkniel-
den.4 Maar door hem het tableau van het Lam Gods te tonen, liet men de vorst 
tegelijkertijd merken dat hij als overwinnaar nog altijd de almachtige boven zich 
vond en dat hij zijn plaats rond het Lam, mocht hij die verdienen, met andere 
stervelingen zou moeten delen. Het tableau relativeerde zijn triomf,47 zoals ook 
de herhaalde verwijzing naar Holofernes dat deed. 
Wat in Gent en Brugge gebeurde, kan worden verduidelijkt met beeldmateriaal 
uit Brussel. We bezitten zoals gezegd nog een handschrift met ingekleurde teke-
ningen en korte Latijnse beschrijvingen van de figuren die in 1496 ter gelegenheid 
van de intocht van Johanna van Castilië in de Brabantse stad werden getoond. Net 
als in Brugge in 1468 ging het om een bruidstocht - Johanna huwde met Filips de 
Schone - waarom ook in Brussel beroemde echtparen en een aantal vermaarde 
vrouwen werden voorgesteld. Van alle tableaux had de helft een religieus thema. 
De populariteit van tableaux met beroemde vrouwen was groot - gedurende 
de zestiende eeuw werden in de Leuvense Maria-ommegang zelfs vierendertig van 
zulke vrouwenfiguren uitgebeeld.4 Maar een voorstelling van de Negen Goede 
Vrouwen, elk met haar eigen wapenschild, was in de vijftiende eeuw heel uitzon-
derlijk. In de kunst en het toneel van die tijd was het thema zeldzaam - in 
tegenstelling met de voorstelling van de Negen Besten, de mannelijke tegenhangers 
van de Negen Goede Vrouwen.49 De verwerking ervan in tableauvorm, met 
precieze heraldische verwijzingen,50 duidt op invloed van de hofcultuur, waarop 
Brusselse kunstenaars zich graag oriënteerden. De versieringen waren verder van 
hetzelfde soort dat we uit Brugge en Gent kennen: 'effigies seu scemata figurarum, 
quas personagias vocamus, in scenis seu eleuatis et dausis esschaufaudis' ('afbeel- w 
dingen of voorstellingen van figuren, die wij personages noemen, op scenische of э 
verhoogde en gesloten stellages').51 * 
Het kost weinig moeite in de afbeeldingen van de achtentwintig qua architec- % 
tuur zeer eenvoudige Brusselse constructies het soort stellages te herkennen dat д 
ook door de rederijkers werd gebruikt: een kasttoneel, dat met behulp van schotten ь 
of gordijnen in drie (of meer) compartimenten te verdelen was en aan de voorzijde o 
door middel van gordijnen geopend en gesloten kon worden. In het midden, op ^ 
de eerste verdieping, kon zich nog een extra compartiment bevinden, waarin > 
tijdens een spelvoorstelling een tableau vivant kon worden vertoond. Omdat het 2 
onderwerp van die toog soms God in majesteit of de triniteit betrof, werd dit « 
compartiment ook wel de troon genoemd. Van de Brusselse inkomsttableaux was % 
er één met een dergelijke troon, waarin nota bene de triniteit werd voorgesteld ¡-
45- Dhanens 1987,55-56. 46. Arnade 1991,76. 47. Dhanens 1987,77. 48. Twycross 1984, 
94. 49. De Keyser 1953, 54. Schroeder 1971,168 e.v. 50. Ibidem, 250 e.v. 51. Berlijn, Kup- O 
ferstichkabinett, Ms. 78D5, fjiv. »* 
14 Scènes uit het verhaal van het 
huwelijk van haak (Gen. 24). In de troon de triniteit. Ingekleurde 
tekening van een tableau vivant. Beschrijving van de blijde 
inkomst van Johanna van Castilië te Brussel in 1496. 
(afb. 14). De andere werden op vergelijkbare constructies (hoewel overwegend van 
geringere afmetingen) vertoond, die uit één, twee of drie compartimenten beston-
den (afb. 15 en 16). Het enige dat deze kasttonelen van gewone toneelstellages 
onderscheidde, was dat ze geen voortoneel of proscenium hadden. 
Het is waarschijnlijk dat in Brussel en ook elders de constructies waarop 
figuurvoorstellingen werden vertoond gewoon geleend werden om kosten en 
moeite te sparen. Rederijkerskamers die meededen, zetten hun eigen toneelstella-
ges op, misschien onder weglating van het voortoneel. Bovendien zaten er vermoe-
delijk nogal wat stellages tussen die voor tableauvertoningen tijdens processies 
werden gebruikt. Alleen bijzondere constructies zoals poorten zullen wel nieuw 
zijn gemaakt. Zo werden voor de blijde inkomst van Maximiliaan te Brussel in 
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15 Judit en Holofernes. Ingekleurde 
tekening van een tableau vivant. Beschrijving van de blijde 
inkomst van Johanna van Castilië te Brussel in 1496. 
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1486 zeven triomfpoorten gemaakt, een over elke toegangsweg tot de Markt.5 
Hofchroniqueur Jean Molinet herinnert zich dat daarnaast nog veertig à vijftig 
'hystoires bibliennes et morales' werden vertoond.53 Daaronder bevonden zich in 
ieder geval vier personaties verzorgd door de Brusselse kamers De Leliebloem, De 
Violette, Het Boeck en De Corenbloem.54 Voor twee kamers, Het Boeck en De 
Corenbloem, die daarnaast ook nog spelen opvoerden, werden nieuwe 'stellingen 
ende speelhuysen' getimmerd. Een aantal 'speelhuysen' werd geleend van de 
kerkmeesters van de Zavelkerk, die ze wellicht normaal gebruikten voor figuur-
voorstellingen tijdens de processie van Onze-Lieve-Vrouw van de Zavel,55 na 
afloop waarvan altijd een van de zeven Bliscappen werd getoond (VI.6). Kennelijk 
werden in achtereenvolgende blijde inkomsten dezelfde onderwerpen gebruikt, 
zoals het tableau met Venus, Juno en Pallas, dat in 1496 maar ook in i486 werd 
vertoond.5 Rederijkers waren in Brussel actief bij de voorbereiding betrokken. 
Bekende namen als Jan Smeken en Jan Pertcheval duiken op in de stadsrekeningen 
als organisatoren van 'de personaiges en anderssins' tijdens een andere intocht van 
Maximiliaan in 1503. Hun collega Hendrik de Lichte verzorgde bij die gelegenheid 
de berijmde opschriften 'in 't Dietsche en in 't Walsche'.57 
Inmiddels zijn we in de zestiende eeuw aangeland. Het beeld van de blijde inkomst 
'oude stijl' is thans duidelijk: voor het merendeel werden stellages neergezet, met 
daarop levende beelden ontleend aan de bijbel. Hoe gewoon deze praktijk was, 
blijkt uit een rekeningpost uit Aalst. In verband met de intocht van Maximiliaan 
in 1485 ontving meester Joose den Pottere een presentwijn, omdat hij 'diverssche 
propre stucken gheordineert ende ghemoraliseert hadde vut den bible ende vut 
der heylegher scrifture, die in diversschen plecken figuerlic ende met stommen 
personnaigen ghetoocht waren ter voorseide incomste'.5 Rederijkers hadden bij 
de inrichting van de tableaux meestal het heft in handen, daarbij geholpen door 
schilders en schrijnwerkers - hoewel één persoon, zoals Joose de Pottere in Aalst, 
de onderwerpen kon hebben gekozen. 
Na 1500 bleef de blijde inkomst 'oude stijl' nog enige tijd bestaan. Zo bijvoor-
beeld in 1508, tijdens de intocht van Maximiliaan en Karel V te Gent,59 en in 1515, 
tijdens de intocht van Karel V als nieuwe landsheer te Brugge. ° Ook van deze 
laatste intocht bezitten we een uitvoerige beschrijving, met afbeeldingen van de 
52. Duverger 1935, 85. 53. Doutrepont en Jodogne 1935, 525. 54. De Baere 1946, ιοί, 116, 
noot 36. 55. Duverger 1935,85-86. De 'speelhuysen' van beide kamers bestonden klaarblijke­
lijk uit kastconstructies die op wagens waren geplaatst en die voorzien waren van vensters 
(toneeltoegangen?) De betreffende post in de stadsrekening luidt. 'Item merten Gheerts, 
scrynmaker met twee scrynmakeren, van den voirs. speelhuyse te makene, de vensteren daer 
inne te snijdene, de solderkens met berderen op te wagenen van den selven huysen te leggene, 
de kisten daer aen te stellene [...] ' 56 Ibidem, 85. 57. Ibidem, 91-92. 58. D'Hondt 1908, 
33, noot 1. 59. De Potter 1885,47-50; Kervyn de Volkaersbeke 1850; Lageirse i960,300 en noten 
aldaar. 60. Voor de beschrijving van de¿e intocht werd dankbaar gebruik gemaakt van 
aantekeningen van de hand van W.M.H. Hummelen. 
versieringen die voor de gelegenheid nieuw waren gemaakt. Zoals te doen *8i 
gebruikelijk hadden de buitenlandse naties en de leden elk hun eigen versieringen. 
Uit de stadsrekeningen blijkt dat die van de stad - twee stuks - en die van de leden 
- negen in getal - door een commissie van 'zes retorizienen' waren bedacht. г Het 
ging daarbij om tableaux vivants die vertoond werden op stellages of poorten in 
laatgotische architectuur - de invloed van de Oudheid bleef vooralsnog beperkt 
tot een enkele triomfboog. 3 Acht tableaux verbeeldden episodes uit de geschie­
denis van Brugge, die elk op typologische wijze gecombineerd werden met een 
scène uit het Oude Testament, de oude geschiedenis of de mythologie. Daar zaten 
veel onderwerpen tussen die uit andere blijde inkomsten en processies bekend 
zijn. Enkele tableaux combineerden een oudtestamentische episode met een 
voorstelling die betrekking had op de contemporaine toestand van Brugge (afb. 
17). Dit soort verbanden herinneren we ons nog van de blijde inkomst van Filips 
de Goede in 1440, met dit verschil dat het eigentijdse spiegelbeeld thans ook 
getoond werd en niet langer alleen door een chroniqueur werd verhaald. 
De kasttonelen werden in 1515 niet met gordijnen gesloten, zoals in 1496 wel 
nog in Brussel gebeurde, maar ze waren op één uitzondering na voorzien van 
vleugeldeuren. Aan de binnenzijde daarvan bevonden zich schilderingen van 
sibillen en profeten. Uit hun mond kwamen tekstrollen met Latijnse opschriften. 
In gesloten toestand lieten de luiken een volledig vooraanzicht van een al dan niet 
bestaand gebouw zien. Al met al waren de versieringen van 1515 in uitvoering 
verfijnder en in opzet erudieter dan die van 1496 te Brussel. Maar de bijbelse 
geschiedenis, de geschiedenis van Brugge en zeker de toestand waarin de stad bij 
het aantreden van Karel V als landsheer verkeerde, waren het grote publiek niet 
onbekend. Afgezien van het uiterlijk van twee constructies wijst niets op invloed 
van de leden zelf op de themakeuze en uitvoering van de figuren. Beide lijken voor 
rekening van de zes rederijkers te zijn gekomen. En wat een verschil met de 
versieringen van de buitenlandse naties! Daar zaten opnieuw veel bouwsels tussen 
zonder tableaux vivants: fonteinen, poorten met wapenschilden, triomfbogen, een 
dierenpark. In zoverre het wel constructies met tableaux betrof, ging het niet altijd 
om levende voorstellingen, maar soms ook om geschilderde. Wat de onderwerpen pa 
van hun figuren aangaat, liepen de naties ook al niet in de pas met de rederijkers. ¡э 
Ш 
61. Remy Dupuys, La tryumphante et solemnelle entree faicte par Ie Joyeulx aduenement de g 
[. .] Charles [...] en sa ville de Britges Lan quinze centz en quinze le dixhmcttesme Jour dapurtl ¡g 
après pasques l } (Wenen, österreichische Nationalbibhothek, Cod. 2591), eveneens in 1515 m H 
druk versehenen te Parijs: Dupuys 1515. Gegevens over tableauxvertoningen zijn er ook voor О 
Antwerpen, waar in 1515 elf 'schoone personagien van diversen figuren' door enkele schilders ~ 
werden ingericht (Génard 1873, 396). Génard suggereert dat er ook triomfbogen werden 
Q 
neergezet, ontworpen door de schilder Quinten Massys en de stadsarchitect Domimcus de 2 
Wagenmaker, voorzien van inscripties bedacht door Peter Gillis (Ibidem, 400-401). Hij geeft & 
rn 
echter geen bronnen. Wel is zeker dat de straten opdracht kregen hun 'stcllagien ende andere g 
verchiennge' op te bouwen (Ibidem, 393). De vraag is echter of het bij deze stellages om н 
figuurvertoningen ging. 62. Zij waren belast met het 'concipiëren ende ordonneren vande и 
voornoemde tooghen ende anderssins' (Gachard 1874,538) Het ging daarbij alleen om de twee < 
w 
'tooghen' van de stad en de negen van de leden (Ibidem, 536), waarvoor de kosten door de stad Q 
werden gedragen (Ibidem, 532-533). 63. Van den Boogert 1993, 224. > 
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17 Tableau vivant in een constructie 
naar model van de Brugse lakenhal en het Belfort. In het 
linker compartiment: Mozes schenkt de wetstafelen aan de 
kinderen van Israel. In het rechter compartiment: Lodewijk 
van Nevers schenkt Brugge haar stadsrechten. Houtsnede. 
Beschrijving van de blijde inkomst van Karel V te Brugge in 1515. 
Het was hen minder om communicatie met de jonge vorst als wel om verheerlij-
king van hem te doen. Afgezien van de poorten en bogen hadden ook enkele van 
hun tableaux vivants deze opzet. Ze toonden naast Karel zelf ook diens vader en 
grootvader, Filips de Schone en Maximiliaan van Oostenrijk. 
Ook tijdens de intochten van Karels zoon, Filips II, te Brussel, Gent en Antwerpen 
in 1549 werden op verscheidene constructies - óók op triomfbogen - nog levende 
beelden getoond, vaak ontleend aan de bijbel, althans in Brussel en Gent. Vóór 
1584 was alleen in 1520, bij de intocht van Karel V te Antwerpen, sprake van een 
volledig geantiquiseerd figurenprogramma, georganiseerd door de griffier en 
humanist Peter Gillis of Aegidius, die daarbij geholpen werd door de stadssecre-
taris Cornells Grapheus. Geen van beiden was rederijker. Hun aanpak kwam hun 
op grote kritiek te staan van stadsgenoten die de betekenis van de tableaux ontgaan 
was. 4 Toch was deze intocht geen keerpunt, zoals door historici gedacht is, 5 want 
in 1549 werden toch weer bijbelse onderwerpen vertoond. Sterker nog is het 
voorbeeld van de blijde inkomsten van Willem van Oranje in Brussel en Gent in 
!577> toen de organisatie in handen was van de rederijkers Jan Baptist Houwaert 
en Lucas de Heere. Toen werden zelfs uitsluitend stellages langs de route opge-
bouwd, met daarop bijbelse tableaux met tweetalige, Franse en Nederlandse, 
uitleg. Dat had zeker te maken met het feit dat de steden in hun verhouding met 
Oranje hernieuwd op wederkerigheid aanstuurden, zoals ze dat ook nog zouden 
doen tijdens de intochten van aartshertog Matthias in 1578 en van de hertog van 
Anjou in 1582, maar ongetwijfeld ook omdat rederijkers nu eenmaal haarfijn de 
kunst verstonden van het communiceren in tableaux vivants, en dat bij voorkeur 
op stellages deden, niet op triomfbogen. 
Toen Karel V in 1549 zijn zoon Filips in de Nederlanden kwam voorstellen maakte 
hij in ruim vijftig steden zijn opwachting. Uit het gedrukte verslag van deze reis 
door Hans Heijsl blijkt dat in veel steden in Vlaanderen en Brabant het getal van 
de stellages oí punen dat van de poorten en triomfbogen nog altijd overtrof. 7 Het 
uitvoerigst is Heijsl over Brussel, waar hij vijf stellages en vier triomfbogen telde. 
Frappant is dat op vier van de vijf stellages, ter uitdrukking van de kern van deze 
64. Uit zijn toelichting bij de door hem ontworpen hypotheses, die op zogenaamde pegtna 
werden vertoond, komt naar voren dat Gillis uitsluitend allegorische, mythologische en 
oudhistonsche onderwerpen had gekozen. Die moesten verhelderd worden door opschriften
 w 
in het Latijn en het Grieks. Gillis schreef zijn toelichting omdat velen niets van die opschriften ρ 





i6o; Jacquot i960, 455-456). Het is duidelijk dat Gillis geen vriend van de volkstaal was en H 
w 
daarmee evenmin een rederijker. 65. Soly 1984, 350. 66. Ibidem, 355. 67. Heijsl 1551. Q 
omstanders begrepen. De critici van zijn p r o g r a m m a omschrijft hij als 'betweters en waan­
wijzen, gewoon aan barbaarsche letteren en alles d o e m e n d was ze niet kennen' ( l ' n m s 1938, 
Meestal vermeldt hij het totaal van de stellages en triomfbogen, een enkele maal specificeert 
hij de aantallen. Als het alleen o m triomfbogen ging, waren daarop vaak tableaux vivants te ·* 
zien In Brugge ging het o m '10 kostlicher vnnd grosser gewaltiger Tr iumph bogen, darauff 2 
gar lustige historien von Bildwercken, vnd durch lebendig personen ordenlich furgewisen' ¿£ 
(fFir). In Dendermonde ging het om 'Triumpfpunen' met daarop opnieuw 'schone historien ^ 
durch lebedig personen furgezaigt' (ftyv). In leper telde Heijsl acht stellages en vier triomf- μ 
bogen (hier vertoonde men onder meer de hemelvaart van Maria (fFiv)), in Rijsel maar liefst ?j 
veertien stellages en zes triomfbogen (№зг). Zie voor een overzicht van alle feestelijkheden ter 
ω 
gelegenheid van Filips' reis (vooral gebaseerd op de beschrijving door De Estrella), Jacquot Q 
1960,445-467. 68 Heijsl 1551, fC3r-Dir. > 
intocht, bijbelse paren van vaders en zonen werden voorgesteld: Abraham en 
Isaäk, Jacob en Jozef, Tobias en Tobit en ten slotte David en Salomo. Het ging 
hierbij nadrukkelijk om levende beelden. 9 Op de vijfde stellage en op de triomf-
bogen stonden echter weer veel geschilderde afbeeldingen van allegorische en 
mythologische personages.70 
Het beeld dat Heijsl schetst, wijkt aanzienlijk af van de afzonderlijke beschrij-
vingen van de intocht in Gent en Antwerpen, respectievelijk van de hand van 
Cornells Manilius en Cornells Grapheus. Heijsl telt in Gent zes triomfbogen,71 
waar Manilius er maar vijf beschrijft,72 elk gewijd aan een van de aardse konink-
rijken, met een levende voorstelling uit de Hebreeuwse of Joodse, Griekse, Ro-
meinse, Franse en Vlaamse geschiedenis en in antieke stijlen vormgegeven. De 
toelichtingen bij deze tableaux werden gegeven in de talen van de achtereenvol-
gende koninkrijken. Men stelde op deze bogen overigens opnieuw paren voor van 
vader en zoon, van voorganger en opvolger.73 Van deze vijf triomfbogen bezitten 
we ook nog een korte beschrijving door de vermoedelijke ontwerper ervan, de 
schilder Frans van de Velde, inclusief afbeeldingen van de constructies.74 Anders 
dan Van de Velde beschrijft Manilius nog vijf andere versieringen: vier stellages -
pauwelioen, perke, spectakelen tanneel genaamd - en een reuzenfiguur. Op alle vier 
stellages stond een personificatie van Retorica, die weer andere personificaties 
inleidde en een aantal geschilderde beelden beschreef. Het verschijnen van vrouwe 
Retorica op stellages, hoe klassiek ook uitgevoerd, doet de betrokkenheid van 
rederijkers vermoeden. Ook het sprekend opvoeren van de personificaties, die 
Filips 'vermaenden tot edel ghewercken',75 wijst daarop. De aanwezigheid van 
kasttonelen op de bogen kan eveneens als een conservatieve trek worden aange-
merkt.7 
In Antwerpen werden in 1549 vrijwel alleen nog triomfbogen opgebouwd, in 
een op de Italiaanse hoogrenaissance geïnspireerde stijl.77 Zoals eerder in andere 
steden en vermoedelijk in datzelfde jaar ook in Gent gebeurde, namen de buiten-
landse naties en de stad ieder een aantal constructies voor hun rekening. Hoewel 
ook de stad veel triomfbogen neerzette, zaten er bij haar toch nog enkele stellages 
tussen. In het ontwerp van de constructies moet de schilder Pieter Coecke van 
Aelst een groot aandeel hebben gehad. De constructies die de naties lieten bouwen, 
waren trouwens alle geïnspireerd door werken waarin de klassiek-italianiserende 
bouwstijl stond beschreven, zoals De architectura van de Romeinse bouwmeester 
Vitruvius of I sette libri dell' architettura van Coeckes tijdgenoot Sebastiano Serlio, 
een werk dat hij zelfs vertaalde. Ondanks het feit dat ook de stad bijna uitsluitend 
69. Jacquot i960,445. 70. De weergave van Heijsl wordt bevestigd door Stroobant. Alleen 
denkt deze dat het bij alle constructies om triomfbogen ging (Stroobant 1670,8-12). Vermoe-
delijk heeft hij zich bij zijn weergave van het verleden wat teveel laten leiden door het uiterlijk 
van de versieringen in zijn eigen tijd. 71. Heijsl 1551, flyv. 72. Manilius 1549,1В3Г (strofe 2). 
73. Het betrof David en Salomo, Filips van Macedonië en Alexander de Grote, Vespasianus 
en Titus, Karel de Grote en Lodewijk en tenslotte Diederik van de Elzas en Filips. 74. Van de 
Velde 1549; Lageirse 1975, 305, noot 9; zie ook de aantekening in Landwehr 19Д, 73 (nr. 21). 
75. Manilius 1549, ЙЗг . 76. Lageirse i960,304. Deze besteedt overigens alleen aandacht aan 
de triomfbogen, niet aan de stellages. 77. Van den Boogert 1993, 25i· Zie ook Kuyper 1994, 
7-78. 
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18 Filips II wordt verwelkomd door 
de stedemaagd Antwerpia. Gravure van de eerste stellage 
van de stad met tableau vivant. Beschrijving van de blijde 
inkomst van Filips II te Antwerpen in 1549. 
triomfbogen liet neerzetten, valt op dat haar bouwwerken veel behoudender van 
architectuur waren dan die van de naties. Hun aantal was bovendien veel groter 
dan dat van de naties: negen triomfbogen en vijf stellages, waarvan twee eigenlijk 
arcadenrijen waren. Al hadden ze op het eerste gezicht een klassiek uiterlijk, bij 
nader toezien bleken ze van allerlei details van traditionele of gemengde aard 
voorzien (afb. 18). 
De gang van zaken te Antwerpen in 1549 lijkt op die in dezelfde stad in 1520 en 
bevestigt de these dat de versieringen zuiver als decoraties waren bedoeld, als 
'showpieces', die vooral de vorst moesten ophemelen, en die vanwege hun mytho-
logische en allegorische onderwerpen, verwoord in het Latijn, het grote publiek 



























χ86 'literaire' programma van de versieringen. Dat verklaart het klassieke stempel, dat 
elders veel minder zwaar drukte. Ondanks het strenge regime dat de magistraat 
bij de organisatie van de intocht voerde - ze verplichtte sommige individuen en 
groepen zelfs tot deelname7 - werd de klassiek-italianiserende tendens in het 
uiterlijk van de stedelijke bogen en stellages niet volledig doorgezet. Dat kan, net 
als het verwerken van levende beelden, worden toegeschreven aan de invloed van 
schilders en rederijkers, die overal, maar zeker in Antwerpen, nauwe betrekkingen 
met elkaar onderhielden. Daar was de rederijkerskamer De Violieren in één 
organisatie met het Sint-Lucasgilde verenigd.79 
Het is in dit verband frappant dat de Antwerpse rederijkers in 1556, ter gelegen-
heid van het tweeëntwintigste kapittel van de orde van het Gulden Vlies, waarbij 
de stad met triomfbogen en stellages werd versierd, weer de vrijheid namen - of 
die kregen - op traditionele stellages tableaux vivants met bijbelse onderwerpen 
te vertonen. Daarmee sloot men aan bij een nog oudere, eveneens op de 
schilderkunst - de religieuze polyptiek - stoelende traditie van het simultaan 
afbeelden van chronologische of typologische scènes. 1 Ook laste men versierin-
gen in die normaal in de Antwerpse ommegangen te zien waren. De naties 
beperkten zich wederom tot beschilderde triomfbogen, maar de architectuur 
daarvan was nog veel traditioneler dan die van de stad in 1549. 
Antwerpen 1549 lijkt een uitzondering te zijn geweest. Dat wordt bevestigd door 
de blijde inkomsten van Willem van Oranje te Brussel en te Gent in 1577, waarbij 
de rederijkers Jan Baptist Houwaert en Lucas de Heere betrokken waren. Hun 
voorkeur lag, anders dan bij iemand als Grapheus, bij het toneel en de volkstaal. 
Beide elementen waren prominent in de versieringen aanwezig, net als de instru-
mentale en vocale muziek. De naties speelden geen rol bij het opzetten van de 
constructies, de rederijkerskamers des te meer. Zowel in Brussel als in Gent waren 
bijbelse onderwerpen favoriet. 4 De namen van de personages, de opschriften en 
de gesproken en gezongen teksten waren alle in het Nederlands en vloeiden uit de 
pen van de twee genoemde dichters. 
Triomfbogen werden tijdens beide intochten van Oranje niet opgezet - hij was 
immers geen landsheer of diens plaatsvervanger. Dat gebeurde wel tijdens de 
intocht van Frans van Anjou te Gent in 1582, op dezelfde plaatsen waar men ze in 
1549 voor Filips II had opgebouwd. Het waren er dit keer echter een stuk minder 
en de uitvoering was traditioneler. Van deze intocht bestaat een geïllustreerde 
78 Roobaert 1959, 40. 79. De kunstenaars Hieronymus Cock, Pieter Balten, Maerten de 
Vos en Frans en Cornells Floris bijvoorbeeld waren allen op een of andere wijze betrokken bij 
de organisatie van het Antwerpse landjuweel van 1561 (Gibson 1981, 431; Van Puyvelde 1912, 
75). Maarten van Heemskerck was lid van de Haarlemse kamer De Wijngaerdrancken, Jan van 
Scorel van een Utrechts gezelschap (Gibson 1981,432,434). Vooral als rederijker bekend maar 
ook werkzaam geweest als beeldhouwer, was Jan van den Dale uit Brussel (Ibidem, 431). Zie 
over het optreden van schilders als organisatoren en regisseurs ook Schmidt 1958, m het 
bijzonder 61-62. 80. Roobaert 1962,244-246. 81. Jacquot wijst erop dat het juist de poorten 
en stellages van de rederijkers zijn waarin het verband met de religieuze veelluiken lang 
behouden blijft (Jacquot i960, 448). 82. Roobaert 1962, 249. Het betrof de reus Antigonus 
en een wagen met de Antwerpse stedemaagd. 83. Ibidem, 251. 84. Wind 1987,161; Water-
schoot 1984,116-117; Waterschoot 1985. 
beschrijving in handschrift door Lucas de Heere. 5 Opnieuw verzorgden de ka- l87 
mers enkele stellages, met op één daarvan de geschiedenis van Gideon, die door 
God werd uitverkoren Israel te bevrijden. De andere togen lieten allegorische 
voorstellingen zien, vergelijkbaar met die uit 1577, maar dit keer van opschriften 
zowel in het Nederlands als in het Frans voorzien. Ook hier was Lucas de Heere 
bij de organisatie betrokken. In Antwerpen werden afgezien van een reeks triomf-
bogen, door De Goudbloem, De Violieren en De Olijftak, drie theaters voor de 
Franse hertog opgebouwd, met daarop voorstellingen van David en Saul, Jonatan 
en David, en van een duif met een olijftak tussen de snavel, geflankeerd door de 
personages Perseverantia en Prudentia. De stellage van De Goudbloem was ge-
maakt onder toezicht van Jeronimus van der Voort, die factor van deze kamer was 
en ook bekendheid genoot als schilder. 
2 TABLEAUX VIVANTS IN PROCESSIES 
De bijdrage van schilders en rederijkers aan de versieringen in blijde inkomsten 
waren doorgaans een voortzetting, soms met andere middelen, van hun bijdrage 
aan de versieringen in processies. We hebben gezien hoe in sommige grote steden 
voor elke intocht nieuwe thema's werden gekozen en nieuwe constructies werden 
ontworpen, met nieuwe kostuums en nieuwe schilderingen. In andere steden, 
zeker in kleinere zoals Oudenaarde, viel men terug op onderwerpen uit de 
jaarlijkse ommegang en op de daarvoor gebruikte decors, kostuums en rekwisie-
ten. Wanneer men voor (toneel)stellages koos, zoals in de vijftiende en ook nog in 
de zestiende eeuw gebeurde, gebruikte men gewoon het houtwerk van bestaande, 
tijdelijk gedemonteerde constructies, die de kamers en wijkgezelschappen in hun 
eigen of van stadswege onderhouden opslagruimten bewaarden. Desgewenst zette 
men er een nieuwe kast op. Alleen wanneer de voorkeur werd gegeven aan 
triomfbogen of poorten, was men genoodzaakt iets geheel nieuws te fabriceren, 
hoewel ook poorten en triomfbogen voor een volgende gelegenheid bewaard 




We bezitten niet over alle processies evenveel informatie. Meestal gaat het net als и 
in Oudenaarde om boekingen van uitgaven in de stadsrekeningen, om presenrwij- s 
nen, vergoedingen voor geleverde diensten, of om ordonnanties met voorschriften í¡¡ 
aan de deelnemers. De verschillen tussen de diverse steden zijn gering. Een 
modelstudie is die over Mechelen door Van Autenboer, 7 die ook over processies Q 
in andere Brabantse steden (en over de stedelijke feestcultuur in het algemeen) ^ 
du Roy ¡. j en sa tres-renommée Ville de Gand Ie xx me d'Aougst 15II2 (Berlijn, Kupferstichka-
1885, 345; Waterschoot 1984, 121. 86. Van Boeckel 1943, 9, 15 e.V., Diegerick 1854, 412-414; 
H 
uitvoerig heeft gepubliceerd. Meer dan naar Mechelen echter zal de aandacht > 
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85. Lucas de Heere, L'entree magnifique de Monseigneur Francois filz de France, Frère vnique « 
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binett Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz, Ms. 78 D 6), eveneens in druk verschenen f-




Gielens 1940,103. 87. Van Autenboer 1962. 88. Een algemeen overzicht vindt men in Van Q 
Autenboer 1978. ^ 
uitgaan naar twee steden waarvoor veel gegevens met betrekking tot processieta-
bleaux bewaard zijn gebleven, namelijk Bergen op Zoom en Antwerpen. De 
Heilig-Kruisommegang te Bergen op Zoom is representatief voor processies in 
kleinere steden, waar doorgaans maar eens per jaar een grote ommegang werd 
gehouden. Antwerpen staat model voor de grote steden, waar jaarlijks verschillen-
de processies plaatshadden en waar de thematiek van de tableaux vivants veel meer 
onderhevig was aan de invloed van moderne tijdstromingen als het Humanisme. 
In de vorige paragraaf hebben we daarvan al voorbeelden gezien. Het opmerkelijke 
verschil tussen de blijde inkomsten in Antwerpen en de in die stad gehouden 
processies was echter dat het klassiek-humanistisch of sterk allegorische repertoire 
van de processies door rederijkers werd ingezet ter communicatie van collectieve 
zorgen en verantwoordelijkheden van de stadsgemeenschap. De gebruikte beelden 
waren weliswaar niet eenvoudig te begrijpen, maar gedrukte ordonnanties in de 
volkstaal hielpen de inhoud ervan verhelderen. Bovendien hield men in de pro-
cessies niet op met het verbeelden van heilshistorische onderwerpen. 
De thematiek van de figuren in processies buiten Oudenaarde was voorname-
lijk religieus, maar meer dan in deze Scheldestad komt men in ommegangen elders 
folkloristische elementen tegen. Dat komt omdat de Oudenaardse ommegang een 
sacramentsprocessie was, en sacramentsprocessies waren uiteraard strikt religieus 
van opzet. In steden waar men nog andere processies hield, telde de sacraments-
processie de minste figuurvertoningen, waarbij het bijna altijd om godsdienstige 
voorstellingen ging. 9 Andere ommegangen dan de sacramentsprocessie vonden 
dikwijls op kermis- en marktdagen plaats. Bij zulke gelegenheden wilde het 
publiek meer dan alleen een kerkelijk of religieus schouwspel zien.90 Het verma-
kelijkheidsgehalte van de ommegang moest aanzienlijk hoger liggen. Daarvoor 
zorgden in de eerste plaats de reuzen, de meer dan levensgrote poppen van Goliat, 
met de kleine David ernaast, Sint-Christoffel en het ros Beyaert, met de vier 
Heemskinderen, en de draak, met Sint-Joris.91 Ze bestonden doorgaans uit een 
geraamte van hout en wilgetenen dat bijeengehouden werd door hoepen en repen 
(touwen), en dat met doek bespannen was.92 Verder werden opgezette paarden, 
kamelen - onder meer voor de drie koningen - en eenhoorns meegevoerd, werd 
er met smijtpoppen gegooid, waren er optredens van zwaard- en knuppeldansers, 
van steltlopers, goochelaars, tuimelaars, narren en zotten, van vogelgrijpers en 
keisnijders, en gingen er gemaskerde duivels mee - soms op een hellewagen - die 
de omstanders de stuipen op het lijf joegen. Ook werden voorstellingen meege-
voerd die afkomstig waren uit de sfeer van de omkeringsfeesten: de blauwe schuit 
en het schip van Reinoud of Reinuut, de molen van Parijs, de verkeerde wereld, 
89. Zo bijvoorbeeld in Mechelen (Van Autenboer 1962,48-49) en Antwerpen (Pnms 1946,7). 
90. In Mechelen zou de kermisprocessie alle andere processies in belang en omvang gaan 
overtreffen (Van Autenboer 1962,49-50). 91. Over de achtergrond en de verschillende soor-
ten van reuzen De Potter 1870,42 e.V.; De Baere 1941; Meurant 1979. Over voorstellingen van 
Sint-Joris ook Okken 1974. 92. Van Autenboer 1963(a), 112 (over Bergen op Zoom). 
luilekkerland en lieden die door de wereld kropen.93 In Veurne engageerde men *89 
zelfs een groep Gipteneeren of zigeuners om mee te lopen in de processie.94 Uit de 
voorbeelden van Christoffel en van de draak met Sint-Joris blijkt hoezeer religie 
en folklore zich konden vermengen. Wanneer in één adem met zwaarddansers ook 
van kalfdansers wordt gesproken - bedoeld is de dans om het gouden kalf of 
stierebeeld - dan moet het dansen het belangrijkst zijn geweest en zal de achter-
liggende betekenis van het uitgebeelde thema, die van de waarschuwing tegen 
afgoderij, vervaagd zijn.95 Het paste eveneens in de feestelijke opzet van de 
ommegang dat in sommige steden prijzen voor de mooiste figuren werden 
uitgeloofd.9 
Die prijzen werden in de meeste plaatsen echter met de uitbeelding van 
religieuze onderwerpen verdiend, waarbij de ernst toch overheerste. Daar waar de 
processie bedoeld was ter verering van een heilige werd diens beeld of werden 
diens relikwieën in reliekhouders of schrijnen op een berrie meegevoerd. De 
berries waren met doeken en schilderwerk versierd en dikwijls voorzien van een 
hemel. De lengte van de draagstokken, die evenwijdig of kruiselings onder de baar 
werden geplaatst, varieerde met het gewicht van het meegevoerde beeld of van de 
reliekkast evenals het aantal dragers.97 Er konden verscheidene berries worden 
meegevoerd, met de beelden of schrijnen van gildepatronen en titelheiligen van 
parochies die door de gildebroeders of parochianen zelf werden gedragen (afb. 4 
en 10). Mogelijk is hieruit de de traditie ontstaan heiligen gewoon te impersoneren 
en mee te laten lopen in de processie. De berries raakten overigens niet in onbruik. 
Men bleef beelden meevoeren,9 en er zullen zelfs meer berries nodig zijn geweest 
toen men naast individuen en groepen te voet of te paard complete scènes ging 
vertonen. Daarvoor werden aanvankelijk eveneens berries gebruikt. Soms liet men 
het gewoon bij het meevoeren van beelden of droeg men om de passie voor te 
stellen simpelweg de Arma Christi, de werktuigen van de passie, op kussens mee.99 
Een berrie met daarop een verrijzenisscène zien we afgebeeld op een tekening 
van Albrecht Dürer (afb. 19). Lang is gedacht dat Dürer hier een tableau vivant 
weergaf dat hij op zijn Nederlandse reis (1520-1521) gezien had, om precies te zijn 
in Antwerpen. De afbeelding dateert evenwel van voor die reis en moet op Duitse ω 
indrukken berusten.1 Toch geeft de tekening een goede indruk van de wijze э 
waarop levende beelden op draagbaren vertoond werden. Ook in de Nederlanden, « 
in Bergen op Zoom, werd de scène met het Heilig Graf, de verrezen Christus en g 
Ш 
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93. Zie voor deze en andere folkloristische voorstellingen bijvoorbeeld de gegevens over 
Zoutleeuw (Van Autenboer 1983, 416-426), Breda (Van Autenboer 1963(a), 115-116), Hulst Q 
(Brand 1972,90), Lier (Vermeiren 1927,35), Dendermonde (Van Lantschoot 1930,28), Brugge ^ 
(Hüsken 1992,231), als ook Herentals, Hoogstraten en Turnhout (Verellen 1952,56). 94. De 
Potter 1870,60-61. 95. Zie bijvoorbeeld de gegevens over Hulst (Brand 1972,90), Zoutleeuw 2 
O (Van Autenboer 1983,415) en Turnhout (Van Autenboer 1954,135; Van Autenboer 1963(b), 526). ой 
96. Bijvoorbeeld in Veurne (De Potter 1870, 59) en Turnhout (Van Autenboer 1963(a), 123). « 
щ 
De Mechelse kamer De Peoene liet in de processie van 1561 een aantal bijzonder fraaie wagens f-
¡C 
zien, waarmee ze hoopte later tijdens het Antwerpse landjuweel een prijs te winnen voor het IJ 
schoonste inkomen (Van Autenboer 1962,44-45). 97. Rogge 1873,299. 98. Bijvoorbeeld in 
Den Bosch (Van Dijck 1973,277). 99. Zo bijvoorbeeld in Delft (Thus 1905,362-363) en Veurne α 
(De Potter 1870,62). 100. Winkler 1937, II, nr. 477. Zie ook Rupprich 1955,95. ^ 
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rijrichting werden ingericht, waarbij de lange zijde aan de ene kant geopend en *9! 
aan de andere kant gesloten was.102 
Het werken met stopplaatsen of staties die net als in Oudenaarde door borden 
werden gemarkeerd is ook uit andere steden bekend.103 Van de processie uit 
Veurne, die overigens pas in de zeventiende eeuw werd gesticht, bezitten we nog 
de korte dialogen of spraken die tijdens het omgaan en wellicht ook op stopplaat-
sen door de personages werden gesproken.104 Ze zullen aanvankelijk door clerici 
zijn vervaardigd, bijvoorbeeld te Delft,105 maar deze taak werd later door rederij-
kers overgenomen. Het kon bij deze spraken trouwens om teksten gaan die aan de 
geestelijke literatuur waren ontleend, bijvoorbeeld de Mariaklacht Onser vrouwen 
dagheuit het handschrift-Van Hulthem (IV.4).10 Vóór de wagens uit werden soms 
grote rollen gedragen, 'tafelsche wyse met grooten ketteren',107 waarop de inhoud 
van de vertoning werd aangekondigd. Men vergelijke in dit verband de tekststro-
ken die in Oudenaarde door Andries Aelshuut werden vervaardigd (II.6). Verder 
werden aan de individuele personages banderollen of plencken uitgereikt met 
daarop hun naam en hun sproken of spraken, die doorgaans ontleend waren aan 
de bijbel. 
Zo ging het vermoedelijk ook toe tijdens de Heilig-Kruisommegang in Bergen op 
Zoom, die gedurende de vijftiende en zestiende eeuw jaarlijks op de tweede zondag 
na Pasen tegelijk met de paasmarkt werd gehouden. Voorop in de processie gingen 
de schuttersgilden, gevolgd door de reuzen Christoffel, Goliat (met David), de 
draak (met Sint-Joris) en het ros Beyaert, met de vier Heemskinderen. Verder 
werden nog een kameel, een griffioen en een walvis met Neptunus erbovenop 
meegevoerd. Dan volgden de religieuze figuren: eerst een groep profeten uit het 
Oude Testament met hun gesproken of op rollen geschreven voorspelling van 
Christus' komst, vervolgens de dans rond het gouden stierebeeld, Mozes met de 
wetstafelen, de stamboom van Isai, enkele scènes uit de legende van de kruisvin-
ding (III.3), het oordeel van Salomo en voorstellingen van hemel en hel. De laatste 
102. Voorbeelden zijn de wagens die gebruikt werden voor de spelen van Sint Jans Openba-
 ω 
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rmgneuit Antwerpen (Ramakers 1992,199-200). Ook Van Autenboers beschrijving van de twee д 
w 
speelwagens voor het Onze-Lieve-Vrouwespel in de Mechelse Peisprocessie duidt o p zo'n b¿ 
inrichting (Van Autenboer 1962, 36). Ze is evident bij de wagens die de Mechelse kamer De g 
Boonbloem gebruikte voor een aantal tableaux over koning David in de kermisprocessie van ÏÏ 
1563. De taferelen werden net als sommige staande figuren tijdens blijde inkomsten in tweeen H 
gesplitst, waarvoor de wagens 'ten halven af geschuet' moesten worden, dat wil zeggen door Q 
middel van een schot door midden gedeeld (Van Autenboer 1956,114). Zo'n tweedeling was 5 
slechts dan zinvol, wanneer de taferelen evenwijdig aan de rijrichting van de wagens werden "* 
geënsceneerd en wanneer een van de lange zijden als (gesloten) achterkant werd gebruikt % 
Hetzelfde gebeurde met de wagens - pageant wagons- waarop de Engelse Cycles werden § 
vertoond (Dorrell en Johnston 1972, Meredith 1979). 103. Zo bijvoorbeeld te Delft (Thus ^ 
1905,356) en Brugge (Husken 1992,9). 104. Bolte 1917,275-276. 105. Thus 1905,357. 106. μ. 
De Vries 1964,126 e.v., 294-302. Zie ook De Potter 1870,37 (over Aalst). 107. Van Autenboer [j 
1954,188 (over Turnhout). 108 Zie bijvoorbeeld de gegevens over Den Bosch (Van Auten-
boer 1963(a), 119), Delft (Thus 1905,357), Turnhout (Van Autenboer 1954,118) en Zoutleeuw D 
(Van Autenboer 1983,413). > 
Ч>2 drie tableaux werden op wagens voorgesteld.1 De oudtestamentische scènes 
vormden de inleiding op de naar omvang en betekenis gezien belangrijkste 
sequentie van figuren, namelijk die van de 7ghetiden van onsen lieven heer. Dat 
waren zeven taferelen uit het leven van Christus, die blijkens het citaat uit de 
stadsrekening in verband werden gebracht met de zeven getijden van het urenge-
bed.1 In de volkstalige of Latijnse getijdenboeken werd het bidden van de 
canonieke uren verbonden met de overweging van levens- en lijdensmomenten 
van Christus, onder meer door middel van het afbeelden van die momenten op 
miniaturen (IV.3; IV.4; Г .5). Het voorstellen van dezelfde momenten in tableaux 
vivants duidt op een wisselwerking tussen openbare feestcultuur en private ge­
bedspraktijk, met het beeld als intermediair. 
We hebben nu een beeld van de samenstelling van de processie in de vijftiende 
eeuw. Een uitvoerige beschrijving van de processie zoals die in de volgende eeuw 
werd gehouden, vinden we in het reisverslag van de Neurenbergse koopman 
Hieronymus Köler. Hij was in 1533 in Bergen op Zoom getuige van de Heilig-
Kruisommegang. Het figurenprogramma was in de tussenliggende periode wel 
wat gegroeid, maar niet zozeer met wagens als wel met individuen en groepen te 
voet of te paard. Er werden ongeveer elf wagens meegevoerd, vooral aan het begin 
van de stoet, met daarop oudtestamentische scènes en de reeds genoemde sequen-
tie van geboortescènes. Daarna pas kwamen de reuzen, de draak van Sint-Joris en 
Goliat, die voorafgegaan werden door personages die een rol speelden in de 
verhalen rond beide: Sint-Joris en Sint-Margriet, David, Saul en de Filistijnen. Het 
aantal scènes uit de legende van de kruisvinding was sterk uitgebreid. 
We weten niet of Köler alle tableaux noemt. Toch komt zijn opsomming aardig 
overeen met die in een ordonnantie uit 1543, tien jaar na zijn verblijf in de stad. In 
de tussentijd was de plaats van de profeten ingenomen door dertien sibillen, die 
we ook in Oudenaarde nog tegen zullen komen (V.3). Daarop volgden twee 
bekende scènes op wagens, namelijk de koperen slang en de koningin van Seba en 
haar gevolg met een wagen vol geschenken. De overige figuren waren nog steeds 
een mengeling van taferelen uit het leven van Christus en uit de legende van de 
kruisvinding. De nadruk op scènes uit het leven van Jezus, met name lijdensscènes, 
is kenmerkend voor de meeste processies in de Nederlanden.112 Alleen waar de 
processie gehouden werd ter ere van bijvoorbeeld het Heilig Kruis of Onze-Lie-
ve-Vrouw zien we de nadruk verschuiven naar onderwerpen uit de legenden van 
het kruishout of de kruisvinding en uit het leven van Maria. 
Hieronymus Köler vermeldt in zijn reisboek dat hij op 8,12 en 16 juni 1533 nog 
getuige was van ommegangen in Antwerpen, waar hij toen domicilie hield. De 
processie op 8 juni was naar zijn zeggen veel minder rijk versierd dan de Heilig-
Kruisommegang te Bergen op Zoom.113 Hij doelt op de Besnijdenisommegang die 
op Triniteitszondag werd gehouden, vier dagen voor Sacramentsdag. In dat jaar 
109. Slootmans 1946,10-15. по. Ibidem, 16, noot 6. ш . Te Aalst werdende VIJghetijden 
van Ons Heeren Passie tijdens de processie op een stellage gespeeld (D'Hondt 1908,24, noot 5). 
112. Zie de gegevens voor Hulst (Brand 1972,89-90), Mechelen (Van Autenboer 1962,38-41), 
Dendermonde (Van Lan (schoot 1930,22), Turnhout (Van Autenboer 1954,188), Den Bosch en 
Hoogstraten (Van Autenboer 1963(a), 120-122) en Brugge (Husken 1992,231-232). 113. Rup-
prich 1955,97-98. 
viel Sacramentsdag op 12 juni. Het is niet duidelijk welke de processie op 16 juni *93 
is geweest. Naast de Besnijdenisommegang en de sacramentsprocessie werden in 
de vijftiende en zestiende eeuw in Antwerpen nog twee processies gehouden: de 
populaire Maria-ommegang, op de zondag na Maria-Hemelvaart of halfoogst (15 
augustus), en een nauwelijks meer bekende Sint-Jorisommegang."4 Van alle vier 
processies bleven ordonnanties bewaard. De oudste, voor de Besnijdenisomme­
gang, dateert van 1398 en vermeldt al verscheidene tableaux vivants. Veel meer 
bekendheid echter hebben de zes gedrukte ordinantien gekregen die in 1559,1561, 
1562,1563,1564 en 1566 ten behoeve van zowel de Besnijdenis- als de Maria-om­
megang, de Ommeganck halff Oogst, werden vervaardigd."5 
Uit de ordonnanties blijkt dat de Besnijdenisommegang zeker in de vijftiende 
eeuw meer tableaux telde dan de Maria-ommegang en zeker niet minder dan de 
ommegang in Bergen op Zoom. De ordonnantie van 1398 vermeldt zelfs tweeen­
dertig figuren, die net als elders over wagens en personages en groepen te voet of 
te paard waren verdeeld. Er zitten echter nogal wat titels tussen die later zijn 
bijgeschreven. Het kan hierbij om toevoegingen maar ook om vervangingen gaan. 
We moeten er daarom rekening mee houden dat in een gegeven jaar het aantal 
tableaux veel lager lag. Dat suggereren ook de ordonnanties uit 1420 (aangevuld 
in 1459) en 147ο,"7 hoewel ze alleen de figuren op poynten of puntten vermelden, 
dat wil zeggen die op wagens. Het uiteindelijke aantal tableaux moet daarom 
wellicht weer hoger gesteld worden dan de vijftien figuren in 1420/1459 en de elf 
in 1470. 
Om een indruk te krijgen van de thematische reikwijdte van de Antwerpse 
figuren kunnen we het best de ordonnantie van 1398 raadplegen. Omdat de daarin 
gepresenteerde lijst zoveel langer is dan die in enig andere ordonnantie uit 
Antwerpen of Bergen op Zoom, komen de grenzen in zicht van wat een figuren-
programma aan themagebieden kon bestrijken. De kern van de lijst wordt ook 
hier weer gevormd door de figuren die met het leven en lijden van Christus 
samenhangen. We kunnen ze verdelen in een geboorte-, een passie- en een 
verrijzenissequentie. Het gaat om dezelfde figuren als in Bergen op Zoom, alleen 
was in Antwerpen aan de geboortesequentie nog het tafereel van de besnijdenis w 
toegevoegd. De processie was immers gewijd aan het Heilig Preputium, het relikwie ta 
van Christus' voorhuid, dat door pelgrims uit het Heilige Land zou zijn meege- « 
nomen en in de Onze-Lieve-Vrouwekerk bewaard werd. g 
Deze kern van figuren werd voorafgegaan door voornamelijk figuren uit het д 
Oude Testament. Een belangrijke aanvulling op de lijsten uit Bergen op Zoom H 
vormen de mariale scènes en twee scènes uit het openbare leven van Christus. Q 
Bijna aan het eind werd ook het laatste Oordeel voorgesteld. Verder reden er ^ 
verscheidene heiligen mee, onder wie de apostelen en Michael, en uiteraard waren 
er de reuzen Goliat, Sint-Joris met de draak en Christoffel. Uit de toevoeging van ζ 
1459 op de ordonnantie van 1420 blijkt nog dat in dat jaar drie wagens met « 
uitsluitend Brabantse heiligen meereden. Heiligen waren vooral in de vijftiende % 
eeuw geliefd als processiefiguur. Het kon daarbij uitsluitend om impersonaties н 
я 
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geïllustreerde beschrijvingen van de Antwerpse Maria-ommegang uit de zeventiende eeuw, zie Q 
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104 gaan, maar ook om uitbeeldingen van hun marteldood, zoals in Aalst, waar in 1448 
'diverssche spelen in stille personagen, te diversschen plaetsen ende in diverschen 
straten vander stede, van passien van zanten en zantinnen' werden opgevoerd."9 
Het ligt voor de hand dat dit op stellages langs de route gebeurde. Uit de Antwerpse 
ordonnantie komt tevens de populariteit van de legende van de kruisvinding naar 
voren. Men had hieruit drie scènes gekozen, waarbij ook een wagen met een 
voorstelling van Jeruzalem werd meegevoerd. Vanaf 1399 werd naast de Besnijde-
nisommegang ook jaarlijks de Maria-ommegang gehouden. De figuren in deze 
processie bestonden aanvankelijk uitsluitend uit scènes over het levenseinde van 
Maria: het sterfbed, de gang naar het graf, de hemelvaart en de kroning. Later 
werden ook figuren getoond die bekend waren uit de Besnijdenisommegang. 
Het vertonen van punten was, blijkens ook de zogenaamde poëtelijcke punten op 
stellages tijdens het landjuweel van 1561,1 ] een geliefde Antwerpse bezigheid. In 
de literatuur is veel aandacht geschonken aan de zes ordonnanties of programma's 
voor de Besnijdenisommegang van 1559,1561 en 1562 en voor de Maria-ommegang 
van 1563, 1564 en 1566, in het bijzonder aan de beschrijvingen van de nieuwe 
punten, de tableaux met een variabel onderwerp, die door de oude punten, de 
tableaux met een vast thema, werden afgewisseld. De eerste vijf ordonnanties 
bevatten alleen beschrijvingen van de nieuwe punten, maar die van 1564 noemt 
naast de nieuwe ook de oude. Bij die oude ging het om een reeks van zeven 
allegorisch-mythologische en zeven religieuze figuren. De eerste zeven waren van 
het soort wereldlijke tableaux dat men ook wel in blijde inkomsten aantreft, 
namelijk symbolen van de stad, de handel en de zeevaart. De zeven religieuze of 
'geestelycke' punten waren niet meer dan een kleine greep uit het repertoire van 
de Besnijdenisommegang: de annunciatie, de visitatie ofwel het bezoek van Maria 
aan Elisabet, de geboorte, de adoratie door de koningen, de zeven vreugden en 
zeven smarten van Maria - vermoedelijk een verklaring in dicht door veertien 
maagden - en Maria-Hemelvaart. Aan het eind kwam het laatste Oordeel. 
Dat men in Antwerpen graag zijn toevlucht nam tot mythologische en allego-
rische voorstellingen is reeds gebleken uit de blijde inkomsten van 1520 en 1549. 
Niet alleen humanistische geleerden als Peter Gillis en Cornells Grapheus, maar 
ook rederijkers wisten de weg in de klassieke en mythologische wereld, al of niet 
geholpen door gestudeerde stadsgenoten. Een aantal onder hen liet het niet bij een 
gebrekkig citeren van godennamen of klassieke begrippen, maar legde zich toe op 
het maken van gedegen vertalingen en het omwerken van mythologische verhalen 
tot zinnespelen, zoals Cornells van Ghistele, de factor van de Antwerpse kamer De 
Goudbloem.123 De organisatie van de Maria-ommegang was van oudsher een zaak 
geweest van een andere Antwerpse kamer, De Violieren.124 Het is daarom nauwe-
lijks verwonderlijk dat inhoudelijke en tekstuele overeenkomsten zijn gevonden 
tussen twee ordonnanties - die van 1564 en 1566 - en de apostelspelen van Willem 
119. D'Hondt 1908, 24, noot 1. 120. De Burbure 1878, 14-16. 121. Coigneau 1994(b), 36. 
122. Prims 1946, 10 e.v.; Gibson 1981, 433-434. 123. Gibson 1981, 430. 124. Prims 1946, 8. 
Onder de organisatoren uit deze kamer bevonden zich ook weer enkele schilders (Gibson 1981, 
434)· 
van Haecht, de toenmalige factor van De Violieren, die deze spelen tussen 1563 en *95 
1565 schreef.125 
Kenmerkend voor de betrokkenheid van rederijkers was ook het gebruik van 
de moedertaal, niet alleen voor de beschrijving zelf maar tevens voor de berijmde 
verklaringen of tafels - tekstborden die men voor de wagens uitdroeg - en de 
tekstrollen op de wagens. Anders dan hun stadsgenoot Peter Gillis vóór hen, zagen 
zij in de klassieke literatuur en mythologie geen middelen zich van het grote 
publiek af te sluiten, maar zich integendeel met hen te engageren. Daarom 
vertaalden en bewerkten ze dit materiaal, waarbij de moedertaal niet langer voor 
barbaars, maar voor zeer verheven werd gehouden. Zowel de oude als de nieuwe 
punten waren dus het werk van rederijkers, wat te meer blijkt uit de toespelingen 
op de actualiteit die werden gemaakt. Dat daarenboven ook schilders bij ontwerp 
en uitvoering van de tableaux een rol speelden, of althans het werk van hun 
kunstbroeders nauwgezet volgden, wordt bevestigd door het feit dat kunstenaars 
als Pieter Bruegel en Maarten van Heemskerck, uit rechtstreekse waarneming of 
geïnspireerd door ordonnanties, verscheidene van de nieuwe punten in tekening 
of grafiek vasdegden of naar hun ontwerp lieten vastleggen. 
De nieuwe punten van 1559 haakten in op de vrede van Cateau-Cambrésis. Op 
tien wagens werd de overwinning van de Vrede op de oorlogsgod Mars uitgebeeld, 
alsmede alle zegeningen die ze had gebracht.127 De nieuwe punten van 1561 
verbeeldden 'den geheelen loop der wereld in zeven figuren', de kringloop die bij 
rijkdom begon en via hovaardij, afgunst, oorlog, armoede, ootmoed en peis 
(vrede) weer bij rijkdom uitkwam. De wagens waren bevolkt met personages in 
allegorische kostuums die eveneens allegorische attributen droegen. Het zijn deze 
punten die verwantschap vertonen met één gravure naar Pieter Bruegel, de Triomf 
van de Tijd, en een reeks van negen gravures naar Maarten van Heemskerck. De 
nieuwe punten van 1562 verbeeldden de levenstijdperken van de mens en vertonen 
gelijkenis met een door Jacques de Weert uitgegeven anonieme serie prenten.129 
Die van 1563 gingen over de menselijke dwaasheid en zijn gebrek aan zelfkennis, 
waarmee Bruegels tekeningen Elck en de Hooiwagen in verband zijn gebracht.130 
De nieuwe punten van 1564 lieten zien waarop het economisch welvaren van w 
Antwerpen berustte. De nieuwe punten van 1566 ten slotte verbeeldden de heer- ¡э 
sende politieke en godsdienstige onrust en de oplossing daarvan. и 
Indien Willem Van Haecht inderdaad de bedenker is geweest van de nieuwe 2 
punten van 1566, dan blijkt hieruit hoezeer rederijkers om de geloofsrust bezorgd д 
waren en processies aangrepen om een voor ieder aanvaardbare weg uit de H 
godsdienstige troebelen te wijzen. Van Haecht was ondanks zijn lutherse o 
sympathieën toch heel stellig op het punt van de eenheid van de kerk.131 Niet dat ^ 
het hielp, want op 20 augustus 1566, twee dagen nadat de ommegang had plaats- > 
gevonden, werd Antwerpen door de beeldenstorm getroffen. Toch blijft de keuze ζ 
van Van Haecht typerend voor de actuele en in dat jaar duidelijk apaiserende § 
o 
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functie van het figurenprogramma in de processie. Wat ten dele gold voor de blijde 
inkomsten van 1520 en 1549, was beslist niet van toepassing op de Antwerpse 
ommegangen tussen 1559 en 1566: dat de inhoud van de tableaux vivants slechts 
door een minderheid van de toeschouwers werd begrepen. De allegorische voor-
stellingen moesten juist voor een groot publiek toegankelijk zijn. Daartoe dienden 
ook de opschriften en toelichtingen in de volkstaal, en uiteraard de ordonnanties. 
Men was voor het vertolken van actuele opinies niet uitsluitend aangewezen op 
allegorische voorstellingen en op personificaties. Er kon ook een beroep worden 
gedaan op de beeldtaal van de bijbel. Zo vertoonde de Mechelse rederijkerskamer 
De Boonbloem in 1563 een reeks nieuwe processiefiguren, merendeels over koning 
David, maar voorafgegaan door en afgewisseld met enkele allegorische tableaux: 
personificaties van de deugden en zinnebeeldige scènes die sloegen op hovaardij, 
afgunst en begeerte.132 Van Autenboer heeft in de keuze voor het verhaal van David 
en Saul en van David en Batseba een toespeling gezien op de onzekere politieke 
en religieuze situatie van het ogenblik. De toeschouwers zou in David een spiegel 
zijn voorgehouden van volhardend geloof, van godsvertrouwen en van de nood-
zaak van berouw en boete.133 De verhalen hielden tevens een waarschuwing in de 
zwakheden waaraan Saul en David hadden toegegeven te weerstaan door het 
onheil te laten zien dat beiden als gevolg hiervan getroffen had. 
Dat met bijbelse voorstellingen naar actuele toestanden kon worden verwezen, 
weten we ook uit rederijkersspelen.134 Wanneer alleen met korte bijbelcitaten op 
rollen werd gewerkt, zoals bij de Mechelse figuurvertoningen, is het moeilijker in 
retrospectief vast te stellen of het publiek de scènes als toespelingen op de 
actualiteit interpreteerde. We beschikken voor deze processie nu eenmaal niet over 
een beschrijving als die door Nicolaas Despars van de blijde inkomst van Filips de 
Goede te Brugge in 1440, waarin het verband tussen het bijbels verleden en de 
eigen tijd aan de lezer wordt uitgelegd. Maar toch gaat Van Autenboer niet te ver 
als hij zo'n verband veronderstelt. Zeker in een tijdsgewricht waarin de bijbel 
onder invloed van Humanisme en Reformatie een grote verspreiding kende en 
dankzij de overzetting in de volkstaal ook door steeds meer mensen werd gelezen, 
was het niet vreemd dat rederijkers bij uitstek in bijbelse beelden hun opinies 
zochten uit te drukken. Het is daarbij opvallend dat niet langer alleen losse 
taferelen werden vertoond, scènes die bijvoorbeeld al een traditie hadden in de 
typologie, als voorafspiegelingen van nieuwtestamentische gebeurtenissen, maar 
dat net als in Mechelen aaneengesloten verhalen uit het Oude Testament werden 
verbeeld. Dat wijst op een grotere bekendheid dan voorheen met de inhoud van 
de Schrift, zowel bij de rederijkers zelf als bij hun publiek. In het Oudenaardse 
figurenprogramma zien we hetzelfde verschijnsel: de bijbel vormde de belangrijk-
ste bron voor tableauvoorstellingen in de jaren voorafgaand aan de beeldenstorm. 
132. Van Autenboer 1956,113-117. 133. Ibidem, 117. 134. Ramakers 1989(b). 
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Ondanks de aantoonbare invloed van Humanisme en Reformatie in de eerste helft 
van de zestiende eeuw, bleven de processies zelf- de beelden en relieken die men 
erin meedroeg, alsmede het merendeel van de tableaux vivants - niettemin vooral 
een uitdrukking van reeds lang bestaande devoties tot heiligen, Maria, het lijden 
en sterven van Christus, het Heilig Sacrament en het Heilig Kruis. Dat de kerk in 
de late Middeleeuwen een periode van 'Hochkonjunktur' doormaakte,135 was 
voornamelijk te danken aan de geweldige opbloei van de lekenvroomheid, die zich 
in twee, deels parallelle richtingen ontwikkelde, namelijk massificatie en verinner­
lijking.13 Het geloof en de vroomheid werden verdiept en verbreed en het subject 
van die verdieping en verbreding was de lekenstand, die reeds vanwege zijn 
omvang, maar tevens als gevolg van een groter zelfbewustzijn het vermogen 
hiertoe bezat. Wat aan kennis, middelen en organisatievormen ontbrak, werd door 
de clerus verschaft - vooral door mendicanten - of op eigen initiatief door leken 
overgenomen of gekopieerd. Leken werden onderwezen in preken en in cateche-
tische werkjes. Zelf stichtten ze eigen organisaties en gebedsruimten (broeder­
schappen, altaren en kapellen), lieten geld na voor missen en kaarsen, gingen net 
als clerici de canonieke uren of getijden bidden en lieten hiertoe eigen boeken 
maken, de getijdenboeken of horae, die van het kerkelijk brevier of breviarium 
waren afgekeken. Ze namen voor hun visuele instructie ook niet langer uitsluitend 
genoegen met openbare, kerkelijke kunst, maar schaften panelen en grafiek aan 
om thuis aan de muur te hangen en kochten boeken die verlucht waren met 
miniaturen of houtsneden. Het was ook door leken dat de processiecultuur en het 
bedevaartwezen zo'n hoge vlucht konden nemen, dat steeds meer processies met 
steeds meer figuren door de straten trokken en dat steeds meer plaatsen door 
steeds meer pelgrims om een wonder, een miraculeus beeld, een relikwie of het 
gebeente van een heilige werden bezocht. 
Leken namen natuurlijk van oudsher al deel aan wat men de cultus zou kunnen 
noemen, dat wil zeggen het sacramentele leven en de liturgie. Dat was het deel van « 
het geloofsleven dat geadministreerd werd door de kerk, in casu door de priester, s 
zonder wie geen toediening van sacramenten en geen viering van de liturgie kon « 
plaatsvinden. Voor deze functionessacraeof actionessacrae was de kerk als instituut g 
en als gebouw onontbeerlijk.137 De sacramenten - doopsel, vormsel, huwelijk, д 
priesterwijding, eucharistie, biecht en oliesel - markeerden unieke of terugkeren- H 
de momenten in het leven van de individuele gelovige. Op vergelijkbare wijze Q 
ordende de liturgie het leven van de geloofsgemeenschap door telkenmale de cirkel ξ 
te beschrijven van het kerkelijk jaar, van het Temporale of tijdeigen - de kalender 
van zon- en feestdagen gewijd aan de belangrijkste momenten uit het leven van ζ 
Christus - en van het Sanctorale of feesteigen - de kalender van heiligendagen, die « 
aan de eerste parallel liep. De feestdagen op beide kalenders wisselden elkaar af. « 
De belangrijkste, verplichte feestdagen - men mocht op zulke dagen geen arbeid ¡-
verrichten - hingen met de populairste devoties samen. Vanuit liturgisch oogpunt
 υ 
gezien kwam de eucharistische devotie op de eerste plaats. De viering van de 
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eucharistie was immers het hoogtepunt van de mis, de belangrijkste liturgische 
viering. De mis werd aan het hoofdaltaar van de kerk gecelebreerd, maar in grotere 
kerken tevens aan altaren in de talrijke kapellen die rond het koor, in de zijbeuken 
en in het transept te vinden waren. Die altaren en de missen die er gelezen werden, 
waren stichtingen van welgestelde burgers, van gilden en broederschappen, die er 
hun naam- of patroonheilige mee vereerden. 
In het sacramentele en liturgische leven waren de leken de ontvangende en 
daarmee tegelijk de passieve partij, althans waar het de genoemde functiones 
betrof. Vanuit de cultus werd echter tevens de aanzet gegeven tot verinnerlijking 
en verbreding van het geloofsleven, wat juist grote activiteit van lekenzijde veron-
derstelde. Omwille van de biecht moest de gelovige zijn geweten onderzoeken, zijn 
zonden overwegen en zich bezinnen op de straf die hem bij het ontbreken van 
berouw en boete in het hiernamaals wachtte.13 Dit werd hem ingeprent door 
preken - voornamelijk nog een kerkelijke activiteit - maar in toenemende mate 
vanaf de vijftiende eeuw ook door boeken die buiten de kerk en zonder tussen-
komst van priesters konden worden gelezen. De angst voor de dood en het 
daaropvolgend oordeel, die wel als belangrijkste kenmerk van de late Middeleeu-
wen - vooral van de veertiende eeuw - is beschouwd,139 deed een groeiende 
behoefte ontstaan aan catechetische werkjes, aan troostboeken, sterfboeken ofwel 
artes moriendi, spiegelboeken ofwel specula en heiligenlevens ofwel vitae, die aan 
(semi-)religieuzen, maar ook aan leken de weg moesten wijzen naar een deugd-
zaam leven en een zalige dood. 
Voorbeelden van deugdzaam leven en zalig sterven bij uitstek waren vanzelf-
sprekend de heiligen. Onder hen hadden martelaren bovendien de extra waarde 
van een exemplarisch lijden te hebben ondergaan en soms te hebben doorstaan. 
Dat kon de gelovige tot navolging inspireren en hem helpen door gebed en 
verkregen voorspraak zijn eigen lijden, tegenslag en ziekte te overwinnen. Maar 
het diepste, niet lichamelijke maar geestelijke lijden van de mens - namelijk zijn 
vervreemding van God als gevolg van de erfzonde, die dood en oordeel onafwend-
baar hadden gemaakt - kon de mens niet uit eigen kracht te boven komen, noch 
met hulp van de heiligen, die ook maar stervelingen waren geweest. Dat lijden had 
God zelf door de dood aan het kruis voor de mens overwonnen. Dat was de 
essentie van het christelijk geloof, waarbij dagelijks in de liturgie van de eucharistie 
werd stilgestaan. Het misoffer was de herhaling van Christus' offer aan het kruis, 
en door de communie - of die nu sacramenteel of geestelijk was - kon de gelovige 
steeds weer opnieuw deelhebben aan dat unieke offer en aan het verbond dat 
ermee gesloten werd, een verbond dat verzoening met God en de verwerving van 
het eeuwig leven beloofde. Daarin was de belangrijkste troost gelegen voor de van 
God vervreemde en door existentiële angst geplaagde mens: dat hem door Chris-
tus' offer uitzicht werd geboden op verzoening met zijn schepper. 
Waar niet de mens maar God zelf in Christus verlossing had gebracht, was het 
zaak voor de gelovige zich sterk met de laatste te identificeren en zich op de 
betekenis van diens lijden en sterven voor de mensheid te bezinnen. Dat leidde in 
de late Middeleeuwen tot een bloei van de passiedevotie, wat neerkwam op 
medelijden of compassio, op het letterlijk mee-lijden met Christus. Deze compassie 
138. Vauchez 1987,33. 139. Delumeau 1978. 
kon de vorm aannemen van zelfopgelegd lichamelijk lijden, van zelfkastijding, *99 
maar vaker hield die compassie toch een geestelijk medelijden in, een innerlijke 
overweging van de laatste dag van Christus' leven, van de gevangenname in de hof 
van Olijven tot aan de kruisdood op Golgota, met als doel 'dattet liden ons heren 
ons alsoe eyghentlic warden mach als of wy dat seluen hadden gheleden'.140 Ook 
daarvoor stonden weer teksten ter beschikking, zoals levens van Jezus en beschrij-
vingen van de passie, en een grote hoeveelheid beeldende kunst: sculptuur, 
schilderijen en grafiek. Voor het medelijden met Christus kon een martelaar als 
voorbeeld dienen, maar het voorbeeld van compassie met Christus bij uitstek was 
toch wel Maria, die als moeder, staande naast het kruis, het meest met haar zoon 
had meegeleden. Als vrouw en moeder tegelijk, was zij het best van alle heiligen 
in staat menselijk lijden - elk menselijk lijden - te begrijpen. En als moeder van 
God - zelf geheel zonder zonde - was zij ook de beste voorspraak voor de zondige 
mens bij haar zoon. Het medelijden met Christus moest uiteindelijk aanzetten tot 
navolging of imitano van Christus in meer dan alleen het lijden. Het affect, de 
geraaktheid door het lijden in het hart, diende gevolgd te worden door het effect, 
de navolging van Jezus' leven in het eigen bestaan.141 
De verinnerlijking van de lekenvroomheid was inhoudelijk en in de tijd gezien 
een uitvloeisel van beschouwende of meer mystieke bewegingen onder religieuzen 
- vooral onder reguliere geestelijken - en semi-religieuzen in kloosters en conven-
ten. Het was hun gebedsleven dat geïmiteerd werd en het waren hun teksten die 
al of niet aangepast en vertaald door leken werden gelezen. Dat op zichzelf reeds 
hield massificatie in van het gebed en van het boek. Maar evenzeer tot de verbeel-
ding sprekend, is de massificatie van het para-liturgische leven, van processies en 
bedevaarten, en van de rituele folklore, zoals de omkeringsfeesten, die als parodie 
op kerk en liturgie door clerici waren ingesteld maar door leken werden nage-
bootst en uitgebouwd en uiteindelijk buiten de kerk, op straat, werden gebracht. 
De bloei van het toneel in de steden gedurende de late Middeleeuwen was evenzeer 
een voorbeeld van de massificatie van rituele vormen die in het kader van de 
liturgie, in de kerk, waren ontstaan en vervolgens door leken buiten de kerkmuren 
geïmiteerd en verder ontwikkeld werden.142 w 
Met de massificatie slopen ook de uitwassen het geloof en vooral het devotio- t> 
nele leven binnen. Van bijgeloof was aan de rand van de liturgie al sprake, « 
bijvoorbeeld bij het toeschrijven van magische werking aan sommige van de ¡g 
functiones sacrae,143 maar daarbuiten kon het nog weliger tieren. Golden op het щ 
vlak van de cultus min of meer duidelijke regels, op de wederhelft van het H 
laatmiddeleeuwse geloofsleven, dat van de emotionele vormen,44 school altijd het o 
gevaar van overdaad en overdrijving, zelfs van regelrechte ketterij. Devoties wer- ξ 
den voor een aanzienlijk deel emotioneel beleefd en gepraktiseerd, wat een gevolg > 
Q 
was van de genoemde verinnerlijking. Bovendien waren vooral aan de onderkant ζ 
van de samenleving elementen uit de voor-christelijke afgoderij en natuurgods- « 
dienst levend gebleven die met het christelijk geloof gesyncretiseerd waren. De « 
kerk kon wel leren dat een heilige slechts door zijn voorspraak bij God en niet uit н 
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maar in de praktijk schreven leken aan die heilige en aan zijn beeld of relieken wel 
degelijk die kracht toe. De sacramentale Schau was er een gevolg van (13). In het 
algemeen gedoogde de kerk dergelijke, in wezen ketterse zienswijzen en bevorder-
de zelfs vormen van verering die ze versterkten. Het geven van aflaten bijvoorbeeld 
en de handel in relikwieën leidden tot een optelgeloof, waarin het te verdienen heil 
werd gemeten in het aantal gelezen gebeden, bijgewoonde missen, bedevaarten en 
processies en in de hoeveelheid relieken die een kerk of een gelovige zelf bezat of 
ooit aangeraakt of gezien had 
Dit alles had te maken met devoties. Toch vinden we daarvan weinig terug in 
de figurenprogramma's van processies, net zo min als van de verschijnselen van 
syncretisme die aan de zelfkant van het religieuze leven bestonden en die onder 
het verzamelbegrip 'volksgeloof' en 'volkscultuur' zo lang eenzijdig de aandacht 
van historici hebben getrokken. Slechts uit de reacties op de vertoonde tableaux -
als we die tenminste hadden gehad - maar niet uit de onderwerpen per se kan men 
iets afleiden over een nonconforme, met de kerkelijke leer strijdige omgang met 
bijvoorbeeld heiligen, hun afbeeldingen en relieken. Daar leenden het medium 
van het tableau vivant en het kader van de processie zich ook minder goed voor. 
Levende beelden konden geen object van verering zijn en anders dan in de kerk 
of thuis was er tijdens een processie nauwelijks tijd en gelegenheid voor reflectie 
op wat men zag. Bovendien weerspiegelden de figurenprogramma's in processies 
overwegend de culture commune op geloofsgebied, de 'canon' van heilshistorische 
beelden die pas als gevolg van de Reformatie onder druk zou komen te staan. Naast 
de echte beelden, de relikwieën en het Heilig Sacrament, die soms sterke reacties 
bij het publiek opriepen, was er onder de figuurvoorstellingen maar weinig -
afgezien van wellicht de hjdensscenes van Christus en van enkele heiligen - dat 
emotioneel geladen was of aan elementen uit het volksgeloof refereerde Voorstel-
lingen van mirakelen en folkloristische voorstellingen bijvoorbeeld waren in de 
Oudenaardse sacramentsprocessie schaars (V.2). 
De belangrijkste middeleeuwse devotie gold het eucharistisch of Heilig Sacra-
ment 145 Eerder (I.4) werd erop gewezen hoe het geloof in de presentia reahs, de 
reële tegenwoordigheid van Christus onder de gedaanten van brood en wijn, onder 
leken werd versterkt door hen te stimuleren tot de geestelijke of ogencommunie, 
dat wil zeggen tot de frequente aanschouwing van de hostie op het moment van 
de elevatie. Slechts sporadisch werd hun immers de mogelijkheid geboden sacra-
menteel te communiceren waarbij de hostie ook werkelijk ontvangen werd. In 
preken en in traktaten waaruit priesters voor hun preken konden putten werd 
gewezen op de zogenaamde vruchten van de mis, in het bijzonder van de geestelijke 
communie, die de gelovigen moesten sterken in hun strijd tegen de zonde en hen 
moesten helpen zich op God en het goede te richten. 
Het feest en de liturgie van Sacramentsdag, de elevatie, de uitstelling en het 
omdragen van het Heilig Sacrament, de gebeden en gezangen, de preken, verhalen 
en exempla over miraculeuze hosties, de vele afbeeldingen, dat alles was nog niet 
genoeg Om de eucharistische devotie te bevorderen en in goede banen te leiden, 
werden speciale broederschappen opgericht. Zulke sacramentsbroederschappen 
145 Zie in het algemeen Milis 1982 
waren in elke stad en in iedere parochie te vinden. De leden kwamen op donderdag 2 0 1 
in hun kapel bijeen en lieten er missen lezen. In verschillende steden waren ze 
belast met de organisatie van de sacramentsprocessie en vertoonden ze spelen en 
tableaux vivants, zoals in Breda, waar de sacramentsbroederschap jaarlijks het 
mirakelspel van De sacramente vander Nyeuwervaert opvoerde (VI.6). Breda was 
een van de vele plaatsen in de Nederlanden waar een sacramentswonder was 
voorgevallen in de stad zelf of in haar nabijheid en waar een miraculeuze hostie 
werd bewaard en vereerd. Dat trok bedevaartgangers uit alle windstreken aan. 
De nadruk op de geestelijke communie, op de aanschouwing van het Heilig 
Sacrament, maakte dat het geloof veruiterlijkte, sterker nog: dat het moest verui-
terlijken. Er bestond een grote behoefte aan beelden, aan afbeeldingen, maar ook 
aan levende beelden, aan toneel en aan tableaux vivants, die datgene waar men in 
geloofde aanschouwelijk maakten. Het geloofspunt van de presentia realis, van de 
vereenzelviging van misoffer en kruisoffer, betekende dat in elke mis opnieuw het 
lijden van Christus werd herhaald. Als gezegd was de compassie met dit lijden de 
sleutel tot het begrip van het kruisoffer en, vanwege de identificatie van beide, ook 
van het misoffer. Het moment, het beeld van de kruisiging alleen kon niet 
voldoende het medelijden met Christus oproepen. Daarvoor werd het hele lijdens-
verhaal, van de gevangenname tot de graflegging, tot onderwerp van bespiegeling 
en meditatie gemaakt. Daarvoor waren wederom afbeeldingen (IV.5) en beschrij-
vingen van het lijdensverhaal (IV.4) nodig. 
De weergave van het lijden en sterven in de evangeliën was maar beknopt en 
in elk geval te weinig aangrijpend om het beoogde medelijden op te wekken. 
Daarom werd de bijbelversie narratief uitgebreid, waarbij grote nadruk werd 
gelegd op de weergave van het fysieke lijden, van de martelingen en de vernede-
ringen die Christus vanaf het moment van de gevangenname had moeten onder-
gaan. Het relaas over de gevangenname zelf, maar tevens dat over de geseling, de 
doornenkroning, de bespotting en de kruisweg werden aangedikt met niet-cano-
nieke elementen, niet alleen met details, maar met lange interpolaties over de 
gruwelen die Christus waren aangedaan, die naar aard en aantal het menselijk 
bevattingsvermogen te buiten gingen en thans absurd aandoen. Het aantal won- ω 
N den bijvoorbeeld dat Christus reeds vóór de vijf stigmata van het kruis was э 
toegebracht, liep volgens sommige auteurs in de honderden. De hoeveelheid bloed u. 
die Christus verloor en de hoeveelheid neusvocht en speeksel waarmee zijn % 
belagers hem besmeurden, was onvoorstelbaar groot. De realistische weergave van д 
het lijdensverhaal, met al die gruwelijke uitweidingen, werd in de beeldende kunst H 
nog eens versterkt door de passiescènes in een eigentijds, stedelijk decor te o 
plaatsen, waardoor het gevoel van de nabijheid, van de onmiddellijkheid van ^ 
Christus' lijden werd versterkt. We zien dat op afbeeldingen van de Ecce Homo- > 
scène, die soms op het bordes van een middeleeuws gebouw is gesitueerd, bijvoor- % 
beeld van het oude stadhuis van Antwerpen op een paneel door Gillis Mostaert « 
(afb.20).146 I 
De eerste stap naar een narratieve expansie van het lijdensverhaal werd gezet ь 
in de geestelijke literatuur. Beeldende kunst en toneel volgden. De Amerikaanse
 υ 
kunsthistoricus Marrow heeft erop gewezen hoe in de loop van de Middeleeuwen < 
O 
146. Ramakers 1995. > 
20 Gillis Mostaert, Een passiespel 
op de Grote Markt te Antwerpen. Circa 1561. 
oudtestamentische profetieën of typen van de passie uit de context van de allego-
rische bijbelinterpretatie werden gelicht - waarin naar zulke profetieën en typen 
werd gezocht - en tot letterlijke uitbeeldingsvormen van het lijdensverhaal werden 
omgebogen.147 De bekendste, volledige levensverhalen van Jezus waarin niet-ca-
nonieke interpolaties voorkomen, zijn de Meditationes vitae Christi van Pseudo-
Bonaventura en de Vita Christi van Ludolf van Saksen, uit respectievelijk de late 
dertiende en vroege veertiende eeuw. Het eerste is een werk van franciscaanse 
oorsprong en wordt net als het andere gekenmerkt door een directe en onver-
bloemde stijl. Beide werken sloten uitstekend aan bij de praktische, concrete, niet 
abstracte of theoretische benadering van de religieuze ervaring die onder kloos-
terlingen met een geringe ontwikkeling en later ook onder semi-religieuzen en 
leken grote weerklank vond.14 In de Meditationes en de Vita Christi wordt 
voortgebouwd op verhandelingen over de passie en over het lijden van Maria van 
vroeger datum die de vorm hadden van meditaties of dialogen. Thans staan ze als 
anoniem te boek, maar bij hun verschijnen werden ze aan bekende devotionele 
auteurs toegeschreven, zoals Anselmus van Canterbury, Bernardus van Clairvaux 
147. Marrow 1979. Voorwerk voor zijn these werd geleverd door Ruh 1950 en Pickering 1966. 
Een nadere uiteenzetting van Marrows studie en een kritiek hierop in Ampe 1984. 148. 
Marrow 1979,1,8-11. Een overzicht van studies over passiedevotie ook in Webber 1990,220-226. 
en Beda Venerabihs. Ondanks de grote omvang van de Meditationes en de Vita 203 
Christi waren beide teksten, net als hun voorlopers, voor meditatie op de canonie-
ke uren bestemd, en met het oog daarop ook systematisch opgezet149 
Dit was nog maar de Latijnse traditie. In de veertiende en de vijftiende eeuw 
raakte, onder invloed van de mystieke beweging in het Rijnland en van de Moderne 
Devotie in de Nederlanden, de volkstaal als medium voor devotionele oefening in 
zwang en nam de belangstelling toe voor het leven en lijden van Christus als object 
van die oefening en als voorbeeld tot navolging 15° Het bekendste werk afkomstig 
uit de traditie van de moderne devoten, was De imitatone Christi of Imitato 
Christi van Thomas van Kempen, dat later in vertaalde en gedrukte vorm grote 
verspreiding zou vinden 151 Een andere bekende naam is die van Gerard Zerbolt 
van Zutphen, die evenals Thomas van Kempen een volgeling was van Geert Grote 
en auteur van handleidingen voor 'het geestelijk zelfbestuur' van broeders en 
zusters van het Gemene Leven. Een grote populansator van meditatieve teksten 
over leven en lijden van Christus was verder de minderbroeder Johannes Brug-
man, die tevens als volksprediker - vandaar het bekende gezegde - een grote 
reputatie genoot. Brugman schreef ook in het Nederlands. Zijn werk past in een 
traditie van meditatieve teksten in de volkstaal, vooral gewijd aan de passie, die 
rond 1400 begon en waartoe ook het Bonaventura-Ludolphiaanse leven van Jezus, 
Van den seven Ghetijden der Passten onzes Heren en de in talloze handschriften 
verspreide Heimeltke Passie behoren 152 Ze illustreren het uiterste aan realistische 
beschrijving van Christus' lijden en sterven, en het is onder invloed van zulke 
teksten en van de (semi-)rehgieuze kringen waarin ze werden gelezen, dat ook 
leken zich aan de overweging van het lijden en sterven gingen wijden. Met het oog 
hierop werden losse gebeden en meditaties op de passie, maar ook aparte uren van 
de passie opgenomen in getijdenboeken, en verschenen er gedrukte lijdensover-
wegingen met dezelfde op het urengebed geënte systematiek.153 Ze passen m de 
stroom van troostliteratuur die in de late Middeleeuwen op gang kwam. 
Het hoogtepunt van het lijdensverhaal en het belangrijkste beeld hieruit bleef de 
kruisiging. Het kruisbeeld of crucifix en de kruisigingsvoorstelling waren als het « 
ware de 'beeldmerken' van het christelijk geloof. Het laat zich raden dat het kruis э 
van Golgota waaraan Christus werkelijk gestorven was en de andere werktuigen « 
die aan het lijden te pas waren gekomen als relikwieën werden verzameld en g 
vereerd. Wat het kruis betreft, ging het daarbij om fragmenten van het hout, tot д 
splinters aan toe. De legendevorming rond de geschiedenis van het kruis en van 
het kruishout was zeer sterk. Er bestond een legende van het kruishout die de Q 
geschiedenis ervan tot aan de kruisiging beschreef, en een van de kruisvinding en 
de kruisverheffing, met de lotgevallen van het kruis na Golgota. 
149 Marrow 1979, 12 150 Ibidem, 13-19 Geert Grote onderscheidt in 7ijn Tractatus de 
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realistische voorstelling van het lijden, die door narratieve uitbreidingen werd versterkt 151 O 
Marrow 1979,21 152 Ibidem, 22 24 153 Ibidem, 26 > 
2 04 De kruishoutlegende was in het Middelnederlands bekend als Dat boec van den 
houte of Van den drie gaerden.154 Aan de basis van het verhaal stond de bijbelse 
gedachte dat Christus een tweede Adam was (Rom. 5), dat de dood van Adam -
gevolg van de sterfelijkheid van de mens die Adam en Eva door de zondeval over 
henzelf en hun nageslacht hadden afgeroepen - door de dood van Christus werd 
weerspiegeld. Met andere woorden: wat Adam had veroorzaakt, werd door Chris-
tus ongedaan gemaakt. Adam, zo wilde de legende, lag zelfs op Golgota begraven. 
Na zijn dood had Set, Adams zoon, drie zaadjes afkomstig uit de appel - de 
verboden vrucht - onder zijn vaders tong gelegd en hem begraven. Uit het graf 
van Adam sproten nadien drie gaerden of twijgen: van een palm, een ceder en een 
cipres.155 David plantte ze in zijn tuin, waar ze tot één boom vergroeiden. Die boom 
wilde Salomo gebruiken voor de tempelbouw, maar eenmaal geveld bleek het 
onmogelijk hem te meten, en ten einde raad besloot men het gevaarte als brug 
over een beek te leggen. Daar zag de koningin van Seba hem en zij voorzag de 
toekomst van de boom als kruishout. Salomo liet daarop de boom terugbrengen 
naar de tempel, waar hij met goud en edelsteden werd bezet. Door Salomo's 
navolgers van zijn versieringen beroofd, belandde de stam ten slotte in de vijver 
van Betesda (Joh. 5:2) waar hij op Goede Vrijdag werd opgediept en tot kruis werd 
vermaakt. 
Het kruis was als object van verering nog toegankelijker dan het Heilig Sacra-
ment. De adorado crucis hoefde niet beperkt te blijven tot de liturgie, bijvoorbeeld 
op Goede Vrijdag, wanneer het kruis werd afgedekt, en op Paasmorgen wanneer 
het werd onthuld, maar kon ook eenvoudig thuis met behulp van gebeden 
plaatsvinden. De kerk kende in de Middeleeuwen ook twee feesten ter herinnering 
aan de lotgevallen van het kruis nadat Christus eraan gestorven was: het feest van 
de Kruisvinding (3 mei) en van de Kruisverheffing (14 september). Bij de kruis-
vinding ging het om de opgraving van de drie kruisen - dat van Christus en die 
van de twee moordenaars - op Golgota door keizerin Helena, de moeder van 
Constantijn. De jood Judas, die wist waar de kruisen begraven lagen, weigerde 
aanvankelijk zijn geheim prijs te geven. Daarop liet Helena hem zes dagen zonder 
eten opsluiten. Op de zevende dag was hij bereid de vindplaats aan te wijzen.15 
De kruisverheffing betrof de herplaatsing van het kruis - een deel van het kruis 
dat Helena had achtergelaten - in Jeruzalem door keizer Heraclius, nadat het door 
de Perzenkoning Cosdras uit de stad was geroofd. Bij zijn aankomst vond Hera-
clius de toegang tot Jeruzalem met stenen gesloten en werd hij door een engel 
gemaand gelijk Christus deemoedig zijn intocht te maken. Daarop stapte de keizer 
van zijn paard en droeg het kruis blootsvoets en nog enkel in zijn hemd gekleed 
naar de poort, waarvoor de stenen plots verdwenen.157 
Daar de Kruisvinding en Kruisverheffing kerkelijke feestdagen waren, vindt 
men de legenden over beide beschreven in de Legenda aurea van Jacobus de 
Voragine, de populaire anthologie van heiligenlevens. Die was opgebouwd volgens 
de kerkelijke kalender en ging niet alleen over heiligen maar over alle onderwerpen 
die met het Sanctorale verband hielden, dus ook over de lotgevallen van het kruis 
154. Hermodsson 1959,13 e.V.; Quinn 1962. 155. Hermodsson 1959,130. 156. Benz 1975,351 
e.v. Over de overlevering van de legende van de kruisvinding zie Straubinger 1912. 157. Benz 
1975> 698 e.V. 
en over het leven van Maria, en over de onderwerpen die het Temporale betroffen: 205 
de levens- en lijdensmomenten van Christus. Jacobus beschrijft hoe Helena en 
Constantin door paus Silvester bekeerd werden en hoe deze laatste ten teken van 
Gods kracht een draak de muil snoerde.15 Aan de Legenda aurea, waarin vooraf-
gaand aan het verhaal over de kruisvinding ook dat van het kruishout wordt 
verteld,159 zullen ook de gegevens zijn ontleend voor het Nederlandse blokboekje 
Boec van den Houte uit 1483, waarin de legenden van zowel kruis als kruishout zijn 
verwerkt. 
Het Sanctorale domineerde de kerkelijke kalender. De feesten van het Temporale 
mochten dan het belangrijkst zijn, ze werden in aantal verre door de feestdagen 
van heiligen overtroffen. Bijna elke dag viel de dood of translatw - de herbegra-
fenis van een heilige, meestal in zijn geboorteplaats - te herdenken, al was dat niet 
altijd een vrije dag Heiligen waren in zekere zin de meest alledaagse verschijning 
van het bovennatuurlijke. Mâle constateert dat 'Les saints ne furent donc jamais 
près de l'homme qu'à la fin du moyen âge [,..]'.1 ' Waar Mak spreekt van de 
'familiare gemoedelijkheid' van de heiligen,1 2 heeft Mâle het over hun 'amitié' en 
'bienveillance',1 3 en gebruikt Huizinga de woorden 'verzekerdheid en gemeen-
zaamheid' om de verhouding tussen gelovige en heilige in de Middeleeuwen uit 
te drukken.1 4 Door een 'aspiration au patronage' raakte het openbare en persoon-
lijke leven sterk met dat van de heiligen verstrengeld.1 5 Ze leidde tot een streven 
naar hulp en bijstand door de heilige, en dat op alle niveaus van het bestaan: dat 
van het individu, de beroepsgroep, de stad en de natie, en met alle mogelijke 
intenties, tegen ziekte en dood, rampspoed, oorlog, vreemde overheersing en 
heidense religies zoals de islam en het jodendom Even veelsoortig waren de 
verschijningsvormen van de heilige in de kunst als dnedimensioneel beeld vooral, 
maar ook op muurschilderingen, op panelen, miniaturen, devotieprenten en 
pelgrimstekens. Men kwam ze overal tegen: als Kultbild in kerken en kapellen, als 
Pnvatbild thuis, en zelfs op het lichaam van de gelovigen in de vorm van pelgrims-
tekens. 
De bekendste, oudste en hoogst aangeslagen vorm van heiligheid was het ω 
martelaarschap. De heiligen die op illustere wijze waren gestorven, nadat ze eerst D 
nog op wonderbaarlijke wijze hun martelingen hadden doorstaan, gaven het « 
meest in het oog springende voorbeeld van oprecht geloof en godsvertrouwen. Zij 2 
hadden tegen hun - altijd heidense - vervolgers in, vastgehouden aan het ware en д 
het goede, en waren bereid geweest daarvoor te sterven. Alle apostelen waren H 
bijvoorbeeld als martelaar gestorven. De vrouwelijke martelaar was veelal een o 
maagd wier standvastigheid gelegen was geweest in de weigering te trouwen met ^ 
een heidens vorst, waarvoor ze met haar leven had betaald. Maagdelijkheid was 
synoniem voor de zuiverheid die in Maria (zie hieronder) haar belangrijkste ζ 
verpersoonlijking vond. Naast de martelaar en de maagd was er nog de belijder of es 
confessor, een heremiet, een bisschop, een bekeerder, een stichter van een kerk of « 
> 
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klooster, van een hele orde, soms een vorst, die vanwege zijn ascetisch leven, zijn 
missiewerk en prediking, zijn regel, zijn geschriften en zijn politiek een heilig 
voorbeeld was voor anderen. Sommige heiligen beschouwde men vanwege hun 
voorbeeldig leven zelfs als alter Christus, als evenbeeld van Christus. Sint-Francis-
cus was zo'n heilige, die immers de stigmata, de wondtekens had ontvangen.1 
De heilige was een mens die hemel en aarde met elkaar verbond. Zijn heilig-
verklaring betekende dat hij zich in de hemel bevond en met de andere heiligen 
rond Gods troon stond. Daar kon hij de mens tot voorspraak zijn. De genade van 
de heiligen was, anders dan die van de sacramenten, zonder tussenkomst van de 
kerk door verering en gebed te verkrijgen. Ze waren toegankelijk, familiaar, door 
een proces van 'interchanging neighbourhood' met gelovigen verbonden.1 7 De 
heiligenverering was weliswaar geïntegreerd in de liturgie door altaarrelieken, de 
heiligenlitanie in de miscanon, votiefmissen en lezingen uit de vitae op hun 
feestdagen, maar vond meesttijds plaats buiten de mis: door het bidden en het 
branden van kaarsen voor hun afbeeldingen in kapellen, door devotie thuis en 
door bedevaarten en processies. 
Van de heiligen die Christus gekend hadden, stond Johannes de Doper, zijn 
wegbereider, op de eerste plaats. Zijn leven was een spiegeling van dat van Jezus, 
met een vergelijkbare voorgeschiedenis, namelijk een onverwachte, door een engel 
aangekondigde geboorte. Zijn ouders, Zacharias en Elisabet, waren op hun beurt 
de spiegelbeelden van Jozef en Maria. Maria en Elisabet waren trouwens nichten, 
die elkaar tijdens hun zwangerschap opzochten: het moment van de visitatie, 
waarbij Maria het Magnificat had aangeheven. Dichter dan Johannes de Doper als 
wegbereider, stond Maria als moeder bij Christus. Meer nog dan met haar mede-
lijden onder het kruis, dat vooral haar menselijke kant liet zien, hing haar voor-
aanstaande positie samen met de bijzondere omstandigheden van haar conceptie 
of ontvangenis, die juist licht wierp op haar bovenmenselijke dimensie. Werd 
Christus als de tweede Adam beschouwd, Maria was de tweede Eva. Zij had door 
de verlosser te baren de verlossing mogelijk gemaakt, en zoals Christus in tegen-
stelling met Adam zonder zonde was, zo was ook Maria in tegenstelling met Eva 
zonder zonde.1 9 
Het ging hierbij niet om alledaagse zonde, maar om de zonde in haar oervorm, 
de zonde waarom Adam en Eva uit het paradijs waren verdreven en die volgens 
de kerkvader Augustinus was voortgekomen uit de concupiscentia, de hevige 
begeerte, die van binnenuit de mens tot het slechte aanzette, in casu Adam en Eva 
tot het eten van de verboden vrucht. Dat de twee daarop meteen hun naaktheid 
hadden gezien en uit schaamte hun geslacht hadden bedekt, was voor Augustinus 
reden de concupiscentia gelijk te stellen aan de lusten haar met de geslachtsdaad 
te verbinden.170 Zo was meteen ook verklaard waarom de oerzonde van Adam en 
Eva erfelijk was en hoe die zich voortplantte. Maar het kon natuurlijk niet zo zijn 
dat Maria, laat staan Christus, die God was, met de erfzonde was belast. Daarom 
was niet alleen Christus Onbevlekt ontvangen' door zijn geboorte uit een maagd 
166. Wilson 1983,7. 167. Duffy 1992,160-161,165,170. 168. Wilson 1983,11. 169. Over de 
Mariaverering (vooral over de geschiedenis van het theologisch denken over haar) zie Delius 
1963 en Graef 1964. Veel aandacht voor haar cultuurhistorische betekenis in Warner 1985. 
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- een virgo intacta - maar ook Maria, op wie het geloofspunt van de onbevlekte 2°7 
ontvangenis van toepassing werd verklaard. In de kringen die in de late Middel-
eeuwen voor algemene aanvaarding van dit geloofspunt ijverden bloeide ook de 
rozenkransverering op. 
Het geloof in de maagdelijkheid van Maria en haar onbevlekte conceptie had 
tot gevolg dat het begin van haar leven grote aandacht kreeg, net als bij Christus 
en Johannes de Doper was gebeurd. Dat gold trouwens ook voor het slot ervan. 
Wat het begin betreft: dat stond beschreven in de apocriefe evangeliën van 
Pseudo-Mattheüs en Jacobus, met als belangrijkste moment de ontmoeting van 
Joachim en Anna, Maria's ouders, bij de Gouden Poort in Jeruzalem. Deze 
ontmoeting betekende het moment van Maria's ontvangenis.171 Joachim was 
vooraf door een engel van het goede nieuws op de hoogte gebracht, een spiegeling 
van het verhaal van Abraham en Sara, wier huwelijk net als dat van Joachim en 
Anna pas na lang wachten met een kind werd gezegend. Rond de Heilige Familie, 
vooral de trits van grootmoeder, moeder en zoon, groeide in de steden van de late 
Middeleeuwen een krachtige devotie, die onder meer de bedoeling had nieuwe 
opvattingen over moederschap en familieleven ingang te doen vinden. In de 
beeldende kunst bleek de populariteit van de Heilige Familie uit voorstellingen, 
meestal beelden, van Anna te drieën - Anna, Maria en het kind Jezus - en 
afbeeldingen van de Heilige Maagschap - Maria omringd door haar voor het 
merendeel legendarische familieleden.172 
De devotie tot Maria als gehoorzame dochter en liefdevolle moeder was naast 
die van de Mater dolorosa, de meelijdende moeder onder het kruis, de meest 
toegankelijke. Het waren de omstandigheden van haar dood, om precies te zijn 
die van haar hemelvaart of tenhemelopneming, die sterk bijdroegen aan de 
verering van Maria als hemelkoningin, als Regina coeli,1'3 die zittend aan de 
rechterhand van God - zoals op het Lam Gods te Gent - in de literatuur en in de 
kunst uitgroeide tot een vierde goddelijke persoon naast de triniteit. In de grond 
was dit een ketterij, die echter bijna onvermijdelijk volgde uit de vooraanstaande 
positie die theologen haar onder de heiligen hadden toegekend van middelares of 
mediatrix die het dichtst bij Christus stond en wie hij niets kon weigeren. Zo werd ω 
Maria de eerste en voornaamste toevlucht voor de biddende mens. D 
ω 
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De devoties die door tableaux vivants in processies weerspiegeld werden, hadden Q 
op verschillende manieren ingang gevonden in het godsdienstig leven van leken. ξ 
Het toneel zelf had hier door middel van spelen en levende beelden op feestdagen > 
aan bijgedragen, terwijl de beeldende kunst dit proces door middel van sculptuur, χ 
retabels en muurschilderingen in kerken of door middel van devotiebeelden, § 
grafiek en pelgrimstekens bij gelovigen thuis had bevorderd. Niet alleen het B¡ 
geestelijk toneel, ook de lied- en refreinkunst in het vroede van de rederijkers ¡-
stimuleerde devoties onder leken. Rederijkerskamers waren in zoverre inderdaad <_> 
'beschavingsinstituten', dat hun bezigheid rond altaar en retorike, hun bezigheid 
o 
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°8 als religieuze broederschap en als literaire sociëteit, devoties hielp vestigen en in 
stand houden. De religieuze spelen, liederen en gedichten die men in het kader 
van de retorike speelde en voordroeg, sloten aan bij de devotionele praktijk die 
men in het kader van het altaar onderhield. Voor het devotionele leven van alledag, 
of dat nu privé of in het grotere verband van een broederschap plaatsvond, was 
vooral de geestelijke lyriek toonaangevend. Onder de religieuze teksten waren het 
in de eerste plaats gebeden waarmee devoties in hun betekenis van godsdienstige 
oefening werden onderhouden. De meeste van die gebeden zijn overgeleverd in 
proza. Dat neemt niet weg dat uit de late Middeleeuwen ook berijmde exemplaren 
bekend zijn zoals berijmde vertalingen van (al dan niet berijmde) Latijnse gebe-
den, bewerkingen op rijm van prozagebeden in de volkstaal of originele schep-
pingen. Die produktie van berijmde gebeden was het hoogst in de eerste helft van 
de vijftiende eeuw en floreerde vooral in Vlaanderen.174 Er zijn ook refreinen 
bekend die naar hun overlevering te oordelen als gebeden zijn gebruikt. Van al dit 
berijmde materiaal zijn, hoeveel geringer ook in aantal dan de exemplaren in 
proza, reeds voorbeelden bekend uit de late veertiende eeuw, bijvoorbeeld het 
'gebedenboek' in het Gruuthusehandschrift.175 Het vroegste exemplaar staat nota 
bene'm de Enaamse codex uit Oudenaarde die uit de late dertiende eeuw dateert.17 
De berijmde gebeden in de volkstaal kunnen we uitbreiden met andere voorbeel-
den van geestelijke literatuur die al vroeg door leken gelezen werden en die een 
bron van inspiratie kunnen zijn geweest bij het kiezen van onderwerpen voor hun 
spelen en figuren. 
Hoewel het meeste wat we thans nog aan refreinen in het vroede bezitten uit de 
zestiende eeuw stamt en zonder twijfel voor en door leken in de steden werd 
gemaakt, kan men veilig aannemen dat burgers reeds in de vijftiende eeuw hun 
geestelijke lyriek zelf maakten en genoten. We zien dat aan het werk van Anthonis 
de Roovere uit Brugge, wiens Lof vanden heylighen Sacramente tot de bekendste 
stichtelijke refreinen behoorde.177 De Rooveres oudere stadsgenoot Jan van Hulst, 
aan wie minstens ook één zo'n stichtelijk refrein kan worden toegeschreven, 
'behoorde waarschijnlijk tot de overgangsfiguren die zich in het begin van de XVe 
eeuw tot Rederijkers ontwikkelden'.17 Dan zijn er nog de tijdgenoten van De 
Roovere, de kalligraaf en drukker Jan Bortoen (f1494) en Fransoys Stoc, beiden 
eveneens uit Brugge afkomstig, en niet te vergeten Andries van der Meulen uit 
Oudenaarde (III.4).179 Al deze rederijkers waren refreindichters en schreven voor 
zover we weten volop geestelijke lyriek. Dan hebben we het nog niet eens gehad 
over de anonieme voorbeelden van vroege, vijftiende-eeuwse poëzie met rederijkers-
trekken. 
De werkzaamheid van Jan van Hulst mag als bewijs worden beschouwd voor 
de vroege bemoeienis van stedelingen met de vervaardiging van geestelijke poëzie. 
Van Hulst wordt genoemd in verband met de oprichting in 1428 van de Brugse 
kamer De Heilige Geest, waarbij vermoedelijk ook leden van de familie Gruuthuse, 
174. Oosterman 1995, 51, 54, 82, 87 e.v. 175. Deschamps 1972, nr. 41.; Oosterman 1992; 
Oosterman 1993; Oosterman 1995, 88-93, U7 e.v. 176. Oosterman 1995, 55, 82,121-122. 177. 
Zie voor het werk van De Roovere Mak 1955; Oosterman 1995,201; Brinkman 1995. 178. Van 
Elslander 1953,233. 179. Ibidem, 237-238. 180. Lievens 1976 en 1977. 
de bezitters van handschrift met die naam, betrokken waren. T In dit handschrift 2°9 
komen naast gebeden zowel hoofse liefdesliederen als geestelijke lofzangen voor, 
vooral Marialiederen. Het is niet onaannemelijk dat overgangsfiguren als Van 
Hulst verantwoordelijk waren voor de overgang van de liedkunst van het hof naar 
de refreinkunst van de stad, die al in het Gruuthuseliedboek zichtbaar is. Zijn naam 
komt maar liefst driemaal als acrostichon in het Gruuthusehandschrift voor.1 
Verder heeft het onderzoek van Oosterman naar berijmde gebeden in Middelne-
derlandse getijdenboeken een rijke oogst aan vijftiende-eeuwse exemplaren opge-
leverd, waarvan er verschillende uit de sfeer van de rederijkerij stammen.13 
Ontstaan en gebruik van deze en andere berijmde gebeden moeten we ons 
voorstellen in religieuze broederschappen, zoals rederijkerskamers, die in de 
steden van Vlaanderen reeds vroeg floreerden. De belangstelling onder burgers 
voor de geestelijke literatuur in de volkstaal zou net als in Frankrijk vooral door 
de opkomst van een intensief broederschapswezen gestimuleerd zijn.1 4 
Een vergelijkbare overgang van een elitaire naar een meer 'volkse', burgerlijke 
omgang met literatuur is om en nabij 1400 ook aanwijsbaar voor de epiek en het 
proza, en niet alleen voor de wereldlijke vormen daarvan. Men vindt er aanwij-
zingen voor in een ander verzamelhandschrift, het handschrift-Van Hulthem, dat 
181 
van iets later dan het Gruuthusehandschrift dateert, namelijk van rond 1410. Het 
is niet duidelijk of we hier te maken hebben met een 'stalenboek' van een stedelijk 
scriptorium, waaruit een opdrachtgever de teksten van zijn gading kon kiezen, dan 
wel met een handschrift dat in zijn geheel voor één opdrachtgever bestemd was 
en waarvan de diversiteit in samenstelling juist de veelzijdige interesses weerspie-
gelt van het nieuwe leespubliek in de steden. Naast een meerderheid aan hoofse, 
al of niet met het oog op een burgerlijk leespubliek aangepaste teksten, bevat het 
een minderheid aan teksten die speciaal bestemd waren voor stadsbewoners.1 7 
Daartussen bevinden zich veel geestelijke teksten: lyriek, zoals gebeden en Maria-
klachten ( Onser vrouwen daghe), maar ook korte epiek, zoals Ons liefs heren passie 
en Dboec vanden houte en ten slotte een enkele prozatekst, voornamelijk in de 
catechetische sfeer. Aan deze laatste kan m e n zien hoe ook steeds meer geestelijk 
proza voor leken beschikbaar kwam. Berijmde teksten, zowel lyrische als epische, ω 
bleven evenwel een aanzienlijk deel van het geestelijk leesaanbod voor leken 0 
ui tmaken. Volgens sommige onderzoekers was een wereldlijk publiek het gemak- ¡¿ 
kelijkst te benaderen met rijmwerk, dat toegankelijker was en de lezer of toehoor- s 
der langer bijbleef dan proza.1 9 д 
De Middelnederlandse letterkunde kent veel meer verzamelhandschriften zo- H 
als het Hulthemse. Zoals we in het volgende hoofdstuk nog zullen zien, vertoont o 
het Oudenaardse figurenprogramma bijvoorbeeld opvallende overeenkomsten ^ 
met een verzamelhandschrift uit Geraardsbergen.190 Beide bevatten een mengel- > 
moes van religieuze en wereldlijke onderwerpen die op zeer eenvoudige wijze 2 
o 
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worden behandeld De vermoedelijke priester-eigenaar van het bewuste hand­
schrift was iemand met een gemiddelde kennis, die uit het overwegend didactische 
materiaal gegevens putte voor zijn zondagse preken voor een stedelijk lekenpu­
bliek Zo komt er een uiteenzetting in voor over de werken van barmhartigheid, 
onderbroken door suggesties voor heihgenexempelen Verder bevat het hand­
schrift een beschrijving van de Negen Besten Ook die bood aanknopingspunten 
voor stichtelijk onderricht. De korte, puntsgewijze behandeling van zulke didac­
tische stof vereenvoudigde het begrip voor de lezer, maar evenzeer voor de 
luisteraar die er tijdens preken over hoorde. De verbeelding in tableauvorm van 
de werken van barmhartigheid en van de Negen Besten tijdens de processie, door 
een reeks individuen die elk een van die werken of die Negen Besten personifieer­
den, had hetzelfde voordeel Door hun aantal te tellen en de opschriften met de 
namen of de gepersonifieerde begrippen te lezen kon de toeschouwer gemakkelijk 
achterhalen welke onderwerpen hier werden uitgebeeld. De voorstellingswijze van 
deze figuren was nog zeer eenvoudig, evenals de vorm waarin het publiek hun 
inhoud langs andere wegen kreeg aangereikt: via preken, proza, berijmde teksten 
zoals in het Geraardbergse handschrift, en via breed toegankelijk beeldmateriaal 
als muurschilderingen, sculpturen en devotieprenten. 
Het geestelijk proza van de Middeleeuwen lijkt vooral bestemd te zijn geweest 
voor de geletterden bij uitstek in de maatschappij· zij die een religieuze roeping 
hadden. De vraag wat van dit geestelijk proza ook door leken werd gelezen -
uiteraard betreft die vraag het Middelnederlandse proza, met het Latijnse - is een 
punt van discussie. Ze raakt aan de betekenis van de moderne devoten, uit de kring 
waarvan zoveel van dit geestelijk proza afkomstig is en die op boekengebied zeer 
actief waren. Het is de vraag of zij uitsluitend voor eigen kring schreven en 
kopieerden of dat hun activiteit ook op de bredere lekenstand gericht was, die in 
de late Middeleeuwen grote behoefte kreeg aan religieuze verdieping, waarin 
onder meer met teksten werd voorzien.191 Het antwoord moet tweeledig zijn Het 
geestelijk proza uit de kring van de Moderne Devotie was weliswaar niet in eerste 
instantie voor leken bestemd, maar sommige titels bereikten hen wel. Bovendien 
sprak de religieuze houding van de moderne devoten leken bijzonder aan. Belang­
stelling van hun kant voor het schrift- en gedachtengoed van de Moderne Devotie 
was daarom te verwachten. Er is dus geen reden met Mertens de geestelijke 
literatuur voor leken te beperken tot catechetische werkjes, berijmde gebeden en 
dure, vooral in kringen van hof en hoge burgerij gebruikte bijbels en gebedenboe­
ken· 'Alles te zamen genomen [..] een tamelijk omvangrijke en gevarieerde 
geestelijke literatuur voor leken', die evenwel 'een vrij bescheiden plaats [inneemt] 
tussen andere vormen van bemiddelende overdracht van geestelijk ideeengoed, 
zoals predikatie, voordracht en toneel ' 1 9 2 
Laten we eerst kijken naar de catechetische teksten. Dit zijn meest kleine 
traktaatjes waarin de belangrijkste punten uit de geloofsleer uiteen worden gezet 
- de tien geboden, de zeven doodzonden, de zeven sacramenten, de twaalf 
191 Die laatste opvatting vindt men Ьц Schmidt (Schmidt 1964 en Schmidt 1973), bn Pleij 
(Pleij 1990, 158 e v, 192 e ν en Pleij 1992(b)) en bij Warnar (Warnar 1993) De eerste wordt 
verdedigd door Mertens (Mertens 1989 en 1993) 192 Mertens 1993,15 16 
artikelen van het geloof, de zeven werken van barmhartigheid, enzovoort193 Ze 2 U 
illustreren de optelvroomheid die zo kenmerkend wordt geacht voor het lekenge­
loof in de late Middeleeuwen. In Oudenaarde vinden we die optelvroomheid in 
enkele vijftiende-eeuwse processietableaux weerspiegeld (V.2), maar het leeuwe-
deel van de figuren had toch te maken met de in de vorige paragraaf besproken 
devoties Daaraan waren weer andere tekstsoorten gewijd De belangrijkste was 
het getijdenboek, waarin zich een speciaal op het gebruik door leken afgestemde 
vorm ontwikkelde: vol met gebeden - in het Zuiden overwegend in het Latijn, 
maar sommige ook in het Middelnederlands, in proza of rijm - en voorzien van 
miniaturen die laten zien hoe rijk geschakeerd de lekenvroomheid was In de 
vijftiende eeuw zouden getijdenboeken tot grote bloei komen, dezelfde eeuw 
waarin het vertonen van levende beelden in processies zo'n hoge vlucht nam. Naast 
gebeden bestonden er tevens langere teksten over het leven en lijden van Christus 
en van de heiligen, en over Maria en het kruishout Vele daarvan waren in rijm 
maar sommige ook in proza. Verschillende van deze teksten zouden op den duur 
door leken worden gebruikt. 
Dat catechese in de vorm van godsdienstige opvoeding thuis en op school, in 
de vorm van preek en toneel in kerken en op openbare plaatsen, een belangrijke 
bijdrage leverde aan de religieuze vorming van leken, hoeft geen betoog. Maar ze 
stelde de overdracht door middel van teksten, die zelfstandig gelezen of die 
voorgelezen werden, geenszins in de schaduw. Vanaf het einde van de veertiende 
eeuw nam het (voor)lezen van teksten en de vertrouwdheid met boeken aanmer­
kelijk toe De veelheid en thematische verscheidenheid van de Oudenaardse 
processiefiguren veronderstelt kennis van de heilsgeschiedenis die slechts voor een 
gering deel langs catechetische weg kan zijn verkregen Het repertoire van de 
catechese was daarvoor te beperkt Preken, zeker die van mendicanten, zullen van 
grotere invloed zijn geweest, hoewel de belangrijkste bronnen die hierop zouden 
kunnen duiden, de prekenbundels, laten zien dat in de late Middeleeuwen vooral 
hoofdzaken uit de kerkelijke genadeleer verkondigd werden.194 Waar leken het 
voor de keuze van hun figuurthema's echter het meest van moesten hebben, de 
zoeven genoemde heilsgeschiedenis, daarvan is ook m het bewaarde prekenmate- ω 
naai weinig terug te vinden.195 D 
Eerder is ter sprake gekomen dat de medioneerlandistiek op haar speurtocht naar g 
vroege voorbeelden van stadshteratuur het toneel veronachtzaamd heeft (I.2) In jjä 
het geval van het religieuze toneel heeft dat ook te maken met het feit dat de H 
geestelijke literatuur, of het nu om drama, lyriek, epiek of proza gaat, buiten het o 
ζ 
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bestond, die qua inhoud en gelegenheid - ze had vaak op Sacramentsdag plaats - nauw bij и 
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spel en figuurvertoningen van het lijdensverhaal kon aansluiten Maar wat gepreekt werd, kon 
bij leken evengoed al bekend zijn uit passietraktaten, waarvan men zoveel meer voorbeelden Q 
in het werk van Brugman aantreft „ 
terrein van de fictie valt waarvoor medioneerlandici zich altijd het meest 
geïnteresseerd hebben. Die preoccupatie met de fictieve genres is er vermoedelijk 
de oorzaak van dat de vroegste gegevens over boekhandel en boekenbezit in de 
steden tot nu toe alleen met de wereldlijke en niet met de geestelijke literatuur in 
verband zijn gebracht. Dat Brugge reeds in 1340 een boekhandelaar kende en dat 
de rederijker Everaert Taybaert (voor 1386-na 1426), die door de monniken van de 
Sint-Pietersabdij nog eens voor een dicht van den Sacramente beloond zou worden, 
vanaf 1403 in Gent een leescamer dreef, kan niet zonder betekenis zijn geweest voor 
de overlevering in stedelijke kringen van geestelijke teksten, die blijkens andere, 
niet minder vroege 'staten van goed' zonder enige twijfel door Gentse burgers 
werden gelezen.19 
Deze 'staten van goed' of boedelbeschrijvingen uit de tweede helft van de 
veertiende eeuw laten zien dat leken van hoog tot laag boeken bezaten, soms niet 
meer dan twee, soms echter maar liefst twintig. Het ging hierbij om volkstalige 
teksten, meestal van didactische en wetenschappelijke aard, en zowel geschiedenis 
als fictie; ook bezat men veel werk van Jacob van Maerlant.197 Uit de invloed van 
diens werk op auteurs als Jan de Weert en Jan van Boendale, die al aan het begin 
van de veertiende eeuw voor een stedelijk publiek schreven,19 blijkt dat de 
literatuur reeds vroeg de weg van hof naar stad had afgelegd. Tot de vroege 
literatuur in de stad behoorden onderdelen van de Middelnederlandse epiek die 
in de loop van de vijftiende eeuw in gedrukte vorm, als zogenaamde prozaromans, 
een nog veel ruimere verspreiding zouden krijgen, maar ook geestelijke teksten. 
Zo bezat de handschoenmaker Jan de Beere vijf boeken, waaronder de Ewangelien 
in vlaems - vermoedelijk een evangeliënharmonie.199 Zo'n harmonie - in het 
Grieks diatessaron - was eigenlijk een leven van Jezus. Het was een compilatie van 
de vier evangeliën, strikt de schrifttekst volgend of met allerlei narratieve uitbrei-
dingen, zoals vermeld in de vorige paragraaf. De chirurgijn Symoen Elyas, die 
drie boeken bezat, had zelfs een complete bijbel in huis. г Verder bezat hij nog 
een tekst met de legende van Barlaam en Josaphat. Maar de kroon werd gespannen 
door Jan Wasselin, een man met relaties in kunstenaarskringen, die dertig boeken 
naliet, waarvan vijf geestelijke: een Bibele in vlaemsche, de groete Passye, de bouc 
van Adame ende van Yeven, eenen bouc van Yeven ende van Adame, ende een bouc 
van de Passye.201 Deze burgers waren alle drie van eenvoudige komaf en behoorden 
niet tot de stadsadel of de hoge burgerij. 
De genoemde boeken - een evangeliënharmonie, bijbels, een heiligenlegende 
en passietraktaten - hadden een sterk verhalend en, in geval van de passies, 
vermoedelijk tevens een sterk beeldend karakter. Ze waren om die reden zeer 
geschikt om ten behoeve van de in de vorige paragraaf genoemde devoties zowel 
privé als in groepsverband te worden gelezen. Die devoties steunden immers voor 
een aanzienlijk deel op het vermogen van de gelovige zich een levendige voorstel-
ling te maken van de belangrijkste momenten uit de heilsgeschiedenis. In de 
vijftiende eeuw werden genres en verspreidingsvormen van geestelijke literatuur 
ontwikkeld waarin die levendige voorstelling nog veel rechtstreekser, namelijk 
196. Duverger 1948,228; Obbema 1978,110; De Pauw 1879. 197. Van Oostrom 1991(b), 61-62. 
198. Brinkman 1991; Kinable 1991. 199. De Pauw 1879,148. 200. Biemans 1984,11-12. 201. 
De Pauw, 162-163. 202. Ibidem, 168-169. 
door middel van afbeeldingen, werd opgeroepen, het getijdenboek, maar ook het 2 1 3 
blokboek, de vroegste vorm van een gedrukt boek Ze werden in grote hoeveelhe­
den en oplagen vervaardigd en bereikten mede hierom ook gewone burgers. Met 
de uitvinding van de typografie zouden voor de verspreiding van geestelijke 
teksten onder deze lezerscategorie helemaal geen beperkingen meer gelden Het 
aanbod van geestelijke teksten nam nog verder toe, zoals ook de leesvaardigheid 
en daarmee de leeshonger van leken, terwijl de prijs van boeken, door ze klein en 
sober uit te geven en in grote aantallen te drukken, daalde.203 
Zo werd ook de lekenstand bereikt, zij het in de eerste plaats middels gedrukte 
teksten en zeker in Vlaanderen pas laat, daar de Moderne Devotie in het Noorden 
begon en zich vandaar naar het Zuiden uitbreidde De Legenda aurea en de Vita 
Christi, die oorspronkelijk als inspiratiebron voor preken dienden, 4 waren bij de 
moderne devoten ook als leesboek, ter versterking van de persoonlijke devotie, 
bijzonder populair, en ze werden dat vanaf de late vijftiende eeuw ook bij leken, 
met de Passtonaelen het Leuen ons liefs heren Ihesu Christi als respectievelijke titels. 
Hetzelfde geldt voor de Imitatie Christi van Thomas van Kempen, die als het schoen 
boecxken ende is gheheten Qui sequitur me op de markt kwam. Bestsellers werden 
tevens de pennevruchten van twee Windesheimer zusters, Reinalda van Eymeren 
en Berta Jacobs ofwel zuster Bertken De eerste schreef Die grote evangelische peerle, 
Het hofken van devocten en Vanden tempel onser stelen 2°5 De tweede het Het 
boecxken van dye passie na en wat is gaan heten Suster Bertkens boeck, een verza­
meling gebeden, liederen en een traktaat over de geboorte van Jezus. 
'Vertroosting is die houding der ziel, waardoor zij er toe neigt den tegenslag als 
het ware te omhelzen en zich met dezen te vereenigen door hem op te vatten als 
iets dat goed is, eerbaar en passend',2 0 7 zo omschrijft Johannes Gerson de betekenis 
van de consolane, die zoveel laatmiddeleeuwse auteurs hun lezers hoopten te 
bieden Wanneer men het genre van het troostboek ruim definieert, kan men 
hiertoe ook de sterfboeken en de spiegelboeken rekenen, en eigenlijk alle teksten 
die poogden de lezer inzicht te verschaffen in de religieuze condities van zijn 
bestaan en hem tot aanvaarding te brengen van het menselijk lot, van tegenslag, 
ziekte en dood. Daarvoor waren in de eerste plaats besef en bekering van zonden ω 
vereist, gevolgd door de overweging van het leven en lijden van Christus, van Maria ¡э 
en van de heiligen, en van tal van citaten uit de Schrift en uit het werk van м 
kerkvaders en -leraren. Die moesten het gemakkelijker maken deugdzaam te leven, g 
ongemakken te verdragen en op het hemels geluk te blijven vertrouwen. ijj 
Naast eenvoudige, grofstoffehjke, maar veel gelezen troostliteratuur waren er H 
fijnzinniger teksten, die volgens de systematiek van het urengebed waren geor- Q 
dend Daarin was de overweging van de passie het belangrijkste troostmiddel De ^ 
verbinding met de kerkelijke getijden duidt in veel gevallen op een clericale •*" 
oorsprong en aanvankelijk ook clericale bestemming van deze boeken. Hun aantal г 
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21 Titelpagina van Hef hofken van 
devocien. Antwerpen, Symon Cock, ca. 1540. 
ons liefs beeren Jesu Christi, ° 'daer hem elck mensch alle daghe in oeffenen sai 
door die gheheele weke, elcken dach bisonder. Ende eerst des maendachs', het 
Passionael-boecxken,209 met 'Veel schoone Evangelische troostsproecken uut dat 
oude ende nieuwe Testament, oft den boomgaert der bedroefder conscientien', de 
Fasciculus mirre, dat busselkijn of dat bondekijn van mirre, ' 'een seer sonderlinghe 
ende devote materie van die passie ons heren', gepresenteerd in artikelen, verdeeld 
over de canonieke uren, en met gedetailleerde aanwijzingen voor het gebruik, 
bijvoorbeeld op drukke en minder drukke dagen, en ten slotte de reeds genoemde 
208. 's-Hertogenbosch, |an van Turnhout, ca. 1540 (NK 848). 209. Antwerpen, Niclaes van 
Oldenborch, ca. 1540 ( NK 1682). 210. Antwerpen, Henrick Eckert van Homberch, 1518 (NK 
923)· 
boekjes van Reinalda van Eymeren: Die grote evangelische peerle, 'met veel 2 15 
schoonder meditacien ende onderrechtingen, om ons liefs Heeren heylich leven 
ende bitter lijden na te volghen, ende ons seluen gheheel in God te Verliesen ende 
over te setten', en Het hofken van devocien, een devotioneel compendium, met 
onder andere een instructie 'hoemen God inwendelijc aenbidden sal', 'Een devote 
oeffeninghe in die seven ghetiden vanden daghe' (met aandacht voor de momen­
ten van de passie vanaf de gevangenname) en 'Een troostelike onderwisinge der 
passien Christi doer vraghe ende antwoerde' (afb. 21). 
Tussen de vroege vermelding van het bezit van handschriften met geestelijke 
literatuur door leken in Gent - in de tweede helft van de veertiende eeuw - en de 
verspreiding van grote hoeveelheden devotionalia via de drukpers - vanaf het 
begin van de zestiende eeuw - ligt ruim honderd jaar. In die periode kwamen 
steeds meer godsdienstige teksten voor leken beschikbaar. Als de vroege verschij­
ning van teksten in druk als aanwijzing mag worden gezien voor de populariteit 
die ze voordien in handschrift bezaten, dan moeten de Legenda aurea en de Vita 
Christi populaire werken zijn geweest. Niets pleit ertegen dat ze in vertaling reeds 
voor hun typografische editie ook onder leken bekend waren, bijvoorbeeld de 
Zuidnederlandse vertaling van de Legenda aurea, die als basis diende voor de latere 
druk.213 In de categorie van levens van Jezus ligt die aanname nog meer voor de 
hand. Wat met diens lijden, het kruishout en Maria te maken had, was voor leken 
immers net zo interessant als voor (semi-)religieuzen. Wanneer men aanneemt 
dat burgers al vroeg wereldlijke epiek en artesliteratuur lazen en zelf lyriek 
schreven, dan kan men ze niet tegelijkertijd als gebruikers van geestelijke teksten 
uitsluiten, zelfs niet van het proza, dat vanaf de veertiende eeuw het rijm als 
voertuig van langere teksten zou gaan verdringen.214 
Rijmteksten, lyriek en epiek, zoals Onser vrouwen daghe, Ons liefs heren passie 
en Dboec vanden houte uit het handschrift-Van Hulthem, werden zeker door leken 
gelezen. De passiebeschrijvingen in de nalatenschap van Jan Wasselins uit Gent 
zullen dan ook wel rijmteksten zijn geweest. Terwijl de vele handschriften met 
levens van Jezus in proza wellicht uitsluitend in kloosters werden gelezen,215 lijken ω 
de berijmde exemplaren in lekenmilieus te zijn gebruikt, zoals Van den levene ons ρ 
heren en Van ons heren passie. Naast het gebruik van rijm kan ook de eenvoudige w 
uitvoering van een handschrift erop wijzen dat het voor leken bestemd was. Van g 
Dieven ons heren bezitten we zowel een fraai geïllustreerd handschrift - ongetwij- д 
feld bestemd voor een rijke opdrachtgever217 - als een eenvoudige versie op papier, H 
ö 
211. Antwerpen, Hennck Peetersen van Middelburch, 1539 (NK 1690). 212. Antwerpen, ^ 
Symon Cock, ca. 1540 (NK 1101). 213. Wilhams-Krapp 1986(a), 57 e.v., 185-187,360-362,365 ** 
Q 
e.v. Franse vertalingen in handschrift waren in ieder geval reeds vroeg in adellijke kringen £ 
verspreid ( Maddocks 1991,3-4). Bijna alle hagiografische handschriften, La tijnse en volkstalige, ^ 
zijn afkomstig uit kloosters die zich tot de laatmiddeleeuwse observantiebeweging bekenden. ¡¿ 
w Het waren deze hervormde kloosters die zich het meest op de verspreiding van hun religieus [_ 
gedachtengoed onder leken richtten en hun daartoe ook van teksten voorzagen (Williams-
Krapp 1986(b), 230). Onder die leken bevonden zich ook weer drukkers. Over vijftiende- < 
w 
eeuwse edities van de Legenda aurea zie Seybolt 1946. 214. Lie 1994, 63,65. 215. Bergsma O 
1895-1898. 216. Lie 1994,57-58. 217. Beuken 1979. > 
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 zonder een enkele miniatuur In het algemeen werden Middelnederlandse 
handschriften gekenmerkt door soberheid, wat wel iets zegt over het publiek dat 
ze aanschafte.219 Zo zijn er eenvoudige handschriften bewaard gebleven, klein van 
omvang en formaat, die gemakkelijk door gewone burgers of door broederschap-
pen konden worden gekocht Een voorbeeld is het door Kienhorst geïdentificeerde 
fragment van Ons liefs heren passie te Kopenhagen - dezelfde passte als in het 
handschrift-Van Hulthem - dat deel moet hebben uitgemaakt van zo'n klein 
boekje.220 
Met de opkomst van de houtsnede in blokboek en typografie werd de afbeel-
ding naast het rijm het belangrijkste hulpmiddel bij de lekenlectuur Ze verdrong 
in sommige gevallen de tekst, verlaagde in ieder geval de drempel voor het gebruik 
van proza en maakte uiteindelijk het gebruik van rijm overbodig. We zien het 
eerste in een blokboekje over de kruishoutlegende, waarin nog maar een fractie 
van de oorspronkelijke tekst van Dat boec van den houte als onderschrift bij de 
houtsneden werd gebruikt Blokboeken waren boeken van papier, gedrukt met 
houten blokken, waarin zowel de afbeelding als het (berijmde) onderschrift door 
het wegsteken van de omgeving m spiegelbeeld waren uitgespaard. Ze konden 
wisselen van omvang en afmeting, werden in grote oplagen vervaardigd en kenden 
een wijde verspreiding 
Naast soberheid in de uitvoering en het gebruik van rijm was er nog een manier 
om handschriften voor leken toegankelijker te maken, namelijk door ze voor te 
lezen. Zo konden ook ongeletterden en minder draagkrachtigen van de inhoud 
van boeken kennisnemen. Teksten met illustraties - getijdenboeken en blokboe-
ken - kon men bovendien rond laten gaan, zodat iedereen van de plaatjes kon 
genieten. Hoewel lezen steeds meer in afzondering - met een boekje in een hoekje 
- werd beoefend,223 zou zelf lezen nog lang een kwestie van hardop lezen blijven, 
ongeacht of men prive of in aanwezigheid van anderen las.224 In het laatste geval 
betekende lezen voorlezen, een overdrachtssituatie die aan klooster en hof een 
lange traditie had en die in de stad werd overgenomen. Het lezen van religieuze 
teksten geschiedde veelal in institutioneel of groepsverband- tijdens de mis en het 
urengebed in kerk en kapel of thuis in de beslotenheid van de familiekring 
We herkennen zo'n groepsverband op een miniatuur van de aanbidding van 
het Heilig Sacrament in een Brugs getijdenboek (afb. 22). We zien een klein 
gezelschap van burgers (leden van een sacramentsbroederschap?) geknield rond 
een altaar (in een sacramentskapel"1) waarop het Heilig Sacrament is uitgesteld. 
Een van hen houdt een boek vast, waaruit hij de anderen voorgaat in gebed.225 Dat 
broederschappen boeken bezaten en deze voor hun devoties gebruikten blijkt uit 
een exemplaar van eerdergenoemd blokboekje over de kruishoutlegende. Aan het 
eind ervan, onder de colofon, staat met pen geschreven. 'Dit boec hoert in die 
218 Beuken 1968 219 Pleu 1992(b), 233 220 ben editie van het fragment en van de 
paralleltekst uit het handschrift Van Hulthem zal verschijnen in Ons geestelijk erf 1996 
221 Boec van den Houte i960 222 Wilson en Wilson 1984, 21 Zie ook Mcrtens 1991 
223 Pleij 1990,140 224 Over modi van leesvaardigheid en de gebruikssfeer van getijden-
boeken zie Saenger 1983, Saenger 1987 en Oosterman 1995,168 e ν 225 Andere voorbeelden 
in Wieck 1988, io6, fig 77 en in Oosterman 1995,208, afb 50 
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22 Aanbidding van het Heilig 
Sacrament. Getijdenboek, Brugge, 1430-1440. 
,226 · ghemeen kist.' Met deze 'ghemeen kist' кап zeer wel de boekenkist zijn bedoeld 
van een broederschap van het Heilig Kruis, waaruit de leden een boek mochten 
lenen, mits ze het na gebruik teruglegden. Ook rederijkerskamers bewaarden hun 
boekenbezit - meest spelhandschriften - in een kist (III.2). We komen nog te 
spreken over het verzamelhandschrift van de sacramentsbroederschap te Breda, 
waarin verschillende teksten, onder meer het mirakelspel De sacramente vander 
Nyeuwervaert, waren opgenomen (VI.6). 
Het boek op de Brugse miniatuur van zoeven was vermoedelijk eveneens een 
getijdenboek. We zien wel vaker getijdenboeken op miniaturen en panelen, maar 
dan als attribuut van een afzonderlijk persoon, de bezitter van het getijdenboek 
226. De éditeur heeft het foutief vertaald met: 'Dit boec hoert in die ghouwen kist' ( Boec van 





















23 Opengeslagen getijdenboek met miniatuur van de elevatie. 
Antwerpen (?), circa 1450. 
of de schenker van het paneel, die geknield op een prie-Dieu de viering van het 
misoffer - op miniaturen - of een heilshistorische gebeurtenis - op panelen -
gadeslaat. Vaak zien we ook heiligen lezend afgebeeld, vooral vrouwelijke heiligen 
als Anna, Katharina, Barbara en Elisabet en natuurlijk Maria, de laatste met name 
op voorstellingen van de annunciatie (afb. 30 en 48). Inderdaad was het lezen van 
getijdenboeken bij uitstek een zaak van zelfstandig lezen. En hoewel men dit in 
stilte kon doen - we zien de bezitter immers dikwijls afgebeeld in de afzondering 
van het privé-vertrek - gebeurde het toch meestal hardop, thuis evengoed als in 
de kerk. 
Van de boeken die door leken werden gelezen en die hun devotionele leven 
weerspiegelden, was het getijdenboek het belangrijkst. Het was in de letterlijke zin 
van het woord het handboek voor de geloofspraktijk van leken in de laatmiddel-
eeuwse stad. Klein van formaat en handzaam in gebruik, diende het om thuis de 
canonieke uren of getijden mee te bidden of om in de kerk tijdens de mis de 
aandacht mee te concentreren op de belangrijke momenten van elevatie en 
communie (afb. 23). Ondanks het feit dat de vervaardiging handmatig moest 
geschieden bereikten de schrijfateliers waar de boeken werden gemaakt een hoge 
produktie. Dat moest ook wel, gezien de grote vraag. 
Getijdenboeken, zeker de geïllustreerde exemplaren, waren bestemd voor leken 
en werden niet door clerici gebruikt. Die hadden voor het bidden van de canonieke 
uren hun eigen boek, het brevier. Het getijdenboek was weliswaar voor een deel 
van het brevier afgekeken, maar het week er ook weer zoveel van af dat geestelijken 
het niet konden gebruiken. De inhoud ervan was zo gevarieerd, dat het inzicht 
biedt in alle in de vorige paragraaf genoemde devoties. Het doet de lekenvroom- 219 
heid daarom beter kennen dan enig ander genre van geestelijke literatuur. Boven-
dien werpt het als gebruiksboek veel licht op devoties in hun betekenis van 
godsdienstige oefening. Het zijn trouwens niet in de eerste plaats de teksten van 
de getijden zelf waaruit het verband met die devoties blijkt, maar veeleer hun 
namen, de miniaturen, de rubrieken of rubricae- opschriften en toelichtingen op 
het gebruik van de getijden - en bovenal de losse gebeden, die 'de steeds talrijker 
private devoties vertegenwoordigden, die ontloken op en gevoed door den stam 
der liturgie, naar alle richtingen de openbaring van het steeds aanzwellend gods-
dienstig leven uitbreidden'.227 We moeten in dit verband wel een onderscheid 
maken tussen getijdenboeken in het Zuiden, waarvan de aanschaf, gelet op de 
doorgaans rijke uitvoering, slechts voor een elite onder de lekenstand was wegge-
legd, en getijdenboeken in het Noorden, die in het algemeen veel soberder waren 
en ook door (semi-)religieuzen werden gebruikt.22 Het zijn natuurlijk in de eerste 
plaats de zuidelijke exemplaren die ons hier interesseren. Het moge zo zijn dat 
alleen de bovenklasse die kon bekostigen - hoewel er ook eenvoudige exemplaren 
werden gemaakt, waarvan er echter veel minder bewaard zijn gebleven - de 
vroomheidsvormen die ze weerspiegelen kunnen aanvankelijk langs andere weg, 
door voordracht (zie hierboven), preken en toneel, ook de middengroepen bereikt 
hebben. Na de uitvinding van de drukpers zou de aanschaf van een getijdenboek 
langzaam maar zeker ook voor deze leken mogelijk worden, als ze niet reeds een 
eenvoudig handgeschreven exemplaar hadden gekocht. Het onderzoek van 
Labarre naar het zestiende-eeuwse boekenbezit in Amiens heeft aangetoond hoe 
verbreid het (gedrukte) getijdenboek was: 'Cet ouvrage n'était pas l'apanage d'une 
classe sociale: on en trouve chez tout le monde, à tous les prix, depuis six deniers 
jusqu'à vingt livres, depuis le livre d'usage courant jusqu'à l'objet de luxe.'229 
Vooral onder de losse gebeden treft men er veel aan in de volkstaal, met name 
in de Noordelijke Nederlanden, waar in vergelijking met het Zuiden veel meer 
getijdenboeken met Nederlandse teksten voorkwamen.230 Daar was ook de getij-
denvertaling van Geert Grote zeer verspreid, 'die binnen het expansiegebied van 
de Moderne Devotie als grondslag voor de lekenvroomheid het meest verspreide w 
en gebruikte volksboek [zou] worden'.231 In de sfeer van de Moderne Devotie ta 
horen ook de gebedenboeken thuis: verzamelingen van hoofdzakelijk losse gebe- « 
den, waarin de getijden slechts een beperkte ruimte innamen. Ze werden vooral g 
door (semi-)religieuzen gebruikt, maar onderdelen ervan komt men ook in ïï 
getijdenboeken tegen. Hieruit blijkt hoezeer de lekenvroomheid schatplichtig was 
aan het gebedsleven van hen die aan een klooster of godsdienstige gemeenschap δ 
verbonden waren. Bij het zien van zoveel gebeden in de volkstaal, met zo'n ^ 
verscheidenheid aan devotionele intenties, gaat het de huidige lezer duizelen. 2 3 2 
Er stonden gebeden in op de zoete naam, de ledematen, de wonden, de doornen- ζ 
kroon, de bloedstortingen, het aanschijn, de zeven kruiswoorden, de doodstrijd o-
van Christus en op andere zaken die met zijn leven, lijden en opstanding te maken « 
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triniteit en tot Maria. Ter harer verering werden ook berijmde vertalingen van het 
Stabat mater opgenomen, alsmede oefeningen op haar zeven, negen of vijftien 
vreugden en op haar zeven smarten, gebeden op haar tweeënzeventig namen en 
op de vijftien trappen die ze bij haar presentatie in de tempel had beklommen. Er 
waren lof- en groetgebeden tot Maria en op vele andere heiligen, morgen- en 
avondgebeden, gebeden voor een goede dood en voor de overledenen. Zeer 
populair waren gebeden tot de wapenen van Christus - de Arma Christi - en tot 
zijn aanschijn - het Salve, sancta facies. Niet in de laatste plaats waren er ook 
gebeden voor tijdens de mis: bij de prefatie, consecratie, elevatie en voor, tijdens 
en na de communie. Dit soort gebeden moest de betrokkenheid bij de misviering 
vergroten. Ze laten zien dat gebeden- en getijdenboeken niet alleen voor de 
persoonlijke devotie thuis bestemd waren.233 
De volkstalige getijden en gebeden van de Moderne Devotie zouden pas laat in 
het Zuiden doordringen. Dat verhinderde echter allerminst dat getijdenboeken 
daar reeds vroeg door leken werden gebruikt. Het zijn niet alleen de berijmde 
gebeden in de volkstaal, over vele van de hierboven genoemde thema's, die daarop 
wijzen. Het getijdenboek dat in de vijftiende eeuw in de Zuidelijke Nederlanden 
werd gebruikt, bevatte voor het merendeel Latijnse teksten. Toch kon ook een 
Latijns getijdenboek door niet-latinisten worden gebruikt. Dat kwam omdat men 
in de Middeleeuwen twee vormen van leesvaardigheid onderscheidde: begrijpend 
en fonetisch lezen. Terwijl stil lezen meestal begrijpend lezen betekende, kon 
hardop lezen zowel het een als het ander inhouden. Bij fonetisch lezen was sprake 
van het prevelen of reciteren van een tekst zonder dat men deze woord voor woord 
begreep. Dat was in de middeleeuwse gebedscultuur ook helemaal niet nodig. Voor 
veel middeleeuwse teksten, zeker voor geestelijke teksten en heel in het bijzonder 
voor gebeden, geldt dat ze voortdurend herlezen werden. Van gebeden als het Pater 
noster (onzevader), het Ave Maria (weesgegroet) en het Credo (de geloofsbelijde-
nis) - de basis van ieders gebedsleven - was de inhoud door onderwijs en catechese 
bij de meeste leken bekend. Door herhaald bidden kende men deze gebeden van 
buiten en wist men wat men bad, ook al bezat men geen grammaticaal begrip van 
de teksten. Een vergelijkbare gewenning trad op bij de inhoud van getijdenboeken. 
De regelmaat van het dagelijkse gebed leidde ertoe dat ook de getijdenformulieren 
nagenoeg uit het hoofd konden worden opgezegd. Hun inhoud werd bovendien 
verduidelijkt door rubrieken in de volkstaal die aan de Latijnse tekst voorafgingen. 
Met de doorbraak van de boekdrukkunst in de zestiende eeuw waren aan de 
toegankelijkheid van devotionalia in de volkstaal in geen enkel opzicht meer 
beperkingen gesteld. De leesvaardigheid onder leken nam door het verbeterde 
onderwijs sterk toe en er verschenen boeken die geheel op het devotionele leven 
van leken waren toegesneden. Dat gebeurde bovendien in een zodanige vorm en 
oplage, dat aanschaf door velen mogelijk werd. De zestiende eeuw 'verdient de 
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eeuw van het boek genoemd te worden'.234 Hoewel vanaf het moment van de 2 2 1 
uitvinding van de typografie door Gutenberg, halverwege de vijftiende eeuw, de 
westerse cultuur een cultuur van het gedrukte woord werd,235 zou de omwenteling 
die de boekdrukkunst op vele terreinen - vooral op dat van de religie - teweeg-
bracht pas in de loop van de zestiende eeuw plaatsvinden.23 
Het was rond 1500 dat in het Zuiden, met name in Antwerpen, de produktie 
en verkoop van gedrukte boeken op grote schaal begon. Daaraan droeg het 
karakter van de Scheldestad als handelsmetropool geweldig bij. Boeken waren in 
de Nederlanden al veel eerder gedrukt, maar eerst in het Noorden, in Gouda, 
Utrecht en Deventer: een vroege start, die men met de grote behoefte aldaar aan 
religieuze teksten in verband heeft gebracht. Het was de Moderne Devotie die deze 
behoefte had doen ontstaan en naast geestelijken profiteerden soms ook leken van 
het aanbod.237 In het Zuiden was de belangstelling voor het gedrukte boek 
aanvankelijk niet zo groot. Het vernieuwde vroomheidsstreven drong hier later 
door, eerst in Brabant, vervolgens in Vlaanderen, en men kon er in de vraag naar 
geestelijke teksten nog gemakkelijk met handschriften voorzien. Nergens anders 
waren immers zoveel scriptoria te vinden. 
Maar met de opkomst van het boek als handelswaar, in grote oplagen vervaar-
digd en over de grenzen heen verkocht, was het zaak voor drukkers zich daar te 
vestigen waar de vraag het grootst was en de distributie het gemakkelijkst: in de 
grote steden. Zo verruilde Arend de Keyzer Oudenaarde al snel voor Gent en 
vertrok Gerard Leeu van Gouda naar Antwerpen, waar ook de uit Duitsland 
afkomstige Henrick Eckert van Homberch zich vanuit Delft zou vestigen. Laatst-
genoemde liet er kort na 1500 de Passionnel en het Leuen ons liefs heren Ihesu Christi 
verschijnen, twee verkoopsuccessen uit het religieuze repertoire. Uiteindelijk won 
Antwerpen het van alle andere drukkerssteden in het Zuiden en koos bijvoorbeeld 
ook de Brusselse drukker Thomas van der Noot de Scheldestad als basis. Antwer-
pen was ook de stad waar het boek werd gedrukt dat symbool zou worden voor 
de godsdienstige vernieuwing van de zestiende eeuw: de Nederlandse bijbelverta-
ling. Hoewel bijbels en bijbelgedeelten - psalmen, evangeliën en Nieuwe Testa-
ment - reeds in de vijftiende eeuw in handschrift of vroege druk verspreid raakten, « 
N 
was het vanaf de jaren twintig van de zestiende eeuw, door drukken van Jacob ρ 
ы 
Liesveldt, Willem Vorsterman en Nicolaas van Winghe, dat de bijbel breed toegan- « 
keiijk werd. Het was in deze edities dat de bijbelillustratie, in de vorm van een grote χ 
hoeveelheid houtsneden, als bron van heilshistorische kennis beschikbaar kwam. д 
Het bijbellezen door leken was eveneens door moderne devoten gepropageerd, μ 
in de eerste plaats door Gerard Zerbolt van Zutphen, wiens oorspronkelijk Latijnse Q 
traktaat De libris teutonicalibus ('Over boeken in het Nederlands') uit 1398 de basis 5 
vormde voor volgende pleidooien. Zerbolt had weer een voorloper gehad in de > 
bijbelvertaler van 1360, vermoedelijk een kartuizer monnik, die De Bruin de ζ 
o 
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'kampioen voor de lekenbijbel en de stichtelijke volkstaalletterkunde' noemt. 
Zijn kampioenschap impliceerde strijd, want het vertalen van de bijbel en het lezen 
ervan door leken - men deed het een om het ander mogelijk te maken - stuitte 
van oudsher op verzet uit clericale hoek. Jacob van Maerlant had het vanwege zijn 
Rijmbijbel, een bewerking van Petrus Comestors Historia scholastica, al aan de stok 
gekregen met kerkelijke functionarissen. Als zoveel andere van zijn werken raakte 
echter ook dit werk zeer verbreid en wie weet ging het bij de Vlaamse bijbels van 
Symoen Elyas en Jan Wasselin uit Gent wel om handschriften van de Rijmbijbel. 
Dat nog in de proloog van de Delftse bijbel van 1477 - een uitgave van het Oude 
Testament zonder de psalmen - de verdediging van de lekenbijbel door de 
bijbelvertaler van 1360 werd geciteerd, laat zien dat het verzet ertegen onvermin-
derd was blijven voortduren. Anderzijds is de rijke overlevering van volkstalige 
bijbelhandschriften en de vroege verschijning in druk - de Delftse bijbel was een 
van de eerste Nederlandse boeken - een aanwijzing dat dit verzet vruchteloos was. 
We moeten er, als bij zoveel geestelijke literatuur, wel rekening mee houden dat de 
Middelnederlandse bijbel in handschrift in eerste instantie voor de niet-latinisten 
onder (semi-)religieuzen bestemd was. Dat echter door vertaling en verspreiding 
ook de brede lekenstand de bijbel ging lezen, lag voor de hand. Hierom zal het 
verzet ertegen ook zo sterk zijn geweest. 
De angst dat leken de bijbel naar eigen inzicht gingen uitleggen, buiten het 
leergezag van de kerk om, was groot. Dat kon leiden tot ketterij en tot ondergraving 
van de middelaarsrol van de priester. Zolang het schriftwoord onderwerp was van 
prediking door clerici, die er een kerkelijk aanvaarde, dogmatische uitleg aan 
gaven, was er weinig aan de hand. Maar het zelf lezen of samen lezen van de bijbel 
en het voorlezen van de bijbel in kringen van broederschappen was omstreden. 
Zo gauw men hiervoor vertalingen ging gebruiken, zou de priester zijn monopolie 
op de overdracht van de tekst verliezen, waarna het vermoedelijk ook met het 
monopolie op de uitleg snel gedaan zou zijn. Bovendien dreigde het gevaar van 
vertaalfouten die tot verkeerde interpretaties leidden. De kerk had daarom al vroeg 
getracht de belangstelling voor de bijbel in de volkstaal te reguleren, door een 
onderscheid te maken tussen de aperta en de profunda, tussen de bijbelboeken 
waarvan de betekenis voor iedereen toegankelijk was — de evangeliën en katholieke 
brieven (van Jacobus, Petrus, Johannes en Judas) uit het Nieuwe Testament, de 
psalmen, historische en wijsheidsboeken uit het Oude Testament - en de bijbel-
boeken waarvan de betekenis alleen door clerici met succes kon worden achter-
haald - de brieven van Paulus, de Apocalyps en de boeken der profeten.240 
Het was uit de aperta, in Frankrijk veelzeggend omschreven als de hystoires et 
moralités, dat ook geput werd voor het toneel, onder meer voor figuurvertoningen 
in processies. Uit de aperta stelde men typologische reeksen samen, zoals die in de 
Bibliapauperum en de Speculum humanae salvalionis, die vervolgens de stofkeuze 
van tableaux vivants en spelen beïnvloedden. Het was ook van gedeelten van de 
aperta dat de eerste vertalingen werden gemaakt: van de evangeliën - in evange-
liënharmonieën - en de psalmen. Het Nieuwe Testament werd overigens meer 
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vertaald dan het Oude. De invloedrijke bijbelvertaling door de Windesheimer 223 
pater Johan Scutken (f1423) omvatte enkel het Nieuwe Testament en de psal-
men.241 De grote belangstelling voor deze beide bijbelgedeelten, die tot in vroege 
drukken blijkt, had ook liturgische redenen. Psalmen vormden de kern van het 
urengebed, de epistel- en evangelielessen van de verkondiging tijdens de mis. 
Daarom ging er, zeker onder religieuzen, veel aandacht naar uit. Zo verschenen 
ook afzonderlijke uitgaven van de epistel- en evangelielessen met de glosa of 
sermonen, dat wil zeggen korte commentaren ten behoeve van het maken van 
preken.242 
De hele bijbel vertalen en vervolgens kopiëren of drukken, kostte veel tijd en 
geld. Vandaar dat onder de vroege drukken ook verkorte bewerkingen van de 
Schrift voorkomen: bijbelse geschiedenissen voor een ruim lezerspubliek, met veel 
houtsneden verlucht, waarin alleen het belangrijkste werd verteld - zij het met veel 
apocriefe details. Zo'n boek was de Bibel int corte, die de minderbroeder Jan Elen 
mede op het oog zal hebben gehad toen hij in 1518, aan het slot van een catechetisch 
werkje, de 'gemeen borghers ende simpel lantlieden' opriep 'duytsche bibelen die 
onvolcomelic ende 00c valschelic sijn overgheset uten latine, ende historien ende 
legenden die dicwils niet waer en sijn, ende ander materien die u niet noot en sijn 
te weten, mer dicwils scadelic sijn' ongelezen te laten.243 De franciscaan sloot zich 
met zijn kritiek aan bij het streven naar een zuivere vertaling van de bijbel, die op 
dat ogenblik vooral in humanistische kring gepropageerd werd. Voor Elen zou een 
getrouwe vertaling van de Vulgaat vermoedelijk al voldoende zijn geweest, maar 
de humanisten gingen verder. Ook de vulgaattekst was corrupt. Daarom diende 
de bijbel opnieuw naar de grondtekst te worden vertaald. Voor het Nieuwe 
Testament was dat het Grieks. In 1516 verscheen van de hand van Erasmus zo'n 
Nieuw Testament in het Grieks, met een nieuwe Latijnse vertaling ernaast.244 
Volkstalige edities, eveneens naar de grondtekst vertaald, zouden niet lang 
daarna volgen. Op dit terrein nam Luther het voortouw. Tot de vele geschriften 
van zijn hand die kort na hun verschijning in Duitsland - uiteraard vertaald - ook 
in de Nederlanden uitkwamen, behoorde zijn overzetting van het Nieuwe Testa-
ment, die snel gevolgd werd door de vertaling van de gehele bijbel. De laatste ω 
verscheen in 1526 te Antwerpen bij de drukker Jacob Liesveldt die zijn steun aan э 
de reformatorische zaak uiteindelijk met de dood op het blok moest bekopen. In u, 
korte tijd was een gigantische markt ontstaan voor bijbels, waar ook drukkers met 2 
uitsluitend commerciële oogmerken zich op zouden begeven. Zo iemand was д 
Willem Vorsterman, die kort na Liesveldt in 1528 eveneens een complete bijbel H 
uitbracht. Hij presenteerde deze, om aan de beschuldiging van onrechtzinnigheid α 
te ontsnappen, als een getrouwe vertaling van de Vulgaat, wat onjuist was, en kon ^ 
niet verhinderen dat het hoofdwerk uit zijn rijke fonds in 1546 op de lijst van ^ 
verboden boeken belandde, samen met alle andere in de voorbije twintig jaar χ 
gedrukte bijbels. Toch heeft zijn uitgave vermoedelijk de grootste verspreiding § 
gehad van alle vertalingen die tot dat jaar waren verschenen, bestemd als ze was % 
voor de 'kleurlooze middenstof onder de lezers, die zich aangetrokken voelde tot н 
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224 bijbelinhoud, doch liever niet onder verdenking van ketterij wilde komen'. Pas 
met twee vertalingen uit 1548, gedrukt in de orthodoxe bolwerken Keulen en 
Leuven - die door Alexander Blanckart en Nicolaas van Winghe - kwamen 
getrouwe vulgaatvertalingen beschikbaar. 
5 BEELDEN 
Hoe voornaam het boek als cultuurdrager ook zou worden, gedurende de late 
Middeleeuwen, zelfs nog in de zestiende eeuw, waren beelden als medium voor 
gevoelens van devotie belangrijker dan teksten, ook belangrijker dan spelen en 
tableaux vivants. Beelden in de zin van afbeeldingen - muurschilderingen, pane-
len, miniaturen en houtsneden - en sculpturen - beelden van hout, steen of 
terracotta, tot de gietseltjes van pelgrimstekens aan toe - waren in een of andere 
vorm voor iedereen beschikbaar en op sommige plaatsen zelfs permanent toegan-
kelijk. De openbare kunst in kerken, kapellen en op straathoeken was duurzaam 
en blijvend, minder kwetsbaar dan boeken en minder vluchtig dan toneel. Afbeel-
dingen, vooral beelden, konden bovendien zelf voorwerp van verering zijn en het 
doel van pelgrimstochten en het middelpunt van processies vormen. Aan het 
beeldkarakter van het geestelijk toneel en de beeldende beschrijvingen van het 
lijden en sterven in passietraktaten kan men zien hoezeer andere media zich op 
de beeldende kunst oriënteerden en hoe toneel, literatuur en beeldende kunst in 
nauwe samenhang met elkaar devoties hielpen vestigen en in stand houden. 
Kennis van religieuze afbeeldingen is voor het begrip van religieuze tableaux 
vivants van groot belang. 
De religieuze schilderkunst van de late Middeleeuwen bewoog zich globaal op twee 
terreinen, die qua functie en bestemming van elkaar verschilden: dat van het 
Kultbild en het Privatbild.24 Het Kultbild was het beeld dat in openbare ruimten 
stond opgesteld, in kerken en kapellen, waar het voor iedereen zichtbaar was. 
Daarbij ging het doorgaans om sculpturen en altaarstukken, de laatste bestaande 
uit zowel schilder- als beeldhouwwerk. Het Privatbild was het beeld dat bestemd 
was voor het devotionele leven thuis, voor individueel gebruik, of voor het gebruik 
in de kleine kring van familie of broederschap. Het kon daarbij om panelen gaan, 
doorgaans van veel kleiner formaat dan altaarstukken, maar ook om miniaturen 
en grafiek, zowel aan de muur als in getijdenboeken en devotionele werkjes. Het 
Privatbild beleefde in de late Middeleeuwen een geweldige hausse, die onmisken-
baar samenhing met de bloei van de lekenvroomheid in deze periode. Het wordt 
ook wel met Andachtsbild aangeduid en in het Nederlands devotiebeeld genoemd 
omdat het vooral deze kleine afbeeldingen waren waarmee de persoonlijke gods-
vrucht - Andacht betekent 'gebed' of 'meditatie' - van leken werd gestimuleerd.247 
Ze vroegen om een zeer aandachtige, empathische beschouwing, die moest leiden 
tot dezelfde inlevende deelname aan bijvoorbeeld het lijden van Christus als die 
245. Ibidem, 184. 246. Belting 1990,406. 247. Over de functie van Andachtsbilder zie ook 
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waartoe met gebeden en oefeningen werd aangezet. Andachtsbild en boek werden 2 25 
in nauwe samenhang met elkaar gebruikt en dienen zo ook begrepen te worden. 
Het Kultbild bij uitstek was het altaarstuk of altaarretabel {retabel betekent 
letterlijk 'achter de tafel'). Dit was een paneel dat achter het altaar op ooghoogte 
stond opgesteld. Toen in de dertiende eeuw de mis niet langer achter maar voor 
het altaar werd gecelebreerd en de elevatie het hoogtepunt van de liturgie werd, 
verlegde de aandacht in de kunst zich van versieringen aan de voorzijde van het 
altaar, op het frontaal of antependium, naar versieringen op de achtergrond ervan, 
die veel beter zichtbaar waren. Ze werden op een zodanige hoogte aangebracht dat 
ze als decor konden dienen voor de opgeheven hostie.24 Op de altaarstukken van 
Van Eyck en zijn volgelingen zien we een betrekkelijk gering aantal thema's steeds 
terugkeren. De meeste hadden te maken met Christus' kindsheid en passie, waarbij 
een belangrijke rol naast de Jezusfiguur was weggelegd voor Maria.249 Kindsheids-
scènes waren de annunciatie, de geboorte, de besnijdenis, de adoratie, de presen-
tatie in de tempel en de zeer populaire Madonna met Kind. De meest getoonde 
lijdensscènes waren de kruisiging, de kruisafneming en de bewening. Voorstellin-
gen van de kruisiging waren natuurlijk het gemakkelijkst met het misoffer te 
verbinden. Toch bevatten ook de panelen met andere lijdensthema's en zelfs die 
met kindsheidstaferelen verwijzingen naar de inhoud en betekenis van het altaar-
sacrament, die langs de weg van de verborgen symbolen, van 'disguised symbo-
lism', tot stand kwamen.250 
Zulke panelen toonden de middeleeuwse gelovige zo'n levens- of lijdensmo-
ment van Christus niet uitsluitend in zijn historische maar tevens in zijn allego-
rische dimensie. Tegen de achtergrond van de liturgie van de eucharistie, vooral 
op het moment van de elevatie, kwam de beeldtaal van de panelen tot klinken en 
werd ze door de gelovigen verstaan. De afbeeldingen gingen zodoende tot de 
middelen behoren waarmee leken hun devoties tot het Heilig Sacrament, tot het 
kruishout en tot Maria onderhielden. Die devoties immers werden in de eerste 
plaats in openbare ruimten, in kerken en kapellen, en daar weer vooral tijdens de 
mis, onderhouden. De beeldtaal van de verborgen symbolen, die in eerste aanleg 
verstandelijk werd begrepen, werd op deze altaarstukken, zeker die met lijdensta- ω 
ferelen, ook nog eens gepaard aan een weergave van menselijke emoties die op het ¡э 
gevoel werkte en die de beschouwer tot empathie moest bewegen: 'No period of « 
art surpasses early Netherlandish painting in the combination of convincing visual g 
reality and overwhelming spiritual intensity.'251 Zo bezien verschillen de Kultbilder д 
in kerken en kapellen niet eens zoveel van de Privatbilder die voor de devotie thuis H 
bestemd waren, en kunnen ze dikwijls op dezelfde wijze als deze, namelijk als Q 
Andachtsbilder, begrepen worden. ^ 
Bij de 'echte' Andachtsbilder gaat het net als bij de altaarstukken om afbeeldin- > 
gen van Christus en Maria, alleen beperkt de weergave zich vanwege de geringe ζ 
afmetingen en de specifieke devotionele functie strikt tot een van deze twee of tot χ 
beide figuren, waardoor de volle nadruk op hun persoon en gemoedsuitdrukking « 
komt te liggen. Populaire Andachtsbilder waren de gestorven Christus in de armen н 
van Maria (piëta), de Madonna met Kind, Christus als de Man van Smarten {Imago U 
< 
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Pietatis) of de afbeelding van Christus' gelaat (Salvator Mundi), dan wel de afdruk 
daarvan op de zweetdoek (of siidanum) van Veronica [vera icon) Het is Panofsky 
geweest die met een studie over het Andachtsbild in de schilderkunst de toon zette 
voor al het volgende onderzoek naar kleine afbeeldingen van Christus en Maria 252 
Hij bakende het beeldtype naar twee kanten af. Volgens Panofsky ontwikkelde het 
Andachtsbild zich uit het Historienbild en het Representationsbild ofwel werden 
uit een scenische voorstelling, het Historienbild, een of enkele personen geïsoleerd 
en vervolgens stilgezet, ofwel werd een hieratische - verheven, strenge - voorstel-
ling, het Representationsbild, geladen met menselijke emotie.253 Zodoende werd 
aan beide toegevoegd wat voor een kontemplative Versenkung ontbrak. Het Histo-
rienbild kende wel emotie maar ontbeerde rust, het Representationsbild kende wel 
rust maar ontbeerde emotie. Van de kruisdraging bleef bijvoorbeeld alleen de 
kruisdragende Christus over; de soldaten, de spotters, Maria en Johannes, Simon 
van Cyrene en Veronica werden weggelaten. En het typische Mariabeeld, de 
Madonna met Kind, kreeg concurrentie van de piëta, wat een veel aangrijpender 
voorstelling was. 
Panofsky's omschrijving van het Andachtsbild is door kunsthistorici na hem 
bijgesteld. Zo wijst Ringbom erop dat een verhalende voorstelling ofwel szenisches 
Historienbild evengoed als Andachtsbild gebruikt kon worden en ook dat een 
.Anííflc/ifsMdgemakkelijk als kultisches Representationsbild dienst kon doen.254 ben 
stap verder nog gaat Belting, die laat zien dat ook het Kultbild als Andachtsbild kon 
functioneren en dat voor een empathische beschouwing meer dan alleen de 
Andachtsbtlderm de strikte iconografische omschrijving van zijn voorgangers, die 
van de Man van Smarten (bij Panofsky) en de 'half-length icons' en 'dramatic 
close-ups' van Christus en Maria (bij Ringbom) in aanmerking kwamen 255 
Belting legt er verder de nadruk op dat wat Panofsky de 'Möglichkeit zu einer 
kontemplativen Versenkung' noemt, geen inherente functie van deze paneeltjes 
was, dat wil zeggen dat het niet in hun iconografische eigenschappen besloten lag 
dat zo'n 'Versenkung' werd opgeroepen. Integendeel, het waren de beschouwers 
van die paneeltjes die er deze functie aan gaven, zoals ze dit ook konden nalaten 
of diezelfde functie aan andere afbeeldingen konden toekennen, bijvoorbeeld aan 
altaarstukken. Memhngs Panorama van de passie bijvoorbeeld, dat in het volgende 
hoofdstuk uitvoeriger aan bod komt (V.4), voldoet niet aan de strikte iconografi-
sche criteria van Panofsky en Ringbom voor wat een Andachtsbild zou moeten 
zijn, maar kan heel goed door gelovigen als Andachtsbild zijn gebruikt Het ging 
er maar om dat zo'n voorstelling de mogelijkheid bood Christus als 'den Partner 
zu erleben, auf den man Leid in Form von Mitleid übertragen und in Trost 
umtauschen konnte' Dat deden ook voorstellingen als die van Memling, die een 
'zugleich andachtige und realistische, weil detailreiche und dramatische, Nacher-
zählung' van het lijdensverhaal gaven, zoals men ze ook tegenkomt in contempo-
raine passiebeschnjvingen.25 Als de 'Nacherzählung' daar tot 'kontemplative 
Versenkung' leidde, moest ze dat ook op panelen doen. De devotionele waarde van 
zowel passiebeschrijvingen als passievoorstelhngen kan ook van invloed zijn 
252 Panofsky 1927 253 Ibidem, 266 254 Ringbom 1984, 56 255 Belting 1981, 82-83 
256 Ibidem, 13,77 
geweest op de receptie van spelen en figuren die aan het lijden en sterven van 227 
Christus waren gewijd. 
Dat gelovigen aan panelen van verschillend formaat, aan Kultbilder zowel als 
aan Privatbilder, de functie van Andachtsbild toekenden en dit in de late Middel-
eeuwen ook steeds meer deden, had te maken met het toegenomen belang van de 
persoonlijke Andacht voor het leven en lijden van Christus en alles wat daarmee 
verband hield: de bijzondere rol van Maria, de betekenis van het Heilig Sacrament 
en van het kruishout. Ringbom heeft de zeer nauwe samenhang - bijna een 
drieëenheid - van prie-Dieu, getijdenboek en Andachtsbild in het gebedsleven van 
de individuele leek beschreven.257 Het geheel is paradigmatisch voor de devotio-
nele praktijk thuis: de gelovige die, in afzondering geknield, met behulp van woord 
en beeld het lijden van Christus, van Maria of een heilige overdenkt. De samen-
hang tussen woord en beeld kon zelfs zo nauw zijn dat gebeden en de daarvoor 
beloofde aflaten gericht waren op precies omschreven iconografische thema's. 
Zulke Gnadenbilder waren de vera icon en de Man van Smarten, de laatste vaak 
omgeven met de Arma Christi, de wapenen of werktuigen van het lijden (afb. 79). 
Het lag voor de hand deze thema's ook in miniatuurvorm in getijdenboeken op 
te nemen, zodat men ze altijd bij de hand had. 
Toch geven de Privatbilder, de kleine paneeltjes thuis, het meest inzicht in de 
waarde van de devotionele schilderkunst voor de vroomheid van leken. Daar het 
om lijdensvoorstellingen ging, gevat in één moment, één pose van uiterste emo-
tionele spanning en grote fysieke nabijheid, grepen ze direct in het gemoed van de 
beschouwer, soms bijna letterlijk, over de rand van de omlijsting heen. De intimi-
teit van deze voorstellingen was al gegeven met hun afmetingen, waardoor men 
ze eenvoudig in de hand kon nemen. Petrus Christus, bij uitstek een schilder van 
Andachtsbilder,25 vervaardigde zo'n afbeelding van de Man van Smarten op een 
paneeltje dat niet groter is dan 11.4 bij 8.6 centimeter en zich in Birmingham 
bevindt (afb. 24). Het lijkt alsof Christus met zijn lichaam tegen de onderkant van 
de lijst duwt, om als het ware zo dicht mogelijk bij de beschouwer te komen, die 
hij recht in de ogen kijkt. Hij toont de wond in zijn linkerhand, terwijl hij met zijn 
rechterhand de wond in zijn zijde openduwt, opdat ze heviger bloedt: een geste w 
die zijn bereidheid toont voor de mensheid te lijden. Achter hem staan twee D 
engelen, de een met een lelietak, symbool van misericordia, barmhartigheid, de и 
ander met een zwaard, symbool van justitia, gerechtigheid. Terwijl de een de g 
beschouwer welwillend en zachtmoedig aanstaart, werpt de ander een strenge blik д 
op hem, de wenkbrauwen hoog opgetrokken. Zij tonen hoe God in zijn almacht ь 
de mens kan redden of verwerpen. De lijdende Christus op de voorgrond is de Q 
sleutel tot de redding. Wie hem versmaadt wacht de verdoemenis.259 ^ 
De suggestie dat Christus over de onderrand van het paneel heenreikt, wordt > 
versterkt doordat de engelen achter hem veel kleiner zijn weergegeven, terwijl toch ζ 
hun handen aan weerszijden de lijst raken. Elk houdt één helft van het gordijn vast <* 
dat bevestigd is achter een lijst van dezelfde stof, parallel aan de bovenrand van « 
het schilderij. Het lijkt wel een rabbat, de daklijst van een toneelstellage (VI.4), н 




257. Ringbom 1969; Ringbom 1984,11 e.v. 258. Upton 1990, 51 e.v. 259. Panhans-Bühler Q 
1978,49-51; Lane 1984,131; Ainsworth 1994,112-116. > 
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24 Petrus Christus, Christus als de 
Man van Smarten. Circa 1450. 
Het dramatisch effect van de plotselinge onthulling van een afgerond beeld, zo 
eigen aan het tableau vivant, wordt door het afbeelden van de teruggehouden 
gordijnen ook op dit Andachtsbild bereikt. Christus hoeft als het ware maar twee 
stappen terug te doen en de doeken kunnen weer gesloten worden. Gordijnen 
werden wel meer op schilderijen afgebeeld en ook in werkelijkheid ter ver- of 
onthulling van schilderijen gebruikt. Hun aanwezigheid op dit paneeltje hoeft dan 
ook niet rechtstreeks verband te houden met het contemporaine toneel. Toch ligt 
het voor de hand dat zeker de Brugse schilder - die immers meehielp aan het 
ontwerpen en uitvoeren van tableaux vivants in processies en blijde inkomsten -
en vermoedelijk ook de bezitter van het werk bij een gebruik van gordijnen zoals 
hier is weergegeven wel aan levende beelden moest denken. In Oudenaarde 
zouden bekende Andachtsbild-thema's in tableauvorm worden voorgesteld (V.4). 
Een Andachtsbild als dat door Petrus Christus, met een Man van Smarten die de 
wond in zijn zijde openduwt, paste heel goed bij de levendige verering die in de 
late Middeleeuwen juist voor deze wond - veroorzaakt door de lanssteek van 
Longinus - bestond. Er waren vele gebeden aan gewijd die we terugvinden in 
getijdenboeken, naast miniaturen van de Man van Smarten, van het Heilig Aan- 229 
schijn, de piëta en andere bekende thema's van Privatbilder. Zulke miniaturen 
waren kleiner dan de kleinste paneeltjes. Toch blijkt uit contemporaine getui-
genissen dat ze evengoed als Andachtsbilder werden gebruikt, vooral door hen die 
de gebeden niet konden lezen. De miniatuurschilderkunst in de Nederlanden 
stond op een zeer hoog niveau. De overeenkomst in iconografie met de paneel-
schilderkunst was groot en er zijn vele voorbeelden te noemen van wederzijdse 
beïnvloeding door beide genres. Niet ieder getijdenboek werd overigens even fraai 
en overdadig geïllustreerd. Het hing af van de financiële middelen van de op-
drachtgever hoeveel teksten en miniaturen hij kon laten opnemen. Toch zijn het 
vooral de dure, rijk verluchte exemplaren die bewaard zijn gebleven. Die werden 
door de gebruikers het voorzichtigst behandeld, en latere verzamelaars trachtten 
juist deze in hun bezit te krijgen. Hun ging het namelijk in de eerste plaats om de 
uiterlijke waarde van de getijdenboeken. Nog steeds zijn het vooral kunsthistorici 
die zich met de studie van het getijdenboek bezighouden. Ook zij zijn met name 
geïnteresseerd in de rijk verluchte exemplaren. Gelukkig bezitten we ook nog 
getijdenboeken die zeer sober zijn uitgevoerd, waardoor men kan vaststellen welke 
onderwerpen meer, welke minder en welke altijd afgebeeld werden. 
Reeds is opgemerkt dat in de late Middeleeuwen de overweging van het leven 
en lijden van Christus verbonden werd met het urengebed, om aan die overweging 
duurzaamheid en regelmaat te verschaffen, haar in het dagelijkse bidden te 
verankeren. De gewoonte om de canonieke uren met levens- en lijdensmomenten 
van Christus te verbinden was oud en kreeg in getijdenboeken in de eerste plaats 
visueel gestalte, namelijk in de miniaturen bij de onderscheiden uren van het 
Mariaofficie, dat vrijwel dagelijks gebeden werd.2 1 Men vindt er kindsheidsscènes 
dan wel lijdensscènes op afgebeeld: dezelfde onderwerpen als in de paneelschil-
derkunst.2 2 De kruisgetijden gingen meestal vergezeld van een afbeelding van de 
kruisiging, maar ook bij deze cyclus kon een miniaturenreeks voorkomen die 
gewijd was aan momenten van de passie. Ook de andere onderdelen van het 
getijdenboek hadden hun min of meer vaste illustratie. Bij de boetpsalmen stond 
Christus als rechter of als Salvator mundi afgebeeld en zeer frequent ook David, « 
die beschouwd werd als de maker van de psalmen, in geknielde houding en in ö 
gebed verzonken. In plaats hiervan werd ook wel de scène van de onthoofding van « 
Goliat gebruikt. Het dodenvigilie blijkt meestal geïllustreerd met een miniatuur g 
van een dodenmis, maar eveneens treft men aan het laatste Oordeel, het oordeel д 
van Salomo, een voorstelling van Job (de schriftlezingen in het dodenvigilie waren H 
ontleend aan het boek Job), de opwekking van Lazarus, de arme Lazarus en de Q 
rijke vrek, en het verhaal van de drie levenden en de drie doden (afb. 25). Dit waren ^ 
allemaal ook populaire thema's voor toneelspelen en tableaux vivants. De Maria- "* 
gebeden Obsecro te en O intemerata - gebeden waarin Maria's rol als middelares ζ 
werd benadrukt - werden soms versierd met miniaturen van de Madonna met а 
Kind en de piëta. Het Salvae, sancta facies, het gebed tot het Heilig Aanschijn, de « 
afdruk van Christus' gelaat op de zweetdoek van Veronica, ging nogal eens н 
vergezeld van een afbeelding van de heilige terwijl ze de doek aan de lezer toont. 5 
< 
Щ 
260. Ringbom 1984, 193 e.v. 261. Rcinberg 1985, 67-75. 262. Délaissé 1974, 208-210; D 
Stadlhuber 1950,292-294. Zie ook Achten 1980, Unterkircher 1985, Plotzek 1987 en Wieck 1988. ^ 
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25 De drie levenden en de drie doden. 
Getijdenboek, Vlaanderen, 1535. 
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27 Arma Christi. Ortulus anime. 
Antwerpen, Willem Vorsterman, 1526. 
Van de overige gebeden waren die van Sint-Gregorius doorgaans voorzien van een 
miniatuur van de Gregoriusmis (afb. 26). Ze verbeeldde de legende dat deze paus 
en kerkvader tijdens de mis, op het moment van de elevatie, boven het altaar de 
Man van Smarten had zien verschijnen: een symbool van de reële tegenwoordig-
heid van Christus in het altaarsacrament. De Gregoriusmis was tevens de belang-
rijkste visuele evocatie van de samenhang tussen misoffer en kruisoffer in mid-
deleeuwse getijdenboeken. ' Veelvuldig geïllustreerd werden de gebeden tot de 
wapenen van Christus, zoals blijkt uit een gedrukt gebedenboekje uit Antwerpen 
(afb. 27). Miniaturen bij de suffragiën ten slotte toonden de heiligen meestal 
staande (afb. 44), in hen kenmerkende kleding en met typerende attributen, 
bijvoorbeeld de werktuigen van hun lijden - in het geval van martelaren - of de 
tekenen van hun kerkelijk ambt, een boek of staf- in het geval van bisschop-be-
lijders. In enkele gevallen beeldden de miniaturen lijdensscènes van heiligen af 
(afb. 42). 
Met dit overzicht zijn de meeste van de thema's voor miniaturen in getijden-
boeken genoemd. Als gezegd kan hun aantal per exemplaar sterk variëren. Hoewel 
sommige exemplaren in het geheel niet geïllumineerd zijn, treft men in de meeste 
getijdenboeken toch minimaal vijf miniaturen aan. Een Madonna met Kind, een 
kruisiging, een piëta, een afbeelding van David en van enkele heiligen ontbraken 
zelden. 
Ook al bezat men geen getijdenboek met miniaturen, dan nog stond aan leken 
handzaam beeldmateriaal ter beschikking, waarvan men een enkele maal zelfs 
exemplaren in getijdenboeken tegenkomt, als ingenaaide realia of als afbeeldingen: 



























28 Sint-Adrianus. Pelgrimsteken, lood-tin, 1475-1525 
Herkomst: Geraardsbergen; gevonden in Nieuwlande. 
Hoogte 82 mm. 
de pelgrimstekens.2 4 Deze kleine, in tin gegoten insignes werden uit pelgrimsoor-
den in heel Europa door bedevaartgangers meegenomen en, als waren het relieken, 
gekoesterd en vereerd (afb. 28 en 29). Men droeg ze op kleding, tas, stok en hoed, 
of bevestigde ze op de bladen van een gebedenboek. Ze herinnerden de bezitter 
aan zijn vrijwillige of opgelegde bedevaart, aan de ontberingen die hij op de reis 
doorstaan had en aan de troost die hij gevonden had op de plaats van bestemming. 
De meeste pelgrimstekens tonen heiligen op dezelfde wijze als de miniaturen bij 
de suffragiën dat doen: staande, met onderscheidende kleding en attributen. Zo 
kende men de heiligen ook van de beelden in de kerken en kapellen waar men hun 
voorspraak en bescherming had afgesmeekt. De statuaire voorstelling van een 
martelaar of belijder, als betrof het een sculptuur, meestal van een rechtopstaande, 
frontaal afgebeelde persoon, was de eenvoudigste iconografische verschijnings-
vorm van heiligen. Zo ziet men ze op pelgrimstekens, op miniaturen en op de 
vroegste houtsneden het meest afgebeeld en zo werden ze dikwijls ook in proces-
sies ge'ïmpersoneerd. 
Wat in de (miniatuur)schilderkunst niet mogelijk was, lukte wel in de prentkunst: 
de produktie van grote hoeveelheden identieke devotiebeelden.2 5 Zo zien we op 
264. Koldeweij 1992, 99. Zie ook Van Beuningen en Koldeweij 1993. 265. Febvre en Martin 
1971, 63 e.v. 
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29 Sint-Joris. Pelgrimsteken, lood-tin, circa 1450-1500. 
Herkomst: onbekend; gevonden in Nieuwlande. 
Hoogte 41 mm. 
een Annunciatie te Brussel boven de haard een houtsnede met Sint-Christoffel 
afgebeeld (afb. 30 en 31). Dit anachronistisch detail droeg bij aan de huiselijkheid 
van het tafereel: de middeleeuwse beschouwer kende dit soort houtsneden uit zijn 
eigen omgeving. Van een populaire heilige als Christoffel zullen er ontelbaar 
vele zijn gedrukt. De prentkunst zou in navolging van de paneel- en miniatuur­
schilderkunst al snel de kant opgaan van de meer gecompliceerde, scenische 
voorstelling van de heilsgeschiedenis, waarbij de aandacht zich meer dan op de 
vita et miracula van heiligen zou richten op het leven en lijden van Christus. Het 
snijden van houtblokken mocht een tijdrovend werk zijn, eenmaal gereed konden 
de blokken telkens opnieuw gebruikt worden zodat uiteindelijk veel geld en moeite 
gespaard werd. Niet alleen vergrootten houtsneden de bereikbaarheid van de 
afbeelding - er waren er veel voor weinig geld verkrijgbaar - maar ze gaven het 
ook een positie die met die van het woord kon wedijveren. Grafiek bood de 
mogelijkheid een heel verhaal in een reeks van opeenvolgende beelden te vertellen. 
Zo werden prentseries vervaardigd die de inhoud van populaire boeken moesten 
verduidelijken en zonodig als alternatief voor de gelezen tekst konden worden 
gebruikt. We komen ze tegen in prentbijbels, in levens van Jezus en in de volledige 
bijbels in de volkstaal die vanaf de jaren twintig van de zestiende eeuw gedrukt 
werden. Rond het midden van de eeuw zou ook de uitgave van losse of series van 
























30 Meester van Flémalle (atelier), 
Annunciatie. Na 1427-1428. 
gravures naar ontwerpen van renaissance-kunstenaars als Maarten van Heems-
kerck een hoge vlucht nemen. De drukker-uitgever Hieronymus Cock uit Antwer-
pen legde zich hierop toe.2 7 Vele prenten hadden een religieus onderwerp. 
De oudste in de Nederlanden gedrukte prentserie die één verhaal illustreerde, 
was de Passie Delbecq-Schreiber, een reeks van houtsneden over leven en lijden van 
Christus, vervaardigd door een onbekende Antwerpse houtsnijder en genoemd 
naar twee latere eigenaars van de serie. Originele blokken of kopieën ervan 
werden al gebruikt in de vroegste gedrukte vertalingen van Ludolf van Saksens 
Vita Christi, te beginnen met de eerste bekende editie uit 1485 door Peter van Os 
te Zwolle. Houtsneden uit de Passie Delbecq-Schreiber en uit andere series gewijd 
aan het leven van Jezus bleven terugkeren, ook in latere edities van Ludolfs 
bestseller, zoals die door de al eerdergenoemde Henrick Eckert van Homberch. 
Gezien de grote betekenis van het leven en lijden van Christus voor de devotionele 
praktijk van leken lag het voor de hand dit werk niet alleen als een van de eerste 
267. Riggs 1977, 52-53. 268. Poortman 1983-86,1,11-12; Rosier 1992,1, 2. 
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31 Meester van Flémalle (atelier), 
Annunciatie. Na 1427-1428. Detail. 
te drukken, maar het tevens als een van de eerste uitvoerig te illustreren. Dezelfde 
prenten sierden trouwens nog veel meer devotionalia op: levens van Jezus, passie-
boekjes en de bekende Fasciculus mirre.1 9 We zien ze daarnaast terug in de Bibel 
int corte, in perikopenbijbels en zelfs nog in de latere bijbelvertalingen.2^ 
Het Oude Testament werd in de Liesveldtbijbel en in de latere, katholieke 
vertalingen van de volledige bijbel - de uitgaven door Jaspar van Gennep en 
Bartholomeus van Grave uit 1548 en die van Hans de Laet uit 1556 - overigens het 
uitvoerigst geïllustreerd. Liesveldt viel terug op de prenten in de Lutherbijbel, 
waaraan hij ook al de tekst, in vertaling, had ontleend. Die bijbel telde nauwelijks 
illustraties bij de vier evangeliën, maar wel bij het Oude Testament - vooral bij de 
historische boeken. Vorsterman drukte bij het Oude Testament van zijn editie van 
1528 houtsneden af van de hand van de Groninger Jan Swart (afb. 2,58-62,64, 67). 
Voor zijn latere uitgaven gebruikte hij blokken die een andere drukker, Marten de 
269. Rosier 1992 II, 14-16. Zie ook het overzicht van geïllustreerde devotionalia in Poortman 
1983-86, II, 267-271. 270. Zie het overzicht van geïllustreerde bijbeluitgaven in Rosier 1992,1, 
























Keyser, had laten snijden voor een Franse bijbel, die in 1530 verscheen. Die gingen 
terug op series door de Duitse houtsnijder Erhard Schon. Dezelfde houtsneden 
die De Keyser en Vorsterman afdrukten, werden vervolgens benut voor de illus-
tratie van het Oude Testament in de katholieke vertaling door Bartholomeus de 
Grave Hans de Laet gebruikte voor zijn Oude Testament kopieën van de Icones 
van Hans Holbein de Jongere, een beroemde serie die al in Duitse bijbels was 
gebruikt. Jaspar van Gennep ten slotte drukte houtsneden af van een Keulse 
kunstenaar. In het Oude Testament van vrijwel alle genoemde bijbels treft men 
ook nog prenten aan die voor het eerst waren gebruikt in drukken van de Posttila 
van Nicolaas van Lyra, een veel gebruikt Latijns bijbelcommentaar 271 
Uit het bovenstaande blijkt dat in de zestiende-eeuwse bijbehllustratie de 
picturale traditie bijzonder sterk was.272 Uitgevers gebruikten bestaande blokken 
of lieten er kopieën van snijden. Het is mogelijk de beeldtraditie van de genoemde 
series lot in de vijftiende eeuw terug te volgen, naar de houtsneden in de Keulse 
bijbel van Heinrich Quentel van omstreeks 1479 en voor bepaalde iconografische 
details zelfs naar blokboek-edities van de Bibita pauperum.27i Verder was de 
pluriformiteit van het illustratiemateriaal groot. De bijbeldelen - het Oude en het 
Nieuwe Testament en het Boek Openbaring - werden met prenten uit telkens 
andere series verlucht274 Van prenten of series van prenten met een typisch 
katholiek of protestants karakter was, op een enkele houtsnede na, geen sprake 275 
Dat in al deze bijbels het Oude Testament en de Apocalyps uitvoerig geïllus-
treerd werden, maar daarentegen het Nieuwe Testament nauwelijks houtsneden 
telde, is in verband gebracht met het feit dat de eerste twee geschiedenis behandel-
den, respectievelijk 'verleden' en 'toekomstige' geschiedenis, en dat het in het 
Nieuwe Testament vooral om heilsgeschiedenis ging, die veeleer onderwerp was 
van geloof, aanbidding en meditatie dan van historische belangstelling 27 In 
overeenstemming met deze verklaring is het feit dat ter illustratie van het Oude 
Testament veel taferelen werden gekozen met een typologische betekenis 277 In de 
typologie had het Oude Testament alleen betekenis als verzameling van losse 
feiten, handelingen en daden, die iets toekomstigs voorafspiegelden. De popula-
riteit van de Apocalyps als ïllustratieobject - dit bijbelboek telde in verhouding tot 
de tekst de meeste houtsneden - zal ook te maken hebben gehad met de complexi-
teit van Johannes' visioenen, die om veel uitleg - ook visuele uitleg - vroeg. Verder 
was hun inhoud 70 spectaculair dat geen illustrator eraan voorbij wilde gaan. En 
het publiek wilde dit alles graag zien. 
Hoewel in de edities van de volledige bijbel het aantal illustraties bij het Nieuwe 
Testament gering zou blijven, was hun aantal in de levens van Jezus en in evange-
liënharmonieën aanzienlijk groter en zou het zelfs toenemen. Het Nieuwe Testa-
ment, met name de inhoud van de evangeliën, mocht dan vooral onderwerp van 
geloof zijn, dat geloof werd door de nauwkeurige weergave van het leven en lijden 
van Christus - evenzeer een historisch gegeven - gestimuleerd. De belangstelling 
voor de precieze toedracht van het leven van Jezus, met respect voor de verschillen 
die op dit punt tussen de vier evangeliën bestonden, had duidelijk ook een 
humanistische achtergrond. Zoals men ernaar gestreefd had de Schrift zo zuiver 
271 Rosier 1992, I, 6-7, 66 67 272 Ibidem, 83 273 Ibidem, 85 274 Ibidem, 46 
275 Ibidem, 126 e ν 276 Netter 1953,8 277 Rosier 1992,1,117 
mogelijk naar de grondtekst te vertalen, zo wilde men haar ook illustreren. 237 
Duidelijk is dat te zien aan de illustraties van Dat leven ons Heeren, een evange-
liënharmonie uit 1537, met illustraties van de Gentse schilder Lieven de Witte die 
27 В 
zeer nauwkeurig, als het ware naar de letter, zijn gemaakt (afb. 72-74). Op de 
houtsnede bij een parabel beeldt De Witte niet alleen Jezus predikend af, maar ook 
de inhoud van wat hij predikt. In evangeliënharmonieën als deze, zonder narra-
tieve uitbreidingen, vindt men vanzelfsprekend geen apocriefe scènes geïllus-
treerd. 
Jaspar van Gennep het in zijn Keulse bijbel van 1548 het Nieuwe Testament 
geheel onverlucht. De Grave en De Laet drukten wel enkele maar niet veel 
houtsneden af bij dit bijbeldeel Het was in ieder geval gebruikelijk portretten van 
de evangelisten op te nemen Alleen Vorsterman het het Nieuwe Testament 
uitvoerig illustreren. Naast enkele houtsneden van Lucas van Leyden en Jan Swart, 
treft men een reeks aan van veertig kleine houtsneden met voorstellingen uit het 
leven van Jezus en van de parabelen, die bovendien in de andere evangeliën werden 
herhaald Dezelfde houtsneden zouden ook zijn latere edities sieren. Ook de 
oudere prentsenes - en met alleen die bij het Nieuwe Testament - van Holbein, 
Van Leyden en Swart getuigen al van nauwkeurigheid in de weergave van bijbelse 
voorvallen en van de behoefte ze in beelden 'na te vertellen'. De Icones van Holbein 
werden zelfs afzonderlijk uitgegeven, slechts van Latijnse onderschriften verge-
zeld. Enerzijds was het illustreren van bijbels met het oog op een deels ongeletterd 
publiek een noodzaak Men bleef dat tot in de zestiende eeuw benadrukken.279 
Anderzijds was het ook een teken van toegenomen vertrouwdheid met de inhoud 
van de Schrift, zowel van de zijde van de makers van de houtsneden als van de 
zijde van de beschouwers. Naarmate de lezer de bijbel beter leerde kennen, kon 
hij ook de nauwkeurigheid waarmee de illustraties waren vervaardigd beter 
waarderen en eventuele feilen in de weergave van het schriftwoord eenvoudiger 
ontdekken. Die groeiende aandacht voor een tekstgetrouwe verbeelding van de 
Schrift zullen we ook in het Oudenaardse figurenprogramma terugvinden 
W 
6 BEWFGINGEN D 
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Dat in de zestiende eeuw zoveel volkstalige bijbels en nieuwe testamenten versehe- g 
nen, was niet alleen te danken aan de ijver van hen die in de voorafgaande eeuwen щ 
voor de lekenbijbel waren opgekomen. Het was zeker ook de verdienste van de H 
augustijner monnik Maarten Luther uit Wittenberg, die niet alleen de bijbel o 
vertaalde maar hem tevens tot enig fundament van het christelijk geloof verklaar- ^ 
de. Dit sola scrtptura-piinope stond op gespannen voet met het leergezag van > 
de kerk, die met slechts hechtte aan het schriftwoord, maar evenveel, zo niet meer ζ 
gewicht toekende aan de traditie, de uitspraken van kerkvaders en pausen, conci- « 
hes en kerkleraren, en die zichzelf als enige bevoegd achtte vast te stellen wat waar « 
en goed was Die kerk was een hierarchisch instituut, een piramide met aan de top ¡-
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door kardinalen, bisschoppen, wereldlijke en reguliere priesters, kanunniken, 
monniken en paters. Nog lager op de ladder stonden de niet-priesters: broeders 
en vrouwelijke (semi-)religieuzen. Helemaal onderaan kwam pas de grote meer-
derheid van leken, de volgzame kudde, die geloofde en handelde zoals haar van 
boven werd gezegd. Tegen deze achtergrond valt te begrijpen wat een overweldi-
gende indruk Luthers boodschap op vele van zijn lezers, ook in de Nederlanden, 
moet hebben gehad; lezers, want het was via de drukpers dat de ideeën van de 
hervormer reeds snel na hun publikatie in Duitsland in Nederlandse vertalingen 
ook hier bekend raakten, met Antwerpen wederom als centrum van produktie en 
distributie van de boeken.2 ' Luther verklaarde niet alleen de bijbel tot fundament 
van het christelijk geloof, maar in zekere zin ook alle gelovigen tot priesters, wat 
inhield dat iedere gelovige, om het even of hij leek of geestelijke was, het recht had 
zijn geloof in Christus door studie van de Schrift te toetsen. Van dat geloof en 
van dat geloof alleen - het tweede van Luthers solac. het sola fides - hing de 
rechtvaardiging van de mens af, niet van goede werken, noch van de sacramenten 
die alleen de kerk kon verstrekken. In de bijbel, vooral in de brieven van Paulus, 
stond zwart op wit hoe de mens alleen door het geloof gerechtvaardigd werd. 
Luthers theologie was een bijbelse theologie. Hij zag in de Schrift geen duisterheid 
die slechts door de meervoudige interpretatie van geleerde theologen aan univer-
siteiten en kloosterscholen kon worden verlicht, maar een heldere boodschap van 
Gods bedoelingen, die hooguit eeuwenlang verduisterd was geweest door de 
gebrekkige overlevering in de Latijnse Vulgaat en de haarkloverijen van scholastici. 
Aan beide wilde Luther met zijn vertaling van de bijbel en zijn oproep aan ieder 
de Schrift letterlijk te nemen een einde maken. Hij gaf de volkstalige bijbel als boek 
een plaats in het geloofsleven die met de positie van de kerk kon wedijveren: 'The 
Reformers offered a different intimacy, the intimacy not of the institution, imaged 
as the nurturing female body, but of the book, imaged, in terms displaced from 
that body, as self, food and protection.'2 3 
De kerk als Heilige Moeder van alle gelovigen had afgedaan. Niet alleen aan 
haar leergezag, ook aan haar monopolie op het verstrekken van genade door de 
sacramenten moest volgens Luther een einde komen. Doop, huwelijk en eucha-
ristie konden gehandhaafd blijven, hoewel de leer van de transsubstantiatie werd 
afgewezen en de sacramenten niet langer als middelen van genade maar als 
tekenen van geloof werden gezien. De biecht moest verdwijnen. Met dit sacrament 
had de kerk een instrument in handen waarmee ze naar believen genade kon 
kwantificeren en distribueren, zonden kon vaststellen en vergeven, straffen kon 
opleggen en kwijtschelden - dit laatste zelfs voor geld. In boeteboeken stonden ten 
behoeve van priesters alle mogelijke zonden gecatalogiseerd, met de aanbevolen 
straf erbij. Leken lazen hun eigen handleidingen over zonde en biecht, zoals Des 
coninx summe, die leerde 'hoemen die sonden biechten en beteren sal'.2 4 Maar 
niet alle schuld kon in het ondermaanse worden uitgedelgd. Vanwege zijn voort-
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durend zondigen wachtte de gelovige een tijdelijke straf in het vagevuur, die hij 239 
tijdens zijn leven weliswaar niet kon uitdelgen maar wel door liefdadigheid, 
gebeden, vasten en bedevaarten kon verminderen. De kerk verkocht zulke kwijt-
schelding of aflaat voor geld, bijvoorbeeld ten behoeve van de bouw van de 
Sint-Pieter te Rome, een zaak waar Luther zich ten scherpste tegen zou keren.2 5 
Maar er was meer in kerk en geloofsleven van zijn tijd dat Luther tegenstond: 
de heiligenverering bijvoorbeeld, met name de Mariadevotie, die vanwege het 
ermee gepaard gaande vertrouwen op de hulp en voorspraak van derden bij God 
de mens wel blind móest maken voor de waarheid dat alleen zijn geloof in Christus 
hem kon redden. Niemand, geen persoon of instantie, kon tussen hem en de 
drieénige God bemiddelen, laat staan op gelijke hoogte met Christus verkeren, 
zoals Maria. De heiligenverering was bovendien afgodisch, vanwege de rol van 
beelden - een overtreding van het eerste gebod - en relikwieën daarbij. Ze ging 
gepaard met processies en bedevaarten, met gebeden, zegeningen, het branden 
van kaarsen en andere gebruiken waaromheen de geur van magie hing en die met 
de verderfelijke aflaatpraktijk verband hielden. De kerkelijke eredienst moest een 
dienst worden van het Woord, van de verkondiging en uitleg van de Schrift in de 
volkstaal; het Latijn mocht niet langer gebruikt worden. De liturgie van de 
eucharistie, de dienst van de tafel, kon in de bestaande vorm, waarin alle nadruk 
lag op de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in het altaarsacrament, even-
min gehandhaafd blijven. Het stichten van missen - het doneren van geld om 
missen te laten lezen, ook weer met het oog op kwijtschelding van tijdelijke straffen 
- was uit den boze. Het priesterschap voor allen betekende dat met het priester-
schap als sacrament ook de regel van kuisheid kon vervallen en dat priesters 
mochten huwen. Kloosterorden dienden te worden afgeschaft, evenals de broe-
derschappen, waarmee leken getracht hadden clericale samenlevingsvormen te 
kopiëren. 
Daar waar de Reformatie in korte tijd succes had, zoals in de meeste Duitse 
rijkssteden, leek een meerderheid van de bevolking een volledige hervorming te 
wensen. Het enthousiasme waarmee men er Luthers ideeën ontving en de snelheid 
waarmee ze door stedelijke overheden werden aanvaard en geïmplementeerd ω 
N 
wijzen in de richting van een breed gedragen verlangen tot vernieuwing. Dit ρ 
verlangen te verklaren is de doelstelling geweest van veel onderzoek naar de ¡*¡ 
Reformatie. Een vraag die daarbij opkwam, was hoe de wens tot vernieuwing % 
te rijmen viel met de reeds geconstateerde bloei van de laatmiddeleeuwse leken- í¡¡ 
vroomheid, die toch allerminst wees op ontevredenheid met de kerk, haar instel- ь 
lingen, eredienst en genadeleer. De vroomheid van leken was immers sterk naar o 
die van de kerk en haar ambtsdragers gemodelleerd. In het verleden hebben ^ 
historici die vroomheid daarom als een uiterlijke, objectieve vroomheid beschre­
ven die diepgang miste en die uiteindelijk als onbevredigend werd ervaren omdat ζ 
ze onvoldoende in de individuele, spirituele behoeften van leken kon voorzien, « 
met andere woorden: omdat ze niet subjectief genoeg was. Luthers leer daarente- % 
gen van het priesterschap voor allen en de rechtvaardiging door het geloof alleen, н 
was wél subjectief, omdat ze grote nadruk legde op de gelijke verantwoordelijkheid
 υ 
van ieder mens voor zijn zaligheid die niet door zichtbare werken maar door de 
Ш 
> 
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24° geestelijke zekerheid van een oprecht geloof verkregen werd. Daartegenover staat 
de opvatting dat de kerk de gelovige kudde juist helemaal niet verwaarloosde maar 
haar integendeel te veel bemoederde. Ze koesterde overspannen verwachtingen 
ten aanzien van de lekenvroomheid die ze graag geheel op clericale leest geschoeid 
zag, en stelde veel te hoge eisen aan leken, vooral op het terrein van zonde en boete. 
In deze visie betekende Luthers leer een bevrijding uit een veel te strak devotioneel 
keurslijf. 
Het is opvallend hoe weinig door buitenlandse geschiedschrijvers van de 
Reformatie in ogenschouw wordt genomen hoe zich, althans in de Nederlanden, 
onder invloed van de Moderne Devotie en van het bijbels of christelijk Humanis-
me een vorm van 'reform-katholicisme' ontwikkelde, die niet in de brede stroom 
van het protestantisme uitmondde. Tot 1566 wees deze een middenweg tussen de 
extremen aan beide zijden van de confessionele scheidslijn, die overigens pas 
daarna het religieuze klimaat volledig zouden gaan bepalen. Het is vermoedelijk 
vanwege hun preoccupatie met de Reformatie in de Duitse rijkssteden dat bedoel-
de historici zich nauwelijks rekenschap geven van het verloop van de Reformatie 
in de Zuidelijke Nederlanden, die eveneens zeer stedenrijk waren, waar de toestand 
van de kerk niet rooskleuriger was dan in Duitsland en Luthers ideeën eveneens 
snel grote weerklank vonden. De Britse kerkhistoricus Duke schrijft over de 
geloofssituatie in de Nederlanden: 'Religious observance among the burghers 
remained staunchly Catholic until the middle of the sixteenth century. But the 
patterns of spirituality had been changing well before the Reformation'.2 7 Hij 
doelt dan op de doorbraak van het bijbels Humanisme via onderwijs en drukpers, 
en op de grote belangstelling voor de volkstalige bijbel, waaraan de moderne 
devoten zo veel hadden bijgedragen. 
Reeds in 1521 had in aanwezigheid van Karel V en de pauselijke legaat Jeronimus 
Aleander te Gent een verbranding plaats van meer dan driehonderd lutherse 
geschriften.2 9 Uit de komst van Aleander, die in de Nederlanden de uitvoering 
kwam aankondigen van de bul Exsurge Domme - de pauselijke veroordeling van 
Luthers leer - en van inquisiteurs als Pieter Titelmans en uit de herhaalde 
plakkaten met verboden door de overheid in Brussel, ontstaat de indruk dat 
zonder forse tegenstand de Vlaamse steden het Duitse voorbeeld snel gevolgd 
zouden zijn. Gezien die indruk ligt het voor de hand dat in het onderzoek naar de 
Reformatie in Vlaanderen, vanaf de vroege Reformatie tot aan 1566, veel aandacht 
is geschonken aan de 'ketter-vervo/gmg'.290 De wens aan de basis tot vergaande 
vernieuwing lijkt daarbij min of meer als gegeven te worden aanvaard. Toch 
schenkt Decavele in zijn studie naar de dageraad van de Reformatie in Vlaanderen 
287. Duke 1980, 141. 288. Ibidem; Duke 1990, 10. Het gebruik van de termen bijbels en 
christelijk in relatie tot Humanisme wil niet /eggen dat deze beweging in de Nederlanden 
exclusief bijbels of christelijk kan worden genoemd, zoals wel is gebeurd. De op Italie gerichte 
herleving van antieke levens- en vormingsidealen - de algemene betekenis van Humanisme -
kreeg in de Nederlanden wel ten dele een bijbels of christelijk stempel opgedrukt, vooral door 
Erasmus, met wie deze vorm van noordelijk Humanisme sterk is verbonden. Zie verder over 
de geschiedenis van het onderzoek naar het Nederlandse Humanisme banting 1993-94. 
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veel aandacht aan het enthousiasme waarmee ook de opvattingen van Erasmus in 2 4 x 
de Vlaamse steden werden ontvangen. Met name in de bestuurlijke bovenlaag van 
stadsadel en rijke handelslieden - van oudsher beschouwd als de dragers van de 
lekenvroomheid en van de wens tot vernieuwing van het geloof291 - werden zijn 
opvattingen over de godsdienstige toestand gedeeld: de uitwassen van het katho­
lieke geloof bestrijden en de Reformatie stuiten, het laatste echter met clementie 
in plaats van onverbiddelijkheid.292 
De scherpslijperij van orthodoxe zijde, vooral van de mendicanten, was Eras­
mus evenzeer een gruwel als de standpuntverharding aan heterodoxe kant. Hij 
vond dat de verschillen van inzicht te zeer op de spits werden gedreven en dat het 
mogelijk moest zijn binnen de grenzen van het oude geloof tot een vergelijk te 
komen, met de vroeg-christelijke kerk als voorbeeld. Daarvoor moest enige vrij­
heid van godsdienstig denken wel worden toegestaan. Het is een belangrijk 
kenmerk van de zestiende-eeuwse geloofsvervolging geweest dat de stedelijke en 
gewestelijke rechtsorganen, zeer tot onvrede van kerk en landsheerlijke regering, 
terughoudend tegenover andersdenkenden optraden en voortdurend waakten 
voor al te grote bemoeienis van de inquisitie en de gewestelijke justitie-organen 
met de rechtsgang in de steden. Dat bracht maar onrust en verstoorde de commu-
nitas waarop welzijn en welvaart berustten. Het lijkt erop dat in de eerste helft van 
de zestiende eeuw de meerderheid van de bevolking in de Vlaamse steden, en zeker 
de bestuurlijke bovenlaag, gedreven door een 'open' katholicisme een midden­
koers wilde varen tussen Reformatie en vervolging,293 de twee polen die terugkij­
kend vanuit de gebeurtenissen later in de zestiende eeuw altijd weer zoveel 
aandacht krijgen. 
Het werk van Erasmus zou net zo gretig worden gelezen als dat van Luther. Het 
ging door het optreden van de laatste zelfs meer de aandacht trekken.294 Luthers 
inzet voor de volkstalige bijbel, zijn kritiek op de uiterlijke geloofsbeleving - het 
sloot precies aan bij de intentie van Erasmus' eigen vertaalarbeid en zijn kritiek 
op bepaalde devotionele praktijken in bijvoorbeeld de Lof der zotheid. Men 
ontleende aan Luther wat men kon gebruiken; men hoefde hem niet in alles te 
volgen.295 De aantrekkingskracht van de Duitse hervormer was misschien nog het ω 
meest gelegen in zijn pleidooi voor 'evangelische vrijheid', dat wil zeggen voor de o 
afschaffing van de werkheiligheid, die ook Erasmus een gruwel was.29 Geen « 
wonder dat hij aanvankelijk door tegenstanders in Luthers kamp werd geplaatst. g 
Maar uiteindelijk kon de middenweg geen alternatief meer zijn voor het radicale д 
calvinisme enerzijds - de tweede Reformatiegolf na de eerste van lutheranen, H 
sacramentariërs en dopers - en het radicale katholicisme van Trente anderzijds, o 
waartussen de gelovigen na de beeldenstorm en de komst van Alva wel gedwongen ^ 
waren te kiezen. Het bijbels Humanisme werd als het ware links door de Refor- > 
α matie en rechts door de Contrareformatie gepasseerd. Hierbij speelden sociale en ζ 
machtspolitieke factoren een veel belangrijker rol dan innerlijke overtuigingen. « 
Toen de beeldenstorm was uitgeraasd, konden stedelijke en gewestelijke overhe- % 
ω 
Η 
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?Аг den de harde repressie niet langer verhinderen die met het calvinisme ook de 
gematigde opinies de kop zou indrukken.297 
Tot 1566 lijken er kansen te zijn geweest voor een gematigde hervorming binnen 
de muren van de gevestigde kerk. De motieven die de magistraten in de Duitse 
rijkssteden hadden om de Reformatie daar door te voeren, weken niet zoveel af 
van de motieven van hun Vlaamse ambtgenoten de Reformatie hier tegen te 
houden, al deden ze dat liever zonder de hinderlijke inmenging van kerk en 
landsheer. Moelier heeft de gedachte geopperd dat het er de magistraten in 
Duitsland in de eerste plaats om te doen was in hun steden rust en vrede te 
bewaren, waarvoor de eenheid van godsdienst noodzakelijk was.29 Hoe anders 
kon men het middeleeuwse ideaal van de stad als corpus christianum handhaven, 
dat ondanks verzwakkingen in de zestiende eeuw nog sterk werd beleden? De 
Vlaamse magistraten grepen in de eerste helft van de zestiende eeuw zelfs op 
zodanige wijze in het kerkelijke leven in, dat men ze wel mag vergelijken met de 
Duitse stadsbesturen, die in de geest van de stad als corpus christianum en ten 
behoeve van de humanistische publica utilitas voor geloofseenheid ijverden. Dat 
was in Vlaanderen echter een katholieke, geen reformatorische eenheid, hoewel 
men er geen been in zag aan de verantwoordelijkheid in religiosis desnoods tegen 
kerkelijke instanties in, vast te houden. 
Dat gebeurde in Oudenaarde en elders bijvoorbeeld op het terrein van de armen­
zorg, die deels op instigatie van de in Brugge woonachtige Spaanse humanist Vives 
werd gereorganiseerd, namelijk door de afkondiging van een bedelverbod en de 
instelling van een 'ghemeene buerse', waarin al het geld voor liefdadigheid werd 
samengebracht en voortaan door de overheid beheerd.299 Het bedelverbod gold 
weliswaar niet voor de mendicanten, maar in hun kringen werd toch fel tegen de 
vernieuwing van de armenreglementen geprotesteerd, omdat ze erg veel leek op 
het absolute bedelverbod dat Luther in de Duitse steden had doorgevoerd en 
omdat door deze vorm van laïcisering de armenzorg als goed werk en als taakge-
bied van de kerk verloren ging. Magistraten die voor een bedelverbod ijverden, 
werden daarom door sommige bedelmonniken voor regelrechte lutheranen ver-
sleten. Here ende wet\an Oudenaarde stelden in 1538 een armenbeurs in en namen 
ook maatregelen op het terrein van het onderwijs aan behoeftige kinderen door 
de inrichting van een bogarden- of armenschool, waar het godsdienstonderricht 
een belangrijke plaats innam en de leerlingen op onderhouding van de zondags-
plicht werd gewezen.300 Het diende als aanvulling op het onderwijs dat privé werd 
gegeven en aan de Latijnse schooltjes van de beide parochiekerken, dat veel minder 
toegankelijk was.301 Die tweede bemoeienis werd van de zijde van de kerk wél 
toegejuicht - ze had zelf deze taak kennelijk schromelijk verwaarloosd. 
Naast de van oudsher bestaande kerkelijke inquisitie, moesten vanaf 1520 ook 
de wereldlijke rechtbanken, de overheden van de steden en van de kasselrijen, 
tegen ketterij optreden. Karel V gaf hun daartoe zijn beruchte plakkaten in handen. 
Hij stelde bovendien nog eens bijzondere koninklijke inquisiteurs aan, waarvan 
297. Over de beeldenstorm zie Scheerder 1974 en Crew 1978, 10 e.v. 298. Moelier 1972. 
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Titelmans er een zou worden. De inquisitie mocht ketters alleen maar opsporen 243 
en verhoren; proces, veroordeling en uitvoering van vonnissen waren uitsluitend 
een zaak voor de wereldlijke justitie-organen.302 Die bleken op stedelijk niveau 
echter huiverig om inquisiteurs hulp te bieden, bijvoorbeeld bij de aanhouding 
van verdachten, en sprongen met hun eigen justitiële bevoegdheden in het alge-
meen terughoudend om.3"3 De Oudenaardse magistraat was er vroeg bij door in 
1521 reeds lutherse boeken op de markt te verbranden,304 en in 1535 werd de 
landvoogdes verzocht twee bekwame pastoors te sturen, teneinde de ketterij uit te 
roeien.305 Het was het soort maatregelen dat beoogde door waarschuwing en 
overreding de Reformatie in te dammen. Die waren in de ogen van de landsheer 
echter onvoldoende. In de Carolijnse Concessie ontnam Karel V onder meer aan 
Oudenaarde de bevoegdheid voortaan nog tegen ketters op te treden en wees hij 
die taak de Raad van Vlaanderen toe. Die bracht er echter nog minder van terecht, 
waardoor in 1545 de plaatselijke rechtbanken hun bevoegdheden weer terugkre-
gen.30 De Raad van Vlaanderen bleef echter actief en moest dat ook wel blijven 
gezien de toename van de ketterij vooral daar waar de stedelijke overheden deze 
moeilijk konden beteugelen, namelijk op het platteland. 
Er mocht dan felle kritiek zijn van kerkelijke zijde, vooral van de mendicanten, 
op het lakse optreden van magistraten tegen de ketters binnen de stadsmuren -
Decavele gaat er voor Brugge uitvoerig op in - , 3° 7 de situatie buiten de muren was 
doorgaans veel ernstiger. Op het sterk geproletariseerde Vlaamse platteland ont-
brak de sociale en politieke structuur die in de steden voor openbare orde - ook 
op godsdienstig vlak - zorgde en die naar het oordeel van de magistraten door 
kritische en nieuwgezinde geluiden niet zonder meer verstoord werd. Dat bleek 
het duidelijkst te Brugge, waar zelfs in het Wonderjaar 1566 geen onvertogen daad 
gesteld werd. Steden als Gent en Oudenaarde daarentegen hadden het bij de 
handhaving van de godsdienstrust veel moeilijker, omdat een deel van de stads-
bevolking - in Gent vooral wevers, in Oudenaarde vooral tapijtwerkers - zélf 
geproletariseerd was. Vanuit Gent en het in religiosis even roerige Doornik konden 
de nieuwe ideeën stad en land van Oudenaarde eenvoudig bereiken.30 In de streek 
rond Oudenaarde overtrof het aantal verarmde 'buitenwerkers' in de tapijtnijver- w 
heid bovendien nog eens verre dat van de eigen bevolking en woonde het 'grauw' ρ 
soms dicht onder de muren van de stad, bijvoorbeeld in de buitenwijk Eindries.309 « 
Hoewel het nieuwe geloof ook aanhang genoot binnen de stadsmuren onder % 
leden van de middenklasse, die ter plaatse zelfs als leiders van de bewegingen 
optraden, betroffen de meeste veroordelingen wegens ketterij voor en na 1566 niet 
inwoners van Oudenaarde zelf maar van de dorpen in de omgeving. Van hieruit δ 
werd de aanzet gegeven tot de troebelen die de stad in de zestiende eeuw troffen ξ 
en die zozeer met de sociale problematiek verweven waren. Uiteindelijk zouden 
maar weinig echte Oudenaardisten veroordeeld worden. Van 1557 tot halverwege 2 
de jaren zestig, elders toch een bloeiperiode van het calvinisme, kwam de refor- « 
matorische opgang te Oudenaarde, althans onder de ontwikkelde burgerij, zelfs % 
m 
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244 duidelijk tot stilstand; dit onder invloed van een godsdienstgesprek dat in 1557 in 
de stad had plaatsgehad en waarin een zekere Jan Daelmans uit Berchem-Oude-
naarde zijn protestantse gehoor er kennelijk van had weten te overtuigen dat alleen 
een vernieuwing binnen de muren van de oude kerk te rechtvaardigen viel.310 In 
deze situatie van een soms door krachten van buiten de stad bedreigde, maar 
telkens weer door krachten van binnen gehandhaafde of snel herstelde godsdien-
stige eenheid, vond in Oudenaarde de sacramentsprocessie plaats en werden spel-
en figuurvoorstellingen gegeven. 
Toch is dikwijls gewezen op het Mémoire justificatif, het verslag door de 
Oudenaardse magistraat van de troebelen van 1566, waarin de schuld van de 
verspreiding van reformatorische ideeën wordt gelegd bij de plaatselijke rederij-
kers3" en waarin melding wordt gemaakt van een vergaderverbod. De kamerbroe-
ders lijken plotsklaps van trouwe volgelingen van de kerk, die op feestdagen keurig 
hun toneelplichten vervulden, tot oproerkraaiers te zijn geworden. Die indruk is 
tot op zekere hoogte juist, want buiten het officiële spelcircuit, in besloten kring 
en liefst buiten de stadsmuren, waren individuele rederijkers en toeschouwers uit 
Oudenaarde inderdaad betrokken bij de opvoering van ketterse spelen, zoals op 2 
juli 1543 bij de opvoering van De Evangelische Leeraer op het landgoed van Jan 
Utenhove te Roborst, een gehucht tussen Oudenaarde en Zottegem.312 Zoiets in 
kamerverband te doen was ondenkbaar. Dat men zich desondanks ook binnen de 
stadsmuren, bij officiële gelegenheden zelfs, vanaf het podium wel eens kritisch 
uitliet over de kerk, was niets bijzonders. Dat hadden rederijkers meer gedaan -
en niet alleen in Oudenaarde. De overheid had er eerder in plakkaten tegen 
gewaarschuwd. 
De personen of rederijkers uit Oudenaarde die nauw bij de opvoering in 
Roborst betrokken heetten te zijn geweest waren de tapijtondernemer Gillis de 
Waele, de onderwijzer Andries Aelshuut en de arts Jan van den Broucke.313 
Aelshuut, die in 1539 al een rol had gespeeld in de opstand van de neringen tegen 
de betaling van de keizerlijke beden, was een vriend van Matthijs de Castelein, 
wiens literaire nalatenschap - waaronder het manuscript van De Const van 
Rhetoriken - hij deels in bezit kreeg.314 Tijdens het kortstondige calvinistische 
bewind van 1572 zou hij nog een gereformeerde school leiden.315 Jan van den 
Broucke was in 1540 hoofdman van de Nederstraat, die traditiegetrouw met veel 
figuren aan de processie deelnam. Mogelijk eveneens een rederijker was Raes van 
der Bruggen, kruidenier en apotheker, in wiens winkeltje vermoedelijk bijbelkens 
werden verkocht, wat ook elders in de stad praktijk was.31 Een andere veroordeel-
de, Willem van Spiere, kan familie zijn geweest van Rijssaert van Spiere, de 
gereformeerde rederijker uit Gouda, die zich de zoon van Joris van Oudenaarde 
noemde.317 Een andere Van Spiere, Jan, was in de vijftiende eeuw in Oudenaarde 
als factor werkzaam geweest (III.4). Een Oudenaardist die reeds in 1532 wegens 
ketterij vervolgd was, was de onderwijzer Pieter Scuddematte, die nadien naar 
310. Decavele 1975,1,383-384. 311. Van der Meersch 1842(a), 108-109; Decavele 1975,1, 211. 
312. Decavele 1975,1, 77 e.V.; Coigneau 1989-90,119. Over het spel ook Hummelen 1968, nr. 
4.09; De Bruin 1989-90. 313. Decavele 1975,1, 210. 314. lansen 1970, 420, 429; lansen 1971, 
15. 315. Castelain 1984,182; De Groóte 1987,125. 316. Castelain 1984,180; zie aldaar ook noot 
4. 317. Ramakers 1992,188. 
Antwerpen verhuisde en er lid werd van De Vidieren. Later schreef hij voor De 245 
Olijftack het ketters geachte spel Den Babel van Vilvoorden, dat niet bewaard is 
gebleven. Het kostte hem zijn hoofd.31 Een zesde vervolgde uit Oudenaarde, 
Adriaan Meynfroot, was volgens Decavele ook een rederijker.319 De Kroniek De 
Rantere vermeldt nog dat in 1553 Arent Libbrecht, de deken van De Kersauwe, op 
verdenking van ketterij werd gearresteerd.320 Van een veroordeling is echter niets 
bekend. 
Daarmee is het lijstje van vervolgden dat als rederijker bekend stond compleet. 
Het zijn er niet veel. Wat rest aan bewijzen voor heterodoxe rederijkersactiviteiten 
in of nabij Oudenaarde is gering: enkele verdachte spelen die in 1550 in Leupegem 
en in de buitenwijk Ten Baillen zouden zijn opgevoerd en de bijdragen, vooral die 
van kamers uit Ronse en Kortrijk, aan een door De Kersauwe georganiseerde 
wedstrijd in 1564.321 Dat De Kersauwe het voor elkaar had gekregen zo'n wedstrijd 
te mogen houden terwijl landvoogdes Margaretha van Parma kort daarvoor zo'n 
zelfde wedstrijd in Ronse had verboden, kan niet alleen hebben gelegen aan de 
invloed van David van Joigny, de dichtende bastaard van Pamele, die vanaf 1559 
hoogbaljuw was en nieuwgezind zou zijn geweest.322 Voor zo'n wedstrijd moest 
ook de magistraat van Oudenaarde toestemming geven en die zag kennelijk geen 
graten in het evenement. Men moet er ook rekening mee houden dat here ende 
wet geheel andere, aanzienlijk minder strenge normen hanteerden voor wat 
religieus suspecte spelen waren dan de inquisitie, met name daar waar het komi-
sche spelen betrof waarin met bepaalde aspecten van de religie, vooral met de 
kerkelijke ambtsdragers, de draak werd gestoken. En het lijkt erop dat tijdens de 
wedstrijd in 1564 van alle toneelgenres alleen het komische, dat van de klucht of 
esbattement, werd beoefend.323 Het is ook niet zo dat de Oudenaardse magistraat 
na 1545 een einde maakte aan de traditie van het passiespel door Pax Vobis tijdens 
de paasdagen, zoals Decavele aanneemt.324 Het passiespel werd met grote tussen-
pozen vertoond (III.6). Dat het vijftien jaar duurde voordat een nieuwe opvoering 
plaatsvond had niet zozeer te maken met de godsdienstige toestand waarin de 
Nederlanden verkeerden als wel met de bijna permanente staat van oorlog met 
Frankrijk, waaraan pas in 1559, met de vrede van Cateau-Cambrésis, een einde « 
kwam. Dat here ende wet een jaar later de opvoering opnieuw toelieten, sterker D 
nog: er het initiatief toe namen met het argument dat ze het geloof in de gevestigde » 
religie kon versterken, laat juist zien dat ze het volste en een vermoedelijk terecht g 
vertrouwen had in de rechtzinnigheid van zowel het spel als zijn uitvoerders. д 
Met zijn beschuldiging aan het adres van de rederijkerskamers in Mémoire H 
justificatif traete de Oudenaardse magistraat een open deur in. Gezien het reeds o 
lang bestaande wantrouwen van de centrale overheid tegen de kamers praatte men ^ 
de landvoogdes gewoon naar de mond. De beschuldiging mag, het zij nogmaals 
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gezegd, voor individuele rederijkers correct zijn geweest, voor de kamers in hun 
totaliteit en voor hun activiteiten op toneel- en poëziegebied gaat ze niet op. Veel 
meer trouwens dan naar de rederijkers wezen here ende wet in hun verslag naar 
vreemdelingen en naar de verarmde bewoners van de dorpen en buitenwijken 
rond de stad als aanstichters van de troebelen.325 Individuele optredens van 
rederijkers, ook wanneer die buiten de officiële, door reglement en overheid 
bepaalde kaders vielen, betroffen niet zozeer het toneel - daarbij speelde men 
immers samen en (tenzij men buiten de muren speelde zoals in 1543 te Roborst) 
onder het oog van de magistraat - maar veel meer de dichtkunst, het zingen en 
voordragen van liederen, refreinen en balladen: op de kamer, in de straten en op 
de Markt, tijdens kermissen en andere feestdagen. Daarin kon men op bondiger 
en door de muzikale zetting ook op meeslepender wijze een tegendraads geluid 
laten horen. Gedichten werden ook volop afgeschreven en verspreid, veel meer 
dan spelen, waarvan het kopijrecht door de kamers angstvallig werd bewaakt. 
Rederijkers zouden op het vlak van de heterodoxe liederen en gedichten trouwens 
overtroefd worden door liedjeskramers en straatzangers - Idioten met onghewas-
schen handen, straet dichters, zoals De Castelein ze noemt32 die van stad tot stad 
trokken en waarvan er veel meer vervolgd zouden worden dan van de rederij-
kers.327 
Een en ander wordt door de inhoud van veel rederijkersspelen bevestigd. Het 
rederijkerstoneel, dat in veel onderzoek terecht als graadmeter voor het religieuze 
sentiment in de steden is gebruikt, weerspiegelt overwegend de gematigde koers 
die men daar wilde varen. Dat zich onder rederijkers uitgesproken aanhangers van 
de reformatorische boodschap bevonden, is daarmee niet in tegenspraak. Zij 
droegen vanwege hun artistieke roeping het hart op de tong. Vandaar dat er veel 
ketterprocessen tegen rederijkers zijn gevoerd. Waar het om toneel ging, uitte de 
trouw aan de kerk zich niet in verdediging - waarbij men de tegenstander niet 
ongenoemd kon laten - noch in rechtstreekse aanvallen, maar in de bevestiging 
van traditionele standpunten. Dat sloot spot met de kerk - vooral in het komisch 
toneel - niet uit, maar die trof dan de bekende misstanden, die men gelijk het kaf 
van het koren wilde scheiden van het goede in de oude kerk. Ook het thematiseren 
van twijfel en onzekerheid op geloofsgebied, waarvoor het zinnespel zo'n goed 
kader bood, was voor geloofsgetrouwe rederijkers niet ongewoon en is geenszins 
een aanwijzing dat men zich van het oude geloof aan het afwenden was - ook al 
dachten kerk en overheid daar soms anders over. Vaak werd aan het eind van het 
spel toch weer naar het orthodoxe standpunt teruggekeerd. Het kwam ook voor 
dat men de religieuze controverse uit de weg ging - niet zozeer uit angst, maar uit 
onzekerheid - en in Erasmiaanse zin de nadruk legde op de waarden van een 
bijbels christendom. Die lieten de kerkelijke dogma's onverlet, ondanks het feit 
dat kerk en overheid zulke spelen misschien verdacht vonden. Dat geldt ook voor 
de veel besproken Gentse spelen van 1539 die ondanks alle beweringen van het 
tegendeel32 moeilijk als heterodox kunnen worden beschouwd.329 Met deze 
gegevens en die uit de voorafgaande paragrafen bij de hand gaan we een poging 
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1 GLOBALE ONTWIKKELING 
De periode tussen 1409 en 1566, waarin het Oudenaardse figurenprogramma van 
enkele tot meer dan honderd levende beelden uitgroeide, is te lang en de ontwik­
keling van het programma te complex om niet eerst globaal te beschrijven hoe de 
omvang en samenstelling van het geheel in bijna honderdzestig jaar veranderden, 
om daarna uitvoeriger op deze aspecten in te gaan. Men mag niet vergeten dat de 
Oudenaardse lijsten van presentwijnen, de belangrijkste bron voor kennis van de 
tableaux vivants, vanwege de precieze, jaarlijkse vermelding van de vertoonde 
onderwerpen kwantitatief en kwalitatief zoveel meer bieden dan de rekeningen 
uit andere steden. Om daarin het spoor niet bijster te raken, nemen we vooreerst 
wat meer afstand tot ons onderwerp.1 Het zal er in de navolgende paragrafen om 
gaan de titels van de figuren die in de lijsten van presentwijnen voor Sacraments­
dag worden genoemd, te verbinden met de onderdelen van de lekenvroomheid 
die in het vorige hoofdstuk zijn besproken en met de thema's die elders in de 
Nederlanden in tableauvorm werden voorgesteld. 
De lijsten van presentwijnen maken het vanwege hun volledigheid mogelijk de 
ontwikkeling van het figurenprogramma te periodiseren. Cruciale jaren in dit 
verband zijn 1505 en 1538, die belangrijke wijzigingen in de organisatie of de 
onderwerpkeuze markeren. In 1505 werden de figuren opnieuw geordend, althans 
in de lijst van presentwijnen. Voor het eerst vermeldt de klerk van een groot aantal 
figuren de titels, waar hij vroeger alleen straatnamen noteerde, en geeft hij aan of 
het daarbij gaat om een figuur op een scheuaut dan wel om een figuur op een siepe, 
te voet, te paard of gewoon ommerijdende. Hij geeft er in veel gevallen nog de naam < 
van een straat of een gezelschap bij. Het meest in het oog springend is de ¿ 
opsomming van de figuren die door de twee rederijkerskamers Pax Vobis en De ^ 
Kersauwe werden verzorgd. Daar zitten ook de slepen bij die tot dan toe aan de § 
minderbroeders hadden toebehoord (II.5). In de rekening van 1538 valt het grote * 
aantal nieuwe figuren op: het hoogtepunt van een ontwikkeling die in 1536 was § 
begonnen. In 1540 werden geen figuren vertoond. In 1541 werd de draad van voor * 
1539 weer opgepakt, zij het dat in de themakeuze geleidelijk nieuwe accenten 2 
werden gelegd. 
W 
1. Een algemene uiteenzetting reeds in Ramakers 1994(c). 
250 De veranderingen in 1505 en in de jaren kort voor 1539 hielden mogelijk verband 
met gebeurtenissen die in voorafgaande hoofdstukken zijn genoemd: de poging 
tot het doorvoeren van de observantie in het Oudenaardse minderbroederklooster 
in 1502 en de troebelen van 1539, gevolgd door de Carolijnse Concessie en het 
afgelasten van het figurenprogramma in het daaropvolgende jaar (II.2; IV.6). Deze 
concrete voorvallen hielden op hun beurt weer verband met religieuze verande-
ringen die reeds voor de genoemde jaren hun stempel hadden gedrukt op de 
themakeuze, zij het heel geleidelijk. Zo tekenen zich in de ontwikkeling van het 
figurenprogramma drie perioden af waarvan de slotjaren - met uitzondering van 
1566 - telkens de meeste veranderingen te zien geven: de periode van 1409 - de 
eerste vermelding van een versiering, door de minderbroeders - tot 1505, de 
periode van 1506 tot en met 1539, en ten slotte die van 1541 tot en met 1566, het jaar 
van de beeldenstorm, waarin de processie voor de laatste maal in alle luister werd 
gehouden. Na 1566 zou het figurenprograma niet alleen sterk gereduceerd worden, 
het verloor ook zijn dynamiek. Het viel als het ware stil doordat geen nieuwe 
thema's meer werden bedacht en het aantal figuren jaar na jaar minder werd. 
Om de ontwikkeling van het figurenprogramma en het verband met de leken-
vroomheid na te gaan, zijn de Oudenaardse figuren hieronder in themagebieden 
gegroepeerd. Dat is niet willekeurig geschied. De indeling valt enerzijds samen met 
de in het vorige hoofdstuk genoemde devoties (IV.3) en iconografische categorieën 
(IV.4), anderzijds beantwoordt ze, althans gedeeltelijk, aan de eigenschappen van 
de figuren zelf: namelijk of ze staand of omgaand, statuair of scenisch, statisch of 
dynamisch waren en of ze in een patroon van opeenvolging pasten. Sommige 
themagebieden zijn ook sterk verbonden met een van de drie hierboven onder-
scheiden perioden. Het gaat om heiligen ( V.3), om het leven en lijden van Christus 
en van Maria (V.4) en om thema's ontleend aan het Oude (V.5) en het Nieuwe 
Testament (V.6). Er is een restcategorie gevormd van themagebieden die slechts 
met enkele figuren in het programma vertegenwoordigd waren: de meer wereld-
lijke van reuzen en vorsten, en de overduidelijk religieuze van leerstellingen en 
wonderen. Ze komen in de volgende paragraaf (V.2) al aan bod. De tableaux in 
deze restcategorie mogen dan inhoudelijk niet veel gemeen hebben, hun voorstel-
lingswijze - bijna uitsluitend statuair - en frequentie van vermelding in de 
rekeningen - bijna uitsluitend in de vijftiende eeuw en dan nog sporadisch -
kunnen een behandeling als één groep rechtvaardigen. 
De themagebieden die het figurenprogramma bestrijkt, zijn min of meer reeds 
gegeven met de indeling van de omgaande tableaux zoals de klerk die vanaf de 
jaren veertig van de zestiende eeuw in de lijsten van presentwijnen hanteerde, 
waarbij hij een onderscheid maakte tussen staande en omgaande figuren, en 
binnen de omgaande figuren tussen oudtestamentische, nieuwtestamentische en 
een kleine groep Santen ende historien. In beginsel kwamen in alle themagebieden 
zowel staande als omgaande figuren voor. Zelfs kon een thema tegelijkertijd in de 
processie en langszij de route worden uitgebeeld. Maar sommige onderwerpen 
waren toch gemakkelijker als staande dan als omgaande figuur te realiseren, en 
andersom. Het hing er van af of een figuur statuair dan wel scenisch van opzet was, 
met andere woorden, of het primair om impersonaties van individuen ging, 
bijvoorbeeld om heiligen met de hen kenmerkende kleding en attributen, of dat 
men in de eerste plaats een handeling wilde representeren, meestal een hande- 251 
lingsverband tussen verschillende personages, bijvoorbeeld de foltering van een 
heilige. Statuaire figuren waren het eenvoudigst omgaand, te voet of te paard in 
de processie te realiseren. Scenische figuren stelden, omwille van de handeling of 
het handelingsverband, grotere eisen aan de compositie en kwamen daarom als 
staande figuur op een stellage beter tot hun recht. Slechts wanneer men gebruik 
maakte van een sleep of wanneer de handeling of het handelingsverband een 
voortgaan zoals in een processie veronderstelde, kon men een scenische figuur ook 
omgaand realiseren. 
Of een figuur statuair of scenisch was, kan alleen worden opgemaakt uit de 
omschrijving ervan in de lijsten van presen twijnen. Wanneer daarin - om het even 
bij voorbeelden van heiligen te houden - alleen sprake is van sente Steuern, heeft 
men minder houvast dan wanneer een figuur omschreven wordt als sente Jan in 
dolie. In het laatste geval is duidelijk dat het om een scenische, en wel een staande 
figuur gaat. Vermeldingen als die van de marteling van de apostel Johannes in een 
ketel met kokende olie zijn helaas zeldzaam, althans in de vijftiende eeuw. Juist in 
die eeuw werden in Oudenaarde overwegend figuren van heiligen getoond. Bo-
vendien onderscheidde de klerk toen nog niet systematisch tussen staande en 
omgaande figuren, en gaf hij alleen incidenteel aan dat de figuur op een stellage, 
op een sleep ofte paard werd vertoond. In enkele gevallen kan wel in retrospectief 
worden vastgesteld dat een heiligenfiguur staand of omgaand zal zijn vertoond, 
omdat de figuur tot in de zestiende eeuw in de lijsten van presentwijnen voorkwam 
en de klerk er in die eeuw meer informatie over geeft. 
Toch wordt er hier van uitgegaan dat wanneer de rekening alleen de naam van 
een heilige vermeldt, we te maken hebben met een statuaire figuur, die doorgaans 
te voet in de processie meeging. Alleen wanneer de klerk aan de heiligennaam een 
straatnaam toevoegt, moet het om een staande figuur zijn gegaan en ligt een 
scenische voorstelling meer voor de hand. Maar zulke scenische voorstellingen van 
heiligen waren toch de uitzondering op de regel. Vandaar dat ze ook ruimer 
omschreven werden, om verwarring met de omgaande heiligen te voorkomen. Er 
zijn maar twee gevallen bekend van heiligen op een sleep: een met en een zonder 
scenische omschrijving. Veel frequenter zijn vermeldingen van heiligen met de 
toevoeging dat ze rijdend te paard werden uitgebeeld. Het betrof meestal figuren 
die door buitenwijken of naburige dorpen werden verzorgd. 
Hiermee is de situatie voor de vijftiende eeuw en in het bijzonder voor de 
heiligenfiguren globaal geschetst. In de laatste decennia van deze eeuw ziet men < 
op de andere themagebieden ontwikkelingen op gang komen die vooral door het 5 
samenspel van de voorstellingswijze, het patroon van de opeenvolging en de £ 
complexiteit van de organisatie worden bepaald. De tableaux vivants met heiligen § 
hielden, ongeacht of ze scenisch of statuair waren, onderling niet nader verband. * 
Men treft onder de figuren bijvoorbeeld niet opeenvolgende scènes uit het leven § 
van één heilige aan of impersonaties van een aantal pestheiligen op rij. Men kan * 
dergelijke inhoudelijke verbanden wél constateren in de andere grote themage- 2 
bieden, met als hoofdcategorie de figuurvoorstellingen die gewijd waren aan het 
lijden en sterven van Christus. In de loop van de onderzochte periode zouden die ïï 
themagebieden de heiligenfiguren gaan overvleugelen, zodat men over het geheel
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252 genomen een sterke toename ziet van scenische voorstellingen, die soms onder-
ling, in de opeenvolging van figuur tot figuur, verband hielden. Dit verband hoefde 
op den duur niet langer alleen thematisch van aard te zijn, maar kon zich tevens 
uitstrekken tot de uitvoeringspraktijk. In verband met dat laatste valt ook een 
verschuiving van statische naar meer dynamische scènes en verbanden te signale-
ren. 
Enkele voorbeelden mogen dit onderscheid verhelderen. Een scenische figuur 
met statisch karakter was die van Bethlehem - de geboorte van Christus - die 
vertoond werd op een stellage. Men verwacht hier een rustig beeld: Maria en Jozef 
kijkend naar de kribbe. Hierboven werd opgemerkt dat scenische voorstellingen 
aanvankelijk alleen maar op stellages werden uitgebeeld. Later, met de ontwikke-
ling van een geboortesequentie in de processie, ontstond de behoefte aan dezelfde 
figuur op een sleep. Het verband waarin deze figuur met de volgende omgaande 
figuren stond - de herders, de drie Wijzen en Herodes; allen te voet of te paard -
was dynamisch van aard. Uitgaande van het bestaan van stopplaatsen langs de 
route - stationes of stations, zoals in de Engelse cycle plays, dat wil zeggen locaties 
waar de figuren met behulp van spraken tot korte spelen uitgroeiden (II.6) - was 
het mogelijk de beeldenreeks rond de geboorte tot één handelingsverloop te laten 
versmelten, waarbij de sleep met de geboorte als spelverhoging of podium, als 
locus, fungeerde. De rust van het beeld zoals die tijdens het omgaan te constateren 
viel, werd op de stopplaatsen voor een korte handeling onderbroken. De herders 
en de drie koningen klommen na elkaar op de sleep om hun gaven te brengen en 
het Christuskind te aanbidden. Men kon vooraf nog de ontmoeting van de drie 
koningen met Herodes spelen en na afloop de kindermoord te Betlehem laten 
zien. Aldus voltrokken zich binnen de met touwen begrensde speelruimte kleine 
toneelopvoeringen. 
De figuur van Bethlehem werd uiteindelijk zowel staand als omgaand gereali-
seerd. Dat gebeurde met meer scènes uit het leven van Jezus die thuishoorden in 
een van de drie sequenties van geboorte, lijden en opstanding. Het aantal scenische 
figuren op slepen nam daardoor sterk toe en ze werden met figuren te voet of te 
paard samengebracht in een door de chronologie van de geschiedenis bepaald 
handelingsverband. Zowel het scenische als het chronologische lagen vanzelfspre-
kend in de lijn van het epische karakter van de hoofdbronnen van de gekozen 
onderwerpen: de bijbel, levens van Jezus, enzovoort. Van de thema's ontleend aan 
het lijdensverhaal hadden die over de kruisweg - Christus' gang naar Golgota -
het bijkomende voordeel dat het meegaan in de processie overeenkwam met dat 
wat in de historische werkelijkheid had plaatsgevonden. In dramatisch opzicht 
ontwikkelde het figurenprogramma zich zodoende van een stoet, een parade van 
historische personages, waarbij de toeschouwers zich de handeling maar moesten 
indenken, naar een reeks van scenische voorstellingen, voor het merendeel op 
slepen, die door toevoeging van voorafgaande of volgende personages tot andere 
taferelen konden evolueren, bij voorkeur op de stopplaatsen. 
Naast dynamische kwamen er ook statische verbanden voor tussen figuren. Het 
meest sprekende voorbeeld hiervan is een serie Exodusfiguren, met Mozes als 
centraal personage. In de loop van de zestiende eeuw werd een viertal scènes rond 
het ontvangen van de wetstafelen en de verering van het gouden stierebeeld na 
elkaar op slepen voorgesteld. Omdat elke figuur op een afzonderlijke sleep werd 
afgebeeld en een afgerond tafereel verbeeldde - zeker drie figuren hadden hun 253 
eigen Mozes-personage - werd de reeks, wat de handeling aangaat, niet door een 
dynamisch verband gekenmerkt. Elke figuur afzonderlijk droeg een statisch ka-
rakter, hetgeen beweging evenwel niet uitsloot. In de figuur van het dansen rond 
het gouden stierebeeld, die men ook buiten Oudenaarde veelvuldig in processies 
tegenkomt (IV.2), bleven de personages niet stokstijf staan. De populariteit van dit 
onderwerp was juist gelegen in het dansen, in de beweging. Maar het beeld kon 
zonder meer ineens gerealiseerd worden; het behoefde geen opbouw. 
Dat laatste, maar dan uitsluitend met het oog op de fflö/handeling, was wel 
nodig voor een reeks van voornamelijk nieuwtestamentische figuren die later in 
de zestiende eeuw aan het programma werden toegevoegd: ontmoetingen van 
Jezus met anderen, vooral bekeringen en genezingen. Het beeld was hier niet 
voldoende om de inhoud van het tableau weer te geven; die moest op verbale wijze 
in een dialoog worden duidelijk gemaakt. Deze figuren konden niet met een enkel 
woord in de stadsrekeningen worden aangeduid, zoals bij de figuur van de 
geboorte van Christus, maar behoefden een omschrijving, eventueel onder ver-
melding van een schriftplaats. Ze waren ook nog te jong om met een iconografisch 
trefwoord aangeduid te worden. Vaak bezaten ze als beeld geen enkele of slechts 
een korte en nauwelijks verbreide traditie. Omdat er voor de realisering van deze 
tableaux vivants tijd nodig was - de toeschouwers moesten het verloop van de 
taalhandeling wel van begin tot eind kunnen volgen - kwamen ze het meest tot 
hun recht op een stellage. Op een sleep kon ook, maar dan moest men wachten 
met spreken tot men bij een stopplaats was aangekomen. 
Het creëren van verbanden tussen figuren stelde uiteraard hogere eisen aan de 
organisatie. Een straat moest een aansluitende reeks figuurvoorstellingen op 
stellages realiseren, waarbij een historisch personage soms meer dan eens werd 
uitgebeeld. Omgaande figuren stelden vanwege de op de stopplaatsen te vormen 
toneelspelletjes nog hogere eisen aan de organisatie. De complexiteit van die 
organisatie spiegelt zich in de gedeelde verantwoordelijkheid van uiteenlopende 
personen, groepen en instanties voor dit deel van het figurenprogramma. Lag het 
voor de hand dat de staande figuren door straten werden ingericht, de omgaande 
figuren kenden naast straten nog andere organisatoren (II.2). Wie wat deed is niet 
in alle gevallen uit de rekeningen op te maken. De presentwijnen voor Sacraments-
dag werden in de vijftiende en in de eerste decennia van de zestiende eeuw immers 
niet op eenduidige wijze geadministreerd (Ил). 
In vier opzichten maakte het Oudenaardse figurenprogramma tussen 1409 en 1566 < 
een ontwikkeling door. In de eerste plaats nam het aantal figuren in absolute zin g 
vrijwel onafgebroken toe tot 1566. In de tweede plaats verschoof de verhouding ¿ 
tussen de verscheidene themagebieden: het aantal heiligenfiguren nam af, de § 
tableaux met scènes uit het leven van Jezus en uit de bijbel namen in aantal toe. * 
In de derde plaats verschoof de verhouding tussen het staande en het omgaande § 
deel van het figurenprogramma: de omgaande figuren namen relatief in aantal * 
toe. In de vierde plaats vonden er verschuivingen plaats in de organisatie: in de 2 
decennia voor 1566 was er sprake van grotere overheidsbemoeienis; ook gingen
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tableaux vivants van de ene groep over naar de andere. Voor een overzicht van de ÏÏ 
254 vertoonde onderwerpen in een viertal jaren en een lijst van alle vertoonde onder-
werpen zie men bijlage 3 en 4. 
Wereldlijke onderwerpen werden verhoudingsgewijs nauwelijks in de Oude-
naardse sacramentsprocessie vertoond. Verbeeldingen van reuzen, koningen uit 
de Oudheid en verhalen uit de ridderepiek en de prozaromans waren er maar 
weinig, zeker wanneer men hun aantal vergelijkt met de lijsten met religieuze 
thema's. De meeste tableaux vivants waren heilshistorisch. Het ging zoals gezegd 
om heiligen, figuren van Maria, van het leven en lijden van Christus, en figuren 
die ontleend werden aan het Oude en het Nieuwe Testament. Voorstellingen van 
kernpunten uit de christelijke geloofsleer die in de catechetische literatuur behan-
deld werden, waren daarentegen weer schaars vertegenwoordigd, evenals wonde-
ren, bijvoorbeeld hostiemirakels, die toch grote bekendheid genoten. Of men uit 
het ene of andere themagebied een keuze deed, hing af van de populariteit van die 
themagebieden, van de beschikbaarheid van voorbeelden - zowel beeldmateriaal 
als beschrijvingen - van iconografische thema's en van de technische mogelijkhe-
den om bepaalde onderwerpen in tableauvorm voor te stellen. Ook financiële 
overwegingen speelden een rol. De toename van het aantal figuren hing voor een 
belangrijk deel samen met de groei van de Oudenaardse welvaart in de vijftiende 
en zestiende eeuw en met het groeiend prestige dat in stad en land aan de processie 
werd toegekend. De jaarlijks langer wordende lijsten van presentwijnen voor hoge 
gasten van binnen en buiten de stad die de processie kwamen gadeslaan bewijzen 
dit. Ook hield de toename verband met de beschikbaarheid van beeld- en bron-
nenmateriaal voor grotere groepen in de stedelijke samenleving en met verande-
ringen m de devotionele praktijk (IV.4; IV.5). 
Zoals gezegd werden tot laat in de vijftiende eeuw hoofdzakelijk tableaux 
vivants met heiligen vertoond, waarbij het vooral om statuaire figuren ging, dat 
wil zeggen om impersonates van heiligen. Slechts enkele tableaux met heiligen 
waren scenisch van opzet. Ze verbeeldden, zoals die van sente Jan in dohe, hun 
passio of marteldood en stonden op stellages langs de route. De eenvoudige opzet 
van het figurenprogramma in deze periode blijkt uit het statuaire karakter van de 
meeste tableaux: de personages beeldden individueel iets of iemand uit. In de 
schaarse gevallen waarin sprake was van een groep, dus van meer personages, werd 
de onderlinge samenhang door niet meer dan een getalsverband uitgedrukt. 
Vooral in de eerste te bespreken categorie, die van reuzen, vorsten, leerstellingen 
en wonderen, komt men zulke figuren tegen: de Negen Besten en de zeven 
sacramenten, om er twee te noemen. 
Van scenische verbanden - personages die met elkaar in een handeling verwik-
keld waren - was aanvankelijk alleen sprake bij de genoemde marteltaferelen, maar 
vanaf het laatste kwart van de vijftiende eeuw kwamen in het figurenprogramma 
ook steeds meer bijbelse tableaux vivants voor met een scenische opzet, zij het nog 
altijd alleen op stellages. Een chronologisch verband bestond er tussen de opeen-
volgende taferelen uit het lijdensverhaal van Christus, die eveneens vanaf het 
laatste kwart van de vijftiende eeuw in aantal toenamen en die aanvankelijk alleen 
omgaand werden vertoond. Omwille van de chronologie moest deze sequentie 
van passietableaux wel door één persoon of instantie worden gecoördineerd, 
anders ging de samenhang verloren. In de loop van de zestiende eeuw zien we hoe 
alle omgaande figuren in strikte heilshistorische volgorde werden vertoond. De 
staande figuren daarentegen stonden door elkaar, oudtestamentische naast nieuw- 255 
testamentische, waarbij sommige thema's zelfs tweemaal voorkwamen. 
Aan het begin van de zestiende eeuw waren de figuren van heiligen nagenoeg 
geheel uit de processie verdwenen. Terwijl de passiesequentie door een proces van 
Opvulling' nagenoeg compleet was, bleef het aantal bijbelse tableaux groeien. In 
de eerste decennia van de zestiende eeuw was met name het Oude Testament 
populair, terwijl vanaf de jaren dertig vooral de nieuwtestamentische figuren in 
aantal toenamen, waarbij het zwaartepunt steeds meer op scènes uit het openbare 
leven van Christus - inclusief de parabels - en de Handelingen der Apostelen 
kwam te liggen. Hoewel de meeste lijdensfiguren omgaand werden vertoond, 
kwamen er toch ook passiescènes op stellages voor. Naarmate de financiële 
middelen en daarmee ook de mogelijkheden toenamen zowel op stellages als op 
slepen tableaux vivants te vertonen, konden onderwerpen uit alle themagebieden 
zowel staand als omgaand worden vertoond en kon een meer welvarende wijk het 
zich veroorloven niet slechts één maar meerdere, soms chronologisch aaneenge-
sloten scènes te vertonen. 
Dat figuren met heiligen bijna geheel uit het programma verdwenen, is geen 
aanwijzing dat de heiligenverering nagenoeg gemarginaliseerd was. Ze was dat 
zeker niet in het openbare geloofsleven, waarin heiligen als patronen van am-
bachtsgilden en broederschappen en als beschermers tegen allerlei ziekte en 
ongemak op vele plaatsen werden afgebeeld en vereerd: in kerken en kapellen, op 
straathoeken en op gevels. Maar ook thuis in de privé-sfeer bleven ze een rol spelen, 
via teksten en afbeeldingen in gebedenboeken en heiligenlevens, via beelden, 
panelen en devotieprenten aan de muur en via de pelgrimstekens die als aanden-
ken door bedevaartgangers werden gedragen. Het kan evenwel niet ontkend 
worden dat juist in privé- en groepsverband en via het daarin zoveel gebruikte 
medium van het boek nieuwe themagebieden zoals het lijden van Christus en de 
bijbelse geschiedenis hun opwachting maakten. De ontwikkeling van 'icon to 
narrative', zoals Ringbom de ontwikkelingvan het laatmiddeleeuwse Andachtsbild 
samenvatte, zien we terug in het Oudenaardse figurenprogramma, waarin naast 
statuaire voorstellingen steeds meer scenische kwamen te staan. 
De keuze voor de scenische voorstellingen veronderstelt kennis van de heilsge-
schiedenis, die eensdeels uit de waarneming van openbare, kerkelijke kunst - van 
beelden, retabels en muurschilderingen - te verklaren valt, en anderdeels teruggaat 
op bekendheid met illustraties in boeken - getijdenboeken, levens van Jezus en 
bijbelvertalingen - en met goedkope, massaal geproduceerde beelddragers als 
devotieprenten en pelgrimstekens. Kennis van het lijdensverhaal en van de bijbelse < 
geschiedenis kan eveneens uit preken zijn opgestoken, maar de invloed daarvan g 
op het theater is wellicht eerder in de dialoog van toneelspelen dan in de thema- ^ 
keuze en iconografie van tableaux vivants te zoeken. Wel werd de belangstelling § 
voor de passie in het algemeen door preken bevorderd. Dat een groeiend aantal J 
scenische taferelen zelfs geen of slechts enkele pendanten in de beeldende kunst £ 
bezat, wijst erop dat de keuze voor en de herkenning van zo'n tafereel alleen op * 
lees- of luisterervaring berustte. Uiteraard kon de inhoud van een tableau met £ 
teksten op rollen en met spraken duidelijk worden gemaakt, maar het is aanneme-
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lijk dat een groeiend aantal toeschouwers, zeker in de zestiende eeuw, door het 2 
privé of in groepsverband lezen van gebedenboeken, van de bijbel en van levens ^ 
van Jezus ook met minder bekende episodes uit de heilsgeschiedenis vertrouwd 
raakte. Hoewel de Reformatie de autoriteit van de bijbel tegenover die van de kerk 
zou stellen en het individu - ieder die het lezen machtig was - tot het beoordelen 
van Gods bedoelingen in staat achtte, daarbij niet langer gehinderd door het Latijn 
en de regels van een meervoudige interpretatie, wijst de voorkeur voor bijbelse 
tableaux in Oudenaarde geenszins op een breuk met de orthodoxie. Zelfs de 
tendens taferelen uit het Oude Testament om hun intrinsieke, historische waarde 
te vertonen en niet vanwege hun typologische of morele betekenis, wil niet zeggen 
dat de organisatoren in reformatorische hoek gezocht moeten worden. De belang-
stelling voor de bijbel in de volkstaal en voor een wijze van preken die dicht bij het 
schriftwoord bleef, was immers reeds vóór Luther gewekt (IV.4; IV.6). 
De opgang van de lekenvroomheid in de vijftiende en zestiende eeuw is het best 
te illustreren aan de passiedevotie, die met de groeiende belangstelling voor de 
bijbel niet verdween, maar, zoals het Oudenaardse figurenprogramma laat zien, 
in toenemende mate in een bijbelse context kwam te staan. Dat de figuren van 
heiligen uit het programma verdwenen, had te maken met het feit dat de heiligen-
verering het christocentrisch karakter van de passiedevotie miste. Vanwege de 
verbinding tussen kruisoffer en misoffer was de passiedevotie bovendien veel 
nauwer dan de heiligenverering met de liturgie van de eucharistie verbonden. De 
overweging van het lijden van Christus werd als middel aangeprezen voor leken 
om meer bij de misviering betrokken te raken. De heiligenverering kwam in de 
liturgie duidelijk op het tweede plan. Ze was ook veel diffuser dan de passiedevotie, 
gericht als ze was op een spectrum van personen die bovendien om uiteenlopende 
redenen, niet alleen vanwege de betekenis van hun passio, werden vereerd. 
Mede vanwege haar nauwe betrekking met de sacramentsverering bleek de 
passiedevotie op den duur sterker dan de devotie tot de heiligen, zeker in een 
processie die gewijd was aan het Heilig Sacrament. Juist omdat dit de overweging 
van het lijden en sterven van Christus stimuleerde, had de passiedevotie ook veel 
meer scenisch beeldmateriaal en gedetailleerde beschrijvingen van het lijdensver-
haal voortgebracht, waaruit de makers van tableaux vivants maar te kiezen had-
den. Het leven van Christus, vanaf zijn geboorte tot aan zijn dood, verrijzenis en 
hemelvaart, was in haar volle omvang bekend en bood het ontwikkelde publiek in 
de steden de voldoening van een compleet en gedetailleerd verhaal te zijn, waarvan 
men in woord en beeld kennis kon nemen. Het gaf evenals later de volkstalige 
bijbel de intellectuele bevrediging van een samenhangende tekst waarvan men 
door lezing en aanschouwing de diepere zin kon ontdekken, en het schonk 
bovendien nog eens de godsdienstige voldoening dat het veel dichter bij de kern 
van het geloof aansloot dan de heiligenverering. De laatste werd ook veel meer 
getroffen door de kritiek op de beelden- en reliekverering, die reeds ver voor de 
Reformatie van de kansels te horen was. Ook het bedevaartwezen en de aflaathan-
del hadden meer met heiligenverering dan met passiedevotie te maken. Er waren 
talloze plaatsen waar miraculeuze hosties werden vereerd, maar lang niet zoveel 
als er bedevaartplaatsen voor heiligen waren. Hoewel ook in de eucharistische 
devotie uitwassen bestonden, was de verering van het Heilig Sacrament en de 
passie meer met de courante godsdienstige praktijk in overeenstemming dan die 
van de heiligen. Heiligen raakten hierdoor hun plaats in de lekenvroomheid 
weliswaar niet kwijt, zeker niet wanneer hun lijden als imitatores Christi eveneens 
voorbeeldig was geweest, maar hun verering werd langzamerhand wel volledig 257 
door de eucharistische en passiedevotie overvleugeld. Dit proces voltrok zich ook 
op het niveau van de processies, waar, zoals in Oudenaarde, de tableaux vivants 
met heiligen langzaamaan door voorstellingen van het lijden en sterven van 
Christus werden verdrongen. 
2 REUZEN, VORSTEN, LEERSTELLINGEN EN WONDEREN 
De eucharistische devotie, waar de viering van Sacramentsdag een onderdeel van 
was, uitte zich waar het om tableaux vivants ging indirect, in de overweldigende 
aandacht voor het lijden en sterven van Christus en in enkele oudtestamentische 
figuren die als type van het Heilig Sacrament waren bedoeld. Van de vele verhalen 
over miraculeuze hosties die de ronde deden, werd er maar een in de Oudenaardse 
processie verbeeld, namelijk dat van de abt Pelagius, die tijdens de consecratie de 
hostie had zien veranderen in een kind. Het programma telde ook maar één 
Mariamirakel, dat van de smid van Cambroen. Dit droeg een sterk antisemitisch 
karakter, evenals het verhaal over het kind van Trente, een door joden vermoord 
christenkind, dat weliswaar geen echt wonderverhaal was maar wel de trekken 
daarvan vertoonde. Het is in het algemeen opvallend hoe weinig men zich in 
Oudenaarde op de terreinen begaf waar de religieuze volkscultuur zich bij uitstek 
manifesteerde: op dat van de heiligenverering en het geloof in wonderen. Ook 
onderwerpen uit de basale lekencatechese waren zeldzaam, evenals thema's die 
aan de literatuur - de (proza)romans - waren ontleend of aan populaire vertel-
lingen met een wereldlijke oorsprong, die als leerzaam exempel de religieuze 
belevingswereld waren binnengedrongen. Een catechetische achtergrond hadden 
de voorstellingen van de triniteit, van de drie vruchten van de eucharistie, van de 
zeven sacramenten en van de zeven lichamelijke - corporale of wereldlijke - en 
de zeven geestelijke werken van barmhartigheid. Aan de handschriftelijke roman-
literatuur of de latere gedrukte prozaromans ontleend, waren de figuren van de 
Negen Besten, van de zeven vroeden van Rome, van de drie levenden en de drie 
doden, van de drie staten of standen, van de keizers Alexander, Trajanus, Octavi-
anus en Caesar, en van het ros Beyaert, met de vier Heemskinderen en Karel de 
Grote. Bij het ros Beyaert ging het om een reuzenfiguur. Van zulke reuzen telde 
het programma nog drie andere bekende voorbeelden: de draak (met Sint-Joris), 
Goliat (met David) en Sint-Christoffel. Die gingen weliswaar niet terug op wereld-
lijke bronnen, maar worden hieronder samen met het ros Beyaert besproken. < 
S 
Een grote processie of ommegang in Vlaanderen en Brabant zonder reuzen kwam ^ 
bijna niet voor. Die uit de Oudenaardse sacramentsprocessie behoren tot de oudste Q 
bekende in het gebied tussen Maas en Schelde, waar in de vijftiende en zestiende * 
eeuw de meeste reuzen werden vertoond. Tot die reuzen behoorden ook figuur- § 
beesten als de draak van Sint-Joris en het ros Beyaert. Van de draak van Sint-Joris ρ 





2. Meurant 1979,105; De Baere 1941, 24-25. .^ 
1456.3 Andere reuzen dan deze drie werden ook buiten Oudenaarde nauwelijks 
vertoond.4 Men treft hooguit wel eens een voorstelling aan van een olifant of een 
griffioen.5 De drie reuzenfiguren behoorden tot de vaste aankleding van de 
sacramentsprocessie. Het ros Beyaert bleef tot in de jaren vijftig, een van de 
Christoffels - er waren er twee - en Goliat zelfs tot 1566 in het programma 
gehandhaafd. Hoewel reuzenfiguren ook in toneelspelen werden gebruikt - zoals 
de strijd tussen David en Goliat in Franse mysteriespelen - en een enkele maal in 
blijde inkomsten voorkwamen, waren ze toch het vaakst te zien in processies. 
Reden hiervoor was dat ze daarin omgaand konden worden vertoond. Het moet 
een indrukwekkend gezicht zijn geweest zo'n reuzenfiguur door de smalle straten 
ttí zien bewegen, vooral de draak van Sint-Jons, die in sommige steden op de 
toeschouwers afstormde en hen met zijn staart probeerde te raken. Werd er daarbij 
ook nog gevochten - tussen Goliat en David of tussen Sint-Joris en de draak- dan 
was het vermaak compleet. De behoefte het publiek te vermaken, was de belang-
rijkste reden reuzen te vertonen. Niet voor niets raakten na de Middeleeuwen 
kermis- en vastenavondstoeten overbevolkt met reuzen. Hun namen hielden toen 
echter geen verband meer met die van hun voorgangers in de vijftiende en 
zestiende eeuw, waarvan de meeste heilshistorische wortels hadden en bovendien 
niet slechts ter vermaak maar ook ter bezwering van reële angsten konden dienen.7 
Hoe de reuzenfiguren eruitzagen, daarover geven de stadsrekeningen maar 
weinig informatie. Voor de draak van Sint-Joris werd in 1411 een sachoene (naar 
het Franse sachon: zak) vervaardigd, een lichaam van stof, dat voor de heilige werd 
uitgedragen. Er waren twee figuren van Christoffel, namelijk één in de processie 
(hoogst waarschijnlijk een steltloper) en één in de Schelde. Wat die laatste reus 
betreft, is in 1508 sprake van een Christoffel te watere.9 Hij werd verzorgd door de 
bewoners van het Spei, een deel van de Scheldekade aan Pamelse zijde. De 
omgaande Christoffel werd door een inwoner van het dorp Leupegem gespeeld. 
Hoewel er maar één reuzenfiguur van Goliat in de processie meeging, zou vanaf 
1515 wel een stellage worden ingericht waarop David stond met het hoofd van 
Goliat in de hand." 
3. SAO, Sladsr. 1410-1411, ГІ45Г; 1433-1434, ft86v, 1455-1456, Í214V Van de vier Heemskinderen 
alleen is reeds in 1433 sprake (SAO, Stadsr 1432-1433, ñ45v) De vermelding van de draak van 
Sint-Joris dateert van veel vroeger dan Meuranl in /ïjn studie naar processiereu/en aanneemt 
Hij noteert 1433 (nieuwe stijl: 1434) als vroegste vermelding (Meurant 1979,149), waarbij hij 
zich baseert op het werk van Walters (Walters 1909, 218) De andere jaartallen zijn correct 
(Meurant 1979, 96, 147, 149, 150), als men er maar rekening mee houdt dat Meurant de 
jaarnummering oude stijl aanhoudt 4 Zie de overzichten in Meurant 1979, 282, 542. 5. 
Ibidem, 151 6. Een figuur die we niet hebben kunnen thuisbrengen is die van Orbaldus, die 
vanaf 1489 in de rekeningen wordt genoemd en nog in 1530 in het programma voorkwam 
(SAO, Stadsr 1488-1489, fi77v; 1529-1530, f2ó7v) Het gaat hier niet om een heilige - hij wordt 
in ieder geval geen sente genoemd. Misschien was hij een legendarisch personage, bekend uit 
de lokale folklore. 7 Het is in dit verband de vraag of de unieke vermelding in de Oude-
naardse processie van een turc in 1455 (SAO, Stadsr. 1454-1455, гібзг) een reuzenfiguur betreft, 
een voorstelling van het letterlijk levensgrote gevaar dat de westerse christenheid bedreigde-
de Islam. 8. SAO, Stadsr 1510-1511, П35Г. 9. SAO, Stadsr. 1507-1508, f98v. io. SAO, Stadsr 
1489-1490, Í245r. 11. SAO, Stadsr. 1514-1515, Г35 . 
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2бо Heemskinderen, de prozabewerking van de oudere versroman die we alleen nog in 
gedrukte vorm kennen и Tijdens het omgaan van het ros Beyaert kon al sprake 
zijn van spel, van een dialoog tussen de vier Heemskinderen aan de ene en Karel 
en diens boodschapper - waarvan in de beschrijving uit Aat sprake is - aan de 
andere kant Op de stopplaatsen kon men er uitgebreid de tijd voor nemen Van 
een spel is expliciet sprake in het geval van de reuzenfiguur van de draak met 
Sint-Joris. In 1433 worden presentwijnen geboekt voor hen die tspel speelden van 
Sent )oriseP Aan dit spel deden ook de door de draak bedreigde koningsdochter 
Margriet en haar ouders mee. Zij gingen mee op een aparte sleep, die voor het 
eerst in 1539 wordt genoemd.1 
De legende van Sint-Joris was wijd en zijd bekend, vooral dankzij de versie in 
de Legenda aurea. Ze was een voor de hand liggend thema om verbeeld te worden 
door leden van het belangrijkste schuttersgilde in bijna elke laatmiddeleeuwse 
stad dat van de voetboog dat meestal Sint-Jons als patroon had In sommige 
steden, zoals m Aalst, was het spel te omvangrijk om tijdens de processie te 
vertonen Daar werd het pas na afloop, in de Jonskapel, opgevoerd.17 De legende 
van Sint-Chnstoffel was eveneens uit de Legenda aurea bekend en inspireerde 
talloze afbeeldingen in kerken, vooral bij de portalen. Het geloof wilde namelijk 
dat wie zo'n afbeelding aanschouwd had, die dag niet zou sterven. Chnstoffel 
beschermde echter niet alleen tegen een plotselinge dood, maar ook tegen water 
en storm, en hij was de patroon van de reizigers. Dat laatste had te maken met het 
hoogtepunt in zijn legende, het moment waarop hij het Christuskind veilig over 
de rivier draagt - Chrtstoforus betekent drager van Christus De figuur van Chns­
toffel te watere door de bewoners van het Spei zou wel eens in de Schelde kunnen 
zijn vertoond, op een boot of vlot, zodat hij tussen de oevers heen en weer kon 
worden getrokken. 
Uit de voorbeelden van reuzenfiguren blijkt dat naast de bijbel (Goliat en David) 
en de Legenda aurea (de draak en Sint-Jons, Chnstoffel), ook de literatuur (het 
ros Beyaert en Karel de Grote) als inspiratiebron diende voor processietableaux. 
Al vroeg werden m Oudenaarde andere thema's uit deze mengeling van fictie en 
geschiedenis verbeeld. Een sterke aanwijzing voor de populariteit van sommige 
verhalen is of ze van versroman - die in hoofse kring gelezen werd - werden 
omgewerkt tot prozaroman, die niet in handschrift maar in druk verspreid werd 
en zo het burgerpubliek in de steden kon bereiken. Dat was het geval met de 
Historie vanden vier Heemskinderen, met Die seven wijse mannen van Romen, met 
Alexanderen met Diejeeste van Julius Caesar Het zijn er maar vier uit een lange 
l8 
reeks die Debaene in zijn studie van de Nederlandse volksboeken noemt. Aan de 
hoofdpersonen uit deze vier prozaromans waren in Oudenaarde figuren gewijd. 
Ook al zijn die prozaromans van latere datum dan de tableaux vivants, de verhalen 
moeten in handschriftelijke vorm, door stillezen en voordracht, in de stad bekend 
zijn geweest. Voor die bekendheid levert de latere verschijning in druk een extra 
argument: de vroege boekdrukkunst vermeed risico's en richtte zich op bekende 
en geliefde teksten. Alexander de Grote, Julius Caesar en Karel de Grote figureren 
14 Spijker 1990,13, Debaene 1951, 67 73 15 SAO, Stadsr 1432 1433, Г145 16 SAO, Stadsr 
1539 1540, Í255V 17 Meurant 1979,230 18 Debaene 1951 
ook nog in een stofgegeven dat tevens via afbeeldingen en figuurvoorstellingen in 261 
de Nederlanden bekend was: dat van de Negen Besten - de NeufPreuxin het Frans, 
de Nine Worthies in het Engels. Het waren de mannelijke voorlopers van de Negen 
Goede Vrouwen, die tijdens de blijde inkomst van Johanna van Castilië te Brussel 
in 1496 te zien waren (IV.i). Het ging bij de Negen Besten om negen heersers, 
koningen of keizers: drie heidense (Hector van Troje, Alexander de Grote en Julius 
Caesar), drie joodse (Jozua, David en Judas Makkabeüs) en drie christelijke 
(Arthur, Karel de Grote en Godfried van Bouillon). De Negen Besten behoren tot 
de vroegste figuren die in Oudenaarde werden uitgebeeld. In 1411 reeds maakt de 
rekening melding van 'den jonghen ghesellen vander stede die in sacraments 
daghe in de processie reden verwapent ghelyc de ix besten.'19 Het is een groep die 
tot in de jaren dertig van de zestiende eeuw aan de processie zou deelnemen. 
Het thema van de Negen Besten werd vermoedelijk voor het eerst genoemd 
aan het begin van de veertiende eeuw in de versroman Les Voeux de Paon van de 
Lotharingse dichter Jacques de Longuyon." De eerste verwijzing ernaar in het 
Middelnederlands treft men iets later reeds aan in Der leken spieghel van Jan van 
Boendale, hoewel die niet hun namen noemt.21 Dat gebeurt wel in het gedicht Van 
miltheiden uit het handschrift-Van Hulthem. Complete gedichten over de Negen 
Besten komen voor in het Comburgse en in het Geraardsbergse handschrift.23 Van 
een derde exemplaar, getiteld Van Neghen den Besten, bleef alleen de proloog 
bewaard.24 Het voorkomen van de gedichten in verzamelhandschriften bestemd 
voor gebruik in de stad duidt erop dat hun inhoud onder burgers bekend moet 
zijn geweest. Net als bij de versromans het geval was, waren teksten over de Negen 
Besten eerst in hofkringen bekend geworden. De hertogen van Bourgondië bij-
voorbeeld lieten zich door deze illustere voorgangers inspireren en zagen zichzelf 
graag als tiende heerser in het rijtje beschreven of afgebeeld. Zo behandelt de 
hofchroniqueur en rhétoriqueur Jean Molinet de Negen Besten in zijn Trosne 
d'Honneur en vindt men in hofrekeningen uitgaven terug voor gobelins met dit 
onderwerp.25 Zulke gobelins vonden ook aftrek onder burgers. Het was tenslotte 
in centra voor de tapijtweverij, in steden als Oudenaarde, dat ze vervaardigd 
werden. In de stedelijke context evolueerde de betekenis van de Negen Besten van 
ideaaltypen van ridderlijke deugden naar ideaaltypen van een zuivere rechtspraak 
- reden waarom men ze ook wel in stadhuizen vindt afgebeeld - of naar die van 
eminente vertegenwoordigers van de maatschappelijke standen." 
Vanuit iconografisch oogpunt was de voorstelling van de Negen Besten een-
voudig. Men hoefde maar negen in krijgsuitrusting gestoken mannen afte beelden 
die herkenbaar waren aan hun wapenschilden.27 Met behulp van zulke schilden < 









19. SAO, Stadsr. 1410-1411, fi35r. 20. Schroedei-1971,41. 21. Ibidem, 80; De Vries 1845,97-98, H 
lu 
v. 129-138. 22. Schroeder 1971, 80; Van Dijk e.a. 1992,17. 23. Schroeder 1971, 82-83; Govers
 H 
1994,146-164. 24. Schroeder 1971, 82; De Vries 1845,1-11. 25. Schroeder 1971, 69-70, 84-87. ïï 
26. Van de Waal 1952,27. 27. Zie de overzichten in Schroeder 1971,261 e.v. ^ 
(IV.i). De belangstelling voor heraldiek leefde wellicht meer aan het hof dan in de 
stad waar men bij vertoning in processies ook kon volstaan met de mannen een 
naambordje om te hangen. Het verband tussen de Negen Besten en de vorst blijkt 
ook nog hieruit dat ze vooral tijdens plechtige intochten werden gebruikt, zoals 
2б2 in 1431 tijdens die van Hendrik VI van Engeland in Parijs, waar bovendien de Negen 
Goede Vrouwen te zien waren.2 In steden waar ze aan de soeverein werden 
vertoond, moeten ook burgers met de Negen Besten vertrouwd zijn geweest. In 
andere talen dan het Middelnederlands zijn gedichten over de Negen Besten 
bekend waarin ze zichzelf kort voorstellen en beschrijven. Die konden ook als 
spraken worden gebruikt in een blijde inkomst of processie. Diezelfde teksten 
keerden soms letterlijk terug als opschrift op afbeeldingen.29 Zulke spraken zullen 
ook wel voor vertoningen van de Negen Besten in de Nederlanden zijn vervaar­
digd. 
De auteur van Van Neghen den Besten schrijft in zijn proloog dat verhalen over 
de Negen Besten de voorkeur verdienen boven die over fictieve romanfiguren als 
Lanselot en Galaad, die toch nooit geleefd hebben.30 De Negen Besten hadden naar 
middeleeuws inzicht wel geleefd - inclusief de fictieve Hector en Arthur - en 
konden daarom als historische voorbeelden van ridderlijk gedrag worden aan-
haald. De geschiedenis van een aantal onder hen moest daarvoor wel in chistelijke 
richting worden omgebogen. Dat gebeurde vooral met de heidense vorsten. Dat 
twee van hen, Alexander de Grote en Julius Caesar, in Oudenaarde nog eens 
afzonderlijk werden voorgesteld, kan erop duiden dat hun bekendheid groter was 
dan die van Hector, hoewel Alexander alleen in de laatste decennia van de 
vijftiende eeuw afzonderlijk in het programma voorkomt, te beginnen in 1481,31 
en Caesar zelfs alleen maar in de jaren zeventig, voor het eerst in 1473.32 
Van de populariteit van Alexander en Caesar getuigt het bestaan van de twee 
genoemde prozaromans33 en de romantische stof over beide vorsten in het alge­
meen. In de Historia scholastica schildert Petrus Comestor Alexander af als een 
instrument van God. Jacob van Maerlant neemt die visie over in zijn Spiegel 
historiad, waarvoor hij naast Comestors versie ook zijn eigen Alexanders geesten 
gebruikt.34 Veel meer nog werd het leven van Julius Caesar geherwaardeerd. De 
Romeinse keizer gold als voorbeeld bij uitstek van de dementia, van de bonté of 
goedheid, en zo leefde hij ook voort in de literatuur.35 Zozeer zelfs werd zijn 
betekenis verchristelijkt dat hij in de Speculum humanae salvationis verschijnt als 
type van God de vader. Tegenover Christus die zijn wonden toont aan God de 
vader staat daar Antipater die ten overstaan van Caesar hetzelfde doet.3 
Ook twee van de drie oudtestamentische heersers, te weten David en Jozua, 
werden afzonderlijk als vorsten voorgesteld. In 1487 en 1488 wordt een bedrag 
geboekt voor een figuur van Alexander ende David en in 1538 en enkele daaropvol-
gende jaren is sprake van een figuur van conine Jozuas.37 David zou in nog veel 
meer tableaux vivants te zien zijn, die echter verhalen verbeeldden uit het Oude 
Testament. Misschien dat het bij het tableau met Jozua, gelet op het feit dat het 
hier een zestiende-eeuwse vermelding betreft, eveneens om een scenische voor-
stelling ging (VI.5). 
Evenzeer verchristelijkt waren de Romeinse keizers Octavianus - Augustus -
en Trajanus, wier namen in de jaren zeventig en tachtig van de vijftiende eeuw in 
28. Ibidem, 196-197. 19. Ibidem, 147 e.v. 30. Ibidem, 82. 31. SAO, Stadsr. 1480-1481, fi9iv. 
32. SAO, Stadsr. 1472-1473, f2261:. 33. Debaene 1951, 241, 254. 34. Kienhorst 1988, 8-13. 
35. Beer 1993,175-176,182; Kienhorst 1988, 26-28. 36. Van Laarhoven 1992,325; Henry 1986, 
325. 37. SAO, Stadsr. 1486-1487, fj8r; 1487-1488, nur; 1538-1539,1156г. 
2б3 
33 Rogier van der Weyden, Altaar van 
Pierre Madelin. 1434-1435. Linkerluik 
met de Ara coeli: Trajanus en de Tiburtijnse sibille. 
de rekeningen opduiken.3 Ook aan Octavianus waren versromans gewijd, in het 
Oudfrans Octavian en Florent et Octavien geheten. Van de Middelnederlandse 










38. Eerste vermeldingen: SAO, Stadsr. 1470-1471, fi39r; 1478-1479, f35v. 
-
bleven niet meer dan fragmenten bewaard. Veel bekender nog was Octavianus 
vanwege zijn vermelding in de Legenda aurea en in de Speculum humanae salva-
tionis. Het gaat om het verhaal over de Ara coeli, 'het hemelse altaar', dat wil zeggen 
het visioen dat Octavianus kreeg van Maria op een altaar, met het Christuskind in 
haar armen. Even daarvoor had de Tiburtijnse sibille hem de komst van een kind 
voorspeld dat machtiger zou zijn dan alle Romeinse goden. Het verhaal werd als 
type van Christus' geboorte geïnterpreteerd en is te zien op het linkerpaneel van 
het Altaar van Pierre Bladelin door Rogier van der Weyden in Berlijn (afb. 33).40 
Waren van de meeste tot nu toe genoemde onderwerpen ook voorbeelden uit 
de beeldende kunst bekend, over de zeven vroeden van Rome bestonden eigenlijk 
alleen tekstuele bronnen. Ze werden in Oudenaarde voor het eerst in 1443 voor-
gesteld en bleven tot in de jaren twintig van de zestiende eeuw gehandhaafd.41 Van 
de prozaroman Die seven wijse mannen van Romen verschenen diverse edities.42 
Veel beeldmateriaal bleef echter niet bewaard. Er is in ieder geval een houtsnede 
overgeleverd in de volksboekeditie van 1479 (afb. 34). Net als bij de Negen Besten 
kon bij de voorstelling van de zeven vroeden worden volstaan met een naambordje 
om de groep te identificeren. De wijsheid van de zeven was vooral gelegen in de 
zeven exempelen die zij vertelden aan keizer Poncianus, die alle betrekking hadden 
op de misleiding van een man door een vrouw, meestal diens echtgenote, waar-
door hemzelf of een derde schade werd toegebracht. Een enkele maal kwam het 
bedrog uit en werd de vrouw gestraft. De wijzen wilden met deze exempelen de 
keizer ervan overtuigen dat ook hij door zijn echtgenote misleid werd, en wel door 
hem te doen geloven dat zijn zoon Diocletianus, die door de zeven vroeden was 
opgevoed, haar - de stiefmoeder van zijn zoon - had pogen te verkrachten, reden 
waarom hij hem ter dood veroordeeld had. In de Middeleeuwen werd de eis van 
een zuivere rechtspraak beschouwd als algemene strekking van deze legende en 
stonden de zeven wijzen mannen model voor de morele eigenschappen die zo'n 
rechtspraak mogelijk maakten. 
Dat impersonaties van historische of legendarische personen of personificaties 
van meer of minder abstracte begrippen eenvoudiger te identificeren waren 
naarmate men ze in getalsverband bekeek, laat zich raden. Naast de Negen Besten 
en de zeven vroeden van Rome gold dat ook voor de voorstellingen van de drie 
staten of standen, van de drie levenden en de drie doden, van de drie vruchten van 
39. Kienhorst 1988, 47-48. 40. Trajanus wordt eveneens m de Legenda aurea genoemd en 
nog wel in een adem met de paus en kerkvader Gregonus. De legende wilde dat Trajanus, die 
met zijn troepen op weg was om oorlog te gaan voeren, werd aangeklampt door een weduwe 
die hem smeekte recht te spreken in de zaak van de moord op haar zoon. Trajanus vroeg om 
uitstel tot na de strijd, maar toen de vrouw bleef aandringen ging hij ter plekke tot rechtzitting 
over. Toen Sint-Gregonus van deze gebeurtenis hoorde, was hij zeer bedroefd. Immers, 
ondanks zijn rechtvaardigheid moest Trajanus als heiden branden in de hel (Whatley 1984). 
Door de tranen en vermoedelijk ook door de gebeden van de paus werd de keizer van de 
eeuwige verdoemenis gered. De rechtvaardigheid van Trajanus - alleen of samen met de 
legende van Gregonus - werd als Gerechttgkettsbild wel in stadhuizen afgebeeld. Helaas ging 
de voorstelling door Rogier van der Weyden van dit onderwerp, dat ¡n het Brusselse stadhuis 
hing, verloren. 41 SAO, Stadsr. 1442-1443, f9ir. 42. Debaene 1951,198-205. 
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34 De zeven vroeden van Rome. 
Houtsnede uit het enige bekende exemplaar van de editio 
princeps uit 1479. 
de eucharistie, van de triniteit, van de zeven sacramenten en van de zeven 
lichamelijke en zeven geestelijke werken van barmhartigheid.43 Sommige van deze 
figuren was slechts een kort leven beschoren: de triniteit was slechts gedurende de 
jaren zeventig in het programma opgenomen en de zeven sacramenten waren 
alleen in de jaren vijftig en zestig van de vijftiende eeuw te zien. De drie vruchten 
van de eucharistie, de drie levenden en de drie doden en de werken van barmhar­
tigheid daarentegen werden tot in 1566 vertoond. Het cijfer drie en de meervouden 
daarvan, eventueel met optelling van één, waren volgens de christelijke getallenleer 
43. De eerste vermeldingen van deze figuren zijn: drie standen (SAO, Stadsr. 1456-1457, f2ir); 
de drie levenden en de drie doden (SAO, Stadsr. 1438-1439, fi4iv); de drie vruchten (SAO, Stadsr. 
1465-1466, f89r); de triniteit (SAO, Stadsr. 1472-1473, f226r); de zeven sacramenten (SAO, Stadsr. 
1446-1447, fi8v); de zeven lichamelijke en ге еп geestelijke werken van barmhartigheid (SAO, 














266 heilig, vandaar dat drie, zeven en negen in de kerkelijke dogmatiek frequent 
voorkomen. Hun betekenis voor de religieuze orde der dingen werd gespiegeld in 
die voor de wereldlijke. De drie staten of standen zijn daarvan een goed voorbeeld 
- de Negen Besten en de zeven vroeden van Rome evenzeer. Het getal drie keert 
terug in de titel van een andere figuur, namelijk die van de ontmoeting van de drie 
levenden met de drie doden: den goeden lieden die ten seluen daghen hem frymeer-
den naer [zich verkleedden als] de mannen van drie leuenden ende drie doden. Door 
twee Franse gedichten uit de dertiende eeuw, van Baudoin de Condé en Nicolas 
de Margival, werd deze in oorsprong Oosterse vertelling in het Westen bekend. Ze 
verhaalt van drie gekroonde jongelingen die tijdens de jacht terechtkomen op een 
kerkhof en daar op drie doden stuiten in de vorm van skeletten die hen tot hun 
grote schrik aanspreken en hen eraan herinneren dat ook zij eens moeten sterven: 
Quodfuimus, estis; quod sumus, eritis- 'jullie zijn wat wij waren; wat wij zijn, zullen 
jullie worden'. In de beeldende kunst werd de ontmoeting vanaf het midden van 
de veertiende eeuw voorgesteld, vooral op miniaturen in getijdenboeken (afb. 
25).44 Langs die weg zal het thema ook in de Nederlanden bekend zijn geraakt. 
Middelnederlandse gedichten erover zijn namelijk niet bekend. De voorstelling 
kon op eenvoudige wijze in de processie worden gerealiseerd: de drie levenden te 
voet of te paard, met kronen op hun hoofd, terwijl de drie doden met maskers -
faufvizagen zoals ze in Veurne werden genoemd - die op doodskoppen leken45 
gewoon meeliepen in de stoet. 
Op het terrein van de catechese komen we terecht met de tableaux vivants 
gewijd aan de triniteit, de drie vruchten van de eucharistie, de zeven sacramenten 
en de zeven wereldlijke en geestelijke werken van barmhartigheid. Voorstellingen 
van de drieëenheid Gods - vader, zoon en Heilige Geest - waren in de beeldende 
kunst van de Middeleeuwen overvloedig te vinden. Men komt ze ook tegen in het 
toneel van die tijd. De triniteit {den drievuldichede) was een thema dat veelvuldig 
als tableau vivant werd gepresenteerd in rederijkersspelen, namelijk als toog in de 
troon, het compartiment op de eerste etage van een doorsnee toneelstellage (VI.6). 
We zien de triniteit ook afgebeeld op een van de miniaturen in het handschrift 
met de beschrijving van de blijde inkomst van Johanna van Castilië te Brussel in 
1496: God de vader, gekroond, met aan zijn rechterhand Christus, met nimbus, en 
in het midden de duif, symbool van de Heilige Geest (afb. 14). Terwijl de vader en 
de zoon vermoedelijk door levende personen werden gespeeld, kon de duif op de 
achterwand van het compartiment zijn geschilderd. Zoiets was ook bij een om-
gaande figuur denkbaar, maar dan moest wel gebruik worden gemaakt van een 
sleep. Mogelijk werd echter een echte duif gebruikt, een tam of beter nog gekort-
wiekt exemplaar, dat eenvoudig op een arm of stok kon worden meegevoerd. 
Duidelijk in verband met het feest van Sacramentsdag stond de voorstelling 
van de drie vruchten van de communie of eucharistie. Hoewel er ook vruchten 
van de mis werden onderscheiden, moet bij een vermelding in de stadsrekeningen 
van een figuur van de tij vruchten op Sacramentsdag toch in de eerste plaats aan 
vruchten van de eucharistie worden gedacht. In de geloofsliteratuur varieert het 
aantal vruchten - geestelijke beloningen voor een juiste devotie tot het Heilig 
44. Mâle 1922, 358; Van Marie 1932, II, 391; Wieck 1988,135, fig. 128. 45. Van Puyvelde 1912, 
45· 
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aanzienlijk.4 Meestal worden twaalf vruchten genoemd. Een aantal van drie is 
zeldzaam, maar men moest zich in Oudenaarde kennelijk beperken. Het kunnen 
er verschillende zijn geweest: gezondheid en reinheid van de ziel, verlossing van 
de ziel uit de zonde, bescherming van de ziel voor bekoringen, om er enkele te 
noemen.
47
 De overdracht van zulke betekenisinhouden zal vooral een kwestie zijn 
geweest van het werken met tekststroken. Een iconografie van de vruchten van de 
eucharistie is niet bekend. 
De zeven sacramenten zouden eenvoudig scenisch kunnen zijn voorgesteld, 
ware het niet dat het hierbij om een omgaande figuur ging. Daar het bovendien 
een figuur betreft die al vroeg in de processie te zien was, lijkt ook het gebruik van 
slepen uitgesloten. Het moet dus om eenvoudige impersonaties zijn gegaan, om 
zeven personen die ieder het symbool van een van de sacramenten meevoerden, 
zoals bijvoorbeeld de kelk voor de eucharistie. Of men werkte met kleuren, zoals 
Rogier van der Weyden doet op zijn Altaar van de zeven sacramenten in Antwerpen, 
waarop bij elk van de scenische voorstellingen van de sacramenten telkens een 
engel in een andere kleur staat afgebeeld (afb. 35). Het groen (van de hoop) staat 
voor de eucharistie, het wit (van de reinheid) voor de doop, het geel (van de olie) 
voor het vormsel, het rood (van het bloed) voor de biecht en de boete, het paars 
(de priesterkleur) voor de wijding, het blauw (van de trouw) voor het huwelijk en 
het zwart (van de dood) voor het sacrament van de zieken, het Heilig Oliesel. 
Even moeilijk lijken de werken van barmhartigheid in tableauvorm te realise­
ren. In de beeldende kunst was het eenvoudig. Voorstellingen van de zeven 
lichamelijke werken van barmhartigheid kwamen daarin herhaaldelijk voor. Het 
ging bij de zeven lichamelijke of weerlike werken van barmhartigheid om de 
concretisering van de amorproximi, de naastenliefde, die stond tegenover de amor 
Dei, de liefde voor God, die in de geestelijke werken van barmhartigheid moest 
worden beoefend. De laatste zijn echter in de beeldende kunst vrijwel onbekend. 
De liefde was de belangrijkste van de drie kardinale of theologische deugden 
(1 Kor. 13:13) - de andere twee waren geloof en hoop. De naastenliefde was het 
gemakkelijkst te visualiseren. Men hoefde maar Jezus' woorden te volgen: 'Want 
Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken 
gegeven, Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen, Ik was naakt en gij hebt 
Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik was in de gevangenis en gij hebt 
Mij bezocht' (Mat. 25:35-36). Dat leverde zes werken op; het zevende was het 
begraven van de doden. Na de incidentele verwijzingen in de jaren vijftig van de 
vijftiende eeuw, keert de vermelding van de zeven werken van barmhartigheid - < 
waarschijnlijk de lichamelijke - vanaf 1538 weer jaarlijks in de rekeningen terug.4 g 
Daar het hier om een staande figuur ging, was het mogelijk de verscheidene werken ^ 
scenisch uit te beelden. Alle andere tot nu toe besproken onderwerpen werden, Q 
voor zover uit de rekening valt op te maken, omgaand vertoond. * 
ζ 
Een themagebied waaruit in Oudenaarde maar een beperkte keus werd gedaan, * 
was die van de wonderverhalen en exempelen waarvan De Vooys er zoveel 2 




46. Caspers 1992,192. 47. Ibidem, 193-194. 48. SAO, Stadsr. 1538-1539, fi55r.
 > 
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35 Rogier van der Weyden, Altaar van 
de zeven sacramenten. 1452-1455. Rechterpaneel met 
ziekenzalving, huwelijk en priesterschap. 
sehe wonderen op Sacramentsdag voor de hand lag. Toch werd er hiervan maar 269 
een vertoond: defiguere daer den abt Plegius mids zyne orarie dvroet sacratnentael 
dede ommekeeren in een jotre kindt.49 De naam van de abt werd ook wel - correct 
- Plegus gespeld, maar werd uiteindelijk Pelagius, vermoedelijk een verwarring 
met de vroege heilige Pelagius. Het programma telde ook maar één Mariamirakel, 
dat van de smid van Cambroen, dat als spel reeds in 1427 in Oudenaarde werd 
opgevoerd50 en daar vanaf 1496 ook in tableauvorm te zien was.51 Het ging om een 
verhaal met sterk antisemitische trekken. De oude smid wreekte namelijk de 
schennis van een Mariabeeld dat door een bekeerde, maar daarom kennelijk nog 
niet te vertrouwen jood met een zwaard of mes was bewerkt. Nog virulenter 
antisemitisch was het verhaal over de driejarige Simon van Trente, een christen-
kind dat in de nacht van Witte Donderdag op Goede Vrijdag van het jaar 1475 door 
joden in de synagoge op rituele wijze zou zijn gemarteld en vermoord. Het was 
een van de bekendste voorbeelden van bloedschuld die de joden in de late 
Middeleeuwen in de schoenen werd geschoven. Een bewijs evenwel ontbrak in dit 
geval en alle andere - onder druk van zware folteringen waren de vermeende 
daders bereid alles toe te geven wat hen werd verweten.52 Alle drie tableaux vivants 
werden op stellages vertoond. 
Het verhaal over de abt Pelagius is een van de oudste wonderverhalen waarin 
de hostie op het gebed van een priester in het kind Jezus veranderde. Ze dienden 
om de reële tegenwoordigheid van Christus in het altaarsacrament te bewijzen en 
elk ongeloof daaraan uit te bannen.53 Het verhaal van de smid van Cambroen -
bedoeld is de abdij van Cambrón bij Kamerijk - was, getuige de opvoering van de 
dramatisering ervan in vele plaatsen buiten Oudenaarde,54 een van de bekendste 
Maria-exempelen in de Nederlanden. Het komt in diverse handschriften en versies 
voor, maar het Oudenaardse tableau is gebaseerd op de versie waarin Maria een 
oude smid in een droom oproept de schennis te wreken van haar beeld in de abdij 
van Cambrón, dat door een bekeerde jood aan voorhoofd, wang en hals was 
beschadigd, waarna bloed uit de toegebrachte wonden was gevloeid. De smid 
vraagt bij de baljuw om een tweegevecht met de jood, die, zoveel jonger en sterker 
dan de oude en trage smid, denkt een gemakkelijke overwinning te gaan behalen. 
Maar met hulp van Maria is het de smid die zegeviert (afb. 36) en die de jood 
dwingt zijn misdaad te bekennen, waarop deze gehangen wordt. Het verhaal zou 
teruggaan op ware gebeurtenissen die zich aan het begin van de veertiende eeuw 
hadden afgespeeld.55 Ze gaven de aanzet tot verering van een beeld, de Madonna 
van Cambrón, die onder meer door de verspreiding van houtsneden met de hele 
geschiedenis werd gepropageerd.5 < 
Visuele propaganda moet ook een rol hebben gespeeld bij de verspreiding van g 
de zoeven genoemde legende van Simon van Trente. Een figuur van het kinde van £ 
Trenten werd in Oudenaarde reeds in 1479 vertoond,57 wat een aanwijzing is dat § 
het verhaal in korte tijd grote bekendheid had gekregen. Geen wonder, want het * 
w 
49. SAO, Stadsr. 1523-1524, f401-. 50. SAO, Stadsr. 1426-1427, fi48v; Van der Meersch 1842(b), ¡j 
385. 51. SAO, Stadsr. 1495-1496, Í94V. 52. Eckert 1964,155-156; Bunte 1989, 390 e.V.; zie ook ζ, 
tu 
de afbeeldingen aldaar, 395,413. 53. DeVooysi926,7-9,232. 54. Ibidem, 213, noot 2. 55. Ibi-
 H 
dem, 212-213; Brugmans en Frank 1940,117 e.V.; Bunte 1989, 51 e.ν. 56. Bunte 1989, 58. 57. д. 
SAO, Stadsr. 1478-1479, f35v. s. 
Зб Tweegevecht tussen de jood en de 
smid van Cambroen. Houtsnede, tweede helft vijftiende eeuw. 
lot van het kind Simon werd beschreven in volkstalige edities van de Legenda aurea 
en kwam ook in Hartmann Schedels Weltchronik terecht.5 Vanwege de overeen­
komsten met het lijdensverhaal - ook Christus' bloed was door toedoen van joden 
vergoten - kreeg het verhaal van het kind van Trente een eucharistische connotatie. 
Simon van Trente werd onderwerp van verering en er werden pogingen onderno­
men het jongetje heilig te verklaren. Hij was trouwens één van vele kinderen die 
door joden heetten te zijn omgebracht en om wie een lokale cultus ontstond.59 
Dat het tableau vivant gewijd aan zijn folterdood tot in de jaren veertig van de 
zestiende eeuw bleef terugkeren, is wel een aanwijzing hoe hardnekkig het geloof 
58. Een uitvoerige beschijving van het proces en de aanleiding ertoe in Eckert 1966. 59. Zie 
het lijstje in Vauchez 1981,176-177. 
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37 Mai teldood van Stmon van Trente. 
Houtsnede uit Hartmann Schedels Weltdiromk. 
Neurenberg 1493. 
in de legende was. Een houtsnede in de Weltchronik laat zien hoe de kleine Simon 
door acht joden met messen en scalpels wordt bewerkt (afb. 37). Zo kan zijn 
lijden ook in Oudenaarde zijn uitgebeeld. De gruwelijkheid ervan deelt het met 
de martelscènes van heiligen, die eveneens op stellages stonden en lang deel uit 
bleven maken van het figurenprogramma, zelfs langer dan de meeste andere 
voorstellingen van heiligen. 
3 HEILIGEN 
Reuzen, vorsten, leerstellingen en wonderen vormden toch niet meer dan een klein 
deel van het totale aanbod van processietableaux in Oudenaarde. Wat aan deze 
onderwerpen ontbrak (en hierom werden ze vermoedelijk minder gekozen) was 
de affectieve waarde, omdat ze het individu of de groep die zo'n onderwerp 
uitbeeldde en het publiek dat ernaar keek niet na stonden, niet zo na in ieder geval 
als de personen of zaken die onderwerp van devotie waren, die behoorden tot het 
repertoire van de dagelijkse mis of het dagelijkse gebed. Chris toffel en Joris waren 
weliswaar heiligen, maar ze werden toch in de eerste plaats gekozen omdat ze als 
reus konden worden uitgebeeld of met een reuzenfiguur in gevecht kwamen, en 















272 reuzen waren vooral imposant en vermakelijk. De andere hiervoor besproken 
figuren hadden ofwel uitsluitend een didactische bedoeling - de catechetische 
getallenrijtjes - ofwel ze poogden het geloof te versterken door een spectaculair 
verhaal te verbeelden - dat van de abt Pelagius. Sommige onderwerpen - die uit 
de middeleeuwse romanliteratuur - hadden zelfs nauwelijks religieuze connota-
ties. Alleen de figuren van de smid van Cambroen en het kind van Trente kunnen 
vanwege hun antisemitische strekking affectief worden genoemd. Al deze thema's 
lijken in zekere zin willekeurig bepaald; er zijn van elke soort tientallen alternatie-
ven te bedenken die evengoed hadden kunnen worden uitgebeeld. De onderwer-
pen uit de nog te bespreken figuurcategorieën, die van heiligen, van Maria, van 
het leven en lijden van Christus en, in mindere mate, die uit de bijbel, lijken 
daarentegen veel vanzelfsprekender gekozen, omdat ze veel nauwer met het 
maatschappelijke en godsdienstige leven en in het bijzonder met de viering van 
Sacramentsdag verband hielden. Uit deze categorieën werd een completer en veel 
samenhangender keuze gedaan. 
Heiligen vormen de eerste categorie figuren waarvan de onderwerpen door aard 
en opzet van het devotionele leven werden ingegeven. Hun aantal in de processie 
was aanzienlijk, maar in verhouding tot de andere grote themagebieden toch 
geringer dan op grond van hun populariteit mocht worden verwacht. De heiligen-
figuren die het langst in het Oudenaardse tableauxprogramma voorkwamen, 
waren staande figuren die meestal een herkenbaar tafereel uit de legende van de 
heilige verbeeldden. Doorgaans was diens passio het bekendst. Meestal vermeldt 
de klerk alleen de naam van de heilige, maar in een aantal gevallen voegt hij daar 
met een enkel woord een aanwijzing voor de inhoud van het beeld aan toe, zoals 
bij Johannes de Evangelist: Sente Jan ín dolie. Andere heiligen waarbij dit gebeurt 
zijn Bartolomeüs {Sente Bartelmeeus martrié), Barbara {donthofden van sente 
Barbelen), Katharina {den goede lieden die spel speelden van sante Catelinen) en 
Eligius {Sente Elooys temptacie). ' De vermeldingen van de marteldood van Johan-
nes en Bartolomeüs zijn van late datum. De naam Bartolomeüs zonder toevoeging 
komen we reeds in 1480 tegen. Het tableau vivant met Johannes kan evengoed 
reeds in de vijftiende eeuw zijn vertoond, maar is in dat geval verscholen gebleven 
achter een straatnaam, zoals zoveel figuuronderwerpen. Dat in het geval van 
Katharina van een spel wordt gesproken - vergelijk het spel van Sint-Joris in de 
vorige paragraaf - wijst er niet alleen op dat dit woord in de vijftiende eeuw 
synoniem was voor tableau vivant, maar ook dat er een scenische voorstelling werd 
gegeven, waarbij allicht ook spraken werden gesproken. 
De figuur van de goudsmid Sint-Eligius, die in Oudenaarde en elders als 
patroon van de smeden vereerd werd, betrof een scenische voorstelling. De naam 
van de heilige zonder enige toevoeging wordt reeds in 1455 genoemd. Met zijn 
temptacie werd de verzoeking van de heilige door de duivel bedoeld, die voor deze 
61. De vroegste vermeldingen van deze figuren (eventueel met een tweede vermelding als die 
de beschrijving van de inhoud bevat) zijn: Johannes de Evangelist (SAO, Stadsr. 1527-1528, f27r); 
Bartolomeüs (SAO, Stadsr. 1479-1480, ft25r; 1539-1540, Í254r); Barbara (SAO, Stadsr. 1504-1505, 
ft73r); Katharina (SAO, Stadsr. 1454-1455, пбзг); Eligius (SAO, Stadsr. 1454-1455, f36ν; 1499-1500, 
fio4v). 6г. SAO, Stadsr. 1454-1455, пбзг. 
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heiligenfiguren betreffen martelscenes. In de zestiende eeuw, wanneer de staande 
en omgaande figuren niet langer door elkaar worden genoteerd en in afzonderlijke 
lijsten worden verzameld, blijkt dat het hier tableaux vivants op stellages langs de 
route betreft. Daarom is het vermoeden gerechtvaardigd dat het ook bij staande 
figuren van heiligen die niet nader omschreven worden om scenische voorstellin-
gen gaat. Aan de vijf reeds genoemde titels kunnen er zodoende nog tien worden 
toegevoegd de Tienduizend Martelaren, Ontcommer (ook bekend als Wdgefor-
tis), Godelieve, Lambertus, Laurentius, Gregonus, Quinünus, Qutrinus, Amandus 
en Christoffel - de reuzenfiguur in de Schelde 3 
Een meerderheid van figuren met heiligen werd echter omgaand vertoond en 
het ging daarbij in hoofdzaak om statuaire voorstellingen Dat kon bij een aantal 
van hen ook moeilijk anders, daar voor een scenische voorstelling in de processie 
slepen nodig waren Die zouden pas in de zestiende eeuw veelvuldig door de 
straten gebruikt gaan worden. De enige heiligen waarvan we zeker weten dat ze 
op slepen werden voorgesteld, waren Nicolaas en Franciscus. De siepe van Sint-
Nicolaas werd verzorgd door de bewoners van de Raamstraat Wie verantwoorde-
lijk was voor de siepe van Sint-Franciscus is met bekend Beiden waren belijders en 
waren niet de marteldood gestorven. Dat geldt voor meer heiligen die omgaand 
werden getoond, zoals Hubertus, die vermoedelijk gewoon als bisschop in de 
processie meetrok Sommige heiligen werden zowel staand als omgaand voorge-
steld Quinnus was te zien op een stellage in de Baarstraat, maar ging in een harnas 
gestoken ook in de processie mee. Deze figuur werd verzorgd door de kamer Pax 
Vobis, die op stopplaatsen allicht een kort spel rond de heilige opvoerde Naast de 
figuur van Amandus in de Raamstraat, namen de inwoners van het dorp Leupe-
gem een omgaand tableau vivant met Amandus voor hun rekening. Alleen in 1500 
komen beide figuren samen in de rekeningen voor, daarna blijft alleen de Aman-
dus uit Leupegem over De twee figuren van Quinnus hielden het langer naast 
63 De in totaal vijftien staande figuren met heiligen stonden op de volgende locaties (tussen 
haakjes staan achtereenvolgens het jaar van vroegste vermelding van de figuur - voorzover 
niet reeds eerder gegeven - en van vroegste vermelding van de locatie, in een aantal gevallen 
worden beide gegevens in hetzelfde jaar gevonden) Johannes de Evangelist bij het Kruis te 
Oudenaarde (SAO, Stadsr 1527 1528, Í46r), Bartolomeus bij het kasteel van Pamele (SAO, 
Stadsr 1538-1539, fts6r), Barbara in de Kattestraat (SAO, Stadsr 1504 1505, n73r), Katharina < 
naast herberg De Croone (SAO, Stadsr 1509 1510, f224r), Eligius voor het klooster Maagden ¡g 
daal (SAO, Stadsr 1504 1505, fÏ74r), de Tienduizend Martelaren in de Nederstraat (SAO, Stadsr ^ 
1451 1452, ftyv), Ontcommer op het kerkhof"van de Sint Walburgakerk (SAO, Stadsr 1463 1464, Q 
f22iv, 1504-1505, fÏ74v), Godelieve bij de Kattepoort (SAO, Stadsr 1480-1481, fiçiv, 1502-1503, 





(SAO, Stadsr 1504-1505, fi73v), Gregonus in de Kattestraat (SAO, Stadsr 1474-1476, f9or, * 
1529-1530, Í265v), Quintinus in de Burg (SAO, Stadsr 1485 i486, Í253V, 1536-1537, Í259v), ¡2 
Quirmus in de Baarstraat (SAO, Stadsr 1481 1482, f250v, 1509 1510, f224v), Amandus in de
 H 
Raamstraat (SAO, Stadsr 1480-1481, fi.92r, 1499 1500, fio4r), Christoffel aan het Spei, in de ïï 
Schelde (V 2) . 
274 elkaar uit. Maar ook hiervoor geldt dat de staande voorstelling er het eerst was, 
maar ook het eerst uit het programma verdween. 4 
De dorpen in de omgeving van Oudenaarde namen nog met andere omgaande 
heiligen aan de processie deel. Leupegem verzorgde ook de reuzenfiguur van 
Christoffel ( V.2) en een voorstelling van Stefanus. Uit Edelare kwam de figuur van 
de apostel Jakobus de Mindere - de Mindere genoemd om verwarring te voorko-
men met de veel beroemdere Jakobus de Meerdere, eveneens apostel, die in 
Santiago de Compostela werd vereerd. Jakobus zat op een paard en werd gevolgd 
door zijn persequeers, die waarschijnlijk volderstokken droegen waarmee de heilige 
volgens de legende werd omgebracht. De allusie op de marteldood doet vermoe-
den dat deze figuur zich op stopplaatsen tot spel ontwikkelde, net als die van 
Quinnus, die immers ook de marteldood was gestorven. Eveneens uit Edelare 
kwam de figuur van Sint-Martinus, de patroonheilige van de parochiekerk aldaar. 
Maar de belangrijkste bijdrage van dit dorp was het ronddragen van het enige 
echte beeld in de processie, dat van Onze-Lieve-Vrouw-van-Kerselaar, dat in 
Edelare stond en de plaats tot het dichtstbijzijnde bedevaartsoord maakte. In het 
jaar dat de figuur van Martinus uit Edelare voor het eerst wordt genoemd, in 1455, 
deden ook de inwoners van Volkegem met enkele tableaux mee aan de processie. 
De titels ervan worden evenwel niet genoemd. 5 
Andere omgaande heiligen met een lang leven in de processie waren de Twaalf 
Apostelen, Agnes, Michael (vertredende dande serpent), Bernardus, Antonius Abt, 
Lucas, Sebastiaan en Karel de Grote - de laatste dit keer als heilige, niet als het 
personage uit het verhaal van de vier Heemskinderen en uit de rij van de Negen 
Besten. De Twaalf Apostelen zijn een bijzonder geval, want het duurt tot 1531 
voor de stadsrekeningen deze groep voor het eerst noemen en dan nog wel omdat 
ze vervangen werd door een voorstelling van een stbtlle. Dat overkwam dat jaar 
ook de heiligenfiguren van Amandus, Stefanus en Christoffel (de drie uit Leupe-
gem) en Franciscus, en vijfjaar later Jakobus de Mindere uit Edelare - over deze 
kwestie later meer. Het heeft er alle schijn van dat een voorstelling van de Twaalf 
64 De eerste vermeldingen van deze figuren (eventueel met toevoeging van een tweede 
vermelding als daarin de organiserende groep of het woord siepe wordt gebruikt) zijn Nicolaas 
(SAO, Stadsr 1470-1471, ñ4or, 1504-1505, &7з ), Franciscus (SAO, Stadsr 1459 1460, f204r, 
1509 1510, f224r), Hubertus (SAO, Stadsr 1454-1455, пбз ), Quirinus (SAO, Stadsr 1504 1505, 
fi74v), Amandus (SAO, Stadsr 1480-1481, fi92r, 1499-1500, fi04v), Quinnus (SAO, Stadsr 
1481-1482, f250v) De staande figuur verdween in de jaren twintig van de zestiende eeuw, de 
omgaande pas in de jaren dertig 65 De vroegste vermeldingen van deze figuren (eventueel 
met toevoeging van een tweede vermelding als daarin de organiserende groep of andere 
informatie wordt genoemd) zijn Stefanus (SAO, Stadsr 1480-1481, П92Г, 1504-1505, fi74r), 
Jakobus de Mindere (SAO, Stadsr 1482-1483, Í29V, 1504 1505, fi74r, 1516 1517, fto4v), Martinus 
(SAO, Stadsr 1454-1455, fi63r, 1459-1460, f204v), Onze-Lieve-Vrouw-van-Kerselaar (SAO, 
Stadsr 1476-1477, fi49r), figuren uit Volkegem (SAO, Stadsr 1454 1455, гібзг) 66 De vroegste 
vermeldingen zijn de Twaalf Apostelen (SAO, Stadsr 1530-1532, fsor), Agnes (SAO, Stadsr 
1525-1526, fi92v), Michael (SAO, Stadsr 1471-1472, Í203V, 1539-1540, f2551 (vermeldinginhoud)), 
Bernardus (SAO, Stadsr 1478-1479, f350, Antonius Abt (SAO, Stadsr 1470-1471, пз9 ), I ucas 
(SAO, Stadsr 1478-1479, f351), Sebastiaan (SAO, Stadsr 1434 1435, f227v), Karel de Grote (SAO, 
Stadsr 1504-1505, fi73v) 
¿75 
38 Sint-Lucas schildert de Madonna. 
Ingekleurde tekening van een tableau vivant. Beschrijving 
van de blijde inkomst van Johanna van Castilië te Brussel in 1496. 
Apostelen al veel langer in de processie meeging, maar in de lijsten van present-
wijnen achter een straatnaam verscholen bleef, vermoedelijk de Nederstraat of de 
Kattestraat. Deze straten namen verschillende figuren voor hun rekening die niet 
alle afzonderlijk werden geboekt. 
Dat deze figuren omgaand werden voorgesteld, staat voor de meeste vast. 
Amandus, Stefanus, Christoffel en Jakobus de Mindere kwamen uit de omliggende 
dorpen en moeten daarom omgaand zijn vertoond. Jakobus zat bovendien te 
paard. Nicolaas en Franciscus stonden op slepen en gingen dus eveneens in de 
processie mee. De Twaalf Apostelen werden vervangen door een sibille en aange-
zien de andere door sibillen vervangen figuren omgaand werden voorgesteld, 
moet hetzelfde hebben gegolden voor de Twaalf Apostelen. Vier andere heiligen, 
te weten Agnes, Michael, die eigenlijk een aartsengel was maar als heilige werd 
vereerd, Bernardus, Antonius Abt en Karel de Grote trokken ook zeker in de stoet 
mee. Hun namen komen tot na 1538 in de stadsrekeningen voor. In dat jaar werden 
de staande en omgaande figuren voor het eerst afzonderlijk geboekt. De vier 
heiligen kwamen toen bij de omgaande figuren terecht. De in harnas gestoken 
Sint-Quirinus van de rederijkerskamer Pax Vobis wordt expliciet ommerijdend 
genoemd. Van de overblijvende figuren Hubertus, Sebastiaan en Lucas kan onmo-
gelijk worden nagegaan of ze staand dan wel omgaand werden vertoond. Bij 
Hubertus lag zoals gezegd een statuaire voorstelling als bisschop voor de hand. Bij 
Sebastiaan is een scenische figuur voorstelbaar van zijn marteldood - de heilige 
werd met pijlen doorboord - en van Lucas was vooral de apocriefe scène populair 















Alle tot dusver besproken heiligen, zowel de staand als omgaand vertoonde, keren 
tot ver in de zestiende eeuw terug in de lijsten van presentwijnen. Maar er zijn 
kleine verschillen te bespeuren in het tijdstip en de wijze waarop sommige staande 
en omgaande figuren uit het programma verdwenen. In het algemeen verliep het 
proces geleidelijk. Laten we eerst kijken naar de staande heiligen Amandus, zo 
zagen we al, verdween reeds in 1500. Drie andere heiligen - Katharina, Quinnus 
en Gregonus - verdwenen in de jaren twintig van de zestiende eeuw, Gregonus 
mogelijk wat later, omdat hij door de Kattestraat werd verzorgd die nog lang 
nadien in de rekeningen werd vermeld Een van hen - Laurentius - verdween in 
de jaren dertig, en zes van hen - Johannes de Evangelist, Bartolomeus, Ontcom-
mer, Barbara, Godelieve en Quintmus - m de jaren veertig De Tienduizend 
Martelaren, Ehgius en Christoffel ten slotte bleven tot en met 1566 deel uitmaken 
van het figurenprogramma. Van de omgaande heiligen verdween er één, Nicolaas, 
in de jaren twintig van de zestiende eeuw, maar liefst elf van hen echter - Hubertus, 
Quinnus, Sebastiaan, Martinus, Lucas, de Twaalf Apostelen, Franciscus, Amandus, 
Stefanus, Christoffel en Jakobus - verdwenen in de jaren dertig, waarvan er zes 
vervangen werden door sibillen. Drie heiligen - Bernardus, Antonius en Karel de 
Grote - kwamen tot in de jaren veertig voor. Agnes verdween in de jaren vijftig. 
Alleen de figuur van Michael redde het tot 1566. Hij ging op kop in de stoet met 
omgaande figuren, vóór de oudtestamentische, omdat hij als aartsengel de strijd 
had aangevoerd tegen de opstandige engelen onder Lucifer, die dezelfde was als 
Satan, daude serpent. 
Dat staande heiligenfiguren langer gehandhaafd bleven had vermoedelijk te 
maken met het feit dat ze onder verantwoordelijkheid vielen van de straten, die 
kennelijk sterker aan eenmaal gekozen onderwerpen vasthielden. Ze waren wat 
hun omgaande figuren betreft echter gebonden aan beslissingen van de magi-
straat Dat gold ook voor andere groepen die aan de processie deelnamen, zeker 
voor de omliggende dorpen, die al helemaal weinig in de melk te brokkelen 
hadden. Dat hun figuren het in de jaren dertig moesten ontgelden en vervangen 
werden door sibillen is veelbetekenend Het is onwaarschijnlijk dat de dorpen zelf 
op het idee waren gekomen hun heiligen in te ruilen voor deze antieke waarzeg-
sters. Het zal eerder een idee van de magistraat zijn geweest of van de persoon die 
het omgaande deel van het figurenprogramma coördineerde, want de wijziging in 
1532 betrof ook de sleep van Sint-Iranciscus en de Twaalf Apostelen uit de 
Baarstraat. 7 
¿o 
In 1536 werd ook Jakobus de Mindere uit Edelare door een sibille vervangen 
In 1538 was het aantal sibillen opgelopen tot elf of twaalf, 9 het maximum dat in 
de literatuur wordt genoemd. Of daarvoor nog andere (heihgen)figuren gesneu-
veld waren, kan uit de rekeningen niet worden opgemaakt. De sibillen waren de 
enige aan de klassieken ontleende onderwerpen die in Oudenaarde werden ver-
toond. Hun betekenis was overigens verchnstelijkt doordat hun uitspraken als 
profetieën van de komst van Christus en van zijn lijden en van de rol van Maria 
67 SAO, Stadsr 1530-1532, Í49r (vervanging sleep met Franciscus), Í49V (vervanging drie 
heiligen uit Leupegem), fsor (vervanging Twaalf Apostelen en een niet genoemde figuur uit 
de mtddelwijc van de Baarstraat) 68 SAO, Stadsr 1536 1537, Í259V 69 SAO, Stadsr 1538-
1539. &59Г 
als moeder en maagd werden geïnterpreteerd. Dat uiteindelijk twaalf sibillen in 277 
de processie meeliepen, wil zeggen dat de organisatie de complete reeks wilde laten 
zien zoals die 'naar houding, dracht en attributen' beschreven werd in humanis-
tisch geïnspireerde werken als Filippo Barbieri's Discordantiae nonnullae inter S. 
Hieronymum et Augustinum uit 1481.7° Men kende enkele sibillen al langer - de 
Tiburtijnse bijvoorbeeld - maar het samenstellen van een complete reeks en het 
propageren daarvan via de boekdrukkunst was een verschijnsel van de Nieuwe 
Tijd. Verschillende van de attributen die de sibillen volgens Barbieri droegen, 
waren ontleend aan de lijdenssymboliek - de hand die Christus geslagen had, de 
geselroede, de doornenkroon, het kruis en de kruisvaan van de verrijzenis.71 Zo 
werd het figurenprogramma door opname van de sibillen nog meer in de richting 
van de passiedevotie omgebogen. 
Er zijn nog twee gevallen bekend van heiligenfiguren waarvan de stadsrekening 
het vervangende onderwerp vermeldt. De staande figuur van Sint-Quintinus werd 
in 1536 vervangen door die van de oudtestamentische Susanna.72 De omgaande 
figuur van Sint-Bernardus maakte in 1547 plaats voor de genezing door Christus 
van de lamme van Betesda.73 We weten niet op wiens last deze wijzigingen werden 
doorgevoerd. Ze kunnen ook op initiatief van de organiserende groepen zelf 
hebben plaatsgehad. Bij wijzigingen van de onderwerpen uit andere themagebie-
den wordt in de decennia voor 1566 wel de formulering bij ordonnancien aange-
troffen, die weinig twijfel laat over het door de magistraat gesanctioneerde, 
misschien wel opgelegde karakter van die vervangingen. Uit de twee bovenge-
noemde gevallen blijkt wel heel duidelijk hoe heiligen langzamerhand het pleit 
verloren en, indien ze al niet gewoon vervangen werden, in aantal langzamerhand 
door bijbelse en andere heilshistorische figuren werden overtroffen. 
Een hele reeks van heiligen haalde niet of nauwelijks de eeuwwisseling en wordt 
maar een of enkele malen en vaak nog met onderbrekingen in de rekeningen 
vermeld. Dat waren Adrianus, Augustinus, Remigius, Erasmus, Andreas, Victor, 
Leger (Legier genoemd), Bertolf, Bertinus, Omaar, Egidius (Gillis genoemd), 
Hermes (Remeeus genoemd), Dominicus, Severinus, Mauritius (Maurissus ge-
noemd), de Elf Maagden (waarschijnlijk met Ursula), Genoveva (van Parijs) en 
Aldegonda.74 Acht van deze heiligen - Leger, Bertinus, Omaar, Egidius, Hermes, 
Severinus, Mauritius en Aldegonda - worden slechts een of enkele malen in de 
rekeningen genoemd. Bij vier anderen - Dominicus, de Elf Maagden, Remigius, 
Bertolf - ligt de frequentie van vermelding wat hoger. De namen van de overige 
zes - Adrianus, Augustinus, Erasmus, Andreas, Victor en Genoveva - bleven tot 
< 
70. De Keyser 1953, 57. Timmers 1978,72. 71. Ibidem, 73. 72. SAO, Stadsr. 1536-1537, Í259V. £ 
73. SAO, Stadsr. 1546-1547, f561·. 74. De vroegste vermeldingen zijn: Adrianus (SAO, Stadsr. < 
1479-1480, fi25v); Augustinus (SAO, Stadsr. 1478-1479, Г35 ); Remigius (SAO, Stadsr. 1466-1467, J3 
ft45v); Erasmus (SAO, Stadsr. 1468-1469, Í29r); Andreas (SAO, Stadsr. 1474-1476, Í9or); Victor * 
(SAO, Stadsr. 1471-1472, f203v); I.eger (SAO, Stadsr. 1469-1470, f82r); Bertolf (SAO, Stadsr. Ζ 
1459-1460, Í204r); Bertinus (SAO, Stadsr. 1473-1474, Í31V); Omaar (SAO, Stadsr. 1473-1474, f}iv); J* 
Egidius (SAO, Stadsr. 1481-1482, Í250v); Hermes (SAO, Stadsr. 1460-1461, Í29v); Dominicus И 
(SAO, Stadsr. 1486-1487, f36v); Severinus (SAO, Stadsr. 1488-1489, fi78r); Maurit ius (SAO, Λ 
Stadsr. 1494-1495, fjór); de Elf Maagden (SAO, Stadsr. 1480-1481, fi92v); Genoveva (SAO, Stadsr. w 
X 
1470-1471, fi40r); Aldegonda (SAO, Stadsr. 1474-1476, Í9or). 
278 in het eerste decennium van de zestiende eeuw in de rekeningen circuleren. In 
1505, bij de reorganisatie van het figurenprogramma, waren ook deze uit het 
programma verdwenen. 
Het is onmogelijk te zeggen of het bij al deze figuren om staande of omgaande 
figuren ging. Dat ze in tegenstelling met de eerder genoemde maar zo kort in het 
programma voorkwamen, heeft vermoedelijk te maken met het feit dat hun 
verering niet in het kerkelijke en maatschappelijke leven van de stad verankerd 
was. Van de vele terreinen waarop de middeleeuwse stadsbewoner zich van de 
liefdevolle omgang met heiligen afhankelijk wist, was met het oog op het publieke 
karakter van de processie die van de beroepsuitoefening, van het ambacht, het 
belangrijkst. Zoals het Heilig Sacrament symbool stond voor de eenheid van het 
stedelijk corpus - reden waarom de maatschappelijke geledingen, inclusief de 
ambachten en neringen, in het officiële deel van de stoet mee optrokken - zo 
stonden de patroonheiligen van die ambachten en neringen op hun beurt weer 
symbool voor de eenheid binnen deze geledingen. Die eenheid werd in religieuze 
zin in stand gehouden door de broederschapsdevotie in de gildekapellen in de 
hoofdkerk van Sint-Walburga en elders in de stad. Hoewel de ambachten en 
neringen geen van alle eigen figuurvoorstellingen verzorgden, is het niet onwaar-
schijnlijk dat straten waarin veel beoefenaars van hetzelfde beroep woonden 
ervoor kozen de patroon van dit beroep uit te beelden of dat de magistraat de 
keuze van deze patroonheiligen stimuleerde. 
Afgezien nu van Genoveva blijkt geen van de wat we voor het gemak kortston-
dige heiligen zullen noemen - heiligen dus die niet langer dan tot 1505 in het 
figurenprogramma voorkwamen - patroon van een schutters- of ambachtsgilde 
te zijn geweest. Onder de bestendige heiligen daarentegen lag het percentage 
patroonheiligen veel hoger. Breiden we het begrip broederschapsdevotie uit tot de 
altaardevotie, de verering van alle altaarheiligen, zowel die van de altaren in de 
kapellen als die van het hoofdaltaar in de parochiekerken van Sint-Walburga en 
Onze-Lieve-Vrouw, dan blijken nog meer heiligen dan alleen de gildepatronen tot 
de groep van bestendige heiligen te behoren. Sint-Walburga is een geval apart. Zij 
was niet het onderwerp van een tableau vivant, maar wel werd haar reliekschrijn 
in de processie meegedragen. Voorstellingen met Maria waren er vele in de 
processie langszij de route te zien - die worden in de volgende paragraaf bespro-
ken. Van de bestendige heiligen waren er verder tien tegelijk patroon en altaarhei-
lige: Sebastiaan (handboogschutters), Joris (voetboogschutters), Antonius Abt 
(wagenmakers, schrijnwerkers), Hubertus (bakkers), Michael (manufacturiers), 
Barbara (tapijtwevers), Nicolaas (vleeshouwers), Johannes de Evangelist (grauw-
werkers), Eligius (smeden) en Amandus (huidenvetters).75 De lijndraaiers hadden 
Maria Magdalena als patrones. Haar verbeelding in de processie komt in de 
volgende paragraaf (V.4) ter sprake. Vijf anderen hadden alleen een altaar te 
hunner ere: Christoffel, Andreas, Bartolomeüs, Quirinus en Bernardus.7 Er stond 
in de Sint-Walburgakerk ook nog een altaar gewijd aan Johannes de Doper. Ook 
zijn verbeelding wordt pas in de volgende paragraaf besproken. 
75. Van der Meersch 1859-61; Ouvry 1982,210 e.v. 76. Over het altaar van Bernardus bestaat 
echter enige onzekerheid. Zie verder Devos 1976,101-109. 
Opvallend is het ontbreken in de processie van een tableau met Nicasius, de 279 
patroon van het gilde der wolwevers. Wellicht had dit te maken met het feit dat 
het hier om een 'cefaloforische' of'hoofddragende', onthoofde heilige ging, evenals 
Dionisius of Denijs, die alleen door middel van trucage als levend beeld kon 
worden voorgesteld. Uitsluitend gildepatronen waren Genoveva (van de nering, 
later alleen broederschap van tapijtweversknapen) en Katharina (lakenmakers). 
Over de altaren in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Pamele is weinig bekend. De 
kerk telde in ieder geval een altaar ter ere van Sint-Ontcommer en onderhield drie 
kapelanieën - stichtingen tot het lezen van zielmissen in de kapellen - ter ere van 
Nicasius, Onze-Lieve-Vrouw en Eligius.77 Aan Eligius was, net als aan Amandus 
en Joris, een afzonderlijke kapel in de stad gewijd. Ook stonden er altaren gewijd 
aan Hubertus en Antonius in de kapel van het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal.7 
Alle patroon- en altaarheiligen werden universeel vereerd, dat wil zeggen in de 
gehele westerse christenheid, maar enkelen onder hen hadden een extra regionale 
betekenis. Relieken van Barbara werden bewaard in de abdij van Sint-Baafs te 
Gent.79 Amandus had in Vlaanderen gepredikt en was de stichter van de Sint-Pie-
tersabdij, eveneens in Gent. Ook Eligius had bijgedragen aan de kerstening van 
Vlaanderen en was bisschop van Doornik geweest, waar men relieken van hem 
vereerde, evenals in Sint-Eloois-Vijve. Amandus en Eligius waren samen met 
Willibrordus stadspatronen van Antwerpen. Andere heiligen die in meer of 
minder nabije pelgrimsoorden werden vereerd, waren Bernardus (in Bazel-Waas 
bij Antwerpen), 2 Agnes en Martinus (in Kamerijk), Egidius (in Valencijn of 
Valenciennes), Quintinus (in Leuven), Quirinus (in Hooglede), Victor (in Brussel 
en Mechelen), Antonius (in Borsbeke en Sint-Antonius-ter-Bel), Johannes de 
Doper (in Amiens), Joris (in Sint-Joris-ten-Distel), Martinus (in Tours), Ursula 
(in Brugge), Lambertus (in Luik), Michael (op Mont-Saint-Michel), Karel de 
Grote (in Aken) en Victor (in Marseille). Het gaat overwegend om (Noord-)Fran-
se, Vlaamse en Brabantse bedevaartplaatsen, maar de verre vindplaatsen van 
pelgrimstekens en de grote afstanden die men voor een vrijwillige of opgelegde 
bedevaart soms moest afleggen, zijn aanwijzingen dat ook heiligen die ver van huis 
een schrijn of beeld hadden, een grote bekendheid konden genieten. 3 Bovendien 
kon de devotie tot een heilige vanuit het oorspronkelijke centrum van verering, 
door distributie van relieken en beelden, wijd verbreid raken en weer andere 
cultusplaatsen doen ontstaan, zeker wanneer daar wonderen hadden plaatsgevon-
den. 4 Het gebeente van Quirinus bijvoorbeeld werd bewaard in Neuss bij Keulen, 
van waaruit zijn naam en faam ook in Vlaanderen bekend raakten. Hij werd 
vereerd in Hooglede en in de Sint-Baafskerk te Gent was een druk bezochte < 
Quirinuskapel te vinden. 5 g 
< 
77. lansen 1970, 351; Devos 1978, I, 7. 78. Trio 1991, 133. 79. K n i p p e n b e r g 1957(a), 117. ^ 
80 . Castelain 1978,116. 8 i . P r ims 1948,17-19. Voor een overzicht van heil igen en h u n b e d e - * 
vaar tplaatsen zie verder Réau 1955-59, I I I3,1436 e.V.. Voor de beschr i jv ingen van pe lgr imste- "ζ\ 
k e n s zie Van B e u n i n g e n e n Koldeweij 1993. Verder w e r d gebru ik g e m a a k t v a n d e gegevens in * 
K i r s c h b a u m 1968-76, W i m m e r en Melzer 1984, F a r m e r 1992 e n Hall 1992. 82. Janssens i960, <£ 
91-92. 83. Over opgelegde bedevaarten vanuit Oudenaarde zie Van Herwaarden 1978,86,475, 
noot 162. 84. Over de wijze waarop de heiligenverering zich soms vanuit veraf gelegen ¡¡J 
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28o Van de andere heiligen die lange tijd werden uitgebeeld maar geen patronaat of 
altaar bezaten, hadden sommige eveneens een meer lokale uitstraling. Laurentius 
werd vereerd in de abdij van Ename. Het graf van Godelieve te Gistel was een 
van de drukst bezochte heiligdommen van Vlaanderen. De maagd Godelieve, die 
weigerde haar huwelijk met de heidense Bertolf te consumeren, werd op last van 
haar echtgenoot door twee knechten met haar eigen sluier gewurgd. Op pelgrims-
tekens en miniaturen staat ze afgebeeld met de sluier om haar hals of in haar 
handen, en met vier kronen, waarvan er twee in ieder geval symbool stonden voor 
haar maagdelijkheid en martelaarschap. 7 De martelares en 'baardheiligc' Ont-
commer werd in plaatsen dichtbij Oudenaarde - in Velzeke, in Kruishoutem, waar 
men relieken van haar bezat en in een kapel op de weg van Oombergen naar 
Oudenaarde - vereerd. De legende van Sint-Ontcommer heeft een bijzondere 
ontstaansgeschiedenis. Ze vond haar oorsprong in de foutieve interpretatie van 
een miraculeus kruisbeeld, het Volto Santo, uit Lucca in Italië, dat middels door 
pelgrims meegebrachte kopieën ook boven de Alpen bekend raakte. Het bijzon-
dere aan dit crucifix was dat Christus in plaats van de gebruikelijke lendendoek 
een wijdafhangend gewaad, een colobium, droeg en een baard had. Zo werd de 
gekruisigde al snel voor een bebaarde vrouw aangezien. Die vergissing werd in de 
hand gewerkt doordat in Noord-Europa een vrouwelijke 'baardheilige' bekend 
was, Ontcommer of Wilgefortis geheten, die om een gedwongen huwelijk met een 
heidense vorst te voorkomen God smeekte bij haar een baard te laten groeien, wat 
prompt gebeurde. De aanstaande bruidegom verloor hierdoor zijn interesse in de 
mooie koningsdochter, en de vader van de bruid - ook een heiden natuurlijk -
liet haar daarop voor straf kruisigen. 9 
Dat van de ordestichters Franciscus wel en Dominicus geen lang leven als 
processiefiguur beschoren was, lag er vermoedelijk aan dat in Oudenaarde wel een 
minderbroeder-, maar geen predikherenkJooster gevestigd was. De hagiografische 
en iconografische traditie rond Franciscus was ook veel rijker dan die rond 
Dominicus. De aanwezigheid van Bernardus, abt van Clairvaux, hervormer van 
de cisterciënzerorde en bekend geestelijk auteur, had vermoedelijk te maken met 
het feit dat de nonnen van het klooster Maagdendaal volgens zijn regel leefden. 
Ook hij werd lange tijd uitgebeeld. Heiligen als Augustinus, Adrianus en Erasmus 
genoten weliswaar universele verering, maar misten een speciale binding met de 
stad. Toch werd Adrianus in Gent en vooral in Geraardsbergen, waar zijn gebeente 
lag, vereerd. 
Het is verder opmerkelijk dat Genoveva, Mauritius en Hermes maar zo'n kort 
leven als processiefiguur beschoren was. De eerste was patrones van het ambacht, 
later van de broederschap van tapijtweversknapen. Mauritius was elders als pa-
troon van wevers en ververs - vooral in de tapijtweverij - bekend. In de stadsre-
keningen is sprake van een school van Sint-Maurissus, vermoedelijk een 
jongelingengezelschap, in hetzelfde jaar dat de figuur wordt vermeld (III.3). 
Hermes werd vereerd in het nabij gelegen Ronse, waarnaar keizer Lotharius het 
gebeente van deze Romeinse martelaar in 860 had laten overbrengen.90 Jaarlijks 
werd op de eerste zondag na Pinksteren de reliekschrijn van de heilige in processie 
86. Van der Straeten 1888-94, I> 91· 87· English 1930. 88. Van Laarhoven 1992,150. 89. Ges-
sier 1937,62 e.V.; Pieters 1937,22 e.v. Zie ook Lindemans i960. 90. De Cock 1895-96,47. 
door de stad gedragen. Hermes werd doorgaans voorgesteld als edelman te paard, 281 
met naast zich een geketende duivel. Deze iconografie hield verband met de 
bescherming die de heilige zou bieden tegen krankzinnigheid. In de zestiende 
eeuw zou het busschietersgilde van Oudenaarde Hermes als patroon kiezen. 
Onder de kortstondige heiligen treft men opvallend veel (Noord-)Franse en 
Henegouwse belijders aan, zoals de benedictijnse monniken Severinus, Omaar, 
Bertolf en Bertinus - de laatste drie begonnen als monniken van het klooster van 
Luxeuil - en Leger, bisschop van Autun, die vereerd werd in Saint-Léger in de 
Pas-de-Calais en in Dottenijs (Dottignies) in Henegouwen. Aan Leger was ook een 
altaar gewijd in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Doornik, het bisdom waar-
toe Oudenaarde behoorde. Maar ook in het bisdom Terwaan (Thérouanne), in 
Brugge, leper en Poperinge werd Leger vereerd.91 Severinus was abt geweest van 
het benedictijnenklooster van Agaune, Bertolf van dat van Bobbio, en Bertinus 
van dat van Sithiu, dat door Omaar gesticht was. Bertinus en Omaar hadden 
trouwens getweeën de Pas-de-Calais bekeerd. Veel bekendere heiligen dan deze 
waren Remigius, de apostel van de Franken, die bisschop van Noyen geweest was 
en de bekering van koning Clovis op zijn naam had staan, en de kluizenaar Egidius 
of Gillis, wiens bedevaartplaats Saint-Gillis in de Provence bezocht werd door 
pelgrims op weg naar Santiago en het Heilig Land. Verder was er nog Aldegonda, 
de stichtster van de abdij van Maubeuge, die in het bijzonder in Bergen (Mons) 
werd vereerd. 
Het voorkomen van de genoemde benedictijnse heiligen kan te maken hebben 
met de ligging dicht bij Oudenaarde van de abdij van Ename. De abt van het 
klooster bezat het benoemingsrecht van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Pamele en 
liep bovendien elk jaar mee in de processie. Hij was veruit de belangrijkste 
geestelijke in de omgeving. Bertolf en Bertinus werden overigens niet ver van 
Oudenaarde bijzonder vereerd, Bertolf in Gent en en Bertinus in Poperinge en 
Sint-Omaars. In de laatste stad werd uiteraard ook Omaar vereerd. Met uitzonde-
ring van Bertolf - die later wel op de Gentse kalender geplaatst zou worden -
figureren alle genoemde heiligen in de kalenders van de twee bisdommen waar-
onder Oudenaarde ressorteerde, dat van Doornik, waartoe het op de linker 
Schelde-oever gelegen eigenlijke Oudenaarde behoorde, en dat van Kamerijk, 
waartoe het stadsdeel Pamele op de rechter Schelde-oever behoorde. 
Hierboven werd broederschapsdevotie genoemd als motief om een bepaalde heilige 
als processiefiguur te kiezen. Dat de groep die zo'n heilige uitbeeldde in haar keuze 
alleen maar diens waarde als patroon van een gilde of altaar liet meewegen, is niet < 
erg waarschijnlijk. Als het de organisatoren van het figurenprogramma alleen om ¡g 
de associatie m e t de gilden te doen was geweest, h a d m e n e rvoor gezorgd dat alle ^ 
patroonheiligen omgaand werden voorgesteld, en dan uitsluitend statuair, zoals § 
ze doorgaans ook op de wapenschilden en insignes van de gilden stonden afge- * 
beeld. Maar we komen verscheidene van deze patronen ook op stellages tegen, ^ 
terwijl ze hun marteldood ondergaan of bezig zijn een genezing te bewerkstelligen. ^ 
Beide voorstellingswijzen hebben weinig te maken met de eigenschappen van een ¡£ 
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282 erop dat de meeste heiligen, zeker zij die lang in het programma voorkwamen, 
dubbelrollen vervulden. Het ging om heiligen wier invloed zich over diverse 
terreinen uitstrekte, waardoor overlappingen van functies ontstonden. 
Naast lokaal als patroon te worden vereerd, kon een heilige, zoals we reeds 
zagen, het onderwerp zijn van pelgrimsdevotie, die zowel dichtbij als in zeer ver 
weg gelegen plaatsen werd beoefend. Hoe zo'n heilige voorgesteld moest worden, 
kon eenvoudig van pelgrimstekens of van devotieprenten worden afgekeken die 
als souvenirs uit bedevaartplaatsen werden meegebracht. Zeker bij pelgrimste-
kens betrof het vooral statuaire voorstellingen van de heilige. Dezelfde heiligen 
konden ook nog centraal staan in de privé-devotie, in de persoonlijke godsvrucht 
thuis en in de mis. Daartoe dienden de genoemde pelgrimstekens en devotiepren-
ten, maar men gebruikte ook getijdenboeken - de suffragiën voor de heiligen, 
sommige verlucht met miniaturen - en men las heiligenlevens en compendia 
hiervan, zoals de Legenda aurea. Wanneer naast de afbeelding van de heilige ook 
diens legende bekend was, doordat ze zelfstandig gelezen of voorgelezen werd en 
exempla eruit in preken werden aangehaald, dan kwam een overdaad aan gegevens 
beschikbaar waaruit voor de keuze van een heilige en de uitvoering van diens 
figuur in de processie kon worden geput. Zo werd het ook mogelijk scenische 
voorstellingen van de heilige in te richten. 
Er werden in Oudenaarde nogal wat heiligen voorgesteld die een centrale plaats 
innamen in de volksverering. Een groep heiligen bijvoorbeeld waarmee gelovigen 
een dagelijkse vertrouwdheid bezaten en die in acute nood, als eerste hulp tegen 
allerlei ziekte, ongeval en ongemak werd aangeroepen, waren de veertien Nood-
helpers. De samenstelling van dit gezelschap wisselde en alleen in het Rijnland 
werden ze te zamen vereerd, maar zeer populair in de Nederlanden waren Barbara, 
Katharina, Christoffel, Joris, Margriet en Egidius.92 Deze zes treffen we ook als 
processiefiguur in Oudenaarde aan. Margriet of Margaretha van Antiochië werd 
soms vereenzelvigd met de koningsdochter uit de legende van Sint-Joris omdat 
ook zij met een draak te maken had gehad - ze was ooit door zo'n beest verzwolgen, 
maar er, nadat het uiteen was geklapt, weer levend uit tevoorschijn gekomen. 
Huizinga noemt de Noodhelpers 'de procuratiehouders der godheid' en vermoedt 
dat hun aantrekkelijkheid voor gelovigen hierin gelegen zou kunnen zijn geweest, 
'dat allen in hun beeltenis iets sensationeels hadden, dat de verbeelding prikkel-
de'.93 
Met de hemelse hiërarchie was bij de keuze van de Noodhelpers geen rekening 
gehouden. Volgens die hiërarchie, die bijvoorbeeld bij de ordening van suffragiën 
in getijdenboeken werd gevolgd, stonden Michael en Johannes de Doper boven 
aan de lijst van heiligen - aan hen vooraf gingen uiteraard de triniteit en Maria. 
Daarna volgden de apostelen, de mannelijke martelaren, de mannelijke belijders, 
de maagd-martelaressen en tenslotte de heilige weduwen. Onder de Noodhelpers 
bevonden zich noch apostelen noch weduwen, wel martelaren, belijders en heilige 
maagden. De hemelse rangorde deed er niet toe, wél de inhoud van de vita of de 
passio: het levensverhaal van de belijder respectievelijk dat van de martelaar. In 
een vita kon op uiteenlopende gebeurtenissen de nadruk worden gelegd, maar in 
een passio ging de meeste aandacht uit naar het levenseinde van de heilige en naar 
92. Smits 1933,191· 93· Huizinga 1963,177-178. 
het daaraan voorafgaande lijden - naar de eigenlijke passio dus. Die bood ook 283 
de belangrijkste aanknopingspunten voor de verering en de iconografie van de 
heilige. Ze had in het geval van de maagd-martelaressen een extra dimensie, die 
juist met die maagdelijkheid samenhing. De Noodhelpers Barbara, Katharina en 
Margriet, maar ook de andere in Oudenaarde voorgestelde martelaressen -Agnes, 
Ontcommer en Godelieve - werden aan pijniging onderworpen en stierven 
uiteindelijk omdat ze hun maagdelijkheid niet wilden prijsgeven. Dat vier van deze 
zes vrouwen onderwerp waren van een staande figuur, doet vermoeden dat het 
hun marteldood was die werd voorgesteld. Van Sint-Barbara weten we dat trou-
wens zeker. Hun lijden hield een aansporing in aan (jonge) vrouwen weerstand te 
bieden aan onkuise gedachten en handelingen en hun zuiverheid zo lang mogelijk 
te behouden.95 
Voorstellingen van de marteldood van een heilige riepen vanzelfsprekend veel 
sterkere reacties op dan voorstellingen van een heilige die als statuaire figuur in 
de processie meeliep of meereed. De Twaalf Apostelen werden omgaand voorge-
steld, maar als onderwerp van een scenische figuur genoten twee van hen, Johan-
nes en Bartolomeüs, bijzondere populariteit, en dat opnieuw vanwege het feit dat 
het bij deze figuren om martelscènes ging: om het koken in olie van Johannes en 
het levend villen van Bartolomeüs. En zo kan het rijtje met de andere staande 
figuren van lange adem worden uitgebreid: met Barbara (opgesloten in een toren 
- vandaar haar attribuut - en uiteindelijk onthoofd), Katharina (geradbraakt -
daarom afgebeeld met wiel - en daarna eveneens onthoofd), Ontcommer (gekrui-
sigd), Godelieve (gewurgd), Laurentius (geroosterd), Quintinus (met spijkers 
gemarteld) en de Tienduizend Martelaren (gekruisigd). De fascinatie met het 
lijden van deze martelaren moet groot zijn geweest, en we weten uit de gegevens 
over tableaux vivants in andere steden dat geen middel werd geschuwd martel-
scènes zo realistisch mogelijk voor te stellen. Tijdens de voorstelling van de 
onthoofding van Katharina in de Sint-Jansprocessie van Dendermonde bijvoor-
beeld kon men het bloed uit het afgehouwen hoofd van de heilige zien vloeien.9 
Van de heiligen die op stellages stonden, blijft dan alleen nog paus Gregorius over, 
wiens verering op bijzondere wijze met de eucharistische devotie samenhing. Hij 
was vooral bekend vanwege de Gregoriusmis, de verschijning van de Man van 
Smarten boven het altaar toen hij eens de mis opdroeg en twijfelde aan de reële 
tegenwoordigheid (afb. 26). 
Onder de heiligen waarvan we niet weten of ze staand of omgaand werden 
uitgebeeld, bevindt zich een viertal dat eveneens een gruwelijk einde vond: Eras-
mus (ontweid, dat wil zeggen ontdaan van zijn ingewanden), Adrianus (wiens < 
leden op een aambeeld gebroken en vervolgens afgehakt werden), Sebastiaan g 
(doorboord met pijlen en toen dat niet hielp doodgeknuppeld), Lambertus (ge- ^ 
dood met een werpschicht) en Andreas (gekruisigd op een diagonaal kruis). § 
Hoewel we alleen van Franciscus en Nikolaas zeker weten dat ze op een sleep ^ 
werden uitgebeeld en aldus makkelijk onderwerp konden zijn van een scenische § 
vertoning, is zoiets ook bij andere omgaande heiligen voorstelbaar. Dit geldt zelfs * 
als men geen sleep gebruikte, zoals bij Jakobus de Mindere, die immers te paard S 
in de processie meeging en vermoedelijk door zijn beulen met volderstokken werd 
ω 
К 
94. Altman 1975. 95. Duffy 1990,187. 96. Van Lantschoot 1930, 27. ^ 
belaagd. Verder bevonden zich onder de omgaande heiligen echter maar weinig 
martelaren. Uit het leven van Franciscus was het moment van zijn stigmatisatie, 
die hem meer nog dan de martelaren tot een alter Christus maakte, een voor de 
hand liggend onderwerp om vertoond te worden. Nicolaas zal wel getoond zijn 
met de drie jongetjes in de pekelton en met de slager die hen daarin gestopt had. 
Agnes was weliswaar een maagd-martelares - ze werd door haar keel gestoken -
maar het bekendst was ze om het lam dat haar vanwege de gelijkenis met haar 
naam - het Latijn voor lam is agnus— als attribuut was gegeven. Met een lam kon 
ze in de processie meelopen, net zo eenvoudig als Stefanus, de eerste martelaar, 
die zelf de keien kon dragen waarmee hij gestenigd werd. Even eenvoudig ook 
konden de belijders Hubertus en Amandus worden uitgebeeld, gewoon als bis-
schoppen gekleed met mijter en staf en eventueel een onderscheidend attribuut. 
Sint-Ursula en haar Elf Maagden - het getal van elfduizend dat in de legende wordt 
genoemd, is onjuist - die gezamenlijk in Keulen vermoord waren, vormden op 
grond van hun aantal een eenvoudig te herkennen groep, zeker wanneer Ursula 
ter onderscheiding een attribuut droeg: een scheepje dat op haar pelgrimsreis naar 
Rome duidde of een pijl die naar haar gewelddadige dood verwees. 
De statuaire wijze van voorstellen lag het meest voor de hand bij belijders. Maar 
ook daarbij kon op het gemoed van de toeschouwers worden gewerkt. Gold de 
woede van het publiek bij vertoningen van martelscènes de beulen en hun 
opdrachtgevers - verstoorde vaders, echtgenoten en afgewezen aanbidders, allen 
steevast heidenen - bij optredens van belijders werd het kwade vertegenwoordigd 
door de overwonnen draak of slang, die niet zelden met ziekten werden geassoci-
eerd, vooral met psychische aandoeningen. Dat gold voor de draak van Sint-Joris, 
die de pest verspreidde, en de duivel van Sint-Hermes, die krankzinnigheid 
veroorzaakte. Pelgrimstekens uit Geraardsbergen tonen Adrianus als geharnaste 
krijgsman, die ten teken van zijn dapperheid boven op een leeuw staat (afb. 28).97 
Het hoefde bij deze heilige dus niet noodzakelijk om een martelscène te gaan. En 
ook andere heiligen waarvan men dat niet snel zou verwachten - Martinus, 
Hubertus en Nicolaas - werden soms als drakendodere en duivelbestrijders voor-
gesteld.9 Antonius werd als gezegd soms afgebeeld met de duivel, aan wiens 
verleidingen hij weerstand wist te bieden. 
Naast een voorkeur voor martelscènes en voor heiligen die de strijd aangaan 
met het kwaad, lijkt men in Oudenaarde ook een voorkeur te hebben gehad voor 
krijgsman-heiligen. Zoals het pelgrimsteken van Adrianus laat zien, sprak hij in 
het volksgeloof vooral als ridder tot de verbeelding. Evenals Mauritius en Victor 
was Adrianus een Romeins soldaat in het leger van keizer Maximianus aan het 
eind van de derde of het begin van de vierde eeuw geweest. Alle drie waren ze de 
marteldood gestorven, nadat ze geweigerd hadden christenen te doden. De Ro-
meinse martelaar Hermes werd blijkens een afbeelding in de kerk van Ronse, ook 
als krijgsman vereerd. Sint-Martinus - bijna altijd te paard afgebeeld, terwijl hij 
zijn mantel in tweeën snijdt en de helft aan een naakte bedelaar schenkt - was ook 
als soldaat begonnen. En Quirinus van Neuss was ooit Romeins tribuun geweest 
en droeg dus niet voor niets de naam van de Romeinse oorlogsgod Quirinus. Hij 
97. Van Beuningen en Koldeweij 1993,119-121, afb. 1-19. 98. Knippenberg 1957(b), 171. 
werd altijd in harnas afgebeeld. Samen met Hubertus, Antonius en de niet in 285 
Oudenaarde verbeelde Cornelius behoorde Quirinus tot de vier Maarschalken, 
een kwartet heiligen dat even populair was als de Veertien Noodhelpers.1 
Uit de vele voorbeelden van heiligen die zowel gildepatroon waren als het 
favoriete object vormden van persoonlijke godsvrucht middels gebed en pelgri-
mage, blijkt hoe broederschapsdevotie, altaardevotie, privé-devotie en pelgrims-
devotie elkaar overlapten. Het overgrote deel van deze heiligen, die bijna allen de 
grens van 1500 halen, kan daarom als volksheiligen worden beschouwd, oftewel 
als heiligen die zich een vaste plaats hadden verworven in de persoonlijke en 
publieke devotie van leken, in casu van stadsleken. Uit de voorkeur voor scènes 
waarin de heiligen optraden als gemartelde of krijgshaftige mannen en vrouwen 
die het kwaad recht in de ogen durfden zien, blijkt dat de gemeenzaamheid met 
heiligen in de eerste plaats gezocht werd in hun lijden onder en in hun strijd -
letterlijk of figuurlijk- tegen het kwaad in allerlei gedaanten: tegen vreemde heer-
sers, joden en heidenen, tegen de verlokkingen van macht en rijkdom en niet te 
vergeten van het vlees en tegen ziekten en gebreken. De bekommering over de ge-
zondheid van lichaam, geest en ziel was vooral het kenmerk van de privé-devotie, 
en die moet daarom als van groter invloed op de themakeuze worden beschouwd 
dan de andere soorten van devotie die genoemd zijn. Waar verscheidene soorten 
van devotie tegelijk werkzaam waren, versterkten ze evenwel eikaars invloed. 
Een interessante vraag is of de keuze van heiligen in de processie vergelijkbaar is 
met die in de contemporaine beeldende kunst. Het blijkt dat ongeveer de helft van 
de heiligen die in de vroege Nederlandse schilderkunst op een of andere wijze zijn 
afgebeeld in Oudenaarde als - meestal duurzame - processiefiguur voorkwam. 
Dat is circa de helft van alle uitgebeelde heiligen. De keuze liep dus niet uit de pas 
met het patroon van heiligenverering in de Zuidelijke Nederlanden. In zijn studie 
over de iconografie van de 'Nederlandsche primitieven' wijst Smits erop dat de 
door hem besproken heiligen niet willekeurig gekozen werden, maar dat het, 
getuige kalenders en voornaamkeuze, om de populairste Nederlandse heiligen 
ging. Dat het idee voor een heiligentableau en de iconografische details ervan, 
misschien zelfs de gehele compositie van beschikbaar beeldmateriaal werden 
afgekeken, is zeer waarschijnlijk. Immers, als er sprake was van voorbeeldwerking 
van de ene kunstvorm ten opzichte van de andere, dan ging de beeldende kunst 
voorop en volgde het toneel, althans in de hier besproken late periode, waarin de 
beeldtraditie van de meeste onderwerpen zich al lang gevormd had en als vanzelf 
haar stempel kon drukken op de iconografie van de tableaux vivants. < 
Gegevens over het uiterlijk van heiligen - in woord en beeld - kwamen in de g 
loop van de vijftiende eeuw in steeds ruimere mate beschikbaar. Voor altaarheili- ¿ 
gen werd een retabel, een beeld of muurschildering gemaakt in de kerk of kapel § 
die aan hen gewijd was. Sommige burgers konden zich voor privé-gebruik een ¡£ 
geschilderd devotiebeeld permitteren. Na ongeveer 1450 nam de produktie toe van § 
losse houtsneden of boekillustraties met lokaal en universeel vereerde heiligen * 
erop: devotieprenten uit bedevaartplaatsen, miniaturen in getijdenboeken en nog 2 
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39 Marteldood van Sint-Johannes de 
Evangelist. Houtsnede uit Jacobus de Voragine, Passtonael, 
Somerstuc. Antwerpen, H.E. van Homberch, 1505. 
dan houtsneden en in nog groter hoeveelheden beschikbaar waren natuurlijk de 
pelgrimstekens. In de door Koldeweij en Van Beuningen beschreven collectie 
pelgrimstekens, die uitsluitend uit Nederlandse vondsten bestaat, treft men er 
eenentwintig aan van heiligen die in Oudenaarde werden voorgesteld. Wanneer 
geen afbeelding bekend was, kon men altijd nog op teksten zoals de Legenda aurea 
teruggrijpen.102 
We hebben het dan wel over statuaire voorstellingen van heiligen, niet over 
scenische. In de suffragien of gebeden voor heiligen die men in getijdenboeken 
102. Met uitzondering van Godelieve en Ontcommer komen alle bestendige heiligen voor in 
een in 1505 te Antwerpen gedrukte Nederlandse bewerking van de Legenda aurea (Legenda 
aurea 1505). Het gaat om de volgende heiligen: uit het Somerstuc Joris, Jakobus de Mindere, 
Johannes Evangelist (ook in het Winterstuc), Erasmus, Margriet (Margaretha), de Tienduizend 
Martelaren, Christoffel, Steven (ook in het Winterstuc), Dominicus, Laurentius, Bernardus, 
Bartolomeus, Augustinus, Egidius (Gillis), Adnanus, Lambertus, Mauritius (en Gezellen), 
Michael, Remigius (ook in het Winterstuc), Antonius Abt, Elfduizend Maagden (en Ursula), 
Lucas, Franciscus, Quintinus en Karel de Grote; uit het Winterstuc. Martinus, Katharina, 
Andreas, Barbara, Nicolaas, Sebastiaan, Agnes, Ehgius (Loye), Amandus, Gregonus en Huber­
tus. 
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40 Marteldood van Sint-Erasmus. 
Houtsnede uit Jacobus de Voragine, Passionaci, Somerstuc. 
Antwerpen, H.H. van Homberch, 1505. 
aantreft, wordt wel eens op de marteling van de heilige gezinspeeld, maar uitvoe-
rige beschrijvingen ervan treft men niet aan. Wanneer zo'n gebed al vergezeld gaat 
van een miniatuur betreft het meestal een statuaire voorstelling. Maar ook op 
statuaire voorstellingen van heiligen komen verwijzingen naar de passio voor. 
Dikwijls gaat het om een enkel attribuut, maar soms is ook de houding van de 
heilige significant. De suffragién droegen bij aan de vertrouwelijke omgang met 
heiligen als vrienden en helpers, aan de 'verzekerdheid en gemeenzaamheid'103 die 
tussen gelovige en heilige ontstond. Het lijdt dan ook weinig twijfel dat de heiligen 
die in Oudenaarde werden voorgesteld, zeker zij die lang in het programma 
voorkwamen, meer dan andere bekend waren om de omstandigheden van hun 
leven, maar vooral die van hun dood, en dat men van die omstandigheden onder 
meer uit beeldmateriaal op de hoogte was. Zo treft men in de Legenda awrea-editie 
van Henrick Eckert van Homberch alleen bij de hoofdstukken over Johannes de 
Evangelist, Erasmus en de Tienduizend Martelaren houtsneden aan met de voor-
stelling van hun marteldood.104 De eerste twee zijn beslist geen toevalstreffers (afb. 
39 en 40). Die behoren tot de weinige heiligen waarvan we ook in getijdenboeken 
scenische voorstellingen aantreffen.105 Andere heiligen voor wie dit opgaat, zijn 
Adrianus, Antonius en Nikolaas. 

















41 Sint-Stefanus. Houtsnede uit 
Jacobus de Voragine, Passwnael, Somerstuc. 
Antwerpen, H.E. van Homberch, 1505. 
Heiligen die te doen kregen met duivels, slangen en draken hadden ook in de 
beeldende kunst een streepje voor. Dat geldt voor Antonius, Joris en Michael. Op 
afbeeldingen zien we deze drie zelden zonder duivel, draak of slang. Stefanus 
wordt steevast met de stenen afgebeeld waarmee men hem bekogelde - op zijn 
hoofd of in een opgehouden dalmatiek (afb. 41).ю? De baardheilige Ontcommer 
komen we altijd tegen hangend aan het kruis, meestal in het genoemde colobium 
(afb. 42).10 De figuur van Quintinus kon misschien alleen maar op een vaste 
plaats, dus niet omgaand, worden voorgesteld, daar hij in beelden en op illustraties 
dikwijls zittend in een stoel wordt weergegeven, vastgespijkerd aan poten, rug- en 
armleuning (afb. 43).'°9 Franciscus werd soms eenvoudig voorgesteld terwijl hij 
de stigmata toonde, maar mooier - en met behulp van linten ook op het toneel 
uitvoerbaar - was het om boven hem een kruisbeeld met vleugels af te beelden (in 
zijn vita was sprake van een man die 'als een serafijn zes vleugels had' ), waaruit 
rode lijnen naar zijn handen en voeten liepen (afb. 44). Kon men voor de 
iconografie van de meeste statuaire en enkele scenische heiligenvoorstellingen al 
106. Legenda aurea 1505, fior, fi24V, 1174г. 107. Ibidem, ho/v. 108. Zie de vele afbeeldingen 
in Gessier 1937. Zie verder Defoer, Kortcweg en Wustefcld 1989, 65, afb. 22. 109. Nys 1986. 
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42 Gehistoriseerde initiaal met Sint-Ontcommer (Wilgefortis). 
Getijdenboek, Utrecht, 1460-1470. 
bij eenvoudige beelddragers als pelgrimstekens terecht, voor scenisch voorgestelde 
heiligen als Franciscus zal men toch eerder bij andere afbeeldingen te rade zijn 
gegaan. Gregorius, ten slotte, werd in gebedenboeken en op panelen steevast 
afgebeeld terwijl hij de mis opdraagt en boven het altaar de Man van Smarten 
verschijnt - de Gregoriusmis (afb. 26). Een tableau vivant met dit onderwerp paste 
uiteraard heel goed bij het thema van Sacramentsdag. 
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43 Marteldood van Sint-Quintinus. 
Houtsnede uit Jacobus de Voragine, Passionaci, Somerstuc. 





44 Stigmatisatie van Sint-Franciscus. Gebedenboek, Brugge, 1470-1490. 
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45 Veroordeling van Chistus. 
Houtsnede uit Ludolf van Saksen, Leuen ons hefs heren 
Ihesu Chrtsti. Antwerpen, H.E. van Homberch, 1521. 
4 CHRISTUS EN MARIA 
Zoals in de Legenda aurea tussen de heiligenlegenden door de hoofdmomenten 
uit het leven van Jezus en Maria worden beschreven, zo werden in de Oudenaardse 
sacramentsprocessie de figuren van heiligen afgewisseld met scènes van de ge-
boorte, het openbare leven en het lijden en sterven van Christus en met tableaux 
vivants uit de vita van zijn moeder. Maar in tegenstelling met wat in de Legenda 
aurea gebeurde, werden de heiligenfiguren in Oudenaarde langzamerhand volle-
dig door deze sequenties van levens- en lijdenstaferelen overvleugeld. Vanwege 
hun aantal, hun thematische samenhang en hun plaats in de processie zelf, gingen 
ze de kern uitmaken van het figurenprogramma. Het is ook op deze themagebie-
den dat de middeleeuwse tableaukunst de meeste raakvlakken vertoont met de 
beeldende kunst en met het gesproken toneel, in het bijzonder met de iconografie 
en het toneel van de passie. Hier treedt het duidelijkst aan het licht hoe levende 













292 de samenhang tussen tableaux vivants en (passie)spclen, met name die op Sacra-
mentsdag, komen we in het volgende hoofdstuk nog uitvoerig te spreken (VI.2; 
VI.3). We zullen ons hieronder eerst bezighouden met de samenhang tussen 
tableaux vivants en de beeldende kunst. Van de vier genoemde sequenties -
geboorte, openbare leven, lijden en verrijzenis - wordt de tweede onder de figuren 
uit het Nieuwe Testament (V.6) behandeld. 
Hiervoor (V.i) werd gewezen op de geboortesequentie als voorbeeld van een 
figurenreeks die door een dynamisch verband tussen de onderscheiden voorstel-
lingen werd gekenmerkt. In haar definitieve vorm bestond deze reeks uit de 
volgende figuren: Maria-Boodschap, de geboorte van Christus, de herders, de 
kindermoord te Betlehem, de drie Wijzen, en Herodes en de vlucht naar Egypte. 
De omgaande figuur van de geboorte van Christus - Bethlehem genoemd - wordt 
pas vanaf 1539 in de rekeningen vermeld, na de figuur van Maria-Boodschap en 
vóór de herders, de schapers, en de drie Wijzen. Toch was al in 1471 sprake van de 
gheboorten van onsen heere, een figuur die blijkens latere, zestiende-eeuwse ver-
meldingen tot de staande figuren behoorde.111 Deze figuur wordt in de rekening 
van 1471 meteen gevolgd door de figuur van keizer Octavianus of Augustus, die 
echter in de loop van de jaren tachtig van de vijftiende eeuw weer verdwijnt. 
Hiervoor werd de mogelijkheid al geopperd dat deze figuur een voorstelling 
behelsde van de Ara coeli, het visioen dat de keizer zou hebben gehad van de 
Madonna met Kind in de hemel. 
De voorstelling van Jezus' geboorte was naar alle waarschijnlijkheid statisch 
van karakter en voor de uitbeelding van statische scènes werden aanvankelijk 
alleen stellages gebruikt. Dit principe deed ook in andere gevallen opgeld. Zo 
treffen we tot 1505 in de rekeningen nog zes figuren aan die gebaseerd waren op 
het leven van Jezus en die alle staand werden vertoond. Deze zes figuren waren de 
besnijdenis, het laatste avondmaal (in vroege stadsrekeningen de misterie vanden 
sacramente, ons heeren tafele en nadien Witten Donderdach genoemd), de doop van 
Christus in de Jordaan {tdoopsel van sent jan baptyste), de gedaanteverandering of 
transfiguratie (de berch Thabor, Mat. 17:1-13) (afb. 72) - een onderwerp dat we 
elders nog in de vorm van een processiespel zullen tegenkomen (VI.3) - en de 
Nood Gods en Christus op de koude steen.112 
De besnijdenis (Luc. 2:21) zou makkelijk verward kunnen worden met de 
opdracht van Jezus in de tempel, die er in het Lucasevangelie direct op volgt, maar 
het gaat om twee verschillende, hoewel naar compositie op elkaar lijkende scènes. 
De besnijdenis had voor de Zuidelijke Nederlanden bijzondere betekenis vanwege 
de verering van de relikwie van Christus' voorhuid in Antwerpen. De Scheldestad 
had er zelfs een speciale processie voor in het leven geroepen (IV.2). In het 
algemeen werd de besnijdenis echter vooral in verband gezien met de naamgeving 
111. SAO, Stadsr. 1470-1471, Г139Г. 112. De vroegste vermeldingen van deze figuren, respectie­
velijk de vroegste vermeldingen van hun locatie, zijn: de besnijdenis (SAO, Stadsr. 1471-1472, 
f203v); het laatste avondmaal, bij de kapel te Pamele (SAO, Stadsr. 1457-1458, f8ir; 1496-1497, 
ftsiv; 1497-1498, f2i8v); de doop van Christus in de Jordaan (SAO, Stadsr. 1504-1505, fi73r); de 
gedaanteverandering, achter de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Pamele (SAO, Stadsr. 1504-1505, 
fi74r); de Nood Gods en Christus op de koude steen (SAO, Stadsr. 1504-1505, ГІ73 ). 
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46 De Nood Gods. Houtsnede uit 
Ludolf van Saksen, Leuen ons liefs heren Ihesu Christi. 
Antwerpen, H.E. van Homberch, 1521. 
van Christus - het was eigenlijk de joodse 'doop' - die door de verering van de 
zoete naam Jezus in de late Middeleeuwen groot gewicht zou krijgen."3 Het lag 
voor de hand dat ze verbeeld werd door leden van de Oudenaardse broederschap 
van De Zoete Naam Jezus, waarvan de naam in verband met andere tableaux in 
de rekeningen opduikt. Dat het thema populair was, blijkt uit het feit dat tijdens 
het landjuweel in Antwerpen in 1496 een prijs werd uitgeloofd voor het 'excellent-
sle ende d'loffelijckste loff van der heijliger besnijdenissen ons lieffs beeren Jesu 
Christi'.114 
De figuren van de Nood Gods en Christus op de koude steen hadden sterke 
wortels in de iconografie van de passie en werden vaak gekozen als onderwerp 
voor Andachtsbilder, de Nood Gods zowel voor panelen als beelden, Christus op 
de koude steen vooral in gebeeldhouwde vorm. Met de Nood Gods werd het 
moment na de kruisafneming bedoeld, wanneer Maria het dode lichaam van 
Christus in haar armen neemt en beweent (afb. 46). Omschrijvingen als Maria ter 
noot Gods of Maria ter Noot hadden betrekking op het innig meelijden - in het 
Italiaans: pietà - van Maria met Christus op en rondom het moment van de 
kruisiging, met het zoeven genoemde beeld als hoogtepunt. Met het tableau van 

















47 Christus op de koude steen. 
Houten beeld. Late vijftiende eeuw. 
Christus op de koude steen was het beeld bedoeld 'van de Verlosser, met doornen 
gekroond, schier geheel ontkleed en moe zittend op een heuveltje of een rotsblok 
na zijn aankomst op Calvarte, waar Hij moet wachten tot de laatste schikkingen 
voor de kruisiging zijn getroffen' (afb. 47)."5 Beuken beschouwt het thema van 
Christus op de koude steen als vierde voorstellingstype van de lijdende Christus 
alléén, het type waarbij hij zittend en zonder kruiswonden, maar met de wonden 
door geseling en doornenkroning is afgebeeld. De andere typen zijn die van de 
Man van Smarten {zittend oí staand, met at kruiswonden) -veruit het populairste 
thema van de geschilderde Andachtsbilder - en die van de Ecce homo-voorstellin-
gen (staande, zonder de kruiswonden).117 Een ander voorbeeld van de lijdende 
Christus alléén, meestal staand en zonder kruiswonden, is die van Christus aan de 
115. Van Haver 1963, 49. Over de iconografie van het lijden tussen de kruisdraging en het 
sterven zie ook Koseleff 1934. 116. Beuken 1940,13. 117. Ibidem, 9,12. 
schandpaal of geselkolom, een onderwerp dat eveneens in Oudenaarde werd 
uitgebeeld, maar dan omgaand.11 
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De vertoning van deze scènes op stellages verhinderde niet dat reeds in de 
vijftiende eeuw de kernen van de sequenties van geboorte, lijden en opstanding 
omgaand werden gerealiseerd. Alleen ging het daarbij vermoedelijk nog om 
individuen en groepen te voet of te paard, niet om slepen. Overigens maken de 
omschrijvende titels die de klerk in deze periode van de figuren geeft het de 
onderzoeker wel moeilijk hun opvoeringswijze precies vast te stellen. Een goed 
voorbeeld is de lijdenssequentie. In haar definitieve vorm bestond deze reeks uit 
de volgende figuren: de intocht in Jeruzalem {Pallemsondach), het komplot van de 
Farizeeën {tconsilium of tconstllye van den Fariseen of vande Joeden; Mat. 26:3-5 _ 
mogelijk gecombineerd met Judas die aanbiedt Christus te verraden; Luc. 22:1-6), 
Christus in de hof van Olijven (thoueken), Christus voor het Sanhedrin, dus voor 
Kajafas (Mat. 26:57-68), of misschien voor Pilatus (Mat. 27:1-14) of Herodes (Luc. 
23:6-12) ( touerleeden van onsen heere), de veroordeling door Pilatus ( tverwysen van 
Chrtstus), een voorstelling van de stad Jeruzalem met Christus aan de geselkolom, 
de heraut die voor Christus uitrijdt, de twee moordenaars ( twee schaekers voor ons 
beeren die tcruuce draecht), de kruisdraging, Maria en Johannes die Christus 
tegemoet gaan, Veronica die hetzelfde doet, het grote kruis, zes joden die meegaan 
met het grote kruis, de honderdman onder het kruis, de dobbelende soldaten, de 
vier spotters/de knotsdragers van Pilatus, het kleine kruis/de Nood Gods (eerst 
staand, later omgaand) en tenslotte Christus die het voorgeborchte opent. 
In de vijftiende eeuw waren van deze reeks slechts enkele onderdelen te zien. 
In 1465 worden presentwijnen verantwoord voor de goede lieden die onsen heere 
sochten met Pilatus}19 Deze boeking lijkt een verwijzing naar twee scènes: de 
gevangenneming in de hof van Olijven en de veroordeling door Pilatus, die in het 
lijdensverhaal op elkaar volgen. In zestiende-eeuwse rekeningen wordt naar deze 
scènes afzonderlijk en op eenduidiger wijze verwezen. Vanaf 1541 is sprake van de 
omgaande figuur van thoueken, van Christus in de hof van Olijven of Getsema-
ne.1 In de jaren daarna wordt deze figuur in de lijsten van presentwijnen voor 
de omgaande figuren, met een tussenruimte van enkele figuren gevolgd door 
tverwysen van Christus, in 1502 nog duidelijker omschreven als defiguere vanden 
rechtere Pilatus die onsen heren ter doot verwees. Een omschrijving als thoueken 
- een locatie - en tverwysen van Christus—een handeling - suggereren een statische 
118. In tegenstelling met wat Van Puyvelde aanneemt (Van Puyvelde 1912,143-144, zie ook Van ^ 
Laarhoven 1992, 200) was het apocriefe gegeven van Christus die kort voor de kruishechting g 
op een steen rust, niet door de beeldende kunst afgekeken van het passietoneel waarin Jezus χ 
meestal even moest wachten tot het kruis in gereedheid was gebracht, maar ging het terug op Q 
lijdensbeschrijvingen in de volkstaal, waarvan sommige reeds dateren uit de veertiende eeuw
 Λ 
(Van Haver 1963, 51). In het Leuen ons heren staat· Ende ontcleet wesende so setten si den и 
ghebenediden Jhesum almoede naect sonder ïjet voor hem te hebben om hem te bedecken op ¡3 
eenen groten steen die welcke daer lach so den berch een steenroets was' (Leuen ons heren 1521, S 
u. 
fXir). Het was een van die narratieve uitbreidingen die een extra meditatief moment opleverde £_ 
119 SAO, Stadsr 1465-1465, Í29V. 120. SAO, Stadsr. 1541-1542, Й52Г. 121. SAO, Stadsr. 1501- д 
1502, Í228r s. 
uitbeelding. Aan beide voorvallen zijn afzonderlijke hoofdstukjes gewijd in het 
Leuen ons heren Ihesu Christi van Ludolf van Saksen. Het tweede tafereel wordt 
beschreven onder de titel: 'Hoe ende in wat manieren dat die ghebenedijde Jhesus 
ter doot verwesen wert van Pylatus.'1 De bijbehorende houtsnede toont Christus 
staande voor Pilatus, die zijn handen wast in een schaal met water: de eerste statie 
van de kruisweg (afb. 45). Dat zal ook wel de inhoud van het in Oudenaarde 
vertoonde tableau zijn geweest. 
De bewoordingen die de klerk in 1465 voor deze onderwerpen koos, wijzen erop 
dat het vooralsnog om omgaande figuren te voet of te paard ging. De omschrijving 
beperkt zich tot het noemen van de betrokken personen - de soldaten, de 
trawanten van de opperpriesters, Judas natuurlijk en Pilatus - en één handeling: 
het zoeken. Die kon gemakkelijk lopend worden voorgesteld - men ziet op 
contemporaine voorstellingen van de Getsemane-scène de biddende Christus 
soms op de voorgrond afgebeeld, terwijl in de verte de van fakkels, lampen, 
zwaarden en stokken voorziene belagers in aantocht zijn. Pilatus kon zonder meer 
rijdend te paard worden voorgesteld. Doordat hij Christus' belagers op de voet 
volgde, lag de associatie met het proces en de veroordeling van Christus voor de 
hand. Het is niet zeker dat met deze groep ook een impersonatie van Christus 
meeliep, opdat men de gevangenneming en de veroordeling op stopplaatsen ook 
echt kon spelen, maar verderop in de stoet moeten er ook in 1465 reeds lijdens-
scènes zijn vertoond waarvan een Christus-personage deel uitmaakte. Waarom 
zou men wel de gevangenname of de verwijzing daarnaar - de zoekende mannen 
- uitbeelden en niet de kruisdraging, wat toch een van de hoofdmomenten uit het 
lijdensverhaal was en zo eenvoudig omgaand te realiseren? Pas in 1474 wordt 
melding gemaakt van de goede lieden van ons heeren crucen In 1479 is sprake van 
den gheselscepe die ons heeren cruce droughen.12* Uit een boeking in 1520 blijkt dat 
deze figuur door een groep uit de straat Tussenbruggen werd verzorgd: 'den 
herraut rydende voor ons heeren die tcruuce draccht van Tusschen Brugghe 
[...].'l25 Aangezien Tussenbruggen al zeer vroeg als organiserende straat wordt 
vermeld, is het niet onaannemelijk dat de figuur van de kruisdraging reeds voor 
1474 in de processie te zien was. 
Vergelijkbare problemen als bij de interpretatie van de lijdenssequentie doen 
zich voor bij de interpretatie van de geboortesequentie. Wanneer in 1466 sprake is 
van de drie coninghen die offerande deden, verwacht men een voorstelling van 
de geboorte van Christus, waar de drie Wijzen achteraan reden. Ze gingen name-
lijk, zo blijkt in 1505, te paard in de processie mee: de drie coninghen omme rydende 
van Pamele.117 Van een sleep met de geboorte is echter pas sprake vanaf J539.12 
Het is mogelijk dat zo'n sleep toch al eerder in de processie meeging, maar het lijkt 
onwaarschijnlijk dat dit reeds in 1466 het geval zou zijn. Misschien dat imperso-
natics van Maria en Jozef met het pas geboren kind in de processie meeliepen of 
dat men de drie Wijzen als pars pro toto voor de aanbiddingsscène beschouwde -
Maria, Jozef en het kind waren vanaf 1477 immers al te zien terwijl ze op weg waren 
122. Leuen ons hereni^2i,{V4v. 123. SAO, Stadsr. 1473-1474, f}iv. 124. SAO, Stadsr. 1478-1479, 
f}6r. 125. SAO, Stadsr. 1519-1520, f268v. 126. SAO, Stadsr. 1465-1466, f89v. 127. SAO, Stadsr. 
1504-1505, Й74Г. 128. SAO, Stadsr. 1539-1540, f2551. 
naar Egypte. De toevoeging die offerande deden zou dan door de klerk alleen ter 297 
nadere specificatie van de handeling van de drie Wijzen zijn toegevoegd. 
De overige zes vermeldingen van scènes uit het leven van Jezus in de periode 
tot 1505 - twee uit de geboorte- en vier uit de lijdenssequentie - betreffen alle 
omgaande figuren, die eveneens eenvoudig te voet of te paard konden worden 
voorgesteld. Deze zes figuren waren de intocht in Jeruzalem in 1472 (een jaar later 
omschreven als de goede lieden die ons heren ezele voerden), de reeds genoemde 
vlucht naar Egypte, Herodes in 1484 (drie jaar later aangeduid als Herodes figuere 
die de kindren doodde - net als bij de drie Wijzen wordt Herodes geïdentificeerd 
door het noemen van de handeling die hij verrichtte), de dobbelaars om ons heren 
rok, Maria en Johannes die Christus tegemoet gaan, en de knotsdragers van Pilatus 
te paard (vermoedelijk dezelfde als de vier spotters, die in latere jaren omschreven 
worden als de Hij blasphemeerders tepaerde).129 
De opstandingssequentie was rond de eeuwwisseling nog weinig ontwikkeld. 
In haar definitieve vorm bestond deze reeks uit de volgende figuren: de verrijzenis, 
de drie Maria's bij het graf, Petrus en Johannes op weg naar het graf, Christus 
verschijnt aan Maria, de Emmaüsgangers en ten slotte de victorie en triomf van 
Christus. Pas in 1495 wordt gewag gemaakt van de verrysenisse ons herent0 Van 
andere scènes verbonden met de opstanding zou tot laat in de periode 1505-1539 
geen sprake zijn. De eerste figuren in deze sfeer die de rekening noemt waren 
bovendien staande figuren. Het heilshistorisch perspectief dat de spelen in de 
Engelse cyc/e-collecties met elkaar verbindt (1.6), is tot 1505 al enigszins als orde-
ningsprincipe voor de omgaande figuren aanwijsbaar, zij het dat de werking ervan 
in deze periode tot de vorming van een geboorte- en lijdenssequentie beperkt 
blijft. In hoeverre ook de oudtestamentische figuren in dit heilshistorisch perspec-
tiefpassen, zal in de volgende paragraaf (V.5) worden nagegaan. Het eindpunt van 
de heilsgeschiedenis, het laatste Oordeel, werd vanaf 1483 op een stellage maar 
vanaf 1560 ook op een sleep voorgesteld.131 
De omschrijvingen die de klerk van de meeste omgaande figuren geeft, kunnen 
geïnterpreteerd worden als identificaties van de bijbelse personages middels aan-
duiding van de historische handeling waarin zij betrokken waren. De drie konin-
gen met hun gaven, Herodes die de opdracht tot de kindermoord gaf en de 
soldaten die bij het kruis om Christus' kleding dobbelden, liepen gewoon mee in 
de processie. Ook de figuur van de verrijzenis betrof vermoedelijk geen voorstel-
ling van dit feit zelf, maar een impersonatie van de verrezen Christus te voet, 
wellicht met een kruisvaan in de hand en zijn lichaam getekend met de stigmata. 
< 
129. De vroegste vermeldingen van deze figuren (in enkele gevallen aangevuld met de jaren S 
waarin nadere omschrijvingen worden gegeven) zijn: de intocht in Jeruzalem (SAO, Stadsr. oí 
O 
1471-1472, f204r; 1472-1473, Í226v); de vlucht naar Egypte (SAO, Stadsr. 1476-1477, ñ59v); O 
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Herodes/de kindermoord (SAO, Stadsr. 1483-1484, f86v; 1486-1487, f)7v); de dobbelaars (SAO, o-
Ζ 
Stadsr. 1485-1486, f254v); Maria en Johannes die Christus tegemoet gaan (SAO, Stadsr. 1504- w 
o* 
1505, fi74r); de knotsdragers van Pilatus (SAO, Stadsr. 1504-1505, fi73v; 1538-1539, fi58v). D 
130. SAO, Stadsr. 1494-1495, Г35 . 131. De staande figuur werd het vonnesse Gods genoemd <~ 
(SAO, Stadsr. 1482-1483, fjor) en een jaar later als het jugemente aangeduid (SAO, Stadsr. Η 
w 
1483-1484, f86v). Dit tableau werd verzorgd door de Baarstraat (SAO, Stadsr. 1504-1505, ft74r). χ 
De omgaande figuur werd het oordeel genoemd (SAO, Stadsr. 1559-1560, fsor). > 
Waarschijnlijk werd deze figuur in de zestiende eeuw wel op een sleep voorgesteld, 
met een Christus-figuur daadwerkelijk oprijzend uit het graf. 
De figuren van de intocht in Jeruzalem, de kruisdraging en de vlucht naar 
Egypte konden uit de aard van het historische voorval dat zij verbeeldden aanlei-
ding geven tot nauwkeurige representaties van de bijbelse werkelijkheid. De 
processionele opvoeringscontext was nagenoeg identiek aan de omstandigheden 
waaronder Christus Jeruzalem was binnengetrokken en een week later naar 
Golgota werd geleid. Ook te Oudenaarde trok Christus gadegeslagen door een 
grote massa door de stad. De werkelijkheidsillusie van de gang naar Golgota werd 
door toevoeging van een figuur als die van de knotsdragers van Pilatus, de 
ontmoeting met Johannes en Maria en de aanstonds te behandelen zestiende-
eeuwse scènes uit het verhaal van de kruisweg versterkt. Dat werkelijk een imper-
sonate van Christus, beladen met een kruis, meeliep in de processie, blijkt het 
duidelijkst uit de omschrijving van deze figuur als den gheselscepe die ons heeren 
cruuce droughen. Ze suggereert de deelname aan de stoet door een groep bestaande 
uit een Christus-personage met kruis, omringd door enkele joden. 
Van de drie centrale momenten uit het leven van Jezus die omgaand werden 
voorgesteld en waaraan in de loop van de onderzochte periode steeds meer scènes 
werden toegevoegd, had in de vijftiende eeuw alleen nog maar de kruisdraging 
deel van het programma uitgemaakt. Voor een scenische uitbeelding van de andere 
twee, de geboorte en de verrijzenis, waren zoals gezegd slepen nodig en vermel-
dingen daarvan worden pas in 1539 respectievelijk in 1550 in de rekeningen 
aangetroffen. De geboorte werd wel al in de vijftiende eeuw op een stellage 
uitgebeeld en waarschijnlijk liep een impersonatie van de verrezen Christus mee 
in de processie, maar van slepen met deze onderwerpen lijkt vóór de zestiende 
eeuw geen sprake te zijn geweest. 
In de periode tussen 1505 en 1539 kwam daar verandering in. Van alle taferelen 
die verbonden waren met de geboorte en de opstanding, en die te voet ofte paard 
konden worden uitgebeeld, treffen we in deze periode vier vermeldingen aan: één 
uit de geboorte- en drie uit de opstandingssequentie. Deze vier figuren waren: de 
herders {schapers) van Betlehem, die gaende al synghende in de stoet meeliepen, 
Christus verschijnt aan Maria {de siepe hoe dat Christus zynder moedre ontfinc als 
hy verresen was), de vrouwen bij het lege graf {tgraf metten drie Marien) en de 
Emmaüsgangers {ij peelgrims Cleophas ende Lucas - Luc. 24:18 noemt alleen 
Kléopas; dat Lucas zelf de andere moest zijn geweest, was een middeleeuwse 
interpretatie).132 Herders traden altijd zingend en spelend in processies op. Van 
Puyvelde meent zelfs dat musicerende herders op middeleeuwse afbeeldingen 
rechtstreeks van spelen en tableaux vivants waren afgekeken.133 Ook hun 'karak-
teristieke volkskoppen' zouden aan het toneel zijn ontleend. Hetzelfde is veron-
dersteld voor de uitdossing van Christus en de twee Emmaüsgangers als pelgrims, 
132. De vroegste vermeldingen van deze figuren zijn: de herders (SAO, Stadsr. 1514-1515, fi87v); 
Christus verschijnt aan Maria (SAO, Stadsr. 1524-1525, fti2r); de drie Maria's bij het graf (SAO, 
Stadsr. 1537-1538, Í55v); de Emmaüsgangers (SAO, Stadsr. 1538-1539, ft58v). 133. Van Puyvelde 
1912,112; zie aldaar ook noot 14. 
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Rechterpaneel met de verschijning van Christus aan Maria. 
300 met pelgrimsstaf en -muts.134 Zo zullen de impersonaties van Kléopas en Lucas in 
Oudenaarde - de twee peelgrims - er ook wel hebben uitgezien. 
Vijf figuren die uitsluitend met de opstanding verband hielden, werden op 
stellages ingericht. Daar zaten enkele dubbelingen tussen van scènes die reeds 
omgaand vertoond werden. Het ging om Christus die als tuinman aan Maria 
Magdalena verschijnt - de Noli me tangere-scène - die vertoond werd in de 
Nederstraat (uit de rekening van 1537 blijkt dat deze figuur door de broederschap 
van De Zoete Naam Jezus werd verzorgd), het ongeloof van Tomas (in 1538 worden 
drie schauauten genoemd die zeer waarschijnlijk door dezelfde straat, in de buurt 
van de Meinaart, werden verzorgd: het ongeloof van Tomas, de drie levenden en 
de drie doden, en de zeven werken van barmhartigheid), opnieuw de Emmaüs-
gangers {de broeders van Emaus), aan de Pensmarkt, later gewoon de Markt 
genoemd, en tevens opnieuw de verschijning aan Maria, maar nu gecombineerd 
met de verrijzenis (tverrysen van onsen beere ende tvertoogh an Marien zynen lieve 
moeder) en ten slotte de hemelvaart en de nederdaling van de Heilige Geest 
(dupuaert van onsen heer met den sinxen dach). Onduidelijk is of de figuur van de 
Heilige Geest, die alleen in 1529 genoemd wordt en aan het Kruis te Oudenaarde 
stond, met Pinksteren te maken had.135 
De verschijning van de verrezen Christus aan Maria was een apocrief tafereel, 
want in de evangeliën ontmoet ze hem nergens alleen. De scène werd wél in 
devotionele teksten beschreven, zoals in de Meditationes vitae Christi, en was ook 
in de beeldende kunst bekend als illustratie van het Mariagebed Regina coeli, 
waarbij Maria doorgaans zittend of geknield op een bidstoel is afgebeeld met een 
getijdenboek in of bij de hand, terwijl Christus haar zijn wonden toont. Rogier 
van der Weyden schilderde het tafereel op het rechterpaneel van het Mirafloresal-
taarin Berlijn (afb. 48). Dat dit tafereel zowel staand als omgaand werd uitgebeeld, 
toont aan hoezeer de verering van Maria en van de lijdende Christus in het 
privé-domein uitgangspunt was voor wat men op Sacramentsdag publiek tot 
uitdrukking bracht. Het graf met de drie Maria's betrof vermoedelijk een voor-
stelling van het lege graf, met terzijde de slapende soldaten en op de rand van het 
graf een engel, die de vrouwen vertelde van Christus' verrijzenis. De verrijzenis 
zelf zou pas later omgaand worden vertoond. 
Veruit de meeste figuren die in de periode tussen 1505 en 1539 aan het program-
ma werden toegevoegd, hadden betrekking op het lijdensverhaal: veertien figuren 
in totaal, waarvan er tien omgaand en vier op stellages langs de route werden 
vertoond. Het ging om de volgende titels: Veronica die Christus tegemoet gaat 
(later samen met de kruisdraging geboekt: de figure vanden cruuce ommegaende 
met Veronica), de schriftgeleerden en Farizeeën (de scryuen ende janseen tepeerde, 
verzorgd door de rederijkerskamer De Kersauwe), de twee moordenaars (gaende 
134. Van Laarhoven 1992, 153. 135. De vroegste vermeldingen van deze figuren (in enkele 
gevallen aangevuld met de jaren waarin de locatie of organiserende groep wordt vermeld) 7ijn: 
Christus verschijnt aan Maria Magdalena (SAO, Stadsr. 1527-1528, Í45v; 1537-1538, Í52v); het 
geloof van Tomas (SAO, Stadsr. 1538-1539, fi55r); de Emmaüsgangers (SAO, Stadsr. 1537-1538, 
f55v; 1552-1553, f53v); de verrijzenis en Christus verschijnt aan Maria (SAO, Stadsr. 1538-1539, 
fi56r); de hemelvaart en de nederdaling van de Heilige Geest (SAO, Stadsr. 1536-1537, f258v); 
de Heilige Geest (SAO, Stadsr. 1528-1529, ft52r). 
49 Hans Memling, Panorama vati de passie. 1470-1471. 
voor ons beeren die tcruuce draecht), het komplot van de Farizeeën (mogelijk 
verving deze figuur die van de schriftgeleerden en Farizeeën te paard, die in de 
jaren dertig uit de lijst verdween - in dat geval werd dus ook het tableau met het 
komplot door De Kersauwe verzorgd), Christus voor het Sanhedrin (of voor 
Pilatus of Herodes), de geseling van Christus (de colonne), de zes joden die 
meelopen met de kruisdragende Christus, de vier spotters (blasphemeerders) van 
Christus te paard (na het grote kruis), het breken van de hel (na het kleine kruis) 
en de heraut die voor Christus uitrijdt. De vier staande figuren waren de bespotting 
van Christus (tspotten met onsen heere), de voetwassing (vóór de figuur van het 
laatste avondmaal), Christus neemt afscheid van Maria in Betanië (tscheeden van 
















302 apocrief tafereel - en de tempelreiniging (daermende vercoopers vuten tempel 
jaecht).10 
De bespotting van Christus was een van de drie stellages die bij het Kruis stond, 
samen met de tableaux van de Kruisverheffing en van de marteldood van Johannes 
de Evangelist. Over de taferelen uit de kruishoutlegende die in Oudenaarde 
werden uitgebeeld, komen we nog te spreken. Tijdens de bespotting kon Christus 
ook weer aan een geselkolom gebonden zijn of men zette hem een doornenkroon 
op en hing hem een purperen mantel om. De scène van Christus die afscheid 
neemt van Maria in het huis van Lazarus in Betanie is hier tot de lijdenstaferelen 
gerekend. De apocriefe gebeurtenis gaat vooraf aan de intocht in Jeruzalem, 
waarheen Christus vanuit Betanie op weg gaat. 
Op het Panorama van de passie van Hans Memling komt het afscheid in het 
huis van Lazarus niet voor. Wel is de tempelreiniging afgebeeld (Mat. 21:12-17), 
samen met de meeste andere hiervoor genoemde lijdenstaferelen (afb. 49). Het 
paneel toont het complete lijdensverhaal, inclusief de belangrijkste opstandings-
scènes. Er zijn maar liefst vierentwintig in de tijd opeenvolgende gebeurtenissen 
tegelijk of simultaan op te zien.'37 De lijdens- en opstandingstaferelen in Oude-
naarde leverden een vergelijkbaar panorama op als het schilderij van Memling. 
Als het publiek van de figurenstoet hetzelfde allesomvattende perspectief, dezelfde 
wijde blik gegund was geweest als de beschouwers van Memlings paneel, dan had 
het eveneens in één oogopslag alle scènes kunnen overzien die door individuen of 
groepen te voet of te paard, op slepen of stellages werden uitgebeeld. Vijftien van 
de vierentwintig door Memling afgebeelde taferelen waren ook in de Oudenaardse 
sacramentsprocessie te zien. De meeste ervan - die op slepen of stellages - waren 
op zichzelf staande, afgeronde taferelen, die door hun aankleding en compositie 
eenvoudig te herkennen waren. Men kan ze vergelijken met de scènes die door 
Memling gesitueerd zijn in de interieurs en portalen van de huizen van de stad. 
Ook de onderdelen van de kruisweg - de kruisdragende Christus, met voorop de 
heraut en de twee moordenaars, met rondom de zes joden en de vier spotters te 
paard, met Maria, Johannes en Veronica - komen sterk overeen met wat Memling 
ons laat zien. Hij schildert weliswaar meer soldaten en toont Simon van Cyrene, 
maar daar staat weer tegenover dat in Oudenaarde Veronica meeliep. 
Naast het 'dramatische' in de zin van een aangrijpende verbeelding treedt bij 
een vergelijking met de schilderkunst ook aan het licht wat Van Puyvelde de 
136. De vroegste vermeldingen van deze figuren (aangevuld met jaren waarin aanvullende 
informatie wordt gevonden) zijn: Veronica die Christus tegemoet gaat (SAO, Stadsr. 1516-1517, 
позг; 1518-1519, f24iv); de schriftgeleerden en Farizeeën (SAO, Stadsr. 1527-1528, Í46r); de twee 
moordenaars (SAO, Stadsr. 1530-1532, Í48v); het komplot van de Farizeeën (SAO, Stadsr. 
153°-1532, Í5or); de voorleiding van Christus (SAO, Stadsr. 1538-1539, Й58г), de geselkolom 
(SAO, Stadsr. 1538-1539, fi58r); de zes joden die met het kruis meegaan (SAO, Stadsr. 1538-1539, 
ñ58v); de vier spotters (SAO, Stadsr. 1538-1539, fi58v); het breken van de hel (SAO, Stadsr. 
1538-1539. ГІ58 , fi59r); de heraut die voor Christus uitrijdt (SAO, Stadsr. 1549-1550, Í56v); de 
bespotting (SAO, Stadsr. 1538-1539, fi55v); de voetwassing (SAO, Stadsr. 1538-1539, fi56v); 
Christus neem afscheid van Maria in Betanie ( SAO, Stadsr. 1538-1539, fi56v); de tempelreiniging 
(SAO, Stadsr. 1538-1539, fi57r). 137. Zie over dit schilderij Kluckert 1974(a) en 1979(b), De Vos 
1994(a), 105-109; De Vos 1994(b), 46-51 en Ramakers 1995,104-105. 
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'woeligheid van de spelen' noemt. Op Memlings paneel herkennen we al iets 
van de enerverende drukte en het gedrang van personages in een processie. Van 
de panelen waarop we afzonderlijke lijdensmomenten zien afgebeeld, zijn het 
altijd de kruisdragingen die de meeste 'woeligheid' vertonen, soms zelfs zoveel, 
dat het hele beeldvlak gevuld wordt door de hoofden van de personages die 
Christus omstuwen, zoals op de Kruisdragingvan Jeroen Bosch in Gent (afb. 50).139 
De Nood Gods en Christus op de koude steen, onderwerpen die behoorden tot 
het repertoire van het Andachtsbild in strikte zin, waren als 'Modelle zur Verähn-
lichung' heel bekend,140 maar we zagen al dat ook verhalende voorstellingen van 
de geboorte, het lijden en de opstanding van Christus, aangedikt met alle mogelijke 
apocriefe details, tot imitano pietatis konden aanzetten (IV.5). Het belangrijkste 
voorbeeld ter vereenzelviging echter, de gekruisigde Christus, kon niet in de 
processie worden voorgesteld, althans niet in een levend beeld. Naast de kruisdra-
gende Christus werden vanaf 1537 twee kruisen in de processie meegedragen: het 
grote en het kleine kruis (tgroot cruuce en tcleen cruuce).41 Het grote kruis stond 
naar alle waarschijnlijkheid symbool voor de kruisiging, die om redenen van 
tijdgebrek niet in de processie kon worden nagespeeld. Technische belemmerin-













304 gen waren er nauwelijks. Men kon weliswaar bezwaarlijk iemand aan een kruis 
nagelen, maar eraan vastbinden, zoals in buitenlandse passiespelen soms gebeur-
de, was een goed alternatief. Het kruis in Oudenaarde zal wel een kruisbeeld of 
crucifix zijn geweest, dat wil zeggen een kruis waaraan een corpus was bevestigd. 
Van de sacramentsprocessies in Duitsland is bekend dat daarin de kruisiging niet 
in tableauvorm werd opgevoerd, maar pas na afloop, als onderdeel van de uitvoe-
riger Fronleichnamsspiele, volledige dramatische ontplooiing vond. Ook daar werd 
in de processie een afzonderlijk kruis meegedragen ter aanduiding van het hoog-
tepunt van het lijdensverhaal. De kruisiging werd zodoende door het meetorsen 
van een kruis verkort weergegeven. Voor een complete enscenering van de krui-
siging, inclusief kruishechting en kruisverheffing, was het publiek aangewezen op 
de spelcycli die de kamer van Pax Vobis vanaf 1505 met tussenpozen in de paasweek 
opvoerde (III.6). 
Wat de functie was van het kleine kruis is niet helemaal duidelijk. Vanaf de jaren 
vijftig van de zestiende eeuw vormde het één figuur samen met de Nood Gods, die 
vanaf dat ogenblik kennelijk niet langer op een stellage werd vertoond.142 Het ligt 
dan ook voor de hand aan het kleine kruis een plaats toe te schrijven in een tableau 
dat de bewening van Christus tot onderwerp had. Dat kan de Nood Gods zelf zijn 
geweest of een van de voorafgaande scènes: Maria en Johannes onder het kruis, 
wanneer Maria bezwijkt, of de kruisafneming. Dat het om een klein kruis ging, 
zal te maken hebben gehad met het feit dat deze figuur op een sleep werd 
voorgesteld. Het mocht daarom niet te groot zijn. Bovendien was het in deze scènes 
slechts een attribuut. 
Men beeldde in Oudenaarde ook de lotgevallen van het kruis voor en na Goede 
Vrijdag uit. Dat gebeurde met enkele scènes uit de kruishoutlegende. De eerste was 
die van de drie twijgen (lijgheerden buten paradyse) die voor het eerst in 1470 in 
de rekeningen voorkomt. Het zou een van de langst vertoonde figuren worden. 
Tot in 1566 voerde men haar mee. Het ging om de twijgen van de palm, de ceder 
en de cipres die uit het graf van Adam waren gesproten en waaruit later het 
kruishout zou worden vervaardigd (IV.3). Vanaf i486 reed een figuur van keizer 
Heraclius mee in de processie met het kruis dat hij naar Jeruzalem terugbracht 
(Heraclius die tcruce vant of Eraclus ommerydende metten cruuce), die verzorgd 
werd door de rederijkerskamer De Kersauwe. Vanaf 1538 werd op een stellage bij 
het Kruis te Pamele of Oudenaarde de aankomst van Heraclius voor de poort van 
Jeruzalem gespeeld {schauaut ant cruuce: Heraclus commende tejherusalem). Ook 
vertoonde men toen naast elkaar op twee stellages de kruisvinding door Helena 
{Tvinden vanden cruuce) en de kruisverheffing door Heraclius {tverheffen vanden 
cruuce).,143 De kruishoutlegende was algemeen bekend, maar wellicht speelde in 
Oudenaarde het feit mee dat in het nabij gelegen Eine een reliekschrijn met deeltjes 
van het Heilig Kruis werd vereerd.144 
14a. SAO, Stadsr. 1549-1550, /57г. 143. De vroegste vermeldingen van deze figuren (met 
toevoeging van de jaren waarin aanvullende informatie wordt gegeven) 7ijn de drie twijgen 
(SAO, Stadsr 1469-1470, fi4or); Heraclius met het kruis (1485-1486, fz53v; 1504-1505, П74Г; 
1537-1538, Í55v); de aankomst van Heraclius m Jeruzalem (SAO, Stadsr. 1538-1539, fi55v); de 
kruisvinding (SAO, Stadsr. 1538-1539, (І57Г), de kruisverheffing (SAO, Stadsr. 1538-1539, Й57г). 
144. Milis en Voordeckers 1971-72. 
De lijdenssequentie had door de toevoeging van tien figuren in de periode tussen 305 
1505 en 1539 nagenoeg een definitieve vorm gekregen. In de periode tot 1566 werd 
alleen nog een voorstelling van Jeruzalem en een impersonatie van de honderd-
man onder het kruis {centuno onder tcruuce) aan de omgaande figurenreeks 
toegevoegd.145 De figuur van Jeruzalem werd later samen met die van de geseling 
geboekt.'4 Zoals gezegd stond de geselkolom vermoedelijk op een sleep waarop 
ook de stad Jeruzalem werd weergegeven. Afbeeldingen van Jeruzalem, meestal als 
achtergrond van kruiswegvoorstellingen, werden in de late Middeleeuwen met 
veel oog voor detail geschilderd. Als uitgangspunt diende de idee van de ommuur-
de stad naar Europees model, waaraan elementen werden toegevoegd die men als 
oriëntaals beschouwde, zoals polygonale torens, liefst bekroond met koepelvor-
mige daken. Zo stelde Memling Jeruzalem, overeenkomstig de ideeën van zijn tijd, 
als ronde stad voor.147 
Een panorama van Jeruzalem kon als decor voor uiteenlopende lijdensscènes 
worden gebruikt.'4 Tot de mogelijke taferelen moeten we ook de voorstelling 
rekenen van Christus weeklacht over Jeruzalem (Luc. 19:41-44) en zijn voorspelling 
van het einde van de stad (Luc. 21:5-24), waarbij hij volgens de Schrift zijn blik over 
tempel en stad liet dwalen. Aan de vernietiging van Jeruzalem, die in 70 na Christus 
inderdaad zou plaatsvinden, werd in de Middeleeuwen een groot aantal teksten 
gewijd, waaronder Maerlants Wrake van Jerusalem, maar ook toneelspelen, te 
beginnen met het Latijnse Vindicta salvatoris, dat vertaald als La venjance nostre 
seigneur vooral in Frankrijk grote bekendheid zou krijgen.149 Dat het onderwerp 
ook in tableauvorm werd voorgesteld, blijkt uit gegevens over de Sint-Jansproces-
sie in Dendermonde, waar reeds in 1460 een figuurvertoning van de verwoesting 
van Jeruzalem werd gegeven.'50 De voorstelling van Jeruzalem in Oudenaarde lijkt 
als achtergrond te hebben gediend voor de geseling, maar het is denkbaar dat 
Christus de zoeven genoemde weeklacht uitsprak terwijl men hem geselde. 
In de periode na 1539 werd ook de opstandingssequentie met nog twee figuren 
uitgebreid, namelijk met de victorie en triomf van Christus en met Petrus en 
Johannes op weg naar het graf.'51 De groep die de eerstgenoemde figuur verzorgde, 
ontving ter delging van de kosten naast enkele presentwijnen ook vergoedingen 
145. SAO, Stadsr. 1549-1550, fs6v. Deze in drie van de vier evangeliën (niet in dat van Johannes) 
genoemde honde rdman - hij sprak de woorden: 'Waarlijk, Hij was een Zoon van God ' (Mat. 
27:54) - werd in de Middeleeuwen soms geïdentificeerd met de soldaat die volgens Johannes 
Christus' zijde doorstak (Joh. 19:34). Deze kreeg in latere legenden de naam Longinus en 
groeide uit tot een belangrijk personage in Duitse passiespelen (Dauven-van Knippenberg 5 
1990). Mogelijk was Longinus de honderdman die reeds vanaf 1538 vermeld wordt (SAO, ¡g 
< 
Stadsr. 1538-1539, fi58r) en die vanaf 1550 concurrentie kreeg van de échte honderdman . De os 
O 
honderdman uit 1538 maakte overigens geen deel uit van de lijdenssequentie. Hij liep mee O 
oí 
tussen de taferelen gewijd aan het openbare leven. Het kan daarom ook om een impersonatie a, 
zijn gegaan van de honde rdman van Kafarnaüm, wiens knecht door Jezus werd genezen. Een д 
Pi 
nieuwe figuur met vermoedelijk deze genezing als onderwerp werd in 1561 aan het programma 5 
toegevoegd (V.6). 146. SAO, Stadsr. 1550-1551, fi48r. 147. Krinsky 1970,13-14. Zie ook Rama- « 
kers 1995. 148. Martens 1990-91, 8 e.v. 149. Wright 1989. 150. Van Lantschoot 1930, 22. j_, 
w 
151. De vroegste vermeldingen van deze figuren zijn: de victorie en triomf van Christus (SAO, χ 
Stadsr. 1547-1548, &44r); Petrus en Johannes op wegnaar het graf (SAO, Stadsr. 1561-1562, fi82r). > 
51 Philips Galle naar een ontwerp van Maarten van Heemskerck, 
De trtomfvan Christus. Kopergravure. 
voor de onkosten van de sleep. In 1560 heet deze figuur opeens de victorie ende 
verrysenesse Christi en volgt op de figuur van de verrijzenis.152 De verrijzenis 
toonde Christus naar alle waarschijnlijkheid staande in óf naast het graf óf met 
één been erin en het andere erbuiten, zoals op het paneel van Hans Memling in 
Parijs, een compositie die volgens Van Puyvelde was afgekeken van laatmiddel-
eeuwse verrijzenisspelen.153 Het is echter de vraag of zon element van beweging 
- Christus die uit het graf stapt - alleen maar door het toneel kan zijn geïnspireerd. 
Schilders moeten toch in staat zijn geweest zoiets zelf te bedenken; daar hoefden 
ze niet eerst een verrijzenisspel voor te zien. 
Hoe Christus er verder uitgezien zal hebben, laat zich aan de hand van Mem-
lings schilderij en vele andere verrijzenispanelen niet al te moeilijk raden. Het lag 
voor de hand dat op handen, voeten en zijde de wondetekenen waren aangebracht 
en dat hij een kruisvaan droeg. Dat op zich was al een teken van triomf, maar de 
figuur van de victorie en triomf van Christus die vanaf 1548 in de processie te zien 
was, zou ook wel eens verbeelding kunnen zijn geweest van de Eeuwigheid, de 
laatste van de zes Trionfi, een reeks gedichten van Petrarca waarvan vanaf de 
vijftiende eeuw illustraties verschenen. Daarop zag men triomfwagens met alle-
gorische of mythologische figuren. De laatste van deze Trionfi - na die van Liefde, 
Kuisheid, Dood, Faam en Tijd - was die van de Eeuwigheid, die de triomf van het 
christelijk geloof verbeeldde. Op een gravure door Philips Galle naar een ontwerp 
van Maarten van Heemskerck zien we zo'n triomf, waarbij Christus een kruisvaan 
draagt (afb. 51). 
152. SAO, Stadsr. 1559-1560, f48v. 153 Van Puyvelde 1912,167-170. 
52 Hans Memling, Drie panelen met 
zegevierende Christus tussen musicerende engelen 
1487-1490. Linkerpaneel met engelen in verschillende 
liturgische gewaden. De engel in het midden draagt een 
stool over haar schouder. 
Een stellage (met een extra verdieping voor de hemel) was nodig voor de hemel­
vaart van Maria, die een spiegeling was van die van haar zoon. De levens van Jezus 
en Maria waren nauw met elkaar vervlochten. Haar zeven vreugden en haar zeven 
smarten vonden hun aanleiding in het leven van Christus. Haar levensverhaal was 
naar dat van haar zoon gemodelleerd en werd dikwijls parallel aan het zijne verteld 
en afgebeeld. De belangrijkste momenten eruit waren in de liturgische kalender 
opgenomen, vandaar dat men de voorvallen uit haar leven ook in de Legenda aurea 
kan vinden. Een van de vroegste figuren die betrekking had op Maria was die van 
een groep mannen te paard in 1442 die samen een lofdicht op Onze-Lieve-Vrouw 
spraken: den ghesellen die tepaerde reden ende dicht seiden vor onser vrauwen m de 
processie?™ Een jaar later is sprake van de vij blommen, en twee jaar later van den
 < 
goeden heden van Pamele die defigueren speelden van zeven blommen.155 De mannen S 
spraken dus een lofdicht waarin Maria vergeleken wordt met zeven bloemen. Van < 
zulke gedichten zijn verschillende voorbeelden in het Middelnederlands bewaard o 
gebleven die ook als gebed in getijdenboeken voorkomen.15 « 
Het was een groep uit Pamele die dit gedicht van de zeven bloemen opzegde, % 
maar in 1505 blijken inwoners van het dorp Edelare die taak te hebben overgeno- « 
men.
157
 Dat lag ook voor de hand, want de deelnemers uit Edelare hadden immers o 
№ 
Ь 
154 SAO, Stadsr 1441-1442, f52r 155. SAO, Stadsr. 1442-1443, f90v, 1444-1445, Г172Г ïï 
156. Oosterman 1995,108. 157. SAO, Stadsr 1504-1505, fi74r. ^ 
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53 Naar Rogier van der Weyden, 
De uitverkiezing van Jozef en het huwelijk met Maria. Circa 1450. 
een echt Mariabeeld bij zich: het miraculeuze beeld van Onze-Lieve-Vrouw-van-
Kerselaar, dat jaarlijks ter gelegenheid van Sacramentsdag uit een kapel in Edelare 
naar Oudenaarde werd overgebracht en in de processie werd rondgedragen. De 
,158 
eerste vermelding dateert van 1477, een kwart eeuw nadat in Edelare het eerste 
Mariawonder had plaatsgevonden. Vanaf dat moment was de kapel door een 
jaarlijks groeiende stroom van bedevaartgangers bezocht.159 
158. SAO, Stadsr. 1476-1477, fi49r. 159. Soens 1926-29; Muynck 1935, 48-49. 
Naast dit ene echte beeld van Maria en een groot aantal figuren gewijd aan het 309 
leven van Jezus waarin zij voorkwam, werd bijna uitsluitend op stellages een aantal 
exclusief mariale onderwerpen uitgebeeld. De meeste treft men reeds voor 1500 in 
de rekeningen aan. Een drietal duikt echter pas in 1538 op. Van de negen Maria-
figuren op stellages verbeeldden er vijf een onderwerp waaraan een aparte feestdag 
was gewijd. Dat waren: Maria-Ontvangenis {de gulden poorte), Maria-Geboorte, 
Maria-Presentatie (haar presentatie in de tempel), Maria-Visitatie (het bezoek aan 
Elisabet), Maria-Lichtmis of de Purificatie van Maria - in Oudenaarde doffrande 
van Symoen genoemd, het moment waarop Jezus door Maria wordt opgedragen 
in de tempel en de oude Simeon het kind in zijn armen neemt en het Nunc dimittis 
(Luc. 2:29-32) zingt of spreekt - en Maria-Hemelvaart {de vpuaert van onser 
vrauwen). Verder worden nog figuren genoemd van het huwelijk van Maria en 
Jozef {dtrauwen Marie en Joseph) dat in de Middeleeuwen ook als feest {Desponsa-
tio Beatae Virginis) gevierd werd (afb. 53), het vertrek van Jozef {daer Joseph 
Mariam laet of tscheeden van Joseph) en de verdediging van Maria (de diffendacie 
van onser vrauwen)} ° Het enige Mariafeest dat in dit rijtje ontbreekt, is dat van 
Maria-Boodschap. Deze figuur werd als deel van de geboortesequentie al omgaand 
voorgesteld. 
De oudste Mariafiguur was die van Maria-Hemelvaart, die voor het eerst in 
1441 in de rekeningen wordt genoemd en in de Hoogstraat stond opgesteld. Zoals 
gezegd zal ook voor deze figuur een stellage met een extra verdieping nodig zijn 
geweest, een constructie die vergelijkbaar is met die voor het spel van Maria-He­
melvaart in Mechelen die op een wagen stond (IV.2), of met die voor Die sevenste 
bliscap in Brussel, waarin men Maria misschien ook wel op zichtbare wijze de 
hemel in zal hebben getakeld. De hemelvaart van Maria was trouwens in veel meer 
steden populair. ' In Oudenaarde stond in of nabij de Hoogstraat ook de figuur 
van Maria-Geboorte, die na 1472 alleen nog in 1473 in de stadsrekeningen genoemd 
wordt. Ze werd vermoedelijk lang nadien nog vertoond, maar ging toen schuil 
achter de naam van de Hoogstraat, die jaarlijks voor een aantal onbekende figuren 
beloond werd. De figuur van Maria-Presentatie werd door de rederijkerskamer 
Pax Vobis verzorgd. Naar de schepenbrief van 1509 verluidt was dit ook de feestdag 
van de kamer, en het verwondert dan ook niet dat ze de figuur voor haar rekening 
nam. Maria-Visitatie was de feestdag van de rederijkerskamer De Kersauwe, maar 
nergens in de rekeningen blijkt dat die ook de figuur met dit onderwerp verzorgde. 
Ze stond op het kerkhof achter de Sint-Walburgakerk. Wanneer er voor deze figuur 
spraken vervaardigd werden, zal de inhoud daarvan ontleend zijn geweest aan het 
Magnificat, Maria's lofprijzing van God, die ze ten overstaan van Elisabet uitsprak < 





i6o. De eerste vermeldingen van deze figuren zijn: Maria-Ontvangenis (SAO, Stadsr. 1508- * 
!509, Г35Г); Maria-Geboorte (SAO, Stadsr. 1471-1472, f203v); Maria-Presentatie (SAO, Stadsr. ^ 
1495-1496, f94v); Maria-Visitatie (SAO, Stadsr. 1504-1505, Г174 ); Maria-Lichtmis (SAO, Stadsr. ? 
1538-1539, ГІ55 ); Maria-Hemelvaart (SAO, Stadsr. 1440-1441, fi5v); het huwelijk van Maria en Jjj 
tu 
Jozef (SAO, Stadsr. 1489-1490, Í244v); het vertrek van Jozef (SAO, Stadsr. 1538-1539, fi55v); de 





54 Dirk Bouts, De kroning van Maria. 
Al deze mariale onderwerpen zijn eenvoudig thuis te brengen. Moeilijker is dat bij 
het onderwerp dat in 1452 als volgt in de rekening beschreven wordt: den goeden 
lieden van der Cattestraten die de figure maecten van onser vrauwen ende thelich 
sacrement bij tween inghelen ghepresenteert was een rosenen hoet.1 3 Deze figuur is 
vermoedelijk dezelfde als die van den hémele, die voor het eerst in 1480 wordt 
genoemd en in 1503 inderdaad in de Kattestraat blijkt te staan.1 4 In 1538 wordt ze 
omschreven als den hémele ende tcroonement vanden heylighen sacramente.1 5 Een 
figuur van het cronement was ook al eens in 1472 vertoond. Voegt men de 
gegevens bijeen, dan lijkt het om een combinatievoorstelling te zijn gegaan: van 
de kroning van Maria in de hemel - een bekend iconografisch thema (afb. 54) -
en van de kroning, eveneens in de hemel, van het Heilig Sacrament, waarbij een 
van rozen gevlochten 'hoed' of krans als kroon werd gebruikt. De kroning van 
Maria met een rosenen hoef doet denken aan een Marianum, een beeld van Maria 
met kind, omgeven door een stralenkrans en een krans van rozen.1 7 De rozen-
163. SAO, Stadsr. 1451-1452, hjv. 164. SAO, Stadsr. 1479-1480, fi24v; 1502-1503, Г35Г. 
165. SAO, Stadsr. 1538-1539, fi55V. 166. SAO, Stadsr. 1471-1472, f204r. 167. Van Laarhoven 
1992, 206. 
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55 Scènes Mit het verhaal over de ontvangenis van Maria. 
Houtsnede uit Ludolf van Saksen, Leuen ons liefs heren Ihesu Christi. 
Antwerpen, H.E. van Homberch, 1521. 
krans was tevens de naam van het gebedssnoer waarmee het rozenkransgebed -
honderdvijftig weesgegroeten, na iedere tien afgewisseld met een onzevader - of 
het kortere rozenhoedje gebeden werd. 
De verdediging van Maria wordt na 1453 alleen nog in 1454 in de rekeningen 
genoemd.1 Het is mogelijk dat de figuur haar bestaan verholen voortzette onder 
de naam van de Kattestraat, die haar inrichtte. Met de verdediging van Maria is 
het apocriefe proces tegen Maria bedoeld, naar aanleiding van haar vermeende 
overspel, dat zich tijdens de afwezigheid van Jozef zou hebben voltrokken. Bij 
terugkomst bleek Maria zwanger, wat voor Jozef reden was te overwegen in stilte 
van haar te scheiden (Mat. 1:19). Hij werd er echter door een engel in een droom 
van overtuigd dat het kind in Maria's schoot van de Heilige Geest was en dat zij 
geen overspel gepleegd had. De verdediging van Maria kon nog lange tijd na 1473 
als een van de naamloze tableaux van de Kattestraat zijn vertoond. 
De figuur van Maria-Ontvangenis wordt in de rekeningen aangeduid met de 
gulden poorte. Dit was de gangbare aanduiding voor de ontmoeting van Joachim 
en Anna - Maria's ouders - bij de Gouden Poort, die symbool stond voor de 
onbevlekte ontvangenis van Maria in de schoot van haar moeder. Men vindt dit 













312 moment zelden afzonderlijk uitgebeeld - in tegenstelling met andere voorstellin-
gen met Sint Anna, zoals de Heilige Maagschap of Anna-te-drieen - maar het werd 
wel geïllustreerd in gedrukte levensbeschrijvingen van Maria als onderdeel van 
een illustratieprogramma, zoals bijvoorbeeld in de Antwerpse editie van de Legen-
da aurea uit 1505 (afb. 55). Daarin zijn houtsneden terug te vinden van Mariatafe-
relen die ook in Oudenaarde werden vertoond. De keuze van liturgisch verankerde 
hoofdmomenten naast minder bekende episodes uit het leven van Maria wijst op 
vertrouwdheid met haar vita zoals die in de populaire religieuze literatuur van de 
late Middeleeuwen beschreven en geïllustreerd werd.1 9 
De beschrijving en verbeelding van het leven van Maria was, zoals blijkt uit de 
Legenda aurea en het Leuen ons heren, sterk gerelateerd aan dat van Christus. Zo 
was het ook in de processie. Maria kwam herhaaldelijk voor in de aan Christus 
gewijde omgaande figurensequenties. Maar ook de staande tableaux waarin zij 
optrad, zullen bij het contemporaine publiek associaties met het leven van Chris-
tus hebben opgeroepen. In 1554 wordt de figuur van het huwelijk van Jozef en 
Maria verantwoord samen met de figuur van de boodschap aan Zacharias.170 Ze 
stonden blijkbaar naast elkaar, misschien zelfs op een en dezelfde stellage. Met de 
boodschap aan Zacharias, de echtgenoot van Elisabet en vader van Johannes de 
Doper, was de aankondiging van Johannes' geboorte bedoeld door de engel 
Gabriël in de tempel (Luc. 1:11-20). In zijn boodschap legde die er de nadruk op 
hoe Johannes zou optreden als wegbereider van de verlosser. Dat sloot mooi aan 
bij het huwelijk van Maria en Jozef waaruit die verlosser geboren zou worden, zij 
het dat Jozef niet de echte vader was. Ook die geboorte werd aangekondigd door 
de engel Gabriel. Ze was het onderwerp van de figuur van Maria-Boodschap: een 
nog veel mooiere spiegeling van de boodschap aan Zacharias. Dit thema werd 
echter al omgaand vertoond. Heel toepasselijk ook zou de combinatie zijn geweest 
met de figuur van Maria-Visitatie, het bezoek van Maria aan de inmiddels hoog-
zwangere Elisabet. 
Zoals Elisabets leven gespiegeld werd door dat van Maria en we in Zacharias 
Jozef herkennen, zo was het leven van Johannes op zijn beurt een spiegel van het 
leven van Christus. In het leven van deze drie werden ook weer modellen gepre-
senteerd voor de navolging van Maria en Christus. Vanwege zijn prediking en 
sobere levenswijze gold Johannes als voorbeeld voor kloosterlingen - vooral 
bedelmonniken - en priesters. Het is daarom misschien ook niet toevallig dat de 
eerste vermelding van Johannes de Doper, in 1451, een impersonatie betreft door 
de minderbroeder Joost van den Vivere. Johannes trad natuurlijk ook op in het 
tableau van de doop van Christus in de Jordaan, die vanaf 1505 in de processie te 
zien was. In hetzelfde jaar werden in één staande figuur ook de onthoofding van 
169. Veel van de symboliek voor de onbevlektheid van Maria was ontleend aan het Hooglied. 
7.0 werd ze een 'Fontein van levend water' genoemd (Hoogl. 4:15). Ook in Oudenaarde is vanaf 
1505 sprake van een voorstelling van een fontein, in de Broodstraat (SAO, Stadsr. 1504-1505, 
fi73v; 1539-1540, f253r), maar of die iets met de verering van Maria te maken had, is niet 
duidelijk. Het kan om een voorstelling zijn gegaan van het populaire thema van de fontein des 
levens (De Meyer 1970, afb. 27), maar het kan ook gewoon een wijnspuitende fontein zijn 
geweest, zoals die ook tijdens blijde inkomsten werden opgebouwd. Die hadden geen enkele 
religieuze connotatie. 170. SAO, Stadsr. 1553-1554, ft52v. 
Johannes en de presentatie van zijn hoofd door Salome aan haar moeder Herodias 3ΰ 
(Mar. 6:14-28) voorgesteld. Dit moet ook het onderwerp zijn geweest van de figuur 
van Johannes die zonder nadere omschrijving al in 1453 en 1455 in de Hoogstraat, 
voor herberg Het Schild van Frankrijk, te zien was. Scènes uit hetzelfde verhaal -
Johannes met Herodias vanaf 1538 en Johannes met Herodes vanaf 1547 - werden 
later na elkaar en omgaand vertoond. Vanuit de zestiende-eeuwse belangstelling 
voor de volkstalige bijbel verklaarbaar was de keuze van de predikende Johannes 
uit het begin van het Matteüs- en Marcusevangelie (Mat. 3:1-12; Mar. 1:1-8), die 
roupende stemme inde wostyne of sente Jans predicane inde wostyne, die ook 
ommegaand werd vertoond.171 Als wegbereider van Christus stond hij model voor 
de verkondiging van het Nieuwe Testament. Het kan bij dit tableau om een 
voortzetting zijn gegaan van de vijftiende-eeuwse Johannesfiguur in de processie, 
maar de nadruk die de klerk in zijn omschrijving legt op de inhoud van Johannes' 
woorden, maakt duidelijk hoe bij de uitbeelding van met name nieuwtestamenti-
sche onderwerpen steeds meer de nadruk kwam te liggen op het letterlijk aange-
haalde schriftwoord. Ook in de schilderkunst werd op afbeeldingen met zowel de 
doop in de Jordaan als Johannes' prediking in de woestijn de nadruk steeds meer 
op deze laatste scène gelegd.172 
Aan de figuren die ontleend werden aan het Nieuwe Testament, waarin de invloed 
van Humanisme en Reformatie doorklinkt, zijn we nog niet toegekomen. Bij de 
bespreking van de oudtestamentische tableaux vivants, zullen we er echter al enige 
voorbeelden van tegenkomen. De meeste scènes uit het Oude Testament die in 
Oudenaarde werden vertoond dankten hun bekendheid nog aan de middeleeuwse 
typologie, waarin het Oude Testament de voorafschaduwing was van het Nieuwe 
Testament en het belang van een oudtestamentisch type afhankelijk was van het 
heilshistorisch gewicht van het nieuwtestamentisch antitype. Veel van die anti-
typen werden in Oudenaarde in tableauvorm vertoond. De meeste waren ontleend 
aan het leven van Jezus en van Maria.173 Ze vormden de kern van het figurenpro-
gramma en bleven dat tot in 1566. Eenmaal gekozen onderwerpen uit deze 
themagebieden keren jaar na jaar in de rekeningen terug. Alleen de figuur van 
Maria-Ontvangenis, Joachim en Anna bij de Gouden Poort, werd in 1521 vervan-
gen, wellicht omdat dit het enige Mariatafereel was waaraan geen feestdag was 
gewijd. De verering van Christus en Maria was in tegenstelling met die van de 
heiligen sterk genoeg om weerstand te bieden aan de groeiende aandacht voor de 
bijbelse geschiedenis, die tot uitdrukking kwam in een toename van het aantal oud-
en nieuwtestamentische tableaux. De bijzondere aandacht voor het lijden van < 
<: 
171. De vroegste vermeldingen van deze figuren (met toevoeging van de jaren waarin aanvul- a 
lende informatie wordt gegeven) zijn: de onthoofding van Johannes en de presentatie van zijn O 
hoofd (SAO, Stadsr. 1452-1453, fjyi; 1454-1455, fi62v; 1504-1505, fi74r); Johannes en Herodias α. 
(SAO, Stadsr. 1538-1539, fÍ58r); Johannes en Herodes (SAO, Stadsr. 1546-1547, fs6r); Johannes « 
oí predikt in de woestijn (SAO, Stadsr. 1541-1542, fi5iv; 1547-1548, fi43v). In 1519 is sprake van een ρ 
figuur van Johannes afkomstig uit de Ham, de buurt achter het klooster Maagdendaal, in « 
Pamele. Hiermee kan een van de nader omschreven figuren van Johannes zijn bedoeld (SAO, ¡_ 
Stadsr. 1518-1519, Í242v). 172. Smits 1933,71. 173. Zie de overzichten in Van Laarhoven 1992, ¡5 
317-325. Zie ook Henry 1986,28-32; Henry 1987,7. ^ 
314 Christus was bovendien nauw met de viering van Sacramentsdag verbonden en 
de meeste lijdenstaferelen - die in de processie zelf- vormden een aaneengesloten 
geheel. Daarin lieten de vermoedelijke toezichthouders op de lijdenssequentie, de 
deken, baljuw en gezworenen van Pamele, niet zomaar gaten ontstaan. 
Uit de lijdenssequentie verdwijnen in de jaren dertig van de zestiende eeuw wel 
de knotsdragers van Pilatus. In de jaren zestig raakt men het spoor kwijt van de 
staande figuren van de geboorte van Christus en van diens verschijning aan zijn 
moeder na de verrijzenis. Terwijl van het beeld van Onze-Lieve-Vrouw-van-Ker-
selaar kort na 1510 niets meer wordt vernomen, blijven alle levende beelden van 
Maria tot het eind toe gehandhaafd. De tableaux die gebaseerd waren op de 
kruishoutlegende komen daarentegen maar heel kort in de rekeningen voor. De 
omgaande figuur van Heraclius alsmede de twee staande van de kruisvinding en 
de kruisverheffing - die beide duiken voor het eerst pas in 1538 op - verdwijnen al 
in de jaren veertig. 
5 HET OUDE TESTAMENT 
In het eerste hoofdstuk (1.6) werd de discussie behandeld die anglisten hebben 
gevoerd over de vraag welke oudtestamentische scènes onmisbaar zijn om aan de 
sequenties van geboorte, leven, lijden en opstanding van Christus in de Engelse 
cycle plays een heilshistorisch perspectief te verschaffen. Het feest van Sacraments-
dag was bedoeld ter viering van het Heilig Sacrament en van twee direct daarmee 
verbonden gebeurtenissen: de instelling van het Heilig Sacrament - het misoffer 
- op Witte Donderdag en het lijden van Christus - het kruisoffer - op Goede 
Vrijdag. Die gebeurtenissen konden alleen vreugdevol herdacht worden, indien ze 
in hun heilshistorische dimensie werden gezien, en wel zo, dat Christus door te 
sterven aan het kruis en op de derde dag weer op te staan de zonden van de 
mensheid - begonnen met de zondeval in het paradijs - had uitgedelgd en 
tegelijkertijd uitzicht had geboden op rechtvaardiging op de jongste dag. Vandaar 
dat naast de vier aan Christus gewijde sequenties ook het paradijsverhaal en het 
laatste Oordeel werden verbeeld en een reeks oudtestamentische personages en 
taferelen die als voorafspiegelingen van Christus en van gebeurtenissen uit zijn 
leven konden worden geïnterpreteerd. 
Van een overwegend door de typologie gemotiveerde keuze van oudtestamenti-
sche onderwerpen was in Oudenaarde zeker geen sprake. De reeks van omgaande 
figuren die gebaseerd was op het Oude Testament leek in het geheel niet op de 
reeks van oudtestamentische taferelen die door Kolve wordt beschreven. De 
bewuste onderwerpen werden wel uitgebeeld, maar die uitbeelding vond overwe-
gend op stellages plaats, zodat geen inhoudelijk verband met andere figuren 
gesuggereerd kon worden. Een voorbeeld is de figuur van de ark van Noach. Ze 
komt alleen in 1489 en 1490 in de lijsten van presentwijnen voor.174 Hoewel ze nog 
enige tijd daarna achter een straatnaam kan zijn schuilgegaan, is het duidelijk dat 
een figuur van de ark van Noach nooit deel heeft uitgemaakt van de reeks van 
174. SAO, Stadsr. 1488-1489, fi77v; 1489-1490, f244v. 
omgaande figuren uit het Oude Testament die vanaf de jaren veertig van de 3!5 
zestiende eeuw in chronologische volgorde - wat ook de volgorde van rondtrek-
ken was - in de rekeningen vermeld werd. Deze reeks van oudtestamentische 
figuren bestond uit Michael en de draak (niet uit het Oude Testament afkomstig 
maar verwijzend naar het begin en het eind der tijden, namelijk naar de engelenval 
en naar de Apocalyps), Adam en Eva en de zondeval, de drie twijgen (uit de 
kruishoutlegende), de belofte aan Abraham, Jozef wordt door zijn broers als slaaf 
verkocht, de uittocht uit Egypte, de ondergang van Farao, Mozes ontvangt de 
wetstafelen, de verering van het gouden stierebeeld, Mozes daalt af van de berg 
Sinai, Mozes smijt de wetstafelen aan stukken, de man die op sabbat hout sprok-
kelde, de steniging van Nabot, Bileam wordt door een engel tegengehouden, de 
stamboom van Isaï, David en Goliat, Gad laat David de keuze uit drie straffen, 
David wordt door Natan tot inkeer gebracht, Susanna (diverse taferelen denk-
baar), en ten slotte Daniël in de leeuwekuil. 
De aartsvader Noach met zijn ark markeerde een van de zeven perioden van 
de heilsgeschiedenis, net als de scène van Abraham die Isaäk bijna offert, Mozes 
met de wetstafelen en de enkele koningen in de stamboom van Isaï. Al deze scènes 
vinden we in Oudenaarde terug, maar alleen de paradijsscène, Mozes (in drie 
Exodus-figuren) en de stamboom van Isaï werden omgaand vertoond, naast vele 
andere figuren die binnen het scherp omlijnde kader van de protocycle beslist geen 
plaats hebben. De ontwikkeling van het figurenprogramma tot 1505 geeft ook geen 
enkele aanleiding te veronderstellen dat zo'n kader ooit werd gehanteerd, dus ook 
niet vóór de jaren veertig van de zestiende eeuw. 
Maar ook van het bewust toepassen van ruimere typologische schema's zoals 
die in de Biblia pauperum en de Speculum humanae salvationis lijkt geen sprake te 
zijn geweest, althans niet in die mate dat men typen en antitypen achter of naast 
elkaar vertoonde opdat het publiek de relatie tussen beeld en spiegelbeeld niet zou 
ontgaan. Zo'n typologische groepering bestond voor de omgaande figuren ner-
gens en voor de staande figuren slechts op enkele plaatsen. Aangezien de omgaan-
de tableaux aanvankelijk kriskras door elkaar en later, in de zestiende eeuw, in 
chronologische volgorde werden getoond, was in dit deel van het programma ook 
geen typologische groepering mogelijk. De staande tableaux waren zelfs geheel 
willekeurig gerangschikt. De straten waren immers vrij in de keuze van hun 
figuren. Slechts indien een straat meer dan één figuur verzorgde, was het mogelijk 
een samenhangend paar of een samenhangende reeks van onderwerpen te laten 
zien. Een verband met figuren in naburige straten streefde men niet na. Men 
zorgde er hooguit voor niet hetzelfde onderwerp als verderop langs de route te ·< 
vertonen. Bij dit alles was een typologisch gemotiveerde onderwerpkeuze van de g 
zijde van de organisatoren en een typologische zingeving van de zijde van het ^ 
publiek niet uitgesloten, maar wel minder waarschijnlijk. § 
Toch kan men zeggen dat typologische schema's als die in de Biblia pauperum * 
en de Speculum humanae salvationis het laatmiddeleeuwse lekenpubliek meer met § 
de inhoud van het Oude Testament vertrouwd hadden gemaakt, ook al lijken in SJ 
Oudenaarde maar weinig taferelen uit dit bijbeldeel in de eerste plaats om hun 2 
voorafspiegelende betekenis te zijn gekozen. Net zoals bijna alle typen die in de
 H 
Biblia pauperum en in de Speculum humanae salvationis worden genoemd in ï 
Oudenaarde als figuurthema terugkeerden, zo werd ook een aanzienlijk deel van
 > 
de daar vermelde antitypen in tableauvorm gerealiseerd. Van de negenenveertig 
vertoonde onderwerpen uit het Oude Testament waren er drieendertig met een 
tegenbeeld onder de nieuwtestamentische figuren.175 Verder zijn er twee oudtes-
tamentische typen die in Oudenaarde werden verbeeld zonder dat ook hun 
nieuwtestamentisch tegenbeeld te zien was: Abigail kalmeert David (type van 
Maria als middelares) en Judit doodt Holofernes (type van Maria die de duivel 
overwint). Het verhaal van Judit en Holofernes was zo bekend dat het om zichzelfs 
wil vertoond kon worden. Het was een voor bijbelse begrippen lang en spannend 
verhaal, dat om die reden ook in bijbelse geschiedenissen als Petrus Comestors 
Historia scholasttca uitvoerig wordt verteld. Het genoot grote populariteit als 
toneelthema (afb. 15).17 De episode met David en Abigail en die met Salomo en 
Batseba waren veel korter en ontleenden hun betekenis eigenlijk uitsluitend aan 
de typologie. In deze twee gevallen zal de associatie met Maria bij de keuze en 
receptie van het tableau hebben geprevaleerd. Tableaux vivants met Maria Mid-
delares of Mediatrix, het antitype van Abigail, werden elders wel vertoond. Dat 
blijkt uit de tekst van de Siecten der Broosscer Naturen, die verband houdt met 
figuurvoorstellingen op een ommegangsdag (VI.5). Het onderwerp van de figuur 
met Jakob en Esaù is niet helemaal zeker. De rekening vermeldt alleen de namen 
van de twee broers. Het kan hier trouwens ook om de voortzetting gaan van de 
figuur van Jakob die voedsel brengt aan Isaak, die kort na haar eerste vermelding 
175. Die drieendertig oudtestamentische figuren (met tussen haakjes hun nieuwtestamen-
tisch antitype) zijn de stamboom van Isai (Maria-Geboorte), Adam en Eva en de zondeval, 
Gideon en de schapevacht (Mana-Boodschap), Mozes en de brandende doornstruik (Maria-
Boodschap, de geboorte van Christus), de koningin van Seba op bezoek bij Salomo (de 
aanbidding door de Wijzen), de Ark van het Verbond (Mana-Ltchtmis - de opdracht m de 
tempel), Jakob koopt door hst het eerstgeboorterecht van zijn broer Esaù ( Christus wordt door 
de duivel op de proef gesteld), de drie mannen bij Abraham (de gedaanteverandering), David 
wordt door Natan tot inkeer gebracht (Jezus wordt gezalfd door Maria Magdalena), Hehodorus 
wordt in de tempel afgeranseld (de intocht in Jeruzalem), het paaslam, de mannaregen in de 
woestijn, een engel brengt Elia voedsel (het laatste avondmaal - het Heilig Sacrament), Kaïn 
vermoordt Abel, Jozef wordt door zijn broers als slaaf verkocht (Judas biedt aan Christus te 
verraden). Kaïn vermoordt Abel, Job wordt door zijn vrouw bespot (de bespotting en geseling 
van Christus), de verkenners van Kanaan en de druiventros (de doop van Christus in dejordaan, 
de kruisdraging), het offer van Abraham, de oprichting van de koperen slang (het grote kruis 
- de kruisiging), Jefta offert zijn dochter (Marta-Presentatie), Adam en Eva treuren over de 
dood van Abel (de bewening), David verslaat Goliat, Daniel in de leeuwekuil (Christus daalt 
af m het voorgeborchte, Christus verschijnt als tuinman aan Mana Magdalena), de uittocht uit 
Egypte (de aartsvaders worden uit het voorgeborchte bevrijd), Jona wordt door de walvis 
uitgespuwd ( de verrijzenis), Jakobs gevecht met de engel ( het ongeloof van Tomas), Jakob brengt 
eten naar Isaak-Isaak zegent Jakob (Christus verschijnt aan de Emmaüsgangers), de 
Jakobsladder (de hemelvaart), Elia laat vanuit de hemel vuur op het brandoffer neerdalen, 
Mozes ontvangt de wetstafelen ( de nederdahng van de Heilige Geest), Salomo laat Batseba naast 
zich tronen, David brengt de Ark van het Verbond naar Jeruzalem, Ahasveros schenkt gehoor 
aan Ester (de kroning van Maria), de ondergang van Farao (de hel). 176. Musschoot 1972, 
77-106. 
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56 De ark van David en Asaf. 
Houtsnede uit de Vorstermanbijbel. Antwerpen 1533-1534. 
(in 1530) weer uit de rekeningen verdwijnt. Of ging het om een combinatievoor-
stelling van twee taferelen: de een met Jakob en Esaù, de ander met Jakob en Isaäk? 
De vroegste oudtestamentische figuur in de processie was die van David en de reus 
Goliat in 1456 (V.2). Maar David trad nog in andere verbanden in de processie op. 
In i486 wordt hij eenmaal apart in de rekening genoemd. We kwamen hem ook 
al tegen als een van de Negen Besten. Het derde verband waarin David in de 
rekeningen voorkomt, is dat van de Ark van het Verbond (daerke van Asaa en 
David) in 1487 en 1488. Het verband tussen David en de Ark van het Verbond is 
dat David die Ark naar Jeruzalem overbracht (2 Sam. 6; 1 Krön. 15). Asa, een 
nakomeling van David, had daar niets mee te maken. Zijn naam is waarschijnlijk 
verward met die van Asaf, een van de levieten die door David werden aangesteld 
om de eredienst bij de Ark te verzorgen. Asaf en zijn broeders zongen Davids 
lofzang rond de Ark (1 Kron. 16) (afb. 56). Het overbrengen van de Ark naar 
Jeruzalem gold trouwens in de late Middeleeuwen als type van de theoforische 
processie waarin het Heilig Sacrament werd rondgedragen. De laatste figuur met 














57 Salomo en de koningin van Seba. 
Ingekleurde tekening van een tableau vivant. Beschrijving 
van de blijde inkomst van Johanna van Castilié te Brussel in 1496. 
David met Abigail bedoeld, de vrouw van Nabal, die David eerst kalmeert en later, 
na Nabals dood, met hem zal trouwen (1 Sam. 25).177 
Ook aan Davids zoon Salomo waren verschillende tableaux gewijd. Een figuur 
van Salomo wordt voor het eerst in 1479 vermeld en stond opgesteld in de 
Baarstraat.17 In 1487 is sprake van de figuur van Salomo en de koningin van 
Seba,179 in 1491 van de figuur van Salomo en zijn moeder Batseba1 ° en in 1496, 
eveneens in de Baarstraat, van de figuur van de wijze rechtspraak {dwysdom of 
vonnessé) van Salomo (1 Kon. y.16-28).1 l De figuur van Salomo uit 1479 is vermoe-
delijk dezelfde als die uit 1496. In de Baarstraat werd vanaf 1483 ook het laatste 
Oordeel voorgesteld, waarvoor de wijze rechtspraak van Salomo het type was. 
Het laatste thema was bovendien in de beeldende kunst geliefd als Gerechtigkeits-
bild. De figuur van Salomo en Batseba, zo blijkt uit de rekening van 1536, stond in 
177. De vroegste vermeldingen van deze figuren met David zím: David (SAO, Stadsr. 1485-
1486, Í254v); Alexander en David (SAO, Stadsr. 1486-1487, Í38r); David brengt de Ark van het 
Verbond naar Jeruzalem (SAO, Stadsr. 1486-1487, Í38r; 1487-1488, fuir); Abigail kalmeert David 
(SAO, Stadsr. 1496-1497, fi5ir). 178. SAO, Stadsr. 1478-1479, f36r. 179. SAO, Stadsr. 1486-1487, 
f38r. 180. SAO, Stadsr. 1490-1491, Í34r. 181. SAO, Stadsr. 1495-1496, f93r. 182. SAO, Stadsr. 
1482-1483, Г30Г. 
de Hoogstraat en betrof de scène waarbij Salomo Batseba laat plaatsnemen op een 319 
zetel naast zijn troon: doe Salemon Bersabee croneert naast hem (1 Kon. га«?).13 Het 
was een type van de kroning van Maria, die niet toevallig eveneens in de Hoog­
straat werd uitgebeeld. De twee figuren vormen een van de weinige voorbeelden 
van een typologisch beeidenpaar in het Oudenaardse figurenprogramma. Het 
tableau vivant van Salomo en de koningin van Seba (1 Kon. 10:1-13), zo blijkt in 
1538, stond in Tussenbruggen (afb. 57).' 4 
Naast de twee bekendste oudtestamentische koningen traden in de vijftiende 
eeuw enkele aartsvaders, profeten en nog wat andere personages uit het Oude 
Testament in de processie op. Het ging om de stamboom van Isai, Adam en Eva, 
Abraham, Jakob, Jozef, de kinderen van Israel (vele onderwerpen onder deze titel 
zijn mogelijk, maar op grond van zestiende-eeuwse informatie vermoedelijk de 
uittocht uit Egypte), Mozes, Bileam, Elia, Holofernes, Job, Daniel en Susanna.1 5 
Aangezien de klerk in deze gevallen alleen de namen geeft, zou men kunnen 
aannemen dat het hier nog om statuaire figuren ging, om impersonaties die door 
strookjes of naambordjes herkenbaar waren gemaakt. Pas in de zestiende eeuw 
zou de klerk hun namen gaan verbinden met voorvallen in de Schrift. Vanaf dat 
moment was zeker sprake van scenische figuren. Maar reeds daarvóór kunnen van 
sommige bijbelse personages al scenische voorstellingen zijn gegeven, ook al 
vermelden de rekeningen slechts hun naam. Enkele figuren worden nu reeds 
besproken. De meeste echter komen verderop pas aan de beurt, opdat de gegevens 
uit de periode 1541-1566 in de uitleg kunnen worden betrokken. 
We beginnen met een van de bekendste tableauthema's uit de Nederlanden, dat 
ook daarbuiten wijd verbreid was, namelijk de stamboom van Isai ofwel de roede 
Jesse. De eerste vermelding dateert van 1480 en komt voor onder de post 'diverse 
zaken'. Het betreft een bedrag van drie pond, bestemd voor reparatie van de 
ongetwijfeld omvangrijke constructie, een uitgave die vanaf dat ogenblik jaarlijks 
in de rekeningen terugkeert. Het moet om een imitatieboom zijn gegaan, de 
verbeelding van de stronk van bai, het geslacht van David, waaruit volgens de 
profeet Jesaja de Messias zou voortspruiten (Jes. 11). 
Er kwamen in Oudenaarde maar liefst drie tableaux vivants voor met Adam en 
Eva. De vroegste vermelding, in 1487, betreft een stellage in de Kattestraat, die daar 
tot in de jaren zestig van de zestiende eeuw jaarlijks zou worden opgebouwd. Vanaf 
1538 stond er ook een stellage met het eerste mensenpaar bij de Blassaartstoren.1 
183. SAO, Stadsr. 1536-1537, f2571·. 184. De vroegste vermeldingen van deze figuren met 
Salomo (met aanvullingen) zijn: Salomo (SAO, Stadsr. 1478-1479, ftér), de koningin van Seba *! 
op bezoek bij Salomo (SAO, Stadsr. 1486-1487, f)8r; 1538-1539, Г156Г); Salomo laat Batseba naast g 
zich tronen (SAO, Stadsr. 1490-1491, Í34r; 1536-1537, Í257r); de wijze rechtspraak van Salomo 2 
(SAO, Stadsr. 1495-1496, Í93r); het laatste Oordeel (SAO, Stadsr 1482-1483, fjor). 185. De Q 
vroegste vermeldingen van deze figuren zijn: de stamboom van Isai (SAO, Stadsr. 1479-1480, * 
f2i6r); Adam en Eva (SAO, Stadsr. 1486-1487, f37v); Abraham (SAO, Stadsr. 1471-1472, f226r); § 
Jakob (SAO, Stadsr. 1466-1467, fi45v); Jozef (SAO, Stadsr. 1467-1468, f2o8r); de kinderen van ï 
Israel (SAO, Stadsr. 1494-1495, Í36r); Mozes (SAO, Stadsr. 1468-1469, f29r); Bileam (SAO, Stadsr. H! 
tu 
1483-1484, f86v); Elia (SAO, Stadsr. 1479-1480, fi25r); Holofernes (SAO, Stadsr. 1473-1474, f32r);
 H 
Job (SAO, Stadsr. 1485-1486, Í254r); Daniel (SAO, Stadsr. 1449-1450, fióir); Susanna (SAO, ÏÏ 
Stadsr. 1492-1493, ñ68r). 186. SAO, Stadsr. 1538-1539, fi55v. ^ 
Daar kwam later nog een omgaande figuur bij, tparadijs genaamd. Er is nog een 
kort spel met deze titel bewaard gebleven dat door de rederijkerskamer De 
Kersauwe op Sacramentsdag werd opgevoerd. Het is goed mogelijk dat dit spel 
gebaseerd was op spraken die voor de figuur van tparadijs werden gebruikt (VI.3). 
Adam en Eva zullen wel uitsluitend met enen blade gedect zijn geweest, net als in 
Die eerste bliscap.1 7 
Een figuur van Holofernes is niet denkbaar zonder Judit, die de stad Betulia 
redde van de ondergang door Holofernes, de opperbevelhebber van de Assyriers, 
te onthoofden, waarna de belegeraars in paniek op de vlucht sloegen (Judit 13). 
De twee konden gewoon meelopen in de processie, terwijl Judit het zwaard in de 
aanslag hield waarmee ze haar heroïsche daad verricht had. Wanneer het om een 
staande figuur ging, zou het moment van die onthoofding ter uitbeelding kunnen 
zijn gekozen, zoals men ook deed tijdens de blijde inkomst van Johanna van 
Castilië te Brussel in 1496. Andere naamsvermeldingen laten eveneens weinig 
twijfel over de inhoud van het vertoonde. De figuur van Bileam of Balaam, die 
omgaand werd vertoond, kan nauwelijks een andere zijn geweest dan die van de 
ziener gezeten op een ezelin, terwijl voor hem uit een engel met een zwaard liep 
die het beest de weg versperde (Num. 22:22-35) (afb. 58). Bileam was uit de 
typologie bekend vanwege zijn voorspellingen van de komst van Christus (Num. 
24:17-19) - vooral van de ster die de Wijzen zagen (Mat. 2:2) - en wordt in de Biblia 
pauperum samen met de stamboom van Isaï (Jes. 11) als type van Maria-Geboorte 
genoemd. De voorspellingen leverden echter te weinig 'beeld' op om een tableau 
van te maken - de ontmoeting met de engel daarentegen juist heel veel. 
Voorstellingen met engelen waren in Oudenaarde zeer populair. We zullen er 
nog verscheidene tegenkomen. De frequentie van engelen nam toe naarmate meer 
187. Van Puyvelde 1912,252. 
scènes uit het Oude en vooral uit het Nieuwe Testament werden vertoond, waarin 321 
ze nu eenmaal dikwijls genoemd worden. Maar hoe dan ook was het geloof in het 
bestaan van engelen in de Middeleeuwen groot en heeft hun veelvuldige afbeelding 
in de kunst met meer te maken dan alleen met sentimentele voorliefde voor 
denkbeeldige wezentjes in schitterende gewaden, met helwitte vleugels en blond 
krullend haar (afb. 52). Zo sterk als de middeleeuwer geloofde in het bestaan van 
duivels en demonen die hem onophoudelijk in hun netten trachtten te vangen, zo 
sterk geloofde hij ook dat engelen - vooral de beschermengelen - hem hielpen de 
verleidingen van het kwaad te weerstaan. Volgens Thomas van Aquino had ieder 
mens een beschermengel bij zich die hem inzicht verschafte en goede gevoelens 
in hem losmaakte. Dat engelen naast reële wezens ook dramatisch interessante 
personages waren, is inmiddels duidelijk. Als hemelse boodschappers en redders 
in nood waren ze - nog afgezien van hun uiterlijk - boeiende verschijningen op 
het toneel. Een aanvullende verklaring voor hun populariteit is hun bemoeienis 
met de muziek. Zij waren het die de hemel met klanken vulden. De muziek in 
tableaux vivants werd dan ook vaak verzorgd door als engel verklede zangers en 
instrumentalisten. 
De figuur van Bileam bleef gedurende de gehele onderzochte periode in het 
programma gehandhaafd, maar uitsluitend onder de persoonsnaam. Dat geldt 
ook voor de figuur van Job, die tot in de jaren dertig van de zestiende eeuw in de 
rekeningen voorkomt. Verschillende episodes uit zijn tragische levensverhaal, 
sommige met grote aantrekkingskracht op beeldend kunstenaars, kunnen onder 
zijn naam zijn voorgesteld, maar het bekendst toch was het tafereel van Job gezeten 
op de mestvaalt - Job in sterquilinio - terwijl zijn vrouw hem bespot (in de 
Speculum humanae salvationis het type van de bespotting en geseling van Christus) 
of Job op dezelfde plaats, maar dan omringd door zijn vrienden (Job 2). Maar ook 
alleen, zonder figuranten, moet de figuur van Job herkenbaar zijn geweest voor de 
omstanders. Hij werd in de Middeleeuwen vanwege zijn 'kwaadaardige zweren 
van voetzool tot kruin' (Job 2:7) als pestheilige vereerd, en het beeld van de 
verslagen man, zittend, het hoofd steunend op zijn hand, beïnvloedde zelfs - of 
werd beïnvloed door - lijdensvoorstellingen van Christus, die dezelfde zijn of in 
ieder geval veel lijken op die van Christus op de koude steen.1 
De profeet Daniël wordt in de onderzochte periode in twee verbanden in de 
rekeningen genoemd. De buurt van de Burg verzorgde vanaf 1450 een figuur van 
Daniël waarvoor ze vanaf dat jaar regelmatig een onderhoudsvergoeding ontving. 
Het moet net als de stamboom van Isaï een kwetsbare constructie zijn geweest, 
waaraan regelmatig iets vertimmerd moest worden. In 1488 heet de figuur danneel < 
deprofete.1 9 Welke episode met Daniël nu werd voorgesteld, kan in dit geval door g 
gebruikmaking van zestiende-eeuwse boekingen worden achterhaald. Vanaf 1548 ^ 
is sprake van de sleep van Daniël en Habakuk, die moeilijk iets anders behelsd kan Q 
hebben dan de scène van de profeet in de leeuwekuil, waar de profeet Habakuk * 
hem eten kwam brengen - ook weer met hulp van een engel (Dan. i4).19° Daniël § 
kan ook een plaats hebben gehad in het tableau vivant met de mooie Susanna die * 
door de profeet werd vrijgepleit van het overspel waarvan twee oude mannen haar £ 






59 Jan Swart, Gideon en de schapevacht. 
Houtsnede uit de Vorstermanbijbel. Antwerpen 1528. 
beschuldigden (Dan. 13). Wat de precieze inhoud van deze omgaande figuur was 
- of Susanna misschien wel getoond werd terwijl ze haar bad nam - is niet 
duidelijk. 
Een drietal oudtestamentische onderwerpen lijkt bewust om zijn typologische 
waarde te zijn gekozen. Het betrof de figuren van Gideon en de schapevacht 
{Gedeon metten gulden vliese; Re. 6:36-40), Mozes en de brandende doornstruik 
{Moyses doerne, Ex. 3:1-6) en de verkenners van Kanaan met de druiventros (dlant 
der beloften duermen de druve draecht, Num. 13:23) (afb. 2, 59 en 60).191 De eerste 
twee waren bekend als typen van Maria-Boodschap. Het zijn de twee figuren die 
de rederijkerskamer Pax Vobis van de minderbroeders overnam toen de laatsten 
zich uit de organisatie van het figurenprogramma terugtrokken. Pax Vobis ver­
toonde ze samen met het tableau van Maria-Presentatie, een onderwerp waarvoor 
in de Speculum humanae salvationis - in de Biblia pauperum ontbrak het - heel 
191. SAO, Stadsr. 1499-1500, П04 ; 1503-1504, fioir; 1504-1505, fi74r-v. 
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60 Jan Swart, Mozes en de brandende doornstruik 
Houtsnede uit de Vorstermanbijbel. Antwerpen 1528. 
andere typen werden genoemd, die echter niet aan de bijbel waren ontleend, met 
uitzondering van Jefta die zijn dochter offert. Daarom waren ze wellicht minder 
bekend dan de twee die altijd door de minderbroeders waren vertoond en die 
evengoed typen van Maria waren. Bovendien had het onderwerp van Gideon en 
de schapevacht in de Nederlanden politieke betekenis vanwege de Orde van het 
Gulden Vlies, die in 1430 door Filips de Goede was ingesteld en het symbool was 
van de Bourgondische en later van de Habsburgse staatsmacht. Op afbeeldingen 
van het onderwerp kon men zien hoe er dauw op het vlies viel dat door Gideon 
werd vastgehouden. 
Het thema van de verkenners van Kanaan met de druiventros, dat door de wijk 
achter de Onze-Lieve-Vrouwekerk werd verzorgd, leende zich uitstekend voor een 
omgaande vertoning. Getrouw aan het schriftwoord werden in de beeldende kunst 
twee mannen afgebeeld die een zware druiventros aan een stok met zich meedroe­
gen (Num. 13:23). Bovendien was het een type van de kruisdraging. Het tafereel 














324 De grote toename van oudtestamentische figuren in de periode tussen 1536 en 1538 
is een opvallend gegeven. Het gaat om dezelfde aartsvaders, koningen en profeten 
die al genoemd werden. Maar nu blijkt dat allen uitsluitend in scenische figuren 
werden voorgesteld. Niet alleen nam het aantal taferelen waarin ze optraden toe, 
die taferelen werden vaak ook nog eens op aangrenzende stellages vertoond, 
waardoor het erop lijkt dat de onderwerpkeuze voor een aanzienlijk deel werd 
gemotiveerd door de belangstelling voor de bijbel als bron van verhalen in plaats 
van de bijbel als reservoir van op zichzelf staande beelden. Kennelijk werd het Oude 
Testament steeds meer als zelfstandig bijbelgedeelte gelezen, wat door het verschij-
nen van gedrukte edities in de volkstaal ook steeds gemakkelijker werd, zeker als 
het daarbij om geïllustreerde edities ging, waardoor men zich tot het vertonen van 
veel meer onderwerpen kon laten inspireren dan in het verleden door typologische 
platenwerken was gebeurd. Met zoveel legwerkers onder haar bevolking, die 
ervaring hadden met het maken van tapijtseries vooral gewijd aan oudtestamen-
tische verhalen,192 werd het verwerken van bijbelse thema's in reeksen van levende 
beelden nog veel voor de hand liggender. 
Voor de groeiende interesse voor de bijbel waren Humanisme en Reformatie 
samen verantwoordelijk. De laatste verleidde soms ook tot een keuze van oudtes-
tamentische onderwerpen die in de polemische geloofsliteratuur ter staving van 
nieuwe ideeën of ter verwerping van oude moesten dienen. Het ligt voor de hand 
dat vanaf de jaren twintig van de zestiende eeuw de roep om al dan niet gematigde 
vernieuwing van de kerk ook doorklonk in de themakeuze van de tableaux vivants 
die op Sacramentsdag werden vertoond. Binnen de context van een orthodox feest 
werden zo vernieuwende accenten gezet. 
Het merendeel van deze oudtestamentische figuren wordt overigens voor het 
eerst pas in 1538 in de rekeningen genoemd. Het gaat om tweeëntwintig figuren, 
alle op twee na vertoond op stellages, te weten: het offer van Abraham (Abrahams 
sacrificie), het offer van Elia, de drie mannen bij Abraham (Abraham metten drien 
Inghelen), Abraham verdrijft Hagar en Ismael (Abraham verzendeAgar met hueren 
kinde), een engel brengt Elia voedsel (Helyas ende den inghele), David bidt tot God 
(David bidt dat God syn hand vp hem wilde trecken), Gad laat David de keuze uit 
drie straffen (daer den proffeet Gad ghesonden was by Davidi van drie plaghen), 
Ahasveros schenkt gehoor aan Ester (Hester verlost het Juetsche voie uut de landen 
van Assiriens), koning Jozua die het lijk van de koning van Ai van de galg laat halen 
of de scène waarin Mozes hem de handen oplegt (conine Jozuas), Jakob koopt door 
list het eerstgeboorterecht van zijn broer Esau, Jakob brengt eten naar Isaäk (hoe 
dat Jacob van zynen vadere de benedictie ontfmc), de Jakobsladder (tvisioen van 
Jacob), Kaïn vermoordt Abel (dotslach van Caijm), Adam en Eva treuren over de 
dood van Abel (tbescryen van Abel, een apocriefe scène, bekend uit de Historia 
scholastica), Jona krijgt opdracht naar Nineve te gaan (Jonas ontfaende Gods 
ghebod), Jona wordt door de walvis opgeslokt (Jonas gheworpen in de zee), Jona 
wordt door de walvis uitgespuwd (Jonas commende vuten walvische), de manna-
regen in de woestijn ( themels broot), de oprichting van de koperen slang ( tverheffen 
vanden serpente) en het paaslam. De enige omgaande figuren waren die van de 
verering van het gouden stierebeeld ( tgulden calfdaermen danst) - die wel op een 
192. Duverger en Versyp 1951. 
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stellage begon - en die van de man die op sabbat hout sprokkelde (van die thaudt 
raepte op sabaoth, den sabaths verbreitere).19* In 1508 noemt de rekening voor het 
eerst de figuur van het offer van Abraham, de scène waarin hij zijn zoon Isaäk net 
niet offert doordat een engel hem weerhoudt (Gen. 22:1-19) (afb. 61). Ze gold als 
193. De vroegste vermeldingen van deze figuren zijn: het offer van Abraham (SAO, Stadsr. 
1507-1508, Í98v); het offer van Elia (SAO, Stadsr. 1506-1507, fi04v); de drie mannen bij Abraham 
(SAO, Stadsr. 1538-1539, Г155Г); Abraham verdrijft Hagar en Ismael (SAO, Stadsr. 1538-1539, 
fi55r); een engel brengt Elia voedsel (SAO, Stadsr. 1538-1539, fi56v); David bidt tot God (SAO, 
Stadsr. 1528-1529, fi5iv); Gad laat David de keuze uit drie straffen (SAO, Stadsr. 1528-1529, fi5iv); 
Ahasveros schenkt gehoor aan Ester (SAO, Stadsr. 1536-1537, Γ257Γ); Jozua (SAO, Stadsr. 
1538-1539, fi56r); Jakob koopt door list het eerstgeboorterecht van zijn broer Esaù (SAO, Stadsr. 
1538"1539. fi56r); Jakob brengt eten naar Isaäk (SAO, Stadsr. 1529-1530, f266v); de Jakobsladder 
(SAO, Stadsr. 1538-1539, fi56r); Kaïn vermoordt Abel (SAO, Stadsr. 1538-1539, Г156 ); Adam en 
Eva treuren over de dood van Abel (SAO, Stadsr. 1538-1539, fi56v); Jona krijgt opdracht naar 
Nineve te gaan (SAO, Stadsr. 1538-1539, fi56v); Jona wordt door de walvis opgeslokt (SAO, 
Stadsr. 1538-1539, fi56v); Jona wordt door de walvis uitgespuwd (SAO, Stadsr. 1538-1539, fi56v); 
de mannaregen in de woestijn (SAO, Stadsr. 1527-1528, f45v); de oprichting van de koperen 
slang (SAO, Stadsr. 1538-1539, ft56v); het paaslam (SAO, Stadsr. 1538-1539, fi56v); de verering 
van het gouden stierebeeld (SAO, Stadsr. 1514-1515, f67v); de man die op sabbat hout sprokkelde 
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type van Christus' kruisdood en stond vanaf 1510 op het Spei. Deze figuur werd 
later abrahams sacrificie genoemd.195 Het ging hierbij om een voorstelling op het 
kerkhof van de Sint-Walburgakerk op het octaaf van Sacramentsdag. Vanaf 1510 
vermeldt de rekening dezelfde scène als figuur op Sacramentsdag, ook weer op het 
Spei. In 1517 blijkt een figuur met Elia eveneens op het Spei te worden uitgebeeld. 
Deze figuur had weer een andere oudtestamentische offerscène tot onderwerp, 
namelijk die van Elia die uit de hemel vuur op het brandoffer laat neerdalen (1 
Kon. 18:36-38). In 1542 worden deze twee figuren samen geboekt.19 
Naast de traditionele figuur van het offer van Abraham werden in 1538 na elkaar 
de tableaux vertoond van de drie mannen bij Abraham (Gen. 18:1-15) en Abraham 
die Hagar en Ismael verdrijft (Gen. 21:8-21): twee onderwerpen die in het Gene-
sis-verhaal op elkaar volgen. In de iconografie werden die drie mannen soms als 
engelen voorgesteld (afb. 62). Blijkens de formulering van de klerk gingen de drie 
194. SAO, Stadsr. 1509-1510, f2241:. 195. SAO, Stadsr. 1539-1540, f2541·. 196. SAO, Stadsr. 1541-
1542, f2391·. 
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Rechterluik (boven): Een engel brengt voedsel aan Elia. 
in Oudenaarde als engelen verkleed. Een engel kan ook deel hebben uitgemaakt 
van het tableau met Hagar en Ismael. God wees Hagar tijdens haar tocht op een 
waterput waaruit ze kon drinken. Op afbeeldingen is het soms een engel die dit 
doet. In zijn brief aan de Galaten (Gal. 4:21-28) interpreteert Paulus de verdrijving 
van de slavin Hagar als de verwerping van het joodse volk, 'verslaafd' als het is aan 
de wet, en beschouwt hij de erkenning van Isaäk, die geboren werd uit de belofte 
aan Abraham, als de voorafbeelding van de christelijke vrijheid die de wet over-
bodig maakt. Ook Elia had een ontmoeting met een engel, die hem eten bracht op 
de berg Horeb (1 Kon. 19). Naar de plaats in de rekeningen te oordelen stond deze 
figuur eveneens op het Spei, niet ver van de figuur van het brandoffer van Elia. De 
spijziging van Elia was een type van de eucharistie, weliswaar niet beschreven in 
de Biblia pauperum of de Speculum humanae salvationis, maar bekend genoeg om 
door Dirk Bouts te worden afgebeeld op een van de luiken van diens Laatste 
















In 1529 werden op de twee stellages in de Kattestraat voor het eerst figuren 
voorgesteld van Gad die David de keuze uit drie straffen laat (2 Sam. 24:11-17) en 
David die tot God bidt dat hij zijn hand op hem laat drukken (2 Sam. 24:17-24). 
De plagen waren een straf voor Davids besluit een volkstelling te houden, wat in 
strijd leek met Gods heerschappij. David koos als straf de pest, maar God kreeg 
spijt van die straf en liet de engel die het volk kwam teisteren - opnieuw een engel 
— stoppen met zijn verderfelijke arbeid. Daarna smeekte David God alleen hém te 
straffen. Gad wees hem toen de plaats aan waar hij een zoenoffer kon brengen: de 
dorsvloer van Arauna de Jebusiet. Zo werd vermoedelijk naast een offerscène met 
Abraham en Elia ook een offerscène met David in de processie vertoond. Men kan 
hier typologische bedoelingen achter zoeken. Immers, al die oudtestamentische 
offerscènes, en zeker die met Abraham, riepen associaties op met Christus' zoen-
offer aan het kruis. Toonde men David alleen maar geknield en biddend, dan was 
de iconografie van dit tableau misschien wel geïnspireerd door miniaturen van de 
biddende David, die veelvuldig in getijdenboeken aan het begin van de boetpsal-
men worden aangetroffen. Het was samen met het beeld van Job op de mestvaalt 
het belangrijkste van de oudtestamentische 'Modelle zur Verähnlichung'. 
Het is echter de combinatie van twee opeenvolgende scènes uit hetzelfde 
verhaal die doet vermoeden dat in de loop van de zestiende eeuw andere dan 
typologische of iconografische overwegingen de keuze van figuurthema's gingen 
beïnvloeden. Het complete bijbelverhaal, met alle nuances van de opeenvolgende 
gebeurtenissen, werd tot onderwerp gekozen van aangrenzende tableaux vivants. 
In het eerste tableau zal naast Gad en David ook al de engel der wrake zichtbaar 
zijn geweest, en naast de biddende David in het tweede tableau zullen Gad en 
Arauna zijn voorgesteld en het offer dat David ging brengen. Significant is tevens 
dat in de omschrijvingen van beide figuren de nadruk is gelegd op de talige inhoud 
van het beeld, op wat door de personages gezegd wordt. Het voorleggen van keuzes, 
het bidden tot God, veronderstelt dat Gad en David spraken. Uit de keuze van 
nieuwtestamentische onderwerpen zal nog blijken dat de inhoud van de tableaux 
vivants meer en meer samen zou gaan vallen met wat er gezegd werd en veel 
minder met wat er tegelijkertijd te zien was. Daaruit mag men de conclusie trekken 
dat voor organisatoren en publiek de letterlijke schrifttekst steeds meer tot de 
verbeelding ging spreken, omdat men er steeds vertrouwder mee raakte. 
Het tableau vivant van koningin Ester, die de joden in het Perzische rijk van de 
vervolging redde, moet een figuur zijn geweest waarin ook haar man Ahasveros, 
de koning der Perzen, optrad. Verschillende voorvallen die in het bijbelboek Ester 
staan beschreven worden in de Biblia pauperum en in de Speculum humanae 
salvationis als type genoemd. Het verhaal van Ahasveros die gehoor schenkt aan 
Ester (Ester 8:4), een type van de kroning van Maria, komt in beide voor (afb. 16). 
De Speculum heeft verder nog het thema van Ester die om genade voor Israel 
smeekt (Ester 4), een type van Christus die God de vader zijn wonden toont, en 
de maaltijd van koning Ahasveros (Ester 1:3), een type van de vreugden van de 
gelukzaligen in de hemel. Dat het verhaal in de late Middeleeuwen zeer bekend 
was, staat hiermee vast. Opmerkelijk is hoe de figuur met Ester, die in 1536 voor 
het eerst wordt genoemd, vanaf 1562 wordt aangeduid als de historie van coninghin 
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Hester, die vanaf dat jaar de groep van de Twaalfduizend Martelaars vervangt.197 
De Nederstraat had lang vastgehouden aan dit heiligentableau, maar nu werd het 
dan toch vervangen, vermoedelijk door nog een ander tafereel uit het Esterverhaal. 
In hetzelfde jaar werd de nieuwtestamentische figuur van de tien melaatsen 
ingeruild voor wat de klerk dhistorie van Jepte noemt:19 de geschiedenis van de 
krijgsman Jefta, die de Israëlieten aanvoert tegen de Ammonieten en in ruil voor 
de overwinning aan God belooft 'de eerste die uit de deur van mijn huis naar mij 
toekomt' aan hem te offeren (Re. 11:31). Die eerste blijkt zijn enige dochter te zijn. 
Het gebruik van het woord historie in de titel is opmerkelijk. Zo een dergelijke 
omschrijving al niet wijst op het vertonen van diverse scènes uit één verhaal, dan 
duidt ze in ieder geval op het bewustzijn dat een bijbels personage of tafereel 
thuishoort in de context van zo'n verhaal. Het wijst er ook op dat men bijbelver-
halen steeds meer in hun geheel ging kennen en er in het geval van het Oude 
Testament niet slechts die episodes uit gebruikte die relevant waren voor het begrip 
van het Nieuwe. Het ging bovendien om kennis die vermoedelijk meer dan 
voorheen berustte op lees- of luisterervaring, want men koos steeds vaker onder-
werpen die in de kunst geen of nog maar pas bekendheid hadden gekregen. 
Bijbelse thema's waarvoor een lange en rijke iconografische traditie ontbrak, lijken 
eerder rechtstreeks aan de Schrift te zijn ontleend. Het is overigens opmerkelijk 
dat in het genoemde voorbeeld een nieuwtestamentisch tafereel moest wijken voor 
een oudtestamentisch. Kenmerkend voor de themakeuze in de laatste decennia 
voor de beeldenstorm was juist de hausse aan nieuwtestamentische onderwerpen 
(V.6). 
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Linkerluik (onder): De mannaregen in de woestijn. 
Dit patroon van het verbeelden van achtereenvolgende scènes uit hetzelfde bijbel-
verhaal is vanaf 1538 schering en inslag. Zo werd in dit bewuste jaar, niet ver van 
de figuur van Jakob die door list het eerstgeboorterecht koopt van zijn broer Esaù 
(Gen. 25:29-34), voor het eerst de figuur vertoond van de droom van Jakob, ofwel 
de Jakobsladder (Gen. 28:10-15).199 Beide stonden in Tussenbruggen, de een voor 
de ingang van de Raamstraat, de ander voor de ingang van de Bekstraat. De 
Jakobsladder zal ook wel populair zijn geweest vanwege de engelen die de ladder 
op en af gingen - alweer een tableau vivant met engelen (afb. 64). Vermoedelijk 
stonden de twee figuren met Jakob niet pal naast elkaar. Dat was zeker wel het 
geval met de taferelen van Kaïn die Abel vermoordt (Gen. 4:8) en Adam en Eva 
die treuren over de dood van Abel, een apocriefe scène. Ze stonden op stellages 
achter de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Pamele. Bij de kapel te Pamele werden de 
drie tableaux met Jona vertoond: Gods opdracht aan Jona naar Nineve te gaan en 
hoe hij door de walvis wordt opgeslokt en vervolgens weer uitgespuwd. 
De verering van het gouden stierebeeld (Ex. 32) was bijzonder geliefd als 
omgaande figuur in processies ( I V.2). Het was de uitvoerenden en de toeschouwers 
bij deze figuur vermoedelijk vooral om het dansen en muziek maken te doen, 
199. SAO, Stadsr. 1538-1539, fi56r. 
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Rechterluik (onder): De viering van het Pascha. 
misschien wel net als bij de figuur van de Ark van David en Asaf, die ook wel 
omgaand zal zijn vertoond. Twee andere taferelen ontleend aan het verhaal van 
de uittocht waren die van de mannaregen in de woestijn (Ex. 16), bij de Sint-Eli-
giuskapel, en de oprichting van de koperen slang (Num. 21:8-9), die verzorgd werd 
door de wijk vóór de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Pamele. 
De scène van de mannaregen in de woestijn lijkt gekozen vanwege de associatie 
met de eucharistie. Nog sterker was die associatie bij het paaslam (Ex. 12) -
misschien wel een voorstelling van de joodse viering van het Pascha - dat in 1538 
aan het programma werd toegevoegd en dat naast de tableaux stond met het laatste 
avondmaal en de voetwassing. Vanaf 1563 werden ze te zamen op één stellage 
vertoond. De mannaregen was een geliefd thema voor sacramentsaltaren. We 
zien het samen met de voorstelling van het Pascha, van Abraham en Melchisedek 
en de reeds genoemde spijziging van Elia op de luiken van het Laatste avondmaal 
van Dirk Bouts (afb. 63,65 en 66). Volgens het bewaarde contract schilderde Bouts 
de voorstellingen naar aanwijzingen van twee Leuvense hoogleraren, Jan Va-
200. SAO, Stadsr. 1562-1563, Í244r. De mannaregen, het offer van Abraham en het paaslam 
worden als typen van de eucharistie genoemd in de sequens Lauda, Sion die Thomas van 













 гепаскег en Egidius Bailleuil. Die zullen ook wel het wat minder gangbare thema 
van de spijziging van Elia hebben gesuggereerd.201 
Van Puyvelde beweert dat afzonderlijke voorstellingen van oudtestamentische 
thema's in de beeldende kunst van de vijftiende eeuw- voorstellingen dus die niet, 
zoals op het Laatste avondmaal van Bouts, vanwege hun typologische betekenis 
zijn gekozen - geïnspireerd waren door tableaux vivants met dezelfde thema's die, 
zoals uit het Oudenaardse materiaal duidelijk blijkt, voor het overgrote deel buiten 
enig typologisch verband met een nieuwtestamentische scène werden vertoond. 
In plaats hiervan was de aantrekkingskracht van deze thema's gelegen in het 
'weelderig en schilderachtig vertoon' waartoe ze aanleiding konden geven.202 Het 
directe verband tussen toneel en beeldende kunst dat Van Puyvelde op dit punt 
veronderstelt, is moeilijk te bewijzen - hij doet daar ook geen poging toe. Aanne-
melijk is echter wel dat waar oudtestamentische taferelen buiten een typologische 
opzet werden vertoond, ongeacht of het nu om schilderijen of om tableaux vivants 
ging, deze de aandacht van het publiek op eigen kracht moesten zien te trekken 
door wat Van Puyvelde 'weelderig en schilderachtig vertoon' noemt, met andere 
woorden: door spanning en sensatie. In dit opzicht kregen de martelscènes van 
heiligen concurrentie van de onthoofding van Holofernes, de verschijningen van 
engelen en het luisterrijke optreden van de koningin van Seba. 
De tweede omgaande figuur uit het Oude Testament die tussen 1505 en 1539 in 
het programma werd opgenomen was die van de man die op sabbat hout sprok-
kelde en daarvoor in opdracht van God werd gestenigd (Num. 15:32-36). Dit 
voorval op de tocht door de woestijn wordt in slechts enkele verzen verteld. Dat 
het toch zo bekend was, kwam omdat het in de late Middeleeuwen dikwijls werd 
aangehaald als voorbeeld voor de straf die hén wachtte die het werkverbod op zon-
en feestdagen overtraden. 
Het aantal nieuwe figuren met oudtestamentische scènes bleef in de periode tussen 
1541 en 1566 beperkt. Nieuwe taferelen met bekende bijbelse personages werden 
aan het programma toegevoegd, of reeds eerder vertoonde scènes kregen in de 
rekeningen een uitgebreidere omschrijving. Het ging om acht nieuwe figuren, 
waarvan er zes omgaand werden vertoond en twee op stellages stonden. Een 
negende figuur die hiervoor reeds aan de orde kwam, namelijk de verering van 
het gouden stierebeeld, werd met drie nieuwe omgaande figuren tot een aaneen-
gesloten reeks van vier Exodusfiguren samengevoegd. Daaraan voorafgingen dan 
nog eens drie figuren die zowel de aanleiding van het verblijf van de joden in 
Egypte verbeeldden - de verkoop van Jozef, waardoor hij in Egypte terechtkwam 
- als de uittocht uit dit land voor ogen voerden - die van de eductie vanden kinderen 
van Ysrael, misschien dezelfde als de figuur van de kinderen van Israel die vanaf 
1495 op een stellage was vertoond, en de ondergang van Farao in de Rietzee. 
Vier scènes hadden betrekking op de tocht door de woestijn waren: Mozes 
ontvangt de wetstafelen (Ex. 31:18), de verering van het gouden stierebeeld - vanaf 
1547 een omgaande figuur -,203 Mozes daalt af van de berg Sinai (Ex. 32:15) en 
Mozes smijt de wetstafelen aan stukken (Ex. 32:19). Ze werden in 1548 voor het 
eerst samen in de rekening geboekt, onder de titel: de wydinghe vanden Auden 
201. Van Puyvelde 1912,43-46. 201. Ibidem, 47. 203. SAO, Stadsr. 1546-1547, {^v. 
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Testaments Moyses op Sinai] de taeffelen ontfaende I het dansen rondomme tgulden 
calf/Moyses willecomme I ende Moyses de taeffelen brekende.10* Opmerkelijk is dat 
drie van deze vier scènes zijn terug te vinden op een en dezelfde houtsnede in de 
Vorstermanbijbel van 1528 (afb. 67). Het gevoel voor de interne samenhang en 
chronologie van oudtestamentische verhalen manifesteert zich dus met enig 
tijdverschil zowel in de prentkunst als op het toneel. De figuur van de kinderen 
van Israel, altijd staand vertoond, blijkt in 1548 de eductie of uittocht te betreffen 
en werd vanaf dat jaar omgaand vertoond.205 Eerst een jaar staand en nadien 
omgaand vertoond, werd de figuur van Farao in de Rietzee {tueruolghen vant 
verdryncken vanden conync Phara met synen volcke inde roode zee). Het is de 
vraag hoe het verdrinken van Farao (Ex. 14:23-28) werd uitgebeeld. Stond hij op 
een sleep of reed hij in een strijdwagen in de stoet mee? De figuur van Jozef die 
door zijn broers als slaaf verkocht wordt (Joosephs vercoopinghe) duikt in 1539 in 
de rekeningen 0p,207 nadat de naam van Jozef - hij wordt in 1468 voor het eerst 
genoemd - lange tijd niet in de lijsten van presentwijnen was voorgekomen. De 
verkoop van Jakobs zoon Jozef aan kooplieden die hem naar Egypte voerden (Gen. 
204. SAO, Stadsr. 1547-1548, П42 . 205. SAO, Stadsr. 1547-1548, ГІ42 . 206. In 1547 nog 
staand (SAO, Stadsr. 1546-1547, f55v), vanaf 1548 omgaand (SAO, Stadsr. 1547-1548, fi42v). 













334 37 : 2 б"28) paste precies in de chronologische opzet die vanaf de jaren veertig aan 
het omgaande deel van het figurenprogramma werd gegeven. Nieuw in 1539 was 
ook de figuur van Heliodorus, vermoedelijk het tafereel waarin hij wordt afgeran­
seld door een ruiter in gouden wapenrusting en 'twee geweldig sterke jonge 
mannen, stralend van luister en prachtig gekleed' (2 Mak. 3:26), die in de beeldende 
kunst als engelen werden voorgesteld.20 Heliodorus, die de tempel van zijn 
schatten had ontdaan, werd tijdens de Contrareformatie als voorbeeld van de 
beeldenstormer gezien. Het is niet duidelijk of hij in Oudenaarde werd gekozen 
met de bedoeling tegenstanders van de beeldenverering af te schrikken. 
Er kwam ook nog een omgaande figuur bij met David, namelijk David die door 
Natan tot inkeer wordt gebracht ofwel tstraffen van David by den prophete Natam 
(2 Sam. 12:1-14).2°9 Het ging om de straf die David kreeg opgelegd omdat hij zich 
op slinkse wijze ontdaan had van Uria, de man van Batseba, zodat hij met haar 
kon trouwen (2 Sam. 11). De strafwas dat het kind dat uit zijn overspel geboren 
was aan een ziekte stierf. David bad en vastte om het onheil afte wenden (2 Sam. 
12:16), maar tevergeefs. Indien men ook in dit tableau David biddend voorstelde, 
kon die iconografie opnieuw geïnspireerd zijn op de miniaturen van de berouw-
volle David in getijdenboeken. Het ligt zowel bij dit tableau met David als bij de 
tableaux gebaseerd op Exodus voor de hand dat gebruik werd gemaakt van slepen. 
Men had er in ieder geval een nodig om het gouden stierebeeld op mee te voeren. 
Eveneens omgaand vertoond werd de figuur van de steniging van Nabot (1 Kon. 
21:13), die vanaf 1552 in de rekeningen wordt genoemd en die gevolgd werd door 
de figuur van de man die op sabbat hout sprokkelde en eveneens gestenigd werd. 
De enige staande figuur die er in deze periode bijkomt is die van Jakob die met de 
engel worstelt (worstelynghe van Jacob jeghen den ynghelen; Gen. 32:23-30): op zijn 
minst het vierde oudtestamentische tableau waarin een of meer engelen te zien 
waren.211 In 1563 kwam de figuur van Salomo's gebed om wijsheid {tghebet 
Salemoen) in plaats van het laatste Oordeel, dat in de Baarstraat stond, niet ver 
van of misschien wel naast de figuur van de wijze rechtspraak van Salomo. 
Salomo's gebed om wijsheid (1 Kon. 3:5-9) was het voorspel op zijn wijze recht-
spraak even verder in het eerste boek Koningen. Zo werd dus het typologische 
verband tussen een oud- en een nieuwtestamentisch tafereel vervangen door het 
chronologische verband tussen twee opeenvolgende verhaalscènes. 
Een verschijnsel waarop hierboven werd gewezen, is de plotselinge toename 
van het aantal figuren in 1538. Het valt op dat daar een aantal oudtestamentische 
tableaux tussen zitten die in de loop van de jaren veertig weer uit het programma 
verdwenen. Het gaat om Adam en Eva die treuren over de dood van Abel, de drie 
mannen bij Abraham, Abraham die Hagar en Ismael verdrijft, Elia aan wie door 
een engel voedsel gebracht wordt, en de figuur met koning Jozua en Heliodorus 
die in de tempel wordt afgeranseld. De hausse aan oudtestamentische tableaux 
was dus maar van korte duur. Andere, oudere figuren met scènes uit het Oude 
Testament verdwenen kort voor of na 1538, zoals de bekende typologische taferelen 
van Salomo met zijn moeder Batseba en Salomo met de koningin van Seba. 
Hetzelfde geldt voor de figuur van David met het hoofd van Goliat, voor de figuur 
208. SAO, Stadsr. 1539-1540, f2551-. 209. SAO, Stadsr. 1545-1546, f}29v. 110. SAO, Stadsr. 
1550-1551, f1461·. 211. SAO, Stadsr. 1550-1551, fi46r. 212. SAO, Stadsr. 1562-1563, fi44r. 
van Susanna en die van Job. Het ging bij alle, met uitzondering van Heliodorus en 335 
Susanna, om staande figuren. De tableaux met de Ark van het Verbond en met 
Judit en Holofernes haalden niet eens de eeuwwisseling, tenzij we aannemen dat 
ze hun bestaan verscholen achter een straatnaam voortzetten. De tableaux met 
Jacob en Esaù en die met Daniël en Habakuk ten slotte verdwenen in de jaren 
vijftig. Het was in het staande deel van het figurenprogramma, het speelterrein 
van de straten, dat de meeste oudtestamentische figuren geïntroduceerd werden 
en weer werden vervangen. Ze werden vermoedelijk ingeruild voor nieuwtesta-
mentische taferelen, die in de laatste twee decennia voor de beeldenstorm hun 
opgang maakten. 
6 HET NIEUWE TESTAMENT 
De neiging van de organisatoren bijbelse tableaux te presenteren waarin de nadruk 
lag op de talige inhoud van het beeld werd in de decennia voorafgaande aan de 
beeldenstorm steeds sterker en komt duidelijker nog dan in de figuren gebaseerd 
op het Oude Testament naar voren in die gebaseerd op het Nieuwe Testament, 
vooral in de scènes uit het openbare leven van Christus en uit de Handelingen der 
Apostelen. Taferelen waarin Christus of een van zijn discipelen prekend, lerend, 
vermanend of genezend optrad, steunden voor een belangrijk deel of zelfs geheel 
op wat in de bijbel in de directe rede werd weergegeven. Ze hadden veelal ook geen 
of slechts een korte en hierom minder bekende traditie in de beeldende kunst. Met 
andere woorden: ze vormden geen duidelijk onderscheiden iconografische the-
ma's. Zulke figuren zouden als beeld alleen, dus zonder dialoog, waarschijnlijk 
onbegrepen blijven. Er werden in het Nieuwe Testament ook zoveel lammen en 
blinden genezen, dat zonder op zijn minst van rabbatrollen - tekststroken op de 
bovenlijst van het toneelhuis - gebruik te maken, de inhoud van het beeld niet viel 
thuis te brengen. Hetzelfde geldt voor de talrijke gesprekken die Christus had 
gevoerd en voor zijn disputaties met de schriftgeleerden en Farizeeën. Enkel een 
opschrift boven het toneel hangen met daarop een schriftverwijzing zou vermoe-
delijk wel herkenning maar weinig genoegen hebben opgeroepen bij het publiek. 
Dat putte het waarschijnlijk uit wat die jongeman met het lange haar, gestoken in 
een witte tunica, met rond zijn hoofd een nimbus - zo staat Christus doorgaans 
op zestiende-eeuwse houtsneden afgebeeld - tijdens de korte voorstelling zei. Juist 
omdat de evangeliën zoveel van het woord Gods in de directe rede bevatten - de 
woorden uit Christus' eigen mond, waarvan vele met inmiddels spreekwoordelijke < 
betekenis - lag het voor de hand daaruit ook ruim te citeren, al of niet in berijmde g 
vorm. Zo'n aanpak paste in het beeld dat hiervoor geschetst werd (IV.4; IV.6) van ^ 
de groeiende belangstelling voor het letterlijke schriftwoord dat door vertalingen Q 
toegankelijker was geworden, in het bijzonder voor het schriftwoord waaruit de £ 
persoon van Christus als toonbeeld van de menselijke virtus oprees. Tot dezelfde § 
conclusie komt Smits voor de laatmiddeleeuwse schilderkunst: 'Men brengt scènes * 
uit het openbaar leven van Christus naar voren, die Zijn milde menschelijkheid, 2 
Zijn wijs Leeraarschap, Zijn wonderkracht doen uitkomen. Men kiest de motieven
 H 
niet meer uit de bijbelsche bloemlezing der liturgie, maar uit de geschiedenis van ïï 
> 
den bijbel zelf'. Dat gold evenzeer voor de verbeelding van het Oude Testa­
ment.214 
In de periode tussen 1505 en 1539 nam het aantal nieuwtestamentische figuren in 
vergelijking met de oudtestamentische maar langzaam toe. Het merendeel van de 
toevoegingen aan het programma dateert ook hier weer van de jaren 1536-1538. Er 
werden allereerst twee gelijkenissen in het programma opgenomen die beide op 
stellages werden uitgebeeld: de wijze en de dwaze maagden (thien wyse maeghden 
— het ging eigenlijk om vijf wijze en vijf dwaze; Mat. 25:1-13) en de terugkeer van 
de verloren zoon (Luc. і5:п-зі).215 Beide onderwerpen waren geliefde thema's in 
de beeldende kunst en behoorden tot de weinige nieuwtestamentische onderwer­
pen (de andere zijn de Goede Herder, de parabel van de misdadige wijnbouwers 
en die van het gebruik der talenten) die in de Speculum humanae salvatioms als 
typen genoemd worden, de een van het laatste Oordeel, de ander van de zalving 
van Jezus door Maria Magdalena. Een tableau vivant van het verhaal van de 
verloren zoon werd overigens reeds vanaf 1508 op het octaaf van Sacramentsdag 
vertoond en verzorgd door de rederijkerskamer De Kersauwe. г Die zal er wel een 
korte voorstelling met dialogen van hebben gemaakt. In 1536 respectievelijk in 1538 
werden voor het eerst ook tableaux vivants vertoond waarin apostelen niet als 
heiligen optraden in scènes die ontleend waren aan hun vita) maar als discipelen 
van Christus - in scènes die ontleend waren aan het Nieuwe Testament: de 
bekering van de tollenaar Levi (Mat. 9:9-13), die daarna Matteus genoemd zou 
worden, en de bekering van de jongeman Saulus (Hand. 9:1-19), die als Paulus 
verder door het leven zou gaan.217 De bekering van Matteùs betrof een staande 
figuur - Levi zat bij het tolhuis waar hij door Christus werd aangesproken - maar 
die van Paulus uiteraard een omgaande, want hij was op weg naar Damascus toen 
een licht uit de hemel hem omstraalde en een stem tot hem sprak. 
De schakel tussen de geboortesequentie en de scènes uit het openbare leven 
van Christus vormde het tafereel van Jezus te midden van de leraren (Luc. 2:41-52), 
een staande figuur, die in 1521 voor het eerst in de rekeningen wordt genoemd en 
die in de plaats kwam van het tableau met Maria-Ontvangenis met Joachim en 
Anna bij de Gouden Poort, dat vanaf 1509 te zien was geweest: ons heere metten 
leeraers inden tempele daermen placht de Gulden Poorte te speelne.21 In de Engelse 
cycles vormden de taferelen van Jezus te midden van de leraren, Jezus die door de 
duivel op de proef wordt gesteld, Jezus en de overspelige vrouw en de opwekking 
van Lazarus, het vaste kwartet van spelen dat gewijd was aan het openbare leven. 
213. Smits 1933,79· Zie ook Van Gelder 1957 en de overzichten van uitgebeelde thema's in de 
schilderkunst m Van Gelder 1959. 214- Smits 1933,25. 215. SAO, Stadsr. 1538-1539, fi56v,ñ57r. 
216. SAO, Stadsr. 1507-1508, f98r. 217. SAO, Stadsr. 1536-1537, f258r; 1538-1539, Й58 . In 1536 
stond ergens in de Kattestraat een stellage met daarop Matteus In 1538 blijkt dit de figuur van 
Matteus leermghele zijn (SAO, Stadsr. 1538-1539, fi55v), een omschrijving die moeilijk te duiden 
is. In 1561 echter heet de figuur Matteus bekeennghe en is de inhoud duidelijk (SAO, Stadsr. 
1560-1561, f47r). In het geval van Paulus is in 1546 sprake van Paulus beltjen (SAO, Stadsr. 
1545-1546, гззо ). Weer later spreekt de rekening van sente Pauwels bekeennghe en kan geen 
twijfel meer bestaan over de inhoud (SAO, Stadsr. 1549-1550, f57r). 218. SAO, Stadsr. 1520-1521, 
пц . 
Hoewel al deze onderwerpen ook in Oudenaarde werden verbeeld, stonden ze 337 
deels ook op stellages. Bovendien werden in Oudenaarde veel meer scènes uit het 
openbare leven getoond dan alleen deze vier. Het bewaard gebleven fragment van 
het Maastrichtse paasspel uit de tweede helft van de veertiende eeuw dramatiseer-
de al veel meer opstandingsscènes dan later in de cycle plays zouden worden 
vertoond.219 Ook in Oudenaarde vormde zich een sequentie van heel andere 
figuren uit het openbare leven dan in Engeland. De enige overlappingen met de 
reeks uit de cycles waren de taferelen van Jezus en de overspelige vrouw (tvraukin 
in overspel?, Joh. 8:1-11) - daarvan bezitten we in het Nederlands zelfs nog een 
processiespel ( VI.3) - en de opwekking van Lazarus ( tverwecken van Lazarus; Joh. 
11:1-44), die net als in Engeland omgaand en na elkaar werden vertoond.220 De 
figuren van Jezus te midden van de leraren en van Jezus die door de duivel op de 
proef wordt gesteld (vanden temptacie ons beeren) stonden op stellages, de laatste 
zelfs op drie stellages, een voor elke proef (Mat. 4:i-n).221 
De oudste tableaux vivants gewijd aan het openbare leven van Christus waren 
die met de opwekking van Lazarus, de genezing van een Galilese vrouw (tvraukin 
Galileen; Mar. 5:25-34), het gesprek met de Samaritaanse (tvraukin van Samanta; 
Joh. 4:1-42) en de zalving door Maria Magdalena (bekeringh van Marie Madaleene 
of Maria Magdalena wasschende ons heeren voeten; Luc. 7:37-50). De omgaande 
figuur met Lazarus werd verzorgd door de buitenwijk Ten Baillen. Daar, even 
buiten de Bergpoort, was ook het leprozenhuis of lazarije gevestigd.223 De buurt-
bewoners maakten aldus een toepasselijke keuze door het bekende tafereel met de 
beroemdste aller leprozen uit te beelden. De opwekking van Lazarus, die getuige 
de vermeldingen van opvoeringen en het bewaard blijven van een spel van Lazarus 
doot in de Haarlemse collectie Trou Moet Bhjcken ook in de Nederlanden een 
populair dramatisch thema was,224 trof de verbeelding van schilders en toneel-
schrijvers vooral vanwege de stank die oprees uit het geopende graf. Toespelingen 
hierop in schilderijen en toneelspelen - omstanders knijpen er hun neus voor 
dicht en maken er grappen over - waren klaarblijkelijk bij het publiek zeer geliefd. 
Van alle wonderen die Christus verrichtte, werd die van de opwekking van Lazarus 
vanwege zijn typologische connotatie - de verrijzenis - ook in de beeldende kunst 
het meest voorgesteld.225 
De boetvaardige zondares die volgens Luc. 7 ten huize van de Farizeeër Simon 
Christus' voeten wast en zalft en daarna met haar haren afdroogt, werd in de 
Middeleeuwen met Maria Magdalena geïdentificeerd, hoewel ze daar niet bij naam 
< 
S 
219. Van Puyvelde 1912,130-131. Men vergelijke ook Smits van Waesberghe 1942, 63 e.v. 220. ai 
SAO, Stadsr. 1536-1537, f258v. 221. SAO, Stadsr. 1545-1546, f328v. 222. De vroegste vermeldin- O 
gen van deze figuren (met toevoeging van de jaren waarin aanvullende gegevens worden ец 
vers t rekt) zijn: d e o p w e k k i n g v a n Lazarus (SAO, Stadsr. 1461-1462, f85r; 1536-1537, f258v); d e и 
genezing van een Galilese vrouw (SAO, Stadsr. 1483-1484, f86v); het gesprek met de Samari- ¡j 
taanse (SAO, Stadsr. 1479-1480, fi24v; 1480-1481, ñ9iv); Jezus wordt gezalfd door Maria -
u. 
Magdalena (SAO, Stadsr. 1486-1487, Г37Г; 1518-1519, f242v). 223. Van der Straeten 1856(a), 251. ¡_, 
224. Van Puyvelde 1912,132; Hummelen 1968, nr. 1OB10. Over buitenlandse voorbeelden zie д 
Ashley 1986. 225. Smits 1933,74. > 
genoemd wordt. Van een zalving van Christus' voeten door een Maria - maar 
dan Maria uit Betanië, de zus van Marta en Lazarus - is wel sprake in Joh. 12:1-8. 
Zodoende werd deze vrouw eveneens met Maria Magdalena geïdentificeerd. Als 
patroon van boetvaardige zondaars en van het contemplatieve leven genoot deze 
beata peccatrix grote populariteit, waarover hieronder meer. In het toneel en de 
beeldende kunst, vooral in Duitsland, was zelfs haar zondige - geheel apocriefe -
leven vóór de bekering onderwerp van verbeelding.227 
Naast deze vier vijftiende-eeuwse figuren, de twee gelijkenissen, de twee beke-
ringen en de figuur van Jezus te midden van de leraren, werden in de periode tot 
1539 nog vijf staande figuren aan het programma toegevoegd. Het betrof de 
genezing van de blinde van Jericho (blinden die by den wech sat, Luc. 18:35-43),22 
het geloof van de Kananeese (Mat. 15:21-28), de zending van de twaalf apostelen 
(tbeuel vanden appostelen dat zy dwoord Gods souden gaen preken; Mat. 10:1-15), 
Jezus in de woning van Maria en Marta (Luc. 10:38-42) en de Goede Herder (Joh. 
10:1-18) - de voorstelling van Christus als herder, met een schaap op zijn schouder, 
dat als type van de hemelvaart werd beschouwd.229 Er kwamen ook nog drie 
omgaande figuren bij. In 1538 werden voor het eerst achter elkaar vertoond de 
proef van de Farizeeën over de onverbreekbaarheid van het huwelijk (of men zijn 
wi)f laten mach; Mat. 19:1-12), de ontmoeting van Jezus met de rijke jongeman (ons 
heere ende den rijcken man of vanden ryckenjonghelynck; Mat. 19:16-30) en Lazarus 
en de rijke man (rycke vreck ende Lazarus), gevolgd door de figuur van de rijke 
man in de hel (rycke vreck inde helle, Luc. 16:19-31), die onder de naam van rycke 
vrecke al sinds 1458 in de rekeningen voorkwam en zeker vanaf 1505 op een sleep 
werd getoond (vanden rycke vrecke in een siepe). In de beeldende kunst werd deze 
laatste scène steevast gecombineerd met die van Lazarus in de schoot van Abraham 
(afb. 68). 
De nieuwe taferelen wijzen op een tendens in de samenstelling van het pro-
gramma die na 1539 alleen nog maar sterker zou worden, namelijk dat scènes 
werden gekozen waarin de toeschouwers een spiegel werd voorgehouden van de 
heilzame ontmoeting met Christus: niet met de lijdende - hoewel die belangrijk 
bleef - maar met de lerende Christus. Het ging steeds vaker om scènes waarin 
226. Volgens Mat. 26:6-13 en Mar. 14:3-9 vindt de zalving door de boetvaardige zondares veel 
later plaats, en wel in het huis van Simon de Melaatse in Betanie. 227. Davidson 1972; Van 
den Wildenberg-de Kroon 1979. Zie ook Haskins 1993. 228. In 1562 is sprake van de blinden 
die Cod ziende maekte (SAO, Stadsr. 1561-1562, Г244Г). Vermoedelijk is hiermee hetzelfde tableau 
bedoeld. De vroegere omschrijving komt in 1562 namelijk niet meer in de rekeningen voor. 
Mogelijk is er echter toch sprake van een andere genezing, misschien die van de twee blinden 
(Mat. 9:27-31). 229. De vroegste vermeldingen van deze figuren (mettoevoegingvandejaren 
waarin aanvullende informatie wordt gegeven) zijn: de genezing van de blinde van Jericho 
(SAO, Stadsr. 1530-1532, fsor); het geloof van de Kananeese (SAO, Stadsr. 1529-1530, f266v); de 
zending van de twaalf apostelen (SAO, Stadsr. 1538-1539, ftsór); Jezus in de woning van Mana 
en Marta (SAO, Stadsr. 1538-1539, fi55r); de Goede Herder (SAO, Stadsr. 1538-1539, fi55r); de 
proef van de Farizeeën over de onverbreekbaarheid van het huwelijk (SAO, Stadsr. 1538-1539, 
fi58r); de ontmoeting van Jezus met de rijke jongeman (SAO, Stadsr. 1538-1539, fl58r); Lazarus 
en de rijke man en de rijke man in de hel (SAO, Stadsr. 1457-1458, f8ir; 1504-1505, ft74r; 1538-1539, 
п58г). 
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Houtsnede uit Ludolf van Saksen, Leuen ons liefs heren Ihesu Christi 
Antwerpen, H.E. van Homberch, 1521. 
getoond werd hoe individuele mensen door Christus en door zijn goddelijk woord 
werden geraakt: hoe ze bekeerd werden, hoe ze genazen, hoe ze tot inzicht of inkeer 
kwamen en hoe hen - in het geval van de schriftgeleerden en Farizeeën - gewoon 
de mond werd gestopt. Twee onderwerpen hadden al een wat langere geschiedenis 
als tableau vivant - die van de bekering van Maria Magdalena en die van Lazarus 
en de rijke man - en kunnen niet zonder meer als tekenen van een veranderde 
geloofshouding worden geïnterpreteerd. De andere kunnen dat echter wel. De 
bekeringen van Paulus en Matteiis waren in reformatorische kringen geliefde 
thema's: de eerste had het nieuwe geloof, het christendom, eerst streng vervolgd, 
wat een mooi voorbeeld opleverde voor de vervolgers van het nieuwe geloof in de 
eigen tijd, en de bekering van de tweede was aanleiding geweest voor Christus om 
met een beroep op de profeet Hosea (Hos. 6:6) tegen de Farizeeën te zeggen: 'Ik 
wil liever barmhartigheid dan offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te 
roepen, maar zondaars' (Mat. 9:13). Aan de bekeringsverhalen van Paulus en 
Matteüs kon bij uitstek worden gedemonstreerd hoe de mens niet door zelfwerk-
zaamheid maar door het geloof gerechtvaardigd werd, en hoe belangrijk daarbij 
het element van uitverkiezing was.230 In die reformatorische sfeer hoort ook de 
weergave thuis van de bekering van Mattëus door Jan Sander van Hemessen in 

















69 Ian Sander van Hemessen, De roeping van Matteüs. Circa 1536. 
De schriftgedeelten waaruit voor de nieuwe figuren gekozen werd, zaten vol met 
aforismen van Christus zoals hierboven geciteerd. De rijke jongeman bijvoorbeeld 
vraagt hem wat voor goeds hij moet doen om het eeuwige leven te verwerven. Het 
is in dit fragment dat Christus tegen zijn leerlingen zegt dat het voor een kameel 
gemakkelijker is door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om in het 
Koninkrijk Gods te komen (Mat. 19:24) en dat veel eersten de laatsten en veel 
laatsten de eersten zullen zijn (Mat. 19:30). Dat zijn geen uitspraken die vanwege 
hun inhoud noodzakelijkerwijs meer weerklank vonden in reformatische dan in 
katholieke kring, maar ze zullen in kringen waar de bijbel werd gelezen, of dat nu 
orthodoxe of heterodoxe waren, wel beter zijn begrepen en meer herkenning 
hebben opgeroepen. Hetzelfde geldt voor het tafereel van Christus in de woning 
van Maria en Marta, de verpersoonlijkingen van de vita contemplativa respectie-
velijk van de vita activa, wanneer hij tot Marta zegt dat Maria 'het beste deel' 
gekozen heeft (Luc. 10:42) en daarmee het contemplatieve boven het actieve leven 
stelt. 
In 1563 maakt de rekening er melding van dat de figuren van Jezus in de woning 
van Maria en Marta samen met diens verschijning aan Maria Magdalena op één 
stellage stonden - het ging naar middeleeuwse opvatting immers om dezelfde 
Maria. Volgens dezelfde rekening gebeurde dat met nog meer figuren.231 In de 
meeste gevallen bestond er tussen deze figuren geen inhoudelijk verband, met 
231. SAO, Stadsr. 1562-1563, f243V-244r. 
uitzondering dan van de stellages met Maria Magdalena en de stellage waarop het 34* 
laatste avondmaal samen met het paaslam en de voetwassing werd voorgesteld. 
Het is niet zeker of dit de eerste keer was dat deze onderwerpen op deze wijze 
bijeen werden gezet of dat de klerk het nu pas vermeldde. Het vereiste in ieder 
geval wel stellages die uit twee of meer compartimenten bestonden. 
Het christelijk geloof zou in de zestiende eeuw onder invloed van de bijbel 
steeds meer in de letterlijke termen en bewoordingen van die bijbel worden 
begrepen. In dit licht ook moet men de figuur over de onverbreekbaarheid van 
het huwelijk zien, die nagenoeg volledig zal hebben bestaan uit de dialoog tussen 
Christus enerzijds en de Farizeeën en de discipelen anderzijds. Het ging bij dit 
soort tableaux bijna uitsluitend nog om het woord Gods dat erin verkondigd werd. 
En zo goed was men inmiddels in de bijbel thuis geraakt, dat men naar volledigheid 
ging streven en opeenvolgende verhalen uit het openbare leven van Jezus ging 
vertonen, zoals de twee scènes uit Mat. 19 en de twee uit Luc. 16. 
De toename van het aantal nieuwtestamentische figuren was in de periode na 1539 
nog veel groter. Er werden negen tableaux over het openbare leven van Christus 
aan het programma toegevoegd, drie staande en zes omgaande. De drie staande 
waren: Jezus wordt door de duivel op de proef gesteld (zie hierboven), de kinderen 
bij Jezus ( tghebenedyden van God anden deenen kinderkens; Mat. 19:13-15 - daarmee 
was het negentiende hoofdstuk van Matteüs volledig verbeeld) en het gesprek met 
Nikodemus (de drye spelen van Nikodemus; Joh. 3:1-21). De zes omgaande figuren 
waren: de strafrede tegen de Farizeeën {ons heere sprekende jeghens den priesters 
ende kuiten; Mat. 23:13-36) (afb. 73), de genezing van de tien melaatsen (thien 
melaetsche, Luc. 17:11-19) (afb. 74), de genezing van een lamme op sabbat ( meinsche 
die God ghesont maecte ende den saboth zijn bedde drouch; Mat. 9:1-8 - het tafereel 
dat vóór de roeping van Matteüs beschreven wordt), de proef van de Farizeeën 
over de belasting aan de keizer (ofmen den keyser tribuut gheuen zal of niet; Mat. 
22:15-22), de genezing van de knecht van de honderdman (vanden geyechteghen 
mensche die God ghesont maecte, Mat. 8:5-13) en de genezing van de lamme van 
Betesda (de pissyne probaticque metten vyfportaelen daerden ziecken diexxxiijjaer 
lanck daer voren gheleghenhadde ghesont wierf, Joh. 5П-9).232 Deze laatste genezing, 
ook al een op sabbat, vond plaats bij de badinrichting van Jeruzalem - de probatica 
piscina in het Latijn van de Vulgaat - die vijf zuilengangen telde. In die gangen 
lagen de lammen en blinden te wachten op genezing: 'Van tijd tot tijd daalde 
namelijk een engel in het bad neer en bracht het water in beroering. Wie dan het 
eerst na de beweging van het water er inging, werd genezen, wat voor kwaal hij ·< 
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ook had' (Joh. 5:4). Een lamme nu die vele keren reeds tevergeefs geprobeerd had 
als eerste in het water te komen, werd door Christus genezen (afb. 70). 
Tekenend voor de opmars van het Nieuwe Testament in het figurenprogram-
ma, in het bijzonder van de leerrijke taferelen daaruit, was dat de inhoud van maar 
liefst zeven gelijkenissen werd uitgebeeld. Naast de twee parabels die al een lange 
traditie hadden, die van de wijze en dwaze maagden en die van de verloren zoon, 
werden in de periode na 1539 aan het programma toegevoegd: de parabels van de 
misdadige wijnbouwers (Gods sone inden wyngaert), van de rijke man die grotere 
schuren wilde bouwen (ons heere ende den rijken man die zyne schuere meerderde), 
de parabel van het gebruik der talenten (vande talenten; Mat. 25:14-30) - alle drie 
staande figuren - en de parabel van de barmhartige Samaritaan (de parabole 
vanden Samaritaen daer Christus teghens de presbiters ende teutten spreect, Luc. 
10:30-37) en opnieuw die van de misdadige wijnbouwers (den vader des 
huusghesms zendende zyne dienaers ende zone inden wtngaert Sente Maerc IntXIIe 
cappitele) - beide omgaande tableaux.233 
233 De vroegste vermeldingen van deze figuren zijn de misdadige wijnbouwers (staand) 
(SAO, Stadsr 1542 1543, f2390, de rijke man die grotere schuren wilde bouwen (SAO, Stadsr 
1547-1548, fi42r), het gebruik der talenten (SAO, Stadsr 1561 1562, fi8iv), de barmhartige 
Samaritaan (SAO, Stadsr. 1545 1546, гззог), de misdadige wijnbouwers (omgaand) (SAO, 
Stadsr 1552-1553, Í55r) 
Verwarrend is de omschrijving Gods soné inden wyngaert. Jezus vertelt wel de 343 
parabel van de misdadige wijnbouwers (Mat. 21:33-46; Mar. 12:1-12), die vanaf 1553 
in de rekeningen wordt genoemd, maar in geen van de evangeliën wordt melding 
gemaakt van Christus zelf in een wijngaard. Toch was de voorstelling van Christus 
als wijngaardenier uit de beeldende kunst bekend. Ze vloeide voort uit de inter-
pretatie van de bewuste parabel, waarbij de wijngaard de wereld was en de eigenaar 
van de wijngaard God de vader, wiens zoon Christus door de wijnbouwers 
vermoord wordt. De parabel werd als type van de kruisdraging gebruikt. Christus 
als wijngaardenier was een iconografisch thema van vergelijkbare populariteit als 
dat van Christus als de Goede Herder. De parabel van de rijke man die grotere 
schuren wilde bouwen (Luc. 12:13-21) werd verdeeld over twee stellages getoond. 
In tegenstelling met wat de omschrijving in de rekening van 1548 doet vermoeden, 
ging het niet om een ontmoeting van Christus met de rijke man; hij vertelde zijn 
leerlingen alleen maar over hem. De omschrijving doet wel vermoeden dat 
Christus sprekend werd opgevoerd bij dit tableau. Wellicht dat hij op de tweede 
stellage stond om commentaar te leveren bij het beeld van de rijke man op de 
eerste. Vermoedelijk liet men de Christus-figuur de woorden spreken die God 
volgens deze gelijkenis tot de rijke man sprak (Luc. 12:20). 
Zeven tableaux vivants met scènes uit de Handelingen der Apostelen werden 
in de loop van de jaren veertig en vijftig aan het programma toegevoegd. Vier 
stonden er op stellages, drie werden omgaand voorgesteld. De vier staande figuren 
waren: de gevangenneming van Paulus (tvanghen van St. Pauwels; Hand. 21:27-40), 
een engel bevrijdt Petrus uit de gevangenis (Sr. Pieters mirakele, verlossinghe Petry 
deur den Inghel; Hand. 12:1-11), een engel bevrijdt de apostelen uit de stadsgevan-
genis of de apostelen voor de Hoge Raad ( Werk der Apostelen V capittel; Hand. 
5:17-21, 5:21-42) en een onbekend tafereel uit de Handelingen, dat verdeeld over 
twee stellages aan de orde kwam (twee schauauten in dweerc der appostelen). De 
drie omgaande figuren waren: de genezing van een lamme (Petrus ende Johannes 
een miracle van eenen creupelen; Hand. 3:1-10), Paulus en Barnabas te Antiochiê in 
Pisidië of Paulus en Barnabas te Lystra (Sr. Pauwels en Barnabas in dWerck der 
Apostelen; Hand. 13:13-52,14:8-20) en de bekering van een Ethiopiër (den ghesneden 
moor ende Philips int weerck der appostelen; Hand. 8:26-4o).234 De laatste was weer 
een mooi voorbeeld van iemand die door het geloof rechtvaardiging vond, zonder 
enige verdiensten vooraf. Maarten van Heemskerck laat zien hoe Filippus hem 
doopt na hem eerst - in zijn koets - de profeet Jesaja te hebben verklaard (afb. 71). 
Opvallend is dat in het figurenprogramma slechts twee scènes uit de Apocalyps 
of de Openbaring van Johannes voorkomen, en dat in een periode van de < 
geschiedenis waarin verschillende chiliastische bewegingen opgeld deden en de g 
literatuur en de beeldende kunst bij vlagen door sterke eindtijdverwachtingen ^ 
o 
134. De vroegste vermeldingen van deze figuren zijn: de gevangenneming van Paulus (SAO, * 
Stadsr. 1542-1543, Í239r); een engel bevrijdt Petrus uit de gevangenis (SAO, Stadsr. 1542-1543, ^ 
f239r); een engel bevrijdt de apostelen uit de stadsgevangenis of de apostelen voor de Hoge ï 
Raad (SAO, Stadsr. 1545-1546, f32<jv); twee stellages met scènes uit de Handelingen der 2 
pi, 
Apostelen (SAO, Stadsr. 1546-1547, f55v); de genezing van een lamme (SAO, Stadsr. 1546-1547, 
Í56v); Paulus en Barnabas te Antiochiê in Pisidie of Paulus en Barnabas te Lystra (SAO, Stadsr. ¡5 
1546-1547, Í57r); de bekering van een Ethiopiër (SAO, Stadsr. 1546-1547, Í57r). ^^  
beheerst werden. Die scènes zijn de zeven engelen en de zeven gouden kandelaars. 
In 1536 liepen voor het eerst vtj Inghels elc met eender stole in de processie mee (afb. 
52). Dat kunnen de zeven engelen met de bazuinen zijn geweest, die stap voor stap 
de voltrekking van het laatste Oordeel met een bazuinstoot aankondigden (Op. 
8-11). De engelen worden alleen in 1536 genoemd, maar het is denkbaar dat ze later 
meegerekend werden met de groep die het laatste Oordeel verzorgde, een omgaan-
de voorstelling van de jongste dag, die in 1560 even in de rekeningen opduikt maar 
waarschijnlijk al veel langer helemaal aan het eind van de stoet werd meegevoerd 
op een sleep, na de voorstelling van de drie levenden en de drie doden. In 1538 
wordt die figuur voorafgegaan door een voorstelling van de hel op een sleep - een 
andere dan dbreken vande helle, die op de bevrijding van de aartsvaders uit het 
voorgeborchte slaat. Met die sleep konden afgezien van een groep duivels - de 
vaste hellebewoners - dan ook de zeven engelen zijn meegelopen. Van een vertoogh 
van duuels personagen was sprake in 1565.235 Misschien dat met de voorstelling van 
de hel ook de zeven gouden kandelaars uit de Apocalyps werden meegedragen 
(Op. 1:12-18), waartussen de mensenzoon verscheen, met in de rechterhand de 
zeven sterren en in de mond het tweesnijdend zwaard. Dit onderwerp komt 
eenmalig, in 1538, in de rekeningen voor, als laatste van de omgaande figuren uit 
het Nieuwe Testament.23 
235 SAO, Stadsr. 1564-1565, fti4v 236. De vermeldingen van deze figuren zijn: de zeven 
engelen (SAO, Stadsr. 1536-1537, f258v); het laatste Oordeel (SAO, Stadsr. 1559-1560, fsor); de 
hel (SAO, Stadsr. 1538-1539, Γ159Γ); de zeven gouden kandelaars (SAO, Stadsr 1538-1539, ГІ58 ). 
Hoe precies nu de verbeelding van de eindtijd in haar werk ging, is niet duidelijk, 345 
maar dat in Oudenaarde eindtijdfiguren werden meegevoerd, is zeker. Voorstel-
lingen van het laatste Oordeel en van de hel waren ook uit andere processies 
bekend en het laatste Oordeel vormde de afsluiting van de Engelse cycles. De stoet 
die met de aartsengel Michael - de engelenval - en met Adam en Eva - de zondeval 
- begon, aan het begin van de heilsgeschiedenis, eindigde met figuren uit de 
Apocalyps, aan het eind van die geschiedenis. Dat maar zo weinig onderwerpen 
uit het boek Openbaring werden vertoond, terwijl die in zestiende-eeuwse bijbels 
toch overvloedig wordt geïllustreerd, komt waarschijnlijk omdat men aan de 
verbeelding van de traditionele onderwerpen van hel en Oordeel genoeg had en 
daar hooguit enkele elementen uit de Apocalyps aan toevoegde. Bovendien be-
hoorde dit bijbelgedeelte tot de profunda, tot die gedeelten van de bijbel die de 
kerk zoveel mogelijk voor leken gesloten wilde houden (IV.4). 
Daar de meeste nieuwtestamentische figuren pas laat in het figurenprogramma 
werden opgenomen, bleven ze er bijna alle tot en met 1566 in terugkeren. Tussen-
tijds verdwenen er maar vier: de wijze en dwaze maagden, Jezus te midden van de 
leraren en de gevangenneming van Paulus verdwenen alle drie in de jaren veertig, 
terwijl de tien melaatsen in 1562 vervangen werden door het tafereel met Jefta. Hoe 
ruim de lijdensscènes en de uit de typologie bekende oudtestamentische taferelen 
ook in het programma vertegenwoordigd bleven, de opkomst vanaf de tweede 
helft van de zestiende eeuw van het Nieuwe Testament wettigt de conclusie, dat 
zowel de motieven van de organisatoren voor de onderwerpkeuze als de beteke-
nissen die het publiek aan de onderwerpen hechtte zich ingrijpend hadden 
gewijzigd. In het vorige hoofdstuk (IV.6) werd benadrukt hoe voorzichtig men 
moet zijn met het toeschrijven van een confessionele signatuur aan rederijkers-
spelen en hun auteurs, zeker in de periode voorafgaand aan de beeldenstorm, toen 
de scheidslijnen tussen de geloven door velen nog niet scherp werden gezien - zo 
ze al duidelijk getrokken waren. Hoeveel voorzichtiger moeten we dan niet zijn 
met de interpretatie van tableaux vivants waarvan we slechts de onderwerpen 
kennen en niet de voorstellingswijze, de opschriften en de spraken. Wel kunnen 
we een duidelijke tendens herkennen, dezelfde die ook in het Nederlandse toneel 
van de zestiende eeuw herkenbaar is: van vernieuwing binnen de oude kaders, van 
een breed aangehangen wens met behoud van traditionele geloofsvoorstellingen 
- het lijden en sterven van Christus - nieuwe accenten te zetten door meer bijbelse 
onderwerpen te vertonen. 
Hummelen benadrukt de grote mate van correspondentie tussen de titels van < 
de bijbelse figuren in Oudenaarde en die van de bewaard gebleven bijbelse spelen g 
van de rederijkers.237 Welke conclusies we hieraan moeten verbinden voor de ^ 
betekenis die tableaux vivants hebben gehad voor de ontwikkeling van het Neder- § 
landse toneel van de late Middeleeuwen wordt in het volgende hoofdstuk nage- * 
gaan. Los daarvan is het duidelijk dat de bijbel in de zestiende eeuw zowel in de § 
Nederlanden als daarbuiten in toenemende mate als bron voor allerlei vormen £j 
van religieus theater werd gebruikt. Hummelen wijst in dit verband op het 2 
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72 Lieven de Witte, De gedaanteverandering. 
Houtsnede uit Dat leven ons Heeren Christi Jesu. 
Antwerpen, Adriaen Kcmpe, 1537. 
- dat de periode van 1500 tot 1620 bestrijkt - voorkomt. Daar zitten nogal wat 
spelen tussen die na 1566 in de Noordelijke Nederlanden geschreven zijn - de 
collectie Trou Moet Blijcken in Haarlem bevat er vele - en die soms de reformato-
risch gezindheid van hun auteur verraden. Maar in zijn geheel doet dit subcorpus 
toch in de eerste plaats de centrale betekenis herkennen van de bijbel als richtsnoer 
voor geloofsleer en -leven. Die betekenis kenden ook zij aan de Schrift toe die het 
oude geloof trouw bleven. De bijbelse tableaux in Oudenaarde leggen eveneens 
getuigenis af van dit streven de Sitz im Leben van de bijbel te versterken. Daarop 
wijzen niet zozeer hun specifieke onderwerpen, hoewel men achter de keuze van 
sommige wel actueel-godsdienstige, misschien zelfs reformatorische motieven 
kan vermoeden, maar vooral hun aantal en, in het geval van de nieuwtestamenti-
sche taferelen, ook de nadruk op taferelen waarin Christus lerend of vermanend 
optrad - scènes waaraan iconografisch gezien niet veel te beleven viel en waarin 
het dus veel meer om Christus' woorden draaide. 
Dat men de rijkdom aan dialoog die de Schrift bood belangrijker ging vinden 
dan de schat aan iconografische motieven, blijkt bij een vergelijking van de titels 
van de Oudenaardse tableaux met de onderwerpen van de zestiende-eeuwse 
bijbclillustratie. Zo'n zeventig procent van zowel de oud- als de nieuwtestamen-
tische thema's die in Oudenaarde werden vertoond - nieuwtestamentisch wil in 
dit verband zeggen: uit het openbare leven, de Handelingen en de Apocalyps -
werd ook in de Nederlandstalige en in andere zestiende-eeuwse, in de Nederlanden 
347 
73 Lleven de Witte, De strafrede tegen de Farizeeën 
Houtsnede uit Dat leven ons Heeren Christi Jesu 
Antwerpen, Adnaen Kempe, 1537. Rechts leggen de 
Farizeeën /ware lasten op de schouders van de mensen, 
maar weigeren die lasten /elfte dragen. 
gedrukte bijbels verbeeld.23 Deze hoge correspondentie is niet verwonderlijk waar 
het de thema's uit het Oude Testament betreft. We zagen al dat ook de oudtesta-
mentische bijbelillustratie zich vooral richtte op uit de typologie bekende onder-
werpen (IV.5). Echter, wat het Nieuwe Testament aangaat valt op dat het de 
ontmoetingen, gesprekken, proeven en genezingen zijn die vaak met dezelfde 
houtsnede worden geïllustreerd - als ze al geïllustreerd zijn. Klaarblijkelijk kenden 
deze onderwerpen nog nauwelijks traditie in de beeldende kunst en boden ze hoe 
dan ook te weinig aan 'beeld' om illustratoren houvast te bieden voor een 
verluchting. Pas toen men zich uitsluitend op illustratie van het Nieuwe Testament 
ging richten en daarbij tevens naar volledigheid ging streven, zoals Lieven de Witte 
deed met zijn houtsneden voor de evangeliënharmonie van Willem van 
Branteghem, werden ook de minder courante, in hoofdzaak aan de dialoog te 
herkennen onderwerpen uit het openbare leven verbeeld. Daarbij werd de schrift-
tekst heel nauwgezet gevolgd (afb. 72,73 en 74).239 Alle in Oudenaarde vertoonde 
nieuwtestamentische onderwerpen vinden we dan ook in het werk van De Witte 
terug. 
Of men in Oudenaarde deze scènes even nauwgezet ensceneerde als De Witte 











238 Men vergelijke de onderwerpen in Oudenaarde met de lijsten in Rosier 1992, II, 203-238 
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74 Lieven de Witte, De genezing van de tien melaatsen 
Houtsnede uit Dat leven ons Heeren Christi Jesu 
Antwerpen, Adriaen Kempe, 1537 
- in de levende beelden sprekend kon opvoeren, was de inhoud van de tableaux 
voor het publiek eenvoudig te herkennen, zeker wanneer men ook met schriftver-
wijzingen op tekst- en rabbatrollen werkte. De nadruk op het bijbelwoord, die tot 
uitdrukking komt in letterlijke aanhaling of parafrasering van Christus' woorden 
en wellicht ook in een precieze mise-en-scene, sluit aan bij de belangstelling die 
onder invloed van Humanisme en Reformatie groeide voor het leven van Jezus als 
toonbeeld van de menselijke vtrtus Verder is de keuze van de specifieke onderwer-
pen moeilijk confessioneel te duiden, in die zin dat ze een reformatorische 
gezindheid zouden verraden van de kant van de organisatoren Tenzij de perso-
nages aan beeld en dialoog een uitleg toevoegden in heterodoxe zin,240 kon hun 
godsdienstige gezindheid nooit klaar aan de dag treden. Vermoedelijk het de 
magistraat, die immers vanaf 1559 bij plakkaat verplicht was figuurvertoningen 
met godsdienstige inhoud door een priester te laten visiteren, dit niet toe Zo kon 
iedereen, zowel publiek als organisatoren, zelf uitmaken hoe men een onderwerp 
ervoer, en welke religieuze connotatie het had. Met andere woorden, de bijbelse 
figuren boden mogelijkheden voor toeeigenmg door verschillende denominaties. 
Ook al koos een straat uit reformatorische overwegingen voor een bepaald bijbels 
thema, dan hoefde dat thema bij met-nieuwgezinden helemaal geen wrevel op te 
wekken. Die interpreteerden zo'n thema gewoon anders. 
240 Dat gebeurde m 1553 in Kortri]k, waar de acteurs in een spel dat traditioneel na afloop 
van de sacramentsprocessie werd gehouden vut huerlieden eyghen mouvement zelfgemaakte 
passages uitspraken, waartegen de magistraat vervolgens optrad (Decavele 1975,1,223) 
Dat het figurenprogramma in zijn totaliteit niet nadrukkelijk in één geloofs- 349 
richting wees en de grootste gemene deler op geloofsgebied zocht te representeren, 
blijkt ook uit het feit dat de ontwikkeling in themakeuze gedurende de jaren 
1536-1539 na 1540 niet werd teruggedraaid. Als de toename van bijbelse figuren in 
die periode door here ende wet als verdacht was beschouwd, dan hadden zij na de 
Carolijnse Concessie en de afgelasting van het figurenprogramma in 1540 de keuze 
van zulke onderwerpen - en de vrije themakeuze in het algemeen - wel verboden. 
Dat nu gebeurde niet. De toename van bijbelse figuren kort voor 1539 hield 
ongetwijfeld verband met de verbreiding van kerkelijke vernieuwingsgedachten, 
die in datzelfde jaar 1539 te Gent, tijdens de daar gehouden toneelwedstrijd, tot 
zulke ketterse spelen had geleid - althans in de ogen van de centrale overheid. Dat 
de stedelijke overheid in Oudenaarde de manifestaties van die vernieuwingsge-
dachten in bijbelse tableaux zelfs na 1540 niet tegenging, doet vermoeden dat zij 
zowel die gedachten als die tableaux niet bij voorbaat afkeurde. Sterker nog: de 
ontwikkeling in bijbelse richting, met nog meer nadruk op het Nieuwe Testament, 
ging na 1540 gewoon door. Zodoende weerspiegelt het figurenprogramma mis-
schien toch iets van die 'grote Reformatie' van Erasmus (in tegenstelling met de 
'kleine' van Luther en Calvijn), die door Van Gelder is beschreven.241 
Toch kan moeilijk ontkend worden dat men zich met het verleggen van de 
nadruk naar de prediking van Christus en van de apostelen op het terrein begaf 
waar de reformatoren meer dan de verdedigers van het oude geloof munitie 
vonden om de tegenstander mee te bestoken. De Reformatie zou de meervoudige 
schriftinterpretatie afwijzen, maar de reformatoren en hun aanhangers lieten niet 
na historische parallellen te trekken tussen de bijbelse geschiedenis en de eigen 
tijd en hielden bijbelse personen en gebeurtenissen graag als spiegel aan de 
gelovigen voor. Wat het lijden van Christus en van de heiligen was voor het oude 
geloof, waren de vroegste geloofsverkondiging van de apostelen en het verhaal van 
de uittocht uit Egypte voor het nieuwe geloof. In wat men een contemporaine 
typologie van het Nieuwe Testament zou kunnen noemen, legden de aanhangers 
van de Reformatie graag verbanden tussen de schriftgeleerden en Farizeeën die 
Christus dwarszaten aan de ene en de zestiende-eeuwse clerus en inquisitie aan de 
andere kant. Vele van de woorden die Christus en de apostelen tot hun tegenvoe-
ters richtten, zullen tegen de achtergrond van het contemporaine geloofsdebat dan 
ook een bijzondere klank hebben gehad. 
Enkele voorbeelden mogen dit illustreren, om te beginnen één uit het Oude 
Testament: de uittocht uit Egypte. In een polemisch geschrift van reformatorische 
strekking uit de eerste helft van de zestiende eeuw, Van het nachtmael Christi ende < 
van de misse, wordt de verering van het gouden stierebeeld vergeleken met «g 
kerkelijke vieringen, vooral met 'papistische processien ende Sacramentsfeestda- £ 
ghen'.242 Meer voorbeelden van 'gevoelige' thema's leverde het Nieuwe Testament. Q 
Zo beantwoordt Christus de drie vragen van Nikodemus - die blijkens de formu- * 
lering in de rekeningen verspreid over drie stellages aan de orde kwamen - door § 
onder meer te wijzen op de rechtvaardiging door het geloof, het bekende leerstuk * 
van Luther. In Van het nachtmael Christi ende van de misse wordt het bestaan van ¡2 
U. 
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241. Van Gelder 1964. 242. Cramer en Pijper 1903, 541-542. £ 
35° het vagevuur en de daarmee verbonden werkheiligheid en aflaatpraktijk bestreden 
door uit Christus' antwoord op Nikodemus' derde vraag te citeren.243 De strafrede 
tegen de Farizeeën was op haar beurt een rijke bron voor aanvallen op de 
katholieke clerus en liturgische praktijk. In een ander hervormingsgeschrift, de 
Refutacie vant Salve Regina, wordt bijvoorbeeld de belofte van aflaat voor de 
geestelijke communie veroordeeld onder verwijzing naar Christus' schimping van 
de huichelarij en ongerechtigheid van de schriftgeleerden en Farizeeën.244 Dezelf-
de strafrede wordt in Van het nachtmael Christi ende van de misse aangehaald om 
de wereldlijke overheid te waarschuwen geen 'onnosel bloet' (namelijk van an-
dersgelovigen) te vergieten.245 In het gesprek met de Samaritaanse spreekt Jezus 
de voor hervormingsgezinden zo belangrijke woorden dat God geest is en dat wie 
hem aanbidden wil hem in geest en waarheid moet aanbidden (Joh. 4:24). In Een 
troost ende spiegel der stecken worden deze woorden ter veroordeling van de 
uiterlijke vroomheid van de late Middeleeuwen aangehaald.24 De wederwaardig-
heden van de apostelen Petrus en Paulus op hun zendingsreizen riepen nog veel 
sterkere associaties op met de moeilijkheden die de verkondigers van het nieuwe 
geloof tijdens hun prediking ondervonden. Luther was daar in de inleiding op zijn 
vertaling van het bijbelboek heel duidelijk over.247 Hij noemt de eerste door de 
apostelen bekeerde heidenen - zoals de Ethiopiër - vnser Vorfaren en vergelijkt de 
vervolgers van het nieuwe geloof in zijn tijd met de onwillige joden van toen. 
Dramatiseringen van episodes uit de Handelingen der Apostelen moeten dus wel 
onwillekeurig aan de actuele geloofssituatie hebben doen denken. 
Zo was het figurenprogramma van een uiting van vreugde door minderbroe-
ders aan het begin van de vijftiende eeuw uitgegroeid tot een beeldlexicon van de 
hele stadsbevolking in het midden van de zestiende eeuw. Het biedt ons zicht op 
de grote variëteit aan voorstellingen waarover stadsbewoners inmiddels waren 
komen te beschikken en soms, zoals bij de genoemde bijbelse figuren, op de 
mogelijke betekenissen die door de toeschouwers en organisatoren aan die voor-
stellingen werden gehecht. De invloed van de devoties, boeken, beelden en bewe-
gingen uit het vorige hoofdstuk is op alle themagebieden aanwijsbaar geweest. Het 
was vooral middels het gedrukte woord en beeld dat stedelingen met een enorme 
hoeveelheid en variëteit aan onderwerpen werden geconfronteerd, dat ook zoveel 
verschillende interpretaties van onderwerpen gingen circuleren. Andersom vond 
echter datgene wat in spelen en tableaux vivants was uitgebeeld ook zijn weg weer 
terug naar het boek. Onder meer over dit verschijnsel gaat het in het laatste 
hoofdstuk. 




1 MIDDELEEUWS TONEEL: ICONISCHE PRESENTATIE 
Tot hier heeft de nadruk veel meer gelegen op de omstandigheden van opvoering 
dan op de inhoud van de spelen die in Oudenaarde werden vertoond. Van de 
processie in het algemeen heeft de aandacht zich, via het toneelleven, bewogen in 
de richting van de tableaux vivants op Sacramentsdag. Er zijn wel enkele spelen 
uit Oudenaarde besproken waarvan we de tekst nog bezitten, maar geen ervan 
werd op Sacramentsdag opgevoerd. Van de spelen na afloop van de ommegang 
kennen we nog maar één voorbeeld dat, althans voor 1566, nergens in de stadsre-
keningen wordt vermeld: Het paradijs. Het werd door Van der Meersch 'uit een 
kamerregister van Oudenaerde' gekopieerd en in Belgisch museum van 1843 afge-
drukt. Helaas trof dit spel later hetzelfde lot als zoveel rederijkersmateriaal dat in 
het stadsarchief werd bewaard: het raakte zoek of ging verloren. 
Eén spel is voor Oudenaarde een geringe oogst, maar ook voor de Nederlanden 
als geheel is weinig ommegangsdagtoneel bewaard gebleven. Toch is dit toneel van 
aanzienlijke betekenis voor ons begrip van het middeleeuwse en rederijkersdrama. 
Het houdt verband met tableaux vivants in processies - waar veelal de oorsprong 
van deze spelen ligt - en heeft duidelijk sporen nagelaten in de twee hoofdcatego-
rieën binnen het ernstig rederijkerstoneel, het historiaalspel en het explicatief 
spel.1 Het ommegangsdagtoneel werpt licht op het ontstaan en de ontwikkeling 
van deze twee speltypen, eensdeels door de tableaux vivants, die met het histori-
aaltoneel te verbinden zijn, en anderdeels door de vele allegorische elementen, die 
nauw met het explicatief toneel van de rederijkers samenhangen. Studie van het 
ommegangsdagtoneel kan bijdragen tot een andere benadering van het middel- _, 
eeuwse en zestiende-eeuwse toneel. Dat het tot nu toe nooit apart werd genomen w 
en als eenheid werd onderzocht, is afgezien van de gebrekkige overlevering van dit o 
materiaal te wijten aan de tekstuele benadering van de historische letterkunde die o 
binnen de neerlandistiek zo lang de boventoon heeft gevoerd en dat op sommige Q 
terreinen nog steeds doet. Die benadering heeft weinig oog voor het driedimen- o 
sionale, voor de beeldelementen in het toneel. Het middeleeuwse toneel daaren- < 
tegen vraagt om een dramatische benadering die uitgaat van wat het publiek 2 
S 
S 
1. Zie over deze genre-classificatie Hummelen 1958,28 en Hummelen 1968,12-13. *• Hum- O 
melen 1988; Ramakers 1994(b). Γ 
352 tijdens de voorstelling zag en die rekening houdt met de context van de opvoering. 
Bij een tekstuele benadering zouden de spelen die in dit hoofdstuk ter sprake 
komen van elkaar gescheiden moeten worden volgens de traditionele genre-inde-
ling van mysteriespel, heiligenspel, mirakelspel en moraliteit. Bij een dramatische 
benadering kunnen ze echter als één groep worden behandeld. 
Wat uit de aard der zaak voor tableaux vivants geldt, is ook op de spelen van 
toepassing: zien was zeker zo belangrijk als horen. Indien men uitgaat van wat het 
publiek zag, blijkt wat door genregrenzen gescheiden was opeens nauw aan te 
sluiten. Aan het ommegangsdagtoneel kan dat goed geïllustreerd worden. Al met 
al is er reden genoeg opnieuw verder te kijken dan Oudenaarde en ons ook met 
ommegangsdagtoneel elders bezig te houden, zowel in de Nederlanden als daar-
buiten. Bij de benadering van dit toneel zal worden uitgegaan van de eerder 
geformuleerde gedachte dat het middeleeuwse toneel iconisch van karakter is (1.6), 
dat wil zeggen dat het tracht door middel van afzonderlijke beelden of reeksen van 
beelden op de toeschouwers in te werken. We zullen ommegangsdagtoneel tegen-
komen waarin tableaux vivants uit processies zijn verwerkt of waarin de handeling 
op zijn minst een sterk tableaumatig karakter draagt. Dergelijk toneel vraagt om 
een leeswijze waarbij de tekst als onderdeel van een ensceneringsconcept wordt 
gevisualiseerd,3 met andere woorden: in gedachten wordt opgevoerd, met een 
duidelijk idee van de inrichting en het gebruik van de constructies waarop gespeeld 
werd. De inzichten die we aan dit ommegangsdagtoneel ontlenen, kunnen vervol-
gens van nut zijn bij het bestuderen van spelen die niet op ommegangsdagen 
werden opgevoerd maar die wel dezelfde iconische kenmerken bezitten. 
Zo'n spel is Elckerüjc, het bekendste zinnespel, dat als voorbeeld van een 
allegorisch spel met veel beeldelementen zal worden besproken. Het komt aan het 
slot van dit hoofdstuk ter sprake ( VI.6 ), waarbij ook aandacht zal worden geschon -
ken aan de iconische kenmerken van De sacramente vander Nyeuwervaert uit 
Breda, de Bliscappen van Maria uit Brussel en het Wagenspel van Masscheroen uit 
Manken van Nieumeghen, alle drie bekende voorbeelden van ommegangsdagto-
neel. In de daaraan voorafgaande paragrafen komen achtereenvolgens aan de orde 
het ommegangsdagtoneel in het buitenland (VI.2), de processiespelen in het 
Nederlands (VI.3) en een aantal voorbeelden van wat we voortaan een toogspel 
zullen noemen, dat wil zeggen een spel waarin de nadruk ligt op het tonen van 
tableaux vivants. Het gaat om acht toogspelen waarvan we de opvoeringstekst nog 
bezitten ( VI.4) en om twee gedrukte toogspelen ( VI.5). Deze laatste waren bedoeld 
om gelezen te worden, maar aangezien ze op ommegangsdagtoneel gebaseerd zijn, 
behoeven ook die een dramatische leeswijze. In deze gedrukte toogspelen wordt 
hetzelfde doel deels met andere middelen - namelijk door afbeeldingen in plaats 
van levende beelden - bereikt. Ze zijn op hun beurt eveneens met Elckerüjc te 
verbinden, dat immers ook in druk verscheen. De toogspelen zijn over twee 
paragrafen verdeeld, omdat zo beter geïllustreerd kan worden hoe het beeld zich 
zowel in gespeelde en geziene als in gedrukte en gelezen vorm manifesteerde. 
3. Hummelen 1989(a), 12. 
Het paradijs, een dramatisering van de zondeval, is zoals het opschrift vermeldt 353 
'Een Sacramentsdag spel [...] ghegheven te spelen den Kersauwieren van Pamele, 
by laste van Schepenen van Audenaerde, int jaer XVIc achtentwintich'. Als Van der 
Meersch' transcriptie juist is, hebben we met een late overlevering van doen, uit 
de nadagen van de Oudenaardse rederijkerij toen de sacramentsprocessie haar 
luister al lang verloren had en de kamers door de magistraat kregen voorgeschre-
ven welke spelen ze mochten opvoeren. Het spel lijkt bestemd voor vertoning na 
afloop van de processie, omdat dit in Oudenaarde gewoonte was. Het is dus 
vermoedelijk geen processiespel, wat wil zeggen dat het niet tijdens de processie 
werd vertoond. Wel was het thema in de bloeitijd van de processie als omgaande 
figuur voorgesteld, met dezelfde titel ( V.5). Het is niet onaannemelijk dat het spel 
op deze figuur terugging. Het paradijs mag dan pas in 1628 worden vermeld, niets 
pleit tegen een veel vroegere ontstaansdatum en tegen eerdere opvoeringen van 
het spel. Wellicht dat het reeds veel langer tot het toneelrepertoire van De Kersauwe 
behoorde en op Sacramentsdag werd opgevoerd maar in het verleden als titelloos 
spel in de rekeningen was geboekt. 
Hoewel het spel vermoedelijk niet tijdens de sacramentsprocessie werd opge-
voerd, lijkt Het paradijs in verschillende opzichten op de vier nog resterende 
processiespelen uit het Nederlandse taalgebied: Den berch van Thabor, Christus 
scrijft inder eerden, Maria Joseph getrout en de zes wagenspelen van Sint Jans 
Openbaringhe.* Wat ze gemeen hebben is een geringe omvang, een heilshistorische 
of bijbelse stofkeuze, een eenvoudige niet-allegorische handeling en een mise-en-
scène die uit een of enkele beelden bestaat en zo lang mogelijk wordt vastgehou-
den. Van de eerste drie staat vast dat ze tijdens een ommegang werden opgevoerd. 
De zes wagenspelen over de Apocalyps zijn een geval apart. Ze kunnen deel hebben 
uitgemaakt van een processie, maar mogelijk gaat het om toneel dat alleen maar 
processioneel werd opgevoerd. Dat wil zeggen dat de wagens één voor één naar de 
speellocatie werden gereden of dat er een paar speellocaties waren waar de spelen 
na elkaar werden vertoond. Dat kon ook na een ommegang of op een willekeurig 
andere dag gebeuren. Als voorbeelden van ommegangsdagtoneel horen Het para-
dijs en de genoemde processiespelen thuis in het rijtje met het Wagenspel van 
Masscheroen, de Bliscappen van Maria en De sacramente vander Nyeuwervaert. Het 
gaat om schoolvoorbeelden van middeleeuws toneel, die men in de literatuur niet 
snel onder één noemer, laat staan samen met al dat kleinere werk vermeld zal zien.5 
Pleij heeft al eens een ruim aantal spelen bijeengeplaatst dat of op een 
ommegangsdag werd opgevoerd dan wel de invloed verraadt van toneelvormen 
die tijdens of na processies werden beoefend. Centraal bij hem staat de Siecten ^ 
der Broosscer Naturen, een gedrukt spel uit het fonds van de Brusselaar Thomas ω 
van der Noot.7 Het vertoont gelijkenis met spelen die wél en met spelen die níet, o 
althans niet op het eerste oog, met processies verband houden. Pleij vermoedt u 
achter dit spel een reeks tableaux vivants en wijst tegelijk motieven aan die bekend Q 




4. Hummelcn 1968, resp. nrs. 2.07,2.08, 2.17,3F. 5. Gallée was het die in zijn proefschrift als ω 
eerste de Bliscappen en Nyeuwervaert samen als 'processiespel' behandelde (Gallée 1873,93 e.V., 5 
104 e.V.), later gevolgd door Worp, zij het dat deze andere spelen noemde (Worp 1903,40 e.V.). O 
6. Pleij 1990,192 e.v. 7. Hummelen 1968, nr. 4.02. ·£. 
354 meer als ommegangsdagspel herkenbaar. Het wordt in de literatuurgeschiedenis-
sen als een zinnespel en dan meestal nog als een zwak exemplaar afgedaan. Net 
als Elckerlijc, het andere gedrukte zinnespel, oogt het als een gewone toneeltekst, 
voorzien van clauskoppen en toneelaanwijzingen en met een handeling die een-
voudig als die van een moraliteit te herkennen is. Maar anders dan Elckerlijc heeft 
Broosscer Naturen uiterlijk ook wat weg van een prozaroman, met een indeling in 
hoofdjes en illustraties in houtsnede - hoewel proza ontbreekt. Pleij beschouwt 
het boekje mede om zijn uiterlijk als 'een verslaggeving voor toeschouwers van 
een gewezen spektakel, dat als stille vertoning op wagens begonnen was'.9 Dat 
spektakel had vermoedelijk pas na afloop van de processie plaats, maar er werden 
wel tableaux vivants in verwerkt die al tijdens de ommegang waren vertoond. 
Enkele van de houtsneden in het boekje hebben betrekking op deze tableaux, alle 
andere op het spel dat zich rondom die tableaux ontspon. Soms is een tekst als 
Broosscer Naturen zo sterk bewerkt dat hij nog maar nauwelijks als drama te 
herkennen is. Dat is het geval met een rijmwerk van Jan Smeken (ca. 1450-1517), 
eveneens door Van der Noot gedrukt, dat vóór Pleij erover schreef niet als 
toneeltekst of bewerking van een toneeltekst bekend stond: de Spieghel der behou-
denessen.10 Ook deze tekst houdt volgens hem verband met een processie." Er 
staan nog veel meer houtsneden in afgebeeld dan in Broosscer Naturen en deze 
hebben voor een groot deel betrekking op tableaux vivants van de passie en van 
oudtestamentische typen daarvan. 
Het bijzondere aan Broosscer Naturen is dat binnen een allegorisch raamwerk 
dat ontleend was aan het zinnespel een hele reeks van figuren of tableaux vivants 
werd vertoond of getoogd. In Broosscer Naturen trad een drietal personificaties op, 
dat een representant van 'de mens', Broossce Nature geheten, een aantal levende 
beelden presenteerde. Het belang van die beelden en van de dramatische betekenis 
van het spel als geheel treedt pas aan het licht wanneer we ons bij wat we lezen een 
voorstelling maken van wat de toeschouwers zagen. Anders is Broosscer Naturen 
niet meer dan een slecht zinnespel, terwijl het hier om een heel andere spelsoort 
gaat waarin, anders dan bij zinnespelen, de nadruk ligt op het tonen of togen van 
tableaux vivants. Daarom kunnen we beter van een toogspel spreken. Zo'n toogspel 
ligt ook aan de basis van de Spieghel der behoudenessen, een tekst die in zijn 
oorspronkelijke vorm - als spel - eenzelfde eenvoudig kader met allegorische 
personages kende als Broosscer Naturen. Alleen werd binnen dit kader een veel 
groter aantal tableaux vivants vertoond. 
Naast de twee verslagen in boekvorm, bezitten we van acht van zulke toogspelen 
nog de opvoeringstekst: van De Duerlijdende Man door Jan Valcke, van twee spelen 
door Robert Lawet, Den helighen sacramente en Het vader onse, en van vijf spelen 
door Cornells Everaert (ca. 1480-1556), te weten Maria gheleken byden throon van 
Salomon, Maria ghecompareirt byden scepe, Sinte Pieter ghecompareirt byder duve, 
Maria ghecompareirt byde stede van Jherusalem en Maria ghecompareirt byde 
claerheyt.12 Het spel van Valcke en twee van de vijf spelen van Everaert zijn zeker 
in samenhang met een processie opgevoerd. Voor de spelen van Lawet staat dat 
niet vast. Het prominente aandeel van tableaux vivants in deze spelen, de inhoud 
8. Kalff 1889, 222 e.V.; Kalff 1907,338. 9. Pleij 1988, 205. 10. Cockx-Indestege 1982 en 1988. 
11. Pleij 1988,205. 12. Hummelen 1968, resp. nrs. 1Y2,1M4-5,1B19, Ш21-23 en 1B25. 
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duiden wel op een opvoeringscontext die sterk lijkt op die van figuurvertoningen 
op ommegangsdagen. Ook in deze spelen vinden we de grondvorm van het 
exphcatieve of allegorische spel als kader verwerkt: twee of meer allegorische 
raadgevers die de centrale mensfiguur uit zijn staat van onkunde of zonde bevrij­
den en hem een staat van inzicht of genade binnenvoeren en daarbij gebruik 
maken van een reeks tableaux vivants. 
Eerder al veronderstelde Pleij een oorsprong als toneelspel voor een aantal gedruk­
te teksten uit de sfeer van de stedelijke omkenngsfeesten.13 In zijn studie van 
Broosscer Naturen vraagt hij zich af of verschillende gedrukte spelen niet eveneens 
teruggaan op eenvoudige toneelvormen, op het straattheater van vastenavond en 
zottenfeesten of op figuurvertoningen tijdens wereldlijke en religieuze processies. 
Kennelijk bestond de behoefte dit toneel al of met in bewerkte vorm te laten 
drukken en als leestekst te gebruiken Zoals Van der Noot van andere Brusselse 
festiviteiten verslagen drukte, zo het hij ook van ommegangsdagtoneel bewerkte 
uitgaven verschijnen. Waarom zouden er dus niet meer gedrukte spelen als 
Broosscer Naturen en de Spieghel der behoudenessen zijn die met religieuze omme­
gangen en tableaux vivants verband houden? Pleij denkt hierbij aan Elckerhjc, 
Nyeuvont, Manken van Nieumeghen, De Verloren Zone, Jan van Beverley, Depngen 
geheeten Jacke en Hanneken Rane.14 
Voor de meeste van deze spelen is het verband met ommegangen niet recht­
streeks aantoonbaar. Hanneken Rane is een vastenavondspel en valt buiten de 
context van deze studie Het zijn immers m de eerste plaats spelen met religieuze 
thematiek die in aanmerking komen als ommegangsdagspel. Daarom blijven ook 
De jongen geheeten Jacke en Nyeuvont met zijn sociale thematiek buiten beschou­
wing Met Manken van Nieumeghen, Jan van Beverley en De Verloren Zone komen 
we dichter in de buurt. Hummelen noemt ze in zijn inaugurele rede alle proza­
romans,
15
 omdat het bij dit soort teksten - ook wel volksboeken genaamd - vaak 
om bewerkingen in proza gaat van de oudere romanliteratuur in dichtvorm. Het 
bijzondere van de zojuist genoemde prozaromans is, dat tussen het proza zoveel 
versdialogen staan dat ze wel als spelen beschouwd worden.1 Bij de laatste twee 
zou het heel goed om ommegangsdagtoneel kunnen gaan, ook al omdat de 
thema's heel geschikt waren voor vertoning als tableau vivant - zeker dat van de 
verloren zoon.17 Het verband tussen tekst en illustraties, dat in Broosscer Naturen 
zo nauw is dat voor dit spel een verband met figuurvertoningen verondersteld kan 
worden, is voor de twee prozaromans evenwel veel losser Een oorsprong als j 
ommegangsdagspel kan daarom moeilijk uit de structuur van deze teksten worden ω 
afgeleid. Manken van Nieumeghen is een geval apart, omdat volgens de laatste o 
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toneeltekst werd omgewerkt. Hier mogen we zeker niet aan het soort van 
gedrukte spelen denken dat Pleij op het oog heeft. 
Het gedrukte spel waarmee uiteindelijk nog het meeste te beginnen valt, is 
Elckerlijc. Niet omdat dit spel op een ommegangsdag zou zijn opgevoerd -
vermoedelijk werd het zelfs voor een wedstrijd geschreven19 - maar omdat er 
andere spelen zijn die net als Elckerlijc van rond 1500 of daarvoor dateren die wél 
op ommegangsdagen werden opgevoerd en waarin dezelfde dramatische motie-
ven zijn verwerkt, namelijk Die eerste bliscap, Masscheroen en Broosscer Naturen. 
De dramatische motieven waarom het gaat, zijn de pelgrimstocht en het hemel-
pleidooi. Het 'hemelpleidooi' wordt hier als samenvattend begrip gebruikt voor 
een reeks van dramatische strijdmotieven: de 'strijd der deugden', een door Hugo 
van Sint Victor geallegoriseerde passage uit psalm 84, het 'gevecht der deugden' 
- de Psychomachta - van Prudentius en het 'satansproces'.20 Het deugdendispuut 
en het satansproces versmolten in de late Middeleeuwen tot wat Pleij een 'tijdeloos 
discussiepunt' over de reddingskansen van de zondige mens noemt, dat we in 
diverse spelen tegenkomen. Had het oorspronkelijk betrekking op de discussie 
tussen de vier dochteren Gods - Barmhartigheid en Vrede, Rechtvaardigheid en 
Waarheid - over de vraag of de mensheid door Gods menswording gered kon 
worden, later werd het gecombineerd met het satansproces waarin Satan de zielen 
opeist van de gestorvenen die door Christus na zijn dood uit het voorgeborchte 
van de hel waren bevrijd. Maria trad hierbij op als de tegenspeler van Satan. In het 
hemelpleidooi completeert of vervangt Maria soms samen met Christus enkele 
van de deugden of dochteren Gods. 
We komen de motieven van pelgrimstocht en hemelpleidooi ook na 1500 nog 
tegen in rederijkersspelen die niets met processies te maken hebben, maar vóór 
die tijd zijn ze - althans wat het toneel betreft - alleen uit spelen voor ommegangs-
dagen bekend. Vanuit dramatisch oogpunt gezien, zijn ze in de eerste plaats als 
beeldelementen te interpreteren, ook al worden ze traditioneel met het woorde-
lijke of argumentatieve aspect van de moraliteit in verband gebracht. De wijze 
bijvoorbeeld waarop het hemelpleidooi in Broosscer naturen en in andere spelen 
werd verwerkt, riep bij het publiek veeleer associaties op met de beeldende kunst 
dan met de literatuur. Het herinnerde hen namelijk aan een bekend devotiebeeld, 
waarover later meer. De vraag van Pleij wat een spel als Elckerlijc met ommegangs-
dagtoneel te maken heeft, moet daarom anders worden geformuleerd: helpen 
ommegangsdagspelen ons Elckerlijc en andere zinnespelen op een andere wijze te 
lezen, namelijk met meer oog voor het beeld? 
Dat zoveel aandacht wordt geschonken aan Elckerlijc komt omdat drie aspecten 
die ons hier interesseren in dit spel samenvallen. Het eerste aspect is dat van de 
ouderdom en de opvoeringscontext van de spelen. De Bliscappen, Masscheroen, 
Nyeuwervaert, Broosscer naturen en de Spieghel der behoudenessen, het zijn allemaal 
teksten die voor of rond 1500 zijn geschreven en die samen met Elckerlijc- en De 
18. Coigneau 1982,31 e.v. 19. Op het titelblad van de Latijnse vertaling en bewerking van het 
spel door Chnstianus Ischynus, de Homulus (1536 ) staat dat het in Antwerpen werd opgevoerd 
en daar een prijs had gewonnen ('[...] Antwerpiae quondam in publico civitatum Brabanti-
carum conventu vulganter acta, palmamque adepta', Roersch 1903, XLIII). 20. Mak 1957,7 
e.V.; Spie;, 1990,142; ¿ie ook literatuurverwijzingen aldaar. 21 Pleij 1990,197. 
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blijft - het oudste geestelijke toneel in het Nederlands vormen. Met uitzondering 
van Elckerlijc en het spel van De Roovere zijn al deze teksten ook nog eens met 
ommegangen te verbinden. Zodoende lijkt het erop dat een belangrijke voedings-
bodem van het geestelijke toneel in de Nederlanden het middeleeuwse processie-
wezen is geweest. Ook Elckerlijc vertoont daarvan nog de sporen. Wat dit spel met 
processies en ommegangsdagtoneel verbindt, is het gebruik van een toog, van een 
beeldelement dat kenmerkend was voor het rederijkerstoneel. Die beeldelementen 
vormen het tweede aspect dat ons bezighoudt. Dat in Elckerlijc een toog voorkomt, 
is nooit eerder verondersteld. We komen er uitvoerig op terug (VI.6). Aangezien 
Elckerlijc ook een zinnespel is, kan het interessant zijn de lijn die begint bij het 
ommegangsdagtoneel via Elckerlijc door te trekken naar het allegorisch toneel van 
de zestiende eeuw. Het gaat er daarbij om de betekenis vast te stellen van de togen 
die we in deze spelen dikwijls aantreffen. Het belang van het beeld in Elckerlijc 
krijgt een extra dimensie omdat het hier een gedrukte tekst betreft, die als spieghel 
op de markt werd gebracht. Dat toneelteksten in druk werden uitgegeven en een 
bestaan als leestekst kregen, is het derde aspect dat onze belangstelling wekt, en 
een aspect waarin Elckerlijc overeenkomt met Broosscer Naturen en de Spieghel der 
behoudenessen. 
Broosscer Naturen is de aangewezen tekst om de drie genoemde aspecten in hun 
samenhang te verkennen. Dit spel combineerde het motief van de pelgrimstocht 
met dat van het hemelpleidooi, waarbij het laatste motief uitmondde in een 
tableau vivant met God de vader, Christus en Maria, gevolgd door een scène 
waarin Maria bij Christus voor de redding van de mensheid pleitte. Aan het tableau 
vivant kunnen we zien hoezeer het motief van het hemelpleidooi een beeldmotief 
is, aangezien het geheel zelfstandig als iconografisch thema op het toneel werd 
voorgesteld. Naar de tekst te oordelen, lijken de motieven van pelgrimstocht en 
hemelpleidooi slechts rudimentair in het spel aanwezig. De personificaties die 
samen het allegorisch kader vormden, hadden wel dezelfde of vergelijkbare namen 
als die in Elckerlijc of Die eerste bliscap, maar in de handeling van het spel kwamen 
beide motieven slechts vaag of gecontamineerd voor. Afgezien van het laatste 
tableau, waarin het motief van het hemelproces visueel prominent was, werden 
beide motieven niet tot handelingspatroon verzelfstandigd. De pelgrimstocht van 
Broossce Nature was bijvoorbeeld veel korter en minder gefaseerd dan die van 
Elckerlijc. Ze diende dan ook alleen maar als kader voor de vertoning van tableaux 
vivants. Als zelfstandig beeldpatroon was ze voor Broosscer Naturen niet van 
belang. j 
Dit betekent niet dat het allegorisch kader waarbinnen de tableaux vivants m 
werden vertoond gespeend was van een zekere beeldwaarde. Broossce Nature o 
speelde wel degelijk de door een zwakke geest gevelde mens, die als een zieke o 
terneer lag en opgericht moest worden om zijn 'genezer', Christus, te aanschou- Q 
wen. En dat werd niet alleen gezegd, maar ook zo op het toneel gespeeld. Mede o 
gelet op de andere toogspelen was het samenspel van elementen van pelgrimstocht < 
en hemelpleidooi in Broosscer Naturen niet anders dan een variatie op een veel S 
eenvoudiger patroon dat als kader diende voor het vertonen van een reeks beelden. | 
o 
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Vanuit die beelden beschouwd was het kader secundair. De personificaties die erin 
optraden en de teksten die ze spraken hadden primair betrekking op de getoonde 
beelden, op de inhoud ervan en op de betekenis die de mensfiguur en het publiek 
eraan moesten hechten. Dat het hemelpleidooi in Broosscer naturen als zelfstandig 
beeld voorkwam, is een aanwijzing dat dit beeld een geschiedenis als processie-
figuur had. Het voorkomen ervan in Die eerste bliscap en in Masscheroen versterkt 
de indruk, die ook Pleij al verwoordde:23 dat deze spelen teruggaan op tableaux 
vivants in processies. Men mag ook veronderstellen dat in de receptie van deze 
spelen het hemelpleidooi als beeldmotief minstens zo belangrijk was als het 
hemelpleidooi als literair motief. 
Hoewel moderne lezers dit vreemd zullen vinden, is het niet ondenkbaar dat 
de beeldwaarde van deze motieven voor het contemporaine publiek in gedrukte 
en gelezen vorm herkenbaar bleef. In dit verband is het veelzeggend dat het 
Wagenspel van Masscheroen werd opgenomen in een leestekst die ook op andere 
plaatsen dramatisch verbreed werd. Het lijkt erop dat toneel ook in gedrukte en 
gelezen vorm niet aan beeldkarakter hoefde in te boeten. Door het inlassen van 
toneel of het dramatisch bewerken van een prozatekst werd een receptie gestimu-
leerd die gericht was op het aanschouwelijk maken van het gelezene. Dat is de 
belangrijkste conclusie die uit de 'genetische discussie' rond Mariken van Nieu-
meghen naar voren is gekomen en waarop reeds door Hummelen in zijn inaugu-
rele rede werd gezinspeeld.24 Ze laat zich ook aan andere prozaromans en aan de 
gedrukte toogspelen illustreren. Door zo'n dramatische leeswijze treedt de beeld-
waarde van de pelgrimstocht in Elckerlijc duidelijker aan het licht en ontdekken 
we dat op het moment dat Elckerlijc zijn gebedsrefrein uitspreekt een tableau met 
Christus en Maria zichtbaar moet zijn geweest. In dit schoolvoorbeeld van het 
zinnespel, waarin de nadruk zoveel sterker op het woord dan op het beeld lijkt te 
liggen, waren het de visuele elementen die ook bij lezing - door projectie op een 
denkbeeldig toneel - de meeste indruk zullen hebben gemaakt. 
Hoewel het niet aannemelijk is dat het allegorisch toneel zich uit tableaux vivants 
of toogspelen heeft ontwikkeld, zoals wel is gesteld,25 kan wel worden vermoed 
dat de receptie ervan, inclusief de togen die erin voorkwamen, door de waarne-
ming van tableaux vivants en toogspelen werd beïnvloed. Omdat bij dit toneel 
vaak alleen maar naar de dialoog wordt gekeken, valt de beeldwaarde ervan niet 
meer op. Via het ommegangsdagtoneel kan men er weer toegang toe krijgen. De 
aanwezigheid van tableaux vivants in zinnespeien, die uniek is voor het Neder-
landse toneel, voert uiteindelijk vanzelf naar de vraag wat in het algemeen de 
betekenis is geweest van tableaux vivants, vooral van processiefiguren, voor de 
ontwikkeling van het rederijkersdrama. We hoeven niet zover te gaan als Gallée 
(1.6) om in figuurvoorstellingen toch een belangrijke factor in de ontwikkeling 
van het middeleeuwse toneel te zien. Het kan ook geen kwaad weerstand te bieden 
aan de vele, thans gedateerde toneelgeschiedenissen - ook Nederlandse - waarin 
in navolging van de Franse literatuurwetenschap van de negentiende eeuw de 
evolutie van het middeleeuwse toneel beschreven wordt in termen van toenemen-
23. Pleij 1990,207-208. 24. Hummelen 1971,17-18; Eligh 1991,20. 25. Kcrnodle 1944. Zie de 
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359 de omvang en complexiteit, die een hoogtepunt bereikte in de grote cycli van 
passie- en mysteriespelen in Engeland, Duitsland en Frankrijk.2 Dit genre van 
toneel kwam in de Nederlanden helemaal niet voor. Dat is één reden ons aan zulke 
evolutietheorieën van het toneel weinig gelegen te laten liggen. Een andere reden 
is dat tableaux vivants en ommegangsdagspelen, die zeker in de vijftiende eeuw 
bij ons wél veel voorkwamen, in die theorieën beschouwd worden als onvolkomen 
tussenschakels in de ontwikkeling naar grotere spelcycli. 
We zien het tableau vivant en het ommegangsdagtoneel integendeel voor een 
volwaardige theatersoort aan die in de late Middeleeuwen grote populariteit 
genoot. De invloed ervan op het Nederlandse toneel van de vijftiende en zestiende 
eeuw, dat we meestal met 'rederijkersdrama' aanduiden, heeft verschillende vor-
men aangenomen, variërend van algemene invloed op de omstandigheden en de 
globale thematiek van de spelen tot en met directe invloed op de onderwerpkeuze 
en de vorm ervan. Ten eerste hebben tableaux vivants het opvoeren van geestelijk 
toneel op andere dan ommegangsdagen gestimuleerd en de thematische reikwijd-
te van dit toneel verbreed. Hoe breed, blijkt uit de uitnodiging van de kamer van 
Hulst in 1483 voor een toneelwedstrijd, waaraan mocht worden deelgenomen met 
spelen over zowat alle onderwerpen die we in Oudenaarde in tableauvorm zijn 
tegengekomen.27 De overeenkomst in onderwerpkeuze tussen de Oudenaardse 
processietableaux van de zestiende eeuw en het bijbelse toneel van de rederijkers 
(V.6) kan geen toeval zijn, zeker niet wanneer we ook de overeenkomst met de 
titels van de ommegangsdagspelen uit Rijsel in onze beschouwing betrekken 
(VI.2).2 Ten tweede moet wat de vorm betreft gewezen worden op de reeds 
genoemde positie van togen in zinnespelen en het belang van het beeld voor de 
interpretatie ervan. Ten derde - en hier is sprake van veel directer invloed op een 
ongetwijfeld veel kleinere groep binnen het overgeleverde rederijkersmateriaal -
bestond er ommegangsdagtoneel dat na afloop van een processie werd opgevoerd 
en zeer waarschijnlijk zijn thema, zo niet ook zijn vorm, aan processietableaux 
ontleende. Dat is het geval met het Wagenspel van Masscheroen en met de Bliscap-
pen. Ten vierde zijn er ommegangsdagspelen, hoe gering ook in aantal, die uit 
figuurvertoningen in processies zijn voortgekomen en er met zekerheid hun 
onderwerp en vorm aan ontleenden. Sommige ervan werden ook in een processie 
opgevoerd: de processiespelen. Een enkel spel werd na afloop van de processie 
gespeeld: Het paradijs. Ten vijfde is er ommegangsdagtoneel waarin processie-
tableaux zelfstandig werden opgenomen, namelijk de toogspelen. In deze spelen 
kunnen we zoals gezegd iets ontdekken over de betekenis van togen in zinnespelen. 
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Eerder werd opgemerkt dat het ommegangsdagtoneel ook dramatisch benaderd 
moet worden. Zo'n dramatische benadering van het middeleeuwse en zestiende-
eeuwse toneel is zeker bij allegorische of explicatieve spelen ongewoon. De tekstu-
ele benadering komt veel meer voor. Bij historiaalspelen legt men vooral de nadruk 
op de bewerkingswijze van de historische bronnen, bij explicatieve spelen op de 
inhoud en betekenis van de allegorie. Zo bestaat er in de studie van het rederijkers-
toneel een lange traditie van onderzoek naar de theologische stellingname in 
religieuze spelen, voor of tegen het nieuwe geloof, heterodox of orthodox. Van 
recentere datum is de door Spies geëntameerde argumentatieve analyse van 
toneelteksten, die gebaseerd is op klassiek-retoricale schema's.29 Het rederijkers-
toneel leent zich goed voor zo'n benadering, omdat het, zoals alle middeleeuwse 
toneel, bij uitstek auctorieel van karakter was. Het is toneel waarin met behulp van 
uiteenlopende dramatische en argumentatieve middelen aan het publiek de 
ideeën en opvattingen van de auteur werden overgedragen.30 Het auctoriële laat 
zich het gemakkelijkst aanwijzen in hetgeen op het toneel gezegd werd en spiegelt 
zich het duidelijkst in de argumentatieve structuur van zinnespelen, in het bijzon-
der van de zinnespelen die geschreven werden voor wedstrijden. 
Wedstrijdspelen hebben de aantrekkelijke eigenschap gelijkvormig te zijn en 
telkens hetzelfde stramien te volgen, wat deze categorie van spelen tot ideaaltypi-
sche representanten maakt van hetgeen we naar analogie van het Engelse, Franse 
en Duitse toneel een moraliteit noemen: een spel waarin, zoals eerder geformu-
leerd, een representant van 'de mens' zich uit een staat van onkunde of zonde 
bevrijdt en een staat van inzicht of genade binnengaat. Terwijl personificaties van 
het goede hem daarbij helpen, werken personificaties van het kwade - in de 
Nederlandse spelen zijn dat de sinnekens - hem tegen. In het wedstrijdspel gaat 
het vooral om het bestrijden van onkunde en het verkrijgen van inzicht omtrent 
de in een vooraf bepaalde questie gestelde vraag, wat in veel gevallen neerkomt op 
het voeren van een debat. Wedstrijdspelen lijken hierom dus inderdaad gedrama-
tiseerde betogen, wat Spies ertoe heeft gebracht zinnespelen in het algemeen te 
beschouwen als 'door personificaties zichtbaar gemaakte betogen'.31 
Het verwarrende aan het zinnespel is echter dat daarin niet altijd het stramien 
van het wedstrijdspel werd gevolgd. We zagen al dat ook historiaalspelen spel van 
sinne genoemd werden en door het optreden van sinnekens en andere personifi-
caties een allegorisch karakter kregen, dus tot zinnespel werden (III.6). Als men 
op basis van de vermeldingen in de Oudenaardse rekeningen een omschrijving 
van een zinnespel zou moeten geven, komt men eerder bij een historiaalspel dan 
bij een wedstrijdspel uit. Ook in de zinnespelen die wel als hoogtepunten in hun 
genre worden beschouwd, zoals Van sMenschen Sin en Verganckelijcke Schoonheit 
en De Wellustige Mensch, vond binnen het geschetste allegorische raamwerk een 
werkelijke handeling plaats met zeer realistische trekken, waardoor deze spelen 
nauwelijks een gedramatiseerd betoog kunnen worden genoemd. Het belang van 
wat er op het toneel te zien was - naast wat men er hoorde - hangt samen met de 
toepassing van de allegorie, die structuur en dramaturgie van het zinnespel het 
meest bepaalde. In het toneel, zeker in het middeleeuwse toneel, kwam het effect 
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van de allegorie in de eerste plaats langs visuele weg tot stand, te beginnen met de З 6 1 
personificaties. 
Het zijn deze personificaties die er bij literatuurhistorici meestal slecht vanaf 
komen en die het allegorisch toneel een bloedeloos karakter zouden geven. Deze 
misvatting wordt in de hand gewerkt door deze spelen uitsluitend als leestekst te 
behandelen 'A possible reason for the persistence of the view that the moralities, 
being allegorical, are therefore rather dull may be the fact that they are usually 
discussed from a reading acquaintance rather than from an experience of the plays 
in production.'32 Of anders gezegd: 'Its characters are part for actors, and on the 
presentational stage they come to life.'33 Alleen al in de personificaties wordt men 
de sterke behoefte aan verbeelding in het rederijkerstoneel gewaar, die door de 
eenzijdige nadruk op wat er in het spel gezegd werd, door de nadruk op de allegorie 
en de argumentatieve structuur, aan het zicht wordt onttrokken. Er zijn bovendien 
nogal wat zinnespelen waarin de explicatie niet in de eerste plaats via een argu­
mentatie in utramque partem - een exploratie van alternatieven - of via een meer 
deductieve, rechtlijnige redeneertrant tot stand kwam, maar door een 'allegorische 
Buhnenhandlung'34 In die spelen bleef de beeldingsdrang niet beperkt tot het 
optreden van personificaties, maar werden ook uiteenlopende handelingsmotie-
ven verwerkt die allegorisch te interpreteren zijn en die een sterke beeldwaarde 
bezitten Het bekendste van deze motieven is dat van de pelgrimstocht, dat we 
tegenkomen in Broosscer Naturen en Elckerhjc Ook wanneer geen sprake was van 
een echte pelgrimage, dan nog was de mensfiguur meestal wel op pad, idealiter op 
de smalle weg van de deugd, maar meestal op de brede weg van de zonde. In het 
laatste geval, zoals in De Wellustige Mensch, leidde die weg dikwijls naar de herberg 
die het morele dieptepunt en moment van ommekeer markeerde op de weg van 
zonde naar genade, die door de representant van 'de mens' moest worden afgelegd 
Vanwege deze beeldelementen is het beter het zinnespel te beschouwen als een 
allegorische verbeelding en explicatie van een algemene 'zin',35 of simpelweg als 
'beeldvan een ziri? 
Wat in het algemeen voor het rederijkerstoneel geldt, geldt in nog sterkere mate 
voor het ommegangsdagtoneel. een tekstuele benadering brengt ons met bij de 
kern van de spelen als drama of theater. Naar de methode van argumenteren te 
oordelen zijn spelen als Elckerhjc en Broosscer Naturen maar eenvoudig van opzet. 
Er werd een patroon in gevolgd dat men demonstratiefi&n noemen, terwijl andere 
- veelal latere - zinnespelen eerder exploratiefvan aard waren.37 Daarin argumen­
teerde men als het ware omwille van de argumentatie, en exploreerde men de 
diverse kanten van de kwestie die in het spel werd aangesneden In demonstratief j 
toneel daarentegen ging het er m de eerste plaats om iets aan te tonen en werd u, 
zoveel mogelijk langs een rechte weg, zonder veel omwegen in betoog of handeling, o 
naar de oplossing van de kwestie toegewerkt. Toogspelen zijn bijvoorbeeld bij o 
uitstek demonstratief. Ze lijken daarom maar weinig om het lijf te hebben. Dat Q 
verandert wanneer men eenmaal heeft ingezien dat in deze spelen niet alleen op o 
het niveau van het woord, van het betoog, werd gedemonstreerd, maar tevens op < 
dat van het beeld, waarbij tableaux vivants, anders dan in de meeste zinnespelen, w 
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de 'steunpunten voor een voortgaande redenatie vormen'. Het verwondert dan 
ook niet wanneer we bij Beckerman de term 'demonstratief' toegepast vinden op 
het geheel van de voorstelling, zowel van hetgeen te zien als hetgeen te horen is 
(1.6). Voor hem ligt het demonstratieve element juist in het iconische karakter van 
het toneel besloten. 
2 BUITENLANDSE VOORBEELDEN 
Terwijl het aantal ommegangsdagspelen in het Nederlands maar bescheiden is, 
blijkt dat in het buitenland veel meer van dit toneel bewaard is gebleven. Het gaat 
vooral om sacramentsdagtoneel dat, zo heeft men lange tijd gedacht, tijdens 
processies op processionele wijze - station-to-station is de Engelse term - werd 
opgevoerd.39 Dat laatste is niet juist. Het meeste buitenlandse ommegangsdagto-
neel werd net als het Nederlandse na afloop van processies vertoond en meestal 
maar op één plaats. Het lag voor de hand dat dat de markt was. Bij een opvoering 
van een spel op één vaste locatie spreekt men, om opnieuw een Engelse term te 
gebruiken, van een place-and-scaffold-veitoning.40 Voor zo'n vertoning werd één 
grote stellage of diverse kleinere stellages in een halve of hele cirkel geplaatst. Erop 
en ervoor werd dan gespeeld. Soms werden in plaats van stellages, of in aanvulling 
daarop, ook wagens gebruikt. Als men niet veel ruimte nodig had, waren wagens 
veel eenvoudiger als speelverhoging te gebruiken dan stellages. De laatste moesten 
immers eerst worden opgebouwd en na de voorstelling weer worden afgebroken. 
Wanneer ommegangsdagtoneel na afloop van de processie op wagens werd opge-
voerd, mogen we aannemen dat die wagens eerder voor het vertonen van tableaux 
vivants waren gebruikt. Zo gebeurde het in Oudenaarde en waarschijnlijk ook in 
Brussel bij de Bliscappen. Op deze gewoonte wijst ook hetgeen in Manken van 
Nieumeghen over de opvoering van Masscheroen wordt gezegd. Het is frappant dat 
een verwijzing naar de opvoering van de Bliscappen ooit nog als argument is 
gebruikt om voor het Duitse en Engelse ommegangsdagtoneel dezelfde praktijk 
te veronderstellen.41 Dit was ook zo voor de hand liggend. Door het theater tijdens 
de processie beperkt te houden tot tableaux vivants ontstond maar weinig opont-
houd. Na afloop bleef dan nog genoeg tijd over om echte spelen op te voeren. 
Maar hoe logisch ook, deze praktijk werd toch niet overal in Duitsland en 
Engeland gevolgd - trouwens ook niet overal in de Nederlanden. Er is dáár zowel 
als hier ommegangsdagtoneel bewaard gebleven dat zonder twijfel tijdens de 
ommegang, station-to-station, werd opgevoerd. Maar het gaat hier om een uitzon-
dering die vooral in de anglistiek lange tijd voor een regel is gehouden. Het meeste 
ommegangsdagtoneel in Engeland en Duitsland was bestemd voor opvoering op 
een vaste locatie, al lag die wel eens op de route van de processie. Ging het bij de 
opvoering van Het paradijs te Oudenaarde en van de Bliscappen te Brussel om één 
spel, in Duitse en Engelse steden werden tijdens of na de processie hele cycli van 
heilshistorische spelen opgevoerd. We komen daar aanstonds uitvoerig op terug. 
Voor Spanje zijn weliswaar weinig spelen, maar wel veel documenten bewaard 
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gebleven die wijzen op toneelopvoeringen, spelen en tableaux vivants tijdens З63 
sacramentsprocessies.42 Uit tableaux vivants op slepen (carros) in de processie en 
stellages (tablados) langs de route ontwikkelden zich korte spelen met religieuze 
en moralistische thema's, de Autos sacramentales, die meedongen naar een prijs, 
net als in Oudenaarde vroeg in de vijftiende eeuw gebeurde. Deze prijs werd la 
joya of het juweel genoemd, dezelfde naam die de Brabantse rederijkers voor de 
hoofdprijs van hun spelwedstrijden gebruikten.43 Uit de Franstalige Nederlanden 
was geen ommegangsdagtoneel bekend, totdat recentelijk een grote verzameling 
werd ontdekt met spelen die na afloop van de grote Mariaprocessie in Rijsel werd 
opgevoerd. Al langer was bekend dat men in Noordfranse steden, waaronder 
Rijsel, tijdens processies tableaux vivants vertoonde of wagenspelen opvoerde.44 
De spelen uit Rijsel maken het thans mogelijk een verband te leggen wat betreft 
onderwerpkeuze en opvoeringswijze tussen de figuren in de processie en de spelen 
na afloop.45 Zo'n verband is ook aan te nemen voor het ommegangsdagtoneel dat 
in nabijgelegen Nederlandstalige steden werd opgevoerd, zoals bij de spelen vp de 
waghene na afloop van de processie in Oudenaarde (III.3; III.6). Zeker wanneer, 
zoals in Oudenaarde, een groot aantal figuren in de processie werd vertoond, was 
het het handigst de spelopvoeringen tot na de middag uit te stellen. 
Van het Engelse ommegangsdagtoneel is lange tijd gedacht dat het tijdens de 
processie op wagens werd opgevoerd. Voor ieder spel in de cyclus was een wagen 
beschikbaar. Ze werden van de ene na de andere stopplaats gereden, waar de spelen 
steeds opnieuw werden opgevoerd. Wie bij een stopplaats bleef staan kon daar de 
hele cyclus in afleveringen van één spel per wagen aan zich voorbij zien trekken. 
Uit Engeland zijn vier omvangrijke collecties van spelen bekend die op deze 
manier zouden zijn opgevoerd. Men spreekt van de Corpus Christi cycles of de cycle 
plays. De studie van het geestelijk toneel in Engeland is lange tijd synoniem geweest 
met de studie van deze cycles. Twee ervan zijn genoemd naar hun plaats van 
oorsprong York en Chester, één ervan naar de voormalige eigenaar Towneley (of 
Wakefield, naar de vermoedelijke plaats van oorsprong) en één naar een cryptische 
plaatsaanduiding op het voorblad N-Town (of Ludus Coventriae, naar een latere 
aantekening die de collectie ten onrechte met de stad Coventry verbond) .4 Verder 
zijn er nog enkele spelen bewaard gebleven van de echte cycle van Coventry en wat 
archivalische bewijzen voor het bestaan van cycles elders.47 
Er bestaat in de anglistiek geen overeenstemming over de oorsprong van de 
cycles. Die overeenstemming zal nog wel even uitblijven nu de laatste jaren het 
begrip cycle steeds meer ter discussie is komen te staan.4 De vier collecties blijken 
aanzienlijk van elkaar te verschillen, niet zozeer in het aantal en de onderwerpen j 
van de spelen als wel in de aard van de overlevering, het type en de interne w 
samenhang van de handschriften, met alle consequenties van dien voor de ver- o 
moedelijke context van opvoering en voor de mise-en-scène van de spelen.49 York o 
en Chester werden zonder twijfel op processionele wijze, station-to-station, op Q 
Sacramentsdag in die steden vertoond, alleen waren er in York twaalf stopplaatsen и 
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tegenover drie in Chester. Na 1521 werd Chester echter losgemaakt van de processie 
en voortaan met Pinksteren gespeeld. Voor Towneley en N-Town geldt een heel 
ander verhaal. Het manuscript van Towneley oogt vanwege het zeer verzorgde 
handschrift en de rijk versierde initialen meer als leesboek dan als opvoeringstekst. 
Het is trouwens gedeeltelijk samengesteld uit spelen die uit York afkomstig zijn. 
Ze lijken bestemd voor een place-and-scaffold-yertomng met wagens50 - als de 
collectie al met het oog op een opvoering was samengesteld en niet gewoon om 
als leesboek te dienen. Het manuscript van N-Town is een lappendeken van spelen 
die wel en spelen die niet processioneel werden opgevoerd. De kern van de collectie 
bestaat uit een sequentie van passiespelen, die volgens het place-and-scaffold-pnn-
cipe op verscheidene stellages of wagens werd vertoond. Ook komt er een sequen-
tie van spelen over het leven van Maria in voor, die beslist voor een andere 
gelegenheid dan Sacramentsdag werd ontworpen.51 
Bij zoveel verscheidenheid in de aard en samenstelling van de collecties en in 
de opvoeringswijze van de spelen, is het de vraag of het begrip cycle als genre-aan-
duiding nog wel te handhaven is. Gezien de centrale plaats die in alle collecties 
wordt ingenomen door de sequentie van lijdenstaferelen is het voorstel gedaan de 
cycles voortaan als passiespelen te beschouwen.52 Dat is zo gek nog niet wanneer 
we bedenken dat in de Fronleichnamsspiele, het Duitse sacramentsdagtoneel, de 
passiesequentie eveneens het omvangrijkste onderdeel vormde, en de tekst ervan 
in enkele gevallen zelfs ontleend werd aan Passionsspiele. Ook in Oudenaarde 
maakten de passietableaux het grootste deel van de omgaande figuren uit en 
werden ze later tot een afzonderlijk spel samengevoegd. Alleen voerde men dit 
passiespel met Pasen op (III.6). Dit neemt niet weg dat het bij de Fronleichnams-
spiele en bij de Passionsspiele uit Duitsland om twee verschillende tradities ging, 
hoewel beide vaak in één adem worden genoemd53 en ze in themakeuze, tekst en 
dramatische opzet gelijkenis vertonen. De grote verschillen in opzet en karakter 
tussen de Franse Passions enerzijds en de Engelse cycles anderzijds bevestigen alleen 
maar het verschil tussen de cycli van korte spelen op ommegangsdagen en de 
kolossale, veelal meerdaagse spelen, die ontsproten aan het genie van een enkele 
auteur.54 Wat het Franse taalgebied betreft, doen de spelen van Rijsel de eigen aard 
van de Passions alleen maar sterker uitkomen. 
Tot een onafhankelijke traditie van ommegangsdagtoneel, met wortels in 
processies en in tableaux vivants, behoren derhalve in ieder geval de Spaanse Autos, 
de spelen van Rijsel, de Nederlandse toog- en processiespelen en de Duitse 
Fronleichnamsspiele. De Engelse cycles vormen misschien een uitzondering. De 
spelen in de cycles zijn namelijk veel langer dan die in de Fronleichnamsspiele en 
vragen om een veel complexer toneelinrichting. Bovendien zijn er voor Engeland 
nauwelijks archivalische gegevens bewaard die op een verband met figuurvoor-
stellingen in processies wijzen. Toch ligt zo'n verband ook hier voor de hand. Het 
feit dat dit toneel niet altijd processioneel en niet altijd op Sacramentsdag werd 
opgevoerd, doet aan het cyclisch karakter ervan niets af. Het hoeft ons er niet van 
te weerhouden de oorsprong van York, Chester en van delen van de andere cycles 
50. Kahrl 1974,51. 51. Ramakers 1989(a), 159-160. 52. Potter 1989,46. 53. Brett-Evans 1975, 
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te zoeken in processiefiguren, een theorie die door enkele anglisten wel serieus is 
overwogen maar nooit gemeengoed is geworden. In de anglistiek voert de tekstuele 
benadering van het middeleeuwse toneel namelijk nog steeds de boventoon.55 
Zolang dat het geval is zal men de cycles als organische eenheden blijven zien, 
waaraan a priori een thematisch concept ten grondslag wordt gelegd. In deze visie 
kan hun ontstaan niet uit de omstandigheden van de lokale toneelpraktijk worden 
verklaard. 
De overeenkomsten tussen het ommegangsdagtoneel in Engeland en dat op 
het Europese vasteland zijn opmerkelijk. Ten eerste vinden we in Engeland, net als 
in Nederland, een spel over een sacramentswonder, The play of the sacrament.5 
Ten tweede, en dat is belangrijker, waren er ook in Engeland steden - Norwich 
bijvoorbeeld - waar na afloop van de ommegang losse spelen werden vertoond 
met thema's die ontleend waren aan tableaux vivants in de processie.57 Ten derde 
werden zowel in Engeland als in de Nederlanden tijdens processies spelen door 
ambachtsgilden opgevoerd. De Nederlandse processiespelen lijken in dit opzicht 
op de spelen van York, alleen is niet duidelijk of stukken als Den berch van Thabor 
en Christus scrijft inder eerden deel uitmaakten van grotere cycli. Tenslotte weten 
we dat ook in Engeland spelen hebben bestaan waarin binnen een allegorisch 
kader tableaux vivants werden gepresenteerd: de Pater Noster plays en de Creed 
plays. Het optreden van allegorische verklaarders in deze spelen en in sommige 
van de cycles die op een vaste locatie werden opgevoerd, komt overeen met dat van 
hun pendanten in de toogspelen. 
Het is niet uitgesloten dat het bij de York cycle zeker in de veertiende en in het begin 
van de vijftiende eeuw, waaruit we nog enkele titellijsten of pageant lists bezitten, 
om vertoningen van tableaux vivants ging.5 Ook voor andere steden, zoals 
Beverley en Hereford, zijn zulke pageant lists bewaard gebleven.59 In de vroegste 
vermeldingen wordt met pageant de wagen bedoeld waarop de spelen of figuren 
werden vertoond. Later wordt het als synoniem voor de spelen of figuren zelf 
gebruikt. Voor sommige steden staat vast dat het bij zulke pageants om tableaux 
vivants ging, zoals in Londen en in het Ierse Dublin. ü Men is gewoon dergelijke 
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processiefiguren strikt te scheiden van de pageants die in York, Chester, Lincoln, 
Coventry, Wakefield, Norwich en Beverley werden vertoond, omdat het bij deze 
pageants om spelen zou gaan. Toch moet men bij de vroegste vermeldingen in 
York en Chester en in andere steden ook nog bij latere, zestiende-eeuwse vermel-
dingen van pageants in processies rekening houden met de mogelijkheid dat het 
hier om tableaux vivants ging. 
Dat Chester, N-Town en Towneley uiteindelijk na afloop van de processie op 
één plaats en alle of voor een deel op wagens werden opgevoerd, doet vermoeden 
dat de onderwerpen van deze spelen - voordien of nog steeds - tijdens de processie 
als tableaux vivants te zien waren geweest. Waarom zou men anders immers op 
een ommegangsdag en met gebruik van wagens spelen? De pageants van Chester 
werden bovendien aaneengepraat door een Expositor of uitlegger. 3 Ook bij de 
spelsequentie in N-Town die gewijd was aan thema's uit het leven van Maria - The 
Mary play- trad zo'n uitlegger op, Contemplado geheten. 4 Het optreden van deze 
uitleggers doet denken aan soortgelijke personages in de Nederlandse toogspelen 
en in de Duitse Fronleichnamsspiele, waarin gebruik werd gemaakt van dramatisch 
materiaal dat eerder, namelijk tijdens de processie, in tableauvorm te zien was 
geweest. 
Chester en The Mary play uit N-Town hebben nog andere aspecten met het 
Nederlandse ommegangsdagtoneel gemeen. Chester wordt gekenmerkt door 'the 
dramaturgy of the tableaux vivant' 5 en The Mary play vertoont in zijn opzet 
gelijkenis met de Bliscappen. Het is significant dat dit laatste spel, als zoveel Engels 
toneel waarvan de tekst bewaard bleef, afkomstig is uit East Anglia, de streek in 
het Noordoosten van Engeland die via de wolhandel in verbinding stond met de 
Zuidelijke Nederlanden. Ook met de Nederlandse toogspelen zijn verbanden 
aan te wijzen. Die beperken zich niet tot het optreden van auctoriële instanties als 
de Expositor en Contemplado. Bij ehesteren The Mary play gaat het vanzelfspre-
kend om spelen en niet om tableaux vivants die door de allegorische personages 
worden uitgelegd. We weten echter dat er ommegangsdagtoneel heeft bestaan dat 
ook uit East Anglia stamt en dat op de Nederlandse toogspelen lijkt. Het gaat 
daarbij bovendien om toneel dat thematisch nauw bij de toogspelen aansluit: het 
Creed-spel uit York en de Pater Nbsfer-spelen uit York, Beverley en Lincoln. 7 
Het Creed-spel uit York was een presentatie van de twaalf artikelen van het 
geloof, die door de twaalf apostelen werden voorgedragen en geïllustreerd door 
even zovele pageants — zeer waarschijnlijk tableaux vivants - met heilshistorische 
scènes op wagens. Die wagens werden door de uitvoerenden van het spel - de leden 
van de sacramentsbroederschap - samen met kostuums en rekwisieten geleend 
van de ambachtsgilden die dezelfde onderwerpen in spelvorm uitvoerden tijdens 
de sacramentsprocessie. Het Creed-spel werd om de tien jaar opgevoerd. Een 
enkele maal gebeurde dat op Sacramentsdag, in plaats van de cycle. 9 Over de vraag 
of het processioned dan wel op één plaats werd opgevoerd bestaat onenigheid.70 
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In York en in andere steden in East Anglia werden verder Pater Noster-spelen 
vertoond waarin naar het voorbeeld van de populaire geloofsliteratuur en de 
volksprediking de zeven verzen van het onzevader als wapens tegen de zeven 
doodzonden werden beschreven. Ter illustratie van de zeven verzen of van de 
daaraan gerelateerde doodzonden werden in York, net als bij het Creed-spel, 
pageants getoond met heilshistorische onderwerpen.71 De opvoering was in han-
den van de Pater Nosfór-broederschap, later de broederschap van Sint-Antonius. 
Ze vond meestal op de feestdag van Sint-Petrus-Banden (1 augustus) plaats, maar 
een enkele maal ook op Sacramentsdag, tijdens of na afloop van de processie.72 
Men heeft in de Pater Noster-spelen de oorsprong van de Engelse moraliteit 
gezocht, vooral vanwege de verbinding met de zeven doodzonden, die weer terug 
te voeren zou zijn op de 'strijd der deugden' in de Psychomachia van Prudentius, 
het tweede grondpatroon - naast dat van de pelgrimstocht of'levensweg'- dat we 
in de moraliteit aantreffen.73 Moraliteiten als The castle of perseverance volgden 
inderdaad dit tweede patroon, maar de meeste Engelse moraliteiten waren evenals 
de meeste Nederlandse volgens het eerste patroon vormgegeven.74 Bepalender 
voor de overeenkomst tussen de Pater Noster-spelen en de moraliteit dan de 'strijd 
der deugden' is dat het bij beide gaat om repentance drama,75 dat wil zeggen om 
toneel waarin in nauwe samenhang met de populaire preek-en geloofsliteratuur 
op een tijdige bekering werd aangedrongen en basale morele en theologische 
instructie werd gegeven. Tot dit repentance drama behoren spelen die een heils-
historisch exempel van menselijke bekering geven, zoals spelen over de verloren 
zoon of een allegorische versie van dit proces, zoals Ekkerlijc, maar eveneens spelen 
waarin op rechtstreekse wijze de weg werd gewezen en de middelen werden 
aangereikt waarlangs en waardoor de mens zaligheid kon verwerven. Bij deze 
laatste soort moet aan de Engelse Pater Noster-spelen en de Nederlandse toogspe-
len worden gedacht, waarin directe instructie via het woord gecombineerd werd 
met indringende voorbeelden en argumenten via het beeld. 
Uit Duitsland is ook een spel bekend met een dergelijke opzet, dat zonder meer 
een toogspel kan worden genoemd, namelijk Der reiche Mann und Lazarus van 
Vigil Raber (f1552).7 Deze bakkerszoon en schilder uit Sterzing in Tirol was als 
acteur en regisseur in Sterzing en het nabijgelegen Bozen actief en verzamelde een 
grote hoeveelheid geestelijke en wereldlijke spelen, die hij deels ook bewerkte.77 
Der reiche Mann und Lazarus (1539) is door toneelaanwijzingen als Tuech weckh 
en Tuech fur of zue in acht figuren verdeeld, die door een proloogspreker, de 
Precursor, worden geïntroduceerd en te zamen door een proloog en epiloog, ^ 
eveneens door de Precursor gesproken, worden omgeven. Het spel behandelt de ω 
gelijkenis van Lazarus en de rijke man (Luc. 16:19-31). Het onderwerp werd ook in o 
Oudenaarde uitgebeeld en was daar over twee tableaux verdeeld: een met de rijke o 
man in de hel, een ander met Lazarus in de schoot van Abraham (V.6). Dat waren o 
de episodes van het verhaal die in de beeldende kunst het meest populair waren. o 
< 
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In Sterzing werden naast deze twee - de derde en vijfde figur- ook nog zes andere 
scènes getoond: de rijke man aan tafel, de afwijzing van Lazarus, de dood van de 
rijke man, de vijf broers die zich de erfenis toeèigenen, de dienaren van de rijke 
man en tenslotte zijn pachters. Voor de laatste drie figuren bestaat overigens geen 
schriftuurlijke basis. Wanneer het doek eenmaal was weggetrokken, kon vanuit de 
tableaux weliswaar worden gesproken en gehandeld, maar bepalender voor hun 
karakter was dat bij de onthulling een afgerond beeld, met alle in het tafereel 
betrokken personages, ineens werd aangeboden. Een scène hoefde niet eerst te 
worden opgebouwd, maar men kon vanuit het gepresenteerde beeld meteen gaan 
spreken en - waar nodig ook nog - handelen. Wanneer het toneelbeeld min of 
meer al gegeven was, kon in de dialoog alle nadruk op de schrifttekst en de uitleg 
daarvan worden gelegd. 
Zo hielp de opzet van een toogspel een leerrijke parabel met een belangrijke 
sociale connotatie in een reeks pregnante beelden aan te bieden. Dat dit spel ruim 
negenhonderd verzen telt, is daarmee niet in tegenspraak. Uit de zestiende eeuw 
zijn nogal wat bijbelse spelen in het Nederlands bekend, waarin uitvoerig wordt 
uitgelegd en toegelicht, maar waarin weinig gebeurt. Zowat alle handeling in deze 
spelen is faa/handeling. Bij lezing van deze spelen verdwijnt het beeld al snel naar 
de achtergrond, terwijl het juist uitgangspunt was voor de explicatie en diende om 
die uitleg vast te houden. In de toogspelen van Nederlandse bodem treedt dit 
principe nog sterker aan het licht. Of Der reiche Mann und Lazarus teruggaat op 
figuurvertoningen in een Sterzinger processie is moeilijk te zeggen, daar over de 
opvoering geen gegevens bestaan. Toch wijst het werken met tableaux vivants als 
bouwstenen van het spel daar wel op. Het optreden van een prominent aanwezige 
proloogspreker die na elk tableau dan wel na elke scène het woord neemt, is 
bovendien bekend uit de Fronleichnamsspiele, die onmiskenbaar met processies 
samenhingen. Zo'n proloogspreker verscheen eveneens in de Duitse passiespelen, 
hoewel niet met dezelfde regelmaat als in de Fronleichnamsspiele, dat wil zeggen 
voorafgaand aan elk spel of elke scène.7 
De Fronleichnamsspiele werden net als Chester en York op Sacramentsdag 
opgevoerd. De overeenkomsten tussen het Duitse sacramentsdagtoneel en de 
cycles zijn veel groter dan anglisten en germanisten doorgaans aannemen. Door 
alle correcties die het beeld van de cycles heeft ondergaan, zijn de laatste veel meer 
op de Fronleichnamsspiele gaan lijken. Dat enkele cycles of delen daarvan volgens 
het place-and-scaffold-pnncipe werden opgevoerd, komt overeen met het gebruik 
van een Standortbühne voor de Duitse spelen. Het optreden van de Expositor in 
Chester en van Contemplado in N-Town komt overeen met die van de Spielleiter 
in verscheidene van de Fronleichnamsspiele. We zagen ook al dat sommige anglis-
ten erop aandringen de cycles voortaan als passiespelen te beschouwen en dat in 
handboeken over het Duitse toneel de Fronleichnamsspiele tegenwoordig in één 
adem met de Passionsspiele worden genoemd. 
Wat de Fronleichnamsspiele voor de studie van het ommegangsdagtoneel in 
andere landen zo interessant maakt, is de grote verscheidenheid aan vormen die 
het kende. In elke plaats waar we gegevens van bezitten, ging het weer anders toe. 
Soms bleef alleen een titellijst of Prozessionsordnung bewaard of een Dirigierrolle 
78. Mason-Vest 1949; Fichte 1975, 64 e.V., 98 e.V.; West 1983. 
met de incipits van de spraken die de figuren vergezelden. Soms bezitten we nog 
de tekst van het gehele spel. Uit dit zeer verscheiden materiaal blijkt dat er globaal 
twee typen van spelen waren, namelijk een type waarbij een reeks figuren op een 
vaste stellage pantomimisch werd voorgesteld en dat begeleid werd door commen-
taar van een Spielleiter, en een type waarbij een reeks figuren werd 'uitgespeeld' en 
de personages zelf hun teksten spraken. Bij alle verschil bleef het verband met de 
sacramentsprocessie behouden. De vertoningen konden op een of meer locaties 
tijdens of op één plaats voor of na de processie plaatsvinden, maar altijd ging het 
om vertoningen die bestonden of voortvloeiden uit tableaux vivants die deel 
uitmaakten van de processie. 
Voorbeelden van het eerste type zijn de Fronleichnamsspiele van Zerbst en 
Biberach. Bij deze spelen ging het om een transitas figurarum, een presentatie op 
één locatie na afloop van de processie van alle tableaux vivants die in de processie 
te zien waren geweest.79 De vertoning vond plaats voor een stellage of palladium 
waarop de Spielleiter - in Zerbst waarschijnlijk de rector scolae — stond, die de 
inhoud van het vertoonde uitlegde. De personages droegen in enkele gevallen 
tekstrollen - Spruchbänder - met de door hen voor te lezen tekst. De Fron-
leichnamsspiele van Freiburg en Künzelsau zijn de beste voorbeelden van het 
tweede type. In Freiburg werden de tableaux vivants tijdens de processie zowel 
lopend als op een onbekend aantal stopplaatsen gepresenteerd. Op de stopplaatsen 
werden de tableaux vivants niet langer pantomimisch voorgesteld, maar ontvouw-
den zich korte spelen met dialoog, waarbij de Spielleiter alleen nog de verbindende 
teksten tussen de opeenvolgende spelen voor zijn rekening nam. Het Fron-
leichnamsspielvan Künzelsau bestond uit drie delen die verdeeld waren over even 
zovele stopplaatsen waar stellages waren opgebouwd. Om het hele spel te kunnen 
zien, moest het publiek zich dus bij de processie aansluiten. 1 Het liep mee met de 
spelers en de rector processionis of rector ludi, die de spelen inleidde en met elkaar 
verbond. Het Fronleichnamsspiel was in deze stad nauwelijks meer dan een pro-
cessie van profeten, apostelen en koningen die op de stopplaatsen korte profetieën 
spraken van de komst van Christus. Het karakter van een reeks tableaux vivants, 
ingeleid en van commentaar voorzien door een Spielleiter is bij Zerbst en Künzel-
sau het sterkst. 3 
Het kost weinig moeite uit de bewaard gebleven Prozessionsordnungen, Diri-
gierrollen of uit de spelteksten zelf op te maken dat de Fronleichnamsspiele met 
tableaux vivants in de sacramentsprocessie samenhingen. Het waren meestal 
slechts cycli van figuren waarvan alleen kort de inhoud werd beschreven en de 
onderlinge historische of typologische samenhang werd verklaard. Men noemt ze 
daarom soms episch of episodisch van karakter. Ook waar de tableaux vivants zich « 
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370 gend statisch en beknopt. Des te opvallender is daarom de toevoeging in de spelen 
van Freiburg en Kunzelsau van dialogen uit de Passionsspiele, waardoor naast 
kortere, tableaumatige vertoningen passiespelen met veel uitvoeriger tekst en 
handeling kwamen te staan. 4 De opvoering van het Freiburgse passiespel was in 
handen van het beenhouwersgilde en vond maar eens in de zeven jaar plaats. 5 
Een duidelijker parallel met het passiespel in Oudenaarde is niet te vinden. Hoewel 
het Oudenaardse spel met Pasen en los van een processie werd opgevoerd, kan het 
ontstaan ervan net als in Freiburg in verband worden gebracht met lijdensfiguren 
in de sacramentsprocessie. 
3 PROCESSIESPELEN 
Niet alleen is er voor de Nederlanden weinig ommegangsdagtoneel bewaard 
gebleven, er zijn bovendien geen aanwijzingen dat hier cycli van spelen hebben 
bestaan die de heilsgeschiedenis dramatiseren vanaf de schepping tot de jongste 
dag. We kennen wel cycli van tableaux vivants met een dergelijke opzet - het 
Oudenaardse figurenprogramma bijvoorbeeld - maar geen cycli van spelen. 
Waren die laatste er wel geweest dan zou men onder het rijk overgeleverde 
spelmateriaal van de rederijkers op zijn minst delen van zo'n cyclus hebben 
moeten aantreffen. Dat is niet het geval, wat te meer verbaast daar dit cyclische 
toneel in het buitenland zo sterk vertegenwoordigd is en daar verband houdt met 
tableaux vivants in processies, die in de Nederlanden weer wél veel voorkwamen. 
De verklaring voor dit opmerkelijke verschil moet gezocht worden in de omstan-
digheden van toneelopvoeringen in de Nederlanden, zowel van tableaux vivants 
in processies als van spelen na afloop. De spelcycli die in Duitse en Engelse steden 
en ook in Rijsel tot stand kwamen, steunden op de eendrachtige samenwerking 
van ambachtsgilden of wijkgezelschappen. Zo'n samenwerking bestond in Ou-
denaarde en elders in de Nederlanden wél waar het om figuurvertoningen in de 
processie ging, maar niet waar het de spelopvoeringen na afloop betrof. Die waren 
een zaak van de rederijkerskamers, die zich toelegden op de opvoering van 
afzonderlijke spelen, bij voorkeur van komische esbattementen of van zinnespelen 
(III.6). Wanneer zoals in Oudenaarde wel cyclische en zelfs meerdaagse vertonin-
gen tot stand kwamen, lijken die de vorm te hebben aangenomen van een reeks 
tableaux vivants die in een allegorisch kader werden geplaatst, dus in de vorm van 
een toogspel. Daar konden wel ambachten en wijkgezelschappen bij betrokken 
zijn - om de tableaux vivants te tonen - maar tekst en spel van het allegorisch 
kader werden door rederijkers verzorgd. Niet voor niets kennen we van de meeste 
van deze toogspelen ook de auteurs, waartussen zich bekende namen bevinden als 
Jan Smeken en Robert Lawet. 
Het kwam voor dat in processies spelen werden opgevoerd, maar het is tekenend 
dat dit door ambachtsgilden werd gedaan en niet door rederijkerskamers. Die 
spelen waren dikwijls wel door rederijkers geschreven - in sommige komen 
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namelijk ingewikkelde rijmvormen voor - maar met de opvoering hadden ze geen 371 
bemoeienis. Uit het voorbeeld van Oudenaarde blijkt dat tableaux vivants, even-
tueel uitgebreid met spraken, populairder waren als theatervorm in processies dan 
volwaardige, zij het korte spelen. De echte toneelvoorstellingen vonden na afloop 
van de processie plaats en behoorden doorgaans tot de competentie van de kamers. 
Die hadden veel te weinig leden om een cyclus van spelen op te voeren aangezien 
daar immers grote aantallen spelers voor nodig waren. Naast hun kleinschalige 
organisatie stond ook de artistieke doelstelling van de kamers de opvoering van 
zulke cycli in de weg. De activiteit van de rederijkers was op het vervaardigen van 
individuele spelen gericht. De omstandigheden vroegen daarom: wedstrijden, 
feesten binnenshuis en bijeenkomsten in het kamerlokaal, maar ook de beoefende 
genres: zinnespelen, kluchten en tafelspelen, waarin de nadruk meer op het 
vertonen van één enkel representatief en leerrijk verhaal lag dan op het vertellen 
van een lange, episodenrijke geschiedenis. 
Met het opvoeren van processiespelen hielden de rederijkers zich niet bezig. 
Daar viel artistiek maar weinig eer aan te behalen. Het moest omwille van de 
voortgang van de processie wel om korte spelen gaan, te kort om een heilshisto-
risch thema in bijvoorbeeld de vorm van een zinnespel te gieten. De beperkte 
omvang en het heilshistorisch thema van een processiespel boden onvoldoende 
mogelijkheden tot verbale didactiek. Ze waren te zeer tableaumatig van karakter, 
hoewel de rederijkers tableaux vivants wel allegorisch verpakt in hun toog- en 
zinnespelen opnamen. De wagens die voor opvoering van processiespelen ge-
bruikt werden lieten ook niet die bijzondere toneelinrichting toe waarom de 
rederijkers bekend stonden: een speelveld dat aan de achterzijde begrensd werd 
door een scherm met openingen, waarachter weer bespeelbare compartimenten 
lagen, zowel gelijkvloers met het speelveld als op de eerste etage. Afgezien van 
allerlei beperkingen die aan de omvang en de mise-en-scène van processiespelen 
waren gesteld, werden de kamers ook simpelweg van het opvoeren van deze spelen 
weerhouden door een politiek gemotiveerde taakverdeling tussen de groepen die 
aan de viering van de ommegangsdag deelnamen. Van oudsher was deelname aan 
de processie en het vertonen daarin van tableaux vivants een voorrecht van alle 
stedelijke geledingen, de ambachtsgilden voorop. De kamers mochten dan uitein-
delijk de spelopvoeringen gaan monopoliseren, het vertonen van figuren of korte 
spelen in de processie was een voorrecht dat de ambachten zich niet lieten 
afpakken. 
Daarom verwondert het niet dat twee van de drie Nederlandse processiespelen, 
Den berch van Thaboren Christus scrijft inder eerden, door ambachtsgilden werden j 
opgevoerd. Van het derde echte processiespel, Maria Joseph getrout, weten we niet ω 
wie de opvoering in handen had, maar thema, tekst en de bijzondere overlevering o 
van het spel doen vermoeden dat het hier om de bewerking van een kerkelijk spel o 
gaat. Misschien dat het wel door geestelijken werd gespeeld. De zes wagenspelen Q 
van Sint Jans Openbaringhe zijn van de hand van de Antwerpse rederijker Jan o 
vanden Kiele (ca. 1556-1621) en verschenen in 1581 in druk. Ze werden wel proces- < 
sioneel maar niet noodzakelijk ook in een processie vertoond. Ze kunnen heel « 
goed bestemd zijn geweest voor opvoering door de rederijkerskamer De Olijftack, 2 
> 
372 de kamer waarvan Vanden Kiele lid was. Ook Het paradijs uit Oudenaarde werd 
door een rederijkerskamer - De Kersauwe - opgevoerd, maar vermoedelijk pas na 
afloop van de sacramentsprocessie. Dat dit spel en de wagenspelen van Vanden 
Kiele toch samen met de echte processiespelen worden behandeld, heeft te maken 
met het feit dat inhoud en dramatische vorm in verschillende opzichten met die 
van processiespelen overeenstemt. Voor die overeenstemming is het verband met 
tableaux vivants maatgevend. We laten ons dus niet in de eerste plaats leiden door 
verschillen in opvoeringspraktijk- station-to-statton of place-and-scaffold- maar 
door de overeenkomsten in vorm en inhoud, die via het tableaukarakter van de 
spelen zijn terug te voeren op de omstandigheden van spelopvoeringen tijdens en 
na processies. 
Processiespelen behoorden zoals gezegd niet tot het spelrepertoire van de 
rederijkers. Daarom is het geen toeval dat we dit materiaal en feitelijk alle omme-
gangsdagstoneel niet in ( verzamelhandschriften van rederijkers of van rederij­
kerskamers aantreffen. Wat in druk is overgeleverd lijkt toevallig tot ons te zijn 
gekomen: Masscheroen als onderdeel van een prozaroman, Maria Joseph getrout 
in een boekje (gemaakt naar een verzamelhandschrift) met teksten over het feest 
De desponsatione Mariae, en de wagenspelen van Sint Jans Openbaringhe als toegift 
Я7 
bij een fictief geschiedverhaal. Alle andere spelen komen voor in handschriften 
van religieuze broederschappen of van ambachtsgilden, of hebben daar vroeger 
toe behoord. Dat geldt voor Nyeuwervaert, voor de Bliscappen, Christus scrijft inder 
eerden en voor Den berch van Thabor. De laatste twee zijn korter dan het doorsnee­
rederijkersspel en eenvoudiger van structuur, van taal en rijm. Deze konden 
zonder veel toestel worden opgevoerd. De eerste twee, Nyeuwervaert en de Bli­
scappen, kenden een lange opvoeringstraditie en verwierven een belangrijke posi­
tie in het toneelrepertoire van hun stad. Deze stijgen in lengte en niveau boven de 
andere uit. Ze werden ook pas na afloop van de processie en met veel meer toestel 
opgevoerd, en het is tekenend dat daar soms ook rederijkers bij betrokken waren. 
Het lijkt het beste met de bespreking van het eenvoudigste en kortste processiespel 
te beginnen: Christus scrijft inder eerden. Het in 1569 afgeschreven spel telt slechts 
zevenenzeventig regels en dramatiseert het verhaal van Jezus en de overspelige 
vrouw (Joh. 8:1-11). Blijkens de korte inleiding aan het begin van het spel werd het 
opgevoerd door de drie jongste gezellen van het chirurgijnsgilde van Middelburg 
en de jongste gezel van hetzelfde gilde uit Arnemuiden. De Christusrol was 
voorbehouden aan de jongste van deze vier. De anderen namen waarschijnlijk de 
rol van Een Phariseus, Een Schriba en Een Doctor In Der Wet op zich. Buiten de 
vier gezellen waren nog drie acteurs nodig, voor de rol van de overspelige vrouw 
en voor die van de twee Jeukens of joodjes, die aan het eind een korte conclusie in 
rondeelvorm spraken. Het spel werd opgevoerd tijdens de ommegang die drie 
weken na Pinksteren, op de zondag na het octaaf van Sacramentsdag, plaatshad. 
Uit toneelaanwijzingen blijkt dat voor de opvoering een wagen werd gebruikt. Die 
moet de tempel hebben voorgesteld waar Christus volgens het bijbelverhaal 
neerzat om onderricht te geven. Hij bleef gedurende het spel op die wagen. 
Mogelijk voegde de overspelige vrouw zich aan het eind bij Christus op de wagen. 
86. Ramakers 1992,187. 87. Ibidem. 88. Schoute 1941,3622. 
De overige personages speelden vermoedelijk op de grond. Tijdens de verplaatsing 
van de ene naar de andere stopplaats liepen de drie aanklagers voor de wagen uit, 
terwijl de twee joodjes achteraan kwamen. Deze volgorde blijkt uit de conclusie 
die laatstgenoemden spraken. Ze vermelden dat hun 'meesters' alweer verder zijn 
gelopen. Dit komt overeen met de mededeling in de Schrift dat de aanklagers de 
een na de ander afdruipen (Joh. 8:9), nadat Jezus hen uitgenodigd heeft zelf maar 
de eerste steen te werpen. Tussen de drie aanklagers en de twee joodjes bevond 
zich de wagen met Christus - eventueel samen met de overspelige vrouw. 
Naast de conclusie is ook de dialoog van de drie aanklagers aan het begin van 
het spel in rondeelvorm geschreven. Daaraan vooraf gaat de opcningsmonoloog 
van Christus, die in refreinvorm is gesteld. Opmerkelijk aan deze monoloog is dat 
ze de aandacht vestigt op Christus als object van verering, als beeld, waaraan het 
tableaumatige van de voorstelling zowel tijdens de opvoering als in het omgaan 
belangrijk bijdroeg. In zijn openingsmonoloog richtte Christus zich over de 
hoofden van de aanklagers heen rechtstreeks tot de omstanders. Zijn woorden 
stonden als beschrijving van de persoon op de wagen eigenlijk los van het 
navolgende spel. Ze zouden ook heel goed tijdens het omgaan als spraak door 
Christus kunnen zijn gesproken. Ze zijn qua inhoud en effect vergelijkbaar met 
de tekst waarmee Christus zich voorstelt in het toogspel De sieden der Broosscer 
Naturen, wanneer hij in een tableau vivant als Doctor Medicus verschijnt (VI.5). 
Werd in het Middelburgse spel het tableaumatige van de voorstelling op zeer 
eenvoudige wijze gerealiseerd door één persoon op de wagen centraal te stellen 
die de aandacht op zich vestigde, in Den berch van Thabor werden al ingenieuzer 
middelen toegepast om dit effect te bereiken. Het ongedateerde, vermoedelijk 
zestiende-eeuwse spel komt uit Haarlem en werd door het kleermakersambacht 
aldaar tijdens de Sint-Jansprocessie (24 juni) opgevoerd. Het moet iets meer dan 
vierhonderd verzen hebben geteld, waarvan er ruim honderd bewaard zijn geble-
ven. Het is een bijzonder retoricaal spel. Wat is overgebleven, telt al drie rondelen, 
een vierstrofig refrein met een prince aan het eind en een lied op de wijs Ave 
pulcherrima regina coeli. Ook hier gaat het om een wagenspel, maar in dit geval 
weten we uit de inleiding dat op die wagen een houten geraamte met huifdak was 
neergezet, dat met doeken in diverse kleuren was bespannen. Binnenin het speel-
huis werden een zon, een maan en enkele sterren van papier gehangen, evenals 
een lap of vaen die een wolk moest voorstellen en vermoedelijk op en neer kon 
bewegen. Van de koster leende men het vloerkleed dat normaal voor het hoog-
altaar lag. Het werd op de wagen gelegd - die de berg Tabor moest voorstellen -
en gebruikt om op te staan of te zitten. Verder droegen sommige personages ω 
liturgische gewaden, die misschien ook via de koster verkregen waren. o 
De kleurrijk versierde wagen en de liturgische kledij droegen bij aan de gewijde o 
sfeer die het spel ademt. Die gewijde sfeer was gezien het onderwerp van het spel Q 
ook zeer gepast. Den berch van Thabor behandelt het thema van de gedaantever- o 
andering of transfiguratie (Mat. 17:1-13), wanneer Christus voor het aangezicht < 
van de apostelen Petrus, Jacobus en Johannes van gedaante verandert en de ω 
discipelen Mozes en Elia naast Christus zien verschijnen (afb. 72). Het onderwerp | 
was voor de viering van Sint-Jansdag zeer geschikt, daar de verschijning van de o 
profeet Elia - althans in de Schrift - door Christus als een verwijzing naar het 
374 optreden van Johannes de Doper wordt uitgelegd (Mat. 17:10-13). We zijn de 
transfiguratie als tableau vivant tegengekomen in de Oudenaardse sacraments-
processie en dramatiseringen ervan treffen we ook aan in de Engelse cycles. Het 
was een populair onderwerp uit het openbare leven van Christus, met een uit 
dramatisch oogpunt aantrekkelijk 'suspense'-karakter. De gedaanteverwisseling 
kon namelijk in de vorm van een tableau vivant door het openen van het doek aan 
de voorkant van het speelhuis bij verrassing aan het publiek getoond worden. In 
Den berch van Thabor had men het speelhuis echter nodig om God de vader in te 
onthullen, wiens stem volgens Mat. 17:5 uit een lichtende wolk opklonk en die in 
het Haarlemse spel ook echt te zien was, gehuld in een koorkleed met groene kap. 
Hij zal bij het openen van het voordoek achter de vaen hebben gestaan, omringd 
door zon, maan en sterren. De gedaanteverwisseling zelf werd niet in tableauvorm 
gerealiseerd: Mozes en Elia kwamen gewoon van achter het gordijn tevoorschijn 
en gingen naast Jezus staan. De wagen moet dus ook een smal voortoneel hebben 
gehad. 
Christus bleef gedurende het gehele spel en ook tijdens het omgaan zichtbaar 
tegen de achtergrond van het voordoek van gele lakenstof en was gehuld in een -
uiteraard witte - albe. De kleuren van doek en kledij moesten het effect sorteren 
dat in Mat. 17:2 wordt beschreven: 'Zijn gelaat begon te stralen als de zon en zijn 
kleed werd glanzend als het licht.' Wellicht was de papieren zon ook wel aan de 
buitenzijde van het speelhuis op het voordoek bevestigd en omstraalde ze het 
hoofd van Christus als een aureool. Uit het slot van de inleiding en de openings-
dialoog van de apostelen blijkt dat het centrale beeld in dit spel - Christus 
geflankeerd door Mozes en Elia, de apostelen gelegen op de grond - als tableau 
vivant tijdens het omgaan zichtbaar bleef. Het slot van de inleiding bevat ook een 
belangrijke aanwijzing voor de ruimere context waarbinnen het spel werd opge-
voerd: 
Als de waghen stil staet, gaen Moyses ende Helias tsamen binnen ende dapostelen vanden 
waghen, ende de prolooch gedaen sijnde, so sullensij opgaen ende terstont beginnen. 9 
Uit deze passage blijkt dat Mozes, Elia en de apostelen zich tijdens de verplaatsing 
van de wagen buiten het speelhuis ophielden. Dat zou zonder betekenis zijn indien 
niet ook Christus zichtbaar bleef. Voor aanvang van het spel verlieten de apostelen 
de wagen, omdat ze blijkens de openingsdialoog de berg opklommen, met andere 
woorden: de wagen bestegen. Mozes en Elia hadden zich op dat ogenblik reeds 
achter het voordoek verborgen. Alleen Christus week niet van zijn plaats. Het 
centrale beeld, dat we de dramatische iconografie van de transfiguratie zouden 
kunnen noemen, werd voor even verbroken om na iets meer dan zestig verzen 
weer te worden hersteld. Afgezien van de openingsdialoog van de apostelen, die 
maar negen regels duurde, werden die zestig verzen in beslag genomen door een 
gebed van Christus zelf- het vierstrofige refrein - en een loflied dat enkele engelen 
op hem zongen - het lied op de wijze Avepulcherrima regina coeli. Hierna kwamen 
Mozes en Elia achter het gordijn vandaan en begonnen hun lofprijzing op Chris-
tus. Daarna ontbreken ruim driehonderd regels en gaat de tekst pas weer verder 
89. Erné 1931,236. 
aan het eind van Gods toespraak. Na diens optreden vielen de apostelen op de 375 
grond en verdwenen Mozes en Elia weer achter het gordijn. In de resterende veertig 
verzen bespreken de apostelen met Christus de betekenis van de gedaanteveran-
dering. Gedurende het grootste deel van het spel bleef het toneelbeeld onveran-
derd. 
In dit stuk wordt de verbinding met Johannes de Doper niet gelegd. Wellicht 
werd dit wel gedaan door de proloogspreker, op wiens aanwezigheid in de geci-
teerde passage wordt gezinspeeld. Aangezien de tekst van de proloog niet in het 
handschrift voorkomt, moet ze wel gesproken zijn door een personage dat niet tot 
de spelersgroep van de Haarlemse kleermakers behoorde. Deze sloot wellicht ook 
de vertoning met een korte uitleg af. In ieder geval duidt de aanwezigheid van een 
proloogspreker erop dat in Haarlem maar op één stopplaats werd gespeeld. Daar 
wachtte de proloogspreker alle spelersgroepen met hun wagens op. Misschien 
stond hij net als de Spielleiterin Zerbst op een verhoging oí palladium. Bij die plek 
bevond zich klaarblijkelijk ook het meeste publiek, waaronder de leden van de 
magistraat die in het slotrondeel tot driemaal toe worden genoemd. Den berch van 
Thabor is voor een processiespel ook wel erg lang, en lange spelen waren alleen 
dan in een ommegang opvoerbaar, indien er niet te veel van waren en er maar op 
een of op enkele stopplaatsen werd gespeeld. 
Veel meer dan in Christus scrijft inder eerden werd in Den berch van Thabor de 
mogelijkheid uitgebuit een heilshistorisch thema als tableau vivant te presenteren 
en de dramatische iconografie ervan gedurende spel en ommegang vast te houden. 
Meer ook dan in het Middelburgse spel werd in Den berch van Thabor het centrale 
beeld met strofische rijmvormen - refreinen en liederen - omgeven en als object 
van verering voorgesteld. In enkele van de verderop te behandelen toogspelen is 
deze opzet nog duidelijker te herkennen, omdat in toogspelen het beeld enerzijds 
en de reactie daarop anderzijds van elkaar waren gescheiden. De beelden die 
daarin werden getoond waren zuivere tableaux vivants, die na elkaar werden 
onthuld en die vanuit een allegorisch kader werden ingeleid en na onthulling 
nader uitgelegd en becommentarieerd. Den berch van Thabor was niet zo'n 
toogspel. Het bevatte geen tableaux vivants. Het droeg vanwege het statische 
toneelbeeld echter wel een sterk tableaukarakter. Door de tekst en het optreden 
van een proloogspreker kon dit spel daarom wel een vergelijkbaar effect sorteren 
als een toogspel. Zeker is de vergelijking met de Duitse Fronleichnamsspiele op haar 
plaats waarin eveneens -vergelijk Künzelsau - spelen met een sterk tableaukarak-
ter door een rector processionis of rector ludi werden verbonden. 
Bij de opvoering van het Haarlemse spel werd van de mogelijkheid gebruik j 
gemaakt om ineens, door opening van het voordoek, aan het centrale beeld een w 
achtergrond toe te voegen: God de vader die vanuit een wolk Christus als zijn o 
welbeminde zoon beschrijft. Hier is sprake van het verrassingseffect dat met het u 
onthullen van tableaux vivants gepaard gaat. Heel bewust werd dit effect nage- Q 
streefd in de zes wagenspelen van Sint Jans Openbaringhe, uitgegeven in Antwer- o 
pen in 1581, die eigenlijk een reeks van zes tableaux vivants waren waarin de inhoud < 
van de eerste zes hoofdstukken van de Apocalyps van Johannes per hoofdstuk 2 
werd voorgesteld. Ook in deze spelen werd veel minder gespeeld en gezegd dan S 
getoond en gedeclameerd. Het tableaukarakter van de spelen, die vijfentwintig tot o 
honderd verzen tellen, was eigenlijk al gegeven met de bron, die een beschrijving £ 
van profetische beelden geeft. De eerste drie wagens of sleden gaven een vrijwel 
identieke aanblik. Elke keer opnieuw zag men Johannes op het eiland Patmos. Op 
de eerste wagen was hij nog alleen, op de twee volgende lag hij voor de voeten van 
de Mensenzoon, die tussen zeven gouden kandelaars stond.91 Afgezien van een 
monoloog van Johannes aan het begin van het eerste spel (Op. 1:1-8) en zijn 
beschrijving van de Mensensoon (Op. 1:12-16), was in deze drie spelen alleen de 
laatste aan het woord, die de tekst van de zeven brieven aan de kerken van 
Klein-Azië voordroeg (Op. 2-3). 
Aan het begin van elk spel geeft Vanden Kiele een korte beschrijving van de 
inrichting van de wagen. Voor de eerste drie is die inrichting zoals gezegd vrijwel 
identiek. Ook de laatste drie spelen geven in grote lijnen hetzelfde toneelbeeld. 
Vanden Kiele wijst in zijn beschrijvingen ook telkens terug naar het voorafgaande 
spel. Men kan zich afvragen waarom bij zoveel overeenkomst in de toneelinrich-
ting de wagenspelen niet gewoon als zes scènes van één stellagespel werden 
geconcipieerd. Het zou heel goed mogelijk zijn geweest om de inhoud van de 
wagenspelen als zes tableaux vivants na elkaar in een compartiment te tonen. In 
dat geval had telkens met een klein changement volstaan kunnen worden en waren 
niet verschillende acteurs nodig geweest om bijvoorbeeld de rol van Johannes te 
spelen. Dat dit niet gebeurde kan erop wijzen dat de onderwerpen van de spelen 
reeds als tableaux vivants uit een of andere Antwerpse processie bekend waren. 
Misschien dat Vanden Kiele de onderwerpen reeds in de vorm van losse beelden 
kende en vervolgens ging nadenken over de mogelijkheid ze tot kleine spelen om 
te werken. De wagenspelen dragen in ieder geval onmiskenbaar een sterk tableau-
karakter, dat Vanden Kiele ook bewust uitbuit. 
De dramatische werking van de wagenspelen berustte op het openen van de 
gordijnen aan het begin van elk spel, waardoor ineens een compleet en afgerond 
beeld aan het publiek werd gepresenteerd. Elke wagen had een speelhuis dat met 
nog veel meer rekwisieten was gevuld dan de wagen die voor Den berch Thabor 
gebruikt werd.92 Uit een toneelaanwijzing in het vierde spel kunnen we opmaken 
dat het gewoonte was de gordijnen die het speelhuis omsloten kort voor of tegelijk 
met de eerste spreekbeurt open te schuiven en dat Vanden Kiele omwille van het 
daarmee verbonden verrassingseffect het openen van de gordijnen in dit bewuste 
spel even uitstelde.93 Ook de inhoud van deze zes wagenspelen droeg een iconisch 
karakter, met de mensenzoon, God of het Lam in het centrum van het beeld. 
Johannes had in deze spelen eigenlijk de rol van de buitenstaander die, zoals een 
'vertoner' bij tableaux vivants, de inhoud van hetgeen in het speelhuis zichtbaar 
was geworden aan de toeschouwers uitlegde, hoewel hij zelf vaak deel uitmaakte 
van het beeld en er tevens door andere personages werd gesproken. Dat neemt 
echter niet weg dat ook deze zes wagenspelen vanwege de zowel verheven als 
90. Ramakers 1992,196. 91. Ibidem, 197. 92. Erné meent dat de wagens nooit zo ingericht 
konden worden en dat 'de hele enscenering wel een hersenschim geweest zal zijn' (Erné 1931, 
232). Er is geen reden om aan te nemen dat Vanden Kieles aanwijzingen onuitvoerbaar waren. 
Hij zal graag gezien hebben dat er een opvoering van de spelen tot stand kwam en dus wel 
hebben opgepast het onmogelijke te vragen. Men moet er ook rekening mee houden dat veel 
van het realistisch decor door middel van 'afkorting' - een blauwe doek als hemel, een stoel 
als troon - kon worden voorgesteld. 93. Ramakers 1992,198-199. 
statische inhoud van het vertoonde dezelfde reacties poogden te bewerkstelligen 377 
als het beeld van de transfiguratie in Den berch van Thaboren de tableaux vivants 
in toog- en zinnespeien. Een belangrijk verschil met Den berch van Thabor is 
evenwel dat de scènes van Sint Jans Openbaringhe tijdens het omgaan niet te zien 
waren. Zouden ze tijdens een processie zijn opgevoerd, dan was er behalve op de 
stopplaatsen voor het publiek weinig om zich aan te vergapen. De spelen van 
Vanden Kiele lijken daarom voor een vertoning te zijn gebruikt die weliswaar 
processioned was, maar die niet tijdens een ommegang plaatsvond. 
Dat processiespelen beknopt waren van tekst en handeling en zich beperkten 
tot het vertonen van een of van enkele centrale beelden, is niet altijd terug te voeren 
op het feit dat die spelen wortelden in tableaux vivants die men reeds tijdens het 
omgaan kon zien. Dat blijkt uit het spel van Maria Joseph getrout. Uit rubrieken 
bij het begin en aan het eind blijkt dat het om een processiespel ging, hoewel 
nergens vermeld wordt dat een wagen werd gebruikt. Het enige rekwisiet dat men 
meevoerde was een klein altaartje van gestijfd leer of houten latjes waaromheen 
de handeling zich afspeelde. Maria Joseph getrout is geen rederijkersspel. Het is 
weliswaar berijmd, maar taal en rijm maken een kreupele indruk, wat is toege-
schreven aan de gebrekkige overlevering.94 Er bestaat zowel een handschrift als 
een gedrukte uitgave van het spel. In beide gevallen komt het voor met andere 
teksten, die allemaal betrekking hebben op het feest De desponsatione Mariae (15 
januari).95 Vergelijking van handschrift en druk maken aannemelijk dat in ieder 
geval een van die teksten - een Historie over het huwelijk van Maria - door de 
priester Jan van Denemarken in het Latijn geschreven was en later vertaald werd 
door de kartuizer pater Wolter Bor.9 Na de bewuste Historie volgen - althans in 
de gedrukte versie - enkele vragen over de betekenis van het feest, liturgische 
teksten voor de vesper en de mis op die dag en uiteindelijk het processiespel. 
'Wegens deze functionele eenheid en omwille van de literaire en inhoudelijke 
verbondenheid tussen het processiespel en de voorafgaande Historie zou ook het 
processiespel door Jan van Denemarken geschreven moeten zijn.97 In dat geval 
dateert het uit de tweede helft van de vijftiende eeuw. 
Belangrijker dan de vraag wie het spel geschreven heeft, is de vraag hoe het 
werd opgevoerd. Voor de beantwoording daarvan is het verband tussen het spel 
en het feest De desponsatione Mariae bepalend. Het is niet aannemelijk dat er op 
de feestdag zelf- midden in de winter - een processie buiten de kerk plaatsvond. 
Het ligt meer voor de hand dat dit spel tijdens een Maria-ommegang later in het 
jaar werd opgevoerd. Toch kan het spel oorspronkelijk wel op de feestdag zelf zijn 
gespeeld, maar dan als kerkelijke drama. Daarop wijzen enkele prozarubriekcn in _, 
de tekst. Het spel dramatiseert het apocriefe verhaal over hoe Jozef werd uitver- w 
koren om met Maria te trouwen. De profetie van Jesaja indachtig moesten alle o 
ongehuwde mannen uit het geslacht van David een tak van de hazelnootboom op o 
het altaar in de tempel leggen. Wiens tak de volgende dag bloem zou dragen mocht o 
met Maria trouwen. Dit verhaal was een vast onderdeel van Marialevens en wordt o 
ook in Die eerste bliscap gedramatiseerd. Als onderwerp van een liturgisch drama < 
o 
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is het elders niet bekend, maar het feest werd ook pas in 1427 in de Romeinse 
kalender opgenomen, lang na de periode waaruit het uitsluitend in het Latijn 
geschreven liturgische drama stamt. Omdat het spel zich rond een altaar afspeelde, 
is opvoering ervan in een kerk niet ondenkbaar. De openingsrubriek van het spel 
suggereert een mise-en-scène die herinnert aan het opdragen van een mis. Een 
bisschop stond aan het altaar, terwijl Maria zich met tien à twaalf vrouwen voor 
hem bevond. Blijkbaar stond de priester met zijn rug naar de vrouwen - dus voor 
en niet achter het altaar - want even later heet het 'dat hi hem omkeren [sal] ende 
spreken aldus'. De uitgangssituatie was derhalve die van de middeleeuwse mis. 
Herhaaldelijk werd er ook door de personages naar elkaar gebogen, voor een 
spreekbeurt of wanneer men het speelveld verliet. Hierdoor ontstaat de indruk 
van een gewijd en plechtstatig spel. Vermoedelijk bleven de spelers ook aan de rand 
van het speelveld oí platea staan. Wanneer men dan wederom aan de handeling 
deel moest nemen, stapte men gewoon naar voren. 
Onthullender is de rubriek die de huwelijkssluiting beschrijft: 'Dese trouwe nu 
hier geschiet den spele ter eeren, maer sy en sal niet beduyden voor God, noch 
voor die werelt etc., so ordineert dat etc.'99 Het zou hier om een authentieke 
passage gaan die teruggaat op de legger van handschrift en druk. De geleerde 
auteur wil het fictionele karakter van de huwelijkssluiting in het spel benadrukken, 
die niet met een officiële echtverbintenis verward mocht worden: ze had voor God 
en voor de wereld geen betekenis. Deze toevoeging is vooral dan zinvol wanneer 
het spel inderdaad oorspronkelijk in een kerk aan het hoogaltaar werd opgevoerd. 
Daar zou het gevaar reëel zijn geweest dat illusie en werkelijkheid inderdaad door 
het publiek werden verward. Later werd het spel voor opvoering in een processie 
gebruikt en werd een rubriek toegevoegd waarin de vorm van het altaartje wordt 
beschreven. Zoals we de tekst thans kennen bestaat er geen twijfel dat het spel in 
een processie thuishoorde. Het tableaukarakter is ook in dit spel weer duidelijk 
herkenbaar. Het centrale beeld was dat van de huwelijkssluiting voor het altaar, 
voorafgegaan door de voorstelling van de uitverkiezingsscène (afb. 53). Daarna 
vertelde Eyn Priester Des Tempels het verhaal van de annunciatie en de visitatie, 
en vertelde Jozef het verhaal van zijn twijfel. Hier werd via een aantal afgedekte -
vertelde maar niet getoonde - gebeurtenissen een sprong in de tijd gemaakt naar 
het moment waarop een engel Jozef in zijn droom toesprak en hem ervan 
overtuigde dat Maria haar kind niet buitenechtelijk ontvangen had. Daarmee werd 
de tijdsafstand bekort en kon de handeling vervolgen met het vertrek van de twee 
98. Ibidem, 12. 99. Ibidem, 15. 100. Het heet die manier ende die spruckeinderprocessien als 
men spelen wil dat Maria getrout waert ioseph: 'de handeling en de tekst van het spel over het 
huwelijk van Maria en Jozef' (Ampe 1978,12). In de woorden spruckeen sprucken herkent men 
de verwantschap met de spraken uit Oudenaarde. Men voerde het op vastgestelde plaatsen of 
waar men maar beliefde op: 'Ende sy sullen hoer sprucken spreken, daert den voie belijeft of 
geordiniert is' (Ibidem, 18). Pleij neemt abusievelijk aan dat het spel net als de wagenspelen 
van Sint ¡ans Openbaringhe in afzonderlijke scènes was opgesplitst, elk met een eigen 'cast', die 
na elkaar op de diverse stopplaatsen werden gespeeld (Pleij 1990, 205, 207, noot 35). Die 
gedachte is vermoedelijk ingegeven doordat Ampe het spel in zijn editie op eigen gezag in 
tonelen heeft verdeeld. 
echtelieden van Jeruzalem naar Nazaret, waar ze door Sint-Anna werden ontvan- 379 
gen. 
Het maken van tijdssprongen en het verdichten van de handeling - door 
tussenliggende gebeurtenissen te vertellen of er slechts terloops naar te verwijzen 
- was noodzakelijk wanneer in kort bestek een reeks gebeurtenissen moest worden 
vertoond. In spelen als Den berch van Thabor en de wagenspelen van Sint Jans 
Openbaringhe was het hoogtepunt van het verhaal snel bereikt, het centrale beeld 
in korte tijd gerealiseerd. Men kon vervolgens de handeling in dit centrale beeld 
laten rusten en uitleg geven bij hetgeen te zien was. In Maria Joseph getrout ging 
het spel na realisatie van het centrale beeld echter nog even verder en volgden nog 
drieènveertig versregels waarin beknopt de gebeurtenissen tot het vertrek naar 
Nazaret werden verhaald. Al die gebeurtenissen behoren tot de cyclus van mariale 
onderwerpen die ook in The Mary play uit de N-Town-collectie en in enkele van 
de Bliscappen worden gedramatiseerd. Het heeft er veel van weg dat het kerkelijk 
spel waarop Maria Joseph getrout was gebaseerd veel meer scènes omvatte dan 
alleen de echtverbintenis, maar dat in het processiespel omwille van beknoptheid 
alleen dit onderwerp meer dan vertellenderwijs kon worden behandeld. Het is wel 
mogelijk dat tijdens de woorden van Evn Priester Des Tempels de annunciatie -
Maria en de engel Gabriel - en de visitatie - Maria en Elizabet - op de achtergrond 
in pantomime werden gespeeld. Aanwijzingen hiervoor geeft de tekst echter niet. 
Het verdichten van de handeling zoals we dat in Maria Joseph getrout tegenkomen 
is ook een kenmerk van Het paradijs, het stellagespel dat in Oudenaarde na de 
sacramentsprocessie werd opgevoerd, al was hier geen verteller in het spel. Heel 
knap heeft de auteur binnen het bestek van honderdrwintig verzen het verhaal van 
de zondeval en van de uitdrijving uit het paradijs gedramatiseerd, ongeveer zo 
kort als in Die eerste bliscap. Eerst kwam het Serpent op, dat terloops naar de 
engelenval verwees en zonder veel omhaal vertelde van zijn list het eerste mensen-
paar in de val te lokken. Na drieëndertig verzen was Eva al zover dat ze van de 
verboden vrucht proefde en zelf had ze maar vier regels nodig om Adam ertoe te 
brengen hetzelfde te doen. Meteen hierna ontdekten ze hun naaktheid en zochten 
ze naar vijgebladeren om die te bedekken. Na vijftig regels weerklonk Gods stem 
en werd het centrale beeld bereikt: de slang, Adam en Eva bij de boom van de 
kennis van goed en kwaad in het midden van het paradijs, met God die vanuit de 
troon - het compartiment op de eerste verdieping van de stellage - of vanachter 
het weggeschoven gordijn van het speelhuis - indien een wagen werd gebruikt -
zijn bestraffende woorden tot hen sprak. Bij dit beeld werd het langst stilgestaan: _) 
Gods woorden werden in hun volle omvang weergegeven, naar de letterlijke tekst w 
van de Schrift. Het beeld bleef tot aan het eind gelijk, toen God de cherubijn de o 
opdracht gaf met zijn vlammend zwaard Adam en Eva uit het paradijs te zetten o 
en'het haut des levens [te] bevrijden'. Deze verwijzing naar de kruishoutlegende o 
- de engel slaat met zijn zwaard drie twijgen van de boom, die buiten het paradijs o 
worden geplant en waaruit de bomen zullen groeien waarvan later het kruis van < 
Christus wordt gemaakt - was wellicht ook de verbinding naar een als volgend w 
spel te spelen dramatisering van het thema van de iij gheerden buten paradijse, dat | 
o 
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eerst als tableau vivant in de processie was vertoond (V.4). Ook dit thema wordt 
in Die eerste bliscap gedramatiseerd, al is daar slechts sprake van een enkele twijg. 
In Oudenaarde gaf de aartsengel Michael vermoedelijk drie zaadjes aan Set, die 
deze onder de tong van zijn vader Adam moest begraven. 
4 TOOGSPELEN IN OPVOERING 
In tegenstelling met de tableaux vivants in processiespelen, die 'uitgespeeld' 
werden, bleven de tableaux vivants in toogspelen als togen herkenbaar. Dat kwam 
omdat ze in een buitenspel waren opgenomen, dat als een allegorisch kader de 
figuren omgaf. Daarbinnen werden ze aangekondigd, onthuld en van uitleg 
voorzien. Al werd door de personages die deel uitmaakten van de tableaux 
gesproken en gehandeld, toch bleven het togen: er werd door het openen en weer 
sluiten van de gordijnen telkens een nieuw fragment aan het toneelbeeld toege-
voegd en even later weer vervangen. Aan de mise-en-scène was de scheiding tussen 
buitenspel en tableau het duidelijkst te herkennen. Het ging er vermoedelijk als 
volgt aan toe: bij gebruik van een stellage stonden de personages die tot het 
spelkader behoorden op het voortoneel, terwijl de tableaux vivants in een van de 
achterschermcompartimenten of in de troon te zien waren. Maakte men van 
wagens gebruik, dan werden die de een na de ander op de opvoeringslocatie 
gereden, waar hun inhoud onthuld werd. De allegorische verklaarders konden 
vóór de wagen, op de grond, of terzijde, op een verhoging staan. Het is denkbaar 
dat bij grote aantallen tableaux vivants, zoals bij de opvoering waarop de Spieghel 
der behoudenessen stoelt, zowel van een vaste stellage als van wagens gebruik werd 
gemaakt en dat de sommige spelers(groepen) gewoon één voor één de stellage 
beklommen om hun onderwerp uit te beelden. 
Te oordelen naar wat er op het toneel te zien en te horen was, waren toogspelen 
eigenlijk heel eenvoudig van opzet. Dit hing samen met de opvoeringscontext van 
de spelen. Toogspelen hoorden thuis op ommegangsdagen. Dat verklaart hun 
dramatische vorm: niet veel meer dan een reeks tableaux vivants achter elkaar. 
Vanwege hun opvoering op ommegangsdagen zijn toogspelen tevens met de 
lekenvroomheid te verbinden. Dat verklaart hun inhoud: primair geloofsonder-
richt voor een groot publiek. Toogspelen zijn goede voorbeelden van wat eerder 
repentance drama werd genoemd, toneel waarin net als in preken en allerlei 
gedrukte werkjes werd aangedrongen op een tijdige bekering en waarin basale 
morele en theologische instructie werd gegeven. Het laatste vinden we vooral terug 
in de toogspelen waarvan we de opvoeringstekst nog bezitten. Hierin worden 
woord en beeld ingezet om enkele kernpunten van het christelijk geloof en van de 
christelijke geloofspraktijk toe te lichten: de betekenis van het sacrament van de 
eucharistie, respectievelijk van het lijden van Christus, en de inhoud van het 
onzevader, respectievelijk van het gebedsleven van de gelovige. 
Dit waren thema's die thuishoorden op Sacramentsdag - zeker de eerste twee 
- en die heel geschikt waren om op ommegangsdagen over te preken, zoals de 
Oudenaardse minderbroeders dat gewend waren te doen. Uit het buitenland zijn 
voorbeelden bekend van preken die onderbroken werden voor het tonen van 
tableaux vivants, die dan ais argumenten of exempelen in beeld het betoog van de 38i 
predikers moesten versterken of verhelderen. Die stijl van prediken was vooral 
onder mendicanten populair, die met voorliefde de marteldood van een heilige of 
de kruisdood van Christus mimeerden. In toogspelen gebeurde precies hetzelfde, 
alleen waren uitleg en vermaning hier in de vorm van een allegorisch spel gevoegd, 
waarin een representant van 'de mens' en enkele verklaarders optraden: personi-
ficaties van deugden of, om dichter bij preken te blijven, van het priesterlijk of 
schriftuurlijk gezag. Terwijl preken rechtstreeks tot de toeschouwers werden 
gericht, waren de tableaux vivants en de bijbehorende uitleg van de verklaarders 
in de eerste plaats voor de mensfiguur bestemd. Aan hem dienden de toeschouwers 
zich te spiegelen. De tableaux vivants die in het spel werden getoond waren 
vanzelfsprekend eerder op de dag al in de processie gebruikt. Na afloop daarvan 
konden ze opnieuw dienstdoen, maar dan ingepast in een allegorisch spel met een 
onmiskenbaar retoricaal karakter. Dat lag ook voor de hand. Het kader waarbin-
nen de tableaux vivants werden getoond, was ontleend aan het zinnespel, het 
belangrijkste toneelgenre bij de rederijkers. Bovendien ging het om spelen na 
afloop van de processie, die tot de competentie van de kamers behoorden. Daarom 
is het geen wonder dat we, met uitzondering van één exemplaar, van alle toogspe-
len de auteur kennen en dat we, anders dan bij processiespelen het geval is, de 
opvoeringsteksten van toogspelen wél in (verzamel)handschriften van rederijkers 
tegenkomen. 
Twee toogspelen, Het vader onse en Den helighen sacramente, zijn geschreven 
door de Roeselaarse en later Brugse rederijker Robert Lawet (gestorven vóór 1596) 
en komen met nog vijf spelen van diens hand voor in een verzamelhandschrift dat 
in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel wordt bewaard.103 Het spel van De 
Duerlijdende Man behoort tot een verzameling van drie die zich thans eveneens 
in Brussel bevindt. Ze was ooit het bezit van Joos vander Stoet, lid van de Gentse 
rederijkerskamer De Fonteine en de bode die de uitnodiging voor de Gentse 
wedstrijd van 1539 in de steden van Holland en Zeeland bezorgde.104 Vander Stoet 
was echter niet de auteur van het spel. De Duerlijdende Man werd geschreven door 
Jan Valcke, die volgens het incipit van het spel factor was - vermoedelijk van 
dezelfde Fonteine, die het eerste spel in de collectie, De Moedere ende kinderen 
Zebedei, had opgevoerd.105 Dit laatste spel is, hoewel geen toogspel, een goed 
voorbeeld van hoe aan zinnespelen een uitvoerige uitleg door allegorische perso-
nages werd vastgeplakt, die aan het eind ondersteund werd met tableaux vi-
vants. We zijn Jan Valcke en De Fonteine reeds tegengekomen in verband met 
Oudenaardse festiviteiten in het jaar 1482 (III.5). Met De Duerlijdende Man hebben j 
we naar alle waarschijnlijkheid dus een vijftiende-eeuws spel in handen, uit de w 
periode waaruit verhoudingsgewijs zoveel spelen zijn overgeleverd die verband o 
houden met processies. Deze categorie bleef ook na de eeuwwisseling populair. o 
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Cornells Everaert, die lid was van ¿owel de kamer De Heilige Geest als van De Dne 
Santinnen Zijn werk berust thans eveneens in Brussel '°7 
Tussen de toogspelen in opvoering - waarvan we de opvoeringstekst nog 
bezitten - en de toogspelen in druk -die alleen in bewerkte vorm zijn overgeleverd 
- bestaat een opmerkelijk verschil wat betreft de conditie van de mensfiguur en 
de wijze waarop deze door de beelden en de gegeven uitleg wordt beïnvloed 
Toogspelen waren, zoals alle allegorisch toneel, didactisch van opzet In de toog-
spelen van Valcke, Everaert en Lawet is die didactiek rationeel van aard In het 
allegorische spelkader waarbinnen de tableaux vivants werden getoond en uitge-
legd, deden de verklaarders het meeste werk. De mensfiguur gaf de aanzet en 
schiep met zijn vragen telkens de reden voor een ander beeld en een nieuw 
argument, maar hij speelde toch voornamelijk de rol van aangever voor de 
verklaarders De karaktertekening van de mensfiguur was in deze spelen niet 
uitvoerig, zijn lichamelijke en psychische staat deden er nauwelijks toe Er was 
alleen sprake van een gebrek aan kennis hij had een vraag en zocht een deskundig 
antwoord of speelde - zoals bij Valcke - de toevallige passant die geïnteresseerd 
bleef luisteren naar wat de verklaarders heten zien en te vertellen hadden Het ging 
in deze spelen om aanschouwelijk geloofsonderricht, aangepast aan het niveau 
van het publiek dat voor de ommegang de stad binnen was gestroomd. Woord en 
beeld waren gericht op het verstandelijk begrijpen van de centrale these of kwestie 
die de verklaarders met de mensfiguur bespraken. Die these of kwestie was 
eenvoudig, net zoals de explicatie eenvoudig was 
Bij de tableaux vivants in de toogspelen van Valcke, Everaert en Lawet gaat het 
in het algemeen om heilshistorische taferelen die als argument, illustratie of 
antwoord worden gebruikt om de opgeworpen these of kwestie - bijvoorbeeld de 
genadewerking van het eucharistisch sacrament - te verdedigen, te verhelderen of 
op te lossen. In termen van de meervoudige schnftuitleg van de Middeleeuwen is 
de relatie tussen probleem en beeld en tussen de beelden onderling typologisch 
van aard Ook in de gedrukte toogspelen is sprake van typologie, maar dan 
aangevuld met een moreel of tropologisch verband, dat door de mensfiguur niet 
alleen rationeel moet worden begrepen, maar ook emotioneel gevoeld Door het 
aanschouwen van de tableaux vivants groeide bij hem niet alleen het inzicht, maar 
namen hand over hand ook de emoties toe, wat gepaard ging met typische 
handelingen en gevoelsuitingen als neerknielen of neervallen, bidden en huilen. 
Ook in de toogspelen waarvan we alleen nog de opvoeringstekst bezitten zakte 
de mensfiguur aan het eind van het spel soms op zijn knieën om een lofprijzing 
op God de vader of op Christus te beginnen - die op dat ogenblik trouwens soms 
in een tableau vivant zichtbaar was Van zware gemoedsuitstortingen zoals die m 
Broosscer Naturen en m de Spieghel der behoudenessen voorkomen, is in de spelen 
van Lawet en Valcke ech ter geen sprake. Ook ontbreekt in de/e spelen de verwijzing 
naar de stecte of cranckhetjtvan de mensfiguur waarop in Broosscer Naturen sterk 
de nadruk wordt gelegd. In deze tekst en in de Spieghel der behoudenessen wordt 
van de reactie van de mensfiguur veel werk gemaakt, waardoor het lijkt alsof de 
toogspelen in druk op een ander niveau gerecipieerd werden. Dat hing aan de ene 
107 Hummelen 1968, nr iB Een uitgave van alle spelen in Muller en Schärpe 1920 108 Over 
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kant samen met de thematiek van deze toogspelen. Ze sneden meer emotioneel З83 
geladen thema's aan en toonden beelden die meer een emotionerende dan een 
rationeel-didactische bedoeling hadden. Aan de andere kant moet de verklaring 
gezocht worden in het feit dat deze toogspelen zoals wij ze thans kennen, namelijk 
in druk, bestemd waren om te lezen. Hierom werden ze zodanig bewerkt dat de 
emotionerende werking behouden bleef zo niet versterkt werd. Dit gebeurde door 
veel aandacht te besteden aan de gemoedstoestand van de mensfiguur. Wat de 
gebruikssfeer van de handschriftelijk overgeleverde toogspelen betreft, moeten we 
voor De Duerlijdende Man in zoverre een uitzondering maken, dat dit handschrift 
zeer waarschijnlijk (ook) als leestekst heeft gefunctioneerd. Voor een spelhand-
schrift is het namelijk zeer fraai geschreven, met groot uitgevoerde majuskels, 
versierd met cadellen en grotesken, en geïllumineerd met wapenschildjes, die als 
eigendomskenmerken vermoedelijk wijzen in de richting van Joos vander Stoet. 
Toogspelen in druk - en een enkel ook in handschrift, zoals De Duerlijdende 
Man - werden gelezen of voorgelezen, thuis, in de afzondering van het privé-ver-
trek, of tijdens de bijeenkomst van een rederijkerskamer of broederschap, waarbij 
de rollen over verscheidene sprekers konden worden verdeeld.109 Ze konden door 
intensieve lezing en herlezing, door de overweging van teksten en afbeeldingen, 
veel indringender werken dan de toogspelen in opvoering die door een menigte 
toeschouwers ineens moesten worden waargenomen en begrepen. Wat aard en 
wijze van receptie betreft, vertonen de toogspelen in druk grote gelijkenis met de 
stroom van laatmiddeleeuwse geloofsteksten, vooral bestemd voor een lekenpu-
bliek in de steden, waaraan in de voorafgaande hoofdstukken aandacht is geschon-
ken. Wat er met de mensfiguur door het zien van de beelden gebeurde, wordt in 
de gespeelde maar meer nog in de gedrukte toogspelen als 'spiegel' aan de 
toeschouwer of lezer voorgehouden. De nadruk op de emotionerende werking 
van tekst en beeld sluit aan bij de augustiniaans gekleurde didactiek van de 
laatmiddeleeuwse gcloofsliteratuur voor leken, waartoe we ook veel van de refrein-
en toneelkunst van de rederijkers kunnen rekenen. Zoals we gezien hebben, 
vonden inhoud en werking van deze teksten een basis in het laatmiddeleeuwse 
denken, waarin steeds meer de nadruk werd gelegd op het visuele kennen en 
begrijpen. Toogspelen zijn vanwege de sterke nadruk die daarin wordt gelegd op 
beeld en verbeelding niet alleen met laatmiddeleeuwse devotieliteratuur maar ook 
met de devotionele kunst te verbinden. In het geval van de gedrukte toogspelen 
werd die verbinding tot identiteit: de inhoud van de tableaux vivants werd 
weergegeven in de houtsneden. Vanwege de devotionele inhoud van sommige van 
die houtsneden ligt het voor de hand een verband te leggen met vergelijkbare j 
afbeeldingen in andere teksten en met voorstellingen in kerken, kapellen en « 
gebedsruimten thuis, die voor dezelfde doeleinden werden gebruikt. o 
De belangrijkste onderwerpen van toogspelen waren Maria, de eucharistie en o 
het lijden van Christus. Christus aan het kruis was tevens het meest gebruikte o 
onderwerp voor de enkele toog die aan het eind van zinnespelen werd gepresen- и 
teerd. Het lijden van Christus op uiteenlopende momenten van de kruisweg was < 
eveneens het belangrij kste onderwerp van het laatmiddeleeuwse Andach tsbild, dat w 
in de passiedevotie zo'n belangrijke plaats had, en ook Maria was in deze categorie 2 
o 
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beelden als onderwerp populair. Het onderscheid tussen Kuit- en Privatbild (IV.5) 
correspondeert enigszins met dat tussen toogspelen in opvoering en toogspelen 
in druk. Het toogspel in opvoering had evenals het Kultbild een publiek karakter. 
De opvoering ervan hing samen met een processie waarin objecten van devotie 
werden meegevoerd en waaraan de thema's van spel en tableaux vivants waren 
ontleend. Anders dan bij Kult- en Privatbilder het geval was, dienden de beelden 
in toogspelen wél voornamelijk ter lering. Het slotbeeld evenwel onderrichtte niet 
alleen, maar werd tevens aanbeden. De lofprijzingen waarmee de drie toogspelen 
in opvoering afsluiten doen dit laatste tableau vivant dan ook weer sterk op een 
Kultbild lijken. 
Ook de toog aan het eind van het zinnespel, die zo vaak de kruisiging als thema 
had, was vooral een Kultbild. Hoewel dit beeld en het slotbeeld in de bedoelde 
toogspelen tot empathie konden aanzetten, bleef de functie ervan meestal beperkt 
tot het geven van een historisch of typologisch argument. In de gedrukte versies 
van toogspelen daarentegen riepen de beelden - de houtsneden in combinatie met 
de tekst - vooral een emotionele reactie op. De omstandigheden van hun receptie 
- de teksten werden privé of in kleine kring gelezen - en de bewerking die ze ten 
behoeve van die receptie ondergingen, zorgden daarvoor. Maar ook tijdens de 
voorstellingen waarop de gedrukte versies teruggaan, moet veel nadruk zijn gelegd 
op de empathie, omdat tableaux vivants werden getoond die een belangrijke plaats 
innamen in de lekendevotie. De tableaux vivants in de gedrukte toogspelen zijn 
daarom veel meer als devotiebeeld te beschouwen. 
Net als bij de de processiespelen beginnen we ook de bespreking van de toogspelen 
met het eenvoudigste spel: De Duerlijdende Man. Eigenlijk heeft dit spel geen titel. 
Volgens het incipit is het Een spel met scoone fijgueren vertooght up doctave vanden 
heleghen sacramente xvc xliij inde meerre, een spel dus dat in 1543 op het octaaf van 
Sacramentsdag in de Meer, een straat in Gent, werd opgevoerd. Hummelen heeft 
het de naam gegeven van de representant van 'de mens' in dit spel: De Duerlijdende 
Man, de voorbijganger, die al zingend de speellocatie kwam opgelopen en daar de 
andere spelers, Een Priester des Heeren en Een Dienaer Godts, en een schare 
toeschouwers ontwaarde. Een Priester des Heeren hield eenen boucke inde hant, 
ghenaemt de haude waerheijt, Een Dienaer Godts zag eruit als Een priester, met 
eenen bouc inde hant ghenaemt dwoort. De een vertegenwoordigde het Oude, de 
ander het Nieuwe Testament. Ze traden in dit spel op als de uitleggers van de 
tableaux vivants. De Duerlijdende Man speelde zowel de rol van aangever als, 
blijkend uit onderstaand citaat, de rol van proloogspreker: 
Smaect ende ziet hoe de heere es zoo zoet. 
Salich zijnse, zijt dit vroet, die in God betrauwen. 
Ontbeijt, wat staen hier al mans en vrauwen? 
Ie zie een dienaer Gods, die en zal dwoort Gods niet helen, 
Sulc hebbent beuelen, ende een priester des Heeren, 
Want zuk vermueghent, tot sdeughts vermeeren. 
De waerheijt ons te leeren, dits mijn vermoeden. 
Want Christus haer beveelt: 'wilt mijn lammeren voeden 
En mijn schapen behoeden, want de mensche alleene 
En leeft niet bijden broode', hoort, groot en deene, [maar] 
'Bij alle woorden reene, die gaende zijn uut Gods monde'. 
Elck hurcke en zwijghe ende wacht u burse int ronde! 
Al werd het spel in de Meer gespeeld, toch moet het deel hebben uitgemaakt van 
een processie, want er wordt in de tekst herhaaldelijk gezegd dat men vanwege de 
ommegang voort moet maken en niet alles kan uitleggen. Het zou kunnen dat 
voor de opvoering wagens werden gebruikt die in de processie meegingen, maar 
aangezien nergens in de tekst over wagens gesproken wordt, ligt het meer voor de 
hand dat er op een vaste stellage werd gespeeld. In dat geval liepen de personages 
gewoon te voet in de processie mee om bij aankomst op de stopplaats het podium 
te beklimmen. Een andere mogelijkheid is dat ze daar de komst van de processie 
al stonden afte wachten. Meer dan twee wagens of een stellage met twee compar-
timenten waren niet nodig, want in De Duerlijdende Man werden nooit meer dan 
twee togen tegelijk vertoond. Waarschijnlijk werd er ook op straat gespeeld. Aan 
het begin van het spel vraagt De Duerlijdende Man namelijk het publiek neer te 
hurken en op de beurs te passen. Het eerste was ongewoon. Meestal stond het 
publiek, wat geen probleem was zolang alleen van een verhoging gebruik werd 
gemaakt. Trok men ook de plaats ervóór bij de speelruimte dan moesten de 
toeschouwers die vooraan stonden wel neerhurken om aan het publiek achter hen 
het zicht niet te ontnemen. 
De Duerlijdende Man is een toogspel van grote eenvoud. Omdat het tijdens een 
processie moest worden opgevoerd, telde het slechts driehonderd regels. Het spel 
draaide om vijf tableaux vivants, die elk van een beknopte explicatie vergezeld 
gingen. Kenmerkend voor die explicatie was dat het wemelde van schriftcitaten en 
-verwijzingen die de betekenis van de tableaux vivants, apart en in onderling 
verband, moesten verduidelijken. De tableaux en de bijgevoegde explicatie hadden 
betrekking op de eucharistie. De vijf tableaux lieten achtereenvolgens twee scènes 
zien uit het oudtestamentisch verhaal van Salomo en de koningin van Seba en drie 
scènes uit het geboorteverhaal van Jezus. Het ging erom te demonstreren dat 
Christus tafele, dat wil zeggen Christus' vlees en bloed, boven Salomons tafele uit 
het Oude Testament stond. Er was zodoende sprake van een typologisch verband 
dat contrastief werd gebruikt. 
Het verhaal van Salomo en de koningin van Seba (1 Kon. 10:1-13), dat in de 
typologische schriftuitleg verbonden was met de aanbidding door de wijzen, 
wordt hier in verband gebracht met het laatste avondmaal. Op afbeeldingen van 
dit tafereel ziet men Salomo meestal op zijn troon zitten, terwijl de koningin van 
Seba voor hem neerknielt en haar geschenken aanreikt. Zo staan beiden ook op w 
de afbeelding van het tableau vivant dat tijdens de blijde inkomst van Johanna van o 
Castilië in Brussel in 1496 werd ingericht (afb. 57). In het Gentse spel nam men o 
echter als uitgangspunt wat er in de bijbel over de feesttafel van Salomo staat, om o 
zo een ander verband te kunnen leggen, namelijk met de eucharistie. Het bekende o 
verband met de aanbidding der wijzen werd wel gebruikt - vandaar de tableaux < 
over het geboorteverhaal - maar dan zo, dat een opstapje kon worden gemaakt
 w 
naar het thema van Sacramentsdag, dat ruim een week nadien, op het octaaf, ook | 
nog gevierd kon worden. In het Gentse spel toonde het eerste tableau Salomo en o 
zijn hofhouding en de koningin van Seba en haar gevolg in een ruimte waarin een £ 
tafel stond, 'Met veel zelvers en spijse en van allen datter tafele dient gentelic 
verchiert'. Het tweede tableau liet opnieuw Salomo en de koningin van Seba zien, 
maar nu op het moment dat Salomo haar uitgeleide deed. De volgende drie 
tableaux vivants behandelden achtereenvolgens Christus' geboorte (met Maria en 
Jozef, de engelen en de herders), de aanbidding door de herders en de drie wijzen 
die hun gaven brachten. 
Toog voor toog werd eerst het verhaal van Salomo en de koningin van Seba en 
vervolgens het geboorteverhaal van Christus door de uitleggers verhaald, hier en 
daar door een vraag van De Duerlijdende Man onderbroken. Het typologisch 
verband tussen de tableaux vivants werd vanaf het begin al door rabbatrollen 
aangegeven. Zulke rollen zien we ook op de afbeelding van de Brusselse stellage 
van 1496. In het handschrift van De Duerlijdende Man zijn op de tegenovergelegen 
pagina van het titelblad vijf papierrolletjes nagetekend, waarin de bewuste op-
schriften zijn ingevuld. Drie ervan geven de namen van de optredende personages 
weer en werden waarschijnlijk niet op het rabbat bevestigd maar op de kleding 
gespeld. De andere twee moeten wel aan de bovenzijde van de wagens of van het 
toneelhuis zijn gehangen. Het eerste opschrift luidde: 'Ghij hebt meer wijsheijt 
goet ende scat dan tgheruchte dat ie van u hebbe ghehoort' en gaf de woorden 
weer die de koningin van Seba bij het zien van de tafel tot Salomo spreekt (1 Kon. 
10:7). Het hing boven de wagen of het compartiment waarin de oudtestamentische 
scènes getoond werden. In het tweede opschrift, 'Siet hier meerder dan Salomon', 
zijn Christus' woorden tot de schriftgeleerden en farizeeën verwerkt waarmee hij 
zich met Salomo vergelijkt (Mat. 12:24). Het hing boven de wagen of het compar-
timent met de nieuwtestamentische scènes. Deze laatste tekst werd gedurende het 
spel in totaal tien keer letterlijk of in parafrase door de verklaarders aangehaald. 
Dat moest ook wel, want in deze tekst werd de verhouding tussen type en antitype 
weergegeven: Christus stond namelijk boven Salomo. 
Het was De Duerlijdende Man die aan het eind van het spel vragenderwijs 
Salomo's tafel met de eucharistie - en met het laatste avondmaal, dat niet getoond 
werd - in verband bracht. Op vergelijkbare wijze als Lawet zou doen in Den 
helighen sacramente, werden de spijzen op Salomo's tafel als vergankelijk en die 
op Christus' tafel als eeuwig voorgesteld: de ene tafel was klein, de andere groot. 
Kort hierop eindigde het spel met een korte lofprijzing op Christus en een bede 
om bescherming van 'Onse regierders binnen deser stede'. De Duerlijdende Man 
nam afscheid met de mededeling dat hij de inhoud van het spel elders zou gaan 
meedelen en nodigde de omstanders uit bij gelegenheid een glas wijn te komen 
drinken. Die luchtige afsluiting is kenmerkend voor de toon van het gehele spel, 
waarin eenvoudig en met weinig omhaal van woorden de betekenis van de 
tableaux wordt uitgelegd. Opvallend is dat het Heilig Sacrament pas heel laat in 
het spel ter sprake kwam en dat de uitleggers lang stil bleven staan bij beelden die 
niet zonder meer met de eucharistie te verbinden waren. Voor een toogspel was 
dat echter niet vreemd. Het ging er in de eerste plaats om een aantal bijbelse 
taferelen, die vermoedelijk reeds in de processie te zien waren geweest, met elkaar 
te verbinden. Basaal van opzet als toogspelen waren, lag het voor de hand taferelen 
te kiezen waartussen een typologisch verband bestond. Dat was het eenvoudigst. 
Van zo'n verband was sprake bij de offergaven van de koningin van Seba en die 
van de drie koningen. De offergave uit het Oude Testament was de voorafspiege-
ling van die uit het Nieuwe. Zoals we overigens nog zullen zien, zou Lawet in Den 
helighen sacramente de uitleg (en de uitlegger) van zulke oudtestamentische 
beelden met het woord prophetelick aanduiden. 
Moeilijker was het een verband te leggen tussen Salomo en Christus en vooral 
tussen hun beider tafelen. De eucharistie had namelijk een veel diepere betekenis, 
omdat ze met het heilswerk van Christus te maken had; ze had sacramentele 
waarde. Lawet zou daarom de uitleg (en de uitlegger) van de eucharistische 
maaltijd in Den helighen sacramentehei woord gheestelijckmeegeven. Valcke moest 
uiteindelijk wel de stap naar de eucharistie zetten, daar zijn spel voor opvoering 
op het octaaf van Sacramentsdag bestemd was. Toogspelen dienden er tenslotte 
eveneens toe kernpunten van het geloof uit te leggen aan de hand van beschikbaar 
tableaumateriaal uit processies. Dat kernpunt was de sacramentele waarde van de 
eucharistie en de beschikbare tableaux waren die van Salomo met de koningin van 
Seba en die van Christus' geboorte met de herders en drie koningen. Kennelijk 
miste hij een tableau vivant met het laatste avondmaal. Had hij ook daarover 
kunnen beschikken, dan zou het verband tussen Salomo en Christus nog veel 
duidelijker zijn uitgekomen. Het is kenmerkend voor De Duerlijdende Man dat 
hij nergens op de knieën ging om te bidden. Er werd door de verklaarders ook niet 
om gevraagd. Een Priester des Heeren zei wel een keer 'Dese fijguere met devocien 
anscaut', maar de reactie van de hoofdpersoon was er vooral een van begrip: 'Dit 
hebbic al tsamen wel in mijn onthaudt', waarmee hij aangaf te begrijpen dat het 
bij de gaven van de drie koningen om goud, wierook en mirre ging. Maar van enige 
ontroering bij de aanblik van de geboortescène bleek niets. 
Dat toogspelen als een afzonderlijke spelcategorie werden beschouwd, met een 
specifieke opvoeringscontext, bewijzen de vijf exemplaren van de hand van Cor-
nells Everaert, die uit de eerste decennia van de zestiende eeuw stammen. Eén 
ervan heeft de apostel Petrus als onderwerp: Sinte Pieter ghecompareirt byder duve. 
De andere vier gaan over Maria: Maria gheleken byden throon van Salomon, Maria 
ghecompareirt byden scepe, Maria ghecompareirt byde stede van Jherusalem en 
Maria ghecompareirt byde claerheyt. De laatste twee werden op een ommegangsdag 
in Nieuwpoort gespeeld. Gezien hun lengte, respectievelijk 498 en 734 regels, 
gebeurde dat vermoedelijk pas na afloop van de processie. Al deze spelen draaien 
om de vertoning van tableaux vivants of werken daar naartoe. Het zijn er maar 
een of twee, met een uitschieter van vijf (of zes) in het spel over Petrus. De inhoud 
van een toog bepaalde niettemin het toneelbeeld - of de nagenoeg volledig talige 
handeling was vanaf het begin op de uiteindelijke onthulling van zo'n toog gericht. 
In Maria gheleken byden throon van Salomon werd na een korte gespeelde proloog ω 
de troon van Salomo onthuld, die 'altyts bloot ende opene al tspel duere' bleef.111 o 
Tegen deze achtergrond werden door drie uitleggers aan de representant van 'de o 
mens', Jonstich Begheeren, de overeenkomsten uitgelegd tussen Maria en de troon Q 
van Salomo. In Maria ghecompareirt byde stede van Jherusalem was de enkele toog o 
weliswaar pas aan het eind te zien, maar ter voorbereiding op de onthulling werd < 
kort na de opening van het spel een rol met daarop in grote letters de tekst van « 
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75 Madonna van de zeven weeën. 
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psalm 87 op het toneel geplaatst, vóór het compartiment waarin later in het spel 
een tableau met de Hemelvrouw uit de Apocalyps (Op. 12) te zien zou zijn.11 Het 
publiek kon zodoende weten dat achter de gordijnen een levend beeld schuil ging, 
waarvan de onthulling stapsgewijs, via de uitleg van onder meer de genoemde 
psalm, zou worden voorbereid. 
Die psalm was in het Latijn geschreven, net als de andere meteren - tekstrollen 
- die volgens Everaert bij de tableaux moesten worden aangebracht. Hij handelde 
over Sion, de stad Gods, die met Jeruzalem werd geïdentificeerd, en waarvan de 
kenmerken punt voor punt met eigenschappen van Maria werden vergeleken. We 
hebben hier te maken met hetzelfde procédé dat in De Duerlijdende Man werd 
toegepast, alleen was het compareiren en ghelijken in de spelen van Everaert veel 
meer dan in het spel van Jan Valcke een kwestie van woordelijke uitleg, die 
bovendien nog veel meer verwijzingen naar de Schrift en de geleerde traditie 
bevatte. Het zal dan ook geen gemakkelijke kost zijn geweest voor de toeschouwers, 
112. Ibidem, 365,376. 
die echter door de verwachting van een toog aan het eind bij de les werden 
gehouden. Het moeten indrukwekkende beelden zijn geweest: de Hemelvrouw uit 
de Apocalyps, 'Maria staende jnde rayen vander zunnen hebbende de maene 
onder huer voeten ende vp haer hooft een croone met twaelf sterren', en - in Maria 
ghecompareirt byde claerheyt — de triniteit, 'bouen thooft van Maria ghemaect, 
zittende jn eenen throon, vut huerlieder mondt commende eenen ray dalende vp 
thooft van Marie [...]'.113 Sommige van de voorstellingswijzen van Maria kenden 
directe parallellen in de beeldende kunst. Dat geldt voor Maria als Hemelvrouw 
en voor haar voorstelling 'drucklic ghepareirt [in smartelijke houding] ghelyc een 
Maria vande zeuen ween' in Maria ghecompareirt byden scepe (afb. 75)."4 Hoe 
geleerd de uitleg bij vlagen ook was, het feit dat men zo'n uideg gaf, daarvoor de 
volkstaal gebruikte en bekende beelden inzette, impliceert dat serieus gepoogd 
werd aansluiting te vinden bij de devotionele interesses van leken of zulke interes-
ses te stimuleren."5 Ommegangsdagen waren hiervoor bij uitstek geschikte gele-
genheden. 
Uit Maria gheleken byden throon van Salomon blijkt dat voor de opvoering van 
Everaerts toogspelen stellages met minimaal drie achterschermcompartimenten 
nodig waren: twee gelijkvloers met het voortoneel en een op de eerste etage. Naast 
het eerder genoemde tableau met de troon van Salomo - die het hele spel door 
zichtbaar moest zijn - werd ook nog een tableau met David en Abigail getoond, 
en aan het eind van het spel, 'binnen shemels bewelt [in het hemelrijk] ', de kroning 
van Maria." Inmiddels zijn we al verschillende oudtestamentische typen van 
Maria tegengekomen die allemaal tevens tot het figurenrepertoire van processies 
behoorden. In Maria ghecompareirt byde claerheyt werd ook nog Ester getoond, 
geknield voor Ahasveros."7 Ook dit thema kennen we van elders (afb. 16). Opmer-
kelijk is dat Everaert de mensfiguur, Ymagineirlic Gheest, vanuit het publiek liet 
opkomen, net als Valcke doet in De Duerlijdende Man." De afsluiting van dit 
toogspel sprong er eveneens uit, namelijk vanwege de lofzang waarmee men vanaf 
het voortoneel de triniteit en Maria in de troon hulde bracht. Deze lofzang was een 
retrograde, dat wil zeggen een gedicht waarvan men de regels ook van achter naar 
voren kon lezen."9 
Tot een meer affectieve reactie kwamen ook de representanten van 'de mens' in de 
twee toogspelen van Robert Lawet, het Het vader onseen Den helighen sacramente. 
Lawet, de herbergier uit Roeselare, die ergens tussen 1577 en 1582 naar Brugge 
verhuisde, toont zich in deze spelen 'een vasthoudend en geduldig onderrichter, 
goed thuis in de Bijbel en de Kerkvaders'. Net als Jan Valcke en Cornells Everaert j 
was het Lawet in de eerste plaats om degelijk geloofsonderricht te doen, met dit w 
verschil dat de laatste daar veel meer tijd en, in termen van mise-en-scène, ook o 
veel meer ruimte voor uittrok. Gezien de lengte van de spelen kunnen Het vader α 
onse en Den helighen sacramente alleen maar na afloop van een processie zijn Q 
opgevoerd - als ze al op een ommegangsdag werden opgevoerd. Het vader onse o 
telt ruim twaalfhonderd regels. Den helighen sacramente is met zo'n zeshonderd <¡ 
regels de helft korter, maar altijd nog te lang om zonder groot oponthoud tijdens « 
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390 een processie te vertonen Voor de opvoering van Het vader onse was bovendien 
een vaste stellage nodig, met minimaal twee compartimenten gelijkvloers en éen 
compartiment, de troon, op de eerste verdieping. Dezelfde toneelinnchting lijkt 
ook voor het andere spel een vereiste. Aan het eind van Den hehghen sacramente 
namelijk werden drie tableaux vivants tegelijk vertoond. Een ervan betrof Christus 
aan het kruis en het was conventie dit onderwerp in de troon te tonen 
Den hehghen sacramente is nog het meest een toogspel Anders dan Valcke laat 
Lawet aan het eind van dit stuk de instelling van dit sacrament tijdens het laatste 
avondmaal ook werkelijk zien Verder vergelijkt hij geen tafels met elkaar, maar 
maaltijden. In tegenstelling met Het vader onse is in Den hehghen sacramente 'Het 
toneelspel [ ] volledig in een kijkspel overgegaan'121 Acht togen vormen het 
hoofdbestanddeel. De tekst, die door drie spelers werd voorgedragen, 'speelt 
feitelijk een secundaire rol'12 De hoofdpersoon, Honghench Gheest, die werrehek 
wordt genoemd, vertegenwoordigde 'de mens' in dit spel Hij verlangde vanaf de 
eerste regel naar een geestelijke spijs die hem in de vorm van zeven maaltijden uit 
de bijbel, elk in een afzonderlijke toog, werd aangeboden. Zes van deze maaltijden 
kwamen uit het Oude Testament en werden door Des Voetsels Vertooghere, een 
prophetehek personage, gepresenteerd De zevende, met het laatste avondmaal, 
werd door Uutdeelder der Warachtigher Spijsen, een gheestehek personage, uit de 
doeken gedaan. De een stond dus voor het Oude Testament, de ander voor het 
Nieuwe. 
De begrippen werrehek, prophetehek en gheestehek lijken te corresponderen met 
de drie stadia van schriftuilleg die in het spel werden doorlopen en waarvoor de 
personages afzonderlijk model stonden. Honghench Gheest was wereldlijk omdat 
hij de aardse mens vertegenwoordigde, wiens verstand 70 grof was dat hij niet 
zonder hulp tot een juist begrip van de bijbel kan komen. Hij verstond haar slechts 
op het niveau van de letterlijke betekenis. Des Voetsels Vertooghere werd profete-
hjk genoemd omdat hij beelden uit het Oude Testament toonde die als typen van 
gebeurtenissen uit het Nieuwe Testament geïnterpreteerd konden worden. Als 
typen evenwel hadden ze naast een letterlijke of historische betekenis alleen nog 
maar deze verwijzende, typologische betekenis Ze bezaten geen betekenis voor 
het zieleheil van de mens Die betekenis kenden alleen de gebeurtenissen uit het 
Nieuwe Testament. Die bezaten geestelijke waarde of konden op geestelijke wijze 
geïnterpreteerd worden. Daarom heette Uutdeelder der Warachtigher Spijsen ook 
een geestelijk personage. 
We vinden in Het vader onse meer van een 'allegorische Buhnenhandlung' dan 
in De Duerltjdende Man. Het was het bekende patroon uit de zinnespeien: de 
mensfiguur miste iets, was ziek, ten val gebracht, gestruikeld, en wanhopig op zoek 
naar hulp, naar verlichting, lichamelijk of geestelijk, van zijn noodlijdend bestaan. 
De allegorische verklaarders brachten die verlichting, in de vorm van de getoonde 
tableaux en de bijgevoegde uitleg. Wat Honghench Gheest vervolgens aan oud-
testamentische maaltijden werd getoond kon hem met verzadigen. Het ging om 
de volgende scènes: Melchisedek biedt Abraham brood en wijn aan (Gen. 14Ί7-
20), Abraham met de drie engelen (Gen 18:1-8), de instelling van het Pascha (Ex. 
12:1-29), de mannaregen (Ex 16), Abigail brengt David brood en wijn (1 Kron. 
121 Ibidem, 24 122 Ibidem 
17:1-15) en ten slotte de maaltijd van koning Ahasveros (Ester 5:1-8). Hij zocht 39* 
daarom zijn heil in het Nieuwe Testament, in het levende brood dat Christus 
heette. Het hoogtepunt van het spel was het tegelijk vertonen van de laatste 
oudtestamentische maaltijd - die van koning Ahasveros - naast het laatste avond-
maal, met in het compartiment op de eerste verdieping de kruisiging: het teken 
van Christus' lijden en verlossing, waaraan de gelovige mens in de eucharistie 
deelhad. Hiervoor gingen eerst Hongherich Gheest en even later ook de twee 
uitleggers op de knieën. Samen brachten de personages aan het eind uitbundig lof 
aan het beeld van de gekruisigde Christus in een lang refrein op de stokregel 'Lof 
Christus vleeschs en bloet, heliche maeltijt divijne, / Sacramentelick in spetie van 
broodt en wijne'.123 Het leerstuk van de transsubstantiatie is het centrale thema van 
dit toogspel. De eucharistie was de enige maaltijd die de hoofdpersoon voldoende 
kon verzadigen en hem kon zaligen. Het voedsel uit het Oude Testament, dat van 
de oude wet, was daartoe niet in staat. Lawet gebruikte bijbelse beelden van eten 
en drinken om het verschil tussen het Oude en Nieuwe Testament duidelijk te 
maken en om de betekenis van die wel heel bijzondere maaltijd, de eucharistie, 
die écht geestelijk voedsel is, te benadrukken. In de uitleg van de beelden, die vol 
stond met schriftcitaten en -verwijzingen, stond de historische en typologische 
uitleg opnieuw voorop. Pas bij het vertonen van het laatste avondmaal en later, bij 
de kruisiging, toen het aankwam op de geestelijke betekenis, op het zieleheil van 
de mensfiguur, was er ruimte voor een meer affectieve reactie, die zich uitte in 
neerknielen en lofprijzen. 
Hetzelfde patroon vinden we terug in Het vader onse, dat net als Den helighen 
sacramente een gheestelick spel wordt genoemd, een spel waarin de betekenis van 
een nieuwtestamentisch gegeven - in dit geval het onzevader - voor het zieleheil 
van de mens werd uiteengezet. Veel meer dan Den helighen sacramente was Het 
vader onse echter een verclaringhe in woorden, waarbij de beelden als illustraties 
dienden. Het spel telde zes tableaux vivants, wat op twaalfhonderd regels tekst niet 
veel is. Bovendien werden de eerste twee en de laatste drie tableaux tegelijk 
getoond, dus kan moeilijk worden volgehouden dat in dit spel de handeling door 
de togen werd voortgestuwd, zoals dat bij De Duerlijdende Man en Den helighen 
sacramente het geval was. De structuur van de opvoering werd veeleer door de acht 
verzen van het onzevader bepaald, die achtereenvolgens door vijf verklaarders aan 
de hoofdpersoon, Menich Ongheleert, werden uitgelegd. Dit duurde zo'n acht-
honderd regels en daar kwam, anders dan in de Engelse Pater Nosfer-spelen, geen 
toog aan te pas. Wanneer we echter deze wel zeer ver doorgevoerde explicatie, j 
eveneens vol schriftverwijzingen, in gedachten verkorten, dan resteert een verto- w 
ning van vergelijkbare lengte als Het vader onse, waarin de togen wél de hoofdmo- o 
menten zijn. Het spel lijkt in andere opzichten ook zoveel op een toogspel, dat we o 
ons door die lange uitleg niet van ons stuk hoeven laten brengen. De grote omvang д 
van de explicatie was kenmerkend voor het rederijkerstoneel in het tijdperk van o 
de Reformatie. Er werd een overdaad aan bijbelkennis in geëtaleerd, ook door < 
katholieke leken als Lawet die er eens goed voor ging zitten zijn publiek over 2 
inhoud en praktijk van het lekengebed te onderhouden. p 
o 
123. Den helighen sacramente, Í58r. > 
392 De vijf verklaarders - Schriftuerlick Bewijs, Warachtich Betooch, Devoote Con-
templacie, Redelick Onderstant en Broederlick Troost - stonden allen al bij het 
begin van het spel klaar om aan de mensfiguur den wech der zalicheijtXe leren. 
Menich Ongheleert hoefde maar te vragen en de uitleggers zouden hem helpen. 
Ook aan het begin van dit spel bestond er bij de mensfiguur een kennisgebrek dat 
door de uitleg van de verklaarders moest worden opgeheven. Was Menich Ong-
heleert er niet geweest, dan zou dit spel zonder probleem als langgerekte preek op 
rijm door de uitleggers kunnen zijn gesproken. De tableaux vivants hadden dan 
dezelfde functie gehad als de levende beelden die op andere plaatsen in Europa ter 
illustratie van openbare preken werden gebruikt. Lawet echter liet een repre-
sentant van 'de mens' optreden, die door zijn vragen de beurtwisseling tot een 
echte dialoog maakte en het geheel op het niveau van het toneel bracht. 
Nadat de verklaarders zich kort hadden voorgesteld, werd door Menich On-
gheleert meteen uit de doeken gedaan waar de schoen wrong: hij wist wel van het 
bestaan van een wech der zalicheijt, maar hoe daarop terecht te komen was hem 
niet duidelijk. Broederlick Troost bracht meteen uitkomst. Door 'een ghebedt 
odmoedich / Totten hemelschen vadere' zou hij die weg wel vinden en kunnen 
volbrengen. Dit gebed was bij voorkeur te bidden in de beslotenheid van de 
slaepcamere. Hoe dit bidden in zijn werk ging, werd hem vervolgens uitgelegd. 
Deze eerste fase van het spel - ruim honderd verzen - werd afgesloten met een 
pausa, waarna twee togen werden getoond die het voorafgaande op aanschouwe-
lijke wijze samenvatten. In de troon zag men de triniteit uitgebeeld en in het 
daarondergelegen compartiment 'eenen mensche odmoedich ligghende in zyn 
ghebed'.124 Tussen deze mens en God in hing een tekstrol met de openingswoorden 
van het onzevader: 'Onse vader die daer zijt int shemels verblijden, / Ghehelicht 
zij dijnen name tot euwighen tijden'. Aan het rabbat hing een rol met een parafrase 
van psalm 50: 'De offeranden gods zijn een ghebrooken gheest ghestadich / Want 
een odmoedich herte en werdt hij niet versmadich'.125 
Menich Ongheleert verheugde zich in de geest om wat hij had gezien, maar zijn 
verstand was nog te plomp om het ook te begrijpen. De verklaarders maakten hem 
duidelijk dat de inhoud van de togen 'de cracht des ghebedts' moesten veraan-
schouwelijken, en dat dit gebed om effect te sorteren ootmoedig en uit liefde moest 
worden gebeden. De volgende fase was dat Menich Ongheleert de inhoud van het 
gebed wilde leren, waarvan de eerste regel op de rabbatrol was gezet. Het blijkt 
dan dat hij dit gebed eigenlijk al lang kende, maar dan als het Latijnse paternoster, 
waarvan hij de woorden nooit had begrepen. Om hieraan een eind te maken, zou 
het onzevader hem 'In goeden Vlaemschen' geleerd en uitgelegd worden. Die 
uitleg begon met een tableau vivant. Men zag een voorstelling van Jezus te midden 
van zijn leerlingen terwijl hij hun het onzevader leerde (Lue. il), een onderwerp 
dat in de iconografie wel veel van het laatste avondmaal zal hebben weggehad, 
want in de miscanon volgt het onzevader kort na de instellingswoorden. In deze 
toog werd door Jezus en Andreas gesproken - de bijbel zegt niets over de laatste 
in dit verband - en daarmee hebben we een voorbeeld gevonden van een toogspel 
124. Het vader onse, f65r. 125. Ibidem, f65v. De vulgaattekst luidt: 'Sacrificium Deo spiritus 
contribulatus / cor contritum et humiliatum Deus non spernet'. 
met 'spelende' of 'sprekende' tableaux, zoals we die in Der reiche Mann und Lazarus 393 
al zijn tegengekomen. De tekst was in vergelijking met die in het Duitse spel echter 
weer zo kort - Andreas sprak vier, Christus twintig verzen - dat we ons dit tableau 
eenvoudig als omgaande processiefiguur kunnen voorstellen, met de clausen van 
Andreas en Christus als spraken. 
Nadat Christus zelf het onzevader had voorgebeden, begonnen de uitleggers 
met hun lange verdaringhe. Toen deze was afgelopen, wilde Menich Ongheleert 
nog weten welke school hij moest bezoeken om beter te leren bidden. De verklaar-
ders hielden hem voor dat God zelf Den warachtighen schoolmeester-was, die door 
de Heilige Geest onderwees. Dit werd onderstreept met een toog van het pinkster-
wonder en van de bekering van Paulus, waarbij boven de laatste - wederom in de 
troon - ook nog eens Christus verscheen, en de Heilige Geest in de vorm van een 
duif, met een tekstrol neerdaalde. Net als in Den helighen sacramente vielen alle 
aanwezigen thans op hun knieën en begonnen zij aan een grote lofprijzing op de 
Heilige Geest met de stok 'Lof helich gheest, ons Gods lieffste welle in zayende'. 
Menigh Ongheleert was nu voldoende geïnstrueerd om zelf te gaan bidden, 'Ende 
wil nu vordan met zeer goeden beleede / Over een zyde gaen alleene in een 
houcxkin / Ende daer oopen doen der concientien boucxkin', en zich daarbij niet 
langer door werelicke fantazye laten storen. De propagering van het individueel 
gewetensonderzoek met een al of niet bewuste toespeling op het aan Thomas van 
Kempen toegeschreven gezegde 'met een boekje in een hoekje' laat zien hoe het 
massamedium toneel werd ingezet om basisgebeden als het onzevader aan te leren 
en meteen duidelijk te maken onder welke omstandigheden men die het beste kon 
bidden. Menigh Ongheleert kreeg ook een andere naam. Hij was thans een Nieu 
Ghebooren Herte. Kort hierop eindigde het spel. 
Wanneer men de soms al te lange uitleg waartoe Lawet zich laat verleiden 
verkort, dan blijven twee spelen over met expliciete didactiek die betrekking heeft 
op twee thema's uit de sfeer van de lekenvroomheid: het dagelijks bidden van het 
onzevader en de verering van de eucharistie. Dit laatste sluit aan bij het thema van 
Sacramentsdag, en sommige van de gebruikte beelden zouden heel goed in een 
sacramentsprocessie kunnen zijn vertoond. Afgezien van Christus aan het kruis 
in Den helighen sacramente en de triniteit in Het vader onse - echte Kultbilder die 
ook in zinnespelen als togen werden gebruikt - ging het bij de tableaux vivants in 
alle drie besproken toogspelen om 'erzählende Handlungsbilder'.12 In de gedrukte 
toogspelen daarentegen komen we meer voorbeelden tegen van beelden die 
emoties oproepen. De toon van Lawets stukken, meer zakelijk - zo niet streng -
dan bewogen, sluit goed aan bij de sfeer van de vroege Contrareformatie - ze j 
dateren vermoedelijk van na 1560 - die onder de invloed van Trente meer op de ω 
zuiverheid van de leer steunde, zoals die door bijbel, kerkvaders en -leraren o 
verwoord was, dan op de bewegingen van het gemoed. Van Lawets vermeende o 
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394 5 TOOGSPELEN IN DRUK 
De twee toogspelen waarvan we alleen nog een bewerking in druk bezitten, de 
Siecten der Broosscer Naturen (gedateerd 1508) en de Spieghel der behoudenessen 
(gedateerd 1507 of 1510), verschillen op het eerste oog aanzienlijk van elkaar. Dat 
geldt zowel voor de opvoeringen zelf als voor de door Thomas van der Noot 
uitgegeven bewerkingen. Toch komen beide toogspelen in zoverre met elkaar 
overeen, dat de onderwerpen van de tableaux vivants in deze spelen uitsluitend 
ontleend waren aan populaire devoties en niet tevens aan de bijbel, zoals bij de 
spelen van Valcke, Everaert en Lawet het geval was. Tijdens de opvoering van 
Broosscer Naturen werd een bescheiden aantal van vier togen gepresenteerd. Bij 
twee ervan ging het om een gepopulariseerde voorstelling van Christus als medi-
cus, die als een volleerde dokter zichzelf en zijn zaligmakende middelen bij het 
publiek aanprees. De twee andere togen betroffen vermoedelijk de Madonna met 
Kind en de voorstelling van Christus die aan God de vader zijn wonden en Maria 
die aan Christus haar borst toont. De laatste twee thema's waren in de late 
Middeleeuwen vooral als devotiebeeld bekend. In de Spieghel der behoudenessen 
ging het om veel meer togen, die alle betrekking hadden op het lijdensverhaal. 
Hoewel tegelijk hiermee ook oudtestamentische scènes werden getoond die als 
typen van de passiescènes dienden, had het commentaar dat vanuit het spelkader 
op de tableaux vivants gegeven werd voornamelijk betrekking op het lijdensver-
haal. De vertoning ervan moest de representant van 'de mens' aanzetten tot 
contemplatie van het lijden van Christus. In het laatste tableau in Broosscer 
Naturen trad vermoedelijk wel een Christusfiguur met kenmerken van de Man 
van Smarten op, maar de representant van 'de mens' in dit spel gaf zich, anders 
dan die in de Spieghel der behoudenessen, niet over aan lijdensmeditatie. Hem werd 
aan het eind wel met zoveel woorden aangeraden leven en lijden van Christus te 
overwegen, maar tijdens de voorstelling kwam het daar niet van. Dat neemt niet 
weg dat door het aanschouwen van de laatste toog bij de mensfiguur in Broosscer 
Naturen wel emoties werden opgeroepen. Alleen gebeurde dit niet in dezelfde mate 
en niet zo geleidelijk - namelijk door in woord en beeld naar het hoogtepunt van 
de kruisiging toe te werken - als in de Spieghel der behoudenessen. 
Vanwege hun thematiek en hun opvoering in het kader van een toogspel, horen 
de tableaux vivants uit de Spieghel thuis op een ommegangsdag, speciaal op 
Sacramentsdag. Aangezien Jan Smeken de auteur is, ligt een Brusselse ommegang 
voor de hand, maar aanwijzingen hiervoor ontbreken helaas. Niet alleen lag de 
nadruk op het lijden van Christus, tevens werden aan het begin van de tekst allusies 
gemaakt op de sacramentsverering en de reële tegenwoordigheid van Christus in 
de eucharistie. De afzonderlijke episodes uit het lijdensverhaal waaraan in woord 
en beeld werd gerefereerd, kwamen alle ook voor als figuren in de Oudenaardse 
sacramentsprocessie, en net als in Oudenaarde werd bij de opvoering van de 
Spieghelecn onderscheid gemaakt tussen staande en omgaande figuren. De meeste 
oudtestamentische figuren werden vermoedelijk in compartimenten op een vaste 
stellage getoond. De spelers(groepen) die lijdensfiguren - met name de kruisweg 
- uitbeeldden trokken waarschijnlijk voor de stellage langs of liepen over het 
voortoneel dat ze vanaf de zijkant of via het achtertoneel betraden. Bij het figuerlic 
spel ende vertooch van de passie dat tijdens de paasdagen in Oudenaarde werd 395 
opgevoerd ging het waarschijnlijk net zo toe. 
De vertoning van het lijdensverhaal bestond uit de volgende scènes (tussen 
haakjes staan de oudtestamentische typen die werden vertoond): de intocht in 
Jeruzalem (David met het hoofd van Goliat; Jeremía treurt over het lot van 
Jeruzalem), het laatste avondmaal (Abraham en Melchisedek, de mannaregen), de 
gevangenname (Saul tracht David met een speer te doden; Joab doodt Abnar), de 
soldaten vallen voor Christus op de knieën (Samson doodt zijn vijanden; Samgar 
doodt de Filistijnen), de kruisdraging (Isaak draagt het hout voor het offer, de 
verkenners van Kanaan met de druiventros), de kruisiging (het offer van Abraham; 
de oprichting van de koperen slang), de Nood Gods (zonder type), de graflegging 
(Jona wordt in zee geworpen; Jozef wordt door zijn broers in de put geworpen), 
de verrijzenis (Jona wordt door de walvis uitgespuwd; Simson verbreekt de 
poorten van Gaza), de hemel en ten slotte de hel De meeste van deze onderwerpen 
stonden op kleine houtsneden in de tekst afgebeeld (afb. 77 en 78). De thema's 
lijken rechstreeks uit een typologisch werk, bijvoorbeeld uit de Speculum humanae 
salvatwnis, overgenomen. Ook de houtsneden zouden eerder voor de illustratie 
van zo'n werk kunnen zijn gebruikt. 
Dat we bij de Spteghel met een bewerking van een toogspel te maken hebben 
valt m eerste instantie helemaal niet op. De tekst van het spel is door de auteur 
annex bewerker Jan Smeken omgewerkt tot een rijmtekst van tweeenzeventig 
strofen van tien regels elk. Clauskoppen, toneelaanwijzingen en andere formeel-
typografische aanwijzingen die op een toneeltekst wijzen, ontbreken.129 Maar in 
de tekst komen zoveel stukken m de directe rede voor en wordt ook zo nadrukkelijk 
naar het vertonen van figuren verwezen, dat er geen twijfel over hoeft te bestaan 
dat achter deze tekst een toogspel schuilgaat110 Om de toedracht van dit spel te 
achterhalen moet het nodige worden weggedacht dat Smeken ten behoeve van zijn 
lezerspubliek aan de speltekst heeft toegevoegd. Bij dat nodige gaat het in de eerste 
128 Cockx Indestege 1982,115,117 129 Er zijn twee uitzonderingen De openingsclaus van 
het personage Bekeerde Sondare is van een clauskop voorzien (fBsv) De enige toneelaanwij-
zing (tevens bijschrift bij een houtsnede) gaat vooraf aan de biecht van het personage 
Verdoelde Herte 'Hier spreect die ïjaghere gheheeten I verdoelde herte zijn biechte knijelende 
voer die poerte vanden tempele gheheeten den staet van gracien [ ] ' (fE4v) 130 De tekst 
spreekt met het oog op het lijdensverhaal van figuren die passeren 'Hier voer u passerende 
sonder swaerheijt / Suldi die figueren sien ïnder waerheijt / Op die passije [ ] ' (1В3Г) Nadat 
twee oudtestamentische typen zijn besproken, heet het 'Dese figueren ghepasseert met staden, _i 
so quam Jhesus metten cruce geladen (ГОзг) De twee typen van de kruisdraging werden w 
eveneens in beweging voorgesteld 'Doratorije heeft si [het personage Oude Testament] open o 
H 
ghesteken / Ijsac die quam eerstwerf ghestreken [ ] Ie sach twee mans die een druijve o 
ophieven, / Die si wech droeghen na haer behjeven' (ГОзг) Wanneer ze niet lopend konden α 
Vi 
worden uitgebeeld werden scènes uit het Oude Testament in compartimenten getoond O 
'Doude testament nam haren Speere, ende stiet een doere op met groten gheere, / Van silvere < 
wit, reen onbesmit / Doer dhcht van Salomons candeleere, / Quam daer een figuere int cleere' w 
(1Β4Γ) Dit zijn maar enkele voorbeelden van tekstplaatsen waar van een figuereof van figueren ~ 
sprake is, en van het openen van een doere of doeren of van het voorbijtrekken van figuurgroe O 
pen > 
plaats om het visioen van de jager Verdoelde Herte die in een droom getuige is van 
het toogspel en er zelf aan het eind ook aan deelneemt. Het is door zijn ogen - en 
via zijn woorden - dat de lezer de voorstelling waarneemt. De Spieghel der 
behoudenessen is een mooi voorbeeld van hoe een toneeltekst ten behoeve van een 
meer elitair-literaire receptie tot (voor)leestekst werd omgewerkt en, mede van-
wege de kostbare houtsneden, door een selecter publiek kon worden toegeëigend. 
Dat neemt niet weg dat voldoende van het oorspronkelijke toogspel behouden 
bleef om de Spieghel als devotietekst te gebruiken. Veel wijst erop dat Smeken en 
Van der Noot haar in de eerste plaats voor dit doel bewerkten en uitgaven. 
Een personage als Verdoelde Herte heeft waarschijnlijk wel deel uitgemaakt van 
het oorspronkelijke toogspel, maar daarin beslist een kleinere rol gespeeld dan 
voor hem als verslaggever in de bewerking is weggelegd. Verder hebben niet alle 
van de tien grote en twintig kleine houtsneden die in de Spieghel voorkomen 
betrekking op de inhoud van het toogspel. De afbeeldingen van de lijdensscènes 
en van de oudtestamentische typen, die na ongeveer eenderde van het boek 
beginnen, hielden wél, die aan het begin, over de jacht van Verdoelde Herte en zijn 
droom, hielden daarentegen géén verband met het toogspel. In het gedeelte dat 
betrekking heeft op de vertoning komen ook nog verscheidene - maar soms 
identieke - houtsneden voor waarop de mensfiguur in dit spel, Bekeerde Sondare, 
en andere allegorische personages staan afgebeeld. Sommige details op deze 
houtsneden houden mogelijk verband met de mise-en-scène van het spel. 
Al met al oogt de Spieghel der behoudenessen veel rijker dan de Siecten der 
Broosscer Naturen en kostte dit boek vermoedelijk ook meer. De Spieghel telt 
negenenvijftig bladzijden in klein-folioformaat en de houtsneden, sommige pagi-
nagroot afgedrukt, zijn van uitstekende kwaliteit. Daarmee vergeleken maakt de 
Siecten der Broosscer Naturen maar een schamele indruk. Het is een klein boekje, 
dat inclusief de titelpagina veertig bladzijden telt, met dertien houtsneden die veel 
minder fraai zijn uitgevoerd dan die in de Spieghel. Het is dan ook niet zonder 
reden dat Pleij beide werkjes - althans als leestekst - van verschillende houdingen 
vindt getuigen en voor elk ook een ander leespubliek veronderstelt. De Spieghel is 
volgens hem een voorbeeld 'van het ouderwetse elitarisme onder de gegoede 
burgerij uit het einde van de voorgaande [de vijftiende] eeuw'. Broosscer Naturen 
daarentegen getuigt van de 'nieuwe koers van morele instructie in de literatuur, 
bestemd voor een breed burgerlijk publiek'.131 
Pleij heeft met de karakterisering van beide teksten grotendeels gelijk. Niet 
alleen vanwege hun uiterlijke verschijning, ook vanwege hun inhoud lijken beide 
teksten voor een verschillend publiek bestemd. Smekens aanpak is meer literair. 
De toepassing van het droomvisioen, de zorg voor rijm en strofenbouw, de 
bloemrijke beschrijving van het lijden van Christus, het maakt alles een minder 
alledaagse indruk dan het werk van de anonieme auteur van Broosscer Naturen, 
wiens taal en beeldspraak veel grover is en die voor zijn toogspel een veel eenvou-
diger opzet kiest, met veel minder tableaux dan in de Spieghel, waarvan er één, dat 
van Christus Medicus, ook nog eens naar voorbeeld van een personage uit het 
komisch toneel - de kwakzalver of piskijker - is ingekleurd. Het steekt allemaal 
wat pover af tegen de opzet van de Spieghel met zijn voorbijtrekkende figuurgroe-
131. Pleij 1988,205, 208. 
pen en typologische beeldenreeksen, die bovendien nog eens in een zwaarder 397 
kader zijn geplaatst, met meer allegorische personages, handelingen en attributen. 
Maar dan hebben we het alleen over de bewerkingen in boekvorm, over de tekst 
van deze toogspelen. Als schoиwspel volgen Broosscer Naturen en de Spieghel echter 
hetzelfde plan, zij het dat dit plan in de Spieghel verder is uitgewerkt. We moeten 
er wel rekening mee houden dat Smeken het buitenspel ten behoeve van de lezers 
literair heeft opgetuigd en dat de voorstelling, afgezien van het aantal en de 
opvoeringswijze van de togen, veel eenvoudiger en herkenbaarder was dan men 
op grond van de bewerking zou aannemen. Dat moest ook wel, want de voorstel­
ling zal voor een groot publiek van kijkers bestemd zijn geweest dat bij gelegenheid 
van een ommegang Brussel was binnengestroomd. Dit publiek zal niet anders van 
samenstelling zijn geweest dan het publiek dat naar Broosscer Naturen kwam 
kijken. En al zijn taal en thema van de tableaux in dit laatste spel veel eenvoudiger 
of zo men wil volkser, toch gaat het in beide spelen om dezelfde religieuze ideeën 
en devoties van een lekenpubliek in de steden. Ook in gedrukte vorm hebben 
Broosscer Naturen en de Spieghel een identiek doel: verslaggeving en religieuze 
verdieping. Ze vragen bovendien om dezelfde dramatische leeswijze als menig 
devotionele tekst die niet op een opvoering gebaseerd is. Dit soort teksten werd 
eveneens door Van der Noot uitgegeven, zoals Die vij. getiden op die passie ons 
heeren.112 
De hoofdpersoon in de Siecten der Broosscer Naturen is Broossce Nature. Zij 
vertegenwoordigde de door zonde verzwakte en verblinde mens. Ze was dat in de 
eerste plaats geestelijk, maar op het toneel werd die zwakte en blindheid op haar 
fysieke verschijning overgedragen: ze lag terneer en kon niet zien. Drie allegorische 
personages, Goede Inspiracie, Vreese en Kennisse trachtten haar innerlijk op te 
richten en tot inzicht te brengen. Deze laatste personificatie komt ook in Elckerlijc 
als een van de deugden of eigenschappen van de mens voor, alleen zien we hoe zij 
in Broosscer Naturen met de andere personificaties in discussie gaat over de kansen 
op zaligwording van de mens: een afgeleide van het deugdendispuut dus. Aan het 
eind van het spel, wanneer Maria, Christus en God de vader getoond worden en 
Maria in een aansluitende spelscène bij Christus om genade voor de mensheid 
smeekt, hebben we daarenboven met een variatie op het hemelpleidooi te ma-
ken.133 
Het dramatisch motief dat in Broosscer Naturen zoiets als een allegorische 
Bühnenhandlung oplevert, is het motief van de pelgrimstocht, al is het in dit spel 
niet zo fraai uitgewerkt als in Elckerlijc. Pleij weet zelfs een verband aan te wijzen j 
tussen de iconografie van de houtsneden in Broosscer Naturen en die in de w 
Nederlandse bewerking van Deguileville's Pèlerinage de la vie humaine, het be- о 
roemdste allegorische pelgrimsboek uit de late Middeleeuwen.134 Passend bij dit o 
motief is dat Broossce Nature ziek was, opgericht moest worden en op weg Q 
geholpen. Eigenlijk kwam ze in dit spel niet zo heel ver, want haar werd wel de weg o 
gewezen, met veel woorden en enkele tableaux vivants, maar ze volbracht de < 
pelgrimstocht niet helemaal. Ze ging niet tot aan het hemels Jeruzalem, iets wat S 
Elckerlijc wel deed. Die stierf immers aan het eind van het spel en werd in de hemel | 
o 
132. Pleij 1982,40,42,70. 133. Pleij 1990,197. 134. Ibidem, 198-199. Г 
opgenomen De pelgrimstocht van Broossce Nature was eerst en vooral een 
innerlijke weg, die maar voor een deel op het toneel werd veraanschouwelijkt 
Allereerst werd de mensfiguur opgericht. Dat deden zijn geestelijke helpers behal-
ve met woorden ook met allegorisch op te vatten attributen. Vreese hield een 
hamer in de hand, Kenmsse een spiegel en Goede Inspirane een lamp Het kloppen 
van de hamer stond voor een onrustig geweten en het kijken in de spiegel van 
dueghden voor het gewetensonderzoek l35 Het schijnsel van de lamp verlichtte de 
gang naar binnen, die bij Christus moest eindigen. 
Zo kon Broossche Nature op weg gaan naar genezing. Al snel kon ze staan en 
zien, maar waar was nu die meester, namelijk Christus? Zij had hem nog met gezien, 
in tegenstelling met het publiek aan wie hij reeds eenmaal getoogd was Hij stelde 
zich toen voor als Doctor Medicus, wiens optreden op dat ogenblik eerder voor het 
publiek dan voor Broossce Nature bestemd was. Doordat Christus zichzelf pre-
senteerde, oogde zo'n toog als een afzonderlijk processietableau met een spraak. 
Zijn monoloog lijkt qua stijl en inhoud zelfs als twee druppels water op die 
waarmee Christus zich in Christus scrijft inder eerden aan het publiek voorstelde· 
Comt alle tot mi, die mijns begheren, 
Die bhnt sijt, doof, cropel ende manck 
Alle siecten die can ie wel weren 
Comt alle tot mi die mijns begheren 
Mijn medicine wilt niet ontberen 
Voer elcx gesonde heb ie levende dranck 
Comt alle tot mi, die mijns begheren, 
Die bhnt sijt, doof, cropel ende manck 
Comt alle tot mi, maect hier uwen ganck '3 
Beide monologen gaan onafhankelijk van elkaar terug op Mat. 11:28-30, maar het 
tekent de overeenkomst in dramatische situatie dat het eerste optreden van 
Christus in beide spelen met een parafrase van hetzelfde schriftwoord gepaard 
ging· 
Pleij heeft er terecht op gewezen dat de voorstelling van Christus als wonder-
dokter geënt is op de religieuze voorstelling van Christus als een geestelijk genezer, 
die bovendien op een aantal miraculeuze genezingen van echt lichamelijk lijden 
kon bogen, zoals hij zelf in het vervolg van zijn monoloog vertelde.137 In Broosscer 
Naturen was het personage van Christus Medicus volgens Pleij zo sterk geprofa-
mseerd, dat zijn optreden herinneringen oproept aan de genezer in de Duitse 
Arztspiele, een genre van vastenavondspelen waarin de draak gestoken werd met 
een toneeltype dat in zijn rol zowel de barbier, de kiezentrekker, de kwakzalver als 
de geschoolde dokter verenigde. Zoals Christus zich in de openingsverzen van zijn 
monoloog presenteerde had hij wel wat weg van de wonderdokter die op kermis-
sen en jaarmarkten optrad Op een houtsnede die op de tweede toog betrekking 
heeft, zien we Christus afgebeeld met een urinaal in de hand en speelt hij inderdaad 
135 Over het spiegel begrip en de morahstisch-didactische spiegelhteratuur zie Bange 1986 
136 Siecten der Broosscer Naturen, £A8r Men vergelijke Schoute 1941, 3622 137 Pleij 1990, 
199-204 
de piskijker. De voorstelling van Christus als arts kan een aanwijzing zijn dat 399 
Broosscer Naturen door een barbiersgilde werd opgevoerd, waartoe traditioneel 
ook de medische professie behoorde.13 De eenvoud van taal en vorm van het spel 
wijzen er inderdaad op dat het spel niet tot het repertoire van een rederijkersge-
zelschap behoorde. De tweede keer dat Christus werd getoogd, kon ook Broossce 
Nature hem zien. Goede Inspiracie had haar aanvankelijk de raad gegeven Christus 
inwendig tegemoet te gaan, maar toen Broossce Nature bleef aandringen ging het 
gordijn ten tweeden male open en kon ze Christus in het echt zien, terwijl deze in 
een urinaal keek. Maar dit keer was het niet Christus zelf maar Kennisse die het 
beeld van commentaar voorzag: 'Siet die meester segt hem lof ende danck / Jhesus 
es sinen name soet int hooren'. Opnieuw werd Christus geïdentificeerd: dit keer 
niet met een eigentijdse dokter, maar met de bijbelse ghesontmakere, de Salvator. 
Dat was, zei Kennisse, de betekenis van de naam Jezus, waar verder haar hele 
explicatie om draaide. Ze vertelde er aan het eind zelfs een exempel over. Niet zo 
verwonderlijk als we bedenken dat in de late Middeleeuwen de zoete naam van 
Jezus bijzonder werd vereerd. De voorstelling van Christus Medicus werd zodoen-
de door Kennisse in de context van een populaire devotie geplaatst. Zoals Christus 
in de eerste twee togen verscheen en zich aanvankelijk presenteerde, herinnerde 
hij zonder meer aan de kwakzalver uit het komisch toneel. Maar wat er verder over 
hem gezegd werd en zijn verschijning in de andere twee togen had weinig met 
Christus als kwakzalver, maar alles met Christus als zaligmaker te maken, die door 
zijn lijden en dood de mensheid gered had. Alleen in de laatste scène, toen hij 
samen met Maria op het toneel verscheen en zijn receptuur gaf voor de genezing 
van Broossce Nature, werd het beeld van de wonderdokter weer sterker. Dat neemt 
niet weg dat Christus' optreden als kwakzalver en alle andere metaforen rond 
ziekte en genezing in Broosscer Naturen slechts de populaire verpakking waren van 
een traditionele heilsleer die niet afwijkt van wat we in de Spieghel der behoude-
nessen tegenkomen. Over het genadewerk van Christus, de betekenis van het 
eucharistisch sacrament, de voorspraak van Maria, het belang van het gebed, van 
de biecht en van de overweging van Christus' leven, lijden en dood, over dit alles 
ging het in Broosscer Naturen. Dat waren thema's die onder een breed burgerlijk 
publiek gemeengoed waren, maar die in de hier geboden populaire verpakking 
een nog wijdere verbreiding vonden. Het beeld van Christus Medicus werd 
gecontamineerd met dat van de kwakzalver uit het komisch toneel, opdat de 
spelinhoud meer ingang zou vinden bij het grote publiek. Ook hier is sprake van 
toeëigening, maar met een tegenovergesteld motief als waarmee Smeken de 
Spieghel bewerkte. j 
De weg die Broossce Nature moest gaan, leidde naar Christus. Maar het was w 
niet eenvoudig bij hem te komen. Daar had Vreese met haar 'gehamer' - het o 
onrustig geweten - wel voor gezorgd. Broossce Nature hoopte weliswaar op o 
Christus als verlosser, maar was bang voor Christus als rechter. Ze was, zegt Vreese Q 
'noch versaecht / Te comen daer den dach uut daecht'. Als aanduiding van de o 
ruimte waar Christus zich bevond kon hiermee alleen het koor aan de oostzijde < 
van de kerk zijn bedoeld, waar de mis werd opgedragen. Broossce Nature durfde « 
daar nog niet naar binnen, met andere woorden: ze durfde zich niet rechtstreeks 5 
o 
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76 De Sieden der Broosscer Naturen. 
Brussel, Thomas van der Noot, 1507 of 1510. 
Links een houtsnede met de triniteit en Maria Mediatrix. 
tot Christus te wenden en te communie te gaan. Goede Inspiracie raadde haar 
daarom aan in Maria haar middelares te zoeken. Die werd prompt in het derde 
tableau vivant getoogd. Hoe precies is niet zeker, maar als de houtsneden enig 
verband houden met de opvoering, dan werd Maria waarschijnlijk voorgesteld als 
Madonna met Kind. Zo staat ze althans op een van de houtsneden afgebeeld, met 
de drie deugden en Broossce Nature terzijde geknield. De iconografie van dit beeld 
is welbekend: in de eerste plaats de Madonna met Kind, een van de populairste 
thema's in de religieuze schilderkunst en veel voorkomend als devotiebeeld (IV.5), 
maar ook de vier vrouwen, die gelijk de schenkers van een schilderij naast het 
centrale beeld zijn weergegeven. 
Aan deze houtsnede gaat een andere vooraf waarop Maria eveneens voorkomt 
en die details bevat waarnaar door Goede Inspiracie in zijn beschrijving van het 
toneelbeeld werd verwezen (afb. 76). We zien hierop de triniteit samen met Maria 
afgebeeld. Middenboven zit God de vader in een wolk; linksonder knielt Christus, 
die in zich de kenmerken verenigt van de verrezen Salvator - met kruis - en de 
Man van Smarten, die de zijdewond toont; rechtsonder is Maria weergegeven, 
eveneens geknield, die haar borst heeft ontbloot; linksboven is de Heilige Geest 
zichtbaar, in de gedaante van een duif; en rechtsboven een engel, die twee werk­
tuigen van de passie in zijn armen klemt: de lans en de rietstok met de spons. 
Tussen Jezus en Maria zijn nog meer Arma Christi afgebeeld: de doornenkroon, 
de geselkolom, de nagelen en wellicht de purperen mantel. De houtsnede wijkt in 
stijl en iconografische details sterk af van de andere houtsneden in Broosscer 
Naturen, die alle tot dezelfde reeks behoren. Ze lijkt daarom oorspronkelijk voor 
een ander werk vervaardigd te zijn, bijvoorbeeld een gebedenboek. Miniaturen 4°ι 
met afbeeldingen van en gebeden tot ons heren waepenen kwamen standaard in 
getijdenboeken voor,'39 maar belangrijker is dat het centrale onderwerp van deze 
houtsnede, Christus die God de vader zijn wonden en Maria die Christus haar 
borst toont, wijdverbreid was en sterke wortels had in de lekenvroomheid. 
Het gaat om de verbeelding van de dubbele voorspraak, van de heilstrap die 
van Maria naar Christus en van Christus naar God de vader leidt.140 Voorstellingen 
van die voorspraak kwamen in verschillende variaties voor, zowel op miniaturen 
en houtsneden als op panelen. Het was gebruikelijk daarbij ook de suppliant, de 
biddende of stervende mens, af te beelden en tekstrollen te schilderen of te 
graveren met daarop de dialoog tussen de mens en Maria, tussen Maria en Christus 
en tussen Christus en God de vader.141 Zo'n instructief beeld over het gebedsleven 
van de (stervende) mens kwam in Broosscer Naturen uitstekend tot zijn recht. De 
menselijke suppliant en de goddelijke recipiënt werden echter niet samengebracht 
in één tableau vivant, zoals later wel Lawet in Het vader onse zou doen, zelfs met 
tekstrollen erbij. In Broosscer Naturen werden vermoedelijk alleen God de vader, 
Maria en Christus als figuur - vermoedelijk in de troon - voorgesteld. De mens-
figuur, Broossce Nature, stond op het voortoneel, maar zou even later door het 
zien van dit tableau net als de suppliant op de afbeeldingen op de knieën gaan. De 
tekst ter verklaring van het beeld hoefde niet op rollen te worden gezet, daar ze 
door Goede Inspiracie bij het onthullen van de toog al werd gesproken. Ze 
beschreef de voorstelling van Maria Mediatrix als volgt: 
Si es der duechen 1ère, tuycht scrifture, 
Daer elc bi op climt int godlijk anscouwen. 
Dat si bidt, dat bidt haer sone vol trouwen 
Sinen hemelscen vader in deewich leven. 
Sic tocht haer mechdelike borsten sonder flouwen, 
Haer sone zijn wonden, ie vint bescreven.142 
Het onthullen van de toog met Maria leidde naar het hoogtepunt van de voorstel-
ling: Broossce Nature viel bij het aanschouwen van de moeder Gods 'met such-
139. Meertens 1930-34, II, 85 e.v.; Duffy 1992,246. 140. Kirschbaum 1968-76, II, kol. 346-351; 
Peeters 1971,99, noot 2; Ramakers 1994(c). Het concept van de dubbele voorspraak werd voor 
het eerst geformuleerd in het twaalfdc-eeuwse Libellus de laudibus Bcatae Mariae Virginis van 
Arnaud van Chartres, dat lange tijd verkeerdelijk aan Sint-Bernardus is toegeschreven. Daarin J 
heet het: 'Christus, nudato latere, Patri ostendit latus et vulnera, Maria Christo pectus et ubera' w 
Ζ (Meier 1959,131). In de beeldende kunst, bijvoorbeeld in de Speculum humanae salvationis, О 
н 
werden de twee trappen van voorspraak, die van Maria en Christus, eerst nog gescheiden O 
afgebeeld (Henry 1986, 32). Het is Johannes Gerson die in zijn geschrift Tenor appellationis Q 
vi 
cuiusdam peccatoris a divina iustitia ad divinam misericordiam beide trappen in één 'proces', O 
één 'tribunal misericordiae' samenbrengt en zodoende een verbinding legt met de traditie van < 
het hemelpleidooi. 141. Cat. Martin Luther 1983, 336-339, nrs. 445-450. Panofsky schonk « 
uitvoerig aandacht aan het thema als devotiebeeld, vooral vanwege de iconografie van Christus g 
als Man van Smarten op deze voorstellingen (Panofsky 1927). 142. Siecten der Broosscer ° 
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402 tenden herten, bedruct allendehjc / Met natten oghen, screyende inwendelijc' op 
de grond en hief het hoofd in gebed naar haar op Dit zeer dramatische moment, 
waarin een tableau vivant een affectieve reactie uitlokt, markeert de overgang van 
geestelijk inzicht naar emotionele bewogenheid, van wat met het verstand wordt 
begrepen naar wat in het hart wordt gevoeld. De handeling (het neervallen), de 
uitdrukking (de droefheid) en het spreken (het gebed) begeleiden deze wending, 
die in de Spieghel der behoudenessen nog veel meer nadruk zal krijgen. 
Broossce Nature bad niet tevergeefs. Wat in de toog in beeldvorm of iconisch 
was voorgesteld, werd in de volgende scène uitgespeeld. Broosscer Naturen bevat 
een houtsnede van deze scène Hierop zien we Jezus en Maria in gesprek met elkaar, 
waarbij Maria het volgens de tekst voor de mensheid - of voor Broossce Nature -
opneemt. Maria bevestigde haar rol van middelares en Christus betuigde zijn 
instemming met die rol Op voorspraak van Maria was de hemelsche doctor bereid 
Broossche Nature te genezen. Thans volgde een ver doorgevoerde en soms ook 
vergezochte medische beeldspraak Christus schreef een purgaae (een laxeermid-
del') voor, die de drie deugden Broossche Nature moesten laten nutten. Die 
purgaae was een siroop bestaande uit de volgende ingrediënten: alsem van be-
rouw, siroop der biecht, goede opzet, water der tranen, liefde (karttate) en azijn 
van vrees. Waar ze die konden vinden, vroeg Goede Inspiracie. Jezus verwees naar 
een aantal bijbelpassages, met name uit het lijdensverhaal, waarin vloeistoffen 
worden genoemd die in de iconografie van die scenes terugkeerden143 
Daarna vroeg Vreese naar de dosering van de siroop. Moest Broossce Nature 
die elke dag slikken? Een pint zoete wijn 'der godliker liefden' en een kwart 'most 
der inwendiger vruecht', zei Jezus, kon helpen de bitterheid van de siroop te 
verzachten Op de vraag van Goede Inspiracie wat te doen als 'enighe humoren' 
wat zwaar op de maag kwamen te liggen, raadde Jezus aan het 'soet hemels broot' 
te eten dat zijn moeder in 'haren maechdehken lichame' had gemaakt Hiermee 
werd verwezen naar de eucharistie, evenals met 'Dlams vleesch gebraden aent 
crucen spet', een beeldspraak die Kalff met afschuw vervulde,144 maar die laat zien 
hoe ook voor de gekruisigde Christus en niet alleen voor Christus als medicus 
eenvoudige, zo nodig platvloerse beelden werden gehanteerd. Als de betekenis van 
de kruisiging er maar duidelijker door werd. Ten slotte vroeg Goede Inspiracie 
waar Broossce Nature naar toe moest als ze wilde gaan wandelen. Naar de 'hof / 
143 De alsem van berouw kunnen ze onder meer gaan halen bij Petrus en Magdalena, die 
volgens Joh 20 1-2 de eersten waren die op paasmorgen het lege graf zagen Maria Magdalena 
wordt altijd afgebeeld met een balsemvat Ze was immers naar het graf gekomen om Jezus te 
balsemen Het water der tranen kunnen ze vinden in de hof van Olijven, waar Christus bidt 
dat de beker ( den kekke van bitterheyt) hem voorbij mag gaan, en waar hij volgens Luc 22 43-44 
door doodsangst gekweld water en bloed zweet Maar uit de hemel komt een engel om hem 
te sterken, die op afbeeldingen van deze scène met een kelk staat afgebeeld waarin hij het water 
en bloed opvangt Voor de tranen kunnen ze Broossce Nature ook naar de tranen dnesch 
voeren, waar ook David naartoe ging om te bidden Het is een verwijzing naar de bekende 
voorstelling van David in gebed, die men in getijdenboeken aan het begin van de boetpsalmen 
aantreft De liefde (doiie der karttaten) isbi) de vijf wisemaechdekenste betrekken (Mat 25 1-13) 
en de azijn van vrese kunnen ze uit de spons knijpen waarmee ook Jezus aan het kruis werd 
gelaafd (Joh 19 29) 144 Kalff 1889,222 e ν, Kalff 1907,338 
Der godliker contemplacien', antwoordde Jezus. Het was een 'soet prieel', waarin 4«3 
de 'appelboom des helichs cruys' stond. De vruchten die eraan groeiden, waren 
de 'appelkens des lidens verduldich'. Maar Jezus waarschuwde deze appeltjes niet 
rauw te eten, maar ze eerst 'Inden brant der liefden, tgodlijck vier' te werpen. De 
betekenis van deze allegorie maakte Kennisse vervolgens aan Broossche Nature 
duidelijk. Ze moest naar Nazaret, Betlehem en al die andere plaatsen gaan waar 
Christus geleefd en geleden had, met andere woorden: zijn leven en lijden con-
templeren, het meeleven en meelijden. 
Zo zien we hoe in Broosscer Naturen naast Christus Medicus de gestalte van 
Christus Salvator opdoemde, en hoe daarnaast ook Maria Mediatrix ten tonele 
verscheen. Verder werd de beeldspraak van ziekte en genezing gecompleteerd met 
eucharistische lijdenssymboliek, en verschoof aan het eind de nadruk van de 
praktische genadewerking van de sacramenten naar de diepere betekenis van 
Christus' leven en lijden, die in gebed en contemplatie overwogen moest worden. 
Hoewel Broossce Nature niet zoals Elckerlijc de weg naar zaligheid geheel ten einde 
ging, was het toch mogelijk ook de inhoud van het spel als spiegel aan de lezers en 
toeschouwers voor te houden: 
Spiegelt u menschen van broosscer aert. 
Neemt u wandelinghe in desen rosegaert. 
Soect helpe an Maria Gods dageraet. 
Wie troost begeert: si es ons toeverlaet. 
Staet op die in sonden sijt ghevallen. 
Blijft niet ligghende beestelic met dallen. 
Smaect wel wat ν dit bocxken leeren can. 
Ghi seit behagen den beere der heren dan.145 
Waarop in Broosscer Naturen alleen maar werd gezinspeeld, werd in de Spieghel 
der behoudenessen met een overvloed aan beelden getoond en uitvoerig beschre­
ven: het lijdensverhaal. In dit toogspel waren het de opeenvolgende scènes vanaf 
Palmzondag tot de verrijzenis van Christus die bij de hoofdpersoon een affectieve 
reactie moesten bewerkstelligen. Vanwege het grote aantal scènes en de gedetail-
leerde beschrijving ervan hoort de Spieghel thuis in de rijke traditie van laatmid-
deleeuwse passieliteratuur, met zijn vele narratieve uitbreidingen vol gruwelijke 
en aangrijpende details. De uitvoerigheid waarmee Smeken Christus' lijden be-
schrijft en het feit dat hij herhaaldelijk terugkoppelt naar de reactie van de 
mensfiguur op dit lijden, laten zien dat hij aan de Spieghel de functie toekende van j 
een devotieboek met behulp waarvan de lezer het lijden van Christus kon over- w 
ζ 
wegen. o 
Veel passieliteratuur vroeg om een dramatische leeswijze. De beschrijving van o 
Christus' lijden was zo uitvoering en gedetailleerd, opdat de (voor)lezer en toe- Q 
hoorder zich de gebeurtenissen op Goede Vrijdag zo scherp mogelijk voor ogen o 
kon halen en zich zo sterk mogelijk met de lijdende Christus kon identificeren. De < 
beschrijvingen waren als staties van een kruisweg waarbij uitvoerig werd stilge- ω 
staan om alle details van de voorstelling op het verstand en gemoed van de | 
o 
145. Siecten der Broosscer Naturen, {C7V-CS1. Γ 
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Houtsnede van de kapel met Bekeerde Sondare en Geloof, Hoop en Liefde. 
Rechtsmidden is een houtsnede ingezet met de Kruisdraging 
beschouwer in te laten werken. In het toogspel dat achter de Spieghel schuilging, 
werden de onderdelen van het lijdensverhaal niet alleen beschreven maar ook 
werkelijk voor ogen gevoerd, en dat waarschijnlijk in een mise-en-scène die 
verwees naar de omstandigheden waarin tijdens de late Middeleeuwen idealiter 
door leken werd gebeden en gemediteerd: in de afzondering van een kapel of 
bidvertrek, geknield op een bidstoel, met een gebedenboek in de hand en een 
devotiebeeld voor ogen. In de Spieghel was het echter niet een enkel beeld maar 
een reeks van beelden die aan de mensfiguur voorbijtrok of hem in compartimen-
ten op het toneel werd getoond. 
De mensfiguur in de Spieghel der behoudenessen heette de Bekeerde Sondare. 
Hij droeg een witte mantel (ten teken van reinheid), een grijs onderkleed (ten 
teken van armoede) en een scherpe roede (ten teken van gehoorzaamheid). Dat 
de Spieghel op een toogspel gebaseerd was, bleek wel uit het optreden van twee 
bekende allegorische uitleggers: het Oude Testament, dat voorgesteld werd als 
Synagoga, en het Nieuwe Testament, dat als Ecclesia ten tonele verscheen. Op de 
titelgravure zien we beide personages verkleind afgebeeld, de een half geblind-
doekt met een gebroken vaandel en de twee wetstafelen in de hand, de ander 
gekroond, met kelk, staf en nimbus. De laatste was het meest aan het woord. Zij 
vertelde het lijdensverhaal vanaf Palmzondag tot en met de verrijzenis. Terwijl ze 
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Rechtsonder twee houtsneden met typen van de kruisdraging: 
Isaak draagt het hout voor het offer en De verkenners van 
Kanaan en de druiventros. 
sprak, passeerden voor de ogen van Bekeerde Sondare stille vertoningen van de 
genoemde scènes. Een groot aantal van die scènes zijn in de druk op kleine 
houtsneden weergegeven, net als vele van de oudtestamentische typen.14 Op een 
van de grote houtsneden zien we Bekeerde Sondare geknield in een kapel, met 
voor hem een altaarstuk waarop de kruisiging is afgebeeld. Deze houtsnede wordt 
zes maal herhaald, waarbij aan de rechterzijde een kleine houtsnede met een 
lijdensscène is ingezet (afb. 77). Hierdoor lijkt het alsof Bekeerde Sondare inder-
daad het lijden van Christus met behulp van afbeeldingen overweegt. Precies dat 
gebeurde ook tijdens de voorstelling. Daarbij stonden de uitleggers waarschijnlijk 
op een stellage, waarvan het speelhuis minimaal twee openingen moet hebben 
geteld. In de compartimenten achter deze openingen werden de meeste oudtesta-
mentische tableaux paarsgewijs getoogd en door het personage Oude Testament 
uitgelegd. In het gedrukte verslag vinden we die scènes in de vorm van kleine 
houtsneden eveneens paarsgewijs geïllustreerd op de pagina voorafgaande aan die 
waarop een kapelscène met lijdenstafereel is afgedrukt (afb. 78). 
















Terwijl in toogspelen als De Duerlijdende Man en Den helighen sacramente de 
oudtestamentische beelden even belangrijk zo niet belangrijker waren dan de 
nieuwtestamentische, blijkt uit het dominante optreden van de uitlegger Nieuwe 
Testament dat in de Spieghel de nadruk veel meer lag op de nieuwtestamentische 
gebeurtenissen, dat wil zeggen op het lijdensverhaal. Valcke, Everaert en Lawet 
kwamen niet veel verder dan het leggen van een typologisch verband tussen oud-
en nieuwtestamentische figuren. Dit verband werd door Smeken ook in de Spie-
ghel gelegd, alleen was deze met uitsluitend zo'n verband niet tevreden. Een 
typologisch verband was al gegeven met het simpelweg togen van deze figuren in 
een processie. De vertoning ervan in het kader van een toogspel bood de gelegen-
heid veel verder te gaan in de interpretatie, en naast een typologisch verband tussen 
de lijdensscènes en hun typen uit het Oude Testament ook een verband te leggen 
tussen deze lijdensfiguren en het zieleheil van de gelovige mens. Smeken spaarde 
zich geen moeite dit verband in woord en beeld aan de toeschouwer of lezer te 
tonen. Zou de opvoering zoals hierboven beschreven al een indrukwekkend 
schouwspel hebben opgeleverd, Smeken voegde aan de opzet van het spel en de 
mise-en-scène nog het een en ander toe om nog meer indruk te maken. Overigens 
is niet altijd duidelijk of hetgeen hij toevoegde ook in werkelijkheid deel uitmaakte 
van de voorstelling of door hem alleen maar ten behoeve van het gebruik als 
devotieboek in de beschrijving van het toogspel werd verwerkt. 
In de eerste plaats kijken we naar de inleiding op de voorstelling. Verdoelde 
Herte vertelt hoe Bekeerde Sondare door drie schoon vrouwen, Geloof, Hoop en 
Liefde, de tempel Staet van graden werd binnengeleid. De eerste droeg een sleutel 
(van de poort van de tempel: de biecht), de tweede een roede (verbonden met de 
brug er naartoe: de penitentie) en de derde een vijole of fles met gal (verbonden 
met het water rondom: de tranen van berouw). Op enkele van de grote houtsneden 
zien we de drie theologische deugden inderdaad afgebeeld, maar behalve in het 
begin worden ze in het verhaal nergens meer genoemd. Tenzij ze de hele voorstel-
ling verder sprakeloos naast Bekeerde Sondare bleven staan, was er voor hen verder 
geen rol in het spel. Dat geldt ook voor de vier evangelisten die Nieuwe Testament 
noemt als de bronnen van het lijdensverhaal. Hun symbolen staan wel op de 
titelgravure afgebeeld, maar ze traden niet als personages in het spel op. Er was 
voor de theologische deugden wellicht een taak weggelegd bij het verrichten van 
een allegorische handeling die zich in de loop van de vertoning rond Bekeerde 
Sondare voltrok. Naarmate deze zich meer vereenzelvigde met het lijden van 
Christus, werd hij getooid met de tekenen daarvan. Na de eerste lijdensscène kreeg 
hij een rode mantel - een boetekleed - omgehangen, waarop na elke volgende 
scène een afbeelding of attribuut werd gespeld. Het ging om verschillende van de 
Arma Christi en om andere symbolen: een palmtak, de dertig zilverlingen, Jezus' 
aangezicht (niet te verwarren met de doek van Veronica die afzonderlijk vermeld 
wordt), Judas' aangezicht, de geselen, het kruis, de nagelen en de lans. Het was in 
de schilderkunst heel gewoon bij lijdensscènes de werktuigen van de passie af te 
beelden, alsmede de aangezichten en profielen van de hoofdrolspelers uit het 
lijdensverhaal, zoals op de voorstelling Onze-Lieve-Vrouw toont de Man van 
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toont de Man van Smarten (1475 of 1479). 
Smarten van Hans Memling in Melbourne (afb. 79).147 Die manier van voorstellen 
kwam ook in het toneel voor. 
Op de titelgravure zien we Bekeerde Sondare geknield voor een altaar waarop 
een spiegel is geplaatst waarin het Christuskind zichtbaar is (afb. 80). Dat is Den 
spiegel der behouwenessen vol rouwen, de spiegel van het lijden van Christus waarin 
Bekeerde Sondare zich moet spiegelen. De vorm van die spiegel doet sterk denken 
aan een monstrans, de plaatsing op een altaar aan de uitstelling van het Heilig 
Sacrament - gebruikelijk op donderdagen, zeker op Sacramentsdag - en de 
afbeelding van Christus als kind aan de wonderverhalen over hosties die in 
kinderen veranderden.14 Het hostiewonder van de abt Pelagius dat in Oudenaar­
de werd voorgesteld, was er zo een (V.2). Het verband met de eucharistische 
devotie wordt in de tekst trouwens nadrukkelijk gelegd: 'Inden spiegel der behou­
wenessen siet ende hoert / Dlichaem ons heeren duerwont, doerboert.' Of tijdens 
147. De Vos 1994(a), 136-137; De Vos 1994(b), 62-63 (zie aldaar ook 176 en 189). 148. Reinberg 
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de voorstelling een echte monstrans werd getoond is niet te zeggen. We weten wel 
dat dit tijdens de opvoering van sommige Fronleichnamsspiele het geval was.4 9 
Het is niet zeker of de ruimte waarin Bekeerde Sondare zich bevond en de 
houding waarin hij de tableaux vivants aanschouwde zo waren als tekst en 
houtsneden suggereren: een kapel of bidvertrek als ruimte en een geknielde 
gelovige in devote betrachting van de eucharistie en van de lijdensscènes. Volgens 
de tekst ontving Bekeerde Sondare een stoel (van deuchdeliker visitacien) en een 
kussen (van heyligher inspiracien) - dat verschilt weinig van een prie-Dieu - en 
verder een boek (van devoter oracien) - misschien een getijdenboek. Onder hem 
werd een zwart kleed (volmaecte kinesse) uitgespreid. Een duidelijker voorstelling 
van de leek die in afzondering bidt en mediteert, is nauwelijks denkbaar. Wellicht 
heeft Smeken deze situering uitsluitend voor de Spieghel als leesboek bedacht, om 
de gebruikssituatie van het werk aan te geven, maar ook op het toneel zou ze 
kunnen zijn toegepast. Het beeld van de leek in gebed werd immers ook door 
Lawet in Het vader onse — zij het alleen in een toog - dramatisch voorgesteld - en 
149. Michael 1947,32-33; Breuer 1975,58. 
de geknielde gelovige met getijdenboek en devotiebeeld was het beeldmerk van de 4°9 
laatmiddeleeuwse lekendevotie. 
Het optreden van de verteller, Verdoelde Herte, die getuige was van de opvoe-
ring van het toogspel, is ook niet zonneklaar. Wat hij zag, wordt door hem nergens 
een spel genoemd. Het maakt alles deel uit van een groot droomvisioen.150 Wat 
aan dit visioen voorafgaat en erop volgt, vormt een kadervertelling. Verdoelde 
Herte is een jager die op een van zijn tochten bij een tempel des heren aanbelandt, 
alwaar hij getuige is van een doop, een huwelijk en een begrafenis. De dopeling 
blijkt zijn kind te zijn, geboren uit de verhouding met een minnares, de bruid een 
vroegere geliefde, de bruidegom zijn aartsvijand en de overledene zijn vrouw. Hij 
vervolgt zijn tocht, maar raakt tijdens een storm verdwaald en vlucht een boom 
in. Aan het eind van zijn krachten valt hij in slaap. In een droom komt een olifant 
naar hem toe die hem een brief overhandigt waarin de betekenis wordt uitgelegd 
van hetgeen hij in de tempel des heren aanschouwd heeft. Alle drie vrouwen 
waarvan sprake was, staan voor zijn eigen ziel: afgewezen, dood of gepaard aan de 
duivel — de aartsvijand. Het kind dat ten doop werd gehouden, was de toorn Gods. 
Verdoelde Herte verkeert in een benarde positie. Voordat hij sterft, moet hij zijn 
ziel zien te redden. Maar hoe? De olifant neemt hem op zijn rug en voert hem een 
wijngaert binnen, waar hij een tempel ontwaart die ook wel een oratorium wordt 
genoemd. Door de ramen van deze tempel, die er op de houtsneden uitziet als een 
kapel of het koor van een kerk, is hij getuige van het schouwspel dat voor de 
Bekeerde Sondare wordt opgevoerd. 
Het gedeelte tot aan het moment dat Verdoelde Herte met de beschrijving van 
het schouwspel begint, lijkt door Smeken ten behoeve van de leestekst toegevoegd. 
Wat er in het oratorium te zien was had betrekking op het toogspel en vanaf hier 
komen ook grotere fragmenten in de directe rede voor die door Bekeerde Sondare, 
maar vooral door de uitlegger Nieuwe Testament werden gesproken. In de Spieghel 
als leestekst heeft Verdoelde Herte als verteller de handen vol. Hij moet immers 
beschrijven wat niet alleen hijzelf maar ook de andere personages zeiden en deden. 
In de Spieghel als toogspel werd echter het meeste dat Verdoelde Herte aanhaalde 
of beschreef al door de personages zelf gezegd of gedaan. Als we alle tekst 
wegstrepen die hierop betrekking heeft, dan blijft er van de rol van Verdoelde Herte 
in het spel niet veel over. Hij leidde de voorstelling in, sloot haar af en gaf 
tussentijds wat commentaar. Precies wat een Spielleiter of Expositor zou doen. 
Karakteristiek zijn uitroepen van Verdoelde Herte als 'Hoort hoe hi began'1'1 -
voor de eerste aanhaling van Bekeerde Sondare - en 'Hoort hoe nijen testament 
beghini'152 - voor de eerste aanhaling van Nieuwe Testament. Deze proloogspreker _, 
werd in de leesversie van de Spieghel opgewaardeerd tot de hoofdpersoon van een w 
exotisch verhaal vol allegorisch te interpreteren voorvallen, mensen en dieren. In o 
de werkelijkheid van het spel was van dit alles waarschijnlijk geen sprake. o 
Wat Smeken met Verdoelde Herte deed, was wel bijzonder effectief gelet op de Q 
functie van de Spieghel als devotieboek. Ondanks de elitair-literaire verpakking o 
was er met Verdoelde Herte niets anders aan de hand dan met Broossce Nature. < 
Zijn ziel was in gevaar en die moest zo snel mogelijk gered worden. Daartoe werd S 
S 
S 
150. Zie voor een uitvoeriger beschrijving van het droomvisioen Cockx-Indestege 1982. 151. O 
Spieghel der behoudenessen, fBiv. 152. Ibidem, 1B4V. £ 
410 hij in woord en beeld met het lijden en de dood van Christus geconfronteerd. 
Verdoelde Herte heeft daardoor ook iets van een representant van 'de mens' die 
zich heel sterk spiegelde aan de andere mensfiguur in de Spieghel, Bekeerde 
Sondare. Het verschil met de laatste is dat deze zich reeds in de tempel bevond 
terwijl Verdoelde Herte buiten moest blijven. Hij kon niet over het water en de 
brug en door de poort heen, die achtereenvolgens stonden voor de tranen van 
berouw, de bereidwillige penitentie en de waarachtige biecht. Dit verklaart ook het 
naamsverschil. Bekeerde Sondare was zover als Elckerlijc na biecht en zelfkastij-
ding: gereed om naar God op te stijgen - zij het dat Bekeerde Sondare alleen in de 
geest opsteeg. Hij verkeerde 'in den staet der gracien' - zo heette de tempel ook! -
en moest door de getoonde tableaux 'Tot meer devocien' worden aangezet. 
Verdoelde Herte was nog niet zover: die verkeerde nog 'in sienen iersten staet'. 
Maar in Bekeerde Sondare aanschouwde hij de 'bereedschap om beteren' en 
geholpen door de aanblik van het lijdensverhaal bereikte ook hij het punt waarop 
de tempel kon worden binnengetreden. Dat was nadat hij de kruisiging had 
aanschouwd en net als Bekeerde Sondare door emoties was overmand. Door 
'rouwe bevaen' en geholpen door een man die hem een roede en een lelie gaf -
tekenen van boete en genade - ging hij eerst te biecht, om vervolgens water, brug 
en poort te passeren, een handeling die op het toneel op symbolische wijze zal zijn 
volbracht. Daar voegde hij zich bij Bekeerde Sondare en samen verheerlijkten ze 
het beeld van de gekruisigde heer. Daarna volgden nog de tableaux vivants tot en 
met de verrijzenis van Christus. Nieuwe Testament keerde ten slotte terug naar de 
gebeurtenis in de tempel des heren en wees nogmaals op de zielestaat van Verdoelde 
Herte, die zijn beminde, Christus, verlaten had, zich verbonden had met de duivel 
en in de hel zou branden, ware het niet dat hij zich tijdig bekeerd had en de 'staet 
van gracien' was binnengegaan. Om de keuze tussen goed en kwaad in te prenten, 
werden hem in twee tableaux nog eens de twee uitersten van hemel en hel getoond. 
Van wat hij in de hel ziet, schrikt hij wakker: we zijn weer terug op het niveau van 
de kadervertelling. Verdoelde Herte besluit met de oproep aan de toeschouwers 
of lezers de spiegel van Christus' lijden in hun hart te prenten. 
Verdoelde Herte was, als we afgaan op de leesversie van de Spieghel, meer dan 
alleen een proloogspreker. Hij was samen met Bekeerde Sondare de adressant van 
de figurenreeks die door Nieuwe en Oude Testament werd gepresenteerd. Hij werd 
samen met deze ook wel door de verklaarders aangesproken. Zijn reactie op het 
lijdensverhaal was dezelfde als die van Bekeerde Sondare. Hun emoties gingen 
gelijk op en uiteindelijk spiegelde Verdoelde Herte ook de geestelijke opgang van 
Bekeerde Sondare door net als deze de staet van gracien binnen te gaan. Het publiek 
werd op deze ontwikkelingen voorbereid doordat Nieuwe Testament haar be-
schrijving van Christus' lijden herhaaldelijk onderbrak om Bekeerde Sondare en 
Verdoelde Herte tot contemplatie van het aanschouwde te bewegen en hen tot 
medelijden op te wekken. Die woorden waren over hun beider hoofden heen ook 
tot het publiek gericht dat zich aan Bekeerde Sondare en Verdoelde Herte moest 
spiegelen - vooral aan de laatste, die hun voordeed hoe men het voorbeeld van 
Bekeerde Sondare kon volgen. Nieuwe Testament verwees op bepaalde plaatsen 
zelfs naar bijzondere devoties die met de passie en de eucharistie verband hielden, 
bijvoorbeeld naar die tot de verborgen schouderwond van Christus, waarmee een 
aflaat verdiend kon worden. In onderstaand fragment horen we Nieuwe Testament 
het lijden van Christus en de schouderwond beschrijven. Aan het eind neemt 4 " 
Verdoelde Herte het verhaal over: 
'Die Joden worden lanes so bouwere: 
Jhesus, ons campioen noijt getrouwere, 
Leedt seer minlijc, devoct ende pijnlijc. 
Tcruijs maecte hem lancs so flouwere, 
Want hi creech sulcken wonde op tscouwere, 
Het es onkinlijc, allen herten sinlijc. 
O dieppe wonde, doer tcruijce beghinlijc, 
Daer Jhesus doer was ghewinlijc 
So bitteren smerte, versoet ons pine. 
Jhesus wonden zijn ons een medijcine! 
O Bekeerde Sondaer teewighen stonde 
En Verdoelde Herte, eert dese wonde, 
Want daer toe staet een groot aflaet. 
Het wort uwer sielen een ghesonde,' 
Sprac dNieu Testament mit luden monde, 
'Ie gheve den raet om u toeverlaet.' 
Die Bekeerde Sondare niet oprestinaet 
Aenbceddese met woerden delicaet 
Op beede zijn knien om een veriolisen. 
Men mach gode niet te vele eren bewizen.153 
Gebeden tot de schouderwond van Christus treft men naast gebeden tot de vijf 
kruiswonden - vooral tot de zijdewond - in getijden- en gebedenboeken aan. 1 5 4 
De verwijzingen naar devoties als deze maken duidelijk dat de Spieghel der 
behoudenessen als devotietekst bedoeld was. Taal en uiterlijk van het werk wijken 
sterk af van Broosscer Naturen, maar de gepropageerde devoties waren goeddeels 
dezelfde. 
6 NAAR ELCKERLIJC EN VERDER 
In De sneeuwpoppen van 1511 schildert Pleij de stadsdichter Jan Smeken af als de 
woordvoerder van een bovenlaag onder de Brusselse burgerij, die met behulp van 
rederijkersproducten, verspreid via de drukpers, haar beschavingsidealen zocht 
uit te dragen en te bevestigen. Smekens berijmde verslag van het Brusselse sneeuw-
poppenfestijn, Dwonder van claren ijse ende snee, beschouwt hij als een klein 
herdenkingsgeschrift, dat bestemd was voor stadsgenoten die het feest hadden 
meegemaakt, in het bijzonder voor de stedelijke elite wier belangen en preoccu­
paties door Smeken in zijn commentaar bij de beelden werden weerspiegeld. 
Smeken vervaardigde wel meer verslagen van dit soort festiviteiten, waarvoor zijn 
uitgever, Thomas van der Noot, kennelijk een afzetmarkt had, getuige de boekjes 



















412 met vergelijkbare bedoeling die in diens fonds verschenen. De Spieghel der 
behoudenessen en de Siecten der Broosscer Naturen zijn maar enkele van de religi-
euze herdenkingswerkjes die Van der Noot uitgaf. Het verschil met andere titels is 
echter dat in de Spieghel en in Broosscer Naturen nergens staat aangegeven om 
welke festiviteit of om welke toneelopvoering in welke stad het ging. Dat is een 
belangrijk argument tegen de opvatting van Pleij dat het bij deze werkjes alleen 
om verslagen of programma's vooraf van specifieke vertoningen ging die als 
aandenken of aankondiging door de toeschouwers gekocht werden. Smeken zou 
het toogspel achter de Spieghel niet zo uitvoerig bewerkt hebben en de dramatische 
sporen in tekst en mise-en-page niet nagenoeg hebben uitgewist wanneer hij alleen 
maar een programmaboekje voor een figurenreeks van de passie en oudtestamen-
tische typen daarvan had willen maken. In dat geval zou hij tijdstip en plaats van 
de voorstelling juist nadrukkelijk vermeld hebben. Hij beoogde echter in de eerste 
plaats een devotieboek te schrijven, dat als handleiding voor het overwegen van 
Christus' lijden gebruikt kon worden. Als zodanig was de Spieghelvoor een ruimer 
publiek dan alleen de toeschouwers van het toogspel bestemd. 
Uiteraard was de herinnering aan een toogspel functioneel binnen de opzet van 
Smekens boek. Immers, de godvruchtige lezer moest zich de opvoering levendig 
kunnen voorstellen, wilde de beschrijving ervan als devotionele tekst effect sorte-
ren. Maar men hoefde geen getuige te zijn geweest van precies dat toogspel waarop 
Smeken zich baseerde. Het ging erom dat de lezer voldoende vertrouwd was met 
toogspelen, met tableaux vivants en een dramatische leeswijze in het algemeen, 
zodat hij zich de situatie voor ogen kon halen. Daaraan hoeft voor het laatmiddel-
eeuwse publiek in de steden niet te worden getwijfeld. Ook voor Broosscer Naturen 
geldt dat deze tekst meer dan alleen verslag was, al was de bewerking niet zo 
ingrijpend geweest als bij de Spieghel. Van der Noot gaf een tekst uit die zonder 
moeite als toneeltekst te herkennen was, maar ook hier ontbrak een aanwijzing 
voor de plaats en gelegenheid van opvoering. Het ging er net als bij de Spieghel 
niet om een specifieke vertoning in herinnering te roepen. De tekst diende in de 
eerste plaats ter geestelijke instructie te worden gelezen, waarbij een beroep werd 
gedaan op het vermogen de voorstelling op een denkbeeldig toneel te projecteren. 
Smeken toont zich in de Spieghel der behoudenessen, net als in zijn verslag van 
het sneeuwpoppenfeest, de schrijver voor een select publiek, veel meer dan de 
auteur van Broosscer Naturen. Dat is vooral te merken aan de literaire, sterk 
allegoriserende bewerkingswij ze van de Spieghel, en aan de luxe verschijning in 
klein-folioformaat met veel houtsneden, waardoor de prijs zal zijn opgedreven. 
Het thema van het achterliggende toogspel - het lijden van Christus als spiegel 
voor het zieleheil van de mens - was echter wijd verbreid. Dat Smeken dit thema 
omslachtig behandelde en soms voor zeer kunstige om niet te zeggen gekunstelde 
vormen koos om devotionele thema's aan de orde te stellen, blijkt ook uit Een 
155. Naast Smekens verslag van het Brusselse sneeuwpoppenfeest zijn dat twee beschrijvingen 
van de feesten ter ere van het Gulden Vlies, eveneens door Smeken vervaardigd, en Le joyeux 
reveil de Ie election imperialle de Prinche Charles door N. Ladam. Ook de levens van de lokale 
heiligen Rombout (Mechelen) en Alena (Dilbeek) zouden wel eens als reisgidsjes of souvenirs 
bedoeld kunnen zijn geweest (Pleij 1982,39,70-72). 
schoon gedicht opten name Jesus in de refreinbundel van Jan van Stijevoort, het 4i3 
enige losse refrein dat van Smeken bekend is.15 Elke strofe van dit refrein is aan 
een letter van de naam Jhesvs gewijd, waarbij alle woorden in een strofe met 
dezelfde letter beginnen. Smekens lof op de Hoechste Hopelicste Herbergier of de 
Soetste Specie Scoonste Spiegele komt eerder als retoricaal spelletje dan als devoot 
eerbetoon op de moderne lezer over. 
Waar het echter om toneel gaat, blijkt Smeken gemakkelijk buiten dit literaire 
trapezewerk te kunnen, en toont hij zich een effectief dramaturg. In Hoe Mars en 
Venus tsaemen bueleerden, zijn bewerking van een klassiek verhaal, toont hij aan 
naast een knappe dichttechniek en rijke woordenschat ook een uitstekend gevoel 
voor het dramatische te bezitten. Het is een aanstekelijk spel, met uitgesproken 
karakters, humorvol, bij vlagen zeer scabreus - vooral in de sinnekensrollen - en 
met veel oog voor de ensceneringsmogelijkheden geschreven. Hij moet wel naam 
hebben gemaakt als toneelschrijver, anders zou het Bredase sacramentsgilde hem 
niet hebben aangezocht het spel te schrijven dat jaarlijks op of omtrent Sint-Jans-
dag (24 juni) in Breda werd opgevoerd: De sacramente vander Nyeuwervaert.157 Er 
is een opvoering uit 1500 gedocumenteerd waaraan de rederijkerskamer Het 
Vreugdendal meewerkte, maar het is aannemelijk dat de gildebroeders het spel 
gewoonlijk zonder hulp van rederijkers opvoerden. De tekst bleef ook in het 
bezit van de broederschap en is niet in een rederijkershandschrift overgeleverd. 
Het spel komt voor in een codex met uiteenlopende teksten over de verering van 
het Heilig Sacrament van Niervaart, een wonderhostie die in 1449 naar Breda zou 
zijn overgebracht en daar sindsdien vereerd werd.159 Naast de tekst van het spel 
komen in de codex onder meer een kroniek voor over de vinding van de wonder-
hostie en over diverse mirakelen die ermee samenhingen, een reglement en enkele 
archiefstukken van de sacramentsbroederschap en een gedicht ter verklaring van 
de panelen van het altaarstuk in haar kapel, waarop de geschiedenis van de 
wonderhostie staat afgebeeld. Ook Tlofvant helich Sacrament van de Bruggeling 
Anthonis de Roovere, een refrein dat in de Nederlanden wijd en breed werd 
gekopieerd, is in de codex opgenomen. 
Smeken leverde met Nyeuwervaert maatwerk in opdracht. Kennelijk was hem de 
tekst van de kroniek in de vorm van een afschrift ter beschikking gesteld. Hij 
verwijst in ieder geval in de proloog naar het boec waarin de geschiedenis van de 
wonderhostie stond opgetekend en waaruit hij zijn gegevens putte.1 ° Niet alle 
voorvallen dramatiseerde hij. Maar één wonder werd figuerlijc behandeld, de rest 
werd verteld. Het enige dat hij niet rechtstreeks aan de kroniek ontleende, waren j 
de duvelrijen of duivelstonelen met de sinnekens - hier duvels genoemd - Sondich и 
Becoren en Belet van Dueghden. Uit de structuur van het spel blijkt dat de o 
belangrijkste reden deze duiveltjes op te nemen een dramatische was. De duivels- o 
tonelen waren zeer geschikt om de overgangen tussen de verschillende taferelen Q 
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414 uit het kroniekverhaal mee te markeren. Daarvoor werden ze in dit spel in de eerste 
plaats gebruikt. De scènes vormden namelijk nauwelijks een aaneengesloten 
verhaal. Net als bij het altaarstuk in de sacramentskapel ging het om zelfstandige 
taferelen die in een stellagespel op een of andere wijze met elkaar verbonden 
moesten worden, opdat de wisseling van het ene naar het andere tafereel voor het 
publiek aannemelijk werd. De duvelrijen hielpen zo mee de scènes te omkaderen 
en het spel een evenwichtige structuur te geven. 
Eigenlijk had het spel ook dezelfde functie als het altaarstuk in de sacraments-
kapel waarop de afzonderlijke taferelen van hetzelfde verhaal - eveneens figueren 
genoemd - met verklarende onderschriften stonden afgebeeld. Terwijl de kroniek 
maar voor een klein publiek - de leden van de broederschap - toegankelijk was, 
konden altaarstuk en spel door veel meer gelovigen worden aanschouwd. Het 
gedicht dat ter verklaring van het altaarstuk door een anonieme auteur was 
vervaardigd, diende expliciet om de aandachtige beschouwing van de afgebeelde 
taferelen te stimuleren. Wellicht dat het tijdens kapelbijeenkomsten werd voorge-
dragen, terwijl men zich 'met allen [...] sijnnen daerwaert', namelijk tot de afge-
beelde figueren, keerde.1 3 Het is de vraag of de opdracht voor het vervaardigen 
van een stellagespel niet voortvloeide uit figuurvertoningen van dezelfde taferelen 
die reeds door kroniek en altaarstuk enige bekendheid hadden verworven. Welke 
taferelen men moest kiezen, had men in ieder geval van het altaarstuk kunnen 
afkijken. De tableaux vivants zouden tijdens de sacramentsprocessie kunnen zijn 
vertoond die op de zondag voor Sint-Jansdag door Breda trok.1 4 
Smeken leverde maatwerk, en het bleef niet bij deze ene keer. Samen met 
stadsgenoot Jan Pertcheval zou hij in 1497 een spel van De seven Mysteriën van de 
Seven Weeën hebben gedicht in opdracht van de broederschap van Onze-Lieve-
Vrouw van de Zeven Weeën. Pertcheval was prins en Smeken proost van deze 
broederschap, die in 1491 door de priester Jan van Coudenberghe was gesticht.1 5 
De tekst van het spel is niet bewaard gebleven. Wat we ervan weten komt uit een 
brief van Van Coudenberghe aan Karel V, die ook lid van de broederschap was. 
Van Coudenberghe schrijft dat er in dit spel duivelstonelen voorkwamen en dat 
de duiveltjes Malorum Incitator en Bonorum Impeditor heetten- dezelfde namen 
als de sinnekens in Nyeuwervaert. De gegevens uit de brief versterken de aanname 
dat Smeken de auteur van Nyeuwervaert is, en bevestigen dat Smeken vertrouwd 
was met het schrijven van ommegangsdagtoneel voor zijn eigen Brussel. Het is 
namelijk heel aannemelijk dat het bij zijn spel over de zeven smarten van Maria 
net als bij de anonieme Bliscappen om ommegangsdagtoneel ging dat in samen-
hang met een Brusselse processie werd opgevoerd. 
De Bliscappen zijn een cyclus van zeven spelen over de vreugden van Maria, 
waarvan er gedurende de tweede helft van de vijftiende en de eerste helft van de 
zestiende eeuw jaarlijks een te Brussel werd opgevoerd. We bezitten thans alleen 
nog Die eerste en Die sevenste bliscap, respectievelijk over de annunciatie en over 
de hemelvaart van Maria, maar volgens de na prologhe van Die sevenste bliscap 
bestond er ook een spel over de geboorte van Christus, over de aanbidding door 
de drie koningen, over de wedervinding van Christus in de tempel, over zijn 
162. Zie over de duivels in dit spel Pleij 1996. 163. Asselbergs en Huysmans 1955,99. 164. Ibi-
dem, 37. 165. Ibidem, 29; Michels 1957,153-154. 166. Deschamps 1972, nrs. 44(a) en(b). 
verrijzenis en ten slotte over het pinksterfeest.1 7 Het handschrift van de Bliscappen 44 
moet hebben toebehoord aan het grote gilde van de voetboog te Brussel, dat voor 
de opvoering van de spelen verantwoordelijk was. Pas in 1559 is sprake van hulp 
bij de opvoering van De Corenbloem, een van de vier Brusselse rederijkerska-
mers Het grote gilde was ook de drijvende kracht achter de ommegang ter ere 
van het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van de Zavel, een Mariabeeld dat m 1348 van 
Antwerpen naar Brussel was overgebracht en in de kapel van het gilde, de latere 
Zavelkerk, werd vereerd.1 9 De Bliscappen werden op de ommegangsdag na afloop 
van de processie opgevoerd en dat gebeurde niet eerder dan 1448. Elk jaar werd 
weer een andere Bhscap gespeeld.170 
Er zijn maar weinig archivahsche verwijzingen naar opvoeringen van de Bli-
scappen bekend en die tonen niet meer aan dan dat spel en processie op dezelfde 
dag plaatsvonden 171 Bekend is ook de beschrijving van de ommegang m 1549 door 
de Spaanse edelman Juan Christoval Calvete de Estrella. Ze komt voor in diens 
verslag van het bezoek van (toen nog prins) Filips II aan de Nederlanden De 
Estrella schrijft dat men op de dag van de ommegang traditiegetrouw voor het 
stadhuis een spel in het Nederlands opvoerde.172 Hoewel het spel waarop hier 
wordt geduid vermoedelijk een van de Bliscappen was, blijkt uit deze passage toch 
niet expliciet dat de spelonderwerpen aan processietableaux waren ontleend.173 
Het is overigens zonder twijfel dat de meeste, zo niet alle van de vreugden van 
Maria wel in tableauvorm getoond werden. De Estrella geeft m zijn verslag een 
opsomming van alle 'beaux personnages vivants' die in de processie te zien waren, 
en daaronder bevonden zich in ieder geval de annunciatie, de geboorte, de 
aanbidding door de koningen, de verrijzenis, het pinksterfeest en de hemelvaart 
van Maria 174 Alleen de scene van Maria die de twaalfjarige Jezus terugvindt in de 
tempel - de vierde van haar zeven vreugden - ontbrak Het was, vanaf 1448 
gerekend, juist de vierde Bhscap, het spel over precies deze vreugde dat in 1549 na 
afloop van de processie werd opgevoerd. Misschien was het in Brussel dan ook 
gewoonte de vreugde die in een gegeven jaar het onderwerp van de Bhscap vormde 
niet ook nog in tableauvorm voor te stellen. Het decor, de kostuums en de 
rekwisieten waren nodig voor de spelopvoenng. 
Die eerste bhscap is de langste van de twee bewaard gebleven Bliscappen en was 
waarschijnlijk het langste spel van de hele cyclus. Dat komt omdat de annunciatie 
niet het enige onderwerp was dat in dit spel werd gedramatiseerd. Allereerst werd 
een aantal oudtestamentische scènes behandeld, de zondeval, het begin van de 
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beschouwd, maar werd niet zelfstandig gedramatiseerd Wellicht dat ze deel uitmaakte van het ω 
spel over de geboorte 168 Ibidem, il, Ramakers 1996(b), 46-47 169 Ibidem, 10, Stein O 
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vertaling luidt 'Un certain temps après le dîner on joua devant la maison de ville, sur un théâtre О 
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en forme de cohfee, une comedie elegante & pieuse en langue flamande, selon l'usage < 
U 
traditionnel de donner chaque année une représentation le jour qu'on fait la procession ' (Petit w 
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1873, 202) 173 De interpretatie van Henne en Wauters van deze passage dat men een spel « 
opvoerde waarvan het thema ontleend was aan de processie gaat te ver (Wauters 1848, к 491, O 
Henne en Wauters 1845,372) 174 Petit 1873,200-201, Wauters 1848, к 491, Píen 1990,208 > 
kruishoutlegende - Set ontvangt een twijg van de paradijsboom - en de verkon-
diging van Christus door de profeten in het voorgeborchte van de hel. Dit gedeelte 
werd afgesloten met het deugdendispuut, waarna de scènes van Joachim en Anna 
bij de Gouden Poort - de ontvangenis van Maria - en van de uitverkiezing van 
Jozef volgden. Pas aan het eind kwam de scène met de boodschap aan Maria, die 
niet meer dan vijfentachtig van de ruim tweeduizend spelverzen in beslag nam. 
De oudtestamentische scènes verschaften niet alleen de heilshistorische en theo-
logische achtergrond voor de annunciatie maar ook voor de menswording van 
God en het leven en lijden van Christus in het algemeen. Bronnen voor deze 
configuratie van oud- en nieuwtestamentische scènes waren er vanzelfsprekend 
genoeg te vinden: de Meditationes vitae Christi van Pseudo-Bonaventura, de Vita 
Chrisri van Ludolf van Saksen en de Legenda aurea.175 Voor het te verwoorden 
theologische gedachtengoed kon de auteur van de Bliscappen hier terecht. Maar 
de kans is groot dat de iconografie van de scènes hem reeds door de tableaux 
vivants werden aangereikt die voorafgaand aan het spel in de processie waren 
getoond. Sommige oudtestamentische thema's zijn ook van ommegangsdagtoneel 
elders bekend, zoals dat van de zondeval (vergelijk Het paradijs) en van de 
uitverkiezing van Jozef (vergelijk Maria Joseph getrout). Of deze onderwerpen 
tijdens de Brusselse ommegang in tableauvorm werden getoond, is niet bekend. 
Bijzondere aandacht verdient het deugdendispuut in Die eerste bliscap, omdat 
het herinnert aan het hemelpleidooi dat we in gecontamineerde vorm in Broosscer 
Naturen zijn tegengekomen en dat daar met een tableau vivant van de dubbele 
voorspraak van Christus en Maria werd gecombineerd. Vermoedelijk had dit 
tableau deel uitgemaakt van een figurenreeks die voorafgaand aan het toogspel in 
een processie was vertoond. Eenzelfde achtergrond als levend beeld in een omme-
gang had zeer vermoedelijk het Wagenspel van Masscheroen, dat een zelfstandige 
dramatisering biedt van het hemelpleidooi, die tijdeloze variant van het deugden-
dispuut, waarin Maria het bij God of Christus voor de mens(heid) opnam. In deze 
vorm keerde het deugdendispuut - weliswaar zonder optreden van de duivel -
ook in Broosscer Naturen terug. In Die eerste bliscap was de discussie tussen de vier 
deugden of dochteren Gods echter allerminst tijdloos, want daarin was ze gebon-
den aan het heilshistorisch ogenblik waarop tot de menswording van God en de 
conceptie van Maria werd besloten. Maria kon dan uiteraard niet zelf als pleitbe-
zorgster van de mensheid optreden. Ze had haar zoon immers nog niet ter wereld 
gebracht en hem nog niet de lijdensweg zien volbrengen waaraan zij beiden in het 
hemelpleidooi refereerden. 
Veel meer dan het deugdendispuut sloot het hemelpleidooi aan bij de geloofs-
praktijk van de devote leek die door Mariaverering en sacramentsdevotie zeer 
vertrouwd was met de voorstelling van Maria als Mediatrix en Co-Redemptrix, 
als middelares en mede-verlosser, die God dan wel Christus herinnerde aan de 
heilshistorische betekenis van zijn en haar lijden. Het gebed tot Maria was de 
sleutel tot de zaligheid van elk individu. Daar kon men zich vermoedelijk veel meer 
bij voorstellen dan bij de academische twist tussen Gherechticheit, Ontfermicheit, 
Waerheit en Vrede in Die eerste bliscap. Wellicht heeft de auteur daarom ook het 
deugdendispuut laten voorafgaan door enkele allegorische scènes met de perso-
175. Zie de bijlagen en aantekeningen in De Vreese 1931. 
nificaties Ellindicheit en Innich Gebet, die het verband tussen de zondeval, het 4*7 
deugdendispuut en de menswording van God moesten verduidelijken. Door het 
optreden van Ellindicheit en Innich Gebet werd het deugdendispuut enigszins 
bevrijd uit het heilshistorisch stramien waarin het normaal een plaats had en kreeg 
het iets van het tijdloze dat eigen was aan het hemelpleidooi. 
Wat met Adam en de aartsvaders was gebeurd werd overgedragen op de 
personificatie Ellindicheit, de representant van 'de mens' in wie de toeschouwers 
zichzelf als door de zondeval gedupeerden konden herkennen. Innich Gebet 
personifieerde het gebed, natuurlijk niet alleen van de aartsvaders maar van elke 
gelovige, dat letterlijk - plastischer kon het nauwelijks worden voorgesteld - een 
gat in de hemel boorde om door op te stijgen. Men vergelijke in dit verband de 
voorstelling van het gebed in Het vader onse- ook die was bedoeld om de werking 
van het gebed concreet voor ogen te voeren. Innich Gebet kwam ook daadwerkelijk 
in de troon op de eerste etage terecht, waar hij door Ontfermicheit werd ontvangen. 
De laatste kreeg hierdoor dezelfde rol als Maria in het hemelpleidooi, wier 
optreden - vergelijk Broosscer Naturen en Masscheroen - volgde op gebed, of 
bestemd was daartoe aan te zetten. Zo werd ook in Die eerste bliscap aan de 
dagelijkse gebedspraktijk gerefereerd en op een afstand aan de rol van Maria 
herinnerd. We weten niet of het deugdendispuut in tableauvorm in de Brusselse 
Maria-ommegang voorkwam, maar uit de invoeging van de besproken scènes 
blijkt wel hoezeer het publiek met de verwante voorstelling van het hemelpleidooi 
vertrouwd was, die elders en misschien ook in Brussel bekendheid genoot als 
processietableau. Gezien het verband tussen Van der Noot en de Brusselse feest-
en rederijkerscultuur ligt het voor de hand dat Broosscer Naturen gebaseerd is op 
een toogspel met tableaux vivants uit een Brusselse processie. Dat het genre in de 
Zuidelijke Nederlanden populair was, bewijst ook de opvoering in Mechelen van 
een toogspel - inclusief oudtestamentische figurae en twee verklaarders - over de 
zeven weeén, waarbij Filips de Schone met zijn hele hof aanwezig was.17 
Het hemelpleidooi in de vorm van een spel was in ieder geval ook bekend 
genoeg om te worden ingelast in de prozavertelling over een jonge vrouw die zeven 
jaar met de duivel verkeerd had maar op voorspraak van Maria gered werd: 
Manken van Nieumeghen, waarvan de vroegste bekende drukken van circa 1515 en 
1518 dateren.177 Het effect van het Wagenspel van Masscheroen in Manken van 
Nieumeghen berustte erop dat tekst en beeld te zamen een geloofswaarheid in 
herinnering riepen die essentieel was voor de laatmiddeleeuwse vroomheid, na-
melijk dat men via Maria Jezus kon bereiken. Dat Masscheroen aan de oorspron-
kelijke prozavertelling werd toegevoegd, blijkt uit de Engelse vertaling Mary of ^ 
Nemmegen, waarin op de plaats waar in Mariken van Nieumeghen het wagenspel w 
is ingevoegd alleen gezegd wordt dat Mariken getuige was van een spel dat 'was of o 
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began to be sory and take repentance.'17 Dat kan nooit op Masscheroen betrekking 
hebben, want daarin werd immers niet een verhaal analoog aan het hare ge-
toond.179 Dat neemt overigens niet weg dat Masscheroen duidelijk de bedoeling 
had Mariken tot inkeer te brengen en dat uiteindelijk ook deed. Hoewel het geen 
echt exempel gaf, had het wel het effect daarvan.1 ° Mariken citeert met instem-
ming de woorden van haar oom 'Dat dit spel beter is dan sommige sermoenen',1 1 
wat ze elders nog eens herhaalt,1 2 en voegt er in het algemeen aan toe: 'Daer zijn 
goede exempelen somtijts in (s)elcke spelen.'13 
De context van vertoning van het spel was die van een ommegangsdag, waarop 
van het preken extra werk werd gemaakt en thema's werden aangesneden die ook 
in de tableaux vivants tijdens de processie en in de spelen na afloop werden 
gebruikt.1 4 Dat het Wagenspel van Masscheroen teruggaat op zo'n tableau vivant 
lijkt eigenlijk al met de lengte gegeven. Het telt niet meer dan honderdveertien 
verzen, en er is geen reden om aan te nemen dat we slechts met een fragment uit 
een veel langer spel van doen hebben. Het is gewoon een beknopte dramatisering 
van het hemelpleidooi in zijn meest eenvoudige opzet: God in de gedaante van de 
vader of misschien de Man van Smarten in het midden, met aan weerszijden 
Masscheroen en Ons Lieve Vrouwe.15 Gedurende het spel kon met deze mise-en-
scène worden volstaan, en in precies dezelfde vorm kon de wagen ook in de 
voorafgaande processie als levend beeld zijn omgegaan. In eenvoud van voorstel-
ling doet Masscheroen denken aan de eigenlijk nog veel eenvoudiger pleidooiscène 
in Broosscer Naturen, waarin Satan niet eens voorkomt. Hoe eenvoudig Mass-
cheroen is, blijkt wel als we de versie hier vergelijken met die in Jacob van Maerlants 
Graal-Merhjn, waarin het debat tussen Maria en Masscheroen nog eens wordt 
vervolgd met dat tussen de vier dochteren Gods. De Maskeroen-tekst in de 
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Vergelijking tussen de twee leert dat het beslissende moment in de discussie tussen 
Maria en Masscheroen aanbreekt wanneer in de Graal-Merlijn Maria als laatste en 
doorslaggevende argument voor de redding der mensheid haar bovenlijf ontbloot 
en met haar moederschap en compassie met Christus' lijden schermt: 
Nu wart versaget die moeder Godes, 
Want zi ontzach haer des gebodes, 
Dat die Gerechicheit zoude gaen 
Hoers lieven sones overdwers saen 
Alse van heerlicheit van gerechtecheit niet, 
Ende wort wenende over dat menschlecke diet, 
Ende scoerde hoer cleder ten borsten dan: 
'Zie', sprack si den zone nu an, 
'Den lichaem, die dy droech gerede, 
Ende die börste, die du zoges mede. 
Nu zie die dy schenden degene 
Ende bespoegen ende cruceden gemene, 
Ну anroepet dine heerlecheit hier. 
Nu zal ick zien wien du te voren 
Bet sals geloven ende horen: 
Ofte diner moeder ofte den verrader.'1 
Op het ogenblik dat God of Christus voor het standpunt van Masscheroen lijkt te 
gaan kiezen, wijkt bij Maria het verstand voor het gemoed. Wenend toont ze hem 
een van haar borsten en herinnert eraan dat zij zijn moeder is, en dat hij die hem 
geslagen, gespogen en gekruisigd heeft nu zijn gelijk dreigt te halen. Het gaat hier 
om het beeld van Maria Middelares, dat we ook in Broosscer Naturen zijn tegen­
gekomen. In Masscheroen bewerkstelligt Maria met dezelfde verwijzing naar 
moederschap en lijden eveneens de definitieve keuze van Christus vóór haar en 
tégen Masscheroen: 
O sone, die menschen sullen hem beteren als, 
En wilt niet te haeste u punicie toogen. 
Denckt om die borstkens die ghi hebt ghesoghen, 
Denckt om dat buixken daer ghi inne gelegen hebt, j 
ш 
Dinckt om die passie die ghi gheleden hebt, w 
jç 
Dinckt om alle bloet dat ghi störtet in ghescille. O 
Waert niet al om smenschen wille, O 
Om dat si thuus vaders genaden souden geraken?1 9 α 
o 
Onduidelijk is of Ons Lieve Vrouwe hier ook werkelijk haar borsten toonde; ze < 
vraagt Christus in ieder geval niet te vergeten dat zij hem gezoogd heeft. Maar door w 
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420 de woorden van Maria werd het toneelbeeld toch met de bekende voorstelling van 
de dubbele voorspraak geassocieerd.190 In de beeldende kunst werd Maria zonder 
terughoudendheid met ontblote borst afgebeeld, zoals bijvoorbeeld op afbeeldin­
gen van het type zoals we dat in Broosscer Naturen aantreffen, maar ook bij het 
veel bekendere beeldtype van de Madonna met Kind gebeurde dat. De herinnering 
aan het moederschap van Maria en aan het lijden van Christus sluit bovendien 
aan bij een ander beeld dat in Masscheroen wordt opgeroepen: dat van Christus 
als de verlosser die de berouwvolle zondaar met open armen ontvangt.191 Terecht 
is opgemerkt dat deze laatste voorstelling herhaaldelijk in biecht- en sterfboeken 
voorkwam.192 Dit gegeven versterkt de indruk dat het hemelpleidooi in Mass­
cheroen binnen de context van laatmiddeleeuwse lekenvroomheid moet worden 
begrepen.193 
Door het aanschouwen van het wagenspel gaat Mariken tot inkeer komen en 
gaat haar pelgrimage beginnen, die via Keulen en Rome naar Maastricht zal leiden, 
waar ze uiteindelijk vergeving van zonden verkrijgt. Ook als we aannemen dat 
Mariken van Nieumeghen een prozaroman is en geen toneelspel,194 dan nog kan 
het effect dat Masscheroen op Mariken heeft vergeleken worden met de uitwerking 
van tableaux vivants of binnenspelen in toog- en zinnespeien. Het heeft er alle 
schijn van dat de bewerker van Manken van Nieumeghen aan de werking van 
tableaux vivants of binnenspelen heeft gedacht toen hij de tekst van Masscheroen 
in zijn versie van de prozavertelling opnam. Het is vanwege het optreden van Maria 
en Christus en hun emotionele woordenwisseling aan het slot - die trouwens 
evenzeer een emotionele reactie uitlokt bij Mariken: 'Nu eerst beghinnen mi die 
tranen tontsinckene / Even ghedichte over mijn wanghen claer'195 - dat de 
vergelijking met de toogspelen in druk, Broosscer Naturen en de Spieghel, zich 
opdringt. De lezer zal de parallel met wat hij in de toogspelen kreeg aangeboden 
niet zijn ontgaan. Op deze parallel zal de receptie van Masscheroen in de leestekst 
Mariken van Nieumeghen hebben berust. Net zoals hij zich als toeschouwer en 
lezer met Broossce Nature, Bekeerde Sondare of Verdoelde Herte identificeerde, 
zo identificeerde de lezer van de prozaroman zich met Mariken, die eveneens door 
wat op het toneel te zien was tot tranen werd geroerd. 
190. Er zi)n preken bekend, bestemd voor een gehoor van nonnen, waarin zonder kennelijke 
schroom borsten beeldsprakig worden genoemd als bronnen van 'geestelijke melk' (Peeters 
1971. 99-100, noot 2). 191. Coigneau 1982, v. 848. 192. Peeters 1971,104. 193. De aanname 
van Peeters dat Masscheroen een sterk eschatologische inslag zou hebben, berust op een 
misverstand (Peeters 1971, 91,103, но, passim) Wat in het spel over de laatste dingen wordt 
gezegd heeft veeleer betrekking op het bijzondere oordeel na de dood dan op het algemene 
oordeel op de jongste dag (Ehgh 1991,104). De Maria die we hier tegenkomen heeft dan ook 
wemig te maken met de Maria Apocalyptica waarover Peeters spreekt (Ibidem, 108). Het is 
echter evenzeer onjuist het beeld van Maria die haar borst toont uitsluitend in verband te 
brengen met de Madonna met Kind (Ibidem, 109). 194. Recente studies blijven hardnekkig 
spreken van een spel, zelfs wanneer men de argumentatie van Coigneau (Coigneau 1982,31 
e.v.) zegt te kennen maar er niets tegen inbrengt (Raftery 1993, 147) of deze zelfs lijkt te 
onderschrijven (Ehgh 199t, 20). 195. Coigneau 1982, v. 858-859. 
Hummelen heeft er in zijn afscheidscollege op gewezen dat in de Homulus van 4^i 
Christianus Ischyrius, de Latijnse bewerking en vertaling van Ekkerlijc, op het 
moment dat correspondeert met het eind van het gebedsrefrein van Ekkerlijc in 
het Nederlandse spel Maria naast haar zoon in de hemelse troon verscheen en daar 
een korte voorbede tot Christus richtte.19 Hummelen spreekt over de laatste 
refreinstrofe in Ekkerlijc als 'een stukje tekst met geweldige kiemkracht',197 maar 
het zou wel eens zo kunnen zijn dat niet de bedoelde refreinstrofe - die tot Maria 
is gericht - maar een heus tableau vivant Ischyrius tot het sprekend opvoeren van 
Maria en Christus inspireerde, een tableau vivant dat zichtbaar was terwijl Ekker­
lijc zijn refrein sprak. De inhoud van het beeld - dat had Ischyrius snel begrepen 
-werd door de refreintekst gesuggereerd: 'Bidt voir mi uwen soen voordachtich',19 
zegt Ekkerlijc, zich richtend tot Maria. 
Tableaux vivants in toogspelen en zinnespeien werden, zeker wanneer hun 
inhoud devotioneel van aard was, dikwijls met gebed en lofprijzing door de 
mensfiguur in het spel ontvangen. Andersom geredeneerd kan de aanwezigheid 
van een gebed in de tekst een aanwijzing zijn dat tegelijk hiermee een tableau vivant 
werd getoond. We vinden in Ekkerlijc, anders dan in de Homulus, geen toneelaan­
wijzing die zegt dat tegelijk met het gebedsrefrein een tableau zichtbaar was. We 
komen er zelfs geen enkele toneelaanwijzing in tegen. Evenmin komt er een 
vertoner in voor die Ekkerlijc op de onthulling van een tableau wijst,199 noch 
maakt Ekkerlijc zelf of enig ander personage een toespeling op wat er tijdens het 
gebedsrefrein in de troon te zien was. We moeten er rekening mee houden dat bij 
de omwerking van een speltekst tot leesdrama de toneelaanwijzingen gemakkelijk 
werden weggelaten. Ook is het mogelijk dat Ischyrius een ons onbekende editie 
van Ekkerlijchezat waarin de toog wel stond aangegeven. De Homulus dateert van 
1536, de vroegste bekende druk van Ekkerlijc van 1495. Toch lijkt het ontbreken 
van formele en expliciete signalen de stelling dat er een toog met Maria en Christus 
te zien was juist alleen maar te bevestigen. Wat de toeschouwer zelf kon zien en 
wat de lezer - getuige Ischyrius - moeiteloos invulde, hoefde niet aan alle zijden 
te worden gemarkeerd. Het beeld van Maria als voorspraak van de mens bij 
Christus was daarvoor bekend genoeg. 
Bovendien - en daarmee bezitten we toch een tekstuele aanwijzing - wat 
hebben de woorden van Ekkerlijc 'Hoert mijn ropen, al ist te spade, / Mijn bede 
wilt inden troen ontfaen' voor zin als die twen - het compartiment boven, 
waarin God aan het begin zijn besluit neemt Ekkerlijc te dagen en waarnaar 
Ekkerlijc aan het eind opstijgt - niet geopend was om het onderwerp van 
Ekkerlijcs verering te tonen? Ekkerlijc deed niet anders dan het personage Innich _i 
Gebet in Die eerste bliscap, dat desnoods een gat in de hemel boorde om haar w 
boodschap daar te laten doordringen. In een spel waarin aantoonbaar gebruik o 
wordt gemaakt van het compartiment op de eerste etage als hemel, zal die hemel o 
ook geopend zijn geweest op het moment dat hetgeen zich daar afspeelde cruciaal o 
was voor de voortgang van het spel, namelijk dat Ekkerlijcs gebed op voorspraak o 
ζ 
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422 van Maria werd verhoord. De vraag is of de troon nog wel gesloten werd, aangezien 
Kennisse Elckerlijc erop wijst dat God hem ziet: 'God siet u leven inden trone.'202 
Hij was immers kort voordien bij Biechte Int huys der sahcheden aangekomen,203 
die hem het geseltouw in handen had gegeven waarmee hij penitentie moest doen. 
Het gebed ging aan de zelfkastijding vooraf en was bedoeld haar als genoegdoening 
voor begane zonden bij God aanvaard te krijgen. Daar was ook de hulp van Maria 
bij nodig. Dat die hulp ook werd verkregen, blijkt uit het feit dat de Doecht van 
Elckerlijc zich helemaal herstelde en Elckerlijc uiteindelijk het Tcleet van berouwe-
nissen ontving.204 Elckerlijc moest het lijden van Christus aan den lijve ondervin-
den - 'Peist dat ons here oec was geslagen / Met geesselen, dat hi woude verdragen 
/ Recht voer sijn pelgrimagi strange',205 zegt Biechte tot hem - zoals Bekeerde 
Sondare in de Spieghel der behoudenessen dit in de geest overwoog. Dat de laatste 
daarvoor de staet van graden werd binnengevoerd en uiteindelijk ook een boete-
kleed kreeg omgehangen, versterkt nog eens de parallel tussen beide personages. 
Elckerlijcis natuurlijk geen toogspel, maar wel een spel waarin net als in de Spieghel 
meer dan alleen door de tekst - namelijk door een 'allegorische Buhnenhandlung' 
en het gebruik van beelden (een toog als die met Maria en Christus of de openings-
en slotscènes in de troon) - een boodschap werd overgebracht. Die boodschap 
bleef in gedrukte vorm behouden, als spieghel der salicheit, doordat de lezer zich 
ook bij lezing een levendige voorstelling maakte van wat er op het toneel gebeurd 
was. Die boodschap was eenvoudig, evenals de beelden eenvoudig waren waarmee 
die boodschap werd overgebracht. Van die eenvoud blijkt maar weinig wanneer 
dit spel uitsluitend op de wijze van de tekstuele benadering van het toneel wordt 
gelezen en alleen op zijn bronnen, op wereldlijke en theologische motieven, wordt 
onderzocht. Zoals treffend is opgemerkt: 'De auteur van Elckerlijc kan een knap 
theoloog zijn geweest, voor alles echter was hij een knap theaterman.'20 En een 
kenner van de Elckerlijc-traaiüe concludeert: 'There is nothing complicated, 
obscure or mysterious about the religious message of Elckerlijc ii we take the play 
for what it originally was: a plain homilitic piece of dramatic writing addressed to 
a pre-reformation audience.'207 Hetzelfde kan gezegd worden over de prozaroman 
Mariken van Nieumeghen, die andere veel bestudeerde tekst uit de late Middeleeu-
wen. Ook daarvan is de in feite toch eenvoudige boodschap door overdadige studie 
van talloze, vaak marginale aspecten ondergesneeuwd. Het is er zodoende op gaan 
lijken dat over deze tekst alleen nog maar vragen zijn te stellen en geen antwoorden 
208 
meer te geven. 
Via het ommegangsdagtoneel zijn we bij het gebruik van een bekend tableauthema 
in Elkerlijc aangeland, ons bekendste zinnespel. We kunnen nu ook een stap verder 
gaan en ons bezighouden met de togen in de zinnespelen van de zestiende eeuw. 
Eerder werd gewezen op de verscheidene manieren waarop processietablcaux 
invloed hebben uitgeoefend op het rederijkersdrama (VI.i). We hebben ons tot 
nog toe voornamelijk beperkt tot de directe invloed op het ommegangsdagtoneel. 
202. Ibidem, v. 614 203. Ibidem, v. 503. 204. Ibidem, v. 619. 205. Ibidem, v. 530-532. 
206. Van der Heijden 1963,220. 207. Parker 1970, 5. 208. Zie het overzicht van de Manken 
van Nteumeghen-studie in Ehgh 1991, die niet veel verder gaat dan de stand van onderzoek 
samenvatten (zie ook de recensie ervan door Van Gijsen 1993). 
Wellicht kunnen we de blik verder richten. Laten we beginnen met de invloed na 4 4 
te gaan op de vorm van rederijkersspelen, in de eerste plaats op de vele explicatieve 
of zinnespelen. Vele daarvan waren wedstrijdspelen die geschreven werden voor 
gelegenheden die niets met processies te maken hadden. Ze kregen in de loop van 
de zestiende eeuw steeds meer een argumentatief karakter en kunnen tot op zekere 
hoogte inderdaad 'door personificaties zichtbaar gemaakte betogen' worden ge-
noemd (VI.i). Deze ontwikkeling in vorm stond geheel los van wat er op omme-
gangsdagen gebeurde. Anderzijds is het zo dat ommegangsdagen, getuige de 
toogspelen, zeer geschikt waren om levende beelden in een beschouwend kader te 
plaatsen, al was de opzet van deze spelen - wat betreft kader en vertoonde beelden 
- in de eerste plaats demonstratief van aard. Op ommegangsdagen werden ook 
tal van onderwerpen in tableauvorm aangeboden die voor andere gelegenheden 
en in andere vormen dan toogspelen konden worden gedramatiseerd. Robert 
Lawet schreef naast zijn toogspel Het vader onse, dat vol zat met tableaux vivants 
van oudtestamentische maaltijden, verscheidene historiaalspelen over bijbelse 
onderwerpen. Sommige hiervan kregen de vorm van een explicatief spel, in die 
zin dat er sinnekenstonelen in voorkwamen. Dat zoveel historiaalspelen ook spel 
van sinne heetten en allegorische personages kenden,209 wijst erop dat de invloed 
van de allegorie steeds groter werd.210 Maar we moeten er, zoals eerder gezegd, 
voor waken de allegorie al te sterk te identificeren met wat er op het toneel gezegd 
werd ofwel met de argumentatieve structuur van zinnespelen - in het bijzonder 
van wedstrijdspelen. 
In die richting wijst ook het feit dat tableaux vivants zelfs voor de meest 
argumentatieve spelen van belang bleven, namelijk via de togen, die we daarin 
meestal aan het eind, op of nabij het hoogtepunt van de spelen tegenkomen. Waar 
een representant van 'de mens' als hoofdpersoon optrad, had de - meestal enkele 
toog- de bedoeling de mensfiguur over de grens van inzicht of bekering te trekken 
of, wanneer hij die al voorbij was, zijn inzicht en bekering te onderstrepen en in 
te prenten. De onthulling van de toog aan het eind van het spel had het door 
Beckerman beschreven effect van een iconische presentatie (1.6). De situatie was 
hier dezelfde als bij het laatste tableau vivant in toogspelen. " Bovendien had de 
enkele toog aan het eind meestal de kruisiging tot onderwerp, dus het effect van 
deze toog mag in dezelfde context worden gezien als de tableaux vivants in 
toogspelen. Omdat de toog aan het eind werd getoond kon hij de toeschouwer 
ook langer bijblijven. Wat voorafging werd in het licht van de toog begrepen. Alles 
wat gezegd en getoond was, werd betrokken op het beeld en door het beeld 
onthouden. Togen waren bijzonder populair, zoals blijkt uit de Gentse spelen van _i 
1539, waarin er gemiddeld meer dan één per spel voorkomt. Daar was in dit speciale ω 
geval vermoedelijk in de - niet bewaard gebleven - uitnodiging op aangedrongen. o 
Het is echter niet nodig het aantal togen per spel als doorslaggevend te beschouwen o 
voor hun populariteit. Het is veeleer de wijze waarop van de tableaux vivants о 
gebruik werd gemaakt, de aandacht die eraan geschonken werd, die aangeeft hoe o 
populair deze vorm van theater eigenlijk wel was. Deze populariteit bleef ook in < 
o 
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424 gedrukte vorm bestaan. In de editie van de Gentse spelen staan de togen nadruk-
kelijk - hoewel niet altijd correct-in de marge aangegeven. Het beeld blééf 
belangrijk, ook in wedstrijdspelen, waarin van al het explicatieve toneel de nadruk 
wel het meest op het woord leek te liggen. Het tableau vivant mag dan niet de 
oorsprong van het zinnespel zijn geweest, het was ook niet de onvolkomen, vroege 
schakel in de ontwikkeling van wat 'echt' toneel mocht heten. Het bleef als 
theatervorm belangrijk. Zijn aanwezigheid in processies en in toneelspelen bewijst 
hoe onmisbaar het is voor de bestudering van het laatmiddeleeuwse en het 
rederijkerstoneel. 
Epiloog 
Aan het eind van dit boek keren we nog één keer terug naar Oudenaarde en naar 
de beschrijving van de stad door Marcus van Vaernewijck. Zijn lof in proza die we 
in de proloog citeerden, is een bewerking van een lof op rijm, die voorkomt in zijn 
verzameling balladen over de Vlaemsche Audtvremdicheyt. De tekst luidt als volgt: 
Maer die wilt triumpheren ende ooc verblyden, 
Die ga t'Audenaerde, daar veel rijcx volcx wilt zijn. 
Daar licht groóte winnijnghe van tapijtserye en twijn. 
Nieuwere in Vlaenderen, alsment wel imagineert, 
En wert bet gheobserueert Rhetorica ghepresen: 
Dat blijct an haren ommeganc, die bouen al floreert; 
Die geschictheyt in die conste es daer vutghelesen. 
Haer situatie es in lustighe meerschen gheresen, 
Veel lieffelicheyt hebben sy daer ter kuere, 
En de Schelde die naer Ghendt vaert, vloeyt daer duere. 
Die stad uit Van Vaernewijcks tijd - fraai gelegen, rijk en welvarend, met een 
bloeiend rederijkersleven - is in de voorafgaande hoofdstukken dichterbij gehaald 
en, waar nodig, in het perspectief geplaatst van de omliggende landen en steden, 
vooral natuurlijk waar het om haar feesten, toneel en processies ging. Audenaerde 
zelf, haren ommeganc en Rhetorica ghepresen stonden centraal. We zijn de weg 
gevolgd van de processie, via de spelen, naar de figuren. Met de ommeganc - de 
deelnemers, de rangorde, de route, het toezicht en de beloning - kwam ook de 
stad in beeld, als de openbare ruimte van markt en straten waar de spelen en 
figuren werden opgevoerd, als het gezag van here ende wet dat de spel- en 
figuurvoorstellingen toestond, reglementeerde en beloonde, als het netwerk van 
straten, rederijkerskamers en broederschappen dat de voorstellingen realiseerde, 
als de gemeenschap van burgers en overheid die ze gadesloeg en, ten slotte, als 
ideologisch klankbord van de thema's die in de spelen en figuren werden verbeeld. 
We hebben gezien hoe de Oudenaardse sacramentsprocessie tussen 1407 en 
1566 vrijwel jaarlijks werd gehouden en met uitzondering van enkele jaren altijd 
figuurvoorstellingen telde, die voor het merendeel werden verzorgd door de 
1. Van Vaernewijck 1560, fiCöv; Van der Straeten 1888-94,1,24-25. 
wijken, waardoor dit onderdeel van de stedelijke feestcultuur een zeer breed 
draagvlak kreeg. Here ende wet traden voornamelijk 'kaderstellend' op en lieten 
de straten - althans waar het de staande figuren betrof- veel vrijheid in de keuze 
van de onderwerpen. Daardoor was het ook mogelijk in het figurenprogramma 
een weerspiegeling te zien van een gemeenschappelijke geloofscultuur, waarbin-
nen de accenten in honderdzestig jaar aanmerkelijk verschoven. Alle 'culturen' die 
we aan het begin van het eerste hoofdstuk onderscheidden - religieuze cultuur, 
stadscultuur, feestcultuur en processiecultuur - kwamen erin samen. Zozeer was 
het figurenprogramma verweven met devoties, met boeken, met beelden en 
bewegingen, en ook met de traditie van figuurvertoningen elders in de Nederlan-
den, dat aan al die aspecten vooraf een afzonderlijk hoofdstuk werd gewijd. Hoe 
belangrijk tableaux vivants tenslotte waren voor het laatmiddeleeuwse en rederij-
kerstoneel als geheel en voor ons huidige begrip daarvan is uit het laatste hoofd-
stuk gebleken. De rederijkerskamers hadden slechts een gering aandeel in de 
processie, maar gingen in de bestudeerde periode op andere terreinen van de 
feestcultuur steeds meer het voortouw nemen. De spelvertoningen op Sacra-
mentsdag en op andere feestdagen kwamen uiteindelijk stevig in hun handen. In 
de activiteiten van de Oudenaardse rederijkers ontdekten we aspecten van een 
laatmiddeleeuws en vroegmodern civilisatieproces, vooral in het werk van hun 
factor Matthijs de Castelein, die van binnenuit, levend tussen zijn kunstbroeders 
en stadsgenoten, zijn kennis overdroeg: kennis, die reikte van het theologisch 
gedachtengoed van de middeleeuwse kerk tot de levens- en vormingsidealen van 
het Humanisme. Het is tekenend voor de positie van deze priester-rederijker dat 
hij jarenlang de administratie voerde over het figurenprogramma, dat echter 
ondanks zijn invloed - men denke ook aan de spraken - een collectieve aangele-
genheid bleef. 
Historici hebben aan de sacramentsprocessie de functie toegeschreven de 
eenheid van het stedelijk corpus, met inbegrip van de bestaande machtsverhou-
dingen, jaarlijks te bevestigen (I.i). Anderzijds zou deze publieke bevestiging ook 
weer hebben uitgenodigd tot kritiek op die verhoudingen en hebben aangezet tot 
pogingen ze te wijzigen. Wat het figurenprogramma betreft, wijst het beschikbare 
materiaal erop dat dit met een grote mate van consensus werd samengesteld. De 
religieuze tegenstellingen mochten in de loop van de zestiende eeuw dan langzaam 
met sociale vermengd raken en daardoor tot een explosief mengsel worden, ze 
waren op zichzelf kennelijk niet zo groot dat het houden van de sacramentspro-
cessie een gevaar ging betekenen voor de handhaving van de godsdienstrust, 
doordat bijvoorbeeld openlijk werd gespot met het Heilig Sacrament en men 
figuurvoorstellingcn vertoonde met een heterodoxe inhoud. De meerderheid van 
de stadsbevolking - de organisatoren van de tableaux en het grootste deel van het 
publiek - stond aan die zijde van de religieuze scheidslijn, waar vernieuwing 
binnen de oude kaders mogelijk werd geacht en waar de eucharistische verering, 
de lijdens- en Mariadevotie werden aangevuld met in plaats van vervangen door 
bijbelse lessen in woord en beeld. Daarin vooral kan de roep om vernieuwing 
hebben doorgeklonken. Misschien dat men zich met het een of andere tableau wel 
eens op de rand van het toelaatbare begaf, maar dat was het godsdienstig evenwicht 
de overheid kennelijk waard. 
De toename, variëteit en verandering van figuurthema's maakt, gegeven ook de 
vrije deelname en onderwerpkeuze door de straten, het figurenprogramma tot een 
geschikte graadmeter voor de ontwikkeling van de lekenvroomheid ter plaatse. 
Van de sacramentsprocessie als machtsinstrument in de handen van een stedelijke 
of clericale elite, bedoeld om afwijkende religieuze opvattingen te onderdrukken 
en heersende opvattingen te propageren, is in Oudenaarde weinig gebleken. 
Integendeel, het lijkt erop dat een meerderheid van de stadsbevolking in staat was 
de religieuze thema's die bij haar favoriet waren door middel van tableaux vivants 
uit te drukken. Het figurenprogramma was veeleer een beheersingsinstrument 
waarmee de stedelijke overheid de bestaande religieuze tegenstellingen poogde te 
verzoenen. Aan de vooraanstaande positie van het Heilig Sacrament en de daar-
mee verbonden geloofswaarheden - de leer van de transsubstantiatie - mocht 
uiteraard niet worden getornd, net zo min als aan de volgorde van de stedelijke 
geledingen achteraan in de processie. Maar het was kennelijk toegestaan met 
tableaux vivants een tegendraads accent te zetten. Daarmee is de Oudenaardse 
sacramentsprocessie een sprekend voorbeeld van de Erasmiaanse middenkoers 
die de magistraten in de Vlaamse steden op het vlak van de godsdienst wilden 
varen. 
In het figurenprogramma was van ieders religieuze gading wat te vinden. Het 
weerspiegelde een evenwicht dat van twee zijden onder druk kwam te staan: eerst 
van de zijde van de radicale Reformatie, daarna van de Contrareformatie. Na de 
beeldenstorm, waarin de calvinisten het voortouw hadden genomen, zou de 
overheid nog strenger dan voorheen de feestcultuur gaan controleren. Daar zij de 
rederijkerij in hoge mate verantwoordelijk hield voor de verspreiding van het 
reformatorisch gedachtengoed, ging ze ertoe over de dramatische genres van de 
rederijkers, waaronder het tableau vivant, uit te bannen. Om het probleem bij de 
wortel aan te pakken werd maar meteen het gehele kamerwezen opgeheven. De 
toneelcultuur raakte er langzamerhand door in de versukkeling. Het school-en 
Jezuïetendrama dat ervoor in de plaats kwam, kon wat betreft opvoeringsfrequen-
tie en toeschouwersaantallen echter niet in de schaduw staan van het vroegere 
rederijkerstoneel. 
Evenzeer verbleekte na 1566 de roem van het figurenprogramma. Het aantal en 
de thematische variatie van de tableaux vivants namen na het Wonderjaar sterk af. 
In 1567 waren er 'mits den troublen tijt' voor het eerst sinds 1540 geen levende 
beelden te zien. Het programma zou daarna langzamerhand zijn betekenis als 
graadmeter voor de stand van de lekenvroomheid verliezen. Het werd, mede 
vanwege de politieke onrust en de oorlog met Spanje, nog maar met tussenpozen 
gerealiseerd en meer in opdracht van dan in samenwerking met het stadsbestuur. 
De geestelijkheid ging zich steeds meer van de vertoningen distantiëren: de kerk 
van na het concilie van Trente vond veel vormen van toneel, zeker straattoneel, 
maar frivool en lichtzinnig. Voor het vertonen van tableaux vivants in de processie 
moest vooraf toestemming van de bisschop - inmiddels die van Gent - worden 
gevraagd. Toen het stadsbestuur dit in 1609 vergat te doen, ontving het een scherpe 
veroordeling.3 In 1614 verbood de bisschop zelfs de deelname door priesters aan 
processies die te lang waren of waar paarden en wagens in meegingen. Dat waren 
2. SAO, Stadsr. 1566-1567, hi^v. 3. SAO, Inventarisnr. 668/4802; Castelain 1978,144. 
allicht processies waarin levende beelden werden vertoond. Kort daarna, in 1621, 
kwam aan de vertoning van tableaux vivants in de Oudenaardse sacramentspro-
cessie definitief een einde.4 
De Oudenaardse feestcultuur van de vijftiende en zestiende eeuw was rijk. Ze 
vormt binnen de Nederlanden echter geen uitzondering. Zoals Oudenaarde waren 
er veel steden, sommige met een nog rijkere feestcultuur dan de kleine Scheldestad. 
Voor zover de archieven niet door oorlog - vooral in Vlaanderen - en verval 
gedecimeerd zijn of zelfs verloren gegaan, ligt er een schat aan bronnenmateriaal, 
soms nog geheel onaangeroerd, op onderzoek te wachten. Samen met de, zeker in 
vergelijking met de ons omringende talen, overvloedig bewaarde spelteksten en 
de eveneens niet onaanzienlijke hoeveelheid lyriek van rederijkersmakelij die tot 
ons is gekomen, biedt dit bronnenmateriaal vele ingangen tot de studie van de 
Nederlandse literatuur en cultuur van de late Middeleeuwen en vroegmoderne 
tijd. Tussen het Brugge van Jan van Hulst aan het begin van de vijftiende en het 
Haarlem van Lauris Jansz aan het eind van de zestiende eeuw, strekken zich twee 
eeuwen literatuurgeschiedenis uit, die weliswaar in kaart zijn gebracht maar 
relatief nog weinig bestudeerd worden. Lang is de rederijker gezien als 'een vrolijk 
kannekijker, naïef ingenomen met opgelegde geleerdheid en zinlooze fraaiighe-
den',5 die de vergelijking met de middeleeuwse auteurs verbonden aan hof en 
klooster vóór hem en de coryfeeën van de Gouden Eeuw ná hem niet kon 
doorstaan. Langer echter mag zijn literatuur in deze op het terrein van de com-
municatie (drukpers), godsdienst (Reformatie) en levenshouding (Humanisme) 
zo revolutionaire periode niet worden veronachtzaamd. Hij stond 'temidden van 
een gaandeweg groeiende geestelijke worsteling, aan den eenen kant voortplanter 
en ernstig verdediger van oude tradities, aan den anderen kant verbeten, fel-criti-
sche strijder voor nieuwe inzichten'. Naarmate literaire teksten vaker gebruikt 
worden als bronnen voor historische kennis en de belangstelling groeit voor het 
leven en denken aan de basis van de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne samen-
leving, kan men steeds minder om de volkstalige literatuur van de rederijkers heen. 
4. Zie over de processie na 1566 Walters 1909,244-251. 5. Van Es 1944,276. 6. Ibidem, 277. 
Bijlage 1 
DE JAARAANDUIDING VAN DE STADSREKENINGEN 
EN DE DATERING VAN UITGAVEN 
De aanduiding van afzonderlijke jaargangen van de stadsrekeningen - voorname­
lijk in de voetnoten - geschiedt altijd met twee jaartallen. Dat komt omdat de 
stadsrekeningen niet per kalenderjaar liepen, maar vanaf een datum na ι januari 
van het ene jaar tot een datum na ι januari van het volgende jaar. Vanaf het boekjaar 
1406-1407 tot en met het boekjaar 1529-1530 was die datum 2 februari, het feest van 
Maria-Lichtmis. Een complicerende factor bij het dateren van de boekjaren is dat 
de klerk, overeenkomstig algemeen gebruik, een nieuw jaartal pas vanaf Pasen ging 
gebruiken. Dat betekent dat de rekening die volgens hem liep van 2 februari 1406 
tot 2 februari 1407 - van een datum vóór Pasen tot een datum vóór Pasen - in 
werkelijkheid de rekening betreft die liep van 2 februari 1407 tot 2 februari 1408. 
De datering van de klerk (1406-1407) is volgens de oude of paasstijl, de andere 
(1407-1408) volgens de nieuwe stijl, waarbij een nieuw jaartal met ingang van 1 
januari wordt gebruikt. Tot en met het boekjaar 1529-1530 wordt in deze studie bij 
verwijzing naar de stadsrekeningen steeds de oude-stijl-nummering aangehou-
den, omdat deze de authentieke is en gebruikt wordt op de ruggen van de banden 
waarin de rekeningen zijn samengebonden. Aangezien bijna alle feestdagen waar-
op toneel werd gespeeld tussen 2 februari en 31 december lagen, hebben uitgaven 
voor figuur- of toneelvoorstellingen die geboekt staan in bijvoorbeeld de rekening 
van 1518-1519 steevast betrekking op feestdagen - vastenavond, Pasen, Sacraments-
dag - in het tweede van de vermelde jaren, in casu het kalenderjaar 1519. De 
rekening met de aanduiding 1474-1476 bevat de uitgaven van 1475 of 1476. 
De situatie verandert met ingang van de rekening die op de rug van de band 
waarin ze voorkomt met 1530-1532 wordt aangeduid. Die rekening liep van 2 
februari 1530 (dat is 2 februari 1531 nieuwe stijl) tot de maandag na Beloken Pasen 
- acht dagen na Pasen dus -1532 (dat is eveneens de maandag na Beloken Pasen 
1532 nieuwe stijl). Tot en met de rekening van 1541-1542 vormt een datum kort voor 
of na Beloken Pasen de begin- en einddatum van de rekening. We komen daarmee 
in een nieuwe-stijl-nummering van de rekeningen terecht. Die nummering vin-
den we terug op de ruggen van de rekeningbanden en is ook in deze studie 
overgenomen. De wijziging van de begin- en einddatum van de rekening heeft als 
consequentie dat de uitgave voor een spelopvoering op Pasen in bijvoorbeeld de 
rekening 1536-1537 betrekking heeft op een datum in 1537, terwijl de uitgaven voor 
430 figuurvoorstellingen op Sacramentsdag in diezelfde rekening een datum in 1536 
betreffen. Vanaf de rekening 1542-1543 wordt het nog gecompliceerder. De rekening 
gaat dan lopen van 1 april van het ene jaar tot 1 april van het volgende jaar, een 
datum die zowel voor als na Pasen kan vallen. Gevolg hiervan is dat er boekjaren 
zijn waarin geen Pasen valt of waarin Pasen één keer of soms zelfs twee keer vali. 
Gevolg is ook dat de jaaraanduiding door de klerk, hoewel volgens de paasstijl 
consequent en juist, voor de moderne lezer verwarrend wordt. Vandaar dat na 
1542-1543 in dit boek een jaaraanduiding met twee opeenvolgende jaartallen wordt 
volgehouden. Die stemt met uitzondering van twee gevallen ook overeen met de 
jaaraanduiding op de ruggen van de rekeningbanden. 
De nieuwe-stijl-nummering die vanaf 1530-1532 wordt gehanteerd, loopt door 
tot en met de rekening 1543-1544(3). De toevoeging (a) is noodzakelijk omdat in 
de betreffende band (SAO, Inventarisnr. 1148/31), volgens de jaaraanduiding op de 
rug lopend van 1543-1544 tot en met 1545-1546, geen drie maar vier rekeningen zijn 
samengebonden. De eerste daarvan, 1543-1544(3), loopt van 1 april 1543 nieuwe stijl 
tot 1 april 1544 nieuwe stijl. De tweede, 1543-1544^), loopt van 1 april 1544 nieuwe 
stijl tot 1 april 1545 nieuwe stijl. Vanaf de rekening i543-i544(b) wordt dus weer een 
oude-stijl-nummering aangehouden. Dat heeft wederom gevolgen voor de date-
ring van individuele uitgaven. Een uitgave voor een spelopvoering op vastenavond 
in bijvoorbeeld de rekening 1547-1548 (dat is 1548-1549 nieuwe stijl) heeft betrek-
king op een datum in 1549, terwijl uitgaven voor opvoeringen op Sacramentsdag 
een datum in 1548 betreffen. Een tweede verbetering van de jaaraanduiding is 
nodig voor de band die volgens de datering op de rug loopt van 1550-1551 tot en 
met 1551-1552 (SAO, Inventarisnr. 1148/33). Hierin zijn geen twee maar drie reke-
ningen samengebonden, lopend van het boekjaar 1549-1550 tot en met het boekjaar 
1551-1552. Dat de rekening van 1549-1550 voor die van 1550-1551 is aangezien, heeft 
te maken met een dateringsfout door de klerk. Hij laat de rekening lopen van 1 
april 1550 voor Pasen tot 1 april 1551 na Pasen. Het moet echter zijn: 1 april 1549 
voor Pasen tot 1 april 1551 na Pasen. Aldus sluit de begindatum van deze rekening 
precies aan bij de einddatum van de rekening 1548-1549. 
Dateerbare uitgaven worden in de lopende tekst met een enkel jaartal aange-
geven. Wanneer in een gegeven boekjaar een feestdag tweemaal voorkomt, zoals 
soms met Pasen het geval is, worden beide mogelijke jaren vermeld, bijvoorbeeld 
Pasen 1557/1558. Hetzelfde gebeurt wanneer de gelegenheid waarvoor een uitgave 
wordt gedaan noch gedateerd noch geïndiceerd is. 
Bijlage 2 
REGLEMENT VAN DE REDERIJKERSKAMER PAX VOBIS VAN 3 JUNI I49O 
Het is gheordonneert bij erbaeren ende wijsen IJsaac van der Moten, als conine 
van den gheselscepe van Pax Vobis, her Jaspaert van den Vergiere, priester Dekin, 
Jan Asselt ende Arekin van den Oostende, als officiers van den voorseijden 
gheselscepe van Pax Vobis, ende bij den ghemeenen gheselscepe, de pointen ende 
articlen hier naer verclaert: 
Eerst zo wie commen up de camer van den voorseiden gheselscepe daer twee of 
drie personen vergadert zijn zonder eere ofte reverencie te bewijsene den ghemee-
nen gheselscepe, sal verbueren ij den. par. telkx ende also menichwaerf alst 
ghebeurt. 
Item waert dat ijemant van den voorseiden gheselscepe ijemandt brochte up de 
voorseide earner niet wesende van den voorseiden gheselscepe, sonder tconsent 
van den gheselscepe, sal verbueren vj den. par. 
Item vielt so dat ijemendt van desen gheselscepe swere in gramscepe oft anderseins 
in eeneghe manieren, verbuert vj den. par., maer hem terstont berau segghende 
het is mij leet, sal ontstaen met iij den. p. 
Item up indien dat ijement brochte ofte roerde eeneghe vilonien up de voornoem-
de earner met worden of andersins daer onghenuchte of commen mochte, ver-
buert iiij den. par., ende waeren de worden zule datter blaemte of scande of quame, 
verbeurt ij sch. par. ende staende ter correctie van den voorseiden deken ende 
officiers. 
Item ende up datter eeneghen wancost ende twist ghebeurde tusschen de broeders 
up tgheselscepe, dat sal ghepaist werden bij den conine, dekin ende officiers van 
Pax vobis, het en waer datter mincke, bloetsturtinghe of paixbrake af quame; ende 
wie van partien hem daer jeghen opposeerde, sal verbueren telkx waerf ij sch. par., 
nochtans altoos de auctoriteijt blivende den conine, dekin ende officiers van den 
gheselle den paix te makene eer zij van de camer scheeden. 
432 Item ter eere ende wardicheit van der verrijsenessen ons beeren jhesu Christi, zo 
useren tgheselscepe van Pax Vobis bij costumen sdisendaechs in de paeschdaghe 
te doen singhene een messe ende naer de messe te predekine van Pax Vobis, ende 
omme hier of regle ende maniere te houdene zo es gheordonneert dat ele broeder 
van den voorseiden gheselscepe ghehouden wert te commen ter voorseiden dienst, 
ofte hij en tooghe eeneghe cause bij der welcke hij belet hadde, up de boete van 
xij den. par., emmer wie hem niet en vertoocht ter offerande sal de voorseide boete 
verbueren van xij den. par. 
Item zo wie in dit voorseide gheselscepe begheert te wesene moet bidden ende 
doen bidden ende men mach niemende ontfanghen hier in dan bij rade ende 
advise van den ghemeenen gheselscepe voorseit, ende moet gheven tsijnen incolli-
mene iiij seh. p., ende waert zo dat hij uten voorseiden gheselscepe gaen wilde, zo 
es hij ghehauden te betalen viij seh. p. 
Item waert dat ijement hem vervoord van desen voorseiden gheselscepe van 
terlinghen te berde te legghene of eenich spel voort te bringhene dwelc men speelt 
omme ghelt, verbeurt vj den. p. 
Item als men prinsdaghen houden sal, so es de prince ghehouden te gheven eenen 
prijs wert zijnde iiij sch. p. ende niet meer, ende die prince sal eenen anderen maken 
de welke ghehouden es een regie uut te gheven ende dit te houden ende onder-
houden, ende desen prijs moet ghedeelt zijn in tween te wetene: int vroede ij sch. 
vj den. p. ende int sotte xviij den. p., ende desen prinsdach zal zijn den eersten 
sondach van der maent ende de prince behoort zijn refreijn uut te ghevene eer 
den tweesten sondaghe van der maent lijden sal, up de verbeurte van dubbelen 
prijse te proffijte van de camere. 
Item zo wie van de camere ende uten gheselscepe gaen sal sonder zijn ghelach te 
betalen oft ijemende in zijn stede te stellene, verbeurt xij den. par. 
Item zo wie dat ijet uter scole name van abillemente, te zij bij consente van deken 
ende officiers voorseit, verbeurt xij den. par. 
Item omme eendrachticheijt ende minne te voedene es gheordonneert waert dat 
ijement bij costumen eenich ghescil up brochte in eeneghen mannieren, die mach 
men bij rade uten voorseiden gheselscepe doen, nochtans moet hij viij sch. par. 
voor zijnen uutgane. 
Item tsondaechs voor pape vastenavent zo es tvoorseide gheselscepe gheuseert te 
houden huere solemnitheit van der conine feesten, daer ele guldebroder sculdic 
es te commene, ende daer naer sal men maken dekin ende officiers ten goetdincken 
van den auden dekin ende officiers, ende die die daer toe nuts ende ijdonne wezen 
zullen ten oerboere ende proffijte van den voorseiden gheselscepe; ende waert 
ijement ontboden ware van dekin ende officiers voorseit, ende niet en obedierde, 
verbeurt xij den. p.; ende voort tsanderdaechs naer de conine feeste zo zullen de 
voorseide guldebroeders doen een messe van requiem over de zielen van den 
guldebroeders die overleden zijn, dair elc guldebroeder es te offerne, up de boete 
van xij den. par. 
Item ende alle de boeten ende verbeurten behooren ter fabrieken van de capelle 
oft proffijte der camere, ende tghelt datter incommen sal van den guldebroeders 
die men ontfaet van incommene, zullen commen deen helft ten proffijte van der 
camere ende dander helft ter tañen, ende alle dootschulden ten proffijten van der 
camere. 
Item ende ele van desen poincten ende articlen moghen dekin ende officiers 
voorseit veranderen, minderen ende meerderen naer heurlieder goetdincken, ten 
ware dat ware ieghen eenich proffijte ofte eere van den ghemeenen gheselscepe, 
ende wat dekin ende officiers voorseit voort stellen ende maken moet wesen bij 
rade ende advise van elcanderen. 
Actum iijen in junio xiiij С ende neghentich 
Aldus staet in scepenen bouck van den zelven jaere 

Bijlage 3 
In deze bijlage ZIJ η de figurentitels uit vier steekproefjaren verzameld - tussen ronde haken staan 
dejaren waarin de figuren werden vertoond 1459-1460 (1460), 1480-1481 (1481), 1519-1520 (1520) 
en 1559-1560 (1560) De volgorde is overeenkomstig hun vermelding in de stadsrekeningen In 
de rekening 1559-1560 wordt een onderscheid gemaakt tussen staande en omgaande figuren, en 
binnen de laatste categorie tussen figuren uit het Oude Testament, het Nieuwe Testament en 
enkele Santen ende historien Alleen die onderwerpen worden genoemd waarvan de titel in de 
rekeningen vermeld staat Figuren die achter een straatnaam of locatie schuilgaan en zodoende 
niet of moeilijk identificeerbaar zijn, werden niet opgenomen Het gaat om een aantal van 25 
van zulke figuren in 1460 (tegenover 14 met titel aangeduide figuren, totaal 39), een aantal van 
22 figuren in 1481 (tegenover 41 met titel aangeduide figuren, totaal 63), een aantal van 9 figuren 
in 1520 (tegenover 81 met titel aangeduide figuren, totaal 90) en ten slotte een aantal van 9 




David en Goliat 
Hubertus 
de Negen Besten 
de zeven vroeden van Rome 
de drie levenden en de drie doden 
Bertolf 
het ros Beyaert en de vier Heemskinderen 
Sebastiaan 
Martinus 
de drie staten of standen 







de intocht in Jeruzalem 
het kind van Trente 
Nicolaas 
Jons en de draak 
Sebastiaan 
Hubertus 
David en Goliat 
de zeven vroeden van Rome 
het ros Beyaert en de vier Heemskinderen 
het offer van Abraham 
het gesprek met de Samaritaanse 
Godelieve 
Lucas 
Alexander de Grote 
Daniel 
Bartolomeus 
de /even bloemen 
de opwekking van Lazarus 
Martinus 
Jacobus de Mindere 
de vlucht naar Egypte 
de drie vruchten van de Eucharistie 
de Negen Besten 
Erasmus 








Johannes de Doper 
de drie twijgen 
Ursula en de Elf Maagden 
de drie Wijzen 
Octavianus (Augustus) 
de drie levenden en de drie doden 
1519-1520 





het kind van Trente 
de Tienduizend Martelaren 
Adam en Eva 
de kroning van Maria in hemel 
Sint-Barbara 
David (met het hoofd van Goliat) 
Godelieve 
de doop van Christus in de Jordaan 
David en Goliat 




de koning en koningin uit de legende van 
Sint-Jons 




het ros Beyaert en de vier Heemskinderen 
de fontein 
het gesprek met de Samantaanse 
de Nood Gods 
Katharina 
de verering van het gouden stierebeeld 
Nicolaas 
Lambertus 
Christus op de koude steen 
Veronica die Christus tegemoet gaat 
Laurentius 
Abigail kalmeert David 
Karel de Grote 
de herders 
de drie twijgen 
de Negen Besten 
de dobbelende soldaten 





Chnstoffel in de Schelde 
het laatste avondmaal 
de opwekking van Lazarus 
de vlucht naar Egypte 
de rijke man die grotere schuren wilde bou-
wen 
Martin us 
Jakobus de Mindere 
de zeven bloemen 
het offer van Abraham 
het offer van Elia 
de drie Wijzen 
de aankomst van Heraclius m Jeruzalem 
de onthoofding van Johannes de Doper 
de presentatie van zijn hoofd 
de verkenners van Kanaan en de druiventros 
de gedaanteverandering 
de drie vruchten van de eucharistie 
de intocht in Jeruzalem 
de wijze rechtspraak van Salomo 






de smid van Cambroen 
Quinnus (omgaand) 
Gideon en de schapevacht 





Maria en Johannes die Christus tegemoet 
gaan 





de Goede Herder 
de vernjzems 
het ongeloof van Tomas 
de zeven werken van barmhartigheid 
Jezus in de woning van Maria en Marta 
Christus verschijnt aan Maria Magdalena 
de roeping van Matteus 
de Tienduizend Martelaren 
de mannaregen in de woestijn 
Adam en Eva 
de kroning van Maria in de hemel 
Adam en Eva 
de doop van Christus in de Jordaan 
Gad legt David de keuze voor uit drie plagen 
Jezus wordt door de duivel op de proef gesteld 
de boodschap aan Zachanas 
Maria-Visitatie 




het gesprek met de Samantaanse 
de onthoofding van Johannes de Doper 
de presentatie van zijn hoofd 
Christus op de koude steen 
Jakobs gevecht met de engel 
de Jakobsladder 
de genezing van de blinde van Jericho 
het geloof van de Kananeese 
Christus neemt afscheid van Mana in Betanie 
de drie voorstellingen met Jona 
Chnstoffel in de Schelde 
het offer van Abraham en het offer van Elia 
het paaslam 
het laatste avondmaal 
de voetwassing 
Kaïn vermoordt Abel 
de wijze rechtspraak van Salomo 
het laatste Oordeel 
Ehgius 
de verkenners van Kanaan en de druiventros 
een engel bevrijdt Petrus uit de gevangenis 
de misdadige wijnbouwers 
de oprichting van de koperen slang 
de Emmaüsgangers 
de verloren zoon 
de tempelreiniging 
Maria-Presentatie 
Gideon en de schapevacht 
twee stellages met scènes uit de Handelingen 
der Apostelen 
Mozes en de brandende doornstruik 
de rijke man die grotere schuren wilde bou-
wen 
Omgaande figuren uit het Oude Testament 
Michael en de draak 
Adam en Eva 
de drie twijgen 
de drie mannen bij Abraham 
Jozef wordt door zijn broers als slaaf verkocht 
de uittocht uit Egypte 
de ondergang van Farao 
Mozes ontvangt de wetstafelen 
de verering van het gouden stierebeeld 
Mozes daalt af van de berg Sinai 
Mozes smijt de wetstafelen aan stukken 
de man die op sabbat hout sprokkelde 
de steniging van Nabot 
Bileam 
de stamboom van Isai 
David en Goliat 
David wordt door Natan tot inkeer gebracht 
Susanna 
Omgaande figuren uit het Nieuwe Testament 
de drie vruchten van de eucharistie 
de Maria-Boodschap 
de geboorte van Christus 
de drie herders 
Herodes en de kindermoord 
de drie Wijzen 
de vlucht naar Egypte 
Johannes de Doper met Herodias 
Johannes de Doper predikt in de woestijn 
de genezing van de lamme van Betesda 
de genezing van een lamme op sabbat 
Johannes de Doper met Herodes 
Victor 
de proef van de Farizeeën over de onverbreek-
baarheid van het huwelijk 
de ontmoeting van Jezus met de rijke jonge-
man 
de strafrede tegen de Farizeeën 
de misdadige wijnbouwers 
Lazarus en de rijke man 
de rijke man in de hel 
de genezing van de tien melaatsen 
de barmhartige Samaritaan 
Jezus en de overspelige vrouw 
de opwekking van Lazarus 
de intocht in Jeruzalem 
het komplot van de Farizeeën 
Christus in de hof van Olijven 
Christus voor het Sanhedrin 
438 Jeruzalem en de geseling van Christus 
de veroordeling door Pilatus 
de twee moordenaars 
de kruisdraging 
de zes Joden die meelopen met de kruisdra-
gende Christus 
Maria en Johannes die Christus tegemoet 
gaan 
Veronica die Christus tegemoet gaat 
het grote kruis 
de dobbelende soldaten 
de vier spotters, de knotsdragers van Pilatus 
het kleine kruis en de Nood Gods 
Christus die het voorgeborchte opent 
de verrijzenis 
de victorie en triompf van Christus 
Christus verschijnt aan Maria 
de drie Maria's bij het graf 
de Emmaüsgangers 
Santen ende historien 
de genezing van een lamme 
de bekering van een Ethiopiër 
de bekering van Paulus 
Paulus en Barnabas 
de proef van de Farizeeën over de belasting 
aan de keizer 
de drie levenden en de drie doden 
het laatste Oordeel 

Bijlage 4 
In deze bijlage zijn alle titels uit het Oudenaardse figurenprogramma bijeengeplaatst overeen-
komstig hun groepering in hoofdstuk V Binnen de onderscheiden categorieën zijn de onder-
werpen volgens uiteenlopende principes gerangschikt overeenkomstig de volgorde van 
behandeling (1), alfabetisch (2), chronologisch-thematisch (3), bijbels-chronologisch (4) en 
thematisch (5) Gecursiveerde titels duiden op figuren die in twee categorieën voorkomen 
A 

ι Reuzen, vorsten, leerstellingen en wonderen 
het ros Beyaert en de vier Heemskinderen 
Sint-Jons en de draak 
Goliat en David 
Christoffel in de processie 
Chnstoffel in de Scheide 








de drie vruchten van de eucharistie 
de zeven sacramenten 
de zeven lichamelijke en de zeven geestelijke 
werken van barmhartigheid 
de Negen Besten 
de zeven vroeden van Rome 
de drie levenden en de drie doden 
de drie staten of standen 
de abt Pelagius 
de smid van Cambroen 




























Jacobus de Mindere 
Johannes de Evangelist 
Jons 




















de Tienduizend Martelaren 
de Twaalf Apostelen 
Ursula en de Elf Maagden 
Victor 
de sibillen 
3 Christus en Maria 
de geboorte van Christus 
de herders 
de drie Wijzen 
de kindermoord 
Herodes 
de vlucht naar Fgypte 
de besnijdenis 
de gedaanteverandering 
Christus neemt afscheid van Maria in Betanie 
de intocht in Jeruzalem 
het komplot van de Farizeeën 
de tempelreiniging 
de voetwassing 
het laatste avondmaal 
Christus in de hof van Olijven 
Christus voor het Sanhedrin 
de veroordeling door Pilatus 
Jeruzalem 
В 
de geseling van Christus 
de bespotting van Christus 
de heraut die voor Christus uitrijdt 
de twee moordenaars 
de kruisdraging 
de zes Joden die meelopen met de kruisdra-
gende Christus 
Maria en Johannes die Christus tegemoet 
gaan 
Veronica die Christus tegemoet gaat 
het grote kruis 
de vier spotters, de knotsdragers van Pilatus 
de schriftgeleerden en Farizeeën 
de dobbelende soldaten 
de honderdman onder het kruis 
Christus op de koude steen 
de Nood Gods 
het kleine kruis 
Christus die het voorgeborchte opent 
de verrijzenis 
de victorie en triomf van Christus 
de drie Maria's bij het graf 
Petrus en Johannes op weg naar het graf 
Christus verschijnt aan Maria 
Christus verschijnt aan Maria Magdalena 
de Emmaüsgangers 
het ongeloof van Tomas 
de hemelvaart en de nederdahng van de Hei-
lige Geest 
de drie twijgen 
de kruisvinding 
Heraclius met het kruis 
de aankomst van Heraclius in Jeruzalem 
de kruisverheffing 




het huwelijk van Maria en Jozef 
het vertrek van Jo/ef 
de verdediging van Maria 
Maria-Boodschap 
Maria-Visitatie 
Maria Lichtmis (de opdracht in de tempel) 
Maria-Hemelvaart 
de kroning van Mana in de hemel 
de kroning van het Heilig Sacrament in de 
hemel 
de fontein 
de boodschap aan Zachanas 
Johannes de Doper 
de doop van Christus m de Jordaan 
Johannes de Doper predikt in de woestijn 
Johannes de Doper met Herodias 
Johannes de Doper met Herodes 
de onthoofding van Johannes en de presenta-
tie van zijn hoofd 
4 Het Oude Testament 
Michael en de draak 
Adam en Eva en de zondeval 
Kaïn vermoordt Abel 
Adam en Eva treuren om de dood van Abel 
de ark van Noach 
de drie mannen bij Abraham 
Abraham verdrijft Hagar en Ismael 
het offer van Abraham 
Jakob en Esaù 
de Jakobsladder 
Jakobs gevecht met de engel 
Jozef wordt door zijn broers als slaaf verkocht 
de uittocht uit Egypte 
Mozes en de brandende doornstruik 
het paaslam 
de ondergang van Farao 
de mannaregen in de woestijn 
Mozes ontvangt de wetstafelen 
de verering van het gouden stierebeeld 
Mozes daalt af van de berg Sinai 
Mozes smijt de wetstafelen aan stukken 
de verkenners van Kanaan en de druivetros 
de man die op sabbat hout sprokkelde 
de oprichting van de koperen slang 
Bileam 
Jozua 
Gideon en de schapevacht 
Jefta offert zijn dochter 
Abigail kalmeert David 
David brengt de Ark van het Verbond naar 
Jeruzalem 
David wordt door Natan tot inkeer gebracht 
David en Goliat 
Gad legt David de keuze voor uit drie plagen 
David bidt tot God 
de wijze rechtspraak van Salomo 
Salomo laat Batseba naast zich tronen 
Salomos gebed om wijsheid 
С 
de koningin van Seba op bezoek bij Salomo 
het offer van Elia 
een engel brengt Elia voedsel 
de steniging van Nabot 
Ahasveros schenkt gehoor aan Ester 
Job 
Susanna 
Daniel en Habakuk 
de stamboom van Isai 
Jona krijgt opdracht naar Nineve te gaan 
Jona wordt door de walvis opgeslokt 
Jona wordt door de walvis uitgespuwd 
Hehodorus 
Judit doodt Holofernes 
5 Het Nieuwe Testament 
Jezus te midden van de leraren 
Jezus wordt door de duivel op de proef gesteld 
de zending van de twaalf apostelen 
de kinderen bij Jezus 
Jezus in de woning van Maria en Marta 
de genezing van de knecht van de honderd-
man 
de genezing van een lamme op sabbat 
de genezing van de Gahlese vrouw 
de genezing van de tien melaatsen 
de genezing van de blinde van Jericho 
de genezing van de lamme van Betesda 
de genezing van een lammem 
de opwekking van Lazarus 
de ontmoeting van Jezus met de njke jonge-
man 
Jezus en de overspelige vrouw 
de strafrede tegen de Farizeeën 
het gesprek met Nikodemus 
het gesprek met de Samantaanse 
de roeping van Mattcus 
het geloof van de Kananeese 
de bekering van Maria Magdalena 
de bekering van een Ethiopiër 
de bekering van Paulus 
de parabel van de wijze en de dwaze maagden 
de parabel van het gebruik der talenten 
de parabel van de misdadige wijnbouwers 
de parabel van de barmhartige Samaritaan 
de parabel van de de rijke man die grotere 
schuren wilde bouwen 
de parabel van de verloren zoon 
de parabel van Lazarus en de rijke man 
de rijke man in de hel 
de parabel van de Goede Herder 
een engel bevrijdt de apostelen uit de stadsge-
vangenis of de apostelen voor de Hoge 
Raad 
een engel bevrijdt Petrus uit de gevangenis 
Paulus en Barnabas 
de gevangenneming van Paulus 
twee stellages met scènes uit de Handelingen 
der Apostelen 
de proef van de Farizeeën over de onverbreek-
baarheid van het huwelijk 
de proef van de Farizeeën over de belasting 
aan de keizer 
het laatste Oordeel 
de hel 
de zeven engelen 
de zeven gouden kandelaars 
D 
Summary 
PLAYS AND PAGEANTS 
DRAMATIC ART AND PROCESSIONAL CULTURE IN OUDENAARDE 
BETWEEN THE MIDDLE AGES AND THE MODERN ERA 
In Den spieghel der Nederlandscher Audtheyt (The Mirror of Dutch Antiquity), 
later reprinted under the tide of Die Historie van Belgis (The History of Belgium), 
the Ghent rhetorician Marcus van Vaernewijck writes 
[...] that Audenaerde is a town rich in burgesses and well-to-do folk, where many of the nobility 
have their abode. Among others, the Lord of Pamele lives in an ancient, great castle within that 
town. They also make much profit from tapestries and twine, which is shipped far across the 
sea. It is situated in a beautiful and lush marshland and the Scheldt flows through it. They arc 
a merry folk that love the art of rhetoric and amongst whom this is observed very well and most 
subtly, as may be seen from their yearly procession. 
Den spieghel der Nederlandscher Audtheyfwas first published in 1568, a time during 
which Van Vaernewijck could rightly point at the riches and prosperity of Oude-
naarde, which had reached their peak during the first half of the sixteenth century. 
The small town on the Scheldt (with a population of around eight thousand 
people) indeed numbered many noblemen among its inhabitants, had acquired 
affluence through its textile industry and boasted flourishing rhetoric activities, 
with two chambers, Pax Vobis and De Kersauwe, as its most important poetry and 
theatre companies. The first of these resided in Oudenaarde proper, situated on 
the left bank of the Scheldt, the second in Pamele, the part of town situated on the 
right bank. From the 1520s onwards the priest Matthijs de Castelein had been factor 
(master-poet and stage director) of both chambers. His name became known in 
Flanders as well as far outside it - if not during his own lifetime, then at least 
posthumously - with the publication of his poetica De Const van Rhetoriken (The 
Art of Rhetoric) in 1555. The publisher of De Const, Jan Cauweel, mentions Van 
Vaernewijck in his introduction to the book. We may therefore assume that Van 
Vaernewijck knew the Oudenaarde factor and that the name of Oudenaarde 
immediately brought him and the local rhetoricians to mind. £ 
It is no coincidence that he takes the Jaerlicschen ommeganck (Yearly proces- ¿ 
sion) as an example of what the Oudenaarde rhetoricians were capable of. In S 
mentioning that ommeganck Van Vaernewijck cannot have meant any other и 
442 procession than the Corpus Christi procession, which passed through the town 
each year on the Thursday after Trinity Sunday (eleven days after Pentecost). In 
this procession the two chambers of rhetoric literally played an important part. 
Each of them provided a number of figuren — living images or tableaux vivants -
which adorned the procession and which could be seen both in the procession 
itself (played by people on carts, on foot or on horseback) and along the route 
(played on platforms). The central themes of the majority of these figuren were 
taken from the History of Salvation. It was probably the spraken, the short rhyming 
pieces of dialogue spoken by the characters in the figuren, written and constantly 
adapted by factors like De Castelein, which reminded Van Vaernewijck most of the 
art of the rhetoricians. Much more rhetoric art was offered to the audience after 
the procession, when wagon plays were shown, as well as - in the evening and at 
night - farces and sometimes an elaborate morality play. 
Corpus Christi Day was merely one of the many occasions on which the 
Oudenaarde rhetoricians presented their plays and figuren and, as far as plays were 
concerned, it was not even the most important occasion. This would seem to have 
been Easter. However, as regards the presentation of tableaux vivants, Corpus 
Christi was undoubtedly the culmination of the festive life with which Oudenaar-
de outdid other towns - also larger ones like Ghent and Bruges. Corpus Christi 
was universally celebrated and on that day processions were held everywhere, but 
nowhere was this done with more splendour of living images than in Oudenaarde. 
Indeed, no other procession in the Low Countries, either on Corpus Christi or on 
other feast-days, was adorned by so many figuren as was the one in the small town 
on the Scheldt. This is the reason why Van Vaernewijck so expressly mentions the 
procession; it must have been very renowned, and definitely so in the southern 
part of the Low Countries. 
The earliest information on the Corpus Christi procession goes back to 1407 
and was found in the earliest extant town accounts of Oudenaarde. In 1409 it is 
the first time that the accounts list expenses for the presentation oí figuren, the 
number of which was to grow steadily in the course of the fifteenth and sixteenth 
centuries until over a hundred tableaux were listed. The town clerk more and more 
often noted their titles or gave a short description of their subjects. From these 
pageant lists it is possible to follow the development of the programme of figuren 
until as late as the seventeenth century, to be precise, until 1621, when the presen-
tation of living images in the Corpus Christi procession came to an end. This book 
does not cover the entire period. As terminus ad quern 1566 has been chosen, the 
year of the iconoclastic outbreak, after which fewer and fewer tableaux vivants 
were shown less and less often, this as a result of the Counter Reformation and 
the Dutch Revolt. 
Even though the rhetoricians played a significant part in the dramatic aspects 
of the procession, the major part of its figuren was not provided by the chambers 
of rhetoric, but by the districts or streets of Oudenaarde, which each took upon 
themselves to perform a certain number of them. Because of this set-up we can 
see in this part of the town's festive life a reflection of the common faith and we 
can follow the considerable shifting of the emphasis placed on different elements 
within it over a hundred and sixty years. Historians have ascribed to the Corpus 
Christi procession the function of a yearly confirmation of the unity of the town 
corpus, including its existing power structure. This same public confirmation, 
however, is generally thought to have invited criticism of this power structure and 
to have instigated attempts to change it. As far as the programme oí figuren is 
concerned, the extant material indicates that this was put together with a large 
measure of consensus. The religious controversies may have intermingled with 
social ones and in doing so they may have brewed an explosive mixture, but in 
themselves they were apparently not so great that holding the procession jeopard-
ized the keeping of the religious peace through, for example, overt mockery of the 
Eucharist or the presentation of figuren with heterodox contents. The majority of 
the urban population - the organisors of the tableaux and the greater part of the 
audience - stood on that side of the religious dividing line where innovation was 
considered possible within the old boundaries and where the veneration of the 
Eucharist and the cult of the Passion and the Virgin Mary were supplemented with, 
instead of replaced by, biblical lessons in speech and image. It is possible that some 
tableau or other sailed a bit close to the wind, but apparently the maintaining of 
the religious balance was worth such a minor inconvenience to the authorities. 
As the people of Oudenaarde were free to choose the subjects of the figuren in 
the procession, which they furthermore presented themselves, the growth, variety, 
and change of themes within the figuren programme form a suitable measuring 
instrument for the development of local lay piety. There is little evidence in 
Oudenaarde that the Corpus Christi procession may have been used as an instru-
ment of power in the hands of the town or clerical elite, meant to suppress deviant 
religious views and to propagate prevailing opinions. On the contrary, it rather 
seems as if a majority of the urban population were able to express by means of 
tableaux vivants those religious themes that were their favourites. Indeed, the 
programme of figuren was used by the town authorities as an instrument to 
reconcile existing religious controversies. The prominent position of the Eucharist 
and the religious truths connected with it - such as the doctrine of the transsub-
stantiation - were naturally not to be tampered with. They were as fixed as the 
order of the town divisions in the rear of the procession. However, it was appa-
rently permitted to strike a less harmonious note by means of tableaux vivants. 
This makes the Oudenaarde procession a very good example of the Erasmian 
middle course which the Flemish town magistrates wanted to steer in the field of 
religion. 
This book is all about the Corpus Christi procession in Oudenaarde (chapter II), 
the dramatic activities of the Oudenaarde rhetoricians (chapter III) and the 
programme of figuren that they presented together with the streets of the town on 
Corpus Christi Day (chapter V). These chapters are embedded in the context of 
three chapters of a more general nature, which have not been based on informa-
tion - texts and documents - from Oudenaarde, but do shed light upon it. Thus 
the book starts with a description of the theoretical framework within which the 
procession, the plays, and the figuren in Oudenaarde are studied (chapter I). The 
discussion of the figuren programme is preceded by a description of the cultural 
background against which the choice of themes for these living images ought to 
be seen (chapter IV). Finally, attention is paid to the significance that tableaux 
vivants and plays which were acted on procession days have had for the develop-
444 ment of late medieval and early modem theatre in the Low Countries (chapter 
VI). Although the central issue of this study is dramatic art and processional life 
in Oudenaarde, for a better understanding of developments in this town the 
attention is regularly shifted elsewhere: to other forms of art, to other towns, 
sometimes even to other countries. 
Chapter I (Religious culture) goes into the cultural-historical approach which 
is at the basis of this book (Li). A historical anthropological set-up has been 
chosen, with local religion as its most important point of reference. Subsequently, 
attention is paid to drama as an example of late medieval civic literature aimed at 
the needs of lay town's people and functioning within a public scene of festivities 
regulated by the town (1.2). Most drama was religious drama which was staged 
within the framework of religious feasts and as such was to fulfil the religious needs 
of the audience. These religious needs were part of of a clearly distinctive lay piety 
which was characteristic of the religious athmosphere of town life (I.3). This lay 
piety manifested itself in several cults of which the worship of the Eucharist was 
the most important. A separate paragraph has been devoted to the origin of the 
cult of the Eucharist and the feast of Corpus Christi (I.4). The significance of the 
presentation of drama and figuren on Corpus Christi for the religious experience 
of the audience was closely bound up with their visual contents. By definition this 
holds true for the tableaux vivants. However, mutatis mutandis the same goes for 
drama. In order to judge more adequately the significance of both forms of drama 
for religious life in the late medieval town the relation between drama and religious 
art is gone into separately (1.5). The key term in this discussion is visual imagery. 
Analogous to the discussion about the possibilities which the visual arts offer as a 
source of cultural-historical knowledge an attempt is made to show in what way 
drama may also be used to obtain such knowledge. Finally, the way in which the 
realisation of drama as an image or a sequence of images is important in the 
discussion about the origin and development of medieval drama is looked into, 
in particular its importance for religious drama in the vernacular (1.6). 
In chapter II (The Procession) the following aspects are discussed successively: 
the sources and secondary literature regarding the history of Oudenaarde (II.1), 
the administrative and religious organisation of the town (II.2), the order of 
ranking of the individuals and groups that took part in the official train, their 
rewards, the reception of official guests invited to watch the procession (II.3), the 
route that was followed (II.4), the individuals and groups taking part in the 
programme oí figuren (II.5), and, finally, the way in which the supervision over 
the entire event was organised (II.6). The mayor and aldermen laid down general 
regulations and allowed the streets much freedom in their choice of subjects - in 
any case, where staande figuren, the figuren on platforms, were concerned. Only 
of the omgaande figuren, those figuren that formed part of the procession itself, a 
register was kept. From a decree of 1559 we know that there were stops along the 
route where the tableaux vivants developed into short plays containing dialogue. 
Chapter III (Drama) is about the activities of the chambers of rhetoric. Most 
attention has been given to the origin and development of the chambers Pax Vobis 
and De Kersauwe (III.3). Preceding the discussion of these two societies the 
internal organisation of chambers of rhetoric in general is looked at. This is done 
on the basis of the extant regulations of a number of Flemish, Brabantine and 
Zeeland chambers. These regulations, differing in many respects, yet often corre­
spond in one; this is the contrast between the amount of attention paid to the al­
taar (altar) - the chamber as religious confraternity - and to the retorike (rhetoric) 
- the chamber as a poetry and drama society (III.2). It is precisely the origin of 
confraternities which accounts for the fact that their activities - in particular those 
in the field of drama - were a reflection of the cultural, mainly religious preoccu­
pations of large groups in urban society. The first paragraph is devoted to the 
discussion of the origin of chambers of rhetoric outside Oudenaarde (III.i). 
Furthermore, the Oudenaarde festive life apart from Corpus Christi is gone into 
separately (III.5) as well as the repertoire of plays staged on this day and other 
feast-days (III.6). In this context special attention is paid to the silent or dumb 
Passion play which in some years was staged in the town. This was performed over 
several days during the Easter week, and followed the tradition of mimed perform­
ances on the suffering of Christ. The activities of the factors in connection with 
the procession merely formed a part of a much larger set of tasks which they 
performed for the benefit of the chambers and the town's festive life. This can be 
seen from the life and activities of Matthijs de Castelein, who is the central figure 
in the paragraph on factors (III.4). His extant writings show him to be a typical 
rhetorician who, living in the town and working for the town as a priest and poet, 
was active in all fields of literary life, and even functioned as a cultural intermedi­
ary between popular and elite culture. 
In chapter IV (The context of the figuren programme) attention is paid to the 
cults (IV.3), the books (IV.4), the images (IV.5) and the movements (IV.6) which 
have had an effect on the religious life of lay people, on their choice of subject 
matter and on the stage-setting of the tableaux vivants that they presented - in 
groups, as a district or a chamber - in the procession. The word 'cults' is here used 
to denote saints' cults, the cult of the Virgin Mary and, of course, the cult of the 
Eucharist and the Passion; the word 'books' comprises such works as the Legenda 
aurea, prayer books, the lives of Christ, the Passion literature and the Bible, but 
also Middle Dutch romances; the word 'images' ought to call to mind the An­
dachtsbilder or cult images, miniatures and illustrations in devotional books and 
Bibles in the vernacular as well as devotional pictures and pilgrim badges; finally, 
the word 'movements' refers to the Devotio Moderna, Humanism and the Refor­
mation. We also count as part of the contextual background of the Oudenaarde 
procession tableaux seen elsewhere in the Low Countries during triumphal entries 
and processions. Individual paragraphs have been devoted to these (IV.i and Г .2). 
The Oudenaarde figuren were not the only ones of their kind. It is true that 
nowhere else as many were performed as here, but the popularity of the genre was 
common in the Burgundian provinces. The choice of themes, the staging, and the 
organisational context of the Oudenaarde tableaux were not much different, it 
would seem, from processions and triumphal entries in other towns. The social 
basis of the town's festive life was broad and the so often supposed growth of 
influence of the elite upon it in the sixteenth century does not automatically 
appear to be confirmed by entries and processions. 
Chapter V (The programme of figuren) gives a detailed description of the 
subjects shown within the Corpus Christi procession and along the route it 
followed. In order to show the development of the figuren programme and its 
connection with lay piety, the Oudenaarde figuren have been divided into groups 
of related themes. This has not been done at random. For the greater part the 
division corresponds with the cults and iconographical categories mentioned in 
chapter IV. These are: saints (V.3), the life and suffering of Christ and the Virgin 
Mary (V.4), and themes from the Old (V.5) and the New Testament (V.6). A 
residual category has been formed out of thematic fields that were represented in 
the programme by single figuren only: the more secular ones about giants and 
monarchs, and the obviously religious ones about doctrines and miracles (V.2). 
The chapter begins with a description of the global development of the program­
me (V.i). For a long time saints formed the principal part of it, but from the last 
quarter of the fifteenth century onwards its number of passion scenes increased 
greatly. In the beginning of the sixteenth century an entire passion sequence was 
presented within the procession. This is a reflection of the enormous popularity 
of the Passion cult, which best illustrates the self-conscious secularized faith that 
emerged at the end of the Middle Ages. From the 1520s onwards, as the saints 
disappeared almost completely, and the number of passion scenes remained 
roughly equal, the number of Old and New Testament tableaux vivants grew. Here 
we find a reflection of the growing interest in the Bible among the laity. 
Chapter VI (Drama on Procession Days) is devoted to the extant texts of plays 
which were presented within, or centred around, the procession. At the beginning 
of this chapter we return to the notion of medieval drama as a form of iconic 
presentation, a presentation in which images play a prominent part (1.1 ). On the 
basis of themes and visual imagery a number of plays have been grouped together 
which, sofar, have not been studied in connection with each other. Among them 
are well-known titles, such as Elckerlijc (Everyman), De sacramente vander 
Nyeuwervaert (The Play of the Sacrament of Niervaart), de Bliscappen van Maria 
(The Joys of Mary) and the Wagenspel van Masscheroen (The Wagon Play of 
Mascheroen) from Manken van Nieumeghen (Mary of Nemmegen). The aim of 
the analysis is to try and see which elements in these plays are reminiscent of 
processions, and of presentations οι figuren in particular (VI.6). One of the most 
important conclusions of this book is the fact that within the play of Elckerlijc, at 
the moment that the main character speaks his refrain of praise of the Virgin, a 
tableau vivant must have been shown of a well-known devotional image: Maria 
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Register 
Het register valt uiteen in een figurenregister en een algemeen register In het figurenregister 
zijn de titels van alle in de Oudenaardse sacramentsprocessie vertoonde tableaux vivants 
opgenomen overeenkomstig de volgorde van vermelding m bijlage 4 Verwijzingen naar dezelf­
de titels in andere processies en stoeten en naar personen en zaken die met de vertoonde 
onderwerpen verband houden zijn in de meeste gevallen eveneens in dit figurenregister 
verwerkt In het algemeen register zijn de namen van middeleeuwse auteurs overwegend op 
voornaam, die van rederijkers en zestiende-eeuwse auteurs op achternaam gealfabetiseerd 
F I G U R E N R E G I S T E R 
1 Reuzen, vorsten, leerstellingen en wonderen 
het ros Beyaert en de vier Heemskinderen 
147,188,191,257-260, 274 
bint-Joris en de draak 76,78,188-189,I9i-193> 
257-260, 272, 282, 284 
Goliat en David i88, 191, 193, 229, 257-258, 
259.317.395 
Christoffel in de processie 189,191,193, 233, 
257-258, 260, 271,274 
Christoffel in de Schelde 257-258 
Alexander de Grote 257, 262,318 
Trajanus 257,262, 264 
Octavianus (Augustus) 257, 262-264, 292 
Julius Caesar 257, 260-262 
Karel de Grote 77,184, 259-261 
David 40, 82,172, 184,187,191-192,196, 229, 
231,258,261-262,318 
Jozua 261-262 
de triniteit 177,257,265-266,389,392-393,400 
de drie vruchten van de eucharistie 79, 257, 
264-267 
de zeven sacramenten 257, 265-267 
de zeven lichamelijke en de zeven geestelijke 
werken van barmhartigheid 210-211, 257, 
265-267,300 
de Negen Besten 76-77,114,177, 210,254, 257, 
261-262,264, 266, 274,317 
de zeven vroeden van Rome 76,257,264-266 
de drie levenden en de drie doden 229-230, 
257, 264-266,300,344 
de drie staten of standen 257,264-266 
de abt Pelagius 257, 269, 272, 407 
de smid van Cambroen 257, 269-270, 272 
het kind van Trente 257, 269-271, 272 
een Turk 258 
Orbaldus 258 
2 Heiligen 
Adrianus 232, 277,280, 283-284, 286-287 
Agnes 274-276, 279, 283-284,286 
Aldegonda 277, 281 
Amandus 273-276, 278-279, 284, 286 
Andreas 277-278, 283, 286,392-393 
Antonius Abt 108, 274-276,278-279,284-288 
Augustinus 19,206,277, 280, 286 
Barbara 218, 272, 276, 278-279,282-283, 286 
Bartolomeus 272,276, 278,283, 286 
Bernardus 202, 274-280, 286 
Bertinus 277, 281 
Bertolf 277,280-281 
Chrtstoffel 273-276,278, 282, 286 
Domimcus 277, 280, 286 
Egidius 26, 277,279, 281-282, 286 
Ehgius 272, 276, 278-279, 286 






Francisais 133, 206, 273-276, 280, 283 284, 
286, 288 290 
Genoveva 277-280 
Godelieve 273, 276, 280, 283, 286 
Gregonus 19, 26, 231, 264, 273, 276, 283, 286, 
289 
Hermes 277, 280-281, 284 
Hubertus 108, 273-276, 278, 284-286 
Jacobus de Mindere 274-276, 283, 286 
Johannes de Evangelist 226,236,251,272,276, 
278, 283, 286-287,302,304,373 
Jons 233, 260, 271, 278-279, 282, 286, 288 
Karel de Grote 274-276, 279, 286 
Katharina 218, 272, 276, 279, 282 283, 286 
Lambertus 273, 279, 283, 286 
Laurcntius 273, 276, 280, 283, 286 
Leger 277, 281 
Lucas 274-276, 286,300 
Margriet (Margaretha) 192,260,282-283,286 
Mana Magdalena 278,338 
Martinus 274, 276, 279,284, 286 
Mauritius 277, 280, 284, 286 
Michael 193, 274-276,278-279, 282, 286,288 
Nicolaas 273, 275-276,278, 283-284, 286-287 
Omaar 277, 281 
Ontcommer (Wilgefortis) 273, 276,279-280, 
283,286, 288-289 
Quintinus 273, 276-277, 279, 283, 286, 288, 
290 
Quinnus 76,115,273-276, 278-279, 284-285 
Remigius 277, 281, 286 
Sebastiaan 274-276, 278, 283, 286 
Sevennus 277, 281 
Stefanus 251, 274-276, 284, 286-287 
de Tienduizend Martelaren 273, 276, 283, 
286 287,329 
de Twaalf Apostelen 193, 274-276, 283, 366, 
369 
Ursula en de Elf Maagden 277, 279, 284,286 
Victor 277,279, 284 
de sibillen 79, 85,181,192, 274-277 
3 Christus en Maria 
de geboorte van Christus 36-37,213,225,252-
253, 292, 296, 298, 303, 314, 316, 385-387, 
414-415 
de herders 252, 292, 298,337 
de drie Wijzen (koningen, aanbidding, adora-
tie) 79,194, 225, 252, 292, 296-297,316,320, 
385-387,414-415 
de kindermoord 292 
Herodes 79, 252,292, 295, 297,301 
de vlucht naar Egypte 79, 292, 297-298 
de besnijdenis 114, 225,292 
de gedaanteverandering (transfiguratie) 292, 
316,346,373 374 375.377 
Christus neemt afscheid van Maria in Betanie 
301-302 
de intocht in Jeruzalem (Palmzondag) 79, 
295, 297-298,302,316,395 
het komplot van de Farizeeën 295,301 302 
de tempelreiniging 302 
de voetwassing 301-302,331,341 
het laatste avondmaal 26, 40, 163, 292, 301, 
316, ЗЗІ. 341.385-387.390-392. 395 
Christus in de hof van Olijven (Getsemane, 
gevangenname) 199, 201, 292, 295-296, 
395. 402 
Christus voor het Sanhedrin (voorleiding) 
292, 301-302 




de geseling van Christus 201, 294-295, 301-
302,305,316 
de bespotting van Christus 201,301-302,316 
de heraut die voor Christus uitrijdt 295,302 
de twee moordenaars 295,300,302 
de kruisdraging 33,79,147,226,295 296,294, 
298,300,302,316,323,395 
de zes Joden die meelopen met de kruisdra-
gende Christus 295,301-302 
Maria en Johannes die Christus tegemoet 
gaan 295, 298,302 
Veronica die Christus tegemoet gaat 226, 
229, 295,300,302,406 
het grote kruis 147, 295,301,303,316 
de vier spotters, de knotsdragers van Pilatus 
295. 297-298,301 302,314 
de schriftgeleerden en Farizeeën 77,300-302 
de dobbelende soldaten 295,297 
de honderdman onder het kruis 295,305 
Christus op de koude steen 292 294,303,321 
de Nood Gods 292-293, 295,303 304,395 
het kleine kruis 295,301,303-304 
Christus die het voorgeborchte opent 295, 
301-302,316,344, 416 
de verrijzenis 36 37, 40,115,158,161,172, 219, 
256, 297-298, 300, 303, 306, 316, 337, 395, 
403-404, 410,415 
de victorie en triomf van Christus 297,305 
de drie Maria's bij het graf 297-298,300,402 
Petrus en Johannes op weg naar het graf 297, 
305.373.402 
Christus verschijnt aan Maria 297-300,314 
Christus verschijnt aan Mana Magdalena 
300,316,340 
de Emmaüsgangers 297-298,300,316 
het ongeloof van Tomas 300,316 
de hemelvaart en de nederdahng van de Hei-
lige Geest (pinksterfeest) 256, 300, 306, 
338.393.400.415 
de drie twijgen 77, 204,304,315,379-380, 416 
de kruisvinding 191-192, 194, 204-205, 304, 
314 
Herachus met het kruis 204,304 
de aankomst van Herachus in Jeruzalem 
304.314 
de kruisverheffing 203-204,302,304,314 




Maria-Presentatie 76, 220,309,316,322 
het huwelijk van Maria en Jozef 309,312,377, 
416 
het vertrek van Jozef 206, 296,309,311,378 
de verdediging van Maria 309,311 
Maria-Boodschap (annunciatie) 194, 218, 225, 
292,312,316,322,378-379. 414-416 
Maria-Visitatie (visitatie) 118, 206,194, 309, 
312,378-379.415 
Maria-Lichtmis (opdracht in de tempel) 50, 
140, 225, 292,309,316,429 
Maria-Hemelvaart 102,116,147,183,193-194, 
207,307,309,414-415 
de kroning van Maria in de hemel 194, 310, 
316,319.389 
de kroning van het Heilig Sacrament in de 
hemel 310 
de fontein 312 
de boodschap aan Zachanas 312 
Johannes de Doper 163, 172, 206-207, 278-
279, 282,312-313,374-375 
de doop van Christus in de Jordaan 33,163, 
292,312-313,316 
Johannes de Doper predikt in de woestijn 
313 
Johannes de Doper met Herodias 313 
Johannes de Doper met Herodes 313 
de onthoofding van Johannes en de presenta-
tie van zijn hoofd 312-313 
4 Het Oude Testament 
Mtchael en de draak 315,345,380 
Adam en Eva 204, 206,304,417 
Adam en Eva en de zondeval 40,129,164,174, 
314-316,319-310,345.379.415-417 
Kaïn vermoordt Abel 162-163, 316, 324-325, 
330 
Adam en Eva treuren om de dood van Abel 
316,324-325.330,334 
de ark van Noach 314,316 
Abraham 40,184, 207,319,331,338,395 
de drie mannen bij Abraham 315-316, 324-
327,334.390 
Abraham verdrijft Hagar en Ismael 324-327, 
334 
het offer van Abraham 315-316,324-326,328, 
ЗЗІ. 395 
Jakob 163,184,319 
Jakob en Esau 316-317,324 325,330,335 
Jakob brengt eten naar Isaak 324-325 
de Jakobsladder 316,324-325,329-330 
Jakobs gevecht met de engel 316,334 
Jozef wordt door zijn broers als slaaf verkocht 
150,153,162-163,184,315. 319. ЗЗ2-ЗЗЗ. 395 
de uittocht uit Egypte (kinderen van Israel) 
40,82, 315-316,319. ЗЗ2-ЗЗЗ. 349 
Mozes en de brandende doornstruik 76, 82, 
252-253,316,319,322-324,373-374 
het paaslam 316,324-325,331, 341,390 
de ondergang van Farao in de Rictzee 315-
316,332-333 
de mannaregen in de woestijn 316, 324-325, 
ЗЗО-331.390,395 
Mozes ontvangt de wetstafelen 191, 252, 315-
316,332 
de verering van het gouden stierebeeld 80, 
189,191, 252-253, 315, 324-325. ЗЗО, 332-ЗЗ4. 
349 
Mozes daalt af van de berg Sinai 315,332-333 
Mozes smijt de wetstafelen aan stukken 315, 
332-333 
de verkenners van Kanaan en de druiventros 
33,316,322-323, 395 
de man die op sabbat hout sprokkelde 315, 
324-325.332.334 
de oprichting van de koperen slang 192,316, 
324-325.331.395 
482 Bileam (Balaam) 315,319-321 
Jozua 324-325.ЗЗ4 
5 Het Nieuwe Testament 
Gideon en de schapevacht 76,187,316,322 
Jefta offert zijn dochter 316,323,329,345 
Abigail kalmeert David 77,316-319,389,390 
David brengt de Ark van het Verbond naar 
Jeruzalem 316-318,331,335 
David wordt door Natan tot inkeer gebracht 
315-316,334 
David en Goliat 315-317,334 
Gad legt David de keuze voor uit drie plagen 
315. 324-325.328 
David bidt tot God 324-325,328, 402 
de wijze rechtspraak van Salomo 184, 191, 
204, 229,318-319.334 
Salomo laat Batseba naast zich tronen 196, 
334.316,318,334 
Salomo's gebed om wijsheid 334 
de koningin van Seba op bezoek bij Salomo 
192, 204,316,318-319.332,334.385-387 
het offer van Elia 163, 316, 319, 324 328, 373-
374 
een engel brengt Elia voedsel 316, 324-325, 
327. ЗЗ2,334 
de steniging van Nabot 315,334 
Ahasveros schenkt gehoor aan Ester 82,179, 
316,324-325,328,389,391 
Job 130, 229,316,319,321,328,335 
Susanna 277,315,319,321-322,335 
Daniel in de leeuwekuil (en Habakuk) 79, 
147. 315-316,319.321,335 
de stamboom van Isai 78,148,173,191, 315-
316,319-320 
Jona krijgt opdracht naar Nineve te gaan 
324-325. ЗЗО 
Jona wordt door de walvis opgeslokt 324-325, 
ЗЗО, 395 
Jona wordt door de walvis uitgespuwd 316, 
324-325.330,395 
Heliodorus 316,334-335 
Judit doodt Holofernes 175,177,179,316,319, 
ЗЗ2,335 
Jezus te midden van de leraren (wedervin-
ding) 336 338,345. 414-415 
Jezus wordt door de duivel op de proef gesteld 
316,336 337,341 
de zending van de twaalf apostelen 338 
de kinderen bij Jezus 341 
Jezus in de woning van Maria en Marta 338, 
340 
de genezing van de knecht van de honderd­
man 305,341 
de genezing van een lamme op sabbat 341 
de genezing van de Galilese vrouw 337 
de gene/ing van de tien melaatsen 329, 341, 
345.348 
de genezing van de blinde van Jericho 338 
de genezing van de lamme van Betesda 82, 
204, 277,341 
de genezing van een lamme 343 
de opwekking van Lazarus 302,336-338 
de ontmoeting van Jezus met de rijke jonge­
man 338 
Jezus en de overspelige vrouw 336,372 
de strafrede tegen de Farizeeën 341,347,350 
het gesprek met Nikodemus 341,349-350 
het gesprek met de Samantaanse 337,350 
de roeping van Matteus 336,339 
het geloof van de Kananeese 337-338 
de bekering van Maria Magdalena 316, 336-
337.339 
de bekering van een Ethiopiër 343-344,350 
de bekering van Paulus 98,327,336,339,393 
de parabel van de wijze en de dwaze maagden 
165, 336,342,345 
de parabel van het gebruik der talenten 336, 
342 
de parabel van de misdadige wijnbouwers 
129. ЗЗ6, 342 343 
de parabel van de barmhartige Samaritaan 
342 
de parabel van de de rijke man die grotere 
schuren wilde bouwen 342 
de parabel van de verloren zoon 336,342 
de parabel van Lazarus en de rijke man 150, 
155. ЗЗ8-339.367-368 
de rijke man in de hel 338-339,367 
de parabel van de Goede Herder 336-337 
de proef van de Farizeeën over de onverbreek-
baarheid van het huwelijk 338,341 
de proef van de Farizeeën over de belasting 
aan de keizer 341 
een engel bevrijdt de apostelen uit de stadsge-
vangenis of de apostelen voor de Hoge 
Raad 343 
een engel bevrijdt Petrus uit de gevangenis 
237.343 
Paulus en Barnabas 343 
de gevangenneming van Paulus 343,345 
twee stellages met scènes uit de Handelingen 
der Apostelen 343 
het laatste (algemene) Oordeel 40,130,193-
194. 229, 297.314.318-319.334. ЗЗ6,344-345. 
420 
de hel 165,191,316,344-345.395.4Ю 
de zeven engelen 130,344 
de zeven gouden kandelaars 344,376 
A L G E M E E N R E G I S T E R 
Aalst 67, 97,125,142-143,162,191-192,194 
Joriskapel 260 





Abele spelen 95 
Abnar 395 
Achab 163 
administratie (boekhouding) van present-
wijnen 46,57,77, 80,140, 426 
adventus 169 
Aea 135 
Aelshuut, Andries 85-86,191, 244 
affect (affectio, affectus) 20-21,199 
Afflighem, abdij van 67 
aflaat ( -handel, -praktijk) 23,25,68,200,227, 
239.256,350,410 
Agaune 281 
Ai, koning van 324 
Aiguës Mortes 131 
Aken 279 
Aleander, Jeronimus 240 
Alena, Sint- 412 
Alexander 260 
Alexander V, paus 75 
Alexander de Grote 174,184, 260-262 
alfabetisme (alfabetisering) 18,20 
allegorie (allegorese) 156,164, 360-361, 403, 
423 
allegorisch toneel (spel) 360-361,381 
allegorische Bühnenhandlung 361, 390, 397, 
422 
Alsloot, Denis van 190 
altaar 94, 97, 104, 117-118, 197-198, 206-208, 
231 
altaarheilige (-patroon) 281, 285 
altaarretabel (-stuk, retabel) 176-177,207,224-
226,255,285, 405, 413-414 
Alva 241 
Alvarez, Vicente 174 
ambtskleding 49, 62-63 






400, 404, 409 
Anna, Sint- 172,207,218,311-313,336,379,416 
Anna-te-drieën 207,312 
Anselmus van Canterbury 202 
Antigonus 186 
Antipater 262 
Antwerpen 68,122,141-142,188-193, 221, 223, 
231, 234. 238, 245, 279, 286, 292,375. 415 
Besnijdenisommegang 192-194 
De Goudbloem 101,106,187,194 





Sint-Lucasgilde 101,103,186, 418 
stedemaagd (Antwerpia) 185-186 
De Violieren 101, 103, 106, 186-187, 194-
195, 245 
aperta 222 
apocrief evangelie (verhaal) 207, 221,377 
apostelen (discipelen) 98,115, 205, 282, 336, 
341,349 
apostelgilde 98 
apostolaat 19, 58,123 
Ara coeli 263-264, 292 
Arauna de Jebusiet 328 
arcadenrij 172,185 
architectuur 28,169-170,181,185-186 
Arens, J.C. 128 
argumentatieve analyse (structuur) 360-361, 
423 
aristotelisch toneel 29 
Arma Chnsti (wapenen, werktuigen van Chris-
tus) 189, 203, 220, 227, 231, 400, 406 
armenzorg 242 
Arnaud van Chartres 401 
Ltbellus de laudtbus [ ] 401 
Arnemuiden 372 
artes liberales (zeven vrije kunsten) 99,122 
artesliteratuur 215 
Arthur 261 262 






Jan van (15de eeuw) 124 
Jan van (16de eeuw) 57,85,114,125 127,130 
Aswoensdag 112,132 
attributen (processie), zie kleding 
augustinessen, zie Sion 
augustinianisme 20 
Autenboer, E van 187,191,196 
Autos sacramentales 363-364 
Autun 281 
Ave pulchernma regina coeli (lied) 373 374 
Avignon 75 
Ayke, Lodewijk van 79 
Baert, weduwe Jan 82-83 
Balten, Pieter 186 
Barbieri, Filippo 277 
Dtscordanttae nonnullae [ ] 277 
Barlaam en Josaphat 212 
Baudoin de Condé 266 
Bazel-Waas 279 
Beauvais, abt van de abdij van 67 
Beckerman, В 29, 362, 423 
Beda-Venerabilis 203 
bedelorde (-monniken, mendicanten) 58,197, 
211, 241-243,312 
bedevaart (pelgrimstocht, -reis) 98,117,199-
200, 206, 224,232, 239, 279, 284,381,420 
bedevaartplaats (-soord) 256, 274, 279, 282, 
285 
beeld (heiligen-, sculptuur) 9 10,18, 22, 26, 
43,189,197,199-200,205, 207, 210,224,232, 
279, 285, 293 
beeldenstorm (troebelen, Wonderjaar 1566) 





belijder (confessor) 205,231 -232,273,282,284 
Beloken Pasen 155 156,429 
Belting, H 226 
beneficie (prebende) 126-127 




Bergen (Mons) 281 
Bergen op Zoom 189 
Heilig-Kruisommegang 102,188,191-193 
De Vreugdenbloem 102 
beroepentelling 1542 51,53 
beroepsspelers (kamerspelers) 95-96,140 
berne (baar, draagbaar) 59,189-190 
Berta Jacobs (zuster Bertken) 213 
Het boecxken van dye passie 213 
Suster Bertkens boeck 213 
beschavingsidealen 411 




bestuur (van rederijkerskamer) 105,118 
Beuken, W H 294 
Beuningen, H J E van 286 
Beverley 365-366 
bewening van Christus 225,304,316 
Bibel int corte 223,235 
Biblia pauperum 26, 222, 236, 315, 320, 322, 
327-328 
bidstoel (pne-Dieu) 218, 227,300,404,408 
bijbel (zie ook Schrift) 27,150,167,175,180, 
183,196,210,212, 221-223,233.235-238,240 
241, 244,252-253, 255-256, 272,313,323-324, 
336,340,345-348,385,389 390,392-39З-394 
bijbehllustratie 221, 236,346-347 
bijbels toneel (spel) 155,368 
bijbelvertaler van 1360 221-222 
bijbelvertaling 221,223,235,255 
bijgeloof (afgoderij) 189,199 
Blanckart, Alexander 224 
Blanstrain, Willem 141 
Blassaartstoren 319 
blauwe schuit 134,188 
blazoen (zie ook stadswapen) 87, 107-108, 
110,147,150 
blijde inkomsten (intochten) 8, 15-16, 68, 
100-101,110,112,143,146-148,152,166,168-
171,173-175, 180-181, 186-188, 191,194, 262, 
312 
Fdips II 
Antwerpen 1549 171,183-186,194,196 
Brussel 1549 171,183 184 
Gent 1549 171,183-184,186 
Fihps de Goede 
Brugge 1440 ід-172,175.181,196 
Brugge 1456 173 
Brugge 1463 173 
Gent 1458 171,175-177 
Oudenaarde 1456 148 
Filips de Schone, Gent 1301 172 
Fihps de Schone 
Brugge 1497 174 
Oudenaarde 1497 147 
Frans van Anjou 
Antwerpen 1582 171,183,187 
Gent 1582 171,183,186 
Hendrik VI, Parijs 1431 262 
Isabella van Portugal, Oudenaarde 1430 
148 
Johanna van Castihe, Brussel 1496 171, 
177-179.181, 261, 266, 275, 318, 320, 385-
386 
KarelV 
Antwerpen 1515 181 
Antwerpen 1520 171,183,185,194,196 
Brugge 1515 171,180-182 
Karcl de Stoute 
Brugge 1468 173 
Oudenaarde 1468 147,148 
Margaretha van Parma, Oudenaarde 1561 
147 
Margaretha van Vlaanderen, Gent 1329 
172 
Margaretha van York, Brugge 1468 171, 
173-174 
Maria van Bourgondie 
Brugge 1477 173 
Oudenaarde 1480 147 
Matthias van Oostenrijk, 1578 183 
Maximihaan van Oostenrijk 
Aalst 1485 180 
Brugge 1480 173 
Brussel i486 179-180 
Brussel 1503 180 
Maximihaan van Oostenrijk en Karel V, 
Gent 1508 180 
Maximihaan van Oostenrijk en Maria van 
Bourgondie, Oudenaarde 1477 147 
Willem van Oranje 
Brussel 1577 171,183,186 
Gent 1577 171,183,186 
Bhscappen van Maria 43, 96, 180, 352-353, 
З56,359.362,366,372,414-416 
Die eerste bltscap 320, 353, 356-358. 377. 
379-380,414-415-417,421 
Die sevenste bhscap 309, 414 
bloedstortingen van Christus 163-164, 219 
De Bloeiende Jeugd 113-115,125-126,130,136-
138,143,150-151 
blokboek 205, 213, 216, 236 
Bobbio, abdij van 281 
bode (knaap, toneel) 53,105,107-108,117,140-
143, 259,381 
Boec van den Houte 205 
Dat boec van den houte 124, 204, 216 
boekdrukkunst (typografie) 19,213,216,220-
221, 260, 277 
boekenbezit 212 
boekhandel 212 
boeteboek (biecht-) 25, 238, 420 
boetpsalmen 229,328, 402 
Bologna 150 
Bonaventura-Ludolphiaanse leven van Jezus 
203 
Boonen, Willem 190 
Liber Boonen (Antiquitates Lovamenses) 
190 
Bor, Wolter 377 
Borsbeke 279 
Bortoen, Jan 208 
Bosch, Jeroen 303 
Krutsdragtng 303 
Den Bosch 34,189,191-192 
Moyses Doorn 100-101 
De Passiebloem 102-103,119,161 
Bossche, Hanneken van den 61 
Bourgondie 7, 261 
Bourgondisch (nieuw) kasteel 51 
Bouts, Dirk 310,327,330-332 
De kroning van Maria 310 
Laatste avondmaal 327,330-332 
Bozen 367 
Brabant 43, 67,122,183, 221, 257 
Branteghem, Willem van 347 
Dat leven ons Heeren 237,346-348 
Brauwere, Geert de 121 
Breda 189 
De Oranjeboom 106 
sacramentsbroederschap 103,201,217,413-
414 
Het Vreugdendal 102,106 
Smt-Jansdag 413-414 
Bredael, Alexander van 190 
brevier 197, 218 
broederschap (algemeen) 9,18,44,53,55,64, 
94-99, 102-105, 114, 116-117, 120, 133, 145, 
197-198. 200, 208-209, 216,222, 255,372,383> 
44-414. 425 
Broucke, Jan van den 244 
Bruegel, 
Pieter (de Oudere) 195 
Elck 195 
Hooiwagen 195 
Triomf van de Tijd 195 
Pieter (de longere) 108-109 
Playerwaterkermis 108-109 
Brugge 2,67,95,100,122,129,141-142,162,175, 
177,189,191-192, 212, 242-243, 279, 281,428 
Burgpoort 172 
De Drie Santinnen 98,101,382 
De Heilige Geest 98-99, 208,382 
Heilig-Bloedprocessie 98 
Jacopijne broeders 173 
Kruispoort 172 




Onze-Lieve-Vrouw van de Droge Boom, 





Hoofdeloze Brug 70 
Meulenbrug 70 
Speiplankje 74 
Stenen (Hoge) Brug 70,73-74,121,147 
Bruggen, Raes van der 244 
Bruin, C.C. de 221 
Brussel 15, 48, 83, 122, 142,147-148,162,177, 
240, 279,309,362,381-382,397,414 
Het Boeck 98-99,101,105,180 
De Corenbloem 96, 98,180, 415 
Grote Guide van de voetboog 96, 415 
De Leliebloem 102,180 
Markt 180 
naties 186 
Onze-Lieve-Vrouw van de Zeven Weeën, 
broederschap van 102, 414 
processie van Onze-Lieve-Vrouw van de 
Zavel 43,180,190,415, 417 
Sint-Sebastiaan, broederschap van 98 
sneeuwpoppenfeest (-festijn) 1511 11, 13, 
411-412 
stadhuis 264 
De Violette 180 
Zavelkerk 180,415 
buitenwijken 46, 53, 69, 78-79. U5. 153. 246, 
251 
Eindries 78,112,133,154, 243 





Cabeliau, Godefroid 147 
Caen, Arend 130 
Calais, tocht naar 1436 110 




abdij van 269 
Madonna van Cambrón 269 
Carlos, Don 145 
Carolijnse Concessie 243, 250,349 
Castelein, Arend 126 
Castelein, Matthijs de 1,15, 44, 48, 57, 85-86, 
93-94.114.118-119,121-122,125-128,130-132, 
134-137. 139. 142-143. 148-151. 156-157. 163-
165,167, 244, 246,426 
'Tes al verganghelick datmen hoort of siet' 
129 
Audenaerde 164-165 
Baladen van Doornijcke 131 
Bloedsturtinghe (sinnekensrondeel) 163 
Tcapittel vanden spinrocke 135 
charte De Bloeiende Jeugd 136-138 
charte 1544 149-151 
cocorul (beuzeldicht) 135 
De Const van Rhetoriken 1,15,94,119,122, 
127,129-131,135-136,156-157,163-164, 244 
Diuersche Liedekins 131 
'Draegd goe druuen wildy ie laedt in u 
staen' 128 
'Dus es hy den warachtighen wijngaerd 
bekent' 129 
'Hebdy qualick varens lust, Comt vry in de 
guide' 135 
kinder lectuere 135 
Kinderdagh Lecture 135 
'Lof vadere, lof Sone, lof heylich Gheest' 
131 
Van smeinschen val 129 
Memorie, der zomighen 126,130,245 
Op den Paeis 151 
Pieten legende 164 
Pyramus en Thisbe 131,164 
sente Reinuut 134,139 
Sermoen van Sencte Reinuut 133-134 
'Wat mochtick u meer doen?' 128 
'Weet, wat ghi sijt, ghi werde Gods broeder 
vercoren' 129 
The castle of perseverance 163,367 
catechese (leken-) 211, 257, 266 
catechetische werkjes (literatuur, teksten) 197, 
210,254 
Cauweel, Jan 1 
cellebroeders 59 
chambre de rhétorique 96,98,162 
charivari 136 
Chartier, R. 9,11 
Chester 364,366 
christocentrisme 22,127 
Christus Medicus 396,398-399, 403 
Christus, Petrus 173, 227-228 
Man van Smarten 227-228 
Christus scrijft inder eerden 353, 365,371-372, 
375.398 
Chronycke van Vlaenderen 172 
Circe 135 
cisterciënserinnen, zie Maagdendaal 
civilisatieproces 426 
Clairvaux, abdij van 280 
Claudine, prinses 124,149,151-152 
clause (strofe) 119,129 
Clemens V, paus 24 
Clementines 24 
Si dominum 24 
Clemens VII, paus 149 
Cleopatra 174 
Clovis 281 
Cock, Hieronymus 186, 234 
Coecke, Pieter - van Aelst 184 
Coigneau, D. 130, 418, 420 
Co(o)ije, Joos van 122,125 
Cole, Lenart 85 
Comburgse handschrift 261 
communicatie (met vorst) 170,182,188 
communie, zie sacramentele communie 
communitas 10,241 
compartiment (achterscherm-) 156-157,177-
178, 266, 341, 376, 379-380, 385-386, 389, 
391-З92.394-395. 404-405. 421 
compassie (compassio, me(d)elijden) 159,198-
199, 201,293,410,419 
concilie 237 
van Konstanz 75 
van Pisa 75 
van Trente 12,90, 241,393, 427 
concupiscentia 206 
confreer 101,106 
Des coninx summe 238 
consecratie 25-26, 220 
Constantijn, keizer 204-205 
Contrareformatie 2, 241,334,393,427 
Cornelius, Sint- 285 
corpus (- christianum, stedelijk - ) 49,106, 
117,139,242,278,426 




Creed play (-spel) 365-367 
culture commune n , 15,200 
cultus 197-199 
Cupere, Jacob 57 
custode 58, 67 
cycle (play) 39, 40-41,191, 252, 297, 314, 336-
337,345,363-366,368 
Chester 363-364,366,368 
N-Town (Ludus Coventriae) 363-364,366 
The Mary play 366,379 
Towneley ( Wakefield) 363-364,366 
York 363-365,368 
cyclus (toneel) 38-39, 304, 359, 362-363, 365, 
369,37i> 379. 415 
Daelmans, Jan 244 
Dale, Jan van den 186 
Damme 174 
dansen 90,134.253,330 
Darnton, R. 11 
dauphin van Frankrijk 145,148 
Lodewijk 148 
Debaene, L. 260 
Decavele, J. 240, 243, 245 
Deguileville 397 
Pèlerinage de la vie humaine 397 
Delft 189,191, 221 
Delftse bijbel 222 
Delmeere, Jan 57, 86,130,147,151 
Dendermonde 95,183,192 
Sint-Jansprocessie 283, 305 
Despars, Nicolaas 172,196 
Desponsatio Beatae Virginis (De desponsa-
tione Mariae) 309,372,377 
deugden, zeven 165,397 
theologische (kardinale) 157,165,267,406 
deugdendispuut 356,367,397, 416-417 
Devenijn, Andries 86,140 
Deventer 58, 221 
Deventer, Roelofs Jacob van 69-72,74 
devies (zinspreuk) 96,115,147 
devotieboek 403,406,409, 412 
devotieprent 167,205, 210, 255, 282, 285 
Dhanens, E. 176 
Diederik van de Elzas 184 
dierenpark 181 
Diest 
De Chnstusoogen 101 
De Leliebloem 102 
Dietse Doctrinad 123 
Diksmuide 
De Leliebloem 142 
Dilbeek 412 
Diocletianus, keizer 264 
Dionisius, Sint- 279 
Dingierrolle 368-369 
disguised symbolism (verhuld symbolisme) 
27, 225 
dochteren Gods, vier 356,416,418 
Doctor Medicus 373 
dodenvigihe 229 
doodschuld 54,104,114-115,117 
doodzonden, zeven 163-164, 210,367 
doornenkroning 201, 294 
doornenkroon 219, 277,302, 400 
Doornik 66-67, no , 142,149, 241, 243, 279 
bisdom 59, 281 
bisschop 68 
hulpbisschop (suffragaan) 68 
kapitteldeken 64, 67 
Onze-Lieve-Vrouwekapittel 66-67 
On/e-I ïeve-Vrouwekathedraal 281 
prince d'amours 141,143 
Puy de l'Escole de Rhétorique 96 
spelgroepen 78 
dorpen (in omgeving Oudenaarde) 46, 53, 
69,78,115,137, i5ì. 24З. 246, 251, 274-276 
Ве еге 78, иг, 154 
De Droge Boom 112,133,150 
Edelare 78,112, 274,307-308 
Eine 78,304 
Lcupegem 78,112,154, 245, 258, 273,276 
Volkegen 78, 274 
Zottegem 68, 244 
dorpskamers (-gezelschappen, -toneel) 48, 
96,110 
Dottenijs (Dottignies) 281 
Dowaai 68,142 
Grand Puy de Notre-Dame 153 
prince d'amours 141 
draaghemel (baldakijn) 59,169,189 
dramatische benadering (leeswijze) 32, 351-
352.358.360,403,412 
dramatische iconografie 31,374-375 
Van den drie gaerden 204 
Dnekoningenspel 35 
dronkenschap 88,139 
drukpers 13,15, 215, 219,238,240,411,428 
Dublin 365 
Durer, Albrecht 189-190 
Berne met een tableau vivant van de verrij­
zenis van Christus 189-190 
Duinkerken 142 
Duitsland 89,160-161, 221, 223, 238, 240,242, 
304.359.362,367 
duivel (-figuren, Lucifer, Satan) 165,188,272, 
281,284,288,316,321,344,356,379,410,418, 
413, 416-418 
duivelstoneel (duvelrij) 413-414 
Duke, A. 240 
Dupuys, R 181 
La tryurnphante et solemnelle entree [ ] 
181 
Duym, Jacob 154 
Ghedenck-boeck 154 
Spiegelboeck 154, 213 
bast Anglia 366-367 
Ecce homo 201, 294 
Ecclesia 404 




Egidius Bailleuil 332 
Egmond, graaf van 148 
Elckerhjc 154, 352-354. 356-358, 361, 367. 397. 
411, 421-422 
Elen, Jan 223 
elevatie 25-26,37,200,218, 220, 225, 231 
Elisa 156 
Ehsabet 206, 218,309,312 
Elisabeth van Castihe 144 
Elisabeth van Portugal 144 
ehtarisme 396 
elite 15-16, 94,170, 219, 411, 427 
ehtecultuur 8,18,94,123 
ehtisenng 17 
Elyas, Symoen 212, 222 
empathie 225,384 
Ename 
abt van 57, 64, 67 
benedictijnenabdij 57, 64,67,113, 280-281 
Enaamse Codex 208 
proost van 67 




Erasmus 19,127,223, 240-241,349 
Expostulatto Jesu 127-128,130 
Lof der zotheid 241 
erfzonde 198, 206 
Erne, Β H 154,376 
esbattement 50, 64, 98,101,110-113, П5.136, 
138-140, 142, 145, 148-150, 152-154, 156 157, 
164,167,175, 245,370 
Estrella, J С Calvete de 174,183, 415 
ethiek 20 
Die euangelten vanden spinrocke 135 
eucharistie 2, 6, 22-26, 39-40, 167, 197, 225, 
238-239, 267,327, 331, 380, 383, 385-387, 391. 
393.394.402,408.410 
eucharistische vroomheid (devotie, verering) 
25,197, 200,257,183, 407, 426 
evangeliënharmonie (diatessaron) 212, 222, 
236,347 
Everaert, Cornells 129,154,354,382,387 389, 
394, 406 
Maria ghecompareirt byde claerheyt 354, 
387.389 
Maria ghecompareirt byder duve 354,387 
Maria ghecompareirt byden scepe 354, 387, 
389 
Marta ghecompareirt byde stede van Je-
rusalem 354,387 
Maria gheleken byden throon van Salomon 
354.387.389 
Sente Pieterghecompareirt byder duve 387 
exempel (heiligen-, exemplum) 26, 39, 200, 
210,269, 282,367,381,399, 418 
expenentia 27 
exphcatief toneel (spel) 154,351,360,423-424 
Expositor 366,368, 409 
Exsurge Domine, bul 240 
Eyck, Jan van 27-28,176, 225 
Lam Gods 176-177,207 
De Madonna van kanselier Rolm 28 
ezelbisschop (bisschop) 132,134-135 
factor 18, 44, 79, 81, 88, 91, 93-94, 101, 105, 
121 122, 124 127, 130, 138-139. 142. 147, 151-
152,165,167,194, 244, 426 
Fasciculus mirre 214, 235 
Febvre, L 5 
Filips II 16, 90,114,125,131,145,148,165,174, 
415 
Filips van de Fizas 184 
Filips de Goede 68, 82, 98,144-145,148,323 
Filips van Macedonie 184 
Filips de Schone 99,142,144,146-147,177,182, 
417 
Filips de Stoute 51 
Filistijnen 192,395 
Flemalle, meester van (atelier) 233-235 
Annunciatie 233-235 
Florent ende Durant 263 




folklore 189,199, 258 
fontein 172-173,181,312 
fontein des levens 312 
Frankrijk 3,7,14, 49,96,113,131,145,149,160-
161,209,245,359 
Frans I 131,149,151-152 
Freiburg 
beenhouwersgilde 370 
Fronleichnamsspiele 304, 364, 366, 368, 375, 
408 
Biberach 369 




functiones (actiones) sacrae 197-199 
Gabriel, Sint 312 
Galaad 262 
Galle, Philips 306 
Gallee, J H 34,36,41,102,353,358 
gasten (bezoekers) 43-44, 61, 66, 68, 254 
gasthuis (hospitaal) 54,134 
Gavere, slag van 177 
Gaza 395 
gebed 19-21,198 200, 203 204, 206, 208, 211, 
213,216,219 220, 224, 227 229,231,239, 271, 
285-287,307,392,399,401-402-403,411,416-
417, 421 
gebedenboek 208, 210,219-220,232,255,285, 
289, 401, 404,411 
gebedspraktijk ( leven) 164, 192, 199, 219-
220,380,417 
gebeente (van heiligen) 199 
gebrandschilderd raam 9,18 
Geert Grote 203, 219 
Tractatus [ ] 203 
Geertz, С 8-9 
geestelijk toneel (religieus toneel, spel, thea­
ter) 6,14-15, 29, 30, 35-36, 38, 96-97, 111, 
156,167,169 170, 207, 211,224,345,357,359 
geestelijk proza 209-210 
geestelijk zelfbestuur 22, 203 
geestelijke communie (ogencommunie) 24-
25, 200,350 
geestelijke epiek 209 
geestelijke literatuur (teksten) 208, 210-213, 
215, 219-220, 222 
geestelijke lyriek (poëzie) 208-209 
Gelder, H.A.E. van 349 
geloofsbelijdenis (Credo) 220 
genadeleer 211, 239 
genadewerking 25 
Génard, P. 181 
Gennep, Jasper van 235-237 
Keulse bijbel 237 
Gent 2, 49, 51, 57, 65, 67-68,110,112,122,124, 
141,143,145,147.162,175,177, 215, 221, 240, 
243, 280,425 
bisschop 427 
De Fonteine 99-101,142,149,381 
Jezus met de Balsembloem 99-100, 103, 
107,142 
Maria ter Eere 99-101,104 





Sint-Janskerk (Sint-Baafskathedraal) 176 
Quirinuskapel 279 
Vijdkapel 176 
Sint-Pietersabdij 67, 212, 279 
hoofdmeester 67 
spelgroepen 78 
Geraardsbergen 97,142, 209, 232, 280, 284 
abt van de abdij 67 
Onze-Lieve-Vrouwebroederschap 103 
Geraardsbergse handschrift 209-210,261 
Gerard Zerbolt van Zutphen 203, 221-222 
De libris teutonicalibus 221 
Gerechtigkeitsbild 318 
Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ou-
denaarde [...] 48 
Handelingen van de [...] 48 
getallenleer 265 
getallenrijtjes 272 
Die vi), genden op die passie ons beeren 397 
getijden (-gebed, canonieke uren, urengebed) 
23,26,36,127,130,164,192,197,203,213-214, 
216, 218-220,223, 229,309 
getijdenboek 26, 34, 167, 192, 197, 203, 209, 
211-212,216-220, 224, 227, 229-231, 255,266, 
282, 285-287, 300, 307, 328, 334, 402, 408-
409,411 
ghesellen (goede lieden) 
van (den) esbatemente 94,97,103,109-111, 
140 
van den kore 97 
van den kerke 94-95, 97 
van den spele 94-95, 97 
van der poort(e) 94-95,97 
van (der) retorike 95, 97,109-113,115-116, 
132,140 
van der stede 94-95, 97,112,136 
van der straten 97,103 
van Pamele 132 
van de Pensmarkt 132-133 
Gheurtz, verzameling 154 
Ghistele, Cornells van 194 
gilde 2,9,44,53-55,102,104-106,112,116,118, 
I4i> 197 
gildekapel 104-105,115-117,127, 202, 278, 433 
gildepatroon (patroon, patroonheilige) 53, 
99, 115-116, 152, 175,189, 255, 278-279, 281, 
285 




Godfried van Bouillon 261 
Goede Vrijdag 23,129,204, 269,304,314,403 
Goede Week 23,161 
Golgota 128,199, 203-204, 252, 298 
goochelaars 188 
gordijn ((voor)-doek) 177,181, 227-228, 374-
376,380,388,399 
Gouda 221, 244 
Gouden Eeuw 428 
Gouden Poort 172,207,309,311,313,336 
graanprijzen 3,90,155 
grafiek (gravure, prent, prentkunst) 167,195, 
197,199, 207, 224, 232-237,306,333 
graflegging 201,395 
Gramaye 110 
Grapheus, Cornells 183-184,186,194 
Grave, Bartholomeus de 236-237 
Gregoriusmis 230-231, 283, 289 
Grevclingcn 149 
Grieks 183, 223 
griffioen 191,258 
grijze zusters 59, 64 
grisaille 82 
grootvastenavond 155 
Grote Raad van Oudenaarde 49,51,142 
Gruuthuse, familie 208 
Gruuthusehandschrift 98, 208-209 
Gruuthuseliedboek 209 
Guicciardini, Lodovico 118,122 
guide (zie ook gilde) 53,96,104,115-118,120, 
135 
guldeboek 54,114 
Gulden Vlies, Orde van het 186,323,412 
Gutenberg, Johannes 221 
Den Haag 95 
Haarlem 428 
collectie Trou MoetBhjcken 154,337, 346 
kleermakersambacht 373, 375 
Sint-Jansprocessie 373 
De Wijngaerdrancken 186 
Haasbroek 141 
Haecht, Willem 194-195 
apostelspelen 194 
Haghen, 
Arend vander 84 
Jaspaert van der 153 
Halewijn (Halluin) 141 
Hane, Joons de 138 
Hanneken Rane 355 
Hanze 173 
Hartmann Schedel 270 271 
Weltchronik 270-271 
Haspre, Jan 84 
Hasselt 
De Roode Roos 156 
Hector 261-262 
Heemskerck, Maarten van 186,195,234,306, 
343 344 
De bekering van een Ethiopiër 343-344 
De triomf van Christus 306 
Heere, Lucas de 183,186-187 
L'entree magnifique [ ] 187 
Heers, J 17 
heidenen 284-285 
Heijsl, Hans 183-184 
Heilig Aanschijn (gelaat, aanschijn) 219-220, 
226, 229 
Heilig Graf 189-190 
Heilig Kruis 102,192,197, 219,304 
Heilig Land 193, 281 
Heilig Preputium (voorhuid) 193,292 
Heilige Familie (Maagschap) 207,312 
Heilige Geest 113,266,300, 311 
Heilig-Kruisbroederschap (algemeen) 102,217 
Heilig Sacrament (altaarsacrament, euchans 
tisch - ) 2, 6, 10,12, 22-27, 39-40, 43, 48, 
56 57.59.61,64,68,74-76,78,83,88,90,145. 
169-170,197, 200-201,204,216-217,225,227, 
231, 239, 256-257, 266-267, 278, 314.316-317. 
382, 386,399,413,426-427 
heiligedagen 90 
heiligenlevens (-legende, vita(e)) 169, 198, 
204, 212,233,255,280,282, 285,291,312,336 
heiligenspel 352 
heiligenverering 167, 239, 255-257, 279, 285 
heilsgeschiedenis 12, 21, 29,36,39-40,79,165, 
169,211 212,233,236,255-256,297,315,345,370 
Heimehke Passie 203 
Helena, Sint- 204,304 
hellewagen 188 
hemel 191, 292,395,397,410,417,421 
hemelpleidooi (-proces) 356-357, 397, 401, 
416-418, 420 
Hemessen, Jan Sander van 339-340 
De roeping van Matteus 339-440 
Henegouwen 259, 281 
Henke, Simon 84 
Henne, A 415 
heraldiek 261 
herbergen 61 
De Baers 61 
De Croone 273 
De Gouden Leeuw 61 





heuvel (toneel) 81 
histonaalspel ( toneel) 154-155,157,163,165, 
351. 423 
Historie vanden vier Heemskinderen 259-260 
historische antropologie 7, 28 
historische Bildkunde 32-33 
Hoebeke, M 48,126 
Hoede, Jan van de 61 
hof (-cultuur, -kring) 13,177,208,212,216,261 
Holbein, Hans - de Jongere 236-237 
Icones 236-237 
Holland 95,381 
Homberch, Hennck Eckert van 221, 234, 287 
Hondert articulen vander Passten [ ] 213-214 




Horeb, berg 327 
Hors, Gabriel 84 
hostie (wonder-, miraculeuze - ) 25-26, 59, 
200-201, 225, 256-257, 269,407, 413 
hostiemirakel (-wonder, sacraments-) 39, 
254.365 
houtsnede 26, 32,171, 216, 221, 224, 232-234, 
236-237,264, 269,285,296,312,333,335,347, 
354. 383-384. 395 398, 400-401 402, 405-
406,408-409 
Houwaert, Jan Baptist 183,186 
Hugo van Sint Victor 356 
Huizinga, J 5,7-8,11-13,38, 205, 282 
Herfsttij der Middeleeuwen 7-8 
Hulst 189,192, 2o8,359 
Hulst, Jan van 208-209, 428 
Hulthem, handschrift-van 191, 209, 215-216, 
261 
Dboec vanden houte 209,215 
Van tmlthetden 261 
Ons liefs heren passie 209, 215-216 
Onser vrouwen daghe 191,209,215 
Humanisme 22, 166, 168, 188, 196-197, 240-
241,313.324.348. 426,428 
Hummelen, W.M H. 101, 180, 345, 355, 358-
359.384. 4M 
Repertorium van het rederijkersdrama 345 
huur (pacht) kamerlokaal 105,121 
Dhystone van Saladme 124 
lansen, S A P J H . 48,126 
iconische presentatie (karakter; toneel) 29, 
352.362 




leper 23,141,183, 281 
De Korenbloem 102 
Onze-Lieve-Vrouw van Alsemberg, pel-
grimsbroederschap van 102 
sacramentsprocessie 23 
liions, Roegier 84 





inquisitie 241-243, 245 
instelbnef, zie privilegebnef 
institutionalisering 113,140 
ïntellectuahsering 20 
intrede (intreije, inkomen) 137,150,189 
baak 178,184,327,395 
Isabella van Portugal 148 
Ischynus, Christianus 356,421 
Homulus 356,421 
islam 205, 258 
Israel 187 





nieuwe stijl 429-430 
oude stijl (paasstijl) 429-430 
Jacob van Maerlant 212, 222, 262, 305,418 




Spiegel htstonael 262 
Wrake van Jerusalem 305 
Jacobus, Sint- de Meerdere 274,373 
Jacobus de Voragine 204-205, 286-288 
Legenda aurea 30, 167, 204-205, 213, 215, 
260,264,270, 282, 286-287, 291,307,312, 
416 
Passionaci 213, 221, 286-288, 290 
Jacques Pantaleon 24 
Jacquot, J. 186 
Jan de Beere 212 
fan van Beverley 355 
Jan van Boendale 212,261 
Der leken spieghel 261 
Jan IV van Brabant 98 
Jan van Coudenberghe 414 
Jan Craeye 123 
Jan van Denemarken 377 
Historie 377 
Jan агепаскег 331-332 
Jan zonder Vrees 146,148 
Jan de Weert 212 
Jansz., Launs 428 




Joachim, Sint- 172, 207,311,313, 336,416 
joden 257, 270-271, 285, 298, 350 
jodendom 205 
Johan Scutken 223 
Johanna van Aragon 144 
Johanna van Castilie 148 
Johannes Brugman 203,211 
Johannes Gerson 213,401 
Tenor appellationis [ ] /¡οι 
John Lydgate 365 
Joigny 
David van 118,245 
Joos van 142 
Jonatan 187 
jongehngengezelschap (jongelingen, -groep) 
46, 98,103,113-114, 280 




Judas (kruishoudegende) 204 
Judas (lijdensverhaal) 295-296,316,406 
Judas Makkabeus 261 
Judith 156 










prinsfeest (-dag) 107,117,119,121,432 
refreinfeest 107 
Kamerijk 66,125, 269, 279 




kamerlokaal (kamer, school) 77,101,105,107, 
115,120,135,371 
kansspel (gokken) 100 
kasttoneel (kast, -constructie) 169-170,174-
175.177-178,180-181 
Karel V 16, 90,113,124-125,131,144-146,148-
152,181 182,240,242-243, 414 
Karel de Stoute 99,112,122,144,146-149,174 
Karelroman 259 
kasselrij van Oudenaarde 67-68,137, 242 
hoofdpointers 68 
keisnijders 188 
Keizere, Jan de 124 
kerkelijk drama (toneel, spel) 35-36, 38, 96-
97.371.377.379 
kermis (-stoet) 83,108,188, 246, 258,398 
De Kersauwe 1, 54, 77, 93, 104, 111, 113-115, 
118-121,124-127,131,133,136 137,142 143.145. 
147 148,150,152-156,165, 245, 249,300 301, 
304. 309,320, 336,353.372 
Kerstmis 36,39,136 
ketterij 199, 207, 222-223, 242-245 
Keulen 224, 279, 284,420 
bisdom 24 
universiteit 126 
Keyser, Marten de 235 236 
Keysere (Keyzer), Arend de 123-124,221 
Kiele, Jan vanden 371-372,375 377 
Sint Jans Openbannghe, wagenspelen van 
191.353. З71-З72,375. 377. 379 
Kienhorst, H 216 217 
kist (kast) voor boeken, spelen 108,120, 217 
klassieke (antieke) geschiedenis enz 16,123, 
127,135,169 170,194-195 
klassieken 131,135, 276 
kleding (attributen, processie) 65, 77, 81-82, 
141.172 
klucht 2, 96,108,147,154.164.245.371 
Koler, Hieronymus 192 
Koldeweij, A M 286 
kolf (-dag, hoed) 107,119 
Kolve, V A 39-40,314 
kolveniers 125 
komisch toneel (spel, zie ook klucht) 96,154, 
157,164, 246-247,399 
Konigson, E 169 
koningen (Oude Testament) 324,369 
Kops, W 110 
Kortrijk 67,142-143. 245.348 
cantor 134 




kostuums (kostumering) 155,173,187 
Kroniek van Oudenaarde, zit Quamoere 
Kroniek de Ranterc, zie De Rantere 
kroniek 171,414 
Kronyk van Vlaenderen 175 
kruis 199,201,203-207,277,298,303-304,328, 
379.383.390,393.400,402,406 
kruisafneming 225, 293,304 
kruisgetijden 229 
kruishechting 295,304 
kruishout 192,203-204, 211,215, 225, 227,304 
Kruishoutem 68, 280 
kruishoutlegende 204, 216,302,304,315,379, 
416 
kruisiging 147, 164, 201, 203, 225, 229, 231, 
293-294.303-304.316,383 384.390-391.393-
395.402, 405, 410, 423 
kruisoffer 201, 231, 256,314 
kruisvaan 277, 297,306 
kruisverering (adorano crucis) 129, 204 
kruisweg 201,252,296,298,302,383,394,403 
kruiswonden (wonden) 201, 219, 227 228, 
294,328,394,401,411 
kruiswoorden, /even 219 
Kultbild 205,224 227,384, 393 
Kunst, Pieter Cornehsz 342 
Degenezing van de lamme van Bctesda 342 
Labarre, A 219 
Ladam, N 412 
Le joyeux reveil [ ] 412 
Lact, Hans de 235-237 
I alaing, 
Filips van 51,143,148 
Karel van 51 
lam (Lam Gods) 284,376 
landjuweel, zie wedstrijd 
Langvik Johannessen, К 359 
Lanselot 262 




Den heltghen sacramente 354,381,386-387, 
389-391.406 
Het vader onse 354, 381,389-391,401,408, 
417.423 
Lazarus doot 337 
leesdrama 421 
leespubliek 209,396 
leesvaardigheid 19,213, 216,220 
Leeman, Raese 155 
Leeu, Gerard 221 
lekenbijbel 222, 237 
lekenstand 210, 222 
lekenvroomheid ( -devotie) 6,14-15,17-18,25, 
30, 53, 167, 197, 199. 211, 219, 224, 239-241, 
249-250, 256, 380, 384, 393, 401, 409, 420, 
427 
Lerberghe, L 47-48,115,123-124 
Audenaerdsche mengelingen 47 
'Echte bewijzen [ ]' 47 
Lessen 67 
Leuven 112,142,190, 224, 279 
Het Kersouwken 107 
Maria-ommegang 177,190 
De Roose 107 
universiteit 126 
leven van Jezus (genre) 30,167,199, 202,212, 
215, 233,235-236, 252,255-256 
Dieven ons heren 215 
Van den levene ons heren 215 
Levensbron 176 
Leyden, Lucas van 237 
Libbrecht, Arend 245 
libri ordinarli 23 
Lichte, Hendrik de 180 
liedjeszanger (-kramer, straat-) 95, 246 
liedkunst (zie ook lyiek) 130,209 
Lier 189 
Liesveldt, Jacob 221, 223 
Liesveldtbijbel 235 
Lievens, R 174 
lijdensverhaal (-beschrijving) 23,37,158-160, 
164,169,201-203,211, 226,252,254-256,279, 
295-296, 300, 304, 394-395. 402 404, 406, 
410 
Lincoln 366 
litanie (heiligen-) 23, 206 
liturgie (eredienst) 26, 35-37, 197-200, 204, 
206,219, 225,239, 256,335 
liturgisch drama (toneel) 35-39,365,377-378 
Visttatto praesepts 36 
Visitano sepulchn 36 
local religion 9 
locus (loci) 38, 252 
Lodewijk (zoon van Karel de Grote) 184 
Lodewijk XI 145,149 
Lodewijk XIV 74 
Lodewijk van Nevers 182 
Londen 365 
Longinus 228,305 
Longuyon, Jacques de 261 




Ludolf van Saksen 202,234,291,293,296,311, 
339. 416 
Leuen ons liefs heren ïhesu Christi 213,221, 
291,293, 295-296,311-312,339 









Luxeuil, abdij van 281 
lyriek (gedicht, poëzie, strofische vorm) 94-
95.96,98,103,106-107,121.127.130,149.156, 
208, 246, 266,375, 428 
ballade 96,126,129-131,134,139,148,151, 
164, 245-246,425 
berijmd gebed 208-210, 220 
dialoog 135,149-151 
lied 96,130-131,134.149-151.208, 213,246, 
373-375 
refrein (-vorm) 18, 94, 101, 106, 119, 124, 
127-130, 138-139. 142, 147-148, 151. 165. 
208, 246,358, 373-375,391,413,420 
retrograde 389 
rondeel (-vorm) 96,148,372-373,375 
maagden 205 
Maagdendaal (klooster) 50, 59, 64,139, 273, 
280,313 
maaltijd (gilde-) 54,109 
maaltijd (blijde inkomst) 148 
maaltijd (Sacramentsdag) 54,63 
maaltijd (uitvaarten) 144 
maaltijd (wetsvernieuwing) 140 
Maarschalken, vier 285 
Maas 257 
Maastricht 420 
Maastrichtse paasspel 337 
Madonna met Kind 19, 28,225, 229, 231, 275, 
292. 394. 400,420 
Madrid 131 
Magnificat 206,309 
Mahieu, Johannes 58 
Mak, J J. 205 
Maldreghem, Jan van 65 
Mâle, E 30,37, 205 
Man van Smarten (Imago Pietatis) 225-229, 





Marche, Olivier de la 174 
Margaretha van Beieren 148 
Margaretha van Oostenrijk 144,149 
Margaretha van Parma 146-147,149,245 
Margaretha van York 148 
Maria 
begrafenis van Mana 194 
Maria Apocalyptica 420 
Mana Co-Redemptnx 416 
Maria Mediatrix (Middelares) 316, 207, 
229,316,400,402-403, 416,419 
Mariagebeden 229 
О intemerata 229 
Obsecro te 229 
Regina Codi 300 




Maria-ommegang (algemeen) 377 
Mariaverering (-devotie) 167, 206, 239, 
416,426 
Mariawonder (-mirakel) 111, зо8, 257, 
2б9, Зо8 
smarten (weeën) van Mana 194,307,388, 
414.417 
vreugden van Mana 100, 116, 194, 220, 
307, 4M 
Mana van Bourgondie 68,112, 144-147,150, 
152 
Mana van Hongarije 68,144,146 
Mana Joseph getrout 353.371-372,377.379> 416 
Mananum 310 
Manken van Nieumeghen 154, 352, 355, 358, 
362,417-418,420,422 
markt- en straattoneel (-theater) 35-37, 355, 
427 
Marrow, J H 201-202 
Mars 195 
Marseille 279 
martelaar (-schap, martelares) 198-199, 205, 
231-232, 280, 282-284 
marteldood (folter-, -scènes, marteling, folte-
ring) 194, 201, 251, 254, 270-271, 273 274, 
283-284, 287,332,381 
Martinus V, paus 27, 75 
Ineffabile Sacramentum 27 
Mary, prinses 125 
Mary ofNemmegen 417 
maskers 90, 266 
Masscheroen, zie Wagenspel van Masscheroen 
massificatie 197,199 
Massys, Qumten 181 
Mater dolorosa 207 
Maubeuge, abdij van 281 
Maximianus, keizer 284 
Maximihaan van Oostenrijk 68,113,124,144, 
146-149,182 
mecenaat 14 
Mechelen 68, 99, 111, 141-142, 187-188, 192, 
196, 279,412,417 






De Peoene 102,189 
meditatie (lijdens-) 20,201-202,224,236,394 
Meere, Joos van der 119 
meerminnen 173 
Meers, Laureins van der 60-61 
Meersch, D J van der 47-49,113-115,124-125, 
159.351.353 





Memhng, Hans 226,301-303,305-307, 407 
Drie panelen met zegevierende Christus tus-
sen musicerende engelen 307 
Onze-I leve- Vrouw toont de Man van Smar-
ten 406-407 
Panorama van de passie 226,301-302 
Mémoire justificatif 244-245 
Menen 142 
De Menighe, Ele en Deen en Redene 164 
Van sMenschen Sin en VerganckehjcL· Schoon-
heit 360 
mensfiguur (toneel) 355, 358, 361, 381 383, 




Mertens, Th 210 
Meulen, Andnes van der 122,124-125,151,208 
Meulengracht 70 
Meurant, R 258-259 
Meynfroot, Adriaan 245 
Michael, W F 370 
Middelburg 
chirurgijnsgilde 372 
middenstand (-klasse) 15,100 
Milaan 117,145 
minderbroeder (franciscaan, frere) 57 58,64, 
67. 75-77. 93. »4.132.134.147. " 3 , 249-250, 
312, 322-323,350,380 
minderbroederklooster 55, 59, 74, 250, 280 




mirakel (wonder) 197, 200, 250, 254, 279,337 
mirakelspel 26,39,101,111, 201,352 
mis (-viering) 23, 26, 36, 54,104,109,115 116, 
118,130,144,147-148,197 198, 200-201,208, 
220, 223, 225, 231, 239, 256, 266, 271, 282, 
377-378,399 
miscanon 206,392 
mise-en-scene 32,158,167-168, 348, 353, 363, 
371,378, 380,389,396, 404,418 
misoffer 198,201, 218, 225, 231, 256,314 
missaal 26 
Moab 156 
moderne devoten 22, 203, 210, 213, 221, 240 
Moderne Devotie 20, 22, 168, 203, 210, 213, 
219-221, 240 
De Moedere ende kinderen Zebedei 381 
Moeller, В 242 
molen van Parijs 188 
Mohnet, Jean 68,180, 261 
Irosne d'Honneur 261 
monstrans 2, 22,59, 68,74, 89,407-408 
Montpellier 11 
Mont-Saint-Michel 279 
moraliteit 163,352,354,356,360,367, 418 
Mostaert, Gillis 201-202 
Een passiespel op de Grote Markt te Antwer­
pen 201 202 
Moten, IJsaac van der 118,431 
Muchembled, R 17 
Mullem, Adriaan 118,139 
muselc (doedelzak) 56-57 
muurschildering 9,18, 26, 205, 207, 210, 224, 
255. 285 
muziek 55, 75,130,173,186, 321,330 
muzikanten 65 
harpeneers, luteneers, fluteneers 56,64 
pipers (scalmeyers) 55, 65,137 
trompers 65 
trompetter (stads-, steden trompet) 55, 
64,124-125,145 





Van het nachtmael Christi ende van de misse 
349 350 
naturalisme (realisme) 27-29,36,39 
Nederlands(ch)e primitieven (Vlaamse -) 
27,30, 285 
Negen Goede Vrouwen 177, 261-262 
Van Neghen den Besten 261-262 
Nelson, A H 365 
neo-stoicisme 20 
Neptunus 191 
nering (ambacht, ambachtsgilde) 17, 40, 44, 
49. 51 55, 62-65, 103, 145, 152, 161, 173 175, 





hjndraaicrs 62, 278 
manufacturiers 278 
pimders 133 
smeden 141, 272, 278 
tapntwevers 52, 243, 278 
tapntweversknapen 279-280 
vleeshouwers 62, 278 
volders 52, 62 
wagenmakers, schrijnwerkers 278 
wolwevers (wevers) 52, 62, 279-280 
Neumann, В 14 
Neuss 279,284 
Nicasius, Sint- 279 
Nice 131 
Nicolaas van Lyra 236 
Postilla 236 
Nicolas de Margival 266 
Nieuwe Testament 79,128, 221-223, 236-237, 
250, 254, 292, 313, 321, 329, 335 336, 342, 
344-345.347.349.384.387,390-391,404,406, 
410 





zeven zegels 98 
brieven 222, 238,327 
evangeheen 201,212,222,235-237,300,305, 
313.335.343 









Noodhelpers, Veertien 282-283, 285 
Noord-Frankrijk 96,160-161 
Noot, Thomas van der 13 14,162,221,353-355, 
394,396-397, 411-412,417 
Norwich 365, 366 
Noyon 281 
Nunc dttmttts 309 
Nyeuvont 355 
O-antifonen 130 
Oberman, H. 8 
observantie (-beweging) 58, 215, 250 





officiële stoet (in de processie) 43-44, 46, 57, 
59-60, 64-65,75, 84-85 
olifant 258 





papenvastenavond 112-113, n6,132,432 
Sint-Kathannadag 132 
vastenavond, zie aldaar 
onderbaljuw (baljuw) 84,153 
onderhoud (reparatie) slepen 81 
onderklerk (hulpklerk) 85,124 
onderwijs 17,19-20,135, 220,240 
ongelden (accijnzen, drank-) 61,63,132,137-
138 
Van ons heren passte 215 
ontmoetingen van Christus 253 
Onze-Lieve-Vrouw van Milaan 55,116-117 
Onze-Lieve-Vrouwebroederschap (Maria-, 
algemeen) 102-103 
Onze Lieve-Vrouwegilde 54-55 
Onze-Lieve-Vrouwegilde van Pax Vobis 117-
118 
Onze-Lieve-Vrouwehospitaal 44-45, 47, 50, 
55. 57. 59.64. 73-74. 81,113,131-134,136, 279 
kapellen 55, 279 
Onze-I ïeve-Vrouwekerk (-parochie) 53, 57, 
59-60, 64, 70 71,122,127,129,132,165, 278-
279, 281, 292,323,330-331 
altaren 279 
cureit (prochiepape) 57, 64 
deken 57, 64,78, 81,314 
kapel van Onze-Lieve-Vrouw-Visitatie 
118,127 
kerkmeesters 64,78,148 
Onze-I ïeve-Vrouw-van-Kerselaar 274, 308, 
314 




oordeel, bijzondere - 420 
Oostende, Arekin van den 431 
Oosterman, J В 209 
openbaar lichaam 10,43, 48,53, 62 
openbare orde 52,54, 83, 90, 243 
Ophasselt 
Sint-Katharma 103,105 
oppervoogden 50-51, 65,120 
opschrift (inscriptie) 172, 174-175, 180-181, 
186-187,196, 210,345 
Opstand 2 
opstand (onlusten) 1539 49, 63-65,132, 244, 
250 
optelgeloof (-vroomheid) 200, 211 
Oran 149,152 
ordonnantie 61, 81, 83 86, 90, 112, 132, 139-
140,143,145,151,187-188,190,192-194,196 
van 1559 84,88-90 
van 1560 84,91 
van 1567 91,140 
van 1577 91 
organisatie van figurenprogramma 249,253, 
277 
Orley, Barend van 68 
Ortulus anime 231 
Os, Peter van 234 
Oude Testament 26, 33, 79,181,191,193,196, 
222-223,235-236, 250, 254-255, 262,313-316, 
319-320,324,329,332, ЗЗ4-ЗЗ6,347.349.384-
386,390-391.395. 404-406,410 
boek Ester 328-329 
boeken der profeten 222,343,377 
Exodus 252,315,332,334 
Genesis 326 




psalmen 221-223, 229,356,388,392 
wijsheidsboeken 222 
Oudcnburg, apostelgilde van 97-98 
Oudheid 181 
Ouvry, Bart 48, 62 
Culturele evolutie [...] 48 
overstroming (vloed) 3,145 
pactum (Dei) 21, 29,37,169,176 
pageant list 365 
pageant wagon 191 
pageantry 39 
Pallas 173,180 
Palmzondag 137,152,156-157,169, 403-404 
palmzondagprocessie 27,172 
Pamele 
baljuw 51,78, 81,314 
heer, baron van (zie ook Joigny) 50-51,69, 
142 
gezworenen 50, 64, 70,78-79, 81,118,124, 
314 
kasteel (burcht) 51, 69,74, 273 
sacramentsbroederschap 53, 55 
paneel 18,22,26,32,197,205,217-218,224-229, 
255. 289,293,413 
Panofsky, E. 27,32-33,226, 401 
pantomime (mime, mimodrame) 88, 159-
160,162-163,379 
Pape, Jóos de 130, 245 
parabel (gelijkenis) 237, 255 
Het Paradijs 111, 164, 35L 353. 359. 362, 372, 
379.416 






Pasen (paasweek, -dagen) 2, 36, 39, 43, 94, 
115-116,152,155-163,191,304, 364.395, 429-
430,432 




passiedevotic 127,167,198, 202, 256-257, 277, 
383 
passiespel (-toneel) 32,35,37, 89,94,157-163, 
245, 292, 295,304-305,364,368,370 
passietraktaat (-beschrijving, -boekje, -litera-




PaterNosterplay (-spel) 365-367,391 
Pavia 131 
paviljoen 175,184 
Pax Vobis 1, 54, 58, 76-77, 81, 83, 86,104, ш , 
113-119, 121, 124-125, 130, 133, 136-138, 140, 
142-143, 145,147-148, 150-159, 161-163, 259, 
273.275,304,309.322, 431-432 
Peeters, L. 420 
pektonnen 90-91,172 




Santiago de Compostela 55 
pelgrimsdevotie 282,285 
pelgrimsteken 168,205,207,224,232-233,255, 
279-280, 282,284-285, 289 




perk (paer(c)k) 173-174,184 
personagie (acteur) 97,101,104,120 
personagie (figuur) 172-173,177,180,194 
Pertcheval, Jan 180,414 
Die seven Mijsterién van de Seven Weeën 
414 
pest (epidemie, plaag) 2,145 
pestheilige 251,321 
Petegem 113,142,418 
Peters, U. 14,96 
Petrarca 306 
Trionfi 306 
Petrus Comestor 222, 262,316 
Historia scholastica 222, 262,316,324 
piëdestal 172 
piëta (pietà) 225-226,229,231, 293 
Pinksteren ι, 23,120,152,157. 28о, зоо, 372 
piramide 172 
plakkaat 242, 244 
van 1559 8i, 91,158,348 
platea (speelveld) 371,378 
platteland 3,17, 49, 243 
The play of the sacrament 365 
Playerwater 108 
Pleij, Η π , 13-15, 20, 95, 99, 120, 139, 210, 
353-356,378,396,398, 411-412 
De sneeuwpoppen van 1511 411 
Poncianus 264 
poort (blijde inkomst) 169,172-174,178,181-
182 
poortbaljuw (baljuw) 51, 65, 90,139 
poorterschap 15, 50 
Popennge 281 
De Kruisbroeders 104 
potentia absoluta 21, 36 
potentia ordinata 21, 29,37 
Potifar 150 
Pottere, Joose den 180 
pr(a)esentia realis (reële tegenwoordigheid) 
23-26, 200-201, 231, 239, 269,394 
Precursor 367 
preek (predikatie) 18, 26, 115, 161, 197-198, 
200,210-211, 219,223, 255,380-381,392,418, 
420 




prentsene 233-234, 236 
Passte Delbecq-Schretber 234 
presentmeester 55, 60-61 
presentwijnen (lijsten van - ) 10, 44-46, 49, 
51.55-56,59 69,76-77,80,82-84,89.102,111, 
119,132,136,187, 249-251, 253-254, 275-276, 
295 
prijs (toneel) 83, 97,108,110,112,119,137-138, 
141,145.149.152,165,189, 293,363 
Privatbild 205, 224-225,227, 229,384 
pnvé-devotie 282, 285 
privilegebnef (instelbrief, zie ook schepen-
bnef) 104-106,114-115,117,161 
processie-generaal 43, 59, 143-146, 148, 151-
152 
processiespel 154, 292, 337, 352-353, 359» 364. 
ЗД-372,375.377,379-381 
profeten 175,181,191-192,319.324,369,377 
profunda (bijbel) 222,345 
prognosticane 124 
proloog 101 
proloogspreker (uitlegger, verklaarder, vertel­
ler, vertoner) 38,159-160,366-368,375-376, 
379-382, 384, 386-387, 390-393. 404, 406, 
409, 410,417,421 
protocycle 40,315 





Pseudo-Bonaventura 202, 416 
Meditationes vitae Chrtsti 202-203, 300, 
416 
publica utilitas 242 
punt 190,193-195 
Puys 95-96, 98,162 
Puyvelde, L. van 30,97,162,295,298,302,306, 
332 
pyxis 27 
Quamoere, Jonas 45 
Kroniek van Oudenaarde 45, 47, 62, 110, 
144 
Quentel, Heinrich 236 
questic (toneel) 360 
raad van Oudenaarde 49, 51, 62 
Raad van Vlaanderen 50, 67,140, 243 
rabbat 227,386 
Raber, Vigil 367 
Der reiche Mann und Lazarus 367-368,393 
Raftery, M. 418 
rangorde (volgorde; processie) 44,46 47,49, 
59, 61, 84, 88,90, 425 
Rantere, Bartholomeus de 45 




reciprociteit (wederkerigheid) 170,183 
rector processionis (- ludi) 369,375 
Recueil des ordonnances des Pays-Bas 144 
rederijkerskamer (-gezelschap) 
De Bloeiende Jeugd, zie aldaar 
Goed van Wille 113 
De Heilige Geest 113 
De Kersauwe, zie aldaar 




De Triniteit 133 
De Verloren Wezen 113 
Wij hopen op Christus 112 
Reformatie 3, 21,39,89,93,168,196-197,200, 
238-243, 256,313,324,348-349.391.427-428 
reform-katholicisme (open katholicisme) 240-
241 
Refutacie vant Salve Regina 350 
register (administratie, ordonnantie; proces-
sie) 47,64,79-80, 86-89,93,167 
reglement (ordonnantie) 54,93,98-104,106-
107,114,138-139, 246,413 
De Kersauwe 1556 118-120 
Pax Vobis 1490 115-119 
Reinalda van Eymeren 213, 215 
Die grote evangelische peerle 213, 215 
Het hofken van devocien 213-215 
Vanden tempel onser stelen 213 
Rcinuut, Sint- 134,188 
rekwisieten 187 
reliekschrijn (fiertel, schrijn) 9-10, 59, 189, 
279-280,304 
van Sint-Walburga 60, 64, 278 
reliekverering 256 
relikwie (reliek) 43, 60, 189, 197, 200, 203, 
206, 232, 239, 279, 292 
Renout van Montalbaen 259 
repentance drama 367,380 
retorica (R(h)etorica) 88,127,184, 425 
retori(j)ke(n) (Retorike) 94, 96,104,112-113, 
116-117,132,136, 207-208 
reuzen (-figuur) 184, 188, 250, 254, 257-260, 
271. 274 
ridderepiek 254 
Rijcke, Godefroid de 121 
rijkssteden 239-240 
Rijnland 203, 282 
Rijsel 67,162,183,359,370 
Mariaprocessie 363 
spelen van 359,363-364 
Ringbom, S. 226-227, 255 
Robertus Thourotte 24 
Roborst 244, 246 
Roeselare 141,389 
rol 
tekstrol (-strook, banderol, rabbat-, naam-
bordje, meteren) 85,107-108,120,172, 
174-175, 181, 191, 195-196, 267, 319, 335, 
348,386-388,392-393. 401 
toneelrol 101,107,383 
romanliteratuur 167, 257, 272 
Rombout, Sint- 412 
Rome 17, 237, 284, 420 
Sint-Pieter 239 
Ronse 90,137,141-143, 245, 280, 284 
deken 67 
Sint-Hermeskapittel 67 
Ronsse, J 47 
Roovere, Anthonis de 173-174, 208, 356-357, 
413 
Tlofvanthelich Sacrament (Lof vanden hey-
lighen Sacramente) 208,413 
Quiconque vult salvus esse 357 
Rouen 162 
Rozebeke 126,165 
rozenkrans (-gebed, -hoedje, -verering) 207, 
310-311 
rubriek (rubrica) 219-220,377-378 
rustaltaar 74, 89 
sacramentale Schau 20, 25, 200 
sacramentariër 241 
De sacramente vanderNyeuwervaert 103,201, 
217.352-353. 356,372, 413-414 
sacramentele communie (communie) 23-
25,198, 208, 220, 400 
sacramenten, zeven 23, 25, 57, 197, 206, 210, 
238, 254, 267,403 
biecht 197-198,238,267,399,402,406,410 
doop (doopsel) 197, 238, 267 
Heilig Sacrament, eucharistie, zie aldaar 
oliesel (Heilig Oliesel, ziekenzalving) 197, 
267-268 
huwelijk 197, 238, 267-268 
priesterwijding (priesterschap) 25, 197, 
239, 267-268 
vormsel 197, 267 








Salvator (Mundi) 226, 229, 400, 403 




Sanctorale 197, 204-205 
Sanderus, Antonius 69,71,74 
Flandrìa illustrata 69 
Verheerlijkt Vlaandre 69-71 




Schaufrömmigkeit 19-20,27, 30,32 
Schelde ι, з, 50, 6з, 69-71. 74, 257-258, 2бо, 
273. 425 
Scheiden, Paul van der 82 
schepenbrief (zie ook pnvilegebrief) 106, 
Pax Vobis 1519 55,115-118,309 
schepencollege (-bank) 49 51,124 
schepenen 59, 62, 65,140,144,153,159 
schepenkamer 120-121 
schepenklerk 55, 65 
schepenknaap 55, 64-65 
scherm (achter-, façade) 156 
Schmidt, W 210 
Schon, Erhard 236 




stadsschool (Latijnse school) 126,147 
scholieren (pupillen, kinderen) 95,113,153, 
173,190 
schoolmeester (meester, scholaster) 96,124, 
135,153 
schooltoneel (-drama) 153,427 
schouderwond 410-411 
schuttersfeest ( wedstrijd, -festim, schietspel) 
54, 94. 97-98.107,110-111,116,122,131,136, 
140-142,153 
schuttersgilde (schutterij, militia, militie) 51, 
58,94,97,102-103,106-107,140-141,143,191, 
278 
Sint-Hermes 54, 64,281 
Sint-Jons (-gilde) 54,64,111,116,260, 278 
frockeneers 54, 59 
Sint-Sebastiaan 54, 64, 278 
Schrift (bijbel) 29,131,151,174,196, 213, 236-
238,305,319.329.346,373.379.388 
schriftcultuur 123 
schriftuitleg (-interpretatie) 238, 256, 349, 
382, 385,390 
scole (schole, camere) 96,103,112-113,117-118, 
151 
Scorei, Jan van 186 
Scribner, R 20 
scriptorium (schnjfcentrum, -atelier) 123, 209, 
218, 221 
Scuddematte, Pieter 244 
Den Babel van Vilvoorden 245 
Sechn, prince d'amours van 141 
sedes 38 
Scnhs 149 
sequentie (toneel) 46, 79, 192-193, 252, 255, 
291-292, 295-298,305,309,312,314,336-337, 
364 
seríele geschiedenis (-iconografie) 10 
Serlio, Sebastiano 184 
I sette libri dell' architettura 184 
Van den seven Ghetijden der Passien onzes He-
ren 203 
Die seven wipe mannen van Romen 260,264-
254 
Sieden der Broosscer Naturen 316, 353-358, 
361,373,394,396-403,411-412,416-420 
silete 37 
Silvester, paus 205 
Simon van Cyrene 226,302 
Simon de Fan/eeer 337 
Simon de Melaatse 338 
Simson 395 
simultaan toneel 38 




Sint-Floois Vijve 279 
Sint-Jons-ten-Distel 279 
Sint-Omaars 281 




kapel van Maria-Presentatie 116 




Sion (hemels Jeruzalem) 388,397 
Sion (klooster) 59, 71,123 
Sithiu, abdij van 281 
Sluis 110-111,141 
Smeken, Jan n , 13,180,354,370,394 397,399, 
403,406, 408 409,411 414 
Hoe Mars en Venus tsaemen bueleerden 
413 
ben schoon gedicht opten name Jesus 412-
413 
Spieghel der behoudenessen 162, 354 355, 
357,380,394,396 397,399,402 406,408-
412, 422 
Dwonder van claren ¡pe ende snee 411 
smijtpoppen 188 
Smits, С M J H I 285,335 
Snijpin, Bussaert по 
social drama 11-12 
sociale disciplinering 134 135 
sociétés joyeuses 96 
sola fides 238-239,339,349 
sola scriptura 22 
solidarité professionnelle 63 




Speculum humanae salvationis 26, 222, 262, 
264,315.322,327-328. ЗЗ6,395.401 
speelhuis 180,373-374.376,379.405 
spel (op stopplaats) 86-87, 89, 253, 260, 272, 
372-373.375.377-378,385 
Spel van de V vroede ende van de V dwaeze 
maegden 48,164-165 
spieg(h)el (speculum, -boek) 198, 338, 349, 
357.383.398,403.407,410.412-413,420,422 
De spiegel der minnen 154 
Spielleiter 368-369,375,409 
Spiere, 
Jan van 125, 244 
Rijssaert van 244 









spot vorst 133 




Stabat mater 220 
stadhuis 55,74,81-82,112,120,145,147,154,157, 
261,415 
stadsadel 212, 241 
stadsliteratuur 6,13-14,95,123, 211 
stadsloods (loods, opslagruimte) 81,187 










stadswapen (zie ook blazoen) 61, 65, 87,110, 
141,147 
Stalins, Adriaen 86 
standenkritiek 134,139 
Standortbühne 368 
stedelijk zelfbeeld 10, 43,169 
Steenbeke, Malin van 57 
steltlopers 188 
sterfboek (ars moriendi) 198, 213,420 
Sterzing 367-368 
Stevens, M. 365 
stigmata (wondtekens) 201, 206, 288, 297 
Stijevoort, Jan van 413 
Stoc, Fransoys 208 
Stoet, Joos vander 381,383 
stoep (stoop; maat) 45, 61,138 
stokregel 119,128-129,131,151,391 
Stoovere, Salin de 110,122,175 
stopplaats 86-89, 160, 191, 252-253, 273-274, 
296,363,365,369.373.375.385 
storm op het meer 176 
Straeten, E. van der 47-48 
Aldenardiana et Flandriana 48 
Le théâtre villageois en Flandre 48 
straten 
Baarstraat 59, 73,77, 79,112,273, 276,297, 
318,334 











Kapel te Pamele 330 
Kattestraat 71, 149, 273, 275, 310-311, 319, 
ЗЗ6 
Krekelput (Putstraat) 69-71,74 
Kruis te Oudenaarde 149, 273, 300, 302, 
304 
Markt 50, 55, 57-58, 70-71, 74, 86, 88-89, 
111,121,145,147,149,157. 246,300 
Meinaart д , 147,149, зоо 
Nederstraat 70-д, 125,149, 244, 273, 275, 
Зоо, 329 









Wijngaardstraat 59, 71 
stratificatie (sociale -) 49,105 
Stroobant, J. 184 
suffragien 231-232, 282,286-287 




Symoen Elyas 212, 222 
Synagoga 404 
tafelspel 140,155-157,164,371 
tapijt (wand-, -sene, gobelin) 68, 74, 82,145, 
172-173,175, 261,324 
tapijtkunst (-nijverheid, -weverij, -sector) 1, 
3, 51,53, 62, 82,143, 243, 261, 280, 
Tavernier, Jan 82,175 
Taybaert, Everaert 212 
tekstuele benadering (toneel) 32, 351-352, 
360-361,365,422 
Temmerman, Adnaan de 140 
tempel 204,305, 312,372 
Temporale (tijdeigen) 197, 205 
Terwaan 149,152, 281 
textielsector (-nijverheid) 1,53 
theater (toneelstellage) 147,187 
theologie 21-22,35,122, 238 
Thomas van Aquino 21, 26,321,331 
Sacerdos in aeternum 26 
Lauda, Sion 26,331 
Pange, lingua 26 
Thomas van Kempen 203, 213,393 
De imitattone Christi (Imitatio Christi) 
203,213 
schoen boecxken ende isgheheten Qui sequi­
tur me 213 
Tiburtijnse sibille 263, 277 
tien geboden 210 




toeeigening (appropriation) 9,11,348 
Tollenaere, F de 126 
Tours 279 
toog 130, 159, 165,172,177, 181,187, 266, 357, 
359. 380» 385. 387. 389-З94. 399. 401, 408, 
421-423 
toogspel 30, 162, 352. 354. 357-359. 361, 364. 
366-368,370-371.375.377,380-387.389-392, 
394-397,403-404, 406,412,416, 420-423 
toortsdrager (fakkeldrager) 65-66,146 
tragedie 359 
transsubstantiatie 25, 27, 238,391,427 
tribune 157 
Tnestrain, Zegher 61 
triniteit 207, 220, 282 
Triniteitszondag 1, 23,192,381 
Triomf van de kerk 176 
triomfboog (-poort) 16,147,169-170,172,180, 
182-187 
Troelstra, A. 211 
troon (hemel) 157,173,177, 266,379,389-390, 
392-393, 401,417. 421-422 
troon van Salomo 387,389 
troop 
Quem queritis in praesepe 36 
Quem queritis in sepulchre 36 
troost (vertroosting) 198 
Een troost ende spiegel der stecken 350 
troostboek (-literatuur) 198, 203, 213 
tuimelaars 188 
Turken 145 
Turner, V 11 
Turnhout 189,191-192 
twee-culturenmodel 8,15,17 
type (antitype) 175,202,262,313,315 316,322, 
327-328,331,336,354.386,389-390,395,406 
typologie 33, 40, 196, 236, 313-314, 320, 347, 
349,382 
uitnodigingskaart (-brief, charte) 125-126, 
132,136,141,143,147.149-151 
uitstelling (Heilig Sacrament) 200,407 
uitvaart (-mis, requiemmis) 53-54, 117-118, 
143-145 
Urbanus IV, paus 23-24 
Transiturus de hoc mundo 23,39 
Una 334 
Utenhove, 
Jan (uit Gent, vijftiende eeuw) 65 
Jan (uit Roborst, zestiende eeuw) 244 
De Evangelische Leeraer 244 
Utrecht 221 
vaandel 114,117 
Vaernewijck, Marcus van 1-2, 43, 88,425 
Die Historie van Belgts 1,88 
Den spieghel der Nederfondscher Audtheyt 1 
Vlaemsche Audtvremdtcheyt 425 
vagevuur 23, 239,350 
Valcke, Jan 149, 354, 381-382, 387-390, 394, 
406 
De Duerlydende Man 354, 381, 383-386, 
388-391,406 










Notre-Dame de la Salle 68 
vasten 239 





vastenavondkoning (-keizer) 109,136 
vastenavondseizoen 115,119,133 
vastenavondspel 132,137, 355,398 
vastenavondstoet 258 
vastenavondtekst (-repertoire) 13,94,134 
vastenavondzot 133 
Veere 107 
Velde, Frans van de 184 
Velzeke 280 
Vengnie, Pieter 84 
La venjance nostre seigneur 305 
Venus 173,180 
vera icon 226-227 
verbondstheologie 21 
Vergiere, Jaspaert van den 431 
verinnerlijking 197-199 
verkeerde wereld 188 
verkiezingsprocedure (kamers) 105 
De Verloren Zone 355 
versdialogen 355 
versroman 260-261 
vertooch (toneel) 159-160,395 
verzamelhandschrift 209, 217, 261,372,381 
Vespasianus, keizer 184 
Veurne 189,191,266 
via antiqua 36 
viaticum 25, 27 
Vindicta salvatorts 305 
virtus 335,348 
visitatie (van figuren) 79, 81,91, 93 
vita activa (-contemplativa) 340 
Vitruvius 184 
De archttectura 184 
Vivere, 
Jan van den (15de eeuw) 112,122,147 
Jan van den (16de eeuw) 114,125-126,165 
Joost van den 312 
Vives 242 
Vlaanderen 43-44, 67-68, 82,96, 99,122,143, 
149,168,172,175,183,208,213,221,240,242, 
257, 279-280,425,428 
Voet, Loeycken 130 
vogelgnjpers 188 
volkscultuur (-geloof) 8-9,13,18,94,123,135, 
200, 257 
volkstaal (moedertaal) 19-20, 123-124, 183, 
186,188,195-196,203,208-209,219-220,222, 
233, 256, 295,324,389 
Volto Santo 280 
Vondel 359 
Voorde 119 
voordracht 210, 219 
voorrangsconflict 44 
voorspraak (dubbele -) 199, 399, 401, 416, 
420 
Voort, Jerommus van der 187 
voortoneel (proscenium) 178,374 
Vooys, С G N de 267 
vorstelijke geboorten 143,148-149 
vorstelijke huwelijken 143,148-149 
Vorsterman, Willem 221,223,231,235-237,418 
Vorstermanbijbel 235-237,333 
Vos, Maerten de 186 
Voskins, Gillis 155 
votiefmis 127, 206 
vrede (vredesverdrag) 143,148 
Cateau-Cambresis 1559 145, 149-151, 195, 
245 
Crepy 1544 131,145,148-149,151 
Damesvrede 1529 125,145,149-151 
Frankrijk 1538 149-150,155 
Kamerijk 1508 149-150 
Madrid 1526 131 
vrijdom (vrijstelling, schuttersdienst) 104, 
106 107,117 
vruchten van de mis 200 
Vulgaat (-tekst) 172,175, 223,238,341,392 
Waele, Gillis de 155, 244 
Wagenmaker, Dominicus de 181 
wagenspel 2,86,100,111,153-154,363, ЗД-372, 
З75-З76,378,418, 420 
Wagenspel van Masscheroen 154,352-353,356, 
358-359, 362,372,416-420 
Wakefield 366 
Walters, H 48, 258 
walvis 191 
wapenschild (schild) 65, 74, 81-82, 172, 177, 
141,181,261, 281,383 
Warnar, G 210 
Wasselin, Jan 212, 215, 222 
Waterschoot, W 165 
Wauters, A 415 







Antwerpen 1496 95,124,142,154, 293 
Antwerpen 1561 186,189,194 
liedwedstrijd 150 
refreincompetitie (-wedstrijd) 137, 142, 
150 
spelwedstrijd 
Gent 1539 (spelen - ) 114,142-143,164-
165, 246,349,381, 423-424 
wedstrijdspel 165,360, 423-424 
Weert, Jacques de 195 
weesgegroet (Ave Maria) 220,311 
Weiier, A.G. 22 
De Wellustige Mensch 360-361 
wereldlijk toneel 111 




Westers Schisma 75 
wet (stadsbestuur) 44, 58,140 
wetsvernieuwing 115,140,155 
Weyden, Rogier van der 27,263-264,267,299-
300 
Altaar van Pierre Bladelin 263-264 
Altaar van de zeven sacramenten 267 
Mirafloresaltaar 299-300 
De uitverkiezing van Jozef en het huwelijk 
met María (navolger) 308 
Wickham, G. 170 
wijdingstitel 126 
wijk 62-63, 83, 99-100,108,112,133, 138-139, 
145,148-150,152-153,167,173, 426 
wijkgezelschap (-groep) 17, 40, 95, 103, 113, 
136-138,151,187, 370 
Het Keizerrijk 138 
De Mijter 136 
De Moriaan 136 
wijkorganisatie 51-52,77,90 
Willem van Kleef 149,152 
Willem van Ockham 21 
Willem van Saint-Thierry 25 
Willems, Jan Frans 47 
Belgisch museum [...] 47,351 
Willibrordus, Sint- 279 
Willibrordvertaling 33,175 
Winghe, Nicolaas van 221, 223 
Witte Donderdag 23, 26, 269 314 
Witte, Lieven de 237,346-348 
wonderverhaal 26, 257, 267, 407 
Worp.J.A. 353 
Wyckaert, Jan 155 
York 363,367 
ambachtsgilden 366 
Pater Noster-broederschap 367 
the register 86 
sacramentsbroederschap 366 
Zacharias 206 
zangers (van de kerk) 56, 64,125 
Zeeland 381 
zeeridders 173 
zelfkastijding 199, 422 
zeven tijdperken (perioden) 40,315 
zielmis 53,104,115-116 
zielzorg 19,123 




150, 152,155-157,163-165,167, 194, 246, 352. 
354,356-361, 370-371. 377. 381.383-384. 390, 
393.420-424 
zoete naam Jezus 219, 293,399 
De Zoete Naam Jezus, broederschap van 53, 
55,114-115. ИЗ. 155. 293.300 
Zomere, Willem de 110,122 





zwaard- en knuppeldansers 188-189 
zwarte zusters 59, 64,164 
Zwolle 234 

Over de auteur 507 
B.A.M. (Bart) Ramakers werd geboren op 11 december 1961 te Hoensbroek. Hij 
behaalde in 1980 het Atheneum A-diploma aan het Sint-Janscollege te Hoens-
broek, waarna hij Nederlands ging studeren aan de Katholieke Universiteit Nij-
megen. In 1987 behaalde hij cum laude zijn doctoraalexamen. Aansluitend volgde 
hij een eenjarig Master of Arfs-programma in Middeleeuwse Studies aan de 
Universiteit van Toronto. Tussen 1989 en 1993 was hij werkzaam als assistent in 
opleiding bij de vakgroep Nederlands van de KUN. In het voorjaar van 1993 verbleef 
hij als visiting scholar aan de Universiteit van Cambridge. In het academisch jaar 
1995-1996 maakte hij als stipendiaat van de Niels Stensen Stichting te Amsterdam 









ι Toneel en processies relativeren de elitisenng van de stedelijke 
literatuur en feestcultuur in de zestiende eeuw en de rol 
van de rederijkers in dit proces 
(dit proefschrift) 
2 De beeldende kunst is zowel in iconografisch als iconologisch opzicht onmisbaar bij de 
studie van het laatmiddeleeuwse en rederijkerstoneel 
(dit proefschrift) 
j Matthijs de Castelein was een intermediair tussen volks- en ehteculluur 
(dit proefschrift) 
4 Dat uit de Nederlanden geen omvangrijke volkstalige passiespelen zijn overgeleverd, kan 
worden verklaard uit de opdeling van het stedelijk toneelleven in kleinschalige 
organisaties en het daarmee samenhangende gebruik het complete 
lijdensverhaal alleen in tableau-vorm voor te stellen 
(dit proefschrift) 
5 Tijdens het lofrefrein op Maria in blckerhjc moet een tableau vivant 
te zien zijn geweest met Maria Mediatrix 
(dit proefschrift) 
6 7innespelen zijn geen 'door middel van personificaties zichtbaar gemaakte betogen' maar 
door middel van betoog toegelichte allegorische vertoningen (contra M Spies, 
"Op de Queestye" Over de structuur van i6e eeuwse zinnespelen', 
in De nieuwe taalgids 83 (1990), 139) 
7 De toneelspelen van Coornhert zijn geen opvoeringsteksten maar leesdrama's 
(contra А С G Fleurkens, Stichtelijke lust De toneelspelen van 
D V Coornhert (1522-1590) als middelen tot het geven 
van morele instructie Hilversum 1994) 
8 De transe gewoonte om de inhoudsopgave van boeken aan het eind te plaatsen is een 
typografisch voorbeeld van het paard achter de wagen spannen 
9 Voor het aanzien dat de humaniora aan de Katholieke Universiteit Nijmegen genieten is 
thans minder kenmerkend dat het gebouw waarin men ze beoefent naar 
Frasmus heet alswel dat de plaats waar de beoefenaars hun auto 
parkeren de naam van Agricola draagt 
10 De titel van de С D Bach foi Breakfast The Leisurely Way to Start Your Day is een al 
te letterlijke interpretatie van de uitspraak van Darius Milhaud dat de 
muziek van Bach ons dagelijks brood is 

